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LOS R E Y E S 
D E ESPAÑA, 
AGRADECIDOS 
N o e x c e d e r á n 
d e 5 5 m i l l o n e s 
l o s p r e s u p u e s t o s 
Se espera superáv i t Traspa-
so de la Machina- Vacacio-
nes de Semana Santa 
relebró ayer sesión el Consejo de 
qecret¿ios. facüitándose después a 
, ^rp^sa la siguiente nota: 
13 S l e r o n todos los señores Se-
•!= fl PTceoción de los de Gue 
Sf?1 Marina eP instrucción Pübli-
ca4lBHoan. seTor Presidente de la ¡ 
PAnúbüca, expresó que el Senado mi | 
S o? trabajos legislativos sobre 
f Presupuesto; que a este efecto j 
t\ ¿abía celebrado una entrevista [ 
Ín ins señores Senadores que compo 
nen la Comisión de Hacienda de di- | 
rho Cuerpo Colegislador. 1 
C '-Con objeto de facilitar el estu-
co discusión y aprobación de los 
luimos Presupuestos, se acordó 
^Tconsejo. a indicación del mis 
Por Sr presidente, que cada uno de 
señores Secretarios redacte un 
Provecto de modificaciones que de-
ban introducirse en los vigentes Pre 
. supuestos de cada una de las Secre 
tarlas y que una vez que este estu 
dio preliminar esé realizado, el 
qr presidente convoque a un cambio 
íIp impresiones a los miembros de las 
Comisiones de Hacienda y Presu-
puestos del Congreso para conjunta-
mente con él y con los señores Se-
cretarios del Despacho deliberar so 
bre las líneas generales del Presu-
puesto, aunando el criterio, a fin de 
llevar al Congreso un dictamen que 
esté revestido de la más copiosa in-
formación y tenga las mayores fací 
iidades para su aprobación. 
"Es propósito del Gobierno que 
los Presupuestos para el entrante 
ejercicio económico no excedan de 
$55 millones, en cuanto a los gas-
tos. 
Como quiera que los ingresos cal 
calados ascienden a mayor suma y, 
además, es probable que se aprue-
ben por el Congreso todos o una par 
te de los nuevos impuestos, es proba 
ble que se aprueben por el Congre 
so todos o una parte de los nuevos 
impuestos cuya creación se ha re- j 
comendado por el Poder Ejecutivo, , 
resultará entonces en el próximo Pre j 
supuesto un importante superávit, 
el cual servirá para cualquier emer 
gencia que ocurra dentro del ejer 
cicio económico y para ser aplica-
do al pago de aquellas responsabi 
Iidades que por el Congreso se es 
timen convenientes. 
"fen relación con la recaudación 
del actual ejercicio económico, ex- ] Ha fallecido en esta ciudad el se-
puso el Hon. señor Presidente que !ñor Don Vicente Fernández de Cas 
desde el mes de enero del año en | tro, padre amantísimo de nuestro 
curso a la fecha, había aumentado ¡querido compañero de redacción Jor 
gradualmente dicha recaudación, ge Fernández de Castro, que ha po-
que permite cubrir hoy la dozava jpularizado su seudónimo de "Tarta-
parte del Presupuesto vigente. Se .rfn de Tarascón" con sus ingeniosas 
fialó, sin embargo el Hon. señor Pre- ! "Noticias aplastantes", 
sidente, el hecho de que el presen I Era el señor Fernández de Castro 
te ejercicio económico transcurrió ¡mayorazgo de la Casa Hevia, cuyo 
durante los tres primeros meses, jsblar se levanta en Villaviciosa (As-
mientras se normalizaba la Hacien j turias) y aún se conserva tal como 
da Pública, con una proporción men ¡estaba cuando el Rey Carlos í, Em-
sual de gastos correspondiente a un 'perador de Alemania pasó en ella 
Presupuesto superior a $100 millo- los primeros días de su estancia en 
ne3- i España. 
"Además, agregó el Hon. señor | El vínculo de esta antigua casa 
Presidente —la recaudación de los ¡fué fundado por dicho Emperador y 
Impuestos Públicos del Estado tuvo ';ia Reina doña Juana, 
una baja considerable durante ese ¡ Don Vicente era amigo de la ni-
La cantidad de 5.000 pe-
setas que el DIARIO DE LA 
MARINA, el Dr. Joeé I. Ri-
vero, Director, y el Conde del 
Rirero, en aquel entonces Ad-
ministrador, remitieron para 
sumarlas a la suscripción ini-
ciada por S. M. la Reina a 
favor de los Hospitales de la 
Cruz Roja, ha llegado a su 
destino, según participa el se-
cretario particular de S. M. 
el Rey en la carta dirigida al 
actual Presidente de esta Em-
presa, que a continuación 
publicamos: 
"Palacio Real de Madrid, 
25 de Febrero de 1922. 
Excmo. Señor Conde del-
Rivero. 
Mi distinguido amigo: Tan 
pronto como he recibido su 
amable carta de 7 del actual, 
me apresuré a dar cuenta de 
su contenido a Su Magostad 
la Reina habiéndose dignado 
ordenarme la Augusta Sobe-
rana dé a Vd. las más since-
ras y expresivas gracias por 
el e|sp(léndido donativo de 
CINCO MIL PESETAS que 
como resultado de la recau-
dación hecha entre el DIARIO 
DE LA MARINA' el Dr. José 
I. Rivero y Vd., ha tenido la 
bondad de enviar' con desti-
no a la suscripción iniciada 
por la Reina a favor de los 
Hospitales de la Cruz Roja. 
Su Majestad él Rey se ha 
enterado con singular com-
placencia de este nuevo tes-
timonio de amor a la Patria 
y de simpatía hacia nuestro 
héiróico Ejército de Africa 
que tan generosamente ofre-
ce, y ha tenido a bien orde-
narme le diga que se asocia 
a Su Majestad la Reina para 
enviarle la expresión de su 
vivo reconocimiento y al pro-
pio tiempo leis envía sus fe-
licitaciones por su generoso 
proceder. 
Adjunto le remito el reci-
bo justificativo de haber in-
gresado en las Cajas de la 
Real Intendencia la expresa-
da cantidad. 
Con este motivo, me es 
grato reiterarme de Vd, aten-
to amigo y seguro servidor 
q. b. s. m. 
Emilio Ma. de Torres." 
T E L E F O N O 
S I N H I L O S 
E N C U B A 
SE INSTALARA EN LA HABANA 
UNA ESTACION TAN GRANDE 
COMO LAS D E L O S E E . ÜU. 
C o m e n t a r i o s 1 B I L L E T E S 
a l a C o n f e r e n c i a I F A L S O S D E L O S 




pnmer período del actual ejercicio, 
llegando a reducirse hasta la suma 
de 4 millones de pesos. 
"Estas circunstancias explican 
fiez de nuestro inolvidable don Nico-
lás Rivero, y ambos tomaron parte 
en las guerras civiles de España, mi-
, litando bajo la misma bandera, 
que solamente de un modo progresi Aquíj en Cubaf desempeñó distin 
vo se pueden ir normalizando los pa- tos cargos civiles durante la Colonia, 
gos con los superávit que se van ob demostrando siempre una gran com 
teniendo en estos últimos meses petencia en los asuntos a él enco-
iranscurndos del año económico en | Tn̂ nriâ ns. 
curso, superávits que sirven para ir 
• enjugando las diferencias en contra, 
o déficits, que arrojaron los meses 
anteriores. 
''Se acordó por el Consejo que las 
¡uncinas Públicas suspendan sus la 
mondados. 
Fundó su hogar en Cuba y aquí 
nacieron sus hijos. 
La noticia del fallecimiento del 
señor Fernández de Castro nos ha 
producido hondo pesar, pues esta 
hnrv A' —" u^pcuuau oiao ¡.a casa, a la que él quiso mucho, le 
ores ordinarias el jueves y viernes ¡correspondió siempre con el mismo 
je la próxima Semana Santa, quedan cariño 
en c a d í T ^ n f 0Ilfada Una i Reciban su viuda, la señora Sa-a c l l )mZr \ Í ellas. Para atender |bína GonzáleZj sus hijos y sus de_ 
nomaí ' rr^eHSe-C1^ ? l ^ más deudos, ik cordial expresión de 
la S a n a a 61 Sabad0 por Muestro profundo pesar por la irre-
"E1 , ' parable desgracia que acaban de 
for ônse30 quedó enterado por in ;Sufrir 
PúMicas nnÜ0i Se,7eí.rio ^ 0bras 1 El entierro se verificará hoy do-
^ sus aAarat^ na Naci°nal :mingo, á las tres y media de la tar 
üdo trS/rfoH m.otoresi anexos han de, saliendo la comitiva de la casa 
ra ei Estal S1v í:02to alguno pa mortuoria, calle de la Rosa A, entre 
go de PSp ^i01", â erse liecho car la Calzada del Cerro y Santa Catali-
? S ¿ f « a . * C d ~ V S : *± 
«ordó'^ue "a^ch^Machin?^síá'apa ' RESPECTO A LA 
Próximamente comenzaran 
los experimentos 
La Cuban Telephone Company,. 
comenzará en breve en esta Capital 
experimentos en gran escala sobre 
telefonía eir. hilo. 
Nos informamos ayer, extijeofi-
cíalmente, de que las órdenes para 
el material se han hecho al Norte, y 
que tan pronto se reciba el mismo 
se comenzarán los trabajos, a fin de 
trazar el grado de aplicacón que pue-
da tener eso nuevo medio de comuni-
cación telefónica. 
Nada se ha predicho sobre el re-
sultado que, en cuanto a la parte 
comercial, pueda obtenerse del ra-
dio teléfono; pero es el deseo de la 
Cuban Telephone y de su Compañía 
Asociada la International Telephone 
and Telegraph Corporation, el man-
tenerse alerta sobre este adelanto, 
prestándole su más estrecha aten-
ción a cada paso que ee obtenga en 
la ciencia de la transmisión de la 
voz v humana. 
La Estación Transmisora que se 
instalará en la Habana, será tan gran 
de como las que existen en los Es-
tados Unidos y que se han usado en 
recientes experimentos, atrayendo la 
atención pública grandemente. 
Todo esto significa que la Habana 
marcha una vez más a la cabeza de 
las Capitales de la América Latina 
en este progreso científico, y que el 
prestigio que se obtuvo el año pesado 
en favor de Cuba con el estableci-
miento de la comunicación telefóni-
ca directa con los Estados Unidos, 
puede aumentarse con la explora-
ción que se llevará a cabo en el cam-
po de les comunicaciones eléctricas. 
Además, ello significaría también 
que la Habana, que ya disfruta de 
la reputación de contar con el siste-
ma telefónico más moderno que nin-
guna otra Ciudad de le América La-
tina y con el más alto grado de desa-
rrollo, con el concurso de la Inter-
national Telephone and Telegraph 
Corporation, se mantendrá siempre 
al frente en los adelantos de les co-
j municaciones. 
• El General J. J. Carty, vice presi-
j dente de la American Telephone and 
i Telegraph Company, a cuyo cargo 
i se encuentran los trabajos de inves-
! tigación de diche Compañía y a quien 
; se considera como una de las princi-
• pales autoridades de la radio telefo-
nía y de otras ramas de la transmi-
sión de la voz, dijo lo siguiente el 
' jueves último en ocasión de le de-
mostración de Larga Distancia que 
j se efectuó. entre la Habana-Harris-
i burg y San Francisco de California: 
i "La transmisión inalámbrica se 
encuentra actualmente en estado de 
embrión, y cuyo estado es preciso 
que atraviese, antes de que pueda 
encontrar su valor permanente. El 
! sistema racTio, sin embargo, no sus-
i tituirá el telégrafo. Existe un campo 
j tan distinto para el telégrafo y el te-
i léfono en los sistemas inalámbricos, 
j como también lo existe en los de 
alambre. 
Aunque no será probablemente 
que sustituya al tefégrafo sin hilos 
para las comunicaciones de los ve-
pores, hemos hecho, sin embargo, al-
gunos experimentos sobre esta clase 
de servicios, en investigaciones, y 
lo hemos encontrado altamente satis-
factorio". 
El radio teléfono se ha convertido 
hoy en la nota de actualidad de las 
grandes poblaciones del Este de los 
Estados Unidos, principalmente en 
New York, donde cientos de perso-
nas oyen todas las noches en sus ho-
gares un programa de música, dis-
cursos y canciones procedentes de 
las Estaciones Transmisoras. 
"Las fiestas o reuniones de ra-
dio" son frecuentes. Los periódicos 
de New York dedican diariamente pá-
' ginas enteras a noticias sobre el ra-
\ dio, e» sus varios aspectos. Entre 
; los entusiastas aficionados, se Inclu-
yen a los hembres públicos más pro-
; minentes, y se utiliza por comercian-
tes, Eclesiásticos, Administradores 
i de Teatros, artistas musicales, con 
I lo que consiguen el novísimo méto-
do de presentarse ellos mismos, en 
sus actividades respectivas, ante el 
público. 
riña T^Z* pasen a Pod^ de la Ma \ 
de'ésía116^! NaCÍOnal Para 61 * bp^-I sta en las necesidades del \ 
REHABILITACION DEL 
PUERTO DE JÜCARO 
8ervlcio 
"•á. pronnooto -a i A1 retirarse ayer de Palacio, ter 
rio de Estaco 8eñor Sécreta'minada la sesión del Consejo, manl-
trucciones nn ^ aprobaron las ins festó el Secretario de Sanidad a pre 
de Cuba' al p llevará el Delegado juntas de nuestro repórter, que el 
de Ferrocarril 0nSreS0 Internacional | asunto de la rehabilitación del puer 
Roina en el nr • Ûe Se celebrará en to de Júcaro no se llegó a tratar de 
"Eli relacirtr, mes de mâ 0- i bido a un olvido de él mismo, pero 
teruacional n,,» COn , ConSreso In que será tratado en la próxima se-
"8. se acordó Le.- cel(ih™Á en Pa sión. 
Puba ai mismo oTSnar I)eleSado de Dicho Puerto de Júcaro fué inha 
la ^Pública en í/6110^ Mlmstr0 de bilitado hace poco tiempo por acuer 
"El Conseio nnl̂ A11"** do del Consejo de Secretarios y el 
0.na comunicaran ^ t -1"111̂ 0 Por doctor Guiteras, atendiendo a recia 
í?0 de Obras PrthH. Sfn0T Secreta maciones de los elementos de aque 
bai1 Railroad 0™no8' que la Cu 'lla localidad, tiene el propósito de 
farriles Unido* ;r , r,los Ferro I proponer la revocación del acuerdo. 
8,18 actuad iín rál?Íd0 estudio de 
Pósito de í erarios' con el pro 
l0s viaies ye0ríaÍAn todo lo 
Ucitó por 5° de Cuba, según se so-
^ de sUgâ erd0 del Co^io en Cacióu del J ~ m~s sesiones, a indi tieia Clel senor Secretario de Jus-
al ' S d l r ^ 6 1 , Conse^ se dedicó 
Redientes !̂nc\OZÍ de ^tintos 
T R E M E N D O S 
T E M P O R A L E S 
HORROROSA TORMENTA 
Wichita Falls, Abril 8. 
En la fuerte tormenta que azotó 
hoy a la población de Electra, cer-
ca de aquí, resultraon varios hom-
bres heridos y uno muerto. 
En un barrio de la población fue-
ron destruidas veinte y inco casas. 
ANUNCIAN UN 
TERREMOTO EN MEJICO. 
WASHINGTON, Abril 8. 
Hoy fué registrado por el seis-
mógrafo de la Universidad de Geor-
getown un temblor de tierra bastan-
te pronunciado, calculándose su dis-
tancia a 3.400 millass de Washing-
ton, y seguramente hacia el Sur 
OTRO TORMENTA FUNESTA 
Bailinger, Texas, Abril 8. 
A la una de la madrugada de hoy 
una fuerte tormenta de viento y 
¡agua azotó a la población de Rowe-
ina, situada a seis millas de esta ciu-
[dad, resultando muertas seis perso-
inas y ot«fi siete heridas. 
-*-v.ult;ntes adrniriíc. ..— -"ô ulub i tun, y segura ente nacía ei sur. 
^etarías del ̂ e^l?>í1V0S de las í se expresaba la creencia de que el 
^a,es recayeron la? ™ . SObre terremoto pudiese hdDer ocurrido en 
luci0nes roa las oportunas reso | México. Los temblores empezaron a 
^Co'nseío0^0 ningún indulto. las 3.15 p. ir... y continuaron hasta las 4.50, habiendo alcanzado su má-
ximo de intensidad a las4 en pun-
ta. 
TERRIBLE HURACAN EN EL OES 
TE DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
DALLAS, Tex. Ab. 8 
Comunican que más de 17 -perso 
ñas han fallecido y mas de 80 han 
sido heridas como resultado del hu 
racáu y de la tempestad de lluvia, 
que pasó del Este de Texas entran 
do en Oklahoma hacia Arkansas a 
Primera hora de hoy, 
GENOVA, Abril 8. 
| Lo que más preocupa a los jefes 
i de las delegaciones que se han reu-
¡nido para abrir la sesión de la Con-
ferencia de Génova, es el modo, co-
mo debe evitarse el que la misma 
sea parte de sus principios econó-
micos, procurando huir dé las po-
sibilidades que se reconocen presen-
tan un gran peligro de que la Con-
ferencia degenere simplemente en un 
cónclave político. Esta es la roca 
sobre la cual la Conferencia o bien 
debe vencer o sucumbir. 
La gran mayoría de los delegados 
están ya en Génova. El Primer Mi-
nistro inglés Mr. Llyod George fué 
objeto de un entusiasta recibimien-
to al llegar hoy a esta ciudad. El 
Jefe del gobierno italiano y muchos 
de sus ministros fueron a recibir a 
Lloyd George 9. la estación. Este 
venía acompañado por su esposa © 
hijas. 
Lloyd George, junto con su fami-
lia, se dirigió a la Villa de Albertis 
en Albaro, donde residirá mientras 
dure la Conferencia. 
El Premier del Soviet en Ukrania, 
Christian Pakovsky, y miembro de 
la delegación rusa, también llegó de 
Berlín en compañía de su esposa, 
i Se unió a la delegación rusa en San-
ta Marguerita. El barón Avezzana, 
secretario general de la Conferen-
cia, acompañado por la baronesa y 
su hiia, se ha instalado en el hotel 
Miramar, donde ha fijado su resi-
dencia la deiegación italiana. 
Todas las Ideas se concentran so-
bre Rusia, ya que el restablecimien-
to de las relaciones comerciales con 
dicho país, puede significar más ade 
lante un reconocimiento formal y la 
admisión del mismo en el Consejo 
de las Naciones. 
Los Estados Unidos, aunque no es 
tán representados en la Conferen-
cia de Génova, sin embargo, son 
objeto de muchos comentarios, te-
niéndoseles por una fuerza fisioló-
gica muy importante. 
Al ir a dar comienzo esta Con-
ferencia se encuentran en ella repre-
sentados amigos y enemigos de ayer 
y representantes de las naciones neu-
trales, existiendo intereses naciona-
les capaces de crear un conflicto, j 
pero prevalece la esperanza en to-
dos los círculos, de qué a fuerza do 
teacrifjmos por parte de todos se I 
Jograr̂ fcla < XSr i^.S^.ióu de Europa, l 
y el ü.ísénv^mmi'íî .0 de su marcha j 
económica. 
Francia, que volvió de la Confe-
reneia de Washington contrariada, j 
por que los Estados Unidos la tu- j 
viese por militarista se presenta de-
cidida a sostener un ejército lo su-
ficientemente importante para po-
der exigir a Alemania que la ayude 
a su propia reconstrucción mientras 
que las impresiones que vienen de1 
Alemania demuestran que en aquel 
país, hay una corriente muy fuerto I 
de antipatía contra Francia. 
También ha habido sus pequeños 1 
piques entre Francia e Italia, debi-1 
dos en gran parte al sentimiento de 
Italia por ver que Francia dá su 
ayuda moral a Yugo Eslavia, y aj 
otros estados menores en su inten- j 
to de formar una alianza contra Ale 
manía, pasando por sobre de los , 
intereses de Italia. 
La pequeña alianza conocida por 1 
la Entente de los Balkanes y los I 
Estados neutrales, bajo la jefatura \ 
de España, todos tienen intereses j 
que defender mientras que Inglate- j 
rra aparece surgiendo como un fac- j 
tor dramático en las deliberaciones \ 
a que se vá a proceder. 
Todo el mundo parece convencido 1 
de que la restauración económica de | 
Rusia es obligatoria para la salva-' 
ciónn de Europa. , 
Inglaterra quiere abrir allí nue-; 
vos mercados; Francia trata de re-'j 
cobrar deudas; Italia necesita im-
perativamente del trigo ruso, el cual • 
podría obtener probablemente mu-, 
cho más barato que lo que está sien 
do en América. 
A pesar de las muchas personas | 
sin empleo en Inglaterra y del ham-j 
bre en Rusia, se estima que la gran; 
clase media de Europa, es la que su-! 
fre más de las actuales condiciones 
económicas tan desfavorables, míen 
tras una gran ansiedad se apodera 
de todas las clases sociales, de to- ' 
dos los países. Muchos remedios son i 
los que se proponen por personas | 
autorizadas, algunos idealistas, lle-j 
gando hasta pedir la creación de | 
una conferederación europea parecí-, 
da a los Estados Unidos, en la creen i 
cia de que pronto ha de surgir un \ 
hombre que enseñe a Europa el ca-; 
mino para librarse de futuros cis-
mas. La primera ventaja de esta 
Confederación sería la abolición de 
los grar|dés ejércitos. Otros predican 
la conveniencia de una alianza latina, 
moralmente, si no efectivamente res | 
guardada y apoyada por todos los 
países latino-americanos con el fin 
de preservar la instrucción, las eos-: 
tumbres y la cultura latina del mo-1 
vimiento absorbente de dominación | 
de los países anglos sajones. 
Noticias de Tokio atribuyen al Ja-; 
pón el ambicionar poder controlar ¡ 
toda la vida económica de la Siberia, j 
especialmente sus recursos minera-' 
les quo son considerados como ina-1 
cabables, opinando el Japón que uno 
de los resultados de la Conferencia' 
de Washington hubiese sido una dis' 
posición favoreciéndolo el Japón en 
una espansión comercial y económi- i 
ca en el Lejano Oriente. 
Sin embargo, con una Corea aún 
no del todo pacificada y China en 
plena desorganización, se cree el Ja- ¡ 
pón sigue con supremo interés 
cualquier movimiento que venga a 1 
señalar un renacimiento de la poten- 1 
cia rusa, contra la cual hay muchos 
japoneses que opinan que llegará el 
día en que tendrán que volver a | 
lucha*, ] 
CIRCULAN DOS SERIES DE LOS 
DE A VEINTE Y UNA DE LOS 
DE A DIEZ 
Datos facilitados por la Sec-
ción de la Moneda 
La Sección de la Moneda de la Se-
cretaría de Hacienda facilitó ayer 
i los siguientes datos sobre la emisión 
j de billetes de $10 y $20 moneda de 
I los Estados Unidos de Norte América 
i falsificados y actualmente en circu-
! lación y sobre los cuales ha llamado 
j la atención la Casa de Moneda de 
i Filadelfia, expresando también que 
i el color del sello en vez de ser azul 
I es color rojo. Además una de las 
• emisiones' está tan bien imitada que 
se hace casi imposible su identifica-
j ción, pero en cambio las otras es-
: tán defectuosas. 
I Serie de $20 
Los billetes de veinte pesos están 
I emitidos por Gran Rapid National 
! City Bank. De Gran Rapid Michigan. 
! Serie 1902. 
Retrato de Hugh Me Culloch. 
i Detalles: presenta hilazas de se-
| da tricolor pero mal distribuidas, im-
| preso en dos papeles entre los que 
j se ha introducido la hilaza al pe-
garlos. 
Otra serie. Bî .etes de $20 
Emitido por la Federal Reserve 
Bank de Bcston Massachuttse, 
Retrato del presidente develan. 
Detalles; Trabajo muy defectuoso; 
la palabra "Authorized" en la esqui-
na superior izquierda está mal escri-
ta, en este forma '"Autorized", fal-
tando por consiguiente la letra "h". 
Billetes de $10 
Emitido por de First National 
Bank of Ozcne Park, Ozone Park— 
New-York. 
Serie 1902. 
Retrato del Presidente William 
McKinley. 
Detalles: No tiene hilazas de seda. 
Impreso en un solo papel. 
SOBRE EL INCIDENTE 
DE LAS ESCUELAS PIAS 
DE GUANABAC0A 
Habana. Abril ̂  de 1922. 
Sr. Dr. José Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor y amigo: 
Acompaño a la presente carta acia 
ratona, que con esta fecha he diri-
gido a los Directores de "El Mundo" 
y "Heraldo de Cuba", sobre el in-
cidente surgido entre «1 Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa y 
el Jefe Local de Sanidad de la men 
clonada población. 
Mucho le agradecería que las men 
clonadas declaraciones tuvieran un 
lugar preferente en su periódico. 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerme a usted seguro servidor, 
compañero y amigo. 
Baldomero B. Guasch. 
Habana, Abril 8 de 1922. 




Como en el periódico de su digna 
dirección se ha hablado del inciden 
te ocurrido entre el Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa y el 
Jefe Local de Sanidad de dicha po-
blación, como abogado de la citada 
Institución docsnte, debo hacer cons 
tar lo siguiente: 
Primero.'—Es falso que el supe-
rior de las Escuelas Pías de Guana 
bacoa opusiera resistencia a la ac-
ción de las autoridades locales de Sa 
nidad. 
Segundo.—Es cierto que se exigió 
al señor Jefe Local de Sanidad de 
Guanabacoa una comunicación ofi-
cial antes de permitir en el Colegio 
la entrada de una brigada de traba 
jadores de aspecto poco apto para 
despertar en los alumnos un concep 
to elevado de la Sanidad. 
Tercero.—Es cierto que el que sus 
cribe, como abogado de las Escuelas 
Pías, entiende que el doctor Miguel 
Castro, Jefe Local de Sanidad de 
Guanabacoa, incurrió en un allana-
miento de morada desde las dos a 
las cuatro, aproximadamente, de la 
tarde del miércoles, día cinco del 
mes corriente. 
Cuarto.—El que suscribe entien-
de igualmente que el doctor Miguel 
Castro ha infringido los arts. 324 y 
328 del cap. XXVI de las Ordenan 
zas Sanitarias. 
Quinto.—El doctor Miguel Castro 
dá una extensión excesiva al derecho 
de inspección de que habla al articu 
lo 322 del cap. XXV de las precita-
das Ordenanzas. 
Sexto.—La Superioridad de la Or 
den Calasancia hace constar que es-
tima correcta, amigable y altamen-
te elevada la conducta del Hon. se-
ñor Secretario de Sanidad y de los 
señores Emilio Martínez y López del 
Valle, pero que tiene un juicio muy 
diferente del proceder de las auto 
ridades sanitarias de Guanabacoa. 
Agradecido a la atención que me 
presta iiandando publicar en un 
lugar prefeirente de su periódico, 
estas declaraciones, soy su atento y 
seguro servidor,— 
Baldomero B. Guasch. 
4 8 P A G I N A S 
ES LO QUE DAMOS AL PU-
BLICO COMO MINIMUM 
TODOS LOS DOMINGOS 
Más de cuarenta mil pa-
labras de cablegramas de to-
das partes del mundo (The 
Associated Press). 
Más de cinco mil palabras 
de cablegramas de España 
(Servicio Directo y de la 
Prensa Asociada >. 
Dos páginas do correspon-
dencias e Informaciones Ge-
nerales de España. 
Dos páginas de Habaneras. 
Dos páginas de Teatros, 
Cines y otros espectáculos. 
Dos páginas de Hacienda, 
Comercio, Agricultura y Na-
vegación. Información cable-
gráfica de las Bolsas extran-
jeras. 
Una página do asuntos re-
ligiosos. 
Una página literaria. 
Dos páginas do Sports. 
Dos páginas de automovi-
lismo y aviación. 
Informaciones de toda la 
República, Vida Mundial, 
Crónicas de París, Londres, 
Méjico, Buenos Aires, etc., 
etc. 
Editorial Político, Crónicas 
Parlamentarias, Notas al 
Margen, Postales Españolas. 
Informaciones de Palacio, 
del Puerto, del Municipio, 
de Secretarías etc., etc. 
A través de la Vida, La 
Comedia Femenina, Junto al 
Capitolio, Asuntos del Día, La 
Prensa, Noticias Aplastantes, 
Cascabeles y Flores, Sección 
Jurídica, Casos y Cosas, etc., 
etc.. Instantáneas y otras inte-
resantes crónicas. 
ESTB NUMERO SE COM-
PONE DE 28 PAGINAS 
COMO MINIMUM DE TEX-
TO Y ANUNCIOS 
Además damos un suple-
metate de 16 páginas de roto-
grabado en dos colores con 
Informaciones gráficas 'loca-
Ies y de todo el mundo, y 
suplemento en cuatro colo-
res para los niños. 
EN TOTAL, EL DIARIO 
DE LA MARINA PUBLICA 
TODOS LOS DOMINGOS 
UN NUMERO DE 48 PA-
GINAS 
A PARTIR DE HOY 
S u P R E C K . 
DIEZ CENTAVOS 
P a r a l a g r a n 
p e r e g r i n a c i ó n 
c u b a n a a R o m a 
Lo que nos dijo Mr. E . Gaye. 
Cómoda y barata combi-
H0RRIBLES ASESINATOS 
DE NIÑOS CRISTIANOS 
EL ASESINATO COMO PARTE DE 
LOS HITOS RELIGIOSOS 
Moscou, abril 8. 
Un incidente que recuerda el fe-
móse juicio de Kiev, en 1913, de 
Mendel Beiliss judío, bajo la acusa-
ción de haber dado muerte a un mu-
chacho, para fines del ritual religio-
so se ha inyectado en la situación 
resultante de la confiscación por el 
gobierno soviet de los tesoros de la 
Iglesia. 
Los periódicos rusos describen 
con todos sus pormenores el juicio 
de una anciana de apellido Romano-
va y de varias personas más, acusa-
das de iniciar un ataque a un ancia-
no judío, apellidado Gindin, a quien 
acusaron do haber asesinado a un 
niño cristiano por el mismo motivo 
que figura en el caso de Beiliss. 
Gindin, empleado en un cemente-
rio judío de Moscow se gana la vi-
da llevando en sacos a dicho cemen-
terio a los niños que mueren en las 
casas donde están refugiados los ju-
díos. Mientras se dirigía al cemen-
terio, con el cadáver de un niño, 
Gindin, según se desprende del tes-
timonio, colocó su carga sobre la 
acera, y se abrió el saco, revelando 
su contenido. 
La mujer Romanova y otros lo 
rodearon gritándole que él había ma-
tado al niño pare fines del rito re-
ligioso. Una turba se reunió en el 
lugar donde ocurría ésto, y la si-
tuación llegaba a ser amenazadora 
pare Gindin, cuando intervino la 
milicia arrestándolos a todos. El jui-
cio reveló e? hecho de que las de-
claraciones de Gindin fueron corro-
boradas por los inspectores médi-
cos. 
nación 
' Podemos dar hoy, do manera de-
finitiva, los datos exactos, costo to-
tal, duración, itinerario y cuanto 
se refiera a la Peregrinación Paris, 
Lourdes, Roma. Y podemos dar una 
verdadera sorpresa a las ucuchas 
personas que han pedido informes 
a Mr. E. Gay en las oficinas de la 
al Sr. Conde del Rivero en esto DIA-
RIO, y al que firma estos renglones 
quien, en nombre de todos, tiene la 
verdadera satisfacción de comuni-
car una buena noticia en estos tiem-
pos en que las malas abundan. 
La sorpresa es la siguiente: 
No es una sola la peregrinación 
organizada; son varias, a fin de quo 
los peregrinos que no tengan libre 
una fecha puedan elegir otra que les 
convenga. Y todas tendrán las mis-
mas ventajas y terminarán con la 
visita a S. S. Pío XI. 
El fraccionar la peregrinación en 
varias, obedece al deseo de dar las 
mayores facilidades a los señorea 
excursionistas. 
Estos pueden elegir las siguien-
tes fechas: 
Día 15 de Mayo, 15 de Junio, 
15 de Julio, 15 de Agosto, 15 de 
Septiembre y 15 de Octubre. 
La primera excursión saldrá el 
15 de Mayo en el magnífico correo 
francés "Espagne", y con éste al-
ternará el "Flandre', turnándose am-
bos en los viajes. 
El precio total, por viaje por 
mar y por tierra es de $888.50 to-
mando pasaje de primera clase en el 
vapor correo; y de 817-00 tomándo-
lo de segunda clase. Bien entendi-
do que la diferencia de clase es so-
lamente para el viaje por mar, pues 
una vez en tierra todos los peregri-
nos viajarán en primera clase en 
los trenes, se alojarán en los mejo-
res Hoteles y tendrán absolutamente 
las mismas ventajas e igual trato. 
La estancia en Europa será de 31 
dias durante los cuales los excur-
sionistas estarán en París cinco 
dias visitando la ciudad, paseos, mu-
seos, templos, y realizarán una vi-
sita a Versalles: de París a Lon-
dres en donde pasarán dos dias; 
de Londres irán a Italia visitando 
Tolosa, Marsella, Niza y Mosite-
Carlo y Génova en donde permane-
cerán an día saliendo enseguida pa-
ra Roma. En la ciudad santa visita-
rán a SS. Pío XI y recorrerán el Va-
ticano y admirarán los monumentos 
y paseos de la ciudad. De Roma a 
Asís, peregrinación al Santuario de 
San Francisco de Asís; viaje a Flo-
rencia, visita al Santuario de Santo 
Domingo de Bolonia; luego visita 
a Venecla que durará dos días, pe-
regrinación al Santuario de San An-
tonio de Padua y finalmente, dos 
dias en Milán regreso a un puerto 
de Francia y retorno a la Habana. 
Estos datos precisos nos los dió 
Mr. E, Gay a quien visitamo? nueva-
mente para poder contestar todas 
las preguntas q,ne se nos han hecho. 
Así pues para la excursión del 15 
de Mayo pueden adquirirse los ti-
kets correspondientes a un precio 
increíble difigiéndose a la Compañía 
Trasatlántica Francesa. 
Creemos haber contestado con 
datos precisos. 
Andrés SOLER. 
SE APRUEBA EN EL CONGRESO 
AMERICANO UNA NUEVA LEY 
DE TARIFAS 
WASHINGTON, Abril 8. 
Con la aprobación de la cuestión 
sobre valoraciones completó prácti-
camente la mayoría su trabajo de 
muchos meses sobre tarifas, y ee 
aseguraba que sería presentado al 
Senado el martes o el miércoles, des-
pués de haber dado a los demócra-
tas del Comité una oportunidad pa-
ra entregar sus votos. 
PARA RESTABLECERLA 
NORMALIDAD EN MEJICO 
Mendeí Beiliss fué enjuiciado por 
el asesinato de Andrew Yushínsky, 
joven cristiano, cuyo cadáver, ata-
do y acribillado a puñaladas, se ha-
lló en una cueva cerca de Kiev, 
El caso atrajo universal atención, 
y noticias de una intensa actividad 
anti-semitica provocada por el suce-
so no cesaban de llegar de Rusia. El 
reo fué absuelto después de dos ho-
ras de deliberación por el jurado. 
Beiliss llegó a los Estados Unidos 
en Febrero del año pasado. 
P A R A E L 
CENTENARIO 
DEL BRASIL 
MEJICO, Ab. 8. 
La banda del Estado Mayor Presi 
dencial, bajo la dirección del profe-
sor Melquíades Campos, irá a Río 
Janeiro para dar conciertos duran-
te la exposición del Centenario del 
Brasü, 
E L JUZGADO EN MOSCOW AB-
SUELVE A UNA MUJER POR 
CREERLA VICTIMA DE LA SU-
PERSTICION 
MOSCOW, Abril 8. 
El juzgado de Moscow ha decidi-
do poner en libertad a una vieja 
llamada Romanova, acusada de ha-
ber cometido una falsa acusación ha 
ciendo creer a las multitudes que 
un judío ya de avanzada edad lla-
mado Gindin, había matado a una 
criatura cristiana con propósitos de 
ritual religioso. El juzgado decidió 
que debía ser una víctima de su-
perstición, y se añadió que debía 
estar influenciada por las recientes 
contrarevoluciones. 
Varías otras personas comprome-
tidas en el asunto fueron condena 
das a la cárcel. 
EL PRESIDENTE DE MEJICO PU-
BLICA UN DECRETO SUMAMEN-
TE ENERGICO PARA PONER TER 
MINO A LOS DISTURBIOS QUE 
VIENEN SIGUIENDOSE EN 
AQUEL PAIS 
MEJICO, abril 8. 
Un decreto presidencial que se. 
publicó hoy da a conocer medidas 
sumamente severas para evitar el 
sostenimiento de relaciones con los 
rebeldes. 
Desde ahora, dice el decreto, to-
dos aquellos que se ocupan activa-
mente en insurrecciones o que se de-
claren rebeldes incipientes serán 
tratados por las nuevas leyes, ha-
ciéndose jíéstieia sin miramientos. 
La intención evidente del decreto es 
la de poner un término a los distur-
bios que se han ido sucediendo en 
Méjico con más o menos regulari-
dad. Según datos facilitados por el 
Departamento de la Guerra, no se 
indican actualmente colisiones se-
rias en ningún lado; pero se sobre-
entiende que el decreto viene a ser 
una advertencia para futuras con-
tingencias . 
Antes de publicar su decreto, el 
Presidente recibió una enérgica pro-
testa contra la salvaje propaganda 
empleada por los radicales en Gua-
dalajara. La protesta iba firmada 
por un gran número de católicos 
prominentes en aquella ciudad. 
Además del procedimiento crimi-
nal por actividades revolucionarlas, 
el decreto presidencial también crea 
la acción civil, con vistas de privar 
a todo el que se subleve de sus pro-
pledadea. 
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" V I D A M U N D I A L ' 
La raaertc del Es-Emperador de 
Austria, Carlos, ocurrida en Funchal, 
a donde había sido desterrado por el 
Supremo Consejo de las naciones 
aliadas, después de su última tenta-
tiva para restaurar la monarquía, ha 
producido dolorosa impresión en el 
mundo. El infortunio del monarca 
que acaba de perecer lejos de su país, 
desposeído de todos los honores, con-
finado en una isla, lleno de incertidum-
bre por la suerte futura de los suyos 
y abrumado por ios más crueles des-
engaños, ha conmovido hasta los co-
razones de sus irreconciliables enemi-
gos. El mismo Canciller austríaco y 
sus ministros han concurrido a las 
misas de réquiem que se han ofrecido 
por el aitoa del desventurado Carlos, 
Cierto es que los socialistas de Vie-
na han acusado de hipocresía y de 
traición a los miembros del Gobierno 
austríaco; pero no lo es menos que es-
tos, procediendo con entereza de espí-
ritu admirable, han declarado que no 
habían ido a los actos de piedad re-
presentando al Gobierno de Austria, 
sino personalmente "con el derecho 
de todo ciudadano** a mostrar sus 
sentmientos religiosos y a honrar la 
memoria del ex-Emperador, muerto 
fuera de su Patria, lejos de sus con-
terráneos . 
Tal ha sido la impresión causada 
a Ja capital austríaca, que se ha he-
cho frente al Parlamento una mani-
festación monárquica, donde hubo 
exaltación tan grande, que fué nece-
' sario detener a muchas personas de la 
< aristocracia. 
Entre los detenidos figuraba el Ar-
j chiduque Raniero Salvador, que des-
í obedeció a la policía y a quien se le 
j impuso la multa de cuatro mil coro-
nas. 
El Vaticano se interesa ahora por 
obtener que en la Conferencia econó-
mica que se celebrará en Genova, se 
acuerde algo para subvenir a la sub-
sistencia de la familia de Carlos, que 
se halla hoy sumida en la miseria, y 
se cree que la súplica de la Santa Se-
de será hecha, en nombre de Su San-
tidad el Papa por la Delegación 
Española. Los Delegados, dándose 
cuenta del triste caso, atenderán el 
piadoso ruego del Sumo Pontífice, 
donde palpita un hondo sentimiento 
de bondad que habrá, seguramente, de 
reconfortar en el hondo duelo, a la 
Ex-Emperatriz caída. 
El pesar de la desgraciada Zita 
(que ha pasado por las más duras 
pruebas) tendrá un alivio bienhechor 
con ese noble gesto del Vicario de 
Cristo. 
El mundo acogerá la petición con 
simpatía, y en los pueblos aliados se 
considerará la ayuda que se preste a 
los deudos del extinto ex-monarca 
como una reparación a la familia que 
no podrá ser responsable nunca de 
las actitudes de su Jefe, y que sufre 
hoy las tristes consecuencias de 
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C R O N I C A D E P A R I S 
tPara el DIARIO DE LA MARINA 
ESPAÑA E N FRANCIA 
gue por la mía de las demás afirma-
ciones del señor Saldaña. 
Dándole por anticipado mis mas 
expresivas gracias me complazco en 
ofrecerse de usted atto. y s. b. in C. 
J. et M. 
Rafael María Mercadé, 
Presbítero Salesiano, Cura interi-
E a pro de las escuelas 
Selesianas de Camagiiey 
Con mucho gusto publicamos la 
siguiente carta que rebatiendo ca-
lumnias lanzadas por alguien en un 
periódico de la Habana nos envia el 
sacerdote salesiano R, P. Rafáel Ma-
ría Mercadé. 
"Camagüey 4 de Abril de 1922, 
Sr. Director de el DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana, 
Muy señor mío y de toda mi con-
sideración: 
Quizá usted haya leído en un pe-
riódico de la capital, el artículo ti-
tulado "Lo que debe saber el papa" 
con una carta de un señor Saldaña, 
artículo y carta que como usted ha-
brá comprendido es un tejido de ca-
lumnias e insultos a dignísimos sa-
cerdotes y señores Obispos que se 
sacrifican por el bien de los cubanos, 
por el solo hecho de ser extranjeros; 
artículo que so capa de defender los 
derechos de la Iglesia Católica los 
socaba hipócritamente como Judas 
| 1 cuando se quejó de lo que llamaba 
** despilfarro" / de !a Magdalena en 
Honor de Nuestro Divino Redentor, 
Como supongo qtte el DIARIO DE 
LA MARINA que usted tan acerta-
damente dirige no se cruzará de bra-
zos ante la campaña que parece ini-
ciarse, je remito la presente para 
que le dé cabida en las columnas de 
*'E1 Diario" o se sirva usted de ella 
como de documento fehaciente con-
tra algunas afirmaciones del señor 
Saldaña. 
No es mi Intento rebatir todas las 
calumnias tendenciosas y maliciosas 
de ese señor porque no lo necesitan 
ya que como tales aparecerán a la 
mente de los lectores de sano y rec-
to juicio; ni tampoco demostrar la 
falsedad de sus afirmaciones al se-
ñor Saldaña quien conoce bien la 
verdad: mi objeto es rectificar la 
opinión de quienes no estén en la 
realidad del caso; salir en defensa 
de la verdad por lo que me atañe 
como Salesiano y hacer ver una vez 
mas que la calumnia refluye en úl-
timo término en el inventor para su 
confusión. 
Como representante en esta hospi-
talaria República de una Congrega-
ción benemérita y sin mancilla "La 
Pía Sociedad de S. Francisco de Sa-
les" fundada por el V. Juan Sosco, 
he de salir en su defensa so pena 
de complicidad en el atropello que 
sianos estamos aquí, no es por nues-
se infiere si guardase silencio. 
He de advertirle que si los Sas-
tra iniciativa ni voluntad; estamos 
aquí debido a las apremiantes ins-
tancias de personas cubanas honora-
bles y haciendo grandes sacrificios. 
Asegura, pues el señor Saldaña 
con asombroso aplomo, que "los sa-
lesianos han manejado a su capricho 
grandes capitales entre ellos el que 
dejó la señora (que era señorita) 
Dolores Betancourt estimado en me-
dio millón de pesos para hacer dos 
colegios uno de varones y otro de 
¡hembras." ¿Cómo va a ser esto cuan-
do todavía, y el señor Saldaña lo sa-
brá, no se les ha hecho entrega de 
nada absolutamente; cuando todo 
está en manos del señor Albacea? De 
los demás capitales que supone "han 
manejado" los Salesianos, que pun-
tualice cuales son; estoy seguro de 
que no lo hará porque solo existen 
en la imaginación del señor Salda-
ña. 
Continúa diciendo que "esos cole-
gios se han hecho por mucho menos 
dinero y no se le (sic) ha dado el 
carácter benéfico y gratuito que que-
jría la piadosa dama, sino que se co-
Ibran la enseñanza y el pupilaje y las 
¡pensiones tan cuantiosamente que 
únicamente los hijos de los ricos pue 
i den educarse en ellos..." Contra es-
¡ta afirmación tan categórica basta 
que le diga qne eaos edificios están 
al presente en construcción que du-
rará todavía por bastantes meses; 
eso lo sabe y lo ve todo Camagiiey 
y conviene que lo sepan todos los 
habitantes de la República. El señor 
j Saldaña, o quien Ip haya dictado, ha-
¡brá, confundid» las escuelas de ex-
jtefnos que beatos Implantado en la 
casa parroquial para no estar mano 
sobre mano ya que nuestro lema es 
"Oración y Trabajo", y para hacer 
itodo el bien posible mientras se cons-
jtruye el edificio objeto del legado 
¡de la señorita Dolores Betancourt, 
,con el futuro colegio, en construc-
jción, y cuya administración está por 
I completo en manos del señor Alba-
¡cea. 
i A renglón seguido afirma que "ni 
O r . G á l v e z G u i l l e m 
racpoTSKCXA. psbsxbas 
SEMI HAI.ES, ESTEBIUC-BAI», VENEBSO, SmX,J,S t sramsTAS o Q-crniaase-sas, OOHSTOTAS SE 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 raEDK A 4 
no de la Parroquia de la Caridad-
Hemos leído con afecto el regla-
mento de aquellas escuelas, cuyo 
objeto es el de instruir y educar cris-
jtianamente a toda clase de niños, 
icón preferencia a las clases menos 
l acomodadas. En ellas no aparece 
mas pensión que la de dos y tres 
pesos mensuales que pagan respec-
tivamente las alumnos de la prime-
ra y segunda clase. 
un solo alumno se educa en ellos por 
caridad." Además de que puede ser 
que el señor Saldaña no educaría a 
nadie "por caridad" ni se tomaría 
el trabajo o sacrificio de luchar con 
chiquillos sin esperar otr» recom-
pensa que calumnias, le debo asegu-
rar, apreciado señor Director, que 
aun refiriéndose a las escuelas de 
externos le podría remitir la lista de 
los que educamos "por caridad". Ad-
junto le mando un prospecto- de 
nuestras escuelas para que usted 
mismo juzgue de la falsedad respec-
to de las "cuantiosas" pensiones que 
cobramos. 
También, si lo desea, se lo envia-
ré al señor Saldaña a fin de que con 
sus propios ojos vea cuales son las 
"cuantiosas" pensiones; y si »• lo 
creyere, aquí están las familias sra-
yos hijos educamos que serán testi-
gos de mi afirmación y de la false-
dad burda y grosera del señor en 
cuestión. 
No quiero molestarle más; juz- O 1716 80d-J 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORB 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de Mareas 
y Patentes. 
20 años de práctica. 
Raratlllo, 7, altos. Teléfono A-64»», 
Apartado número 706. 
Oro. Bronce. Mármol, Digno de 
España será el nuevo palacio de su 
Embajada en París. 
Ribereña al Sena y no lejos de 
los Campos Elíseos y del arco na-
poleónico cargado de triunfos inúti-
les, en la Avenida de Jorge V se le-
vanta la antigua mansión del Prín-
cipe de Wagram y Neufchatel, que 
el Gobierno español ha adquirido 
por una decena de millones de fran-
cos para instalar en ella su Emba-
jada y su Cancillería. 
Sobre la curva del pórtico han 
comenzado a esculpir el escudo glo- ; 
rioso. Las torres almenadas y loe j 
leones simbólicos recordarán al vian-
dante olvidadizo las hazañas de una , 
raza de hierro. El "Monsieur conde-
corado" que, a más de la geografía, 
ignore también la historia de los ve-
cinos pireneanoe, sentirá quizás la 
curiosidad de saber la significación ; 
de esos blasones, y algo se habrá ga- j 
nado para el respeto que España se 
merece. 
Bajo el pórtico se inicia la esca-
linata que conduce a la sala de es-
pera. Un terrible león rampante cus-
todia la entrada de los suntuosos sa-
lones, en douie todo es áureo y bron-
cíneo y marmóreo. Una majestad y 
una riqueza de lejanos tiempos áu- \ 
lieos se desprende de todos los rin- j 
cones, y se siente uno transportado, 
por el encantamiento del ensueño, 
a galantes fiestas pretéritas que ya 
nos van pareciendo legendarias. El 
salón de recepciones maravilla con su 
decoración: oro viejo, oro nuevo, 
bronce apagado, bronce encendido, 
por todas partes, por los plintos, 
por las columnas, por las cornisas, 
por los plafonee; y al fondo la enor-
me ventana de cristales que, para 
prolongar el ensueño, se abre sobre 
los vastos jardines, en donde canta-
rá mañana una fuente sobre la blan-
ca cavidad de mármol, mientras 
discurran bajo los emparrados late-
rales.' en las noches de fiesta, gra-
ves señores diplomáticos, hablando 
inevitablemente, del eterno problema 
marroquí y de tarifas aduaneras, o 
mientras delicicsap damas, sabias en 
el amor, y jovencitas de calidad, ig-
norantes pero intuitivaar cambien 
propósitos galantes con apuestos 
aprendices üo ia. ciencia maquiavéli-
ca. 
El comedor, amplio como un re-
fectorio conventual, pero que lejos 
de incitar a cartujas frugalidades 
convida a festines pantagruélicos, 
es un derroche de mármoles de to-
dos los colores: los blancos en con-
traste con los negros, los rosa pá-
lido fundiéndose en azules encen-
did'os, y los jaspeados con todos los 
finos matices de una paleta holan-
desa, enmarcando un extraño már-
mol esmeraldino. Los espejos, que 
copian el jardín cercano, reflejaran 
el chorro de la fuente, y sera una 
visión de lluvia de plata y lumino-
sa pedrería bajo el prestigio de las 
ampollas eléctricas. La chimenea 
monumental, en el estilo del gran 
siglo, complementa la magmficen-
01 Vuelvo a atravesar el salón real 
que han dejado ya solitario los obre-
ros y de súbito recuerdo que no soy 
grande de España y me descubro 
tímidamente ante una invisible ma-
jestad qu« llena el recinto de una 
luz estraña. En el azoramiento miro 
A B A D I N Y C O M P A Ñ I A 
Almacenistas de Peletería 
Tenemos el gusto de brindar a nuestros numerosos clientes y 
amigo, nuestro nuevo edificio. 
C U B A 8 6 
DONDE NOS HALLAMOS INSTALADOS AHORA. 
Al propio tiempo les participamos que seguimos comprando toda 
clase de LOTES de calzado pagando , •.**mt*m 
l o s M e j o r e s P r e c i o s y a l C o n t a d o 
C2850 ált, 11 d-9 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos en todas cantidades de todos los 
Bancos. Hoy pagamos a los siguientes precios: 
Banco Nacional. w ,« , , . 28 OiO valor 
Banco Español. l O ^ OjO valor 
Banco Digon , 60 0|0 valor 
Caja de Ahorros Centro Asturiano 70 0|0 valor 
Hacemos operaciones directamente por Correo. 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. 
OBISPO Y AGUIAR. Teléfono A-0000. Cable: Cacheiro. 
C 2 7 3 0 
H T T r t Q C \ M 
2 , 9 5 0 
p u e s t o e n 
l a H a b a n a 
L A R E P U T A C I O N D E L H I I D S O N E S T A E U N D A O A S O B R E C A L I D A D 
A las atractivas carrocería y remarcables motores que 
siempre han caracterizado os coches HUDSON se ha aña-
dido en las nuevas seríes mía facilidad de manejo y de 
control qne hacen la operación todavía icás satisfacto-
ria y deliciosa. 
Hndson ha tenido la suerte en varias pasadas estacio-
nes en que las líneas generales y el carácter de su carro 
era tan bien establecido qne no se notaba la necesidad de 
grandes alteraciones o mejoras. 
Los ingenieros de la Compañía han quedado libres de li-
mitar sus esfuerzos hada aquellos adelantos y refinamien-
tos qne hacen el coche más agradable y deseable. 
En algunos casos estos ciir.Hos no hubieran sido nota-
dos por la mayoría de los dueños HUDSON, ellos hubie-
ran pensado a menos de que se hubiera llamado • • aten-
ción «£¿>re ello, qne habían sido bastante afortunados de 
conseguir un coche qne funcionaba especialmente bien en 
cada detalle. 
En el conjunto, sin embargo, han sido todas estas peque-
ñas mejoras que han resultado en levantar la eficiencia y 
deseabüidad de manera que su dase como coche de alta ca 
lidad ha sido mh firmemente establecida. 
El comprador actna! del Hudson obtienen una mayor 
perfección y satisfacción de lo que nos había sido posible 
ofrecerle en el pasado. 
De acuerdo con lo qne el costo de los materiales les ha 
permitido a HUDSON los precios han sido constante y pro-
gresivamente reducidos. 
Rebajas de precio de HUDSON no han sido bajas de 
ciertas estaciones del año. El sistema siendo de traspasar 
al público las economías obtenidas por medio de la fuerza 
de compras del crédito y eficiencia manufacturera de la 
organización Hudson. 
El Hndson Super-Six se puede comprar con la completa 
confianza de que el comprador obtiene todos los detalles 
deseables y calidad que el coche ha nunca antes conocido. 
Hay también muchas mejoras a dkionales qne el arte 
automovilístico ha hecho posible por primera Vez y que la 
organización HUDSON sabe que reforzaron la preferencia 
del público para los coches Hudson y aumentaron la satis-
facción de los compradores. 
PHAETON 4. . 
PHAETON 7. . 
$2.900 
"2.950 





TOURING UM0USINE, $4.400 
Precios puestos en la Habana. 
5 ruedas de alambre, con gomas de cuerda. La mejor defensa que exisw. 
Salón de Exposición: 
"M1RAMAR" 
Prado y laiecon. 
t a n g e M o t o r C o m p a n y 
Oficinas, Estación de 
Servicio y Talleres: 






hacia lo alto en busca del t 
el sol que se deleita en los crl0; ^ 
y en loe muros áureos. lstalej 
Frente a la escalera de n„ 
mol sin mácula, tengo una ví Illár-
sa vacilación. Arriba más ni Petu<>-
cas y suntuosas; el escrita ̂  r>-
Embajador y los de la c w ? , del 
la escalera secreta y Un " .^fía, 
lo ascensor misterioso eme Óecu-
sé a dónde conduce. Estos aJ? no 
palacios, que conocieron toria Uos 
de intrigas de amor y enrprt C!as< 
liticos, estaban preparados Po' 
perfumadas citas, clandestinaí ^ ,los 
escapes furtivos. Más alto tJt 08 
veo las alcobas, los cuartos írTt- a 
en loe que temo despertar dorr!̂ 08' 
ecos picarescos del hermoso 
y artísticos decorados, y iuj0 '̂o. 
antiguo mellado amableme¿tft j(! 
confort de hoy. ^UIQ ̂  
Los panneaux están todavía pt, 
pera del pincel moderno on* i 
pueblo de vida, o del cuadrn I 
Velázquez o de Goya, o de \ ¡ ^ dí 
tapicería. Así quedará completl ía 
ornamentación de la mansión n i 
cipesca, en la que mañana fi0S 
airoso el pabellón español. 4 
• « • 
Oro. Bronce. Mármol. Sí, muv 
no de España será el nuevo naî -
de su Embajada. Dalao10 
Ya en la calle, pienso de nuevo 
lo necesarios que son estos demT 
ches, en lo indispensable de esh.ó 
apariencias, para imponer el resn» 
to a las gentes que por ellas W , ; 
e inextar a los otros al mejor con? 
cimiento de la nación que así se T* 
presenta. re' 
Mas eso no basta. Hl mundo se hr, 
vuelto olvidadizo. Precisa la proDa 
ganda sutil, inteligente, que haea 
recordar al pueblo francés, que tie-
ne un maravilloso sentido de lo no 
ble, la España gloriosa de ayer ñ 
hidalga de siempre; la España nue 
en estos tiempos de disgregación ha 
mostrado una cordura y un tino que 
el mismo pueblo español en su tra 
dicional pesimismo no ha apreciado 
todavía. La España roja, cuando no 
la negra, en la que encuentra m 
Barrés una singular voluptuosidad 
la de manólas y chiperos, la de los 
claveles y los amores sangrientos la 
de bailarinas y toros, esa es la gene-
ralmente conocida por sus vecinos 
franceses. No hay que dejar olvi. 
dar a la hermana justamente orgu-
llosa con la victoria, que en los ins-
tantes trágicos no le escaseó el apo 
yo moral el país de la caballería 
que él fué ¡argo en gestos de piedad' 
y que vinieron también legionarios 
a tierras de Francia a rendir sus 
vidas por un ideal. El mismo don 
Alonso los habría aplaudido, y a 
aquel que respondió que venía a 
combatir "per Lamartine", a este ro-
mántico increíble le habría obse-
quiado su lanza, que era, como dijo 
Dario, toda corazón. 
Intemperancias periodísticas de 
ambos lados de los Pirineos, contra-
producentes revanchas aduaneras 
suelen enfriar la amistad franco-
ibera, hiperestesiar el amor pro-
pio, comprometer una armonía que 
es indispena&ble para salvar el prin-
cipio espiritual de autoridad que se 
derrumba en el mundo entre una 
orgía de quimeras y balumbas revo-
lucionarias. 
¿Por que, pues, no marchar uni-
dos armoniosamente, con una mejor 
comprensión del peligro amenaza-
dor, los dos pueblos que tienen tan-
tos intereses comunes y un bello le-
gado de cultura que defender? 
La sensibilidad internacional es-
tá en carne viva, y la mejor pauta 
diplomática, ya se trate de arance-
les o de cosas marroquíes, se halla 
tal vez en un verso de Verlaine: 
De la donceur, de la douceur, de la 
(douceur... 
Miguel Santiago VALENCIA. 
París, marzo 24 de 1922. , 
S i e m p r e e l r e u n í a 
Todos los dfas y todos los meses, el reuma mortifica, por eso se debe tomar para combatirlo, una medicación capaz de vencerlo. Purificador San Lázaro, que se vende en todas las boticas y en su Laboratorio, Colón y Consulado, cura el reuma, porque purifica la sangrre, hace eliminar malos elementos y promueve salud. Todas las personas, pueden to-mar en tedas las edades, Purificador San Lázaro. . . 
Alt 2d-í. 
H o t e l M a n h a t t a n 
Parque de Maceo. Paseo Malecón 
Frente al Mar. 
PRECIOS DE VERANO 
100 habitaciones con baño pria-
do, teléfono, agua fría y callente, etc. 
etc. desde ?1.25 por persona en ade-
lante-
Precios especiales para familia* 
También alquilo habitaciones 
meses desde $40.00 en adelante, con 
o sin comida. 
Excelente -Restanrnnt. Precios ^ 
dlcos. 
Este hotel bien conocido en tod* 
la Isla ha tenido a bien J ^ f ^ Q . 
precios para el verano, a fin de ou 
ner nuevos clientes, 1 
Tranvías eléctricos para todos ^ 
puntos de la ciudad pasan por 
puerta del HoteL 
Telégrafo MANHATTAN 
Teléfono M-7924. 
Propietario: A. \TLLANUE\rA 
A U T O M O V I L E S 
Nuevos j ¿ t *** ^ 
D« todo» lo» pícelo» r P"* 
dOS IOS gVBU*. 
Venga a vernos antes de com 
prar máquina. Admltlroo* "^Cá-»1^ ra venta en ooml«i6n o P"** gruarda y limpie**-
Santamaría y 
Teléf. aS-*1»*' 
"A $ O DIARIO DE LA MARINA Abril, 9 de 15Z2 PAGINA TRES 
A T U R A S 
seis 
••No menos de cinco-posiblemente | que a h imsma se refiera. Asi. nos | 
"^escr bimos en nuestro anterior1 proponemos seguir paso a paso el pro-1 
iltorial kiírico". habrán de ser los; ceso electora! de la Alcaldía, desde ; 
didatos que se disputen la Segunda; la nominación ¿le candidatos dentro j 
MUiŝ ratara de la República, es de- de cada organismo, hasta la ejecuto-1 
" r í a Alcaldía de la Habana. i na que el voto de la mayoría pronun- | 
Aauel nrsmo día algunas personas ciará e! primero de Noviembre. Aire-, 
hubieron de expresarnos francamente, dedor del candidato que resulte victo-; 
a inaenuidad que revelada en rioso se agitan próbismas de altura , 
; • mriê es es el encanto y es y trascendencia, que a este periódico, términos cortesej, es >-» " ^ , 
la defensa de las sólidas y verdade- por su representación y por su histo-j 
3 Ic^rU aue la eventualidad de ría, tienen que preocupar hondamente, | ras amistaaes, que ia ¿, c j \. i 
resultara adicionado el numero aunque la cuestión íundamental para, 
deCcald:dato3 oficiales, ya extraordi- la política de Tassietíe au berre, que j 
• ^ rrcrido sólo era dable dicen los franceses, o de "la sartén; nanamente c i ^ ^ , ^ ,., „ 
aceptarla como engendrada en núes- por el mango , que pudiéramos Ha-
fantasía, sin motivos que la abo- mar en nuestro idioma, carezca de 
nTran, ni circunstancias que la expli- interés para el DIARIO DE LA MA-j 
caran, ni hechos que la confirmaran. RIÑA. 
y ^ aquí qjue apenan transcurrí-; Nuestra concepción de la política j 
tías cuarenta y ocho horas surge un es mucho más amplia y elevada. Y i 
nuevo nombre. Y a aquella lista a que; a? amparo de ella nos movemos y, 
osotros nos referíamos el Jueves, a i desearíamos que se fijara la atención-
los candidatos de los Ejecutivos—que de los que nos leen. "No mezclarse. 
nlfarán el primero de Noviembre en política", no debe suponer, no pue-resuuai i ' . . . 1 i i . . , , , próx'mo candidatos de los Partidos, j de suponer, la completa inacción del 
el ultraje inferido a la soberanía | ciudadano, la total abdicación de sus 
del voto del afiliado con la funesta i prerrogativas y sus derechos. El "con-
Le de la "no-reorganización"—a los' trol" público, es indispensable para el 
candidatos, decíamos. Conservador,! desenvolvimiento de un régimen de-
Liberal y Popular, a los candidatos mocrático, so pena de trocarlo en una 
de los Republicanos y de la Asocia-! fórmula de aristocracia, que no ten-
ción de Buen Gobierno, se une un ¡dría siquiera la nobleza del pergami-
hombre, que por la fuerza electoral i no para cubrir sus máculas. 
otras veces ha representado, por Sustraerse de toda participación, 
desdeñar todo interés en los asuntos 
públicas, revela egoísmo y engendra 
que sus capacidades excepcionales de lu-
chador en la arena política, bien pu-
diera convertirse, llegado el momento, \ perjuicios. El profesional, el agricul-
en candidato independiente. j tor, el industrial, el comerciante, al 
Cierto es que los amigos del Gene-[no permanecer mezquinamente enca-
ral Ernesto Asbert en la reunión cele- denados a su rutina y hundidos en su 
brada en la noche del Viernes, convi rincón, sin una mirada a los hori-
nieron "la constitución de un Comité ¡ zontes de su patria, sin un pensamien-
que gestione ía postulación del ex-|to en las necesidades de sus conciu-
Gobernador de la Habana para el car- j dadanos, sin un esfuerzo para mejorar 
go de Alcalde Municipal de esta ciu-1 Ia8 condiciones d? su propio trabajo, 
dad por el Partido LiberaL" Pero no | rompe, por los impulsos de su refle-
es menos exacto, que junto a ese ¡xión y la potencialidad de sus actos, 
acuerdo, hay otros relativos a la redac- ¡ las rejas que lo encarcelan en la es-
don de la "plataforma" del General | trechez de sus labores, abre éstas al 
Asbert; a la formación de Comités en | beneficio de las generales aportacio-
cada barrio y a la convocación de; nes y recoge en el esfuerzo común, 
ma Aámbka Popular. Y si lo pri-1 Productos que individualmente seria 
mero solo viene a colocar el nombre i quimérico pretender, 
dei sagaz político de que se trata,! Además, el Gobierno pertenece a 
entre los de los señores Marcelino j todos. De todos es la soberanía. Y 
Díaz de Vilíegas. José María de la I Presto que el ejercicio directo es im-
Cuesta, Miguel Mariano Gómez. Oren-1 Pasible y es impresdndibíe ejercerlo 
ció Nodarse y los otros aspirantes a • P0r representación, y es inaceptable el 
la nominación Liberal, lo* segundo ha-1 mandato imperativo, empeñémonos to-
ce perceptible una orientación en sen- j ôs en vigilar la designación de man-
tido más amplio, toda vez que para i dátanos, y no renunciemos a ninguno 
ganar los votos del Comité Ejecutivo \ & derechos del mandante, 
—que es el llamado a hacer la postu-' Dentro del Partido, los afiliados 
ladón—resultan innecesarias la con- despojados del voto, expulsados de las 
fecdón previa del programa, la orga-
nizadón independiente de agrupacio-
nes en los barrios y la celebración 
solemne de ía Asamblea del pueblo. 
Más parece, por lo tanto, que se tien-
de a efectuar una ponderación de 
fuerzas con miras de intentar la lucha 
en los comicios. 
Podemos, ante esos acuerdos ano-
tar eí nombre del General Ernesto 
Asbert como posible candidato a la 
Alcaldía- Y como consecuencia de 
eüo, presumir una separadón más de 
la fuerza electoral de Itos Partidos 
ofidales. Lo que se traduciría inevi-
tablemente en mayores ardimientos en 
Asambleas nominadoras, nada pueden 
realizar. Pero acaso, si hablan desde 
fuera, logren hacerse oir. De todos mo-
dos a la hora de votar al elector que 
al fin y al cabo es el poderdante, 
cualquiera que sea su inscripción polí-
tica, le es dable escoger libremente, 
sus apoderados, sin aceptar imposi-
ciones que lo contraríen. Y más tardo 
cuando se haya cumplido d rito 
electoral, no debe esconderse otra vez 
en la oficina, el taller o la colonia 
sino dejar ver que no ha cedido sus 
derechos, sino delegado su ejercicio y 
que, por lo tanto, no ha muerto su 
interés en los asuntos que afectan al 
la preparación de la batalla y mayores Iífesenvolvimiento dé pAÍS' ni ha pre*' 
«fifícultades en la predicción del resul-,cú}0 m acci6n para ""fr qUe 90 
tado. i atiendan con celo y eficacia. 
D r . J . V E R D U G O 
Nosotros estimamos que la decisión) 
la contienda revestiría, en cuanto | 
a este extremo, importancia demasia-í ESPECIALISTA DE PARIS 
do sranrU t. i ' Estómago e intestinos, análisis de] 
granee y se resolvería en conse-, ugo gástrico. 
c«encLas demasiado vastas para aue I Consulta de 8 a 10 a. m. y de 1J 
. , ^ 3 p. m. 
en todo lo Refugio número 1 B. Tel. A-8385. Ajemos de interesarnos 
I M A R C A S Y P A T E N T E S | 
\ ©res. RIVERO Y COSCULLUELñ ^ 
't EDIFICIO ABREXJ 310 Y 3Í1 - X E L E F A-0843 ^ 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
M A R T I N F . P E L L A Y C a 
Cornp B REY, 21 y 
IMPOSTAD OKES DE TEJIDOS 
23, Apartado núm. 142 ; 
d̂ea procpdlrft COI3,stantemente artículos de algodón e hilo en grandes cantl mentes de dejes de cuenta o liquidación. Pagamos al contado. C 2149 46d-16mz 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
tfei C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c f a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
«ONSERRATE N0. « . CONSULTAS D£ 1 fl • 
especia/para los pobres de 3 y media a 
S i e n d o " L i í e L o n g " e s u s a g a r a n t í a 
Hemos recibido de fábrica camitas y camas, in-
cluyendo las de Hotel, Hospital y Colegio, con 
bastidor todo de hierro y alambre tejido fino. 
Son Inmejorables 
T . R u e s g a y C í a . , C o m p o s t d a 1 2 0 
Telf. M-S790. (Entre Je sús María y Merced) 
IT'I M H M M f-l M H - w ^ g ^ ^ . . u M u L| u r x ^ - y f 
C E R Q U E S U S O L A R 
135 modelos de Cercas, ^ 
Puertas, Postes y Columnas, 
De venta en Ferreterías, 
ínt lalaciones Económicas. 
FABRICA Y EXPOSICION 
VALLEJO STEEL WflBKS 
(Cristina frente al Mercado 
"La Purísima".) 
T4. A-9382. Apartado 1917 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E l Aguiulde1 
CAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
ORO GARCIA, M&DÜRO y Ca, 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
Apirtaée 2237. • Tettioe A-g504. 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
S í v a V i a A s t u r i a s 
este verano, no deje de visitar la 
mayor fábrica de sidra del mundo. 
Nosotros le daremos una carta de 
presentación para 
V A P O R E S 
L A F A Y E T T J E 
saldrá el día 12 
A L F O N S O X O I 
ealdrá el día 20 para la 
Coruña y Santander, 
Recuerde que debe de 
comprar su equipaje a 
tiempo y de la mejor cla-
BS. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas, 
desde $7.50. 
Baúles escaparate para 
camarotes $25.00 
Baúles escaparate gran 
¿les 135.00. 
Maletas desde $2.00. 
Además tenemos los 
más lujosos baúles del 
mundo. 
Por el mismo precio 
adquirirá usted en esta 
casa baúles nuevos y mo-
dernos. 
L A G R A N A D A : 
M e r c a d a l y Co. 
Obispo y Cub« 
15d-l. 
y usted será allí admirablemente 
atendido por la exquisita cortesía 
de los señores Valle, Ballina y 
Fernández. 
NO DEJE DE VER ESTE ORGU-
LLO DE LA INDUSTRIA ES-
PAROLA. 
J . C A L L E & C . S . e n C . 
OFICIOS, 12 Y 14 
24-8 
Conservames so Automóvil 
Por una pequeña cuota men-
sual nos hacemos cargo de la 
inspección de su máquina, 
limpieza del motor, engrase 
general y arreglo de,cámaras 
y gomas. 
Pídanos íufoma 
En nuestros talleres realizamos toda clase de trabajos y repara-ciones. Garage, venta de gasolina, alco-hol, aceites, grasas, gomas y accesorios. 
Vicente y Gómez, S. en C. 
Marina 2̂ . . Teléf M-6365. 
A L O S A L E M A N E S 
Se invita a todos los alemanes, sin distinción, para el Domingo próximo, día 9, a las 3 de la tarde, en el parqué de la cervecería "La Polar," Puentes Grandes. 
Wir -werben fuer dentsche Einigung 144«4 s ab 
" C u a n d o u n B ú f a l o s e C u b r e d e 
L o d o , T o d o s l o s D e m á s l e I m i t a n " 
V E R A . N O 1 9 2 2 
T R A B A J E C O N M U E S T R A S 
P I D A L O S M U E S T R A R I O S A 
D A N D Y " 
P é r e z y C í a . A g u a c a t e 4 7 
C2831 ld-9 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
Agencia Trujillo Marín.' 
VINO y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la Hemoglobina 
Los Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — P A R ^ 
CRONICAS PARLAMENTARIAS 
E S T E E R A U N R E Y 
( C U E N T O ) 
El ujier, cToblendo el espinazo en 
una profunda reverencia, murmuró: 
—¿Señor?... 
Su Alteza junto al amplio escrito-
rio lleno de legajos y lleno de info-
lios, hojeaba con interés un expe-
diente administrativo. 
Sin endezarse, el ujier que había 
aguardado en silencio la respuesta, 
preguntó de nuevo tímidamente: 
—¿Señor. . .? 
El Soberano, callado, con una 
arruga muy seria, muy grave en la 
frente alte y talentosa, leía, mor-
diéndose los labios. 
La estancia donde Su Alteza reci-
bía las visitas y despachaba los asun 
tos, era un salón espacioso, adorna-
do con sobriedad. Aparecía no obs-
tante estrecho, debido a los monto-
nes de papel impreso que cubrían las 
alfombras del suelo, descansaban en 
las sillas, se acomodaban en las bu-
tacas, invadían las mesas, tapaban 
las escupideras. Eran tantos los ex-
pedientes, los periódicos, los libros 
empastados y en rústica, los legajos 
y las gacetas, que formaban verda-
deras montañas (fe erudición y de 
saber. Trepando por las paredes cu-
brían el escudo nacional suspendi-
do sobre la cabeza del Soberano. De 
un cuadro enorme, donde el pincel 
del artista perpetuara el recuerdo 
de un combate famoso por la inde-
pendencia del País, solo se distinguía 
el marco rameado. Una araña de 
lámparas eléctricas, envolvía por 
igual en su luz amorosa, a los pape-
les y al Soberano. 
Al cabo de un rato, el ujier, firme, 
inmóvil, clavado en su posición ab-
surda repitió con le voz desfallecida: 
—¿Señor?... 
Su Alteza levantó la frente, toda-
vía arrugaoa y dijo distraído: 
—¿Quién espera? 
—Señor, espera su Excelencia el 
señor Ministro del Interior. 
—Dile que pase. 
Y tornó a enfrascarse en el expe-
diente. 
* * * 
—Perdone, señor Ministro, que le 
conceda unes minutos, nada más. Es-
toy muy ocupado resolviendo asuntos 
de capital Importancia, de capitalísi-
ma importancia. Pero no quiero ha-
cer nada sin estudiarlos con dete-
nimiento. ¡Figúrese señor Ministro 
que en el Presidio, los pobres pena-
dos pagan a veinte centavos la libra 
de azúcar! Eso es intolerable. 
—Digno de la cueva de Wampa. 
Precisamente venía a verle con tal 
motivo Majestad. Voy a proceder sin 
pérdida de tiempo. 
—Más caima, señor Ministro, más 
calma. La cosa merece atención y es-
tudio. No haga nada por su parte to-
davía; espere que yo me documente. 
Vuelva a su Ministerio y aguarde. 
¡Ah! no olvide enviarme a la mayor 
brevedad, el archivo de su Ministe-
rio. Todo el archivo. Desde la fun-
dación de los Penales en la antigüe-
dad remote, hasta nuestros días. 
—¿No opina Su Alteza que debía 
ordenarse una investigación? 
—Sí, pero después que yo estudie 
el asunto. 
El señor Ministro inclinó la frente 
y retiróse. 
Su Alteza oprimió el botón del 
timbre. 
El ujier apareció: 
;—¿Señor?... 
—¿Alguien más? 
—Sí, un vasallo. 
Su Alteza dudó un momento. Des-
pués se encogió de hombros. 
—Bien; que entre. 
'• . • * 
—¡Serenísimo Señor! 
—Despache aprisa que estoy es-
tudiando una cuestión que ha de be-
neficiarte, puesto que eres mi vasa-
llo. 
—No pertenezco a vuestro Parti-
do ni al Partido que os combate. Soy 
neutral en esta lucha de intereses in-
dividuales; pero viviendo en los do-
minios qû  vuestra discreción gobier-
ne, vengo a pediros que tengáis pie-
dad de todos. Sabed Señor, que hay 
miseria, que hay descontento. Sabed 
que existe intranquiljdad, porque el 
crédito falta. Los empleados se mue-
ren de hambre porque no cobran. 
Los servicios nacionales andan el 
garete. Al ejército se le adeudan sus 
haberes. Los maestros desesperados, 
van a verse en caso de abandonar 
las eulas. Nadie quiere fiar un cen-
tavo al Estado porque está desacre-
ditado. Los cheques del Gobierno, a 
pesar de los descuentos conque se ne-
gocian, son tomados con reservas. La 
desconfianza, es general. Nuestra ha-
cienda, cuando se menciona, pone en 
todas las pestañas un guiño malicio-
so. No obstante, la recaudación es 
normal. Las obras públicas se encuen 
tran abandonadas. La sanidad es un 
mito. No existe la sanidad. De lejos 
nos observan, ¿Qué pesáis s<juor de 
todo esto? 
—Torna tranquilo a tu hogar con 
la seguridad de que las aguas vol-
verán a su cauce. 
—¿Cuándo Señor? 
—Cuando yo estudie lo bastante. 
Cuando yo me documente lo necesa-
rio. ¿Ves todo ese papelaje? Pues 
bien, son expedientes. ¡Y aun no 
hay la mitad! 
—Señor, Señor; que Dios os ilu-
mine. 
* * * 
El Soberano continuó hojeando loa 
documentos Pasaron los años y el 
Soberano hojeaba aun. Deseoso de 
conocerlo todo, de verlo todo, no es-
timaba las colaboraciones. Cuando 
algún Ministro le mostraba un ex-
pediente, se lo pedía para verlo; lo 
guardaba en una gaveta con doble 
llave y decía "Déjelo aquí; yo lo es-
tudiaré". 
El salón donde recibía las visitas, 
ya estaba atestado de papeles. No ca-
bía uno más. Entonces comenzaron a 
invadir el edificio del Palacio Real 
hesta la misma azotea. Fué preci-
so alquilar una casa frontera, para 
meter los expedientes. Y el Sobera-
no, pasaba abstraído del Palacio 
Real e la casa, por un puente fabri- ' 
cado con tomos de economía políti-
ca. . . . 
* * * 
Cierta vez, desencadenóse un furio-
so vendaval sobre el País. Soplaron 
los vientos del Norte, y los vientos 
arrasaron loe campos y las ciudades. 
Los supervivientes de la catástrofe, 
emprendieron la reconstrucción, tan 
pronto se restableció la calma. 
Andando el tiempo y al remover 
los escombros de un edificio que ha-
bía sido soberbio, hallaron junto u 
una mesa, rodeado de expedientes, el 
Soberano del País ^endo un legajo. 
El Soberano estudiaba ensimismado, 
un proyecto de carreteras. 
Sorprendióse mucho cuando le en-
teraron de la terrible catástrofe y 
contestó: 
—No hagan nada. Dejen aquí los 
planos para la reconstrucción, que 
yo los estudiaré. 
Y entonces., uno de los presentes, 
alto y rubio, que apestaba a tabaco 
de Virginia sonrióse y dijo: 
—No es menester ciudadano. No-
sotros haremos la obra por nuestra 
cuenta. 
VJ Emergencia* y del Hospital No-mero Uno. 
17 SPECI ALISTA EN TXA8 XTRINA-
JLi rías y enfermedades venéreas. Ois-
toscopla y cateterismo da los uréteres. 
prnaocxoirzis sb «tbosalvassaxc 
r̂ OKTSUI.TAS: 3SB 10 A 12 M. Y DE /«O v> 8 a 0 p. m- «n la callo de Cuba. O*/ 
F L O R E S 
Las flores naturales, como o fren-
da al familiar o amigo muerto, tie-
nen siempre una expresión delicada de 
sentimiento. 
No existe tributo mayor. 
Jamás se olvida. 
Las ofrendas que se hacen tn el 
jardín ME1 Clavel" son las mejores, 
por el personal experto que las con-
feccionan, por la belleza de sus flores 
Y por el precio. 
Pueden igualarse por su arte « las 
mejores del mundo. 
Coronas, Cruces, Cojines, Ramos, 
Sudarios y todo tributo de Hores na-
turales los hacemos desde $5.00 al de 
mejor calidací. 
Por los teléfonos de "El Clavel" 
pueden pedir lo que se desee. Dichas 
órdenes serán cumplidas con la pron-
titud y formalidad que tenemos acre-
ditado. 
La misma atención ponemos en 
cumplir el encargo más modesto co-
mo el pedido más valioso. 
Su nombre debe figurar en la lista 
de nuestros clientes. 
J A R D I N U E L C L A V E L , , 
ARMAND y HERMANO.—GtN ERAL LEE y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858 e 1-7029. MARIANAQ 
(1S88 alt. ihd 1S F,, 
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SALTOS POLITICOS 
Laa conferencia* celebradas por habían llevado al señor Unamuno p. 
el seüor Unamuno con el Rey y con , dar ü'icho paso". 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 22 de Febrero 
El ilustre escritor Eduardo Za-
dona Emilia Rublo de Martitegul; 
vocales; doña, Blanca Neison de ol PrPaidente del Consejo de Minis- La actitud adoptada en esta oca- macois, al pasar la última vez por Qumtaua, doña Antonia Ramos de ei i itaiumict. v**u ^ j „.Ar, ¡ofo in« rArnrmî tas p̂ h Tenerife con rumbo a América, pro- Valle, doña RoSa Márouez de Mora-tros han levantado una regular pol- sióu por el jefe de los refoimi.tas está ^ volvería para dar en la ca. leS( doña p ^ ^ 9 ^ ^ ^ 0 ^ 
vareda en la acera de las izauier-, dentro de toda lógica. ¿Oomo es po- pital una gerie de esas c0£lferenclas Castillo, doña Adelaida Balagueer de 
âai isible censurar al señor Unamuno, re- ilustradas con proyecíones que tan- Portillo, doña Francisca -MHllftréa 
Aouellas conferencias dieron ori- publicano, por el paso que dló de po- ta fama le han merecido; pláticas de la Torre, doña Dolores Lasas fiel 
^ a . d i o i c a , un tanto curto-,MUe acercamiento a ia Mona.auia, = T « I r i r e s consrtta- A ^ s ^ ^ ^ , 
saa. • 'Sin antes conocer las razones que a, pecidjido a cumplir su promesa, doña Adolfina de Astudillo debían-i 
El señor Lerroux, según afirma ello le impulsaron? Supongamos que 1 noa anuncia que vendrá a Canarias rique de Lara, doña Margarita Ruiz' 
el cable dijo aue "la visita de Una- esas razones sean Las mismas que muy pronto, posiblemente en los de Barceló, doña Elvira Bravo de' 
1„™ J r^v rm tnnla la menor im-1 dieron lugar a que se le llamara Primeros dias de Marzo y ofrecerá Laguna de Benítez, y dona Emma 
muño al Ke> no tenia la menor im a.orou x . , al público tinerfeño sus encantado- Molins de Chao i 
portancia, añadiendo que los hom-1 tránsfuga a don Melquíades. En tal raa causeidcs en el teatro de Santa __E1 domlllg*0 fu. ber.dft_j 
bres que crean ideales sujetos a su ; caso, el jefe de los reformistas no cruz. cida por el obisno de Tenerife la 
conveniencia personal se cubren ellos ¡sólo no condenará el paso dado por • No sabemos si piensa venir tam- nueva imagen de Nuestra Señora' 
¡el señor Unamuno, sino que lo Mén a Las Palmas. Esperámosle del Perpetuo Socorro, adquirida re-
ello no se habrá con curiosidad e interés graudísi-. clentemente por la archicofradía de ¡ 
mos. | esa misma advocación que funciona ; 
mismos do ignominia". 
Esta declaración del señor Lerroux • aplaudirá. Y con 
puesta en boca de un catoniano es-j salido de la lógica, 
taría ajustada como anillo al dedo. ! Que el señor Unamuno esté dis- Ha sido bautizado el primer va 
j en la parroquia de San Francisco, de ' la capital. 
Pero el señor Lerroux no es un ca- puesto a dar el salto desde las filas p0r ae la nueva compañía de nave- ! Dllr)ant,e el acto se estableció en 
a las monárquicas no gación Línea Frutera Canaria, po- 61 a,trl0 de la iglesia un bazar cuyo toniano precisamente. No quiere decir ¡ republicanas 
ésto que el señor Lerroux haya crea- j es cosa que pueda sorprender a na-
do ideales sujetos a su conveniencia I die. La política española está llena 
personal, pero si pudiera ocurrir lo , de saltos y carreras parecidos. Has-
contrario: que el señor Lerroux haya ; ta el mismo Lerroux pudiera dar uno 
sujetado su conveniencia personal a ' semejante si los acontecimientos se 
otros crearon. De ! lo aconsejasen. Y estos se suceden 
I n t e r e s a n t e a l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s , 
c a r r o s , c a m i o n e s , p i n t o r e s y v e s t í d o r e s . , 
A N T E S de h a c e r s o s c o m p r a s , h á g a n o s t m a V I S I T A 
Les ofrecemos un completo sur 
tido de GOMAS CUERDA para AL 
TOMOVÍLES y MACIZAS para CA 
MIÓNES. 
G o m a s p a r a F O R D 
m a s baratas 
De 30x3 y 30x3-112 Especial 
a $12.00 y $14.00 una. 
"999" N. S. Marca 
los ideales que 
ello pudieran decir algo los republi-
canos españoles, sobre todo los que 
viven en Buenos Aires. 
En cambio, don Melquíades Alva-
rez estuvo verdaderamente discreto. 
En boca cerrada no entran moscas, 
y don Meiquiade« no quiso que en 
con tal rapidez que a veces es nece-
sario dar el salto para evitar que 
otros lo den con anticipación. 
Lo difícil es medir bien la mar-
cha de los acontecimientos para sal-
tar con oportunidad. Por no medir-
la bien hubo ya quienes dieron el 
niéndole el nombre de "Muchacho P.r0(*uct.0 se destinará al culto de la i 
lo.", nombre de veras un poco ex- Cltacla imagen. 
travagante. Se le destina a tras- , "—.ilaü /egresado a la Península! 
¡portar nuestros frutos a Europa. los ingenieros de Montes, don Se-¡ 
i El "Muchacho" ha sido prepara- Znn(l0 Cuesta y don Tomás Villa-i 
| do debidamente para su nuevo des- nueva'. «ue vinieron a Canarias e i 
; tino, y se le han hecho grandes re- ^"o^oa para estudiar una nueva j 
¡ formas en las varaderos de la casa orsani2ación de ese importante ser-
i Blandy. V1C10-
i Tiene 1,400 loneladsa de regís- pu~to%^t .? ^̂ ^̂^ 
¡tro y una capacidad de 98,000 pies c0n obieto í^r?. 'f1^0 Ambler ' 
'cúbicos, pudiendo llevar unos 10.000 5e ios r°hiP,P ̂ ede-fa reparar UI10 i 
ae ios cables telegrafieos q,ue une 
an Las Palmas con Santa Cruz de 
traran en la suya. Por eso sin duda ; salto con excesiva premura. Don Mel-
"se negó a expresar su punto de vis- I quiades puede dar fe de ésto, 
ta sin conocer antes las razones que I Eduardo A. QUIÑONES. 
E N á 
huacales de plátanos. 
Las bodegas, espaciosas y corrí- Tenerife 
das, disponenten de una ventilación 
excelente, pues se han montado diez 
y seis ventiladores, repartidos ocho 
a proa y ocho a popa. 
Manda este barco el conocido ca-
pitán de la marina mercante don 
Juan Ruiz, y es muy perito todo el 
personal de abordo. 
La nueva empresa propietaria del 
Dicho cable, hace años interrum-
pido, es de suma importancia por-
que asegura la comunicación mun-
dial de esea isla, hoy limitada a un 
solo cable y expuesta a suspenderse 
por cualquier avería. 
Deberá emprenderse también la 
reparación del viejo cable a Cádiz 
BARNICES Y PINTURAS PREPARADAS Y EN PASTa 
Tenemos gran existencia en todos los colores, de las superiores marcas 
lentine**» "Nobles & Hoares" "Longman", "Buffalo" y "Murphy". 
HULES, TELAS, LOÑAS Y ALFOMBRAS PARA VESTIDURAS 
Inmenso surtido en todos los colores y calidades, de las mejores marcas 
ARTÍCULOS FRANCESES 
Hemos recibido un completo surtido en Herrajes y Vestiduras para coches 
A L V A R ¿ Z , S . en C , Á r a m f n i r a 8 y 10 . T e l é f o n o & 
Agenies de FIRESTQNE TIRE 6 RUBBER CO. y OLDFIELD 
'Va-
C2830 alt 2d-9 
CHPO&mACXOXr DIARIA I)B 3UA BBDACCIOH STTCffBaAI. X>3nXi "-oiaeio M¡ 
Madrid, 16 de Marzo de 1922 , la brigada de Batel había cruzado 
"Muchacho lo", se halla constituida i 0 tê derse uno nuevo que nos unie-
ra directamente con la madre pa-
tria y permitiera el restablecimien-
to de servicios suspendidos con gra-
ve daño para toda la provincia. 
— E l naturalista don Alejandro 
Cinetti .dió una conferencia en el 
Círculo Mercantil demostrando la 
por los principales cultivadores y 
exportadores de fruta de Gran Ca-
narias, quienes han nombrado ge-
rente de la compañía a don Rafael 
Suárez. 
La Línea Frutera Canaria, 
tor de los territorios de España en rife, en cuya isla residía y a la que 
el Sahara, don Fraaciseco Bens. , amaba mucho. Estuvo casado con |
-Este Cabildo ha acordado con-¡una hija de los marqueses de la 
signar veinte mil pesetas para la 
adquisición de un solar y construc-
ción de un edificio destinado a Es-
cuela de Comercio; y mantiene asi-
mismo la consignación para abono 
de haberes al profesorado y pago de 
Florida. 
En la capital, don José García 
Mena y un pequeña hijo del periodis-
ta don Jerónimo Fernand; en Las 
Palmas, doña Manuela Pérez Gal 
dos, hermana del novelista insiena 
doña María Pérez Navarro, y doí 
Rafael Almeida .Mateos. 
Pramcisco González DIAZ 
tti riartP dado anoche en Guerra ea su mayor parte el Kert, 5 marchó ei T)r0D(5S;to dp aup pti p̂ a pmnrpqa ¿ 
-El parte ¡presentando su flanco desde Halkul tTenerite, Tqu^los beneficS qTe 
Según comunica el Alto ^ ^ { « j ^ d i ^ I j ^ ^ r é b a s d Kuntí, W g ^ J se obtengan alcancen igualmente ai La conferencia 
dice: j prestjuumuu su iiaucu ucaû  xx^^ dQ Tenerife, y que los benefi ios que pnfp"^":: 
" Comisa-, a Kandussi, y rebaso i din ien- â  
rio de España en Marruecos, no ba dose al borde de la meseta hasta la l03 cosecheros y exportadores de sólnnrhn 
ocurrido novedad en ninguno de loslchare, y luego extendió su desplie- aquella isla, ha reservado una gran 
territorios de Ceuta-Tetuáa, Melilla punto medio entre Tismga y Tm- parte de la8 accioneS para repar-
y Laracbe". ! línea determinada por Kunti y el entre estog últimos. 
En la operación del martes quedó jgue por la izquierda, hasta el enla- Trata de comprar otro buque y 
brillantemente demostrada la efi-1 ce con la brigada de Batel. establecer un servicio regular con 
cacia de los tanques que guerra, quej Realizada esta fase de la opera- los puertos del extranjero, garanti-
iban con la fuerza de la brigada Ca-. ción, la brigada Fernández tuvo que zando así la exportación frutera de 
banellas. luchar denodadamente con el ene- las islas. 
Formaban en los lugares más ba-'núso entre Bus Baas y Ti.-nnga, y 
tidos de la línea, pero llevando a su después inició su retirada por Tau-
altura infanotes y jinetes. rit Haman y Tusalem. 
Con asombro de los rifeños, dos También operó en combinación 
carros avanzaron hacia la altura de i co alus demás columnas otia de re-
sidí Salem, tomando la dirección ¡ serva, formada en Batel, que per-
agradó e intere-
1 • o s é 
de los 
oblicua hacia este punto, a partir maneció cerca de Alai Hariga, y.su primer viaje a Inglatena. 
de Sissinga. 
Los rebeldes se acercaban hasta 
15 metros de distancia de los tan-
ques y esto hacía que el cañón y 
las ámetfailadoras de los mismos 
sembraran la muerte entre ios mo-
ros. 
El tanque conducía el teniente 
Vidal ocupó por asalto la meseta de 
Arkaa, donde se encontraba coon-
centrado el enemigo en gran núme-
ro. 
El Alto Comisario y los generales 
Sanjurjo y Correa felicitaron al re-
ferido oficialü a quien el general 
Berenguer dijo que había evitado, 
con su comportamiento gran núme-
ro de bajas. 
En el momento más culminante del 
combate, uno de los carros de asal-
to, que ocupaba el lugar más com-
batido de la línea, llevando a reta-ida. 
guardia infantería y jinetes, se xa- Las posiciones conquistadas de-
clinó de costado en un arroyo, a; miaan la megeta de Tikermin, por 
consecuencia de una gran depresión-]o ciue que(ia notablemente prote-
de terreno, y estuvo a punto de vol-:gida la iíneSí dc omunicaciones con 
car. . Dar Drius y las posiciones inme' 
Advertido los moros dex contra-j diatas> 
tiempo, lanzáronse sobre el tanque. Durante toda la operación en las 
como una tromba, decididos a asal- iineag avanzadas estuvieron los 
tarle y dar muerte a s^^^^Pf1^^! equipos de cirugía que mandan los 
capitanes Pagés y Noguera. 
—En Santa Cruz se ha represen 
tado la óper^ "Cavallería Rustica 
na" por elementos locales de gran ""uec08-
valía en una función patriótica que —También ha Legado a Las Pal-
tuvo un éxito resonante. : mas el sargento de artillería don 
Dirigió la orquesta el joven y afa-i Ju'an Padilla, procedente de Afri-
mado compositó»- tinerfeño don San-1 ca' 
tiago Sabina, a quien el público tri-l —Este carnaval postulará en La 
dial y solemne, presenciado por una ¡?utí grandes ovaciones. El teatro Laguna, como en años anteriores, 
desbordaba de concurrencia y ofre- una estudiantina compuesta de se-
da un aspecto brillantísimo. Muy ñoritas alumnas de la Escue.a Nor-
afortunados los coros, y espléndido mal. Dará también una función en 
el de señoritas, compuesto de bellas el teatro poniendo en escena una 
y distinguidas jóvenes de aquella; bonita zarzuela. 
Y aplicará lo que recaude a la 
obra de una cantina escolar' que va 
a fundarse allí 
adultos de la citada escuela 
—Han llegado de la Península ¡ 
algunos soldados licenciados, natu-j dentista 
rales de Gran Canaria, que vienenj Operaciones absolutamente sin dolor, empleando para ello 
- cuerpos desünados a Ma-| ofensivos. Consultas: de 1 y media a 7 p. m. Domingos de 8 a lj 
XEPTUNO. 138.- AL/TOS. ENT RE LEALTAD Y ESCOBAR 
«nestísicos tn. 
na, 
El acto del bautizo fué muy cor-
concurrencia numerosa. 
Se obsequió espléndidamente a 
los invitados. 
El vapor emprenderá en seguida 
Sociedad 
-En el Hotel Inglés de La Lagu-
luego volvió a su base 
El repliegue de todas estas fuer i ^n sustitución de la junta provin 
zas fué escalonado y ordenado. cial de señoras de la Cruz Roja que â se celebro el banquete en honor 
Como auxiliar poderosísimo de las cesa en sus funciones, S. M. la Rei- ê don Ramón de Ascanio, organiza-
tropas operó la masa de artillería, na ^ nombrado la siguiente: ^ Por el Instituto, la Sección Uni-opero 
al mando del general Correa. 
La aviación cooperó también efi-
cazmente al buen éxito de la opera-
ción, bombardeando los 
geográficos ŷ  las concentraciones 
enemigas con los 15 aparatos que 
hay en la actualidad disponibles. 
El servicio de aviación estuvo en 
constante contacto con el Alto Man-
do, quien felicitó a los aviadores 
por los datos que facilitara para la 
rectificación y afinación de tiro de 
Artillería. 
Análogo servicio al de los aero-
planos prestó el globo-sonda que se 
elevó en la posición de Dar Busa-
-En la Alcaidía de Santa CruZ| 
se ha recibido un escrito del Alcal-
Máa de CIEN USOS pueden hacerse con este maravl- .. lioso producto, obteniéndose en todos los casos un\) resultado eficaz, CURA Anginas, Catarros, Quemaduras, Herpes, Llagas, Cortaduras, Aimorranas, Granos y Barros, Erupciones de la piel. Ulceras, Durezas y Esco-riaciones en los pies, Placas en la garganta, el Elujo y otros males de señoras, y heridas en general 
EVITA, la Influenza o Grippe, Viruela, Cólera, Peste Bu-bónica, Txiberculosis, Tifus y otras muchas enfermedades. DESTRUYE, el mal aliento y hace desaparecer el olor dei tabaco en la boca. Seca las Berrugas y obra de una manera concluyente en infinidad de casos que sería interminable eJ enumerar. 
Presidente, Da. Mariana de Mon- versitaria y vSrias personalidades, i de de Funchal, capital de la isla de 
teverde; vice-presidenta: doña Mar- con motivo de haber sido jubilado, 
garita Valls de Aranaz; tesorera: como jefe de la biblioteca provincial] 
nmptivr.fl dofía Sebastiana Bravo de Laguna cumplida la edad reglamentaria. 
de Martínez de la Vega; secretaria: Concurrieron las más salientes 
Madera, en que comunica que ell 
Ayuntamiento de aquela población! 
ha visto con agrado el viaje a Te-i 
nerife, en las próximas fiestas del 
personalidades de La Laguna, y"mu- May0' del orfeóu "Pasos de Fies-
El momento fué intensamente 
emocionante. La pericia de uao 
cer el equilibrio del aparato y 
cuando el enemigo rodeaba a éste, 
de los conductores, logró restablé-
abrieron desde dentro un fuego for-
midable oue barrió a las maras re-
beldes. 
Durante la operación de ayer he 
registraron algunos intraseeetataoa 
registraron algunos interesantes epi-
sodios y actos de valor. 
Los Regulares indígenas, al man-
do de su teniente coroney señor Nú-
ñez de Prado, cargaron denodada-
mente sobre el enemigo, bajo, un 
Las damas de la Cruz Rojas pres-j 
taron servicio en los trenes de eva-i 
cuación en Batel y Alai Hariga, sien-' 
do muy elogiado su comportamiento. 
Durante la noche última y la 
mañana de hoy ha reinado completa 
tranquilidad en las nuevas posido-, 
nes, no registrándose alaguna agre-j 
sión. 
Se sabe qque los rebeldes, desa-' 
lentados ante la inutilidad de la re-; 
sistencia que opusieron en la últi-] 
ma operación, han huido hacia el an-' 
íiguo campamento de Dar Qubdani, 
donde han trasladado los cañones: 
emplazados en Monte, 
Mauro. 
También ha huido el jefe beniu-i 
de ¡ 
un 
fuego mortífero de fusilería. Desa , 
fiando la muerte con un estoico des-| ^ 
precio de la vida, fueron las prime 
ras fuerzas que coronaron las altu-
ras de Sbu-Sba( haciéndose dueñas] riaguel Sidi Amar Kadur, tío 
de ellas. l A-bd-el-Krim, que capitaneaba 
Moieiitras tanto, el batallón de! importante grnupo de rebeldes. 
Albuera, por el flanco derecho y al i EI general Sanjurjo, que pernoctó 
asalto, se dirigió a Sidi Salem, po-|en Batel, ha visitado las nuevas po-i 
sición que ocupó y fortificó en bre-: siciones, inspeccionando los trabajos 
ve espacio. E l asalto de los infantes, de fortificación, que han continuado, 
de Albuera hasta desalojar al ene- hoy- Después regresó a la plaza, i 
migo de la torreta, fué apoyado ma- EI Comandante general ha con-; 
gistralmente por el tanque que man- fereneiado con el Alto Comisario y 
daba el teniente de Artilería señor se dice que mañana continuará el 
Vidal Macea. avance en Beni-Said. El espíritu de 
La brigada Cabanallaa, después-,las tropas es excelente, 
de establecer enlace con la brigada! — E l general Vives ha efectuado: 
de Drius, y mientras las fuerzas de una visita a Chafarinas. 
Ingenieros construían una pista en —En las inmediaciones de Alai 
las inmediaciones de Kandussi, en Hariga han sido hallados los restos 
dirección a la meseta de Arkal, des- de un soldado, al parecer pertene- i 
pues de establecer la citada posi- cíente al regimiento de Alcántara, i 
ción y de dejar ocupada y fortifica- sin poder ser identificado, 
da la torreta, emprendió la retira- Cádiz 15 1 
da, lo que se efectuó bajo la pro— Con asistencia del Infante don 
tección de las guerrillas y loa carros Carlos, se ha celebrado en el Puer-
de asalto. to de Santa María la entrega de va-
La brigada Berenguer se dirigió rias baterías Schneider al 4o regi-i 
a Dar Drius descendiendo de Arkal, miento de Artillería pesada. i 
por los caminos de Ichtiune y Brau- Las tropas desfilaron ante el In-
da, hasta entrar en la lanura de Dífr fante y las autoridades, siendo des--
Drius- pués Don Carlos obsequiado con un 
La columna mandada por el coro- banquete en el que se brindó por 
nel de Alcántara, señor Fernández España, por el Rey y por el triunfo 
Pérez, inició su despliegue cuando en Marruecos de nuestras armas. < 
Sección de Caja ¿e Ahorros 
Se avisa por este medio a loa depositantes en esta Sección orne 
pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
tras Oficinas, Aguiar 106 y 10 8, a partir del 15 del actual, para abo-
narles los intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1922. 
'Habana, Abril 6 de 1922. 
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a i v e r s a 
OFRECE Al PUBLICO UNA 
m e n t a ! R e m e s a 
d e 
chas de Santa Cruz, la Orotava 
otros pueblos. 
Se recibieron muebas adhesiones. 
tas", pues es deseo de aqueUa loca-
lidad mantener con Canarias un in-
tercambio de riquezas íntelectua-
El señor Cabrera-Pinto ofrecióle!' les ? artísticas, buscando un mayor, 








A N C O 
PARA SEÑORAS 
$ r o l 7 5 y 2 
de carbón de 
nuestro puerto realiza ronayer una rrido 
faena a borda del vapor español i 
Guadalquivir", que ha merecido1 
calurosos elogios de los conslgnata-i 
nos y de todo el personal del bn-1 
Cruz ha contraído ! 
esou la beUa señorita 
Concepción de m Rosa, el aprecia-
ble joven don Emilio López Ga-
', E1 Guadalquivir", que inaugura 
la nueva línea a Buenos Aires de la 
Compañía Naviera Guadalquivir cu-
ya consigaatarío ea esta piaẑ i ea 
ÍAI T1C^Íe 5ambrelaag, tomó en 
ibón, lavirtíeado allí en cargarlas 
Las Palmas mil toneladas de car-
aos dinas y una noche. 
| _En este puerto, la casa de los 
seaores Hamilton comenzó a servir 
otras mil toneladas de ese combus-
tible a las nueve de la mañana ter-
nuaaao a las cinco de la tardé, 
i Ea esta faena, realizada ¿orno se 
'ye con uaa rapidez asombrosa, ln-
dkS'61"011 «uu-enta y seis trabaja 
I —Después de permaaecer algunos 
«as ea Las Palmas, ha marchado 
para Cabo Juby el coronel iaspec-
La Coacurreacia fué espléudida-
mente obsequiada, terminando la 
reunión con un animado baile. 
En breve contraerá matrimonio 
con la señorita Flora González, don 
Guillermo Amador Rodríguez. 
Y la bella señorita Patrocinio Fa-
jardo, con el joven don José Cáceres 
—En La Lagaña falleció el señor 
don Ricardo Ruiz Aguilar, persona 
de grandes prestigios y méritos re-
levantes; militar de hiestoria bri-
llantísima, periodista notable, gran 
patriota. Fué diputado por Teñe-
D Ú F Q A R B E W 9 
ü é r e o l e s y d ^ m n i m g © D I A D E M O D A 
r a z o n e s p o r 
l a s c$ i&e 
1 U A S L I G A S 
PARA NIÑOS 
s e 
p a g u e m a s 
U n i v e r s a 
g u i i a V 
«on reconocidas como el standard de las ligras para, hombre por los caballeros distinsruidos y ele-gantes de todo el mundo: 1— Hechas para adaptarse bien a la pierna, son siempre seguras y cómodas en absoluto. 2— Sus broches con cojín de goma, característica exclusiva de las Ltlgas París, sostienen el cal-cetín entre goiua y goma, de una manera segura y sin desgarrar el calcetín de seda más fino. 
3— Las partes metS-licas son Inoxidables, positivamente no se oxidan con el sudor ni la humedad. 4— En su fabricación solo se usa la mejor calidad de elástico resistente, de excelencia uni-forme, el cual se somete a pruebas rígidas para probar su larga du-ración, 
B—I/as Ligas París se fabrican, en cada detalle, para merecer y retener su reputación de supre-macía en calidad, comodidad y servicio. r>e venta en las tiendas de ropa y camiserías. 
No aeepte «v^atítutoa. 
Insista en obtener las Irjsl ttma-n 
A S T E Í N & C O M M N Y 
FabrIcantca-CfeteiMKo» K. ti. A. 
C O N T I N U A M O 
c o n g r a n é x i t o l a m a g n a v e n t a 
p r i m a v e r a l d e v e r d a d e r a s n o v e -
d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n . 
T R A J E S D E P A L B E A C H 
d e s d e 
C A M I S A S D E V I C H I 
d e s d e 
C A M I S A S D E S E D A 
d e s d e 
5 0 
(LA CASA DE LOS ELEGANTES) 
"Tuduri" C 2596 alt. 2d-2 
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• TTiTTvnrT? AT EN SAN MANUEL Y SAN BENITO PRESIDI-' t.OS FUNERALES EiN poR e l REy 
Madrid, 22 de Marzo 
rrmu^rte6 de SS'o, ^bía de suce-
n " 1 ^ moTo^oincidió la fecha 
tinosa del asesinato de Dato con 
f crisTs que el jefe del Gobierno 
í e v í al tltplo de San Manuel y 
Sar Benito (donde se celebraron 
fos funerales del malogrado expre-
Sdente del Consejo) la lista de los 
S S r o s para entregarla al Rey. 
m En eT templo de San Manuel y San 
benito como hemos dicho se celebra-
fon con toda solemnidad dichos fu-
nerales, organizados por ei Círcu-
lo-liberal-eonservador. 
En el centro de la Iglesia se ele-
vaba un severo túmulo rodeado de 
blandones. . 0 « a1 
presidió el fúnebre acto S. M. el 
Tiev Que vestía el uniforme de al-
mirante de la Armada, ostentando 
en su pecho la venera de las cuatro 
Ordenes militares. Recibido en el 
pórtico por el Gobierno dimisiona-
rio con el señor Maura al frente, 
©1 'soberano penetró en el templo 
bajo palio y tomó asiento en el tro-
no colocado en el presbiterio, al la-
do del Evangelio. 
•Detrás del Monarca se situaron el 
nrocurador de los padres agustinos 
y los sacerdotes de dicha Orden 
religiosa. . 
y próximos al Soberano, los jefes 
de Palacio, marqués de Viana, gene-
ral Miláns del Bosch y el ayudante 
de Su Majestad general Barrera. 
Dos filas de bancos corrían a lo 
largo de la nave central En ellos y en 
los resUntes de la iglesia acomodóse 
la concurrencia, que era desde el pri-
mer momento tan enorme, que fue-
ron muchísimas las personas que se 
quedaron sin poder entrar. 
Al final de la doble fila de bancos, 
y dando frente al túmulo y al altar 
mayor, ocupó el jefe del partido li-
beral-conservador, y desde ayer del 
Gobierno, señor Sánchez Guerra, 
el único sillón de la presidencia del 
duelo. 
En representación de la familia se 
hallaba el señor Espinosa de los 
Monteros, a a,uien acompañaba su 
hermano el diplomático del mismo 
apellido. 
Fueron innumerables los amigos 
políticos y particulares que acudie-
ron a rendir este último tributo a 
la memoria del llorado jefe de los 
conservadores. 
Entre los que recordamos citare-
mos a los señores Maura, González 
Hontoria, Francos Rodríguez, conde 
de Coello, La Cierva, Cortina, Silió, 
Maestre, Matos, Sánchez Guerra, 
conde de Bugallal, Bergamín, Gas-
get (D. Rafael), Prado Palacio, Or-
dóñez, Argüelles, Wais, Luque, Ortu-
fio, Pérez Caballero, Arias de Miran-
da, Martínez Acacio, Senra Wey-
ler, Sáenz de Quejana, Piniés, Espa-
da, Montejo, general Marina, Ven-
tosa, general Luqué, duque de Almo-
dóvar del Valle, Goicoechea, Suárez; 
Inclán, Vázquez de Mella, Gil Bece-¡ 
rril, Rolland, Cervantes, Díaz Gordo-! 
vés, Encío, Prast, Amado, Marfil y| 
otros muchos. 
Del Cuerpo diplomático extranjeroi 
acudieron representantes de distin-¡ 
tos países, entre ellos el embajador' 
de Francia, M. Defranee, y el con-j 
sejero M. de Vienne. 
También se hallaban el capitán 
general de la región, señor Orozco;! 
el gobernador civil, señor marqués de; 
la Frontera; el alcalde, señor mar-j 
qués de Villabrágina, y el presidente i 
del Tribunal de Cuentas señor Cánido. 
Asistieron igualmente al acto los! 
duques de Lécera, Sotomagor, viu-
do de Nájera y Arco; los marqueses 
Ide la Mina, Comillas, Santa Cruz; 
Torrelaguna, Vível, Toca, Barzanalla-
na. Valdivia, Leis, Zafra, viudo de 
Canille jas, Grigny, Sotomayor, Selva 
Alegre, Atarfe, Castromonte, Tenorio, 
Llano de San Javier, Encinares, Bor-
ghetto y Valdeiglesías; los condes de 
Elda, Sallent, Sepúlveda, Bernar, 
Morales de los Ríos, Artaza, Valle de 
Súchil, Buena Esperanza, Guendu-
laín, Vado, Cerragería, Casal, Romi-
11a, Casa-Valencia, Torreánaz y Pi-
noflel; barones de la Vega de Hoz, 
Andilla y Satrústegui; el jefe de la 
Casa Militar del Rey, general Miláns 
del Bosch, y el exbajador don Ramón 
Piña. 
Entre otras damas, oraban al pie 
del altar mayor,, y a los lados del 
túmulo, las duquesas viudas de San-
to Mauro y Sotomayor; las marque-
sas de Valdeolmos, Silvela, Torrela-
guna, Santa Cruz, Quirós, salinas, Ca-
sa-López, Villatoya, viuda de Casa-
Torres y Valdeiglesías; las conde-
sas de Bugallal, Casa-Valencia, San 
Luis y Montarco; la vizcondesa de 
Eza, y las señoras y señoritas de 
Sánchez Guerra, viuda de Despujol, 
Agrela, viuda de Reinoso, Silvela 
(D. Jorge), Escobar y Kirpatríck,, 
Marichalar, Fernández Barón, Usera 
y muchos más. 
Ofició el padre Bruno Beas, asistí-
do por capellanes de altar. 
La Capilla musical del maestro Mo-
reno Ballesteros, dirigida por el 
maestro Moreno Torroba, interpretó 
la misa de "Réquiem", de Perossí, ŷ  
la "Sequentia", de Eslava. 
Al terminar la misa el obispo auxi-: 
liar de Toledo cantó el responso. ! 
Los funerales concluyeron cerca5 
de la una, retirándose el Rey del tem-
plo, también bajo palio y con los mis-1 
mos honores que a su entrada. 
Ya en el pórtico, el Monarca cele-! 
bró una breve conferencia con el se-i 
ñor Sánchez Guerra. 
Casi todos los concurrentes al Ac-
to pasaron después por el domicilio 
de la duquesa de Dato dejando tarje-
tas. El número de éstas ascendió a 
varios centenares. 
También fueron numerosísimos los 
despachos de renovación de pésame 
El popular dueño de "Ei Bazar 
Cubano", de Belascoaín 16 y de "La 
Concha de Venus", de la Manzana 
de Gómez, don José Zabala, embar-
ca el próximo míércoül 12 a bordo 
del "Lafayette" con rumbo a Eu-
ropa. 
El activó comerciante visitará losl 
centros de producción de Europa en! 
busca de novedades con las que ha-1 
brá de sorprender a su regreso al 
público de la Habana. 
Que tenga un feliz viaje el señor-Zabala. i 
c 2851 ld-9 
H o y d í a m u c h a s p e r s o n a s 
d u e r m e n p r o f u n d a m e n t e 
Porque han descubierto el secreto de c ó m o obtener un 
sueño tranquilo y refrescante—con solo usar 
C A M A S S I M M O N S D E L A T O N 
Frescas—oArtisticas—durables 
que son sanitarias como toda buena cama de metal y que, 
además, se construyen para dormir. L a comodidad que 
ofrecen estas camas es muy superior a la de camas antiguas 
e inadecuadas. Fuertes, firmes, sin producir ruido alguno, 
permiten que el cuerpo descanse completamente, ¡Sueño 
verdaderamente profundo y tranquilo! 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del mundo. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
enviados a París a la viuda del Ilus-
tre estadista. 
En el Fomento de las Artes. —Vela-
da necrológica 
El Fomento de las Artes conmemo-
ró anoebe con una solemne velada 
el aniversario de la muerte del que 
fué su presidente de honor D. Eduar-
do Dato. 
En el estrado de honor, orlado de 
crespones, aparecía el retrato del 
insigne estadista, y el' comienzo del 
acto quisieron sus organizadores que 
coincidiese con la hora en que se 
cometió el atentado. 
Constituían la presidencia los se-
ñores conde de Bugallal, vizconde de 
Eza, Ortega Morejón, (don Luís), 
Prast, Molina y la Junta Directiva 
del Centro. 
Habló en primer término el señor 
Ortega Morejón, presidente del Fo-
señor Sánchez Guerra requerido por 
mentó, quien justificó la ausencia del 
las atenciones de su alto cargo, se-
gún carta redactada en términos muy 
efusivos. 
Leyó también el presidente adhe-
i m m m m 
^ Curo de*! á 5 días ios 
ervfenrmckkies secre-
tas por antigües que 
s«an. sin motesüa 
alguna. 
Biones de la señora duquesa de Par-
cent, conde de Romanones, Gasset 
(D. Rafael) conde de Cerrasería y-
otras personalidades. 
Después el señor Ortega Morejón! 
hizo un interesante relato de la obra 
del señor Dato en favor del Fomento j 
de las Artes, desde que ocupó su: 
presidencia efectiva; protección que 
siguió dispensando desde los puestos; 
todos que ocupó en la gobernación del 
Estado. 
El secretario general deJ Centro; 
leyó una admirable biografía deij 
señor Dato, en la que se ponen de re-
lieve sus altas dotes de gobernante, 
sociólogo, jurista y sobre todo, la 
más predominante, de hombre bueno 
y patriota, que inmoló su vida en' 
holocausto de España. 
Con tono de profunda emoción, el, 
señor Prat, por circunstancias de ca-l 
rácter personal, asoció la memoria' 
del señor Dato al recuerdo sagrado de' 
su padre. 
Grande era—dijo— la modestia de 
nuestro llorado jefe, y queriendo ser-
nada más que el compañero de to-j 
dos, fué siempre de todos el maestro. 
El trazó, con su abnegado ejemplo, 
el camino a seguir por nosotros. 
El homenaje presente—afiimó el 
vizconde de Eza—es el tributo que el 
alma colectiva tributa a aquel már-
tir, v en medio del dolor que a todos 
invade, existe la satisfacción de que 
practicamos la virtud del agradeci-
miento y nos sentimos animados de1' 
temple de alma. 
=3 
EtchevefTiá 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas I 
Americanas. 
Lamparilla 04 Apartado 2051 j 
Unicos Agentes del 
«.EOISTEHED U.S. PATENT OrFICK T H E G E N U I N E C L O T W 
MFD. BY GCCDALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, KhaMes, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
NO LO PÍENSE MAS 
Pida la receta para hermosear su 
cabello, a la casa "Roma", de Pedro 
Carbón, O'Reilly 54 esquina a Ha-
bana, y si desea hacer un ensayo se 
le envía un tubo de Petróleo Lary, 
y un jabón para lavar la cabeza, al 
recibo de 75 centavos. 
c 2286 alt 10t-22 
L o s Dolores de M u e l a s 
Desaparecen con Relámpago 
Dientes, muelas y colmillos carea» 
dos, hacen sufrir, mientras ao se leáĵ  
aplica un algodoncito con 
NO QUEMA LA BOCA 
Quien sû e de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, i 
porque RELAMPAGO cura eaj 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS.' 
R e p a r t o E n s a n c h e de la H a b a n a . H a b a n a . 
F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
Un pequeño rociado de la "Fragancia Pompeian" (Pompei-
an Fragrance) impedirá la humedad en su cutis, dando una 
apariencia encantadora a su persona. 
E l perfume de las flores de prados y las brisas frescas se 
disirata usando la Fragancia Pompeian, que sabrá usted 
apreciar con satisfacción. E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como el poJen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
Una persona activa puede muy hita 
rociarse varias veces ai día con la Fragancia 
Pompeian. 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a calidad de la Fragancia Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream), Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebol Pompeian (Bloom). 
Estas preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian 
(Pompeian Beauty Toilette); o pyeden 
comprarse por separado. 
Preparado por 
T H E POMPEIAN C a 
CLEVELAND, OHIO, E.U.A. 
Unicos. Distñbuídore»t 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San Miguel 92 Hab&na 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y SEDERÍAS 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o a 
Pronroedonsa d)e S. M. D. Alfonso XIII, de utilldaA irtlMtea deaOe 1834 
Gran premio ea las Exposición es de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 1 0 % y c a j a s d e ^ 9 6 K b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A MAS F I N A OE. ME^SA 
H A G A S U P E O I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
C U R S 
p y w t c i a d ® m la capital de 
^ por el señor 
Espafia en dicha República 
en el Centro Astaríano: 
S e \ ? h n la media luna. del Prín-
rto^s r^ano' 0rla de nuestros glo-
^ ¿ S M Para eSCarnÍO SOn 
dich0PSa debe tener Pásente, no el 
lacST^11 blen podíai«03 sacar a co-
êoe sino co™eD2a en 103 
qne m S ^ Í 0 máS rea1' ^ ^tnación 
«1 r e s ^ r ^ ^ ^ / n «-elación con 
I ^ S n ^ ^ r i o , con nnestra 
aea COT1 ^ ^ dianas de Gui-
EL PORVENIR DEL PROTECTO-
RADO 
Muy dolorosa y dispendiosa nues-
tra actuación en Marruecos hasta 
hoy, yo bien me hago cargo de las 
í:ozobras que sienten los hombres sin 
fp; los pesimistas, los que no miran 
lejos y con confianza en el empuje 
de España, pero, siempre, optimistas, 
esperando que las lecciones recibidas i 
han de servirnos de escarmiento, yo! 
veo en el porvenir esa zona de pro- • 
tectorado, tranquila y floreciente, en i 
la que el indígena, adaptado a las 
ventajas do la civilización, compene-
trado con nosotros,cooperará a la; 
obra de paz, profundizando en las | 
entrañas de la tierra para extraer | 
sus grandes riquezas mineras, culti- i 
vará los campos, explotará los bos-' 
ques, aprovechando las gabas de ¡ 
coniferas de Gomara y l̂ os extensos ^ 
alcornacales de Larache y Xahuen, ¡ 
abrirá trincheras, tenderá puentes y ¡ 
perforará túneles por donde la lo- i 
cometerá arrastrará veloz al puerto | 
de Ceuta (el primer puerto de Ma-j 
rruecos y tal vez de toda Africa, en; 
estrecha unión co nlos de Algeciras 
y Gibraltar), no solamente las rl—i 
quezas de la zona, sino también las 
del resto del imperio, las proceden-
tes de las ardorosas y frutíferas tie-
rras que riegan el Senegal y el Ní-
ger. Paradmientes en los proyec-
tos del ferrocarril transafricano por 
la costa occidental de Africa; fijáos 1 
en la proximidad de Dikaur a Par-: 
nambuco y veréis si la situación geo-
gráfica del puerto de Ceuta no le ha-; 
ce ser nudo único de comunicación 
entre Europa, el Africa Occidental y 
Sud América, ¿Sueños? ¿Qiximeras? 
más sueños y más quimeras encie-
rra el pensar en la eficacia de esta 
ideal y angélica actuación de esas so-
ciedades, ligas y comisiones interna-
cionales, verdaderos reñideros de ga-
llos en los que solo triunfa el que 
más espolones tione. 
VERDADERA MISION DE ESPAÑA 
Que España no tiene potencialidad 
económica para colonizar Marruecos, 
mejor dicho la zona española de Ma-
rruecos con sus 25.000 kilómetros 
cuadrados. En primer lugar hay 
distinguir en cuanto a la palabra co-
Ionizar pues aquello no es colonia, 
aquello es un Protectorado, por tan-
to a Marruecos no hemos ido a colo-
nizar en el estricto sentido de la pa-
labra, ni de los hechos; allí hemos 
ido tan sólo a proteger, a dirigir, a 
encauzar, allá no hemos de llevar 
una emigración numerosa sino tam-
bién limitada como escogida, que en 
ello estriba precisamente el éxito, la 
solución del problema. Allí no falta 
la mano de obra pues el indígena es 
trabajador y la población muy den-
sa; allí todo tiene dueño y es preci-
so mantener el respeto al derecho de 
propiedad, lo que no es del particu-
lar, es del adual o de la káábila o 
de la mezquita o del Májzen. 
Entonces, se dirá ¿Qué proyecto 
podemos obtener? Por de pronto el 
provecho indirecto que se logra con 
la adquisición legítima del bien inex-
plotado que, merced a la aplicación 
del capital yde la inteligencia se cen-
tuplica de valor, y el establecimien-
to de industrias en las que deberá 
darse entrada en cuanto sea posible 
al ahorro indígena; más tarde, la es-
pañolización de los protegidos pasen 
a ser verdaderos nacionales que el 
ejemplo que nos ofrece Francia en 
¡ Argelia y en Marruecos mismo nos 
j demuestran la posibilidad del éxito, 
i finalmente que esa llave maestra 
; que cierra dos mares y dos conti-
| nentes no salga de nuestras manos. 
ESPAÑA VIVE, CRECE, PROSPERA 
—Que España necesita colonizar-
se—Ciertamente. ¿Quién no recuerda 
el caso de las Urdes? ¿Quién no 
rememora aquellos paramos caste-
| llanos y leoneses, triste imagen del 
desierto, por donde el tren se desli-
za en rectas de kilómetros y kiló-
metros sin que podamos percibir ras-
gos de cultura, ni de vegetación, ni 
vestigio, de habitación humana? 
¿Quien no se acuerda de aquellas 
caras terrosas que tras las bardas de 
adobe'de la pobre estación puebleri-
na asoman con gesto de asombro al 
i ver tal vez por vez primera el térreo 
convoy; pero eso, afortunadamente, 
no es España toda. Recordad Cata-
luña y las provincias vascas y Astu-
rias y Valencia; recordad los cam-
i pos andaluces, las vegas granadinas, 
1 los vineros jerezanos, los alivares 
cordobeleses; pasad a Extremadura 
yes daréis cuenta de su enorme ri-
que za pecuaria; y aún a esa misma 
Castilla y a ese mismo León (deshe-
redados de la fortuna hispana) y po-
dréis ver como hay pueblos indus-
triosos y ricos que luchan y luchan 
por lograr el nivel de los demás. Re-
cordad Galicia dando impulso y pre-
ponderancia universal a su puerto 
de Vigo; mirad el desenvolvimiento 
induesrial de España entera, las ti-
ránicas obras de irrigación que en 
estos últimos años se han efectuado 
y veréis como el pais vive, crece y 
prospera. 
I A España no le falta potencialidad 
j económica para colonizarse a sí ms-
! ma y simultáneamente continuar y 
i terminar su obra en Marruecos. Si 
j ce quiere más rapidez sacúdase la 
pereza que el capital siente, castigan-
do su paralización en depósitos y 
cuentas corrientes; recargúense pro-
porcionalmente los impuestos de de-
rechos reales por trasmisión de he-
i rencia, medio indirecto de resolver 
en algunas regiones, donde está plan-
teada, el problema agrario; redúz-
canse cargos, suprímanse prebendas, 
, medios no faltan; pero ante todo y 
sobre todo, establézcanse escuelas; 
que cada lugar y cada aldea cuente 
con ellas; que la escuela sea el me-
jor local del pueblo y que el maes-
tro esté mejor remunerado que el 
álbeitar o el secretario del Ayunta-
| miento. Ahí está la base de todos 
nuestros males y la panacea para cu-
| rarlos,—¡Ignorancia!— ¡Analfabe-
t'smo!—Ciertamente existen; pero 
eso eso también lo sabíamos, solo 
que callábamos com se calla la fal-
ta, como se oculta la mancha, de-
sosos do remedios, esperando esos 
hombres de gobierno que arremeten 
contra aquellos reaccionarios que 
aún se muestran reacios a que la luz 
' se haga y la verdad se difunda, que 
• su derrota es fácil porque son pocos 
¡ y el pueblo abomina de ellos. 
INTERESES EN AMERICA 
| Y conste que al hacer la defensa 
i de nuestra actuación en Africa, al 
i ser mantenedor de nuestra ingeren-
| cia en Marruecos, no quiero decir que 
España, Nación y Estado, deba des-
cuidar los intereses morales y mate-
riales que en América tiene, ni si-
quiera posponerlos a aquellas em-
presas, no. Opino que a esto debe dar 
atención preferente y desde luego 
| mayor que la que hasta ahora ha 
i prestado; pero como en esto todos 
¡ estamos de acuerdo no he de insis-
tir. Precisamente mi permanencia 
en el cargo que desempeño ha hecho 
' me diera exacta cuenta de la impor-
tancia de aquellos intereses y de las 
posibilidades que envuelven para el 
porvenir de la raza. 
;' Y ahora, señores Socios del Cen-
tro Asturiano, a vosotros con espe-
cialidad me dirijo para con la reli-
giosodad que vuestra cuna gloriosa 
• me inspira, despedirme de vosotros. 
AMOR A ASTURIAS 
Fieles en vuestro acendrado amor 
a la tierra que os vió nacer, desde 
cuyas cumbres se livisa la inmensi-
dad del mar, al Septentrión, y las ex-
tensas planicies leonesas, al medio-
día vuestro espíritu, acostumbrado 
a perspectivas de tan ancho horizon-
te, vueia hasta las más elevadas re-
giones de la fantasía y os conduce 
a las empresas más árduas-y a los 
distanciados Continentes. La fanta— 
i sía os separó de vuestros solar, vues-
! tra' laboriosidad e inteligencia oe 
i deparó el éxito; pero vuestro entra-
ñable amor a Asturias perdura y cre-
ce proporcionalmente al tiempo que 
pasa y a la distancia que os aleja por-
que está arraigado en vuestro pecho, 
como la yedra que en abrazo estre-
cho y eterno con la roca santa ha ido, 
siglo tras siglo, trepando por sug 
hendiduras hasta formar el marcos 
que encuadra la histórica cueva, 
aquel nicho Adonde se cobija "La 
Santlña", aquella imagen bendita 
emblema de nuestra Fé y de nuestra 
; Independencia. 
: Afecto de hermano, qne mi "Pa-
tria chica" raya con las alturas don-
de recogen sus primeras aguas afinen 
tes del Navia del Narca; cariño fir-
mé, que mi buena compañera nacida 
os ea asturiana tierra; gratitud sin 
| límites, que en ocasión de angustia al 
I pie de vuestra Patrona excelsa puso 
; a mi hijo del alma seguro do su pa-
trocinio; todos esos sentimientos me 
, ligan con vosotros y hacen, que en es-
i tos momentos me considere como en 
j mi prpia casa. 
Asturianos, hijos del Principio; 
¡Gloria a Asturias!—¡Gloria a Es-
1 paña! ¡Viva el Rey! 
1 FIN, 
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H A B A N E R A S 
PROGRAMA DEL DOMINGA 
POR 1*A MAÑANA, 
i A ignal hora dará comienzo la se-
1 slón de música de cámara a cargo de Homenaje. A dos maestros cubanos. 
Se trata de José Mauri y Edardo los profesores J 
Sánchez de Fuentes, autores de las simiro Zertucha, Alberto Roldán, 
óperas La Esclava y El Caminante, j Juan j . Vitoria y Amadeo Roldán. 
respectivamente. Tendrá lugar, como todas las an-
A las 10 de la mañana será la fies- teriares> en ei Conseníatorio Fal-
ta que en su honor ha organizado la 
• kAAAAAA A A A A A A « 
Solidaridad Musical de la Habana. 
Se celebrará en Martí, 
con. 
Escogidísimo el programa. 
ESPECTAOÜIjOS. 
Vilches En la elegante. 
VA WU ¿I CHANG hoy. Rialto, el cine de la simpatía, da-
Esta en el cartel la obra china no rá nuevas exhibiciones de La adop-
solo en la matinée sino también en tíva, cinU emocionante, llena de be-
la función nocturna. I Uezas. 
Aprovecharé para decir qUe maña- Fausto, 
na, con la representación de El Eter- La matinée infantil, 
no don Juan, llega a su final la tem-j Será a las 2 y media con proyec-
porada de Vilches. ; clones de divertidas películas del gé-
Oaralt ' neT0 cómlco-
„. 1U „. .. Olimpic, dará la acostumrada ma-
l'n^ímaUn/eTeton0^ en esce.a' «né» cSn'cint?^leas r „ d o 
m Iteyy do loa Dotecüvo., obra q. foé ^ d e ta ^ d f IT^tre'no ^ n » Z 
Intérprete 
Un estreno, el de El sordomudo, 
traen para mañana los carteles de 
Payret. 
La matinée de MartL 
Seguida de la tanda de la tarde. 
Tomarán parte en ambas Sacha 
Goudine y su pareja, Enriqueta Pe-
reda, quienes repetirán El Opio, lin 
final de la noche. 
A propósito. 
Una novedad en Olimpic 
Es la primera exhibición de El ton-
to bailarín, por Wallace Reid, en la 
tanda de la tarde de mañana., 
Trianón. 
A reír, a reír. 
Esto dicen los carteles del teatro 
del Vedado aJ anunciar para la tan-
do ballet que gustó mucho anoche, da de las 3, el estreno de la cita titu 
en su estreno. ¡ lada De la piel del Diablo, última 
En Capitolio, la nueva cinta Mic-1 creación del niño de la película El Ci-
key. Ha Cenicienta, por la gran ac-! cuel, el precoz e inimitable Jackie 
triz Mabel Normand. ' Coogan. 
Va por la tarde. Nada más. 
r.MAS D E L DIA. 
En la Quinta del Obispo. 
Una fiesta hoy. 
La Fiesta de la Bandera. 
Orgauiíada ha sido para las 2 de 
la tarde, con grandes atractivos, por 
la Juventud Española de la Haba-
na. 
A las 3 de la tarde y ea los courts 
del Vedado Tennis Clubs tendrá co-i 
mienzo el vigésimo torneo anual de 
Lawn tennis para el Campeonato de* 
Cuba de 1922, 
En la casa del Prado de la Asoj|a-
ción de Pintores y Escultores será el 
vemisagge del Salón de Bellas Artes 
que se inaugura en la noche de ma-
ñana. 
Señalado está para la tartte. 
A las 5. 
Por la noche, las lachas canarias, 
en el Nuevo Frontón. 
Y The Casino. 
NUESTROS SOMBREROS 
DE VERMO 
los tendremos el lunes en 
nuestro Establecimiento, 
7/e. G u m o n i 
V e s t i d o s p a r a e ! V e r a n o 
Vestidos de glngham, con detalles de organdí, tallas del 86 
al 42 á . ? 6.75 
Vestidos dte jersey, con detalles bordados, en los colores: 
gris, belge, pastel, jade, Itenna, fresa, salmón, prusia y 
negro á 9.50 
Un lote de 20 vestidos de organdí, en los colores: lila, blanco, 
fresa, rosa, pastel, tallas del 36 al 40 cada uno a. . . „ 6.75 
Un lote de 10 vestidos de organdí, en loe colores: nüo, pas-
tel, lila, maíz, salmón y amarillo,, tallas del 36 al 40, ca-
da uno á . • « 7.75 
Vestidos de organdí estilo francés, adornados con flores de su 
misma tela, en todos los colores, tallas del 36 al 42 a- . " 9.76 
Vestidos de organdí, dos colores combinados, en todĉ  colores, 
tallas del 36 al 42 á „ 10.26 
Vestidos de organdí, dos colores ccmbinados, con detalles 
bordados a mano, tallas del 36 al 42 á h 10.76 
Vestidos de organdí, dos colores combinados, con calados y 
vuelitos de color, adornados coa flores de su misma tela,, 
tallas del 36 ai 42 á . „ 12.50 
Vestidos de organdí blanco, vivos y detalles de color, borda-
dos a mano, tallas del 36 al 42 á « 14.00 
Vestidos de organdí color entero, con bordados a mano y 
vuelitos calados, tallas del 36 al 42 á » 14.26 
Vestidos de organdí color entero, estilo francés, con calados 
de rejilla, tallas del 36 al 42 ú , 14.75 
Vestidos franceses, de voile, con calados y bordados a mano, 
en los colores: rosa, fresa, azul pastel y maíz, tallas del 
36 al 42 á . . „ 11.75 
Vestidos de Crepé. Cantón, bordados con trencilla, en los colo-
res: naranja, bronce, prusia, pastel y negro á . . . . „ 22.5<| 
CONCIERTO 
en el Malecón por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor GGeneral del 
Ejército, hoy, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe Sr. José Molina Torres: 
1 Paso doble "Pcoamio", T, Mâ -
too. 
20vertura "Semiramis** Rossint 
**Varsucklenian** (Polka), la 
audición. J. Martmam. 
Selección de la ópera "Car-
men". Bicet. 
Potpourrlt cubano "A Orillas 
del Tínima". L. Casas. 
Danzón "Mujer Ingrata". Ro-
meo. 
One step "Maylto'1 
"Peer Qynt Suite' 
L. Ca sas. 
Grieg. 
•mmww 
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D E S A N I D A D 
nal que faltaba por cobrar de Cami-
nos y Puentes, las quincenas del mes 
de enero próximo pasado. 
LA VACUNA EN LUYA NO. 
Con motivo de los casos de virue-
las registrados recieatemente en ell 
barrio de Luyanó se han vacunado 
por los médicos de los distintos negó-i 
ciados de la Secretaría de Sanidad, 
1,900 personas. 
El doctor Rebustillo que asistía al 
la niña atacada do virue!as en la ca-
lle de San José número 40, ha sido¡ 
denunciado al Juzgado Correcional de; 
la Cuarta Sección por el Jefe Local 
de Sanidad, po1* haber ocultado dicho 
caso. 
D E OBRAS PUBLICAS 
i b g¿Ulll!lllll!llllltllllll!imill!lllllllllll̂  
!̂milllilHllllill!lllllllllllllHllllltl>l|[-«s 
Hay una perfecta identificación entre el gus-to de las personas refinadas y Jos estilos de 
Cubiertos Community P ía te . 
SE GARANTIZAN POR 50 AÑOS 
O N E I D A C O M M U N I T Y L T D . 
Oneida, New York 
De venta en los principales Establecimientos de Cuba 
gentes üclysives J|>0 H n r t J j p t i S 
OFICINAS Y EXPOSICION DE MUESTRARIOS: 
MURALLA Y AGUACATL(ALTOS DEL ROYAL BANK OF CANADA 
jllJmilllllllllliliiiiiiiiiiiniiiinniiiiiiiniiTm 
Ayer pagaron a los obreros del Ne-
gociado de Limpiezas de Calles, 
Los obreros del ramo de limpieza 
de calles, manifestaron a sus jefes 
que si el sábado no se les pagaba, hoy 
domingo no trabajarían. El ingenie-
ro Jefe de la ciudad señor Román 
gestionó el pago de dichos obreros, y 
ayer por la mañana le entregaron al 
pagador señor Garciní, noventa y seis 
mil pesos, corresixmdientes a las dos 
quincenas del mes de mar so. Con 
dicha cantidad, se liquidartia tam-
bién jos atrasos que se adeudan a 
los mencionados obreros. 
Por la tarde comenzaren lod pagos 
en el Establo del Departamento, 
CAMINOS Y PUENTES. 
También se pagó al resto del perso-
La Rosita 
G A L I A N O 7 1 
Ofrecemos el mejor surtido de 
abanicos Japoneses y Valencianos, 
Cinturones de Fantasía para Sras. 
Carteras de toda clases. Pañuelos i 
bordados muy finos. 
Vea nuestro surtido de Báticas pa-
ra niñas. 
C2842 1 t 8- 1 d-9 
AGUAS Y CLOACAS 
Los obreros de este negociado es-
peran que de un momento a otro se 
les pague, a menos que les ocurra lo 
que la vez pasada, que estando en nú-
mero de orden primero se pagaron 
otros departamentos antes que a ellos, 
y hoy son de los que más jornales ?e 
les adeudan. 
T A B A I l M S D E C O L O F 
El Consejo San Agustín número 
1390, nos invita atentamente, a las 
Oonferencias Dogmáticas-Morales, 
que se celebrarán en el templo de 
la Merced, los días 10, 11 y 12 de 
los corrientes (Lunes, Martes y 
Miércoles Santo) a las ocho de la 
noche, para caballeros. 
Agradecidos a la invitación. 
CONTRA LAS CANAS 
Para ocultar las canas, que son siempre el sello de la vejez, se han venido usando preparaciones perjudiciales a la salud, de co-lores demasiado Intensos y de di-fícil aplicación. Lo ideal es usar "Progresina," producto Inofensi-vo que devuelve paulatinamente al cabello su color natural (ru-bio, castaño o negro), dejándolo brillante, suave y sedoso. "Pro-gresina" es muy cómodo de usar; se aplica con las manos al peinar-se: no mancha la piel ni ensucia la ropa. Distribuidores: Droguerías Sarrá, Johnson y Barrera. 
S E A R R I E N D A N 
CASAS P A R A E VERANO 
EN L A K E PLACIO 
ADIRONDACK MOUNTAINS. 




( J ^ P L Ü M B I N G fíXTURES 
La salud y alegría en el hogar se obtiene con los efectos 
"STANDARD". Exija esta marca en todo artículo. De ven-
ta en las más antiguas y acreditadas casas de Efectos Sa-
nitarios de la Habana y del interior. 
STANDARD SANITARY MFG. CO. 
PITTSBURGH, L ü. A, 
Oficina de la Habana. 
Edificio Gómez Mena SO4. 
14728 10 ab 
CUANTO MAS AMARGA S E A 
C 25S5 aItd-9, 
MAS BARATO SE PONE EL DULCE 
Dulces en almíbar, 
i Gran variedad de frutas del país 
< a 20 centavos lata (marca Pavo 
! Real). 
j Crema de Guayaba mechada 40 
| centavos bloque. 
| Ga Héticas finas inglesas, maría y 
: esponrrus 4;0 centavos lata. 
Víveres finos, precios ios más ba-
jos de plaza. 
IíA CONSTANCIA, Egido No. 17 
Teléfono: A-1282 
Servido rápido a domicilio 
13884 8-ab. 
" L a M a t i l d e " 
Rica Crema de Guayaba de Santa Clara, elaborada 
con guayaba pura y fresca. Se garantiza que no es-
tá mezclada. Se vende en todas las casas bien surti-
das. Representante: C . Suárez, Industria, 162. Teléfo-
no A-8304. 
P. alt. 2 d-9 
R O L L O S D E M U S I C A 
L E P R I M T E M P S 
Voile y Organdí Suizo; úingham de Cuadritos y 
Holanes Ingleses a 54.50, 3.75, 2.50 y Í.25 ef corte 
de Vestido, Acaban de Llegara {"LE PRIMTEMPS" 
Obispo esquina a Compostela.) 
DESPACHAMOS PEDIDOS POP CORREO 
OBtSPQ ESQUINA A COMEOSTEIA 
*»«. NU39A 
"EL ROLLO DE DISTINCION" 
PARA TODA CLA SE DE AUTOPIANOS 
(LOS ULTIMOS EXITOS EN DANZONES Y FOX TROTS, ETC.) 
FOX-TROTS 
4521.—Ain't You coming out Malinda? $1.40 
4391.—All By Myself. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.40 
4587.—Birds of a Feather 
203903.—Good Morning Dearie. 
3997.—ln Gay Havana. (Letra en español e Inglés 
-I Want my Mammy 
-K A-L U-A. . 
-Le ave me Whh a Smile 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
DEPARTAMENTO DE EQUIPAJES 
Es indiscutible que **LA MODA" es la casa que mejor equipaje vende en la 
Habana. 
El equipaje de 'T-A MODA** es ensalzado y celebrado por los mejores turistas 
de Europa y América. 
Acabamos de recibir un surtido completo de BAULES, ESCAPARATES y MA-
LETAS en diversas clases; le interesa ver nuestros artículos, 











-Tet Me ' 1.40 
4613.—Somewhere in Naples. 1 -40 
4625.—The Shcik (of Araby). . . . 1.40 
4541.—Why. Dear. 1-40 
6904.—Colombina. (Letra en español) 1.40 
Todos estos fox tienen letra. 
DANZONES "CASAS" 
2170.—Cuban Blues. I 
2181.—Candela viva. . . . M ? 
2183.—i Qué Carro! 






Jabón en la Línea • ^. 
Mujer Ingrata (Gran Exito) • • • 
VALSES 
4525.—Mississippi Gradle \ ' tí\ 
4569.—Beautiful California 
i PASOS DOBLES 
52481.—A los Toros. . . . . 
52626.—Curro Cuchares. . . ^ . . . . 
52609.—Cielo Andaluz • • • • 
Tenemos el mejor surtido en música clásica editada en rollos para a 
topiano. 
A solicitud enviamos catálogo». 
Envíos por express al interior de la Isk 
UNIVERSAL MUSIO COMERCIAL Co. 







14418 9 ab 
¡ S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s ! 
LOS MAS FINOS MODELOS, ORIGINALES, DE ALTA MODA, 
CREAOONES DE LAS CASAS DE MÁS REPUTACION DE PAiü^ 
PRECIOS REDUCIDOS. 
ú n e z 
A m i s t a d 5 0 c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
C2822 
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THE O ASINO 
-ĵ vpg de los sábados. 
^ iba yo anoche en mi partie ĵegría id» û 
^tt^geo agradabilísimo, después 
Jiviiar el puente nuevo, a 
^ T d e la larga avenida del Re-
semana a ser propiedad del 
^ Í S S Mario G. Menocal, 
e^dauisi«ón valiosa-
Por ana fuerte suma. 
a -ndió a un millón quinientos 
j j^sos la canfdad satisfeclia por 
eee^at^nSi pintoresco reparto la 
-. más breve y má pintoresca pa-
í n e S r a la Playa, 
prefiero a todas. 
Y por ella voy al Casino. 
La fiesta de añoebe, fiesta de 
los sábados, no desmerecía en pun-
to a lucimiento y animación a las 
de igual día en toda la temporada. 
Se bailó a los acordes de la or-
questa IT Aiglon, la que dirige el pro 
fesor Víctor Rodríguez, quien hi-
zo gala de nuevo en el fox y el one 
step de su repertorio inagotable. 
Alternaba con la americana la or-
questa cubana, la del joven planis-
ta Grenet, el autor de La Mora y au-
tor también de The Casino, danzón 
precioso, de los obligados a repetir-
se siempre. 
En las mesas, distribuidas en el 
gran salón, se multiplicaban desde 
hora temprana los grupos. 
Una animación completa. 
Como siempre ios sábados. 
SMART 
Un concurso más. 
•vrnv valioso, 
?g para la revista Smart tm nue-
Tflfa de Redacción, señor Alber-
T0 t amar Schweyer, ventajosamen-
^ conocido en el mundo de las le-
^ justo renombre que ha adqui-
.r~ L breve tiempo, su extraordi-
amor al estudio y su amplia 
Stura bastan, según dice muy bien 
o como la mejor presentación 
^podría^hacerse de Alberto Schwe 
r^(^Sa*'temhién la brillante re-
yista con la colaboración artística de 
Jaime Valla. . . . .^ . J . 
'Admirable dibujante, 
pe gusto exquisito. 
Para cada número parece tener 
reservado Smart una sorpresa a sus 
habituales lectores. 
En el próximo cuaderno, corres-
pondiente a Mayo, aparecerán traba-
jos de los doctores Antonio Sánchez 
de Bustámante, Orestes Ferrara y 
Antonio Iraizóz. 
Alternarán en el texto, además 
de las tres anteriores, las firmas de 
Manuel Bueno, Francois G. de Cis-
neros. Luís Rodríguez Embil, Enri-
que Palomares y Francisco Cañellas. 
También se publicarán dibujos 
de Rafael Lillo, Jaime Valls, Pedro 
A. Valer, Riverón, Fortuny y Hur-
tado de Mendoza. 
Así se triunfa. 
Como triunfa Smart siempre. 
ACEBAL 
Lo leerían ustedes. 
En los Casos y Cosas de Acebal. 
El chispeante negrito de Alham-
bra escribió días pasados, haciendo 
gala de su gracejo inagotable, lo si-
guiente: 
—-Kosíta Peña: MU gracias 
fe doy par tantos halagDS. 
Y cod respecto a la obra 
de argumento policiaco 
que usted me dice que escriba, 
le diré que soy muy vago; 
pero que, haciendo un esfuerzo, 
veré si la llevo a cabo. 
Hoy en Payret, casualmente 
Caralt está, trabajando 
y hablaré con el artista 
para ver si combinamos 
Tina función, y si acepta 
la estreno en ese teatro. 
El asunto que me ofreco 
usted, está bien pensado 
y, de hacerla, le asegruro 
que haré por aprovecharlo.'* 
Dicho y hecho. 
Escritá está la obra. 
Un juguete policíaco con él título 
de Acebal frente a Oaralt que será 
estrenado en' la función del miérco-
les próximo en Payret. 
Punción para la que habrá de com-
binarse un bonito espectáculo. 
Caralt elegirá de su abundante re 
pertorio una obra nueva para el pú-
blico de la Habana, 
No menos podía hacer el distin-
guido actor como deferencia al com-
pañero queridísimo. 
Tan popular en el teatro, 
Y en la prensa. 
LUC HAS 
La fiesta de la noche. 
Fiesta canaria. 
Reñidas luchas, en número de 
seis, al uso de las Afortunadas. 
Esto es, luchas isleñas, debidamen 
te organizadas para celebrarlas an-
te el gran público que ha de verse 
reunido en el Nuevo Frontón, 
Un espectáculo que desde hace 
lar§(bs años no se ofrecía en la Haba-
na. 
A su mayor amenidad contribui-
, rán dos bandas de música, la del 
Cuartel General y la de la Marina 
¡ de Guerra, cedidas amablemente al 
objeto por el honorable Jefe del 
Ejército de la República, 
La fiesta, cuyo éxito está asegu-
j rado de antemano, la patrocina la 
Beneficencia Canaria. 
Con sus productos se atenderá a 
la repatriación de canarios nume-
rosos. 
Enfermos unos. 
Otros faltos de recursos. 
ACLARACION 
Sánchez Galarraga. , 
Nestro primer poeta, 
I Días pasados, al dar cuenta de 
I la alta distinción que le había otor-
f gado S. M. el Rey Alfonso XHI, di-
je que era la Encomienda de la 
Orden de Carlos TTT 
Error a que me indujo una equi-
vocada información y que paso á 
rectificar. 
La gracia dispensada al señor Gns 
tavo Sánchez Galarraga consiste en 
el título de Comendador de la Real 
Orden de Isabel la Católica. 
Aclaración conveniente, 
Y que hago con el mayor gus-
to. 
El día que regresó de Europa 
Don Rafael R. Govín, Apoderado 
General de El Mundo y Presidente 
de la Empresa de La Prensa, tu-
vimos la satisfacción de enviarle 
la carta que reproducimos: 
Sr. D, Rafael R, Govín. 
Ilustre señor nuestro: 
Permítanos enviarle estas líneas 
felicitándole efusivamente, al retor-
nar a Cuba, por los innumerables 
agasajos que ha recibido, a - su paso 
por Madrid, Hemos leido' todo lo que 
ha escrito la prensa de la Capital de 
España, podemos asegurarle que dejó 
en nuestro espíritu una gratísima 
emoción, que fué aún más intensa 
cuando leímos la reseña de la visita 
que hizo usted y su distinguida fami-
lia al Palacio ReaL 
En este momento nos enteramos 
por La Prensa del entusiástico reci-
bimiento de que acaba de ser objeto 
al arribar a estas playas, al que nos 
asociamos por este medio de todo 
corazón. 
Con hombres como usted, Cuba y 
España se acercan espiritualmente y 
se conocen mejor, y se estrechan los 
fuertes lazos que unen a ambos paí-
ses de la misma gloriosa progenie. 
Reciba, pues, un abrazo de bien-
venida de sus affmos. y S, S, 
Atentamente, 
Solis, Entrialgo y Cía. 
Es en mi poder la atenta carta 
de ustedes, en que tienen la corte-
sía ds felicitarme por los inmereci-
dos agasajos de que fui objeto en 
la hermosa capital de España, y por 
el cariñoso recibimiento que se me 
dispensó al llegar a mi querida tie-
rra de Cuba. 
Tanto mis familiares como yo re-
cordamos siempre, con vivísima gra-
titud, la hidalga hospitalidad jlel 
pueblo español, así como las bonda-
des que tuvo para con nosotros la 
Real Familia, y, muy particularmen-
te, S. M. el Rey, cuya acogedora 
llaneza lo hace tan simpático a cuan-
tos tienen el honor de cosocerle. 
La respuesta, que no se hizo es-
perar, fué ésta, bellísima: 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
Distinguidos señores. 
Como dicen ustedes, con evidente 
exactitud, todo lo que implique un 
mayor acercamiento espiritual entre 
España y Cuba es digno de sincera 
loa; y si yo, modestamente, he po-
dido contribuir en algo a que se 
acentúe tan necesaria aproximación, 
he de sentirme complacidísimo de 
ello. 
Reciban ustedes, con un apretón 
de manos, efusivo y cordial, las rei-
teraciones de mi aprecio. 
Atentamente, 
Rafael R. GOVIN. 
Publicamos esta carta—y la 
nuestra, a fin de que se conozca 
j sü origen—por los nobles y le-
í Yantados conceptos que contiene, 
gallarda ratificación de los que ex-
presara su ilustre autor al contes-
tar, emocionado, el cordial y vi-
brante saludo que la representa-
ción de las sociedades españoléis de 
Cuba le ha dirigido, por medio de 
la palabra fastuosa y elocuente de 
'Don Dionisio Peón, cuando aquél 
! descendía del Lafayette. 
. Hagamos votos por que se re-
j pitan, para beneficio mutuo, estos 
'viajes de personalidades cubanas 
tan prominentes como Don Rafael 
1R. Govín, de amplio, comprensivo 
y luminoso espíritu. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Para el joven Ernesto Rodríguez 
la sido pedida la mano de Emilita 
Casanova y de la Torre, encantado-
ra señorita, muy gentil y muy gra-
ciosa. 
Hija del fundador del Havana 
Pflst, señor José N. Casanova, que 
wé muy conocido en esta sociedad. 
No demorará la boda, 
lEnhorabuena! 
Reciban mi felicitación. 
Rumbo á España, 
Para dirigirse a Asturias. 
Así va hoy en el Infanta Isabel 
el señor José González Alvarez, re-
Continúa en la' página TRECE 
" L A C A S A D E H Í E R R 
PORCELANAS DE LA REAL FA-
BRICA DE COPENHAGUE 
Acabamos de recibir una preciosa co-
lección de objetos artísticos proce-
dentes de esta famosa Fábrica 
Sigue el tema. 
Para otro compromiso, 
Margarita Fernández, bella se/o- t f 
^ ^ mo 1>edida en matrimonio 0160*0 V L01IlMIHa, \ L . 
el apreciable joven Luís Far- M , _ ' „, 
^ Obispo, 68. O'Reffly, 51. 
flmelor c a f é d e P u e r t o R i c o e s A L T U R A S 
O*. 1 A Y U Y A y ¡ o v e n é z e x d i / s / r a / n e a f e 
\ " L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 37 T E L E F O N O S A-3820 y M-7623 
" L A M O D A " 
P e r f u m e r í a 
Hace anos días anunciamos la 
gran variedad que recibimos de 
nuevos productos. 
Hoy debemos añadir que llega-
ron los siguientes, de Guerlain: 
Jabones de todos los perfumes: 
Extracto de rosas (líquido); Cre-
ma de Fresas, para las manos y los 
brazos; crema Secret de Bonne 
Femme, para suavizar y que se ad-
hieran los polvos. 
Colonia Cog, Imperial y Extra 
Dry. 
Y el surtido general de produc-
tos de Guerlain. 
SALES "CLARK", PARA ADEL-
GAZAR 
I Tenemos a la venta estas sales 
¡que de tanta fama gozan. Su afor-
tunado elaborador asegura: 
I "La 'Sales Ciarles (disueltas en el 
baño) reducen el vientre, la cintu-
ra y las caderas y liacen desapare 
cer rápidamente todos los signos de 
gordura. 
Un baño de 15 a 20 minutos todos 
los días, o cada dos días, durante 
un mes o mes y medio, basta a la 
curación completa." 
La docena de paquetes vale 
$7.50. Las personas del interior 
deben añadir cincuenta centavos 
para el envío. 
PARA CONSERVAR Y DEPURAR 
LA BELLEZA 
Ofrecemos a toda señora o se-
ñorita que nos mande su dilección 
-—con toda claridad—un intere-
sante folleto con indicaciones y re-
glas para conservar y depurar su 
belleza. 
Las personas qig residen en la 
Habana pueden solicitarlo en nues-
tro Depart-A^nto de Perfumería. 
^SS- ^ORADO y Cía. 
VTEPTXmO T GKAXXAirO 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrecemos a Uds. 'ios ZAPATOS BLANCOS más bonitos que bay en ia Rabana. 
SUELA DOBLE Y SUELA FINA. Vea nuestras vidrieras. 
6AUAND 70 - E l B U E N G U S T O - Telf. A-5l49y 
" C2747 alt. lt-6 7d-9 
9? 
H O T E L « G R A N A M E R I C A 
I n d u s t r i a 1 6 0 , E s q . a B a r c e l o n a 
Teléf». A-2998. M-7154 
Habitaciones con baño y demás servicio sanitario privado, y con balcón a la callr t-esde $2.50, interiores desde $1.50, casa de entera moralidad, excelente co-cina, liacemos precios de habitación y comida, rebajas por meses, elevador y cuantas comodidades reQuiere el moderno confort. C 2574 SOt-1. 
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AVENIDA D £ I T A L I A , 80; Y SAN RAFA E . 38 Y 40 
N U E V A S T E L A S P A R A V E R A N O 
Además del extenso surtido de telas que ammeiamos 
en días pasados, acabamos de recibir una nueva co-
lección de voiles y organdíes que son la última crea-
ción de los fabricantes suizos para verano. A conti-
nuación detallamos las telas recibidas: 
ORGANDI BORDADO CON FELP1LLA L A V A B L E 
ORGANDI BORDADO CON SEDA F L O J A 
ORGANDI BORDADO CON CUENTAS 
ORGANDINA LISA Y POMPADOUR 
VOILES BORDADOS CON F I B R A 
VOILES A CUADROS IMITANDO GINGHAM 
MUSELINAS Y ORGANDIES DE MOTICAS 
De cada tela llegaron gran variedad de estilos y co-
lores, todos de gran novedad 
N E C R O L O G I A 
JOSE RAMIL 
. zález viuda de Garriga, enviamos 
nuestro pésame por la irreparable 
desgracia. 
S ^ ^ J ê iblci6n de muebles se puede apreciar el estilo y la ele-
Pala, y la8 .f3- ^ caderas que empleamos son de la mejor calidad. 
, ««cargadog caĉ 0ne3 son extranjeras. Verdaderos expertos ebanistas son 
^ teneres. confeccionar los es tüos más elegantes y artísticos en nues-
íoda persona 
casa mueMesl»8^ Sf Sient0 satisfecha, y hasta orjrullosa, de tener 
ítm^» ! en03, y artísticos. 
mh¡ $ 150.00 
^ e s .ue os. eleves  artls. 
VJi SALA ÍIITOS, DESDE 




Honda pena nos ha causado la, 
noticia de la muerte, ocurrida el! 
pasado mes, en la Coruña, del labo-' 
, rioso joven José EamiL i 
Era el extinto sobrino de nuestro 
I estimado amigo, el señor Francisco 
Javier Ramil, gerente de La Uní-' 
versal, a quien, con tal motivo, en-
viamos nuestra sincera expresión de 
condolentia. 
JOSEFA BETANCOURT VIUDA DE 
GONZALEZ 
En la pasada semana falleció en 
j esta capital la respetable señora Jo- j 
sefa Betancourt, viuda de Gonzá-1 
lez. ( 
A sus familiares todos, especial-
mente a la señora Mercedes Goa-
Han fallecido: 
En Caibarién los señores Antonio 
Ruiz y Domingo Batle Pica. 
En Gibara el señor aon Martín 
L. Gurrl, y la señora Regina Loren-
zo de Molina. 
LA MARAVILLA DEL SIGLO 
Poderoso fertilizador Japonés para plantas y flores. Una sola cucharada en un litro de agua y riéguelas a la puesta del SoL Al siguiente día será, para usted una sorpresa agradable ver sus flores con una lozanía admirable. Un paquete 40 centavos. Depósito General: Egido 27, Juguete-ría, Habana. 
C 2843 - 2t-« 4-9, 
Contra la ronquera © infec-
ciones de la boca y garganta, 
10,000 médicos dicen: 
T m a m i n t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
DR. ENRIQUE C A S T E L L S 
Pe la Sociedad Francesa da Dermatología 
y de SiflUograíla 
CURACION RADICAL DE LAS 
VARICES 
Especialista en PIEL y SIFILIS 
DE 11 A 4 PRADO 27 
C 557 IND. 17 o. 
» EL DIAKIO DE LA MARI- O 
C( NA lo encuentra usted en Cí 
O cualquier población de la O 
República. o 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de recibir un espléndido 
surtido de sombreros de verano, de 
las mejores casas de Paris. 
OBRJLfIJL 61, altos 
14481 14-ab. 
U H B R I L L A N T E G I G A N T E S C O 
y de incalculable valor perdido en la via pública se encuentra por casua-
lidad depositado en la famosa casa do modas de los hermanos france-
ses Baruh en la calle del Prado 77 "a" bajos a la disposición de las 
cultas y distinguidas damas habaneras que tendrán oportunidad de ad-
mirar belleza. 
Nos referimos a la graudiosa exhibición de los últimos modelos de voi-
le de lino adornados cSn encanjes de füet legítimos cuyo trabajo hecho a 
mano es primor. 
Los bordados de lino trabajados en las montañas del Vosj en los al-
rededores de París son de un gusto exquisito, así como también los tra-
bajos preciosos del Convento de Saint Germaiiu 
Un surtido escojidísimo de bolsas romanas artículo de alta novedad y 
no conocido en Cuba;—En trajes de viaje tenemos primores Deshabilló; 
en ropa interior verdaderas maravillas; lo mismo que para niñas. 
Estatuas pequeñas; cuadros al óleo; en fin un surtido inmenso de to-
dos los artículos que la fantasía pudiera soñar. 
Qué brillante más valioso pudiera recrear la vista de las damas, que 
la preciosa exhibición que les ofrecen los hermanos Baruh de Prado 
77 "a" bajos? Visitónos y se convencerán—de los módicos precios sin 
competencia y qué oportunidad m&s sugestiva para la estación de vera-
no. 
Los Hermanos Freís Baruh j Ha*. Teléfono A-788G. 
5 d-& 
S A N A T O R I O D E D r . P E R E Z - O T O 
Para señoras cxclnsivamente. Enfe nm^aá» nerviosas y mentales 
fcaaaaiíacfta. raíl* Barrete. No. 62. informes y cossnltas: Benraa. 32 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A ERNESTO TXD-trtr HOMxiia'AjB 
CHUS. 
Triunfal ha sido la breve temporada I la ̂ belleza, 
del ilustre actor español Ernesto Vil-
ches en el Teeatro Principal de la Co-
media. 
Anteanoche interpretó, en honor del 
Jefe del Estado, una de sus obras pre-
feridas: Wu-Ld-Chanff, El teatro esta-
ba colmado. No había ni una sola loca-
lidad desocupada y en los pasillos se 
alineaba el público para ver la creación 
artística de ladmirable comediante his-
pléndida impresión en todos los aman-
tes de la vida intelectual, del arte y 
paño. 
Ernesto Vllches ha dado, en Ei 
Eterno Don Juan, en El Amigo Teddy y 
en Wu-Li-Chang y en ;Mi pobre muñe-
ca!, pruebas evidentes de qno es uno 
de los mejores actores de nuestra 
época. 
Reúne, como hemos dicho otras ve-
ces ya, condiciones excepcionales; tie-
ne extraordina-ios méritos. Con su 
tuición nsorâ rosa, con sus dotes insu-
perables de oDservador. con su escru-
puloso respeto al ennon artística, con 
su devoción por la verdad, y por la na-
turalidad en la escena, con devoción por 
la belleza y por el arte, llega a la altu-
ra de los más grandes Intérpretes del 
tiempo actual. 
Su sagacidad, su rápida comprensión, 
bu espíritu analítico, su palabra adap-
table a todos los "acentos", su gesto va-
rio y concordante siempre con el estado 
de ánimo del personaje lo colocan a 
una altura envidiable en la vida artís-
tica. 
Mañana se celebrará el homenaje al 
gran actor. Se representará El Eterno 
Don Juan, la obra en que realiza él la-
bor superba, la comedia en que mejor 
prueba que es uno de los más valiosos 
actores que. existen hoy.; 
CAKHiA QUrSOGA 
El Sábado de Gloria debutará en el 
Teatro Nacional la Compañía argentina 
de Camila Quiroga. 
La bella y elegante actriz se encuen-
tra en Tiscornia. 
Se presentará al públieo interpretan-
do La Serpiente, obra interesantísima. 
Por falta de espacio no tratamos hoy 
de la gran artista ríoplatense qus hizo 
por España y Francia una brillantísima 
tournée y que ha obtenido últlmameata 
en Méjico los más ruidosos triunfos., 
JOARTUnSLU: 
E] cflebre tenri ûe ha sucedido a 
Enrico Caruso en el Metropolitan Ojce-
r? House de Now Td.ií, puede estar sa-
tisfecho de la adir, ranzón de los dlle-
ttantl habaaa ;s. 
Aun falta un mes pa:;; 1c?. c¿ncicrioz 
que anuncian los cultos y diligentes 
jóvenes Sterling y Tolón, y ya quedan 
pocas localidades disponibles. 
Es muy probable que antes de que 
termine el mes no haya ni una sola lu-
neta en poder de los afortunados em-
presarios. 
T sólo oirán al "divo" los abonados. 
No hay precedentes de entusiasmo 
igual en nuestro primer coliseo. 
^ EL TErtJNTO DEL BEÑOS GAS CIA 
TBIAT 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
jfectuará en e] Teatro Prindipal de la 
Comedia un acto que ha de causar es-
Trátase de discernir el ttulo de Cam-
peón al normalista o a la normalista 
que triunfe en el Concurso de Cálculo 
que ha organizado un ilustre ingeniero 
y literato, discípulo predilecto del in-
mortal dramaturgo don José Echega-
ray. 
Van a luchar los concursantes, que 
son los alumnos triunfadores en la 
reñida justa celebrada en la Normal 
para conquistar la copa donada por el 
célebre actor Ernesto Vilches, artista 
que es gloria de la escena castellana y 
que siempre contribuye a todo esfuerzo 
por el progreso intelectual con verdade-
ro entusiasmo. 
Tres señoritas y tres jóvenes, alum-
nos de las Normales de la Habana, se 
disputarán el campeonato, contendien-
do, en varias multiplicaciones, que han 
de hacerse en menos de un minuto, si-
guiendo el admirable y rápido procedi-
miento taquirítmico del talentoso y 
culto matemático don Luis García 
Triay, que es, en lá materia, el más há-
bil profesor que existe en España y en 
todos los pueblos de lengua castellana. 
Se ha probado ya suficientemente, en 
los ensayos hechos en las Normales, en 
las Conferencias y en el último con-
curso, que las fórmulas que enseña el 
señor García Triay son de una eficacia 
y una rapidez asombrosa, y que facili-
tan de maravilloso modo cualquier ope-
ración. 
El señor García Triay ha dado ga-
llardas pruebas, en la Argentina, en 
Uruguay, en el Perú y en Chile, de sus 
grandes facultades de taquirítmico, de 
pedagogo y de literato. 
Fué enviado por el Gobierno de Es-
paa a Buenos Aires, a instancias del 
Colegio Nacional de la Argentina, don-
de demostró que posée cualidades ex-
traordinarias como matemático y como 
maestro. Luego pasó a la Universidad, 
donde estuvo desempeñando, durante 
seis meses, una cátedra. Más tarde fué 
llamado por el Colegio "Don Boscos', 
que tiene planteles en toda la Repúbli-
ca. 
El concurso, organizado por el com-
petentísimo ingeniero español, ha sido 
un brillantísimo triunfo. 
El interés despertado entre los ele-
mentos intelectuales, el entusiasmo que 
existe para asistir al plausible acto 
y la noticia halagadora do que después 
del concurso se celebrará un hermoso 
acto de declamación en el cual tomarán 
parte el insigne escritor y matemático 
que es poeta de altos vuelos, declama-
dor exquisito y verdadero artista de la 
palabra, el genial actor Ernesto Vil-
ches y muchas de las alumnas de la 
Normal que han sido discípulas del se-
ñor Triay, permiten augurar que la 
celebración del campeonato será un 
ruidoso acontecimiento artístico y una 
fiesta intelectual que dejará perdurable 
recuerdo. • 
Reciba nuestra cordial enhorabuena 
el señor García Triay por el hermoso 
éxito de su loabilísima labor de artista 
y de hombre de ciencia. 
José López G-oldar&s. 
S A N T O S Y 
C I A L E S E N 
A R T I G A S 
S E M A N A S A N T A E N 
P E I C l l L A S E S P E -
" C A P I T O L I O " 
! En breve se estrenará la obra Lo que ! prometió el Alcalde, original de Arquí-I m̂ des Pous. . \ . , , Para esta obra se han pintado boni 
C I N E L I R A 
DrDUSTKIA Y SAN JOSE 
HOY DOMINGO HOY 
2 GRANDES FUNCIONES 2: • CINTAS COMICAS. A las 2 p. m. FLOR TARDIA.—Eugene O'Brien EL DIARIO DE UN SOLTERO. 
Edith Roberts. „ LA SENDA ROJA.—Frank Mayo. En los turnos de costumbres: 
PUNCION CORRIDA: Matinee 0.30. Noche 0.40. Sábado 22 y Domingo 23: estre-no en Cuba, EL SEÑORITO DE BROADWEY. 
s 
L U N E S 1 0 y M A R T E S 1 1 , e n l a s T a n d a s d e 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d í a . G R A N E S T R E N O 
E L P O D E R D E L A C R U Z 
En segunda: La palanca de Arquíme- en Cuba con numerosos a, flfX Completa la tanda li ^Ira* En tercera: Los Guapos. \ <3ia de Mack Sennett/rituf̂ '0^o0>. -!ro casarme, por Montv ,1 Yo Estas cintas se prov̂ nks- ^ turnos de las c¡ncoP v ̂ ^ i n .„ tres cuartos. ae laa ^ tas êcoTacioñes~y"será"presentada con I Tanda de las siete y n,^. e' ¡gran lujo. m̂ del?> .F,a,closa comedín̂ *11*; •k -k -k 
PATTSTO 
i En la matinée, que empezará a las 1 ros i dos y media, se exhibirá la cinta titu-lada El tahúr de los placeres, en seis | v̂ BDTXBr actos, de la que son principales Inter- oí™™,, t-m pretes Wesley Barry y James ^ : ^ ^ L ^ ^ ^ ^ M ! Tandas de las cuatro y de las ocho y 'grama. lcresante ^ 
media: la grandiosa obra titulada lia fe. Como siempre ocurre, Vptvi* ^ conyugal, por la notable actriz Kathe-. hoy concurridísimo, especbni? s6 V»« riñe Me Donald. ¡dama sy damitas. 1 eámenteT^ I Se exhibirá nuevamente la gran cln- : En el programa se anunoi» "rJr 'ta en cinco actos titulada El buen ca-j trenos. u"wan ^ ¡ mino, de la que es protagonista la no- i A las siete, graqiosas com .̂ table actriz Vivian Martin, que cuenta 1 A las ocho, Berta Lytell 
uuciu, sraciosa comed i rT"^^ lf. 
Para el día primero d ^ , cia el estreno do la maenm yo s6 ^ francesa titulada LoseTré^>r^>-
*• J|t J)L 
Interesantísimo y conmovedor drama social-religicso, de grande y lu-1 
Josa presentación; la lucha entre el BIEN y EL MAL. presentada en es-' 
cenas llecas de gran interés y hábilmente interpretadas por el gran ar-
tista GEORGE ARLISS. Triunfo de la Mujer Religiosa escudada por el 
poder de la Cruz. —Esta es la película que New York ha comentado 
entusiásticamente en la actualidad. 
M E R C O L E S , J U E Y E S y V I E R N E S S A N T O S , e n 
l a s T a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
Fausto imponente acontecimiento. Presentación a grande orquesta, 
acompíiñ| miento de voces y dé armonium del drama sinfónico—cinema-
tográfico. 
C H R I S T U S 
editado en los mismos lugares donde ocurrió el Drama del Redentor, y 
según el poema del poeta Fausto SALVATORI. 
Las exhibiciones de CHRISTUS en el CAPITOLIO, revestirán los ca-
racteres de Grandes Fiestas Religiosas, porque los principales pasajes 
del Film, serán acompañados por un conj|nto Coral y armonium, dán-
dole la solemnidad que su asunto requiere. 
SANTOS y ARTIGAS, aseguran que este es el único ejemplar auténtico 
de la película CHRISTUS, y que este ejemplar ha sido exhibido ante el 
Itmo. Sr. Obispo de la Habana, otras muy Ilustres Autoridades Ecle-
siásticas y en los Colegios de los Hnos. de La Salle y de Belén. 
CAPITOLIO, como siempre en Semana Santa estará dentro de la ac-
tualidad.. 
C2853 l id-9 
E S P E C T A C U L O S 
Antonio Rodríguez Ferrer 
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A PRONTO E N 
C A M P 0 A M 0 R 
FBZS1 CXFAXi DE X>A COSEEDIA 
Wu-Li-Chang. la famosa comedia Inglesa que es üna de las más aplaudi-das creaciones del célebre actor espa-ñol Ernesto Vilches, se pondrá en es-cena hoy en el Teatro Principal de la Comedia. t , . _ En la matinée, que empeará a las dos y media, y en la función nocturna. Mañana, lunes, despedida de la Com-pañía, con El Eterno Don Juan. 
* * * 
S ACION AS. La compañía cómico dramática que' dirige el primer actor Eduardo Blanca hará una breve temporada en el Na-cional, donde actuará hasta el 14 del La primera función se celebrará ma-ñana lunes, con el drama en tres actos, Marianela. ^ ., T Los días 13 y 14, La Pasión o Los Siete Dolores de María Santísima. 
• • • PÁTBET El misterio de la aguja hueca, la no-El cultísimo maestro y composi-itê ie obra policiaca de Maurice Le-tor se encuentra imposibilitado por blanc, se pondrá hoy en escena por la •pertinaz dolencia de cumplir sus C o m p ^ deberes profesionales. Los inconta-i vaior y ia audacia de Arsenio Lupm, 
, bles en admirar su talento entre!probablemente no volverá a ser repre-
quienes tengo la honra de figurar, I s ^ 0 ' Por estar fina-Uzando la tem-| sentirán la ausencia aunque momen- El cártel de la función nocturna está Itánea del querido amigo de los ocupado por El Rey de Detectiv^ i . , , , mip nresenta uno de los interesantes i centros y agrupaciones musicales | |piS(^i¿s de la vida de Sherlock Hol-
| donde presta sus valiosísimos ser-1 mes y que fué estrenado con gran éxi-
vlr.ins to anoche. , _ 
viuius. _, . ' I Mañana, lunes, se estrenará El Sor-
Esas ñoras de quietud forzada domudo, detective a los quince años, y 
en el modesto hogar, traerán a su l el martes, a petición, se pondrá en es-
obtuva como compositor y do gran-¡ última vez La Corte del Rey 
j mente recuerdos de los triunfos que¡ ei jueves y viernes santos, dos úni-
' des satlsf aciones también cuando' cas representaciones de La Pasión y - • •, , . . ' i Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. ¡ fueron juzgados favorablemente susi^ * 
obras por maestros y críticos de re-' ^cuBAl pbente a cabalt 
! conocida competencia. Pensará sin I Ayer leyó Acebal la obra policiaca 
¡duda como yo, en los pobres qne se'<luetrsep|strreetnará el Arcóles en el 
| agitan en el vacío por convencer al te%i0 apropósito detectivesco es tan público de que son unos genios en 
el arte de Puccini y no lo consiguen. 
Dichoso Antonio Rodríguez Ferrer 
que goza de sólido prestigio entre 
sus compañeros porque 
gracioso que los artistas de Caralt rie-ron francamente y el notable actor desarrugó su habitual ceño adusto de Sherlock Holmes. Cierto filósofo célebre ha dicho que rpnrp^ntnl3- la humanidad para ser feliz le basta iBurc&tJiiu* con reírse una vez cada día 
C2741 6d-5 
una verdad como compositor e ins-| En Acebal frente a Caralt hay tan tumentista tos momentos cómicos, que el público puede reir trescientas sesenta y cinco 1 veces, con lo cual logrará en uná noche Rafael PASTOR 
M A B E L N O R M A N O , f u é o v a c i o n a d a 
a n o c h e e n e l C A P I T O L I O 
L a película "Mickey la Cenicienta/' presentada por Santos y Artigas, congregó anoche 
en el "CAPITOLIO" selecto y numeroso público.—La película y Mabel Normand, fue-
ron unánimemente elogiadas 
la felicidad de todo el año. T nadie de-be desperdiciar la dicha que se le ofre-ce al alcance de la mano. Caralt, como deferencia al popular negrito de Alhambra. estrenará La oveja perdida, una de las mejores y más aplaudidas obras de su repertorio. I>esde mañana, lunes, estarán a la venta las localidades para esta función extraordinaria. 
a * * 
BCASTX 
El progrma de hoy es muy Intere-sante. A las dos y media, matinée, con la zarzuela en tres actos La Bruja, por 
En las demás tandas, episodios pri-mero y segundo de la serie Aventuras de Tarzón, comedias graciosísimas y dramas del Oeste y Novedades interna-cionales. 
Mañana, vuelve a la pantalla Allá en , el Este, la bella novela de Lillian Gish i y Richard Barthelmess. En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
• • *• 
E l COITCIEBTO DE EOY . En el Conservatorio Palcón se cele- , orarA hoy, a las diez do la mañana, la I trigésima segunda sesión de música de cámara. Tomarán parte los notables artistas Alberto Palcón, Casimiro Zertucha, Amadeo Roldán y Alberto Roldán. El interesante programa va a conti-nuación: 
Trío en La Menor, Lalo. — Allegro Acacia Guerra, Enriqueta Soler, María ' aPPassionato; Presto; Muy lento; Alie Silvestre, Ortiz de árate y Antonio Pa- r̂o molto. 
lacios. 
A las cinco, tanda aristocrática, con la comedia Los Incasables y la panto-mima El Opio, por Sacha Goudino y Enriqueta Pereda. Por la noche, en primera sección do-ble. Las Musas Latinas y El Opio; en segunda. La Bruja. 
Pasión y Muerte de Nuestro Seftor Jesucristo. Los días 12, 13 y 14 del actual se re-presentará el drama sacro ittulado La Pasión y Muerte de Nuestro Señor Je-sucristo . La obra será espléndidamente pre-sentada. Los principales papeles estarán a cargo del primer actor seftor Berrlo y de la primera actriz Enriqueta Sie-rra. También tomarán parte en la inter-pretación Ortiz de Zárate y Antonio Pa-lacios . El decorado es magnífico. Habrá una magnífica orquesta de cuerda, arpa y harmonium. 
Quinteto en MI Bemol (piano y cuer-das), CheVillard.—Allegro non troppo; Tempo di marcia; Molto vivace; Alle-gro molto appassionato. 
El billete personal para una sesión cuesta un peso. El abono personal para todas las se-siones, un eso 50 centavos. 
Están de venta en el Conservatorio Falcón. 
La trigésimatercera sesión se efec-tuará el domingo 16 del actual a las diez a. m. 
AXAA3CBBA » * • 
Hoy habrá dos funciones en el coli-seo de Consulado y Virtudes. En la matinée: Carne fresca y Ese es mi hombre. Por la noche, en tandas. La llegada del general, Regino en el Convento y Ese es mi hombre. Mañana, lunes, estreno de La moral está de rumba. Se prepara el estreno de la obra de Villoch y Anckermann. El Otro Yo, Se anuncia otro estreno: la obra de actualidad ittulada Los misterios de la tpi C3xv„i>e5tttŝ 1y í8*161""» . , Habana, obra policiaca cubana, letra de ?Í f PS*5? d?, GloriaT se estrenará la Federico Villoch y música del maestro 
H o y D o m i n g o 
S E EXHIBE 
E N L A S TANDAS D E 5 Y cuar-
to Y 9 y media 
MABEL NORMAND, la artista cuyo nombre ha aparecido una y otras 
veces en la prensa, con motivo del asesinato de TAYLOR, se presentó al 
público anoche en la película "Mickey la Cenicienta", la obra cinema-
tográfica que se ha estado exhibiendo a casa llena en todos los teatros 
de los Estados Unidos, después de la muerte de Taylor. 
Mabel Normand, talentosa artista y bellísima femina, pone de relieve 
en esta película todas sus cualidades en ambos aspectos. 
Muy comentadas con elogios, la escena de las carreras de caballos, la 
escena del baño en la que ella se ofrece en todo el explendor de su be-
lleza y la tragedia final que es un sangriento match de boxeo. 
En las exhibiciones de hoy Domingo, acudirá mucho público, porque 
la película es imán. 
Santos y Artigas preparan el estreno de la película más elegante de la actualidad: 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS versión de la novela de Dumas. 
Rodolfo Valentino, el héroe de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis'*, 
hace una creación en el papel de Armando Duval y Alia Nazimova en el 
de Margarita Gautler. 
La película se estrena el 19,20 y 21 del actual. 
Las localidades se pondrán a la venta con bastante anticipación. 
obra de Primelles y Lecuona titulada Jaque al Rey. Con esta obra debutará, la tiple có-mica Carmen Maiquez. Se anuncia la reprise de la revista de Penella, La Sucursal de la Gloria, y los debuts de los actores Arturo Soto y Ramón Silvestre. 
• • • 
CAPITOLIO 
El estreno de Micltey la Cenicienta Pué, como se esperaba, un magnífico éxito para Santos y Artigas, el estreno en el Teatro Capitolio, de la última producción de Mabel Normand, titula-da Mickey la Cenicienta. Ha sido muy elogiada por la crítica la actuación do Mabel Normand en es-ta obra. El numeroso público que acudió a su estreno ayer, en Capitolio, quedó com-placidísimo . Hoy se exhibirá nuevamente, en las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y media. El precio que rige para estas tandas es 60 centavos luneta. En las tandas de la una y media, de las cuatro y de las siete y media se , exhibirán las graciosas comedias titu-i Iddas La casa, del fantasma, por Ha-rold Lloyd; Tomando el pelo y Aguán-I tate, or Harry Pollard; Sin un peseta y ' la instructiva Revista de Pathé núme-.ro 134. I A las dos y tres cuartos: Duerme, ni-' ño, duerme. La estatua de carne y So-námbula, por Harold Lloyd. A las ocho y media, reprise de la no-table producción de Dolores Casinelli, ¡La virtuosa modelo. 
lia Semana Mayor en el Capitolio El lunes y el martes santos se estre-¡ nará el intenso drama religioso y so-cial titulado El poder de la cruz, crea-ción del eminente actor inglés George Arliss y la notable actriz Sylvia Brea-mer. 
Se exhibirá en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media, mañana y el martes. El miércoles, jueves y viernes san-tos, reprise de la magnífica producción ¡ Christus, basada en el poema de Fausto Salvatore, con su adaptación musical proia, voces y coro. 
Anckermann, de Gomis. con magnífico decorado 
ACTTTAXZDASES 
En la primera tanda de la función de esta noche se pondrá en escena la obra titulada De alma grande. 
L U N E S 1 0 
TANDAS ELEGANTES 
El hennoso romance 
(Way Down East) 
Producción del Mago de la 
cinematografía: 
DAVID W. GRIFFITH 
Una bella novela de amor y 




Que hacen vibrar el eco sua 
ve del amor, en horas dé pía 
cer y en momentos de angus-
tias. 
Producción de los 
¿ 
ARTISTAS UNIDOS 
America Advertising-A-9638. C2865 
C A M P O A M O R 
5 / 4 
Xias tandas in.fan.tilo» de los dominaros Santos y Artigas iniciarán desde el Domingo de Resurrección, las tandas infantiles, con novedades que segura-mente han de llamar la atención de la gente menuda y también de los gran-des . Se retende introducir como ornamen-to de esas tandas, sesiones del Teatro de los Niños. > 
C 28&4 ld-9 
la Dama de las Camellas Para los días 19, 20 y 21 se anuncia el estreno de la famosa obra cinemato-gráfica La Dama de las • Camellas, cu-yos principales aeles están a cargo de la genial actriz Alia Nazimova y del gran actor Rodolfo Valentino. 
• • • 
CAKPOAKOB 
Conflicto, por última vez Vuelve hoy nuevamente a ocupar las tandas aristocráticas de las cinco y cuarto y de las nueve y media, la in-teresante cinta titulada Conlicto, crea-ción de la genial actriz Priscilla Dean. Se trata de una hermosa creación de arte, rebosante de aventuras y peligros, en cuya interpretación se destaca vi-goorsamente la personalidad de Prisci-lla Dean. Para hacer esta soberbia creación, entre otras grandes iniciativas, hubo que voiar la cd'mpuerta de un caudalo-so río que se desbordó vertiginoso so-bre las llanuras del Oregon, tomándo.se la escena más interesante y peligrosa en que Priscilla Dean, cabalgando pri-mero junto a la corriente y sobre unos troncos después, desafia la muerte al ser precipitada por la violencia de la corriente en una cascada de grao al-tura. Es una cinta de gran arte y muy emocionante. Hcrbert Ra-wlinson secunda admira-blemente a Priscilla Dean. Hoy es el último día de exhibición de Conflicto. En las tardas de la una y media, de las seis y media y de las ocho y me-' dia. El peor malvado, interesante dra-\ma interpretado por Bert Lrteii. 
U l t i m a HOY 
L L A U E A M 
L a A r l i s t d f l a x i m a d e l C i n e m a , 6 1 1 
C O N F L I C T O , 
L U N E S l O . 
4 < 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
El hermoso romance: 
A L L A E N E L 
(Way Down Eeast) 
M A R T E S l 1 
E S T 
Producción de la mago del cinema: DAVID W. GRIFFITH 
Interpretación de 
L I L I ^ N G I S H y R I C H A R D W . B A R T H E L M E á S 
Que hacen vibrar el eco suave del amor, en horas de placer y en mo-
mentos de angustias. 
< Producción áe los ARTISTAS UNIDOS 
C286 6 1 d-9 
A R O XC 
DÍAFÍO DE 5.A IVfARyKA Abrí!. 0 192r¿ PAGINA NUEVE 
de interesante argumento titulada La 
InfAaÎ "nueve, estreno de la espectacu-A l3̂  "ue.v,°! arte y luio, por la laI. producción de arU^ 1 ^ ^ 
f^1^^ y V comedia de Fatty Arbuc-
l ^ r m o I¿caylto¿ cinta E1 ton. 
^^tfar^f^of^^mpático actor Wa-
^ s ^ d a s con dos estrenos, luneta, 
treinta centavos.̂  ^ ^ 
lJSinée3 de doce a cuatro y de cua-
a ^ S a i 4 n m c ó m i c a s y se es-Se!.rá^M notables producciones ti-trenarAn j n p0r Mad-
tulaKenS ^ ^ terreno Pel̂ roso' 
N . ¥dl de"̂ 11'siete: cintas cómicas. 
?tSdÍ de lai ocbo y media. En terre-
n0^n^u0e se exhibê . también en la 
4 f n £ £ ^ n ^ ^ - media: M̂ a 
buena que el pan. ^ ^ 
de las tres, de las cinco y 7rato ^e lás siete y media y de as CÛ P V ü-es cuartos: estreno de la m-?eUrê /te cinta Adoptiva, por la ac-lerw Masón. ^randas ê las dos. de las cuatro y de T v media: grandiosa cinta del Ĵ ste interprenda V r William Rus-
seTkndas de las cinco y cuarto y de las 17r v tres cuartos: presenUción de f^eniil coupletista Sagra del Río, con nuevo repertoriô  ̂  ^ 
rouxos 
T̂ ara las tandas de hoy se ha combi-nado un interesante y variado progra-
m%'e pasarán cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
Tuida de las sietey media: Hipócri-tas sociales, por May AUisson. en cinco 
aCranda de las ocho y media: T.a her-mana fantástica. Tanda de las nueve y media: El Im-
ulsiV0- * • * 
Tandas de la una y de las siete: El fp<íoro submarino, por Jack Holt. Tandas de las dos, de las cinco y me-dia y de las nueve: estreno de Pare los caballos, por Tom Moore. Tandas de las tres y cuarto y de las diez y cuarto: El Guajirote, por Fatty, v El Tejano, por Tom Mix. Tanda de las ocho: El Tejano. 
Tandas de la una y de las siete: Una muchacha nunca vista, por Vivían Mar-
tllTandas de las dos, de las cinco y me-dia y de las nutve: El cartel en la puer-ta, por Norma Talmadge. Tandas dobles de las tres y cuarto y de las diez v cuarto: Un da de placer, por Charles Chaplin. y El hijo le la 
IndÍa- • * * 
Tandas de las dos y media y de las ocho: La hermana fantástica, por Jim Jeffries. Tandas de las tres y media y de las nueve: Hipócritas sociales, por May 
A1Tandas de las cuatro y de fts die: El Impulsivo, por Buck Jones. El próximo martes se inauguraran las matinées elegantes. . , Actuará un terceto dirigido por un 
notable pianista. 
¡ÉZBA 
El progrma de hoy es muy interesan-
te. „ . , ., • . En las dos funcî -ies se exhior.an cintas cómicas: Flor tarda, por Eugcne O'Brien; El diario d3 i-.i sol toro, por E. Roberts; y La s-̂ n-la roja, por Frank Mayo. ' La matinée corrida cuesta ir cinta centavos; la funcin nocturna, cuarenta centavos. Una magnífica matinée se celebrará hoy en el elefante coliseo Neptuno, en la que habrá regalos para los niños que concurran. 
Tandas de la una y media y de las 
tres y inedia: Muerto o vivo, por Jack 
Hoxie. N • i A las dos y media preciosas películas cómicas. Tandas elegantes de las cinco y cuar-to y de las nueve. y media: La fuera del destino, por Romaine Fielding. Tanda de las ocho y media. Muerto o 
V Tanda infantil de las siete y inedia: graciosas comedias por los cómicos pre-,feridos. 
i TKIAUTOW 
i En mtinée, a las tres, las cintas có-micas De la piel del diablo y Escándalo arriba. , , . , .. 
Tanda de las ocho: De la piel del dia-
blo. , , Tandas d las cinco y cuarto y de las nueve y cuarto: Un ladrón en la casa y ; cintas cómicas. 
* ¥ ¥ 
OLIMPIO 
i En las matinée sse pasarán los epi-sodios primero y segundo de la serie El I vengador silencioso, Manos afuera, por Tom Mix. y cintas cómicas. Tandas de las cinco y cuarto y de las ! nueve y media: la grandiosa cinta de Ethcl Clayton y Frank Mayo, titulada Horas de placer. Tanda de las ocho y media: Manos afuera. 
* * * 
PEZ.ICniLAS DE BIiANCO Y BEAItTl-
' El público amante de larte cinemato-gráfico tiene puesta su atencin en los anunciados estrenos que Blanco y Mar-i tínez presentarán en el teatro Campoa-I mor en el orden siguiente: El próximo miércoles 12, la intere-I sante cinta en siete actos, Por la razón I o por la fuerza, drama social cuyo per-sonaje principal está a cargo de la ge-i nial actriz Corinne Griffith, tan admi-| rada por el público habanero. I El Jueves y Viernes Santos, Blanco y Martínez exhibirán en Campoamor la ' grandiosa cinta en colores titulada El i drama del Gólgota o Vida, Pasión y .Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. I En las tandas do las cinco y cuarto i y de las nueve y media. • ! Esta magnífica cinta, cuyo costo as-I clende a 650,000 dollars, ha sido hecha i en los lugares donde ocurrió el inten-• so drama. La Vida, Pasión y Muerte de Nuestro | Señor esucristo que se exhibirá en el | teatro Campoamor en los días de Se-: mana Santa, es la más fidedigna de las de su género. ' Está magníficamente interpretada y presentada con gran lujo. 
* • • 
¡EVA GAUTEIEB i En el Teatro Principal de la Come-dí ase celebrarán los días 18, 20 y 23 I del actual, los anunciados r̂ecitales de la gran cante Eva' Gauthier. Herbert F. Peyser, que fué durante muchos años crítico de Musical Ameri-ca, escribió lo siguiente sobre dicha cantante: "Tiene una de las voces más hermo-sas de las ta.ntas que se oyen en las salas de conciertos y en ópera; una voz cálida, aterciopelada, encantadora, que se distingue extraordinariamente por su adaptación pronta a la expresión de la más grande variedad de emociones. Mme. Gauthier usa su voz con la se-guridad y habilidad que sólo pueden tener los que poseen a fondo los prin-cipios fundamentales del vocalismo. Es una artista que satisface al público y que lo cautiva con la pureza y distin-ción de su arte." Como es sabido, dichos conciertos se efpctuarán bajo la dirección del Hava-na Musical Bureau. El abono, que se cubre rápidamente, quedará cerrado el miércoles 12 del co-rriente. * • * TTICTTMCA DEX, ODIO Y LO INACCE-SIBLE Hemos asistido con verdadero placer a las exhibiciones do prueba que en va-rios cinematógrafos habaneros tuvie-ron lugar, de dos cintas españolas fil-madas por la Sí A. Atlántida de Ma-drid . Y hemos experimentado una grata j emoción por cuanto esas producciones —y otras que la seguirán—son ya una | realidad de perfección en la cinemato-grafía española. Víctima del Odio, cinedrama en cua-tro partes, un asunto que,. como de los ' autores españoles de inteligencia tan privilegiada, es una nota emocional de 1̂  vida. Artista soberana y mujer bellísima, Eva Camacho, la trágicamente fallecí-
_ LOS RI05 ROJOS. 
L a sangre se asemeja a un río 
qne corre por una gran ciudad. A] 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando VTielye viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que la san-
gre se valga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿ qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente ? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, pulmonía, asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apefcito,a8Í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de la piel. La sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a los 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una soluoión de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Es eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: 4'He émpleado la 
Preparación de TVampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
niños y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
S E C O M E B I E N : L A P R E 
"EL JARDIN" 
Café y Restaurant. Monserrate 69 i 
Gran rebaja de precio a la carta. Hay 
abono a 30 pesos. Queda frente al 
Parque de Jerez. Teléfono A-8769 
14249 30 ab 
"LA TERRAZA" 
t ™ é Restaurant.—Teléfono 
1-3395.—Víbora.—(Eí tranvía San-
tos Suárez le pasa por el costado) 
"Teatro Méndez". 
Situado en la más nueva y bella 
barriada de la Víbora, donde servi-
mos comidas a precios económlco&— 
T ^ r ^ 0 8 ' bell0£í y originales. También servimos modestos ban-quetes. 
•¡La Terraza" punto ideal en el 
verano se come al fresco-y barato. 
Se alquila el local del Teatro y 
Terraza, para bailes, sábados por la 
n0 t̂> ° domingos por la tarde. 
\mm__21 30 Ab' 
"EL ORIENTAL" 
Café. Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey 
! 1018 y"3i. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vay* al Caté-
Restaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará on 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de si-
uación. Espaciosos reservados. Abier-
to toda la noche. Esmerado servicio. 
CONSULADO Y SAN MÍGUEli 
Teléfonos A-9918, A-0030. 
1181 31 d 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado en 
Prado, 110. esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M-5262. 
usa ti «a 
*aliid y V i g o r 
Bien sea que haya Ud. envejecido en 
años o sólo en su estado físico, que esté 
falto de energía, vigor y la abundante 
fuerza de la mujer o el feomhre perfecto, 
el resultado es idéntico. En todo caso, lo 
5 que necesita es un tónico orgánico flde-
] digno y comprobado, tal como PE-RU-NA 
lo ha sido, durante muchos años de utili-
dad para la humanidad doliente. 
toniñea y vigoriza todo el aparato 
digestivo, y los sistemas nervioso y 
muscular. Estimula todos loa ór-
ganos vitales para qise adquieran 
su función sana y normal. Hace 
desaparecer las toxinas del catarro 
que circulan en la sangre y con-
vierte la sangre enferma, intoxi-
cada y contaminada, que circula 
en las vena» de hombres y mu-
| jeres faltos de ambición, fatiga-
dos, displicentes y envejecidos 
prematuramente, en sangre 
.vivificante, rojaysann. 
| Encontrará U<L PE-RU-NA en.cnalíjoier 'droguería y cada gota valdrá lo que cácete luna botella para aoucüos «pie ncixwfan ¡ nueva vitalidad y vigor. Fabricada por 
THE PE-RU-NA CO. 
Coiuadnu, O., E.U* 
da en San Sebastián—se suicidó el año pasado—es en esta producción cinema-tográfica la que resume todo un poee-ma de odios que impreernó la vida por un amor no correspondido. ¿Qué aña-dir que pueda documentar a los lec-tores? Sólo—y es mucho—que la cinta fué filmada en ese Versalles que se llama i Aran juez, trágico y romántico en la ) heroica historia de la madre progenito-ra, creadora y sublime. 
Inaccesible Es la segunda producción de la cita-da entidad madrileña. Como en la an-terior se destaca en esta comedia cine-matográfica- en tres actos un producto acabado de los autores españoles. El discreto gusto, la jovialísima vida ga-lante madrileña que tiene siempre una nota de emotividad, unido a la sobera-na belleza de Helena de Cortesina, son motivos más que suficientes para ava-lorar este asunto cinematográfico. Ade-imás la riqueza arquitectónica tan pró-diga en España, la soberbia línea del Palacio Real y la legendaria Puerta del Sol aparecen en la film. 
Ello es más que suficiente para que pueda interesar a los esañoles en Cuba y a los cubanos, amantes de las glorias de la raza. Asistir a estas proyecciones es, ade-más del deleite del espíritu, coadyuvar a la naciente industria española de Ci-nematografía... ;.Por qué no hncerlo? Víctima del Odio y La Inaccesible se proyectarán el día 11 en el Maxim y el 12 en el Imperio de la Habana. 
i r 
E S T A M O S D A N D O 
i d a d d e 
y t e l a s 
S o n e l e g a m i s l m o s y b i e n C o n f e c c i o n a d o s 
p r e c i o s umeosy n o i g u a l a d o s p o r n a d i e 
Agencia TrujiTio Marín C2S76 1 d-9 
Y H E N D E R S O N 
A D I N G C O 
A -
$ 2 ' 5 0 $ 3 , 0 0 S S ' S O 
$ 4 ' 0 0 $ 4 ' 5 0 $ 5 ' 0 O 
Z A P A T O S 
«Distribuidores de 
Podemos ofrecer precios ventajosas por el cemento entregado 
sobre el muelle. 
Habaua, 55, Teléfonos M-6924 
Esquina a Empedradov A-4074 
HA VANA—CUBA. 
En las "Impresiones" de ayer he-
mos leído cierto varapalo que nues-
tro Director le propinó al señor Ar-
gos. 
Lo curioso de este caso estriba 
en lo siguiente: Cuando Argos en-
tró a formar parte de la redacción 
de El Mundo le señalaron una es-
copeta para que tomándola y car-
gándola apuntase desde esta tierra 
hacia el Este o sea hacia. . . donde 
ustedes saben bien. 
Y ahora resulta que apuntó hacia 
el lugar contrario del señalado: ha-
cia el Oeste. 
Y el tiro, por muchas causas le 
salió por la culata a pesar de los 
buenos ojos que puso (ya que se tra-
ta de un Argos debe él tener varios 
ojos) al hacer el disparo. 
« « « 
"Ernesto Asbert fué aelmado ano-
che como candidato a Alcalde de la 
Habana", dice un colega de la tar-
de. 
Un candidato mas dispuesto a lle-
varse la mano de Doña Leonor Al-
caldía. 
A propósito ramos a copiar un 
suelto que en la primera plana del 
periódico que dirige Morales Díaz 
solió publicado ayer. 
¿Con qué luz habrán buscado los 
noticieros de un colega, los nombres 
de los transfugas del marcelinismto 
militante? 
Con la histórica linterna de Dló-
genes, estamos seguros de que no 
fué. 
Mas bien nos Inclinamos a creer 
que con la muy opaca de ciertos fa-
rolitos de "sigue y para" por el Al-
caldo señor Díaz de Villegas se negó 
a dejar encender. 
Busquen bien esos noticieros, por-
que nos consta que los desertores 
eran pares y no llegaban a cuatro. 
Sus huecos han sido cubiertos con 
ventaja. 
Digamos como en la popular zar-
zuela: 
¡Tenía que ser...! Tenía que 
El periódico de Gil en su número 
de "ayer está casi en su totalidad de-
dicado a censurar lo que según un 
repórter del colega aludido dijo el 
Secretario Sr. Gelabert acerca de 
los españoles. La Gaceta Internacio-
nal, el Editorial, artículos de prime-
ra plana y de las interiores se refie-
ren a lo que ya se ha demostrado de 
un modo categórico por el propio in-
teresado Sr. Gelabert, ser incierto en 
todas sus partes. 
A nuestro parecer se le ha dado 
más importancia de la debida (de 
haber sido cierto) a las injurias al 
eleménto español por dicho Secreta-
rio . 
Porque.... dejemos hablar al 
AVISADOR COMERCIAL periódico 
que según nuestra opinión ha toma-
do el inéidente (¿) por donde debie-
ra haberse tomado. 
Dice el AVISADOR: 
tudió en España y educó sus hijos en 
España. En Mallorca, jor más señas, 
tierra española desde hace luengos 
siglos 
¿Qué tiene de particular, en di-
timo caso que haya hablado mal de 
los que llevan su sangreY .Déjenlo.». 
Hay confianza 
¡Claro! Está en lo cierto el decano 
de la prensa mercantil. 
Gelabert es de la familia.. .de esa 
familia vigorosa que cantó cierta vez 
el gran Roosevelt iel modo siguiente: 
"He respirado en el Escorial un 
ambiente de gloria, de fe, de suntuo-
sidad, de epopeya, que vence el espí-
ritu y le hace sentir el peso de la 
exitencia de una raza de titanes. En 
el recorrido que hice por las Repú-
blicas de Sud América, de podido 
apreciar con que pujanza se mani-
fiesta en ella, el espíritu españoL 
Tienen todas de modo inconfundible, 
los rasgos que las confirman hijas 
Innegables de España." 
"Son lo mismo que su madre y he 
podido advertir, que en la Argentina, 
en el Uruguay, en el Paraguay, en 
Chile un engrandecimiento tan prodi-
gioso que ocupa hoy enteramente ml 
atención. Tengo fe en el brio de la 
raza española, creo en su fuerza. La 
presiento en la grandeza de las Repú-
blicas de Sub América prolongación 
del solar de España, que le dló civi-
lización y vida." 
Estas declaraciones las Wzo nada 
menos que un ex-Presidente de la 
República de los Estados Unidos. 
Uno que no era, de la familia... 
Pero que sabia lo que decía. Eso si 
Ya ve el periódico de Gfl, que a lo 
que se debe dar Importancia en estos 
casos es a las frases de los extra-
ños. 
PRENSA PAKA EMPACAR 
Se vende ana, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
Pruebe Magnesia Bísurada 
Para Enfermedades Del 
H O R M A L A R G A 
S i s u B o t ó n l e m a n c h a d e v e r d e l a c a m i s a 
o l a p i e l , e n t o n c e s n o e s 
Ven us 5 
AbadinyCia. 
u j e r e s b e l l a s ! 
No d«jéis que la po-
breza á t la sangre 
marchite vuestros 
encantos. La inape-
tendau Ta debilidad, 
la aiiemia, el insom-
nio y el cansando 
se curan bien y 
pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
glóbulos rojos con 
el poderoro Recons-
tituyente jarabe de 
Venus Pa te 13 
G J L A C E 
i ^ n t í z a d o s p a r a s iempre 
™ 5 d T 
¡ARABE 
Por lo visto el señor Gelabert no 
habló mal de los españoles. Así lo 
afirma el propio Secretario de las fi-
nanzas nacionales. 
Aunque hubiera sido todo lo con-
trario, nosotros no nos hubiéramos 
mole \ ado en lo más mínimo; no 1» 
habríamos dado importancia al Inci-
dente. Si fuera un americano, Mr. 
Crowder, por ejemplo; pero un cu-
bano, hablando m l̂ de los españo-
les? . . . ¡Bah! Esas "son pláticas de 
familia, de las que nunca hicimos 
caso".... 
Sí, señor, del familia. Gelabert co-
rno buen cubano, es de la familia. T 
pariente cercano, por añadidura. Es-
Heutrallza ácidos del estómago, previe-ne la fermentación do los alimentos, agrura, ventosidad e Indigestión SI usted es un paciente de indiges-tión, indudablemente <jne ya habrá, pro-bado pepsina, bismuto, soda, carbón de leña, drogas y varios auxiliares digesti-vos y usted sabe que estas cosas no curan su enfermedad y en algunos ca-sos ni siquiera dan alivio. Pero antes de perder la esperanza y decidir que usted es un dispéptico cró-nico, sólo pruebe una poca de magnesia bísurada—no el ordinario carbonato co-mercial, cltrato, óxido o leche, sino la magnesia pura, que puede conseguir prácticamente con cualquier droguista, ya sea en polvo o en forma pastillas. Tome una cucharadita del polvo o dos ' pastillas condensadas con una poca de agua después de su próxima comida y . vea la diferencia qne hace esto. Ins-I tantálicamente neutralizará en el estó-I mago los venenosos y peligrosos gases, los cuales son la causa de que su ali-mento se fermente y agrie, producien-do gases, viento, ventosidad, acedía y esa sensación de hinchazón o pesadez y lleno que parece seguir a todo lo que i usted come. ( Encontrará que siempre que tome una poca de magnesia bísurada Inmediata-mente después de las comidas, usted podrá comer casi lo que se le antoje y lo saboreará sin peligro de dolores y mo-lestias subsecuentes y además de eso el i uso continuo de magnesia bísurada no puede perjudicar al estómago mientras i que haya algunos síntomas de Indiges-': tión ácida. Magnesia Bisurada se en-cuentra de venta en todas las droguerías y boticas. 
i P a r a P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D I N 
" L A A M E R I C A " 
ñis de 30 años de éxito crecirnte. Único aprobado por la Real Acídeosla áe H9dfctiM> 
Rechace usted todo frasto úoadt no sr l<ta en la etltjueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
Impreso en tmta roja. jjj 
1 
ABAD1N i C¡A. 
1 d-9 
L A R E 
A n t i g u a C a b r a s a s 
R E S M A Y C A L Í A N O 
Anuncios TCDUIU 
p a r a a t e s t a r 
Espuma abundante que no se seque 
eo 'a cara, es lo«que se necesita 
para que el afeite sea una opera-
ción agradable. 
Jabón WSLUAIfóS no sólo preduce grao 
cantidad de cscuma sino que domina la barba 
por dura que sea—sin irritar el cutis 
El Talco ^llXlAMS es por su calidad un 
complemento digno del Jabor) WÍLUAfvíiS 
Usese después de afeitarse 
CUATRO FORMAS 
BARRITA iCOMO £L DIBUJO) 
CREMA POLVOS PASTILLA 
LA CALIDAD ES LA flUSMA 
EN TODAS 
DE VENTA Eî  TQüAS PARTES 
AGENTES DEPOSITmRiOS 
CELESTINO f-T.RMAKDcZ E HIJOS 
fj LUZ No 63 65 TELEFONO i50S . ^ 
Ramos, Bouquets de Novias, 
Rosas de tallo largo. 
Coronas, Anclas, Cruces. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
ProsatBouzayCa. 
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Hemos leído en alguno que otro i costo no se eleve, imposibilitando la 
diario, hace poco, que los arribos de 
frutos menores a nuestros mercados, 
estaban influyendo poderosamente 
en las importaciones de tal manera, 
que éstas habían disminuido nota-
blemente. 
vida, como se encuentra todavía im-
posibilitada entre nosotros, se per-
mite o se autoriza indebidamente su 
exportación. 
No produciéndose como no se pro 
ducgn frutos menores en cantidad ! 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de New ^ork 
(Cafeto recibido por «««rtro kilo dlrocto) 
NEW YORK, abril 8—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: Precios, firmes. 
Libras esterlinas 
I Y t 
Esta noticia no es posible tomar-¡bastante para el abasto público, es 
la en serio, pero nos va a servir pa- 1 na crueldad que se permitan envíos 
ra que llamemos poderosamente la 
atención acerca de un hecho, que ha 
pasado inadvertido o completamen-
te descuidado para aquellos organis-
mos llamados a interesarse por el 
desenvolvimiento de nuestra agri-
cultura. Y no es posible tomar en 
serio la noticia señalada, porque a 
causa de la prolongada sequía que 
venimos experimentando, escasean 
notablemente las legumbres, los ce-
reales y las viandas cubanas, que 
han subido consecuentemente de pre-
cio, a tal extremo, que un plátano j 
pequeño y todavía tierno se expen-
de hasta a cuatro centavos en los 
mercados públicos de la Habana que 
son los más surtidos de la Repúbli-
ca. 
El hecho ocurrido, bastante a de-
mostrar el desconocimiento por par-
te de muchos elementos directores 
de la cosa pública, de nuestras nece-
sidades y conveniencias; es el si-
guiente. Se acaba de producir entre 
nosotros una cosecha de papas ex-
al extranjero de los mismos, contri-
buyéndose con ese hecho al duro y 
terrible encarecimiento de nuestra 
vida, para tener que seguir impor-
tando maiz, mantecas, carnes en 
abundancia de todas ciases; leches 
condensadas, cebollas, papas, frijo-
les y muchos otros artículos que pro-
ducidos por nosotros, se envían al 
exterior, para tener que importar 
idéntico producto de agena cosecha. 
Cuando Güines producía aquellas 
grandes cosechas de exquisitas coles, 
papas y cebollas aconteció lo mis-
mo que ocurre hoy: se consentía el 
envío al exterior de esos productos 
tan indispensables a la sana nutrí 
ción, para tener mas tarde nosotros 
que importar idénticos frutos de co-
secha americana, muy inferiores. 
A mas de cíen millones de pe-
sos ascienden las cantidades que 
anualmente invertimos en el exte-
rior, para adquirir arroz, frijoles, ce-
bollas, papas, mantecas, leche con-
densada, huevos y carnes. Una bue-
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EX-CERENTE DE CARRILLO Y FORCADF 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y Nev; York C. S. Ex chango 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 % , a l r e d e d o r d e l 8 
p r o d u c e n \ 0 % 
A la îsta 19.44 
Flori orines 
A la vista Cable 37.80 37.83 
Liras 
A la vista Cable 
A la vista Cable 
Marcos 
Plata en barras 
LAS SUSPENSIONES 
D E P A G O S 
ORCINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Mucho revuelo se ha producido 
—dice España Económica y Finan-
ciera—, al saberse que la Comisión 
de Códigos ha estudiado, bajo la 
presidencia del señor Maura, una 
propuesta sobre reforma de la le-
gislación de suspensió nde pagos. 
Se relacionan por muchos sus deli-
beraciones con la situación del Ban-
co de Barcelona, y se ha llegado a 
| decir que la reforma será llevada a 
1 la práctica por decreto. La pi<fesen-
j cia del señor Bertrán y Musitu sn el 
' ministerio de Gracia y justicia ha 
' dado ocasión a comentarios en ese 
i respecto. De la capital catalana ha 
i recibido el Gobierno telegramas que 
reflejan la alarma de los cuentaco-
l rrentistae y acreedores del Banco 
de Barcelona. 
No creemos que tenga fundamen-
to la especie de que la reforma en 
cuestión fuese a ser Implantada por 
decreto. Ni los Códigos o leyes orgá-
nicas pueden ser enmendados o am-
pliados por decreto, ni es 
que ae intectase en todo cas"61"0611111! 
var la intervenclón"par'am'^1 
en asunto ae esa importauo « aria 
nos estando a punto de ^ 'J ê, 
las Cortes. ber abiertas 
Que la materia de SusPensi(STÍ 
pagos requiere nueva legislan, • ^ 
cesal, es indudable; la part Pro-
ley de Enjuiciamiento civil de ^ 
va a la quila y espera es f"elati-
gruente con el estado reenio-̂ 011-
la ley de 1S97, y, sin embar° POr 
lo umco que se viene aplica^f • 
ro no se puede admitir la e-
(Te que cuestión tan important 8 ^ 
da ser abordada de otra maneraPUe" ' 
por medio de una ley del Reino U6 
En todo caso, no es de creer0' 
la reforma que se prepara hav qUe 
ser para perjudicar a los acr/6 
res, sino para hacer más exnpÜ) 
vo y adecuado el procedimiento $S 
n s c r í b a s e a l D I A K 
quisita y magnífica. Las gentes acu 
dían a todos lugares en su solicitud. |na parte de esa suma redaría en-
porque nuestra papa es infinitamen- tre nosotros si el Departamento del 
te superior a las diversas clases Im- ramo' cuidadoso, como* debiera ser 
portadas del extranjero. Mas se ha lde estos asuntos, haciendo estadísti-
permitido que esa cosecha, que era lca' evitara, como debía evitar, como 
Extranjeros . . . . Pesos mejicanos 
B onot 






hasta insuficiente para las atencio-
nes de nuestro consumo local, fuese 
exportada: y de la papa producida 
en una sola finca, en estas columnas 
del DIARIO se ha dado cuenta de 
haberse exportado para el «extranje-
ro quinientos huacales. Agotada la 
cosecha de esa manera tenemos que 
adquirir para necesidades del con-
sumo el propio artículo Importado 
que resulta de muy inferior calidad. 
Lo mismo ocurrido con la papa, 
sucede constantemente con diversas 
viandas y legumbres, que haciéndo- ¡producción, consolidando la riqueza 
nos falta, mucha falta, 'para que su I pública. 
se evita en todas partes, que frutos 
sazonados para nuestra mas exquisi-
ta nutrición, sean descuidadamente 
exportados, encareciéndose con ese 
hecho incalificable, el costo de vivir, 
como viene ocurriendo. 
Es llegada la hora pues que sis-
tematicemos, organizándola nuestra 
vida agrícola, y comercial, laboran-
do en favor del país que tan fugosoa 
frutos nos brinda y tan saludables 
efectos nos proporciona; realizán-
dolo, normalizaremos los sistemas de 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla recibido por nuestro Mío directo) 
Valores 
NEW YORK, abril 8.—<Por la Prensa1 
Asociada). 
La soperaciones de fin de semana en ' 
ol mercado de valores de la Bolsa ter- j 
minaron de un modo muy semejante a 
como comenzaron, es decir en un tor- ! 
bellino de entusiasmo especulativo con 
muchos records máximos para el movi- i 
miento actual 
Las primeras transacciones fueron irre 
guiares a causa de ulteriores ventas pa-
ra liquidar beneficios, produciendo ba-' 
jas de uno a cuatro puntos en Sfcudeba- 1 
kec, Chandler, General Electric, Baldwin • 
Locomotive, Mexican Petroleum y Elec- ¡ 
trie Storage Bateery. 
Los precios, sin embargo, pronto reac-! 
clonaron al alza por efecto de las repe-! 
tidas compras de aceros independientes, | 
a la cabeza de los cuales marchó Gulf 
States el valor sensacional de ayer, así 
como Bethlhem, Midvale, Republic y 
Sloss Shefield. 
Las comodidades públicas locales tam 
bien fortalecieron su posición debido al 
resultado de la situación del Interbo-
rough Rapid Transit, efectuándose una 
acumulación de ferrocarriles, especial-
mente en Reading, Baltimore and Ohio, 
las comunes y preferidas de Missouri 
Pacific y otras emisiones de segrunda 
clase. 
Los corto» pasaron otro mal rato en 
sus esfuerzos para causar una depre-1 
sión en Los petróleos, resistiendo dicho i 
grupo la presión y acrecentando consi i 
siderablemente sns ganancias netas en' 
el activísimo final, Las ventas fueron' 
de 835.000 acciones, o sea un record pa-j 
ra todas las sesiones de dos horas, des-
de 1919. 
v 
Con excepción de los marcos alema-
nes, que aflojaron ligeramente, todos los 
cambios extranjeros desylegaron forta-
leza en su tono. 
El alza de las esterlinas basta 4.41 
por los giros a la vista, representó la 
cotziación más elevada por dicha mone-
da desde principios del pasado marzo. 
Los giros sobre los países aliados y es-
candinavos subieron de 2 a 12 puntos y 
el descuento sobre Montreal en este mer-
cado continua aflojando 
A pesar de la extraordinaria actividad 
en el mercado de valores y de la co-
rrespondiente demanda de fondos, la 
cuenta de préstamos y descuentos del 
Clearing House mostró un descenso de 
algo más de $8.000.000 y una ganancia 
moderada en efectivo en caja aumentó el 
sobrante de las reservas hasta unos 
$14.660.000. 
El rasgo característico de una semana 
record en el mercado de bonos, fué el 
curso que emprendió el grupo de la Li-
bertad, egistrando la mayoría de esa se- I 
rie las cotizaciones más elevadas desde 
el día de su emisión y efectuándose enor 
mes transacciones sobre ellos. 
La fortaleza de dichos bonos corro-
boró los pronósticos atribuidos reciente-
mente a funcionarios del Tesoro, pre-
diciendo que, casi todos los empréstitos 
de guerra, del gobierno federal pronto 
llegarían a la par. Entre los máximos 
de dichos bonos eif la sesión de hoy, fi-
guraron los segundos 4s. y los segundos 
y cuantos 4 1|4 s. 
En la lista de bonos extranjeros el 
grupo del reino Unido, mejoró por efec-
to de la fortaleza de los cambios sobre 
Gran Bretaña, subiendo el tipo de las es-
terlinas a la vista a su más alto niVel 
en casi seis semanas. Los nuevos bonos 
de Checo-Eslovakia ganaron otro pUnto 
y hubo reiteradas demandas por ios 4s. 
y 5s. del gobierno mejicano. 
Entra las emisiones hispano-america-
nas, la que más movimiento tuvo fué 
la de 5s. del Havana Electric L. and 
P., que registró una ventaja de tres 
puntos. 
Muchos ferrocarriles del país acrecen-
taron las ganancias, alcanzadas anterior-
mente en la semana, siendo los más fuer 
tes los 6 1¡2 s. del Southern Railway que 
subieron un punto. Las ventas de bonos 
valor a la par fueron aproximada-
mente $11.500.000. 
Azúcares 
NEW YORK, abril 8.—(Por la Prensa Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estu-
vo más flojos ofreciéndose los cubanos 
a 2 3|8 costo y flete, equivalente a 
3.98 por el centrífuga, en los embar-
ques más cercanos y para los más dis-
tantes, encontrándose disponibles los de 
igual procedencia a 2 7(16 costo y flete, 
igual a 4.04 por el citado producto, pe 
ro no registrándose demanda alguna, y 
no anunciándose ventas. 
El mercado de futuros crudos estuvo 
inactivo y hubo muy poca variación en 
los precios. Las transacciones efectua-
das fueron principalmente de carácter 
a equilibrar operaciones anteriores para 
fin de semana y los precios del cierre 
fueron de un punto más alto a uno más 
bajo. Mayo, a 2.52; Julio, a 2.71; Sep-
tiembre, a 2.89 y Diciembre a 2.95. 
Los precios del azúcar refinado se 
mantuvieron sin cambio, cotizándose el 
fino granulado de 5.25 a 5.50 y regis-
tró tan solo un reducido interés en el 
mercado. 
No se efectuaron transacciones en 
los refinados de entrega futura que ce-
rraron: Mayo, 5.85; Julio, 5.10 y Sep-
tiembre, 6.25. 
Prestamos 
Sostenidos. 60, 90 dias, 6 meses a 4% Montreal Suecia Grecia Noruega Dinamarca, descuento Brasil Argentina Polonia Checo Eslovakia 
97 % 26 Va 4.46 18.32 21.20 13.75 35.38 2 % 1.93 
Ofertas de dinero 
MAS FLOJOS La mas alta La mas baja Promedio Ultimo préstamo Ofrecido Cierre Giros comerciales 4% a ... Aceptaciones de los bancos 
COTIZACION D E LOS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK, abril 8. Asociada). (Por la Prensa 
Loa últimos del 3% por 100 
Los primerps del 4 por 100 
Los segundos del 4 por 100 a 99.10. 
Los primeros del 4*4 Por 100 a 99.40. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.30. 
Los terceros del 4% por 100 a 99.50, 
Los cuartos del 4*4 por 100 a 99.50. 
Los de la Victoria del 3% por 100 s 
100.02. 
Los de la Victoriâ  del 4% por 100 a 
100.90. 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba External de 1904 
Cuba Exterior 4% s de 1949, 
Cuba Exterior'5s. 19 49 ofedo. , 
H. Electric Cons. 1952 ofedo. , 
Cuban American Sugar. . . , 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . „ 
Ciudad de Lyons, 1919. . . , 
Ciudad de Marsella, 1919. . . , 
Cuba R. R. 5s. 1952 
Ventas Abre Oterr* 
CLEARING HODSE 
HABANA 
Las compensaciones efectuadas ayer, 
día 8, por el Clearing House de la Ha-
b̂ na, ascendieron a $2.99.789.89. 
MERCADO D E V A L O R E S 
El mercado local de valores continúa 
bien impresionado y con activa deman-
da, especialmente en Ferrocarriles Uni-
dos, Havana Electric y Teléfonou. 
En la sesión oficial se vendjeron 150 
acciones de Teléfono Internacional a 
59 7|8. 
El papel de Unido y Havana Electric, 
firme, con venta de varios lotes al con-
tado. 
Sostenidas las acciones de Jarcia, y 
con tendencias a mejorar. 
La Cuba Cañe se mantiene a los pre-
cios de 35 112 las preferidas y a 15 3|4 
las comunes. 
Inactivos los valores de Segrrro His-
pano Americanos, Navieras, Licorera Cu-
bana, Manufacturera Nacional, Perfu-
mería y Pesca y Navegación. 
Los bonos del gobierno y las obliga-
ciones del Ayuntamiento rigen inactivos. 
American Sugar. . . 700 
Cuban Amer. Sugar. . 1200 
Cuba Cañe Sugar. . 2400 
Id. id. pref 1600 






BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 
exacta?. 8.—(Por la rensa Aso-
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57.10 
Cambio sobre Londres a 48.14. 
Empréstito del 5 por 100 a 77.80. 
El dollar a 10.94% 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 8.—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
6 por 100 Morgan. . . . República de Cuba, 1917. 6 por 100 deuda interior. República de Cuba, 1917. 6 por 100. deuda interior ampliación. Obligaciones la. Hipt. Ayun-tamiento Habana. . . . Obligaciones 2a. Hip. Ayun-tamiento Habana Obligaciones la. Ferrocarril Gibara Holguín Obligaciones gles. (perpé-tua) consolidadas de ios F. C. U .Je la Habana. . . Obligaciones Hipotecarlas Serie A. del Banco Terri-torial de Cuba (20.000.000 
circulación) Obligaciones Hipotecarias Serie B. del Banco Terri-torial de Cuba (en circu-lación 2.000.000) Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas Bonos de la Compañía de Gas y Electricidad de ia Habana Havana Electric liónos H. E. R. y Co. Hl?t. G. (SOCO.000 en circula-ción Electric Stgo. de Cuba. . . liónos la. Hipoteca Matade-ro Industrial Cuban Telephone Uunos Ciego de Avila, Com-pañía Azucarera Bonos Hipotecarios, Cerve-cera Internacional. . . . Bonos F. del Noroeste de Bahía Honda a Guane (en circulación 1.000.000). '. Bonos de la Ca. Acueducto df> Cienfuegos Obligaciontí Ca. Manufac-turera Nacional Bonos Convertibles Colate-ral de la Cuban Telephoño Obligaciones Ca. Urbaniza-dora do1. Parque y Playa de Marianao 
.iCCIONES 











































































: Compañía Cuoana de Pesca 
Esterlinas 28.32 ¡ inoo"000.^ circulaci6n 
Francos 58,95. Unión Hispano American» 
l de Seguros. BARCELONA, abril 8. DOLLAR 6.42 
BOLSA DE LONDRES 
Mañana, lunes, a las diez a. m., cele-
brará sesión la Junta Sindical y de Go-
bierno de la Bolsa de la Habana, en la 
cual se tratará de la inscripción de al-
gunos valores. 
LONDRES, abril 8. Asociada). 
El mercado activo y los precios firmes 
Consolidados, 57% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
99% 
Empréstito británico del 4 por 100, a 
93% 
Unidos de la Habana, 56% 
Plata en barras, 33% 
Oro en barras, 94 chelines 9 peniques. 
Dinero a la vista 2% 
Tipos de descuento a corto plazo y 90 
dias. 2%. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
Casa Blanca, abril 8. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Pronóstico «iíí tiempo Isla: Buen 
tiempo ê ta noche y el domingo, au-
mentando lae temperaturfas en la 
mitad Occidental; vientos del pri-
mer y segundo cuadrantes, predomi-
nando los del segundo en la mitad 
Occidental, quizás alcanzando fuerza 
de frescos. 
Observatorio Nacional. 
COTIZACION D E L A P E S E T A 
NEW YORK, Asociada). 
PESETAS, a la vista 15 
BOLSA DE L A HABANA 
COnZACION OFICIAL 
Unión Hsp. Americana Beneficiarlas Unión Olí Co., (en circula-ción, $650.000) 7% Cuban Tire and Rubber Co, preferidas Cuban Tiro and Rubber Co. | (comunes) .' (Por la Prensa: ?% Quiñones Hardware Crp. (preferidas) Quiñones Hardware Corp. (comunes) Ca. Manufacturera Nacional preferidas Ca. Manv.iacturera Nacional (comunes) Constancia Copp«n" Co, . . Compañía Licorera Cubana, preferidas Compañia Licorera Cubana, (comunes) '% Compañia Nacional de Perfumería ($1.000.00» en circulación, pref. . . Compañia Nacional de Per-fumería (comunes) (en ción $1.300.000). . . . 8% Ca. Nacional de Planea y Fonógrafos (pref). . . Ca. Nacional de Planea y Fonógrafos (comunes) . . 8% Ca. Internacional de Se-guros (preferidas). . . . Ca. Internacional de Becn-ros (comunes) . 7% Ca. Nacional de Calzado preferidas Ca. Nacional de Calrado, (comunes). 
abril 8.— (Por la Prensa' 
ABRIL 
l OBUSACIOBBS ObUffaetoneB Eipotocarta» bonoa 
Empréstito República Cuba (Speyer) Empréstito República de Cu-ba, deuda interior. . . . Empréstito República de Cuba (4% por 100 deuda interior República de Cuba, 1914, 





















1% Ca. de Jarcia d« Matan-zas, preferidas 58 70 7% Ca. de Jarcia de Matan-zas, pref. sindis 57% 70 Ca. de Jarcia de Matanzas. (comunes) 13 25 Ca. üe Jarcia de Matanzas com. sindicadas 13 25 Ca, Cub de Accidentes. . . Nominal 5% "La Umón Nacional", ComiíüLñia do Seguros, pre-feridas 35 100 Id. id. beneficiarlas Nominal Ca. Vinagrera "Portillo", (en circulación $60000). . . . Nominal 7% Ca. Ufbanizadora del Parque y Playa de Ma-rianao, pref Nominal Ca. Urbanizadora del Par-que y Playa de Marianao. (comunes) Nominal 
MERCADO PECUARIO 
ABRIL S 
La venta c-n pie 
El mercado cotiza los siguientes pre «los: Vacuno( de 5 112 a 5 3|4. Cerda, de 13 a 13 1|2 el americano. Del país no hay existencia en plaza. Lanar, de 7 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reB«-« veneficiadas en este mataAt* dero se cotizan a los siguientes precios Vacuno, de 28 a 30 centavos. Cerda, de 45 a 55 centavos. r . .-. sai-f!ricwuioí «su este raatadere: Vacuno, 1 23. Cerda, 133. 
Matadero Industrial 
Las resea beneficiadas en este Matad» ro com.an a los siguientes preolca: Vacuno de 28 a 30 centavos Cerda, de 45 a 55 centavos. Lanr de 45 a 65 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 374. Cerda, 295. Lanar, 128. 
Entradas de ganado 
De Camagüey llegaron esta tarde 16 carros con ganado vacuno para la ma-tanza, consignados a Serafín Pérez y 2 más de igual procedencia para Belar-mino Alvarez. 
c 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Giro» H»bre bodas las plazas comerciales del mondo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sm inte» 
i&, inversiones» negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
f documentos, bajo la propia custodia de los interesados, 
A M A R G U R A m J M E R O 1. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a " 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo VII de la Ley de 31 de Ene-
ro 1921 y con motivo del acuerdo de 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria de fecha 29 de Marzo úl-
timo se cita por este medio a l»s Sres. 
Depositantes y acreedores por otros 
conceptos de esta Institución para 
que acudan a las Oficinas de este 
BANCO con los documentos que jus-
tifiquen sus créditos, y designen las 
personas que han de representarlos 
ante la JUNTA LIQUIDADORA. 
Los depositantes por cuenta co-
rriente y de ahorros acudirán a lar 
Oficinas donde radique su cuenta en 
la actualidad y los acreedores por 
otros conceptos podrán presentara* 
en cualquiera de las Oficinas de esta 
Institución. 
Virgilio Vidal, Eduardo Dnmrthy. 
Representante de la Comisión 
Temporal de Liq. Bria. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
Banco Nacional núms. 300-303 
Teléfono A-4339 
" H U G O T N U N 
Cotización Oficial 
ABRIL. S 
SERVICIO MENSUAL DE VALORES DE CARGA Y PASAJERO* 
de HAMBURGO a la HABANA, VERACRÜZ, TAMPIC0 y 
NEW 9RLEANS 
TTPOS Camilos 
S¡K Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, cable. . - . 
París, vista. . - , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. w „ 
España, vista. „. „ 
Italia vista. . m • 
Zurlch, vista. . . 




Bscotolmo, vista.! , 
Montreal. M . • 

















Promedio de la primera quincena: no 
hubo. 
Promedio de la serunda quincena: no 
hubo. 
Promedio mes; no hubo. Notarios de turno Para cambios: Carlos R. Bonnet Para azúcar: no se designó. Para intervenir con la cotixaclOn ofl* cial de la Bolsa Privada de la Habana: Rafael G. Romagosa y Francisco V Ruz. Vto Bno.: El presidente, Andrés K. Campiña. — Eugenio E. Caragol, Secre-tario Contador. 
TIPOS DE CAMBIOS 
THE SOTAZi BASTE CP CAKTADA 
ABRIL 8 
NEW YORK, cable. . . . . 8116 
NEW YORK, vista. . . . % 
MONTREAL, vista 2 % 
LONDRES, cable. - . M . 4.43 
LONDRES, vista. . * . . . 4.42 
LONDRES, 60 d|v. . . . » . 4.39 
PARIS, cable 9.30 
PARJS, vista 9.25 
MADRID, cable 15.70 
MADRID, vista . 15.65 
HAMBURGO, cable 35 
HAMBURGO, vista 34 
ZURICH, cable. . . . . . . 19.55 
ZURICH, vista - 19.50 
MILANO, cable 5.50 
MILANO, vista 5.45 
HONG ONG, vista 54.95 
HONG KONG, vista, Irving. 64.75 
T H E G R E Ñ A S C o . 
A g r i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
Nominal 
Vapor HILDE HUGO STINNES, llegará a la Habaim soln-e e! 20 de 
Abril, de Hambnrgo 
Vapor OTTO HUGO STINNES, saldrá de Hambnrgo para !a Haba» 
sobre el día 20 de Abril 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales para Cnba y pnertot americanos del Golf*. 
Teléfonos: 
¿ONJA, 404-408 A.74ia, A-3117, M4427, 
C 1924,% DíD, SO üfl. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6. 8. PEDRO, O.-Dlrecclón Telegráficas: 4'EmpretmveM^APARTADO 1641 
A-5315.—Inío^maclón General 
-WSZU S=B=rfeMif̂ G* A-4730.—Depto. de Tráfico y Fl«** 
T E L t r O N U » . A.8966.—Admisión ae ConocrroJenW» 
EJl vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 14 ^ aca' 
tual, para los do Vita, Bañes, Ñipe, (Mayar!, Antilla y Presión), bag 
de Tánamo (Cayo Mambí), Baracoa, Guantánamo Boquerón y 
tiago de Cuba. , ^ iv C. 
Este buque atracará en Antilla muelle de la Terminal 
de Cuba). . íl ¿e 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigan 
Paula. 
El vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto 
día 8 del actual, para , los de Tarafa, Nuevitas, Manatí, Puerto 
(Chaparra) y Gibara '(Holguín). lot 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación ^ ^ 
F. C. del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las estacione 
guientes: „ _ „ faon*0. 
Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagna, 
Esmeralda, Woodin, Donato, Juiquí, Jaronú, Lombillo, Sola, 
Lugareño, Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda Cébanos, 
Carolina, Silveira, Jácaro, La Quinta, Patria, Falla y ^ney^- da 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2 o. 
Paula A< 14 
Él vapor "HABANA" saldrá de este P"ertoXT¿ ^e™^ J,1* mAííí;-
actual a las 4 p. m., directo para los de GUANTANAMO (CAm ^ 
RA*. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU r * ™ ™ ^ ^ MA^' 
CRISTY, PUERTO PLATA, SANCHEZ (O- D.), SAN JV^, & 
GUEZ. AGUAD ILLA y PONCE. (R. D.). De Santiago de Cuba sa 
el viernes día 21 a las 10 a. m. „ . * * dpsde ^ 7 
Empezará a recibir carga en el 2o. Espigón de Paula, desee 
a. m. del lunes, hasta las 3 p. m. del día de la salida, 
. e\ di3 
El vapor "JULIAN ALONSO" saldrá de este puer °̂ ^^Guay8" 
12 del actual, para los de Cienfuegos, Tunas de Zaza. Jü^ro¿uba. 
bal Manzanillo. Niquero, Ensenada de Mora y Santiago oe 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el ¿er. 
de Paula. 
VAPOR "ANT0L1N DEL COLLADO" 1 ^ 8 _ ^ 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada ™®9' *nJrtO ^ 
paira los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BBRRACOS, £ ^ 1 ^ 
PERANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (¿eMatan 
RIO DEL MEDIO. DIMAS, ARROYOS DE MANTUA y LA í*' 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
Vapor "Campeche" éQ re-
saldrá de este puerto todos los sábados, directo para gaiba ^^e. 
ciblendo jarga a flete corrido para Punta de San Juan y í UDU* 
desde el miércoiás hasta las nueve a. m. del día de salida. rT»iíTI5* 
Nota.—FLETES ESPECIALES PAR* CARGAMENTOS LEVlI>OIix 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 9 de 1922 
é 
PÁGINA ONCE 
D E P A L A C I O 
_̂ t»KAT>II>AS i^s AUDIENCIAS 
^ r f ^ o ü ^ d6 trasladarse ayer 
^Lr Presidente a su fmca Ko-
el tn doade pasará la Semana San-
k0 auedado suspendidas las au-
^énSas basta nuevo aviso. 
rAMBlOS DE PERSONAL 
m T̂irvns entendido que para cuan-
TeI1!^a Palacio el Jefe del Bs-
fnn se Harán algunos ímportentes 
Smbio' en el alto personal de la 
Aftoinistracíón. 
PABECEN DE FUNDAMENTO 
JfiJretario de Gobernación ma-
, m a^r a los reportes, que ca-
de Todo fundamento los ru-
reC!i fine ban venido circulando en 
S í f días acerca de una posible al-
H e í S ó ^ u e ^ e m p r e bay elemen-
. . descontentos que bacen circu-
,t0 psS rumores; que en tales casos 
\&í yervos de Policía inician, na-
l0townte sus investigaciones y 
t U ? ^ ellks se ba comprobado abo-
^^lenamcnte, que es absolutamen-
r 'tocíerto cuanto se ba dicho con 
^4ecto al asunto y que la tranqui-
íkSden toda la RepúbUca es comple-
^ LOS MAESTROS 
TTna comisión de la Asociación Na-
•Jnal de Maestros, integrada por los 
flnres Francisco Domenecb, Raúl 
Ttoez Miguel A. Navarrete y José 
a Trujillo, se entrevistó ayer con 
i Tefe del Estado para tratar de 
S cuestión de los haberes que se 
adeudan al magisterio. 
El doctor Zayas ofreció hacer to-
do lo posible en favor de la norma-
lización de esos pagos. 
•r »q PENSIONES DE LOS VETE-
LAS RANOS 
El próximo lunes será promulga-
da la ley relacionada con la crea-
ción de nuevos impuestos cuyo pro-
ducto se destina al pago de las pen-
siones de los veteranos. 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Escuelas Privadíus. 
Ha sido autorizado por el doctor 
Francisco Zayas, Secretarlo de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, el 
establecimiento de las siguientes es-
cuelas privadas. 
Sin nombre, carretera de Bayamo 
Manzanillo, dirigida por Rosa Fonse-
ca de García, natural de Bayamo. 
"Colegio Amparo", San Jacinto 15 
Habana dirigida por Carlota báuchez 
Valderrama, natural de esta ciudad. 
"La Milagrosa", Churruca 12, Ce-
rro, Habana, dirigida por Caridad Vi-
ñas Rodríguez, Natural de Bayamo. 
"San Antonio", E. Guiral esquina 
a A. Castillo, Guanabacoa, dirigida 
por Juan Antonio Sesma, natural de 
España. 
"San Antonio de Padua" Pila 6, 
Habana, dirigida por Juana Rulz Mu-
ñoz, natural de Trinidad. 
Sin nombre, Manuel de la Cruz, 35 
Habana, dirigida por Eieüa San Mar 
tín Hidalgo, natural de esta ciudad. 
"Miss Phillips, School," Jovellar 
27, Habana, dirigida por Abbe Frye 
Phillops, natural de Lewiston, Ca-
lifornia. 
"Nuevo Club Marino", San Salva-
dor 1, Cerro, Habana, dirigida por 
Jenara Morejón de González, natural 
de esta ciudad. 
"Nuevo Clubs Marino" Zequeira 
157 Cerro, Habana, dirigida por Bár-
bara Montóte Zaldúa, natural de Bal-
timore. 
"Nuestra Señora de la Caridad", Vi 
gía 20, Habana, dirigida por María 
Rivero de arcía natural de esta ciu-
dad. 
Sin nombre. Vigía 7, Habana, diri-
gida por Margarita Ramírez Valdés, 
natural de esta ciudad. 
"San Agustín", Plácido 35 y 37, 
Habana, dirigida por Edwerd Moynl 
han, natural de E. U. A-
"San José", Colón y Müanés, Man-
guito, dirigido por Ofelia Espinosa de 
Cruz, natural de Matanzas. 
"La Caridad", Santo Tomás 47, Ce 
rro. Habana, dirigida por Caridad Ca-
sáis de Ruiz, natural de Gibara. 
Sin nombre, Santiago 18, Haba-
N G E L A T S & C o . 
AGUI Alt. IO&-108. BJUMQUBROS. HJLMAJIJL 
Talemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p p f c m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Seccióa, 
— pescando int» rases «1 2jt anual 
Toms estas operackmes puede* «fecUiarse tambiéa por corroo 
na, dirigida por Piedad Mezquin 
Mantilla, natural de esta ciudad. 
"Santa Ana", San Salvador 35, 
Cerro ,Habana, dirigido por Serafi-
na González, Larrigada, natural de 
esta ciudad. 
Sin nombre. Marqués González 72 ¡ 
Habana, dirigida por Ana Beltrán Ja-j 
que, natural de esta ciudad. 
"Las Mercedes", Santos Suárez 27 j 
Jesús del Monte, Habana, dirigida por 
Mercedes Valladares de Castro, na-
tural de esta ciudad. 
Educación de Colón Sarta Ciara, Ja-, 
güey Grande y Guamaoaro. Victoria 
de las Tunas, Encrucijada, Palma So-
riano. 
Material de Kindergarten a la Jun-| 
ta de Educación de Remedios. i 
MATERIAL. 
Por el Negociado de Personal y Ble 
nes (Sección de Almacenes) se ha 
remitido Mobiliario Escolar a la Jun-
ta de Educación de Aguada de Pasaje-
ros, Material Escolar a las Juntas de 
5.870 NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
DE AUMENTO EN EL AÑO QUE 
TERMINO EN ENERO 
31. 
En el actual año que terminó en 
Enero 31, han.asistido a las Escuelas 
Públicas de la ciudad de ia Kabana, 
25.367 niños de ambos sexos. 
Y según el censo escolar del año 
pasado que terminó el Oi de Enero, 
asistieron 19,491 niños. 
Arroja como se ve, más de un 25 
por ciento a favor del año que aca-
ba de terminar y ésto débese a quê  
las Escuelas están instaladas en casa 
propia y a los procedimientos implan-
tados recientemente. 
El doctor Iraizoz, desde que ocupó 
la Subsecretaría, viene dedicando su-
mo interés a la asistencia a clase de 
los niños y a la vez, situar las Es-
cuelas en lugares adecuaduc para que 
aumente la asistencia y no se difi-¡ 
cuite por las distancias. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radie»* 
elaa hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., Jarías. 
Corre», esquin» a San IndAÍoclo 
Dr. Francisco F . Gonzále? 
Médico Cirujano. 
Enfermedades generales. 
Especialista m enfermedades venéreaa 
Consaltas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
C 1906 Ind 4 mt 
ANUNCIO DO VADI* 
C E 3 Ü P 5 
L o s a s y L a d r i l l o s 
G E R O N A 
AZUlfJOS, MOSAICOS, CBUMICA, CORNISAS g & 
A l v a r e z , R i u s & C o . 
" L A A M E R I C A " 
£ s / a S o m b r e r e r í a d e l o s E l e g a n t e s 
Nadie que lo sea podrá dudar que el sombrero hace al HOMBRE 
y por eso la fama de esta casa. 
Tenemos un extenso surtido en sombreros de PAJILLA INGLESES 
LEGITIMOS. También del PAIS, de los mejores fabricantes, VISITE-
NOS y comprobará lo que decimos, siendo nuestros precios los más 
reducidos. 
O ' R E I L L Y 8 8 . T E L E F O N O M - 3 6 8 4 . 
C252S ait 84-1 
h e B o y a l B a n k o t G a n a d a 
MONTREAL CANADA FUNDADO EN 1869 
720 SUCURSALES DE ELLAS EN CUBA 64 
C¿£I.a DIBECTQ Y PAKTICULAK BMrTOB LA HABANA T KBW TOBK 
^CTIVO EN NOVIEMBRE 1921 . . $500.649,429 
t ^ l 3 L PAGADO Y RESERVAS. . . . . . . 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL CANADA. . . . . . 114.087,259 
NAŜ T Í̂ATr̂ o1̂ -18 :DE CREDITO EN DOLLARS. L.IBRA« ESTERLI-NAS PARTES PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
rr^í^ DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
AOb A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
PRINCIPAL: MONTREAL, CANADA. 2 BANK BLIXJ. PRINCB STREET. 68 WILLIAM STREET. 28 RÜB QUATRE SBPTEMBBR. 6 PLAZA DE CATALURA. «. 75 AGUIAR ESQUINA OBRARLA. 
Prlncfoe 47 Habana. 
Apartado 2262. 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
H A V A N A E E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T & P C 
W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía ha acordado el pago el (Tía 15 
de Mayo del corriente año de un di-
videndo de tres por ciento (3%) a 
las acciones Preferidas, y tres por 
ciento (3 %) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de utilidades corres-
pondiente al semestre que terminó 
el día 31 de marzo de 1922. 
Los pagos se harán por medio do 
cheques a los accionistas a cuyo nom-
bre aparezcan registradas las accio-
nes hasta e inclusive el día 20 de 
Abril del corriente año, enviándose 
los cheques desde nuestras oficinas 
de New York, Liberty No. &5, y de 
la Habana, Monte No. 1, a las di-
recciones en que aparezcan regis-
trados los señoree Accionistas en las 
respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias esta-
rán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde del día 20 de Abril, abrién-
dose nuevamente el día 19 de Mayo 
de 1922. 
Habana, Abrfl 6 de 1922. 
Havana Electric Railway, 




C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
No hay aistanoia da un catarro a una tisis. Un catarro mal curado no se sabe a dónde lleva Antlcatarral Q HEBRA-CHOL, del doctor Caparó, cura el ca-tarro más rebelde, alivia la tos perruna y el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-rral "Quebrachol' del doctor Caparó. Oxigena las \las respiratorias, desinfec-ta los pulmones, alivia la opresión, fa-cilita la espectoraclón, mejora a los asmáticos'y también a los tísicos. Abandonarse un catarro, es peligroso, no curarlo con Antlcatarral "Quebra chol" del doctor Caparó, es imprudente y poco práctico. Unas cucharadas alivia el ataque de tos. Tomándolo todos los días, nunca más se tiene, catarro. 
La limpieza do las vías respiratorias y de los pulmones, que hace Anticata-rral "Quebrachol" del doctor Caparó, es completa y magnífica. Por eso es tan provechoso tomarlo en todos los cata-rros y afecciones ael oecho y bronquios C5856 alt 16d.-* 
FABRICA DE CARAMELOS B E TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de to!ú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
Cristina nmn. S4 Telétoüs F-5512 y M-4466 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z ¥ G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Vir tudes 
D e 9 & 12 de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. 
Hora fijá, prev ia c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 TABUSTA» 
• • • ^ ^ F i r m e j 
e n l a L l a n t a d e l a R u e d a 
Hasta tanto no fué creada la nueva 
goma sólida para camiones de la 
United States, no se habia^ aún 
encontrado el medio de impedir que 
una goma no se desprendiera de su 
base al poco tiempo de haber estado 
prestando servicio. 
Pero recientemente se ha perfec-
cionado la unión química de la goma 
con el acero, por lo cual las gomas 
sólidas de la United States, per» 
manecen firmemente adheridas a la 
llanta. E l único procedimiento descu-! 
bierto hasta ahora por él que so1 
obteiene este resultado. 
Esta es una de las razones por lo 
que las gomas sólidas para camiones 
de la United States aventajan en 
duración a gomas de construcción 
corriente. 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
de la Compañía Cervecera Interna-
cional S. A-, y de orden del señor 
Presidente de la misma, se hace pú-
blico que desde el dia 10 al 12 del 
mes actual, ambos inclusive, se reci-
birán en las Oficinas de la Presiden-
cia, Monte número 1, altos,'proposi-
ciones para la venta del residuo o ba-
gazo de la malta en la fábrica de 
Cerveza "Polar", conforme al pliego 
de condiciones que se exhibirá al que 
lo solicite en las mencionadas ofici-
nas de la Presidencia. 
El término del contrato será de 
un año a contar desde el día primero 
de mayo próximo venidero. 
La Compañía se reserva el derecho 
de aceptar o rechazar libremente to-
das o cualquiera de las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, Abril 4 de 1922 
c 2802 
M. J. MANDUL.EY, , 
Secretario. 
3d-7 
E m p r e s a N a v i e r a d e C o b a , S . i 
, SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria de Accionistas 
De conformidad con los artículos 24, 
25 y 33 de los Estatutos, de la Com-
pañía, y el acuerdo del Consejo de 
Administración de esta fecha, se con-
voca a Junta General extraordinaria 
de acíonistaes para el dia 19 de los 
corrientes a las 4 de la tarde en la 
casa San Pedro número seis (Ofici-
nas de la Empresa), con objeto de re-
de solver sobre la compra y venta 
barcos. 
Los señores acíonístas podrán pre-
sentar sus acciones o ser representa-
dos por apoderado, según el artícu-
lo 21. 
Habana, Abril 5 de 1922. 
LUIS OCTAVIO DlVIfitX 
Secretario. 
c 2805 3d-7 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r É x p o r t C o . L t d 
MORRO Y GENIOS. HABANA* 
L a s G o m a s U n i t e d States, 
son B U E N A S Gomasi 
{Tenemos dislribuidores en toda ta Isla) 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a D r i c a c i d a , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD H R A B I L # PRfCiOSOS DIBUJOS. # GRANDES EXISTENCIAS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A & i L S C A " 
A l t o m a r a g u a S a n F r a n c i s c o , e x i j a 
q u e l e e n s e ñ e n l a b o t e l l a , c o n s u t a p a 
C2222 alt 12d-19 
F O L L E T 
jEANNE DE COUmiMH 




OeV11 ^ «1ÍbrerIa3 do J. Albo-^ o a l n . 32; y en la servantes". Galiano. 62) 
(Continúa.) 
rara cit, 
^ ser astuto ̂  Verdad' el nQio ^ 
-̂ Sibila • * • 
Ŝ imientn" inf 1°ua—. esa fiesta "Re 
Todavía n° n ae^6 ser magnífica... 
v -Pap? íOS ha3 hablado de ella... 
^levaMS!f0ncle Sibila' ^ se 
ap(*as aSn para pouer la mesa— 
?Ueca me " ^ flla' una ja-
^Prano a ^ a ^tirarme muy 
, ^¿5° a ^ habitación... * 
pr6gUntR rUe Se disfrazó Diana?— 
Volaba p e n S ^ ' Cuya imaSinación 
^ Conocía ^ SU ^ Primaa 
^ v u ^ a n r í a Stuart!.... Un traje 
Qi8es. s i n 0 Í en dos mil 
COrotlá y L b ar del collar' de la 
-He aM Cetro--^hos desPawoCetr0 que' sln duda, asearía compartir—dice el 
viejo frotándose sû  manos arruga-
das, pero muy cuidadas y de forma 
aristocrática; manos que nunca ha-
bían sabido ganar el pan de la fa-| 
milia. 
—Probablemente. 
—No deben faltar pretendientes a 
la bella Diana.... por ejemplo, ese jo-
ven americano—de quin nos ñas ha-, 
blado en tus cartas—que se preocu-
paba de los títulos de propiedad del 
hermano de mi abuelo, Ivés de Ker-
saguel...., títulos que, por lo demás, 
nunca tuve en mi poder...., y también, 
el barón Le Goff.... 
—No creo que este último figure 
entre esos pretendientes—se apresu-. 
ra a rectificar la joven. 
Al punto bajó los ojos sobr el cu-
bierto que colocaba, un poco aver-
gonzada del miserable sentimiento de 
vanidad que la había impulsado a in-
sinuar que Jorge Le Goff no era uno 
de los pretendientes de Diana. 
—¿Y Josselin?—pregunta la se-
ñora de Kersaguel, que iba y venía, 
desde la cocina al comedor. 
Esta vez Sibila no respondí 
—¿Cómo es?—continúa su ma-
dre—. CCuando estudiaba en la Po-
litécnica prometía mucho. 
¡Oh! ¿Por qué la hablaban de 
él?.... ¿Por qué despertaban el pasa-
do? La voz de la joven temblaba im-
perceptiblemente al contestar. 
— ¡Seguramente es mejor que Guy! 
— E l será quien se case con Día-
ua—afirma el señor de Kersaguel, 
que, aquella tarde, estaba en vena 
de. combinaciones matrimoniales. i 
Sibila no recogió la observación;-
la señora de Kersaguel había lleva-
da lo sopera; Alain rodó el Benedi-
dte, comenzó la coimd a,pobre yantar 
compuesto de un cocido de calidad 
y de algunos pepinillos. 
Sibila pensaba en aquel banquete 
de Dinard, al que no había asistido; 
pero cuyos preparativos presenció;; 
gigantescos salmones, faisanes trufa-, 
dos, selectos picadillos, carnes en fiam 
bre, pasteles de todas clases; quesos, 
doradas tortas, tartas de crema, em-; 
panadas; todas las bebidas y todos 
los licores del siglo XVI: el clarete, 
el lupocrás el ag,ua de oro y el roso-
li 
Sobre la mesa, todos los refinamien-
tos imaginables: vajilla de plata, ma-
ravillosos servicios llenos de flores. \ 
¡Qué diferencia con la pobre vaji-| 
lia, desportillada, con las armas de 
los Kersaguel, que desaparecía poco 
a poco!...., 
¡Nunca su penuria impresionó tan-! 
to a Sibila....; jamás los muebles usa-
dos, el viejo piano de rosada madera 
que estaba en un rincóu, el sofá de 
terciopelo de Utrecht que le enfron-
taba, se le antojaron tan misera-1 
bles! A sus ojos asomaron las lá-
grimas pnsando que, durante su per-
manencia en Coetleven, los f.-uyos ha-¡ 
bían continuado su vida de privacio-
nes. 
Para ocultarlas pretextó la provimi 
dad de la tormenta, y se puso en pie 
con el objeto de cerrar la ventana. 
Llovía corriendo el agua a través 
del sucio patio, de losas desiguales y 
dejjando regueros de cieno. 
Abajo, en su tugurio, el portero 
acababa do arreglar un par de zapa-
tos viejos, y sobre el marco de la ven-
tana otros calzados aguardaban su tur 
no . 
Eran botinas de mujer destalona 
das, rotas, cansadas.... Adivinábase 
que habían corrido mucho sobre el 
pavimento de París nunca y.endo en 
coche y muy rara vez en el tranvía. 
Quienes las llevaban anduvieron, 
sin duda, pasos inútiles, quizá llora-
ron lágrimas de desaliento; de toñas 
suertes, habían zancajeado duramente 
pa » ganar su vida.... 
La pobres botas leferían toda una 
historia de miseria altiva y honrada. 
Sibila lanzó un prolongado suspiro 
y cerró la ventana. 
Germana la nuró con inquietud. 
A la noche, cuando la hermana 
mayora comodó a la eaíerma en el 
estrecho lecho, colocado ceica del su-
yo, ésta la abrazó con el gesto de un 
gatito mimoso, murmurando: 
—Sibila, ¡si supieras cuánto de-
seo ver a Kersaguel! Me parece que 
solamente allí recuperaría la salud. 
La joven se desprendió casi brusca-
mente de los cariñosos brazos de su 
hermanita. 
Desde su llegada sentíase cogida en 
un engranaje inexorable y luchaba pa 
ra escapar. 
El día en que se declarara Jorge 
Le Goff todos ios suyos—no podía du-
darlo—se reuniríían contia ella para 
arrancarla su consentimiento. 
Su corazón le causaba el efecto de 
un pobre pajarillo jadeante, ahoga-
do por las manos cruelmente ignoran-
tes de chiquillos. 
¡Todo! ¡Todo menos aquella! 
En el alma de Sibila rugía una tem 
pestad tan furiosa como la que en 
aquellos momentos se desencadenaba 
sobre París. 
Como los demás, Germana parecía 
pensar que su hermana era un ob-
jeto del que todos podían disponer a 
su antojo. 
Ella les demostraría lo contrario. | 
—Sibila—grita desde el comedor: 
una voz quejumbrosa—, ¿puedes ayu-: 
darme? De otro modo, no podré aca-
bar para mañana este trabajo. 
La joven obedeció. Hizo retroceder 
hasta el fondo de su alma la cre-
ciente camrea de rebeldías que ame-
nazaban estallar en durâ  frases, y 
hasta una hora avanzada de ia noche, 
mientras que los relámpagos ilumi-
naban el patio y el trueno bambo-
leaba los cristales, fué a su vez, según 
la expresión de Germana,fabricante 
de felicidad. 
Parecíale que en los pueriles feti-' 
ches encerraban el secreto de un amor 
que nadie conocería nunca. ' 
XII 
• [ 
Sibila no supo la verdad sobre los1 
asuntos de su padre hasta dos días 
después. 
Germana dormía aún. El señor de; 
Kersaguel y Alain habían salido, y; 
la mujer que durante una o dos ho-i 
ras diarias les ayudaba en las faenas 
doméésticas n# se había presentado, 
todavía; la madre y la hija, pues,! 
estaban solas: podían hablar sin te-' 
mor. | 
—La suma que debemos ¿es consi-
derable?—comienza Sibila. 
La señora de Kersaguel inclinó con| 
lasitud su pobre pálido rostro, don-
de doce años de penuria se hallaban 
escritos en arrugas tenues como hilos. 
—Para nosotros sí—murmura. | 
—¿Cuánto? 
—Veinte mil francos. 
La cifra resonó terrorífica en elj 
reducido comedor. 
¡Veinte mil francos! ¿Cómo se po-1 
día abonar semejante suma con elj 
trabajo cotidiano, que apenas bastaba] 
para vivir? 
—He pensado que acaso nos los i 
preste alguien—insinúa la señora del 
Kersaguel—. TeTnemos parientes ri-
cos. 
Enrojeció la frente de la joven. 
¡Dirigirse a los Coetleven! Corres-
ponder a su hospitalidad pidiéndoles! 
una limosna, disfrazada bajo el nom-
bre de préstamo. ¡Ah, no! ¡Nunca 
lo consentiría! i 
Además, si lo que el barón Le Goff 
la había insinuado era desgraciada-
mente exacto, tampoco ellos se halla-
ban en situación de permitirse seme-
jantes liberalidades. 
Era absurdo pensar en acudir a 
otras personas. Exigirán garantías, hl 
potocas. ¿Dónde buscar aquéllas? ¿So 
bre qué fundamentar éstas? 
Aún admitiendo que Sibila tuvie-
ra la inesperada suerte de encontrar 
rápidamente un empleo muy bien re-
tribuido, ¡cuántos años serían preci-
sos para amortizar tal deuda! 
De los labios de la joven se es-
capó, casi a pesar suyo, una protes-
ta: 
—¿Por qué se comprometió papá 
en ese negocio? Hubiera debido com-
prender desde el principio que sus 
directores sólo querían el dienro de 
las gentes, bastante inocentes para 
fiarse de ellos. 
La madre se enderezó, súbitamente 
transfigurada: se atacaba a su ma-
rido, debía defenderlo. 
—No debemos juzgar los actos de 
tu padre—dice vivamente—. ¡Es el 
amo! Ha fracasado porque tropezó 
con pillos que su honradez no sospe-
chaba. 
Sibila Inclinó la cabeza sin respon-
der. Lamentaba sus palabras acres, 
pero sobre todo admriaba, casi en-
vidiaba, la fe ciega de su madre. 
¡Cuando se amaba como ella amaba 
nunca se podía ser completamente 
desgraciadai 
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D e l a J u d i c i a l 
ESTAFA. 
Denunció a la Policía Judicial, 
Serminia Alvarez Saco, vecina de 
Enamorados 50, que en Octubre de 
1920, dió a Víctor Gutiérrez, veci-
no de Felicia y Cueto un cheque con 
tra el Banco Nacional, por valor de 
B0 pesos para que se lo cobrara 
Bin que a pesar de las repetidas ve 
ees que le ha pedido su importe 
íe lo haya abonado Gutiérrez. 
i 
s t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a í a y e t t e 
Quinta AisalUa Unlmstty Place 
REW TOBI 
BAYMOND 0ETE1G, WC. 
Los dos Beteles y Restaura ni es 
Franceses de New Tark 
COIPLETAIEKTE REN9TAB0S 
D e l a S e c r e t a 
LB LLEVARON LA CARTERA. 
Denunció el Inspector de Haden 
da Antonio Padrón Gómez vecino de 
Márquez González 59, que en un 
baile que existe en Compostela 153 
le sustrajeron la cartera con su li-
cencia de uso de armas y 65 pesos 
en billetes americanos. Sospecha sea 
auto rde la sustracción Medardo Gon 
zález que se hallaba en el baile con 
él.. 
NO QUIERE DARLE LOS 
BLES. 
MTTE-
Antonlo Conde Conde, de Espa-
ña que pressta servicios en la casa 
Maceo 78 en Regla, de José Rodrí-
guez (a) Panales, compró a éste 
varios muebles en la cantidad de 
$200 y Panales se niega a entre-
gárselos. 
LE ROBARON E L PASAJE. 
Denunció Antonio Menéndez Gon 
^áiez, español, vecino de la Posada 
sita en Paula 12, que del escritorio 
le sustrajeron documentos y nn pa-
saje para España, que aprecia en 
5 5 pesos. 
aiurrai-^ m; 
—lili miii. iLmAmiasggftwgfrg- ?r>:¿ i 
l D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta C««a con garan-
tía de Joyas 
Reaíixjmos a cualquier precio ira 
gran sortido de fiaísíma Jjyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g a n f o l i n a 
Bernua, é / a l lado de la Botica 
Teléfono A6363 
L A S U S T I T U C I O N 
D E L 4 P O R 1 0 0 
Aunque este impuesto sea sustituido, 
tiene usted la obligación de presentar 
balance hasta el último día en que esté 
vigente. Nuestra Guía de Contabilidad le po-ne al corriente para cumplir este requi-sito, y al mismo tiempo le enseña la manera de llevar la contabilidad de su negocio lo que necesita usted saber tam-bién p̂ Ŝ . el nuevo impuesto. Este libro se remite a todo el que »nvle $0.40 en sellos a la Fábrica de Libros Rayados de Belmente y Cia-, Empedrado número 60. Apartado núme-ro 2153. Habana. 
2873 alt 3d-9., 
A Z U L E J O S B L A N C O S 
20x20 cm. VALENCIANOS 
15x15 cm. BELGAS 
CRESPO Y Ca., S. en C. 
«leras de todas clases. 
TELEFONO A-3435. 
CUATRO CAMINOS 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a Amargura*—15Q| 
habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y Ca. Propietarios. 
Teléfonos: A-2938, A-7281, A-8857. 
E l m a y o r s u r t i d o d e a r t í c u l o s 
K R E M E N T Z s e e n c u e n t r a e n 
c a s a d e 
D A N I A & C O o ' 
V I L L E G A S 9 8 H A B A N A 
T E L E F O N O A - 1 9 8 8 
C2863 1 d-9 
ftr. L R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático ¿e la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
CUANDO NO S E P U E D E 
C O N S T R U I R S E R E D I f I C A , 
eso es un principio que conoce todo 
propietario de casa que quiere man-
tener su propiedad en buen estado. 
También los propietarios de col-
chones deben saber que cuando tie-
nen un colchón con ciertos deterio-
ros, tales como "la tela sucia o roída 
o ha perdido la comodidad, nosotros 
por poco dinero le reformamos el 
colchón y queda nuevo, 
G Ü A S C H Y R I B E R A 
FRAJBKICANTKS 
Exposiciones: 
"LA CASA LIFE" 
San Rafael esq. a Consolado. Te-
léfono M-7063. 
Teniente Rey esq. a Habana. 
Teléfono A-67S4. 
w m m 
un 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K , B . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de l a P l a z a PersKin^ 
John MS E. Bowman, Pmid«nt* 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterion Gon 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l Commodore 
atrae a las personas más distin-
guidas de Cuba y Sur América, 
por su servicio si n igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero en una 
gran ciudad. 
E l Commodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón déla vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con e! subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Estación Terminal de loa FF. 
GC Grand Central 
George W. Sweeney 
•iae-Pdte. y Director Gerenta 
Otras hoteles en Kew York 
Mo la misma dirección de! Sr Bawmaa : 
E l Biltmore 
Adianto a la Terminal Grand Central 
E l Belmonf 
James Wooda, Vice-Pdte. 
Preste a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray H U I 
James Wood», Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdw. M. Tíemer, Vice-Pdta. 
Broadway 7 Calle 73 
Ba al barrio residencial Riveriida 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMO 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dfgetionw ) abre el apetito, curando las molestias del 
c I I T E S n i I S 
Dolor de e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
Inapetencia 
D iarreas en n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan t»n 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños induso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e una botel la y s e n o t a r á pronto q u e 
el enfermo c o m e m á s , digiere mejor y s e 
nutre, c u r á n d o s e de segu ir con s u uso . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • m s s a s i B a s a 
D i s e n t e r í a 
F ia tu l enc ia s 
C ó l i c o s 
Indigest iones 
Desarro l lo de g a s e s 
Neuras ten ia g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
m m m 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURQATINA que «s tónico lasante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID CESPAÑA) 
1 J . RAI . AFECAS Y CA., Tenieate Rey, 29 





No habiendo podido celebrase por 
falta de quorum, la sesión extraer 
diñaría convocada para el día de 
hoy, tengo el honor, de orden del se 
ñor Presidente, de citar nuevamen-
te por este medio, sin perjuicio de 
hacerlo también personalmente, a 
los señores miembros de este Comi 
té Ejecutivo, para efectuarla el pró 
ximo lunes die?;, a las nueve de la 
noche en el local del-Partido, Galla 
no 78, altos, con la misma 
ORDEN DEL DIA. 
Designación de Miembros Políti-
cos, Propietarios y Suplentes, ante 
la Junta Central Electoral. 
Significando que por tratarse de 
Segunda convocatoria la reunión po-
drá celebrarse con el número de se-
ñores Delegados que determina la 
Ley.— Habana, 7 de abril de 1922. 
Santiago C. Boy. 
Secretario de Correspondencia, 







GESTE ZrOI7 SOTST 33X1") 
Vida y Mllasros do Pep« de San 
baña. Poema épico en gallego y notas 
de Interés en castellano. Se manda al 
nterior y a España al recibo de $1'20. 
Se vende en Monte, 119, librería de 
| VUebo Quiorco de "La Benéfica." Los 
pedidos, José Bañe, (el autor) Centro 
, Galle;/ que ios servirá en el acto. 
14849 al t 9 y 12 ab 
G a r a n t i z a d o p a r a s i e m p r e 
E x i j a !e c a m b i e n g r a t i s e n t o d a s p a r t e s e! 
V d . l l e v e , s i e s t á o x i d a d o , r o t o o e s t r o p e a d o 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
M u r a l l a N ú m e r o 1 1 7 
P . 0 - B O X 1 3 0 5 . T E L E F O R O E - M Í I 
V . A r e n a l y C í a . 
H A B A N A 
V e n t a a l p o r M a y o r e n l o s 
p o r t a d o r e s 
C2S55 I $4 
B O GAR 
BilrfTXnt TONICO ESTOMACAL AIíTI-GSiSTBAJLGSOa 
El más poderoso de los Digestivo». 
Producto sin rival para curar las Malas l>ígestiones, las Káaaeaa, I» 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Oastritis y Gaatraigias, Ies Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las Jaetíseeas, la Dia-
rrea. Fortifica a los ancianos y ayuda los convalecientes. En todas las 
farmacias y en Belascoaín 74, y Kef?ia 141. 
2950Í t i d. 
L a C a s i de l a s V a j i l l a s 
G A L I A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s y C o n -
c o r d i a . 
T e l é f o n o A - 8 6 6 O . 
A N A L I S I S D £ O R I N A 
COMPLETO: 4 PESOS 
L/atíoratwio Analítico del 
DR. EMELIAJVO DELGADO 
S a l u d No. 6 0 , bajos 
al centro de la cuadra. 
Se practican análisis quími-
cos. Teléfono A-8622. 
A m a l a s i t u a c i ó n , b u e n o s p r a d o s 
A G U J A S A L E M A N A S 
para coser marca "El Rayo", mano 
roja, sobre plateado, ojo dorado, des-
de el 5 al 12, el millar $1.50. Se re-
miten al interior. Casa Comisiones. 
Acosta, 68, altos. Habana. 
14795 9 A 6 
B Ü E N J I A J E 
El señor José Fernández Martí-
nez, Comerciante de esta Plaza, em-
barca hoy en el vapor "Infanta Isa-
bel", con rumbo a su pueblo natal: 
Valle de Oro, en Galicia. 
14780 9 Ab. 
ÜTyoSñi 
En estos tiempos en que el dinero anda por las nubes, mire co-
mo lo emplea. *n K *n 
Al comprar sus vidrieras engrapadas, elija las de La Mueva 
Industria", que son artísticas, acabadas y con el 30 por cientQ 4* 
descuento. 
P e d r o M a r t í n e z s 
LAMPARILLA, 48. TELEF0F0N0 A.3490. HABAHA 
ANUNCIESE E N E "DIARIO D E L A MARINA" 
A ! 
! 
V I N O E X Q U I S I T O A L J U G 0 
D E 
R E S T A U R A D O R 
C A R N E D E T O R O 
O R G A N I C O IDEAL 
Insustituible en la Anemia, Convar 
lescencia. Debilidad, Inapetencia, etc. 
Laboratorios A. S. Pamies.-Reus .España) 
De venta en Droguerías y Farmacias 
DlAKiU Út LA MARINA 
" r-.-*~erZ 
Abril, 9 de 
O XC 3BE 
H A B A N E R A S 
Viene - la página 
SIETE 
,a viaiero del DIAKIO DE 
Prese?ÍamXA a quien acompaña su 
ÍA ^ ^ J . Feinalda Fernández. 
eI1tü e^0fe verano se proponen 
Parade nuevo entre nosotros los 
Stícos.esposos. 
8 ¡Feliz viaje! 
^ 'mando hasta Cárdenas. _ 
Que ^ en sus días a la señora 
Ll,e/ Beoto Viuda de Alzugaray, 
CaSÍSofo extensivo a su HiDa Ca-
^cl¿nd0tan encantadora. 
ff&cidade^ 
136 ^Án^y querido amigo. 
? rS ero al doctor Miguel An-
^rabello! cuyos antiguos padeci-
«el ^« recrudeciéndose en estos ul 
10160 h'Js lo Han obligado a una timos días, ^ 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y l i c o r e s 
T O S T A D E R O S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A . E " 
Máquinas para Panaderías, : : Molinos : : Motores para café y Maíz 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A , 
O b r a p í a 58* A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e i é f o a o s : A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
Sobre un paradero de vehículos 
Los señores Varona y Guinea han absoluta re ^ ^ de CreSp0 i presenta(i0 un escrito en la Alcaldía, 
A SU IT son muchos le que acu- solicitando la supresión del p»ara-
jjúmero^^ noticias de su estado, i dero de vehículos que existe en la 
jpn a tener 
n̂a tarjeta 
Dice así: ___"B1 doctor 
recibo. 
Emilio Fernández 
„ ... eliminada de la Fé, tie-
.de Casiru participarle su en-
nen 'ifISuado en la noche del lo. 
laceÁhrü del corriente año, y ofre-
de Ab'Íed su domicilio en la Cal-
zada3 de Jesús del Monte número 
í5Cortesía que agradezco. 
calle de Agramonte entre Virtudes 
y Animas, acera de los pares. 
El dueño del garage que existe 
en la expresada cuadra estuvo ayer 
en la Alcaldía, interesando que no 
accede a la pretensión de los eeñores 
Guinea y Varona, pues a parte de nachea, Julio Gomiz y Daniel Salva-
la necesidad de mantener dicho pa- dá, por estimarlos ilegales, 
radero de vehículos por convenien- En la práctica esta suspensión no 
cía pública, perjudicaría esa medida surtirá efecto alguno, pues ye hace 
sus intereses. tiempo que le fueron pagados a los 
La impresión general es que la Al- interesados las mencionadas dife-
calcTía 
citud. 
I O S MAESTROS 
D E A J E D R E Z 
Selecta colección de libros de Ajedrez, 
desestimará la referida eoh- rencias a ios menos. A menos que se ! en la que sucesivamente irán aparecien-
Acnerdos suspendidos 
El Presidente de la República ha 
suspendido los acuerdos del Ayun-
tamiento de le Habana, por los cua 
• obligue al Ordenador de dichos pa-
1 gos—en este caso al Alcalde—a rein-
tegrar lo que abonó indebidamente. 
Pidiendo un comprobador 
El señor Aurelio P. Vázquez se 
ha dirigido a la Alcaldía interesan-
Ies se dispuso el pago de diferencias do que de¿igne un Comprobador pa-
de haberes a los señores Oscar Bo- ra que focalice iaa apuestas en el 
" ( billar tennis que ha sido autorizado 
en Máximo Góm ẑ 238. 
Srmás grande la tierra, 
fo experimentan en estos momen-
* nue son de honda tribulación 
tos, 1ue ,r„ «i nilar y muy que su alma, el iV.mlar y muy < 
PtHn coronel Andrés Hernández. 
fa mañana de ayer recibieron 
• /Ua sepultura los restos de la 
T í . y amantísima madre del 
de la Cárcel de la Habana, 
Je « Tuz Aguirre Viuda de Her-
Tndez una df las más antiguas ve-
de Marianao, donde serán tan-
a bendecir su memoria. 
Revistió el acto del entierro 
1rt todos sus aspectos, los car 
J l de una manifestación de dolor. 
Fn su inmensa aflicción, lleguen 
hasta el coronel Andrés Hernández 
mis frases de afecto. 
Con ellas va mi pésame. 
MUS- ^ K m V e PONTANAS. 
ba-
caracte-
EN EL COLEGIO 
VELADA CONMEMORATIVA 
En el vetusto edificio que ocupa 
el colegio Pío "El Santo Angel" de 
la "Sociedad Económica de Amigos 
del Pais" se efectuó antes de anoche 
una velada escolar con moüvo de la 
celebración del 65 aniversario de su-
establecimiento. 
En dicho acto se honró la memo-
ria de la fundadora del Colegio ¡ 
la Ilustrísima señora doña Susana 
Benítez viuda de- Parejo, colocando 
en el mismo su retrato. 
A las nueve de la noche dió co-
mienzo la fiesta cumpliéndose el 
siguiente programa: 
Overtura por la señorita Amada 
Bollada. 
Himno "Luz Caballero", por todos 
los alumnos. 
Breves palabras alusivas al acto 
por el niño José Pérez Ferriol. Acto 
de descubrir el retrato de la seño-¡ 
"ra Susana Benitez. 
"A Susana Beníaez", soneto de j 
Domingo Frades, por el niño Julio i 
Cué Domínguez. 
/ "El Atardecer", coro por todos 
los alumnos. 
"Voy a la escuela", poesía de Ma-
nuel Fernández Valdés, por el ni-
ño Enrique Bascuas y Gutiérrez. 
Origen de la bandera cabana, de 
Enrique Loinaz del Castillo, por el 
niño Francisco Oliva y Fernández. 
"El Huérfano", poesía- de Rai-
mundo Cabrera, por el niño Ma-
nuel Sariol y Sabates. 
"A Raimundo Cabrera", soneto 
de Domingo Frades, por el niño José 
Pérez Ferribl. 
"Mi escuela", por todos los alum-
nos de la escuela. 
"El anciano y el niño", diálogo del 
doctor Raimundo Cabrera, por los 
niños José y Cándido Cacho Negrete 
Ejercicios calistécnicos por varios 
alumnos. 
''El arroyuelo", poesía del doctor 
Raimundo Cabrera, por el niño An-
tonio Ruiz y Azoy. 
Vida", por varios alumnos del colegio. 
Himno Nacional, por todos los 
himnos del colegio. 
El doctor Raimundo Cabrera, 
residente de la Sociedad Económi-
labr06110 61 act0 diriSiendo la pa-ora a la numerosa concurrencia 11116 asistió. 
qu?r0 1resalt.ar la brillante labor 
Dew! íZa eri ese Plantel el com-
iente director del mismo el culto 
L la'nr^- Pérez Raventós, a quien 
Poon t?la Sociedad Económica hace 
Premié "tP0 Concedió la medalla del 
distiNn.-A Caballero", honrosa 
por on que se tiene bien ganada 
í' clón n Pedagógica y dedica-. 
"la P71 «orí 3 T, r,o 
CON 
O V O M A L T I N E 
el resultado es se-
guro redondea la 
i y el cuerpo 
rápidamente 
CRICA 
Para gastos electorales 
La Junta Municipal Electoral ha 
interesado del Ayuntamiento un cré-
dito de 12.600 pesos pera, satisfacer 
I los gastos que ocasionarán las pró-
ximas elecciones parciales. 
Acompaña un presupuesto detalla-
do la inversión que se dará a ese 
crédito. 
N e r v i o s a s , c ú r e n s e 
Padecer de los nervios, es exponer la tranquilidad del hogar, el éxito en los negocios y la buena salud. Nervios al-terados, hacen hombres perdidos, por qu© todo lo hacen ver peor de lo que es, por eso hay que tranquilizar los nervios para poder vivir contento. Los nervios alterados, desgastados, excitados, se cu ran bien, con Elíxir Antinervioso del doctor Venezobre, que se vende en las boticas y en su depósito, El Crisol. Nep-tuno, escuina a Manrique. Curarse de los nervios, es obligación de todos los nerviosos. 
C 2735 alt 15d-5 
Afecciones cutáneas 
O V O M A L T I N E 
Este alimento es notable por sus propiedades nutritivo - fortifi-
cantes, a la vez que digestivas. La combinación del extracto de 
malta, (cuyas propiedades terapéuticas son bien conocidas), con 
huevos, leche fresca y cacao, por nuestro procedimiento espe-
ciaL que conserva la ledtina activa y todas las vitaminas pro-
duce los elementos necesarios para la formaciórí de tejidos, san-
gre y huesos, haciendo aumentar notaHcmente el peso de las 
personas que lo tornan. 
Todas estas cualidades de la OVOMALTINE han sido compro 
badas oficialmenté por médicos' y experimentadas en tqdos tea 
hospitales del mundo con éxito sorprendente. 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
D a DR. A. WANDER, S. A, BERNA (SUCA) 
De venta en D r o g u e r í a s , F a r m a c i a » y V l v e r e » F i n o s 
Representante J o s é R* PagéS A«ular 103, Hsbana 
E B R A fflüTICA D E W 0 1 E E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
DKPORTÁDOm EXCLOSÍVaS 
m LA REPÜBUa 
p r a s s e & c o . 
T c L A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í i , 1 8 . - H a b a n a 
do las CIEN MEJORES jugad s d  ca-da uno de los grandes Maestros. Acaba de penerse a la venta el VO-LUMEN I de esta interesante colec-ción, dedicada a RUBINSTEIN. En este primer volumen están des-critas las CIEN MEJORES PARTIDAS jugadas por RUBINSTEIN desde 1908 hasta 1922, recopiladas por los aficiona-dos Jaime Baca-Arus y José Ricardo Ló pez, con una noticia biográfica del gran Maestro. 
Además de la descripción de cada una de las partidas, las jugadas que lo ame-ritan llevan sus notas aclaratorias, pa-ra mejor inteligencia de las mismas. Precio de este PRIMER VOLU-MEN en la Habana $ 2.00 
En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certifica-do 2.20 
EITSEÍÍAKZA rRACTICA DB IiA GE O METBIA 
Colección de 23 figuras geométrica' 3 ángulos, en cartón piedra, para que puedan servir para la enseñanza de la' Geometría lo mismo en las escuelas, que particularmente. 
Todas las figuras están contenidas en una elegante caja de madera. Precio ed cada caja en la Ha-bana $ 3.50 En los demás lugares de la Is-la, franco de portes y certi-ficado 4,00 
METODO PAXiMEK SE CAXiICrEATXA COME» OI AI. 
Serle de fáciles lecciones de escritu-ra corrida por movimiento muscular, con letra cursiva, sencilla y sin som-brear, para uso de las escuelas públi-cas o particulares en que se requiera un método de escritura corriente bien cla-ra. 
Estas lecciones son también muy ade-cuadas para quienes deseen aprender en su casa sin maestro. El Método Palmer resulta ser el más práctico para adquirir en poco tiem-po una completa reforma de letra, tal como se requiere en los escritoriog mercantiles. Precio del ejemplar en la Haba-' na % 0.75 En los demás lugares de la Isla, franco de portes y certificado. 0.85 UXiTIMOS LIBROS RECIBIDOS GEOGRAFIA DE EUROPA Y OCEANIA. (NATURAL Y HU-MANA.-—Curso de Geografía para la enseñanza secundaria, normal y especial, con los re-sultados territoriales de la úl-tima guerra, por el Dr. Juan Beltrán. 
1 grueso tomo de 667 páginas, holandesa, con mapas y gra-bados 8.80 GEOGRAFIA DE AMERICA FI-SICA, POLITICA Y ECONO-MICA.—Curso de geografía pa-ra Til enseñanza secundarla, normal y especial, por el Dr. Juan G. Beltrán. 1 tomo de 447 páginas, con ma 
pas y grabados, holandesa. . 3.00 N OCIONES DE GEOGRAFIA GENERAL Y DE ASIA, AFRI-CA Y OCEANIA, por el Doc-tor Juan G. Beltrán. 1 tomo de S09 páginas. con mapas y grabados, holandesa. 2.60 HISTORIA FISICA. ECONOMI-CA, POLITICA, INTELEC-TUAL Y MORAL DE LA IS-LA DE CUBA, por D. Ramón de la Sagra. Relación del úl-timo viaje del autor. Obra ra-ra y de difícil adquisición. París. 1861. 1 tomo en 4o. ho-landesa : . 5.00 
EL MICROSCOPIO Y SUS APLI CACIONES —Manual de Micros copia práctica e introducción a las investigaciones microscó-picas, por el Dr. H. Hager. 1 tomo en 4o ilustrado profu-samente y elegantemente en-cuadernado 5.50 
X.IBB.EBIA "CEUVATTTES" DE RICARDO VELOSO Arenlda de Italia, 62, esquina a BTeptu-ao. Apartado 1115. Tel. A-4958. Habana. Ind. 29 m. 
I M P O S I B L E 
que podamos exhibir en nuestros anuncios todos los modelos de 
calzado fino para señoras, caballeros y niños, que tenemos en exis 
tencia 
I M P O S I B L E 
que podamos consignar todos los ASOMBROSOS PRECIOS a que 
vendemos cada par de zapatos, 
I M P O S I B L E 
í s consignar todos los estilos y diversidad de formas y colores, 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
I M P O S I B L E 
que haya quien reciba más, ni con tanta variedad. 
I M P O S I B L E 
que usted pueda apreciar, desde su casa, las ventajas que le pro-
duce hacer sus compras en li 
P e l e t e r í a m a y o r d e l m u n d o 
Dado el hecho que muchas afeccio-
nes cutáneas, y particularmente las 
de carácter herpético y urticario, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa-
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-
cias, y particularmente cuando son 
acompañadas de uricalcidemia, Salyi-
tae produce resultados verdaderamen-
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
nefritis avanzada, existe una elimina-
ción sustituid;., de los sólidos urina-
rios al través de la piel, atestiguada 
por un olor repugnante del sudor 
una erupción herpética resulta causa-
da por la acción irritante de las sus-
' ncias tóxicas arrojadas por la piel, 
Salvitae presta gran alivio, resta!/ >-
ciendo la expulsión de los productos 
de catabolismo por sus debidos coli-
ductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de esta 
preparación. 
Usada en unión de agentes locales 
Salvitae se d muestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de las 
clases más rebeldes de herpes, soria-
sis, herpes zoster y barros. En reali-
dad da result-dos beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel que 
sean de orip̂ n constitucional. 
a la enseñanza. 
bió Ld0Ct?r Pérez Ra ven tos recL-
los calurosas felicitaciones de 
«ncontíaCKn'entes entre los se 
0rtiz n f11 08 doctores Fernando 
le2 Curr • Cano' Antonio Gonzá-
^ e;|0' Joa(luín León y Cán-
tica a I ? ' Y. de la Sociedad Econó-
perintemL f10 . Ruiz Sendoya, Su-
García pden̂  de Escuelas Dr. M. 
e8te nprS 10 Mesa' redactor de 
^ Pah ^ 0 1 ^ Abelardo Saladri-
^«lez v rí1, .EsPlugas, Jaime Her-
ías esL mg0 Frades( inspec-
^lo Y o h ^ ^ Alberto Fernández, 
^do iU> ?dit0 Aparicio, Rafael 
^cai-ión "etario de la Juilta de 
^ ó n m. (rsPar Agüero y Manuel 
^eroLc ?eS0res de la Normal, y 
al acto amas ^ realce 
^adabit3 t \ ias once terminó la' 
?b86qmada ? ada' ^bieuJo sido i 
Scy sorbetes.COnCUrrenCÍa COn pas-¡ 
108 D?o0r¿lta salieilte podemos citar 
q^ esSw15 .que se r«Partieron 
^ ado.rnados coa delica-
•^^aJoleeJg70Utadas los 
Ranc íese y suscríbase ai 
DIARI0 DE L A MARINA 
P A G U E A L Q U I L E R 
A d q u i e r a 
C a s a 
POR 
$ 1 
Xl Buscribir'se le haremos entrega de «u "Contaraló*; 
'debidamente legalizado y numerado. 
Si el número que lleva su contrato resulta en cual-
quiera de los do* iorteoe últimos do me», igual al primer 
premio, le entregaremos, por Escritura Pública, una casa( 
de $5000; si es igual al segundo premio, una casa de $2.000;, 
'y si al tercero, una casa o solar de $1.500.j 
M I T O y C O N S T I l U G C I i E S 
S a n R a f a e l 4 9 . - T e l é f b n o A : 9 0 1 3 
H A B A N A: 
Solicitamos Agente» é n toda, l a " República 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES 
L A V I L L A M A R I A 
Jesús ddMoiitc 175. — Telefono 1-3652 
l a última creación de la moda. El más elegante calzado ame-
ricano que se importa actualmente. Tenemos 68 modelos diferentes, 
con tacón militar, pieles finísimas en todos colores, a $4.00. $5.00 
y $5.50. 
T o d o p o r $ 3 6 0 
Juego de sala con trece piezas iguales al modelo. 
Juego de comedor con nueve pieza i iguales ai modeI< 
Juego de cuarto con cinco piezas iguales al modelo. 
Estos muebles están hechos en los grandes talleres de la casa a la vis-
la deí público, empleando en su construcción madera de cedro y caoba de 
k mejor calidad con adornos de marquetería muy fina, 
(Se barnizan del color que se deseen). 
NO SE DEJE ENGAÑAR, PIDANOS NUESTRO CATALOGO CON 
PRECIOS Y SE CONVENCERA QUE NADIE PUEDE COMPETIR CON 
NOSOTROS. 
Mandaos a todas partes de la Isla con epyase gratis. 
jfa tenemos a la venta, en su gran variedad de estilos, los nue* 
vos modelos para el verano, en preciosas combinaciones. 
L o m a s n u e v o . L o m a s e l e g a n t e . L o m e / o r . 
L o m á s b a r a t o 
G R A N P E L E T E R I A 
B E L R S C O m , U N J A Y S A N J O S E 
IZLEFOHOS: AM5Í4 Y M-5574 
A b r i l 9 d e 1 9 2 2 . 
E L A I P r e c i o : c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
¡QUE CURA ESTA LA VEDA! 
Carta que manda un bellaco 
que no vio cómo escribía, 
a su amigo Luis García, 
residente en Taco-Taco: 
"Avena", Diciembre "triŝ . 
Mi queridísimo "amago : 
aun|ue te parezca "estrago 
te escribo, querido Luis, 
para contarte el "martillo 
que hace tiempo estoy "picando , 
pues "fleco" me estoy quedando 
como si fuera un "patillo". 
No "tongo" ni una "poceta" 
con que "pegar" mi comida 
aquí, que "acuesta" la vida 
un "ajo" de la "careta". 
El "carbonato" está caro, 
porque los "carabineros" 
tienen instintos "barberos" 
y a "toldo" ponen reparo. 
"Escarola" la manteca; 
el pan está por las "naves** 
y los "ovillos" de aves 
no hay quien los lleve a la "beca**. 
Medio litro de "aceituna** 
para poderlo "marcar", 
es "precioso" derochar 
el "aro" de una fortuna. 
Pues, ¿y las "Carnestolendas"? 
La "carnal" de "porquería" 
a "piso" la "librería", 
y si no, no la "prebendas". 
Y por si esto fuera "paca**, 
la "lucha" pura de vaca. 
además de ser "malaca**, 
medio "paso" la "botica" 
Los productos del "paisaje1 
que debieran ser "buratos", 
resultan tan "caricatos" 
que no acierta mi "plumaje**. 
a enumerar sus "precisos**, 
pues llega a "tonto" el "obús**, 
que las viandas cuestan "mus** 
que el 'alfiler" de los pisos. 
Quise comer un "adagio** 
el domingo, a la criolla; 
pero ¡maldita la "olla**! 
¡no me atrevo ni a "contagio**! 
Por dos "platones" "maderos** 
y dos "platinos** "pintores**, 
están tan "avisadores** 
que piden dos "peseteros". 
Si vivieras en la "Avena**, 
mi "Fidel" y buen "amago** 
verías que lo que "Diago** 
es la "pera"' "berenjena**. 
Y a-"<fiez*', no quiero "consorte* 
con una "corta** muy larga; 
yo no quiero que me "sarga** 
tan "lengua", que no te importe. 
Recibe un grato "salado" 
y un fuerte apretón de "mono" 
de tu amigo Pío Nono 
que te quiere de "Vedado**. 
Por la copia. 
Sergio ACEBAL 
t 
C A R R O C D M E R ü A l 
B R D T H E R 5 
QUIZAS LA MEJOR PRUEBA DE LA EFICIENCIA DE NUES-
TRO CARRO COMERCIAL ESTA EN QUE GENERALMENTE UNA 
VEZ ADQUIRIDO UNO. ES SEGUIDO POR LA COMPRA DE VA-
nos mas. 
EXPOSICIOM, 6ALIANO 63. ALMACENES. CIEN FUEGOS .Styll 
bía causado, sino q,ue desapareció 
rápidamente. 
ASOCIACION D E 
BUEN GOBIERNO 
COMISION DE ORGANIZACION. 
Ya está terminada la división de 
la ciudad de la Habana en 14 Cir-
cunscripciones y ya están listos los 
planos de las Circunscripciones nú-
meros 6, 8 y 12. 
Se ruega a los señores de este Co 
mité encargado de la propaganda en 
esas zonas que pasen a recoger sus 
respectivas copias que han de ser-
les muy útiles en sus trabajos. 
COMISION DE PROPAGANDA. 
Se recuerda al Comité Organi-
zador de la Circunscripción núme-
ro 8 que el martes 11 se reúnen a 
las 8 ip P. M. n la Sociedad de 
Propietarios del Vedado, Calle Linea 
esquina a B. y se invita a todos 
los Asociados y a cuantos se intere-
sen por la Asociación para que concu 
rran a esas Sesiones verdadera eacue 
la de democracia práctica, para que 
observen nuestra manera de traba-
jar. 
ALMUERZOS SEMANALES. 
Se recuerda a los miembros del 
Comité General de Propaganda que 
el almuerzo próximo se celebrará el 
martes 11 en Chuchurret» y que to-
dos los alambres vivos deben estar 
presentes. 
POR LOS JUZGADOS 
D E INSTRUCCION 
de lesiones graves y sintomaa de con-
moción cerebral. 
El menor Cordova transitaba por la 
calle de Bernaza entre las de Mura-
lla y Teniente Rey, y al pasar de una 
acera a otra fué alcanzado por un 
Ford, lesionándolo. 
El chauffeur que dirigía la máqui-
na no se detuvo a ver el mal que ha-1 
PROCESADOS. 
Por el Juez de Instrucción de la Sec 
ción Primera fué procesado ayer Juan 
Montóte y Martínez acusado de hur-
to. Se le fijó doscientos pesos de fian 
za para poder gozar de libertad pro-
visional. 
El Juez de la Sección Tercera pro-
cesó a Emilio Burgari, en causa por 
estafa, con 200 pesos de fianza. 
HIZO TRES DISPAROS. 
El vigilante ¿dp la Policía Nacio-
nal marcado con el número 297, de-! 
tuvo ayer en el interior de iu bodega! 
sita en Progreso 16, a Faustino Pu-
lido y Pulido, de la raza d« color ce-
cino de Crespo número 30 por estar 
acusado de haber hecho tres disparos 
de revolver contra la lechería esta-
blecida en Villegas número 31. 
En la lechería estaban lo? depen-
dientes de la misma Manuel Saliquet 
de Villegas 18, y Armando Fonte Ri-
gada del propio lugar. 
El dueño de la bodega, Balbino Fer 
nández, dice qû  '̂.ó a Pulido disparar 
aunque no sabe contra quien. Igual 
declaración hacen los dependientes 
de la lechería. 
El acusado niega haber sido el au-
tor de los disparos. El revolver no 
fué ocupado. 
El Ldo. García Sola lo remitió al 
Vivac 
TODO OiMERCIANTE PUEDE SABER CON BASTANTE 
APROXIMACION MES TRAS MES LO QUE COSTARA SUS REPAR-
TOS CON EL USO DEL DODGE. 
O R T E G A y F E R N A N D E Z 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 a - H a l ) a o a 
G o m a s de C u e r d a de 3 2 " por 4 " Magneto de a l ta t e n s i ó n 
P r e c i o : $ 1 . 5 0 0 . 0 0 
L a V e r d a d S o b r e L o s P r o d u c t o s B A Y E R 
En vista de la confusión respecto de los prodnetos ORIGINA-
LES "BAYER" manifestamos que a causa de la guerra aparecemos 
por ahora despojados en Cuba de las marcas de fábrica 
POLICIAS CESANTES N O T A S P E R S O N A L E S 
DE VIAJE. 
En el vapor "Infanta Isabel" que 
sale hoy para España, se embarca 
B A T B R A S P I R I N A 
TEMEN SE APODEREN DE SU CTJ-¡ 
ÑA 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera dirigió ayer un escrij 
to Elena Jiménez, vecina de Refugio; 
número 23, altos denunciando que i 
teme por Pedro González y Canillea,} 
dueño del garage establecido en Horj 
nos número 5, disponga de su "cu-¡ 
ña" Mercer número 2523, que tienea 
alli a storage Juan Fernández a quien 
se la tiene entregada. 
Según esa denuncia Fernández debe 
al dueño del garage el storage de la 
máquina y este retiene la "cuña" en 
tanto no se le pague ese alquiler del 
local. 
ESTEBAN EN LA AZOTEA. 
La inquilina principal de la casa 
San Rafael número 74, Caridad Gon-
zález denuncia que según le informó 
el vecino doctor Antonio Broderman 
en la azotea de su casa había dos in-
dividuos de la raza de color, los que 
parecen querían robar. Esto ocurría 
a las dos de la madrugada del dia 
de ayer. Se practicó un registro no en 
centrando la falta de nada. En la 
azotea dejaron los ladrones un som-
brero de pajilla. 
Los productos, que ACTUALMENTE se anuncian y venden en 
este mercado bajo dichas marcas, NO SON COMO ANTES DE 
NUESTRA FABRICA en Alemania, sino fabricados por The Ba^er 
Co. Inc. en Nueva York, una casa independiente; que recientemen-
te obtuvo los registros en Cuba. 
El publico que tiene derecho a recibir los productos ORIGI-
NALES alemanes, tratándose de tan importantes medicinas como 
la ASPIRINA, sera avisado por nosotros en qué forma puede ob-
tenerlos. 
FARBENFABRIKEN VORM. FRIEDR. BAYER & CO. 
Leverknsen (Alemania.) 
(Por telégrafo) 
San Antonio Baños, Abril 8. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana 
Hoy han sido declarados cesantes!lluestro querido amigo el popular 
cinco policías que había destinado eljhombre de negocios señor Eduardo 
Alcalde a Vereda, Ceiba y Capella-1 Medley. Quien va a la madre patria 
nías El Jefe y hermano Armando Lia .a ultimar varios asuntos, regresan 
nes habían renunciado hace algunos Ido a ésta dentro de muy breves me 
días por no estar conformes con el Bes- . . . 
Que lleve un feliz viaje tan queri-
do amigo y regrese pronto al seno 
de esta sociedad, donde tantas sim 
pacto de los conservadores 
E¡1 Corresponsal 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
nafia. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo f 
rf« Abril. 
patías tiene, son nuestros deseos. 
E L SR. ANTONIO GANDARA. 
El el vapor "Latayette" que sal-
drá hoy con rumbo a España, em-
bai-ca con su familia nuestro buen 
amigo Don Antonio Gándara, socio 
genrente de la importante casa co-
mercial Peña, Gándara y Comp. 
buen amigo y que la estancia en su 
querida tierra le sea grata. 
ra, nuestro buen amigo Don Juan To 
rres y Guasch, entusiasta y muy 
querido Secretario do la Asociadén 
Balear. 
Vuelve Don Juan a la patria que 
nda, a su pueblo Ibiza. de donde sa-
lió hace 32 años, y va en viaje de 
recreo y de reposo a pasar el vera-
no con su familia. 
Sus amigos íntimos, que son to-
dos los que lo han tratado y una 
nutrida representación de La Ba-
lear, le harán una cariñosa despe-
dida, bien ganada por cierto, pues 
el señor Torres, Secretario de la 
digna Asociación desde su funda-
ción, por su bondad, por so carác-
ter, por los favores que ha dispensa 
do y por los valiosos servicios que 
ha realizado en pro de la sociedad, 
a la que quiso como un pedazo de 
su corazón, se ha hecho digno de 
este pequeño homenaje. 
Lleve el excelente amigo un fe-
liz viaje y reciba con estas líneas el 
saludo afectuoso do despedida que 
le dirigen sus amigos del DIABIO 
DE LA MARINA. 
|DON JUAN TORRES Y GUASCH. f C^c^n,*,. ¡ niADin F)F f A MA-
En el hermoso barco de Pinillos. i l ^ ™ 5 ^ V DIARI() i ni ARIO DE 
"Infanta Isabel", embarca hoy, i RIÑA y anuncíese en di U1AK1U vu 
acompañado de su distinguida seño- 1 LA MARINA 
C2862 1 d-S 
CON BICLORURO. 
En el Segundo Centro de Socorro 
asistió el médico de guardia a la me-
nor Julia María Hernández y Calde 
rón, de 20 meses y vecina de Perse-
verancia número 14, habitación 23. 
Este menor presentaba síntomas 
graves de envenenamiento. 
Su madre, Domitila Calderón, de-l 
claró a la policía que mientras ella'; 
planchaba, la niña se apoderó de unaj 
pastilla de bicloruro que estaba en¡ 
la gaveta de un mueble, llevándosela i 
a la boca, notando ella a los pocos ' 
momentos los efectos de la intoxica-
ción. 
LO ALCANZO EL FORD. 
El vendedor de periódicos Julio Cór 
dova e Hidalgo, de once años de edad 
vecino de Sitios número 82, fué asis-
tido en el Primer Centro de Socorro 
T H E O A S 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
TODAS LAS NOCHES 
T A B L E D H O T E $ 5 . 0 0 
El cubierto 
También Servicie e la Carta. 
NOCHES DE MODA, MARTES Y JUEVES 
ORQUESTA L' AIGLON DEL PRO FUSOR VICTOR RODRIGUEZ 
Los Omnibus de! PAI-ALAI-PLAYA talen del Parque Central cada me-
dia hora y paran en THE CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
— ¡FARMACIAS QUE E S f A R A N 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
Jesús der Monte número 695. 
San Francisco 7 La-wton. 
Concha número 7. 
Pérex y Villanueva-
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 45 8. 
Churmca númeio 16. 
Calzada, entre Paseo y 2» (Ve-
dado). 
17 entre K y L. (Vedado). 
Carlos III y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina número 71. 
Belascoain número 227, 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231. 
San Rafael y San Francisco. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO] 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTtt 
FINA, FüEL Y GAS OÍLS 
(Prodnetos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motril) 
BELOT aseentH SEGURIDAD y COf&U**1. .L. M-BNOR COSTO, a MOTORISTAS T 
TODOS «atoa PRODUCTOS son MANXTKACTURADOS y VBKDIDOS « CUBA por CUBANOS; son UNIFORMKS y LIMPIOS. prActícamenU SIN OM'* y de LA MEJOR CALIDAD—NO SOi-í CORROSIVOS. 
El USO de laa GASOLINAS y EL MAXIMUM MILLEAGE A  . 
AVIADORES y. a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR ' 
El USO en el hogar de la LUS BRILLANTE. LUZ CUBANA O PB^SÍaff! REFINADO aaepura HERMOSA LUZ y el de la ESTUF1NA el COMBÜSTÎ  MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a » aparatos para quemar propiamente estos prodnetos en Compostela, K, na. Teléfono No. A-8466 y tansbtén en las ferretería*. 
El USO de estos FUBL y GAS OILS preparados clenrttftoamente aaeî Jf̂ J! TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION ^ TERNA. 
LOS MEJORES GARAJES RJECOMTKNDAN Y VENUfiN LAS Oi 
BELOT, 
l̂ AS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T VEN ÜtSti LUZ BBX&V*' 
TE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO y ESTUFINA. hacen rápldanwart»Jjji mnuldores «"ĵ  también en tamboree, barriles y cajas. Los embarques se hacen tamW*» 
Las entrepras locales de todos estos productos se medio di- camiones a los tanques instalados por loa consumidores 
tameate a ios lugares distantes por f«rvocarrU o por vapor. 
THE WEST INDIA OIL REFfNING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORADA ÍBN CUÜÂ  
mam nono, w». «. XABASTA 
TettfMIOS Vos. A-7297. 7398 y 729*, 
alt. 
La Prensa Asociada es * 
nospa el derecho de uUüzar, 
r̂9a deducirla, , Us notlcl? 
vf ^firaa que en este DIARIO ue 
p b l X u - así como ,a Mo™*** 
laluío en el mismo se inserte. 
DIARIO 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201. 
Agencia en el Corro y Jesús del Monta 
Teléfono 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L O M l i © 
Señor Doctor Don Héctor de Saaveára. 
Hahana. 
Mi querido. Redactor, de "A trayés 
de la vida." 
î o estrave que le adjetive en la 
forma que lo hago. Hace unos cuantos 
años q«e conozco todas ías interiori-
dades de su alma, vaciadas en la sec-
ción que tanto ameniza el DIARIO y 
eso me da derecho a conversarle, tra-
índole. de. qnerido porque, yo a lo 
lo considero querido amigo y 
recíproca cuando sepa que 
. asiduos, lectores lo 
quiero y admiro. Todo esto me ha-
ce atrevido para escribirle la presen-
te y es a usted que le escribo porque 
agí serán muchos los que se enteren 
del contenido de esta mi misiva. 
M i © ^ a ¥ ® r k 
EN HOMENAJE A LA MUJER CUBANA 








uno de sus 
400 colones mensuales (200 dollares) 
que él rehusó porque quería volver a 
su Patria y no quería que otra Patria 
tuviese una carga en su presupuesto'1"0 acaba de hacerme un regalo, tan 
í •' j i 'i \/ i •' r u „ íntimo y tan valioso para mí, que favoreciéndole a el. Volvió a Cuba y . , Jir X 
m • no me ha de ser fácil expresarle 
fue nombrado Ministro Plempoten-j ml ^ati^d inmenSa, No es un ob-
dario en una República Sudameri-, sequío que alguien, por muy caro 
cana- que costara, lo pudiese comprar. Es 
t? ' » D í _ ¡ i - n _ ' j i D un tesoro de los que no se venden: 
Fue un gran ratriota. Después de la raz , /r . 
¡es un tesoro incotizable que solo pu-
de! Zanjón muchos Patriotas emigra-|do obtenerse en la mina ya por siem-
ron. Generalmente Costa Rica por su pre cegada de un corazón de oro. 
tranquilidad política y por el espíritu! 
. . , . , , , . | Constituyen el insólito regalo unas hospitalario de sus habitantes y por su i , . j 
. (cuartillas inédita» encontradas en 
amor a la independencia de Cuba fuéjUn viej0 legajo de amarillentos pa-
escogida como residencia por los que'peles. Esas cuartillas fueron escritas 
Por Miguel de Zárraga 
mlrse las que pudiéramos llamar sin 
hipérbole alguna cosas muertas. 
Don Nicolás escribió aquellos ren-
glones—¡curiosa coincidencia!—en 
estos mismos días en que han resu-
citado: el 30 de marzo de 1915. Ha-
ce siete años justos. ¿Por qué los 
escribió? ¿A propósito de qué? Y so-
bre todo: ¿por qué me los dedicó? 
Yo solo recuerdo que en aquella épo-
ca ya pasaran dos años desde mi sa-
lida de la Habana, y que por enton 
d T l M K D A L C C A f f l n r f f l J K D 
; l T M T l © 
D E h ú i 
Lo ha creado el señor Martínez 
Sierra, y es mérito de importancia 
que se debe anotar en sus haberes. 
El señor Martínez Sierra quisiera 
sacar jugo de todas las rosas y aven-
turarse por todos los caminos. Su 
inquietud espiritual y su curiosidad 
extraordinaria no pueden adorme-
cerse un solo instante, ni aun aho-
ra que se sienta en la poltrono de t 
enTpresario de fortuna, de verdade-
ra excepcional fortuna. . . Y ha crea-
do el teatro de los niños. 
Para ello, sacó a Pinocho de los 
libros de Calleja, y le hizo persona-
je capital, centro y eje de las farsas 
infantiles. Alrededor de Pinocho, 
vense hoy en el escenario a la Ceni-
cienta y a la Caperucita, al gato con 
LA OBESIDAD ES UN CRIMEN 
ees me encontraba ai frente de la M30*3'8 y aí Blanca Flor, al egois-
"Plctoriai Review" de Nueva York... .'^ Guignol y a la linda Pimpinela, a 
Como esa revista consagrábase, ca-
racterísticamente, a rendir culto al 
debían comer el pan del ostracismo. Ipara mí por el maestro Inolvidable | Hogar, posible es que yo le supiica-
r ' y u . i i « ¡Don Nicolás Rivero, y hasta ahora i «i al buen Rlvero que me escribiera 
hue Zambrana que presentaba al" Go- „ ^ ^ L ±t„ H • * oscnoiera 
o • n0 lle&aran a mis manos... Están unas cuartillas, o que él hubiera 
bierno, a las fam lias, a los Patriotas! escritas con lápiz, como él acostum- querido contestar en su DIARIO a 
cubanos y contribuía a que encentra- braba a escribirlas para la imprenta, alguna cariñosa alusión mía.. . No 
sen simpatías y medias de subsisten-'y al parecer extraviáronse entre ¡sé. Pero no importa. Sus cuartillas 
cia. En los famosos incidentes habidos Iotras n0 AQSti™á™ a ^ Publicidad, :aqul están, y nunca será tarde pa-
y perderlanse al fin en el fondo de jra publicarlas. Dicen textualmente 
uno de esos cajones donde van a su- así. Escuchad: 
entre Maceo y el Minstro español,'
En "A través de la yida/' intitulado j quien intervino y defendió a Maceo 
« Resplandor" habla usted del doctor i fué Zambrana que en tierra extranje-
Antonio Zambrana y dice cosas muy ¡ra hacía labor muy patriótica. Aquel 
buenas de él. Sin embargo me ha cau-
sado suma tristeza al leer: "Pasan 
los anos. Creo que Zambrana estuvo 
LA MUJER CUBANA 
¿Y qué he de decir yo sobre ese 
tema, querido Zárraga, que no sea 
apasionado, habiendo tenido la di-
cha de encontrar en esta bendita 
inciente fué notificado por una poe 
sía, declamada en el Teatro Nacional 
por una niña que tenía en su mano laitierra a la dulce comPafiera de mi „ * ' i i i i r-> , . . ivida, a la madre amantísima de mis en Costa Rica, o cosa asi, donde fue j bandera de los Revoluciónanos cu.jnueve hijoS) sanog y ftierteS( a pe8ar 
Magistrado y luego lo volví a ver ! baños. i de los peligros del clima y de las 
Pues, yo lo he conocido en Costa Ri- j El Dr. Antonio Zambrana dejó muy j vicisitudes de la vida, gracias a sus 
¡cuidados maternales y a sus sacrl-ca y cr-io he tratado íntimamente. Era bien sentado el nombre de Cuba 
0 • j i n i 1 i • ificios constantes? 
yo entonces hecretano de la Uelcga- d extranjero y merece ser enumerado | La cubana, mi cubana, por lo mo-
ción Pontificia en Centro América, j entre los hombres grandes de este | nos, está tan arraigada en'el hogar, 
No era solamente Magistrado o cosa j País. Es todo una gloria. Itan indentif icada con él, que a veces 
así era mucho más* Un gran Profesor j Cuando él supo que yo había sido ¡ meSes y meseS SÍn Salir a la 
de Derecho, un gran Magistrado y un|elegido Arzobispo de Santiago de Cu- j - L a mujer honrada, como la gaili-
gran Patriota Cubano. Iba mucho se alegró y me envió una na, la pierna quebrada y en casa." 
Es él que prestigió la Facultad de' carta muy lisonjera augurándome que' Ese refrán castellano parece que 
Derecho en la Universidad de Costa! mi permanencia aquí me fuera tan ha sido hecho para la mujer cuba-
Su único defecto es la excesiva 
bondad conque trata a sus hijos. La 
madre cubana no sabe castigar: 
sonríe siempre, perdona siempre, 
ama siempre. 
Nicolás RIVERO. 
Habana y Marzo 30, 1915. 
Copiadas esas líneas magistrales, 
¿qué mas puedo decir yo? El actual 
Conde del Rivero era casi un niño 
cuando su Padre (q. e. p. d.) me lle-
vó a su lado. Han pasado casi tres 
lustros, murió Don Nicolás, y su es-
píritu, no obstante, sigue viviendo 
entre nosotros. Sus hijos heredaron 
algo más que su nombre: su propia 
vida. Aquella vida ejemplar que él 
les ofrendara, y que una dulce Ma-
dre veló devotamente hasta que un 
día, consolándose al ver a todos sus 
todo el mundo lo sabe. Nueva York, marzo de 1922. 
Rica. Es él que formó a ios hombres j grata como en la inolvidable Costa | Que> p0r regia general, tiene los i hijos hombres y felices, se fué en 
que dirigen hoy los destinos de aquel | Rica, que ambos a vos hemos amado ojos grandes, que es limpia hasta la busca del amado esposo, que para 
País. Es él que contribuyó a que Cos-| como a patria querida. ¡exageración y elegante por instinto, ¡ella no había de volver. . . 
ta Rica fuera la más norma) de las i Escribiendo la presente me parece 
Repúblicas de Centro América. Los | que he cumplido con un inelücüble j rjr-*rMW'*'-0'"i 
grandes Ex-Presidentes, Cleto Con- j deber de amistad y de justicia 
zález Viquez, Ricardo Jiménez, Fio-' un grande amigo, un gran talento y un • 
res fueron sus discípulos como tam-
bién lo fué ese Luis Anderson que en 
el último Congreso Internacional ha-
bido en la Habana desempeñó un pa-
pel muy simpático, demostrando cono-i 
cimientos no comunes y honrando 
América latina. En Costa Rica se le 
conocía solamente por la honrosa ca-
lificación el Maestro Zambrana. 
Fué un gran Maestro por .muchos 
años. Eira la honra y garantía del Tri-
bunal Supremo de Costa Rica. Es de-
bido especialmente a Zambrana si 
aquel Tribunal por su independencia y 
gran patriota cubano. 
Aprovecho este primer 
para saludarle y decirme de usted, 
S. S. S. y admirador. 
ucuble, 
í « : L ü € ® í M © d l ñ i i F a M a m 
Ninina Florín ha llegado ya a esa —Está "a la dermier", como diría 
¡edad en que la mujer, en el ñau-, algún cronista. Pero ¿a qué fiesta 
encuentro fregio de los años, se ase a cual-i vas? A la función de moda del Na-
: quier tabla de esperanza. icional? ¿Al Casino de la Play«? 
j Es jueves. Ninina, melancálicamen- j —A la iglesia de la Concepción, 
f te lánguida otros días, hoy se ha A los Quince Jueves. 
todas las radiosas creaciones que han 
venido hasta nosotros del fondo del 
pais de los ensueños y que han dicho 
a nuestro espíritu mas palabras de 
belleza y poesía, en nuestras horas 
más puras... Y esta resurrección ya 
es un encanto de esta clase de come- ! 
dias. Todas las figurillas que com-
prende, son viejas amistades de los 
niños; de ellas le han hablado con 
misterio sus abuelitas, sus madres, 
sus mriadas, los mismos únicos li-
bros que ellos tienen deleite en ho-
jear. Ellos ya saben de la Cenicien-
ta las muchas amarguras que pasó 
y las felicidades que topó: ya de la 
Caperucita que se encontró con el 
lobo, y que este se la- tragó; y ya 
del gato con botas que hizo la feli-
cidad y acabó la fortuna de su due-
ño, que le tuviera en herencia. . . 
Qué emoción, la de los niños cuan-
do leen en los programas estos nom-
bres, que tantas aventuras les evo-
can, y que tienen tras de si unas 
historias tan lindas. . .! Qué tem-
blor el de los niños cuando va a al-
barse el telón, porque s!aben que 
tras él los aguardan personajes cu-
yas historias conocen, y a los que 
siempre apetecieron ver, más que 
por curiosidad, por entusiasmo y 
amor. . .! Los amigos mas queridos 
de los niños no son los que los si-
guen en sus juegos, sino los que los 
acompañan en sus sueños; no son 
los de esu edad, los de su calle, ni 
aún los de su casa, sino los que lle-
garon a nosotros de las edades re-
motas, a lo largo de los siglos, sin 
que se sepa de donde. ... Yo he oido 
a un niño decir, al presentarse en es-
cena uno de estos amigos misterio-
sos: 
Hola, tú. . .! 
Le saludaba. Era uno de sus amo-
res, y al tropezar con él le saluda-
ba. . . 
WASHINGTON, Abril 2. 
"Es un crimen ser obeso. Un cri-
men contra el amor/ Un crimen con-
tra la estética. Un crimen contra 
la salud".—Tales son las declaracio-
nes que acaba de hacer en San Fran-
cisco, la Dra. Lujii Hunt Peters, 
médico de gran reputación en toda 
California. 
A ella, a la Dra. Peters, le parece 
el mayor de los crímenes que come-
ten los muchos hombres y mujeres 
gordos que viven en el mundo, el 
que realizan contra el amor. 
Para ella no son amables las per-
sonas cuyo peso sea mayor que el 
máximo señalado en los cuadros que 
adornan su ofiieina y afirma que 
todo marido y toda esposa que ha-
cen Un esfuerzo por reducir su pe-
so, trabajan en pró de su felicidad 
conyugal, porque contribuyen a ha-
cer más agradable la vida del otro 
cónyuge, del que no tiene tejidos 
sobrantes. 
Hasta ahora, los hombres y mu-
jeres obesos han tenido que resig-
narse con su suerte y aceptar son-
rientes las bromas de la mayor par-
te de la humanidad. Y lo que es 
peor aún, que las bromas: los con-
sejos para desengrasar. 
Pero las declaraciones de la Dra. 
Lulu Hunt Peters, Inician una nuo-
va etapa en la campaña universal 
contra la obesidad, la de calificar 
como delictuosa la gordura. Si fue-
ra aceptada esa teoría, —cosa que 
¡no tendría nada de extraño-— lle-
1 garla a imponerse sanción penal a 
las personas gruesas. 
Y los pobres perseguidos. Incapa-
citados para huir, por la lentitud de 
sus movimientos, ni para ocultarse 
a la vista de los que les persiguie-
sen por su abultada personalidad, 
no tardarían en llenar las cárceles 
y de alegrarlas con su regocijado 
concepto de la vida. 
Pero no se llegará a tal extremo, 
ni la misma doctora Peters persis-
tirá en la campaña contra la obesi-
dad que, con entusiasmo digno de 
mejor causa ha iniciado en Califor-
nia, sobre todo si, abandonando el 
i alto campo de la ciencia y descen-
diendo hacia la llanura de la exis-
tencia práctica de la humanidad, se 
convence de que los hombres y mu-
jeres gruesos a quienes acusa de 
cometer todos los crímenes imagina-
bles, podrán ser enemigos de la es-
tética, pero no del amor, que tiene 
defensores ardientes y entusiasta en 
tre todos los seres humanos, cual-
quiera que sea su volumen. 
ATTACHE. 
MAY QOE D E S T J H O T E 
- I - FELIX AMBROSIO 
Arzobispo 
de Cuba 
. levantando vivaracha y pizpirreta, co-
: mo si quisiera sacudir la carga 
inexorable de sus treinta y cinco 
de Santiago j eneros. A cada vuelta por el toca-
(Tor se ha mirado y remirado al es-
—¿A los Quince Jueves del San-
tísimo? 
—Sí; ¿te parece raro? 
—Que vayas a los Quince Jueves 
del Santísimo, no; que vayas con 
pe jo para ver si el carmín de los la- ese traje. 
Monseñor: 
bios disimulaba bien 
miento, si el arrebol 
amarillez d 
,! aparecían ensanchados y brillantes. 
Su bondad bien conocida.. escusara'gi el tillte rubio se esparcía discre-
por el celo por su autonomía, es con- indiscreción mía, al dar a la pu- tamente por el pelo, si el corsé ajue-
siderado el más serio y el más digno blicidad lo que Su Señoría, me escri-
de Centro América. Y dejó de ser 
Magistrado y presentó renuncia, ex-
poniéndose a la miseria, cuando le 
pareció que infiltraciones estranas 
amenazaban la pureza e independen-
bió privadamente. He querido para la 
gloria de Zambrana, este testimonio 
tan valioso, y para orgullo mío la de-
ferencia que me demuestra. 
Y con el recuerdo en sus oraciones, 
paia mí y los míos besa su anillo epis-cia de aquel alto Tribunal. Hubo de 
aceptársele la renuncia y el Congre»/) j copal su humide criado, 
compuesto en su mayoría de cx-alum-1 
«o* suyos le decretó una pensión del HECTOR DE SAAVEDRA. 
el amorata- —¿Qué tiene de particular este 
encubría la traje? Con él fui el jueves de la 
las mejillas, si los ojos {semana pasada. Y volví, con un re-
cuerdo que no podré ̂ Ividar jamás. 
—Cuéntame, cuéntame. 
—Al salir del templo de La Con-
cepción, un joven tan elegante como 
simpático me dijo al oído una frase 
íntima, galante que casi me ruborizó 
Desde entonces no lo he visto. Hoy 
voy otra vez con este traje a los 
Jueves del Santísimo, 
sabe si lo encuentro! 
¡Quién sabe si me vuelve a decir al 
Hoy no dirás que te aburres; que oído la misma frase íntima galan-
taba y oprima a la cintura un tanto 
fofa y si el escote abría suficien-
temente la tuerta a las miradas co-
diciosas. 
—Ante ei espejo de la sala se con-
templaba Ninina, cuando llegó su i Quince 
amiga Josefina. ¡Quién 
— ¡Hola ¡Hola!-— exclama josefi 
no tienes humor para nada. ¿A dón-
de vas tan elegante? 




OPINIONES DEL ESPECIALISTA EN COLORES, DR. 
Estamos habituados a 
los grandes males 
causas. pero ^ ciencia va dando 
cada vez ^ás importancia a los deta-
ie8 Pe1ueños, al parecer absoluta-
mente insignificantes. Un amigo mió 
que 88 sentía en un estado de suma 
eravedad. que habia consultado a 
machos médicos a causa de que su 
estomago no igería y era víctima de 
na postración horrible, y había per-
^ o toda esperanza de sanar, cuan-
ha ^ médico lo curó radicalmente 
tad 6 Sacarse una ^«ela infes-
^ a, cuya supuración iba al estóma-
queV0 Ínfectaba- A muchos locos 
una an estado por varios años en 
últínT*^ 06 orates 86 les ha sanado 
ojos Uniéndoles llevar ante-
¿Cuám arreglálldoles Ia dentadura, 
lolnari VeCeS t0da Una lninensa ma-
Porqnel^86 ^ ™ 8U marcha Qno ñ quebrado un diente en 
apreJ,/*8 engraTiaíes? Ya hemos 
Por» T a apreciar detalles, de 
re ̂ 1 1 ^ aParente' en 10 *™ 
auestrTT * 68ta má^ina humana 
rtH^J' m4! 1>erfecta de la natu-
A. H. SABIN 
creer que que provocan las causas exteriores 
grandes j en nuestra salud y en nuestro tempe-
ramento 
bata de vestirse y los cobertores de can irritación en el carácter de quien 
las camas eran violetas. Esta señora, - los contempla constantemente, 
aunque avanzada de edad, tenía fama i El violeta tiene un efecto desastro-
Un clima húmedo puede 
entre sus amigas por su carácter ale-
gre y su temperamento optimista. 
Su temperamento. 
Poco después de esta transforma-
ción en su casa, la señora cambió de 
carácter. De «nave y dulce que era. 
so en los nervios. Nunca debe ser el \ 
color predominante en una casa o j 
una pieza. 
Desfilaron por la escena todOs loa 
protagonistas de cuentos infantiles, 
mas la acción y la historia que te-
jieron no fué ninguna de las ya sa-
bidas, infantiles también y popula-
res. Luis de Tapia y el señor Martí-
nez Sierra les aderezaron otras: la 
de Tapia, hecha de ripios, de unos 
\ ripios absurdos y fantásticos que 
aún en oidos de niños bebieron so-
nar a golpes, encerraba una ense-
ñanza fabulosa, de sentimental con-
fuso: la de que el lobo deja de ser 
lobo, y por ende matar a los se-
res inocentes, cuando tiene que co-
mer. . . La única consecuencia que 
se puede sacar de tal afirmación es 
que los que no son lobos deben con-
vertirse en tales para matarle al lobo 
los seres Inocentes que necesita, 
pues que sin ellos no puede vivir. Y 
llevada la tesis del señor Tapia al 
terreno a que él apunta, resulta más 
burda aún, so pena de que se prue-
be que los hombres que tienen que 
comer carecen por completo de pa-
siones, j» ni aman, ni aberreen, ni 
ambicionan, ni codician, siendo de 
pies a cabeza uos puros y perfectos 
angélicos. . . 
"^Wén apreciamos los efectos 
te—la hacia llorar. Su condición se 
hizo tan grave, que fué necesario lla-
mar al doctor. 
El médico no pudo encontrar nada 
irregular en los órganos de la pa 
cíente y recetó un viaje a Europa pa 
ra que se distrajera. 
ser mortal para cualquier persona de j ca leche, o que le faltara azúcar al 
pulmones débiles. Y Ud, y yo, y todos, 
nos sentimos abatidos cuando el dia 
es lúgubre. 
Ahora el Dr. A. H. Sabin, uno de 
los químicos más famosos de este 
país, cuya especialidad es el estudio 
de las pinturas y de los barnices, pro-
fesor de química por mucho tiempo 
en la Universidad de Nueva York, nos 
dice que el color de las diversas pie-
zas de la. casa en que vivimos tiene 
una influencia decisiva en nuestro 
carácter y temperamento. Relata mu-
chos casos para corroborar su aser-
to. El siguiente es sólo uno de 
ellos. 
Una señora de Nueva York, seño-
ra muy rica, que vivia en uno de los 
palacios de la Quinta Avenida, deci-
dió en una ocasión redecorar su ca-
sa, y el color que escogió fué un vio-
leta pronunciado. Las murallas 
fueron pintadas de violeta; los cor-
tinajes, las alfombras, todo armoni-
zaba con el violeta escogido como co-
lor dominante en la casa. Hasta su 
Estas lecciones de materialismo 
ripioso, que coloca en el estómago 
"la única causa de vicios y virtu-
La casa de la señora fué decorada i ¿es", haría contraproducente el tea-
nuevamente y cuando ella regresó | tro de los niños, si no fuera tan pue-
de Europa, no volvió a sentirse irri-¡ril y no pasara enseguida. El señor 
se volvió irritable y de «iai Humor j table o de mal humor . Un caso como Martínez Sierra ya lo sustituyó con 
para consigo misma y para con sus | éste no probaría nada; pero el doc—jotra farsa de más sereno deleite y 
amigas. Cualquiera contrariedad in-1 tor cita muchos casos análogos. Cita de m̂ s Srato sabor, donde a la par 
el de un dueño de restauran que pin-l86 enseña y se entretiene a los es-
to las paredes de su establecimiento pectadoras Pequeñuelos. El teatro 
jde los niños debe ser depurado con 
escrúpulo, para que los acostumbre 
•por un lado a las cosas de .belleza y 
por otro a las cosas de bondad. 
Y este que ahora se creó, que no 
significante—que el café tuviera po-
Me he sonreído infinidad de ve-
ces, cuando al hablar de un perio-
dista o literato, he oído decir co-
mo suprema alabanza: Es muy sin-
tético; dice mucho en pocas pala-
bras. 
Digo que me he sonreído, porque 
para mí, que por lo menos soy un 
lector incorregible, no existe el mé-
rito de la sinteticidad. 
Creo, y nadie me hará ver lo con-
trario, que en escribir no hay más 
que un mérito que es este: Escri-
bir bien; he aquí el dilema. 
En la literatura, hay quien en 
pocos párratos dice muchas cosas: 
Esta bien; esa es la manera peculiar 
de escribir de cada uno y aunque el 
que eso hace, tuviera gran empeño, 
no podría ser más largo. Pero ¿por 
qué al que dice lo mismo aunque 
haga él articulo más extenso, no se 
le ha de dar por lo menos tanto mé-
rito como a quien lo hace corto, 
siempre que lo haga con galanura y 
buen estilo? 
Un pintor en tres pinceladas 
maestras, puede hacer un bosquejo 
admirable, pero hay quien emplean-
do más tiempo puede hacer una 
obra acabada. 
Para ei maestro repentista le se-
ría harto difícil seguir poniendo de-
talles que quitaran carácter a su 
obra; en cambio al artista pacienzu-
do y "acabado" habría de serle al-
tamente perjudicial dejar de poner 
todo su sat>er en la terminación. 
Cada cosa tiene su mérito. En el 
arte no hav, no puede haber tama-
ños; en esto hemos de sujetarnos al 
prodigioso prólogo de Hamlet: Ser, 
0 no ser. 
Una escultura de pequeñas propor-
ciones, si en ella hay destellos de 
genialidad siempre será grande; pe-
ro una obra monunyental en las mis-
mas circunstancias, no desmerecerá 
nada ante las personas sensatas y 
í cultas. 
| Lo que se busca es la perfección. 
1 Quien sea un escritor soporífero y 
bárbaro, por poco que escriba no po-
drá por menos de desbarrar y es 
| claro que cuanto más escriba más 
tonterías dirá, pero también es cier-
| to que si quien escribe lo hace de 
[manera galena, fluida y elegante, 
¡cuanto más largo sea, más recreará 
j nuestro espíritu. 
j Yo por mí sé decir que me gusta 
I todo el que escriba bien, nunca re-
paró en tamaños: Pero cuando leo 
una novela que cautiva mi atención, 
cuando su prosa me proporciona ra-
tos de insfable placer, al observar 
que sus hojas disminuyen, al ver en 
fin que le voy dando término, siento 
infinita angustia y en muchas oca-
siones suelo volver las hojas atrás 
para releer las páginas que tanto 
deleite me causaron. 
Aquel de mis lectores que sienta 
el goce que proporcionan las ame-
nas y substanciosas lecturas, habrá 
sentido la pena que experimento yo 
al ver el término de un libro que 
nos es en f-xtremo grato, parece que 
con él se va algo que nos es muy 
querido, sus personajes son amigos 
o enemigoá, según el papel que de-
sempeñen, y con ellos participamos de 
alegrías y pesares; es tanto lo que 
nos llegamos a compenetrar con 
ellos, que muchas veces pienso en 
lo que les habrá acontecido después 
de lo que el autor nos cuenta acerca 
de sus personas. 
¿Quien no se habrá enamorado 
alguna vez de una joven bonita y 
desgraciada descrlpta por algún au-
tor a quien el esposo ultrajaba bár-
baramente? 
Es tania la huella que dejan en 
mí los personajes que salen en las 
novelas, que a veces llego a creer 
que son amigos o enemigos, que 
han convivido conmigo, que los he 
tratado, y muchas veces me pregün-
to a mí mismo: ¿Qué será de fula-
no? 
¿Quién ha visto, para terminar, 
motejar una obra que esté bien 
hecha porque sea más o menos cor-
ta? 
¿Se cuentan acaso sus capítulos, 
o las bellezas que encierra? 
Convengamos pues, que en el arte, 
en la verdadera acepción de la pa-
labar, no xiste, no puede existir lar-
go ni cono, no será siempre más 
que lo . que verdaderamente es, lo 
que tiene que ser, y lo que será 
mal que les pese a quienes crean 
lo contrario. 
Sí; porque yo no dudo que laa 
medidas y dimensiones no sean una 
cosa importante en la vida, pero ello 
será cuando se trate de hacer un 
traje, un par de zapatos, u otras co-
sas por ei estilo, pero en literatura 
no puede haber medidas... 
Hay que distinguir. 
Luis/ M. ^OMINES. 
de un color depresivo y que por ese 
sólo hecho estuvo a punto de perder 
toda la clientela, lo que solo pudo 
evitar volviendo a cambiar el color 
de las murallas. representa solo el esfuerzo de una 
obra, sino el de una serie de obras, Innecesario es decir que el efecto 
del color es más pronunciado en unas'ya marcha por buen camino, y ya 
Desde Europa el doctor recibió ¡ Personas que en otras. Depende,:del ¡vive del éxito seguro. El teatro se 
una carta de la hija de la señora, en I grado de sensibilidad de cada cual.'1̂ 113 de criaturitas de todas las eda-
la cual le decía que su madre había' Hay personas a quienes el mundo ex-
recuperado su buen humor y su bue-iterior afecta poco y otras que sufren 
na salud anteriores. El médico,! al ver algo que hiera su gusto artís-
que estudiaba el caso de la señora en j Pico-
la forma más concienzuda posible, l Recuerdo el caso de un francés 
creyó que podría encontrar el origen que había ido a ver a un caballero j Criaturitas que ríen a carcajadas, 
del mal de su paciente en lá* propia i Para un negocio de importancia. En ¡brincan de júbilo, gritan de alegría... 
casa en que ella vivia. Consultó a un I medio de la conversaciój» «| francés | Criaturitas que viven verdaderos 
especialista en decoración interior, se detuvo; no pudo seguir hablando, cuentos de hadas, mientras desfilan 
des, que piden con impaciencia que 
se levante el telón, que aplauden con 
entusiasmo los trucos y los chistes, 
que dialogan a voces con las actores, 
y que llaman al autor al término de 
la obra para ofrecerle sus plácemes.. 
quien corroboró sus temores. 
Esta pieza, dijo el especialista, es-
tán magníficamente decoradas; pero 
su efecto tiene que ser perjudicial a 
cualquiera persona sensitiva que vi-
va en ellas. Los varios tonos de vio-
leta que aquí se usan son tan pare-
jCidos, tan sin contrastes, que provo-
Por último, le pidió al dueño de ca-
sa que pasaran a otra pieza o fueran 
al patio a seguir su conversción. Lo 
que lo había sacado de quicio era el 
hecho de haber descubierto que la 
mesa era estilo Luis XV y las sillas 
estilo Luis XVI. 
Tancredo PINOCHET. 
por el escenario los tan viejos y tan 
jóvenes personales fabulosos. 
Y a su lado, sus padres o sus ma-
dres, gozando de dos venturas: la de 
ver el despertar y el surgir de sus 
recuerdos, y la de ver el placer, la 




A Osvaldo Bazü. 
Danzas, risas, bullicio, vida fácil y bella 
para el feliz enjambre de espíritus baldíos, 
y sobre mi destino, la fatídica estrella 
de sentirme tan solo,! tan solo entre los míos! 
Viajé. . .viajó por tierras lejanas, y hoy que triste, 
sediento de reposo y amor he regresado, 
en la legión de antaño mi puesto ya no existe 
y en las memorias frágiles mi nombre se ha borrado. 
Me verás como paso, con aire Indiferente, 
cual una sombra apenas visible en el cortejo 
de los , que no han podido morirse todavía, 
y alguno, al verme, acaso se acuerde vagament« 
de aquel muchacho alegre que en un lejano día 
so fué .alendó muy joven y ahora... vuelve viejo! 
Ramiro Hernández Portel», 
Habana, iübffl 1520, 
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C H A R L E M O S . . . 
Este año, como los anteriores, los 
aficionados al sport hípico, no nos 
cansaremos de buscar los nombres 
de los caballos que corrieron en núes 
tro hipódromo entre los que tomen 
parte en las carreras de Maryland 
y de los hipódromos comprendidos 
en el circuito metropolitano, es de-
cir, los que se hallan en los alrede-
dores de Nueva York: Jamaica, 
Aqueduct, Emplre City y Belmont 
Park. 
Pero nuestros caballos, o, para ser 
más exactos, casi todos nuestros ca-
ballos, no van a esos hipódromos, 
a los cuales la magnitud de los pre-
mios ofrecidos lleva a la flor y nata 
de los selling platers, únicos que 
tienen derecho a ganarlos. 
Nuestros caballos, descontados, 
claro está, Ararat, Dr. Clark, la Belle, 
y quince o veinte más, no quedan 
inactivos durante el verano, sino que 
corren en la pista de media milla 
de los Estados Unidos, y el Canadá, 
a las que generalmente no llega la 
luz de la publicidad, y en las que 
sus dueños obtienen buenos márge-
nes de utilidad, que les recompensan 
por el trabajo que les ocasiona la ne-
cesidad de trasladarlos de una pis-
ta a otra, cada ocho o diez días, 
pues los meetings en esos hipódro-
mos son muy cortos. 
Los premios en las pistas de me-
dia milla, donde las carreras de ca-
ballos forman parte de las fiestas re-
lacionadas con la feria semental de 
un Estado agrícola, son pequeños, 
pero los dueños de los caballos de 
a medio, por el precio de éstos, no 
pueden ser muy exigentes. Además, 
,'con un poco de suerte y habilidad 
I puede ganar tanto como en la Haba-
na con cuatro o cinco caballos ave-
riados, pués los fields de oposición 
son menos numerosos y están forma-
dos por caballos iguales, cuando más, 
a los suyos. 
Y así, con dos o tres caballos, a 
los que por eso se les llama ganapán 
nes, el dueño de esos pequeños es-
tablos, sin necesidad de capital, re-
suelve a diario el problema de la 
vida, alimentándose y atendiendo a 
sus otras necesidades, y alimentando 
a su ganado. 
O O O 
Es una vida precaria, me dirás, 
la de esos dueños de caballos de a 
medio que necesitan que éstos ga-
nen carreras para comer ellos, pe-
ro tales son las durezas de la vida 
para los que tienen la desgracia de 
nacer a la hora en que nacen los 
pobres diblos. Tuyo y de la P. S. 
Vic MUÑOZ. 
P A S I E G O Y E R R E Z A 6 A L A R R O L L A R O N 
A S A L S A M E N D I Y A R Z A M E N D I 
Jugaron a la pelota de manera fenomenal. - No quedó ni un Mendi que lo contara. - Se 
quedaron en once. - L a prmera decena del de pala resul tó elocuentemente peloteada. 
Después , aunque las cuatro palas pegaron sonoro, ganaron los azules 
Mucha gente. 
Muchas traviesas de dinero. 
Mucho entusiasmo. 
Y una manera de jugar al formi-
dable estilo del remonte fanome-
nal. 
Más, como es sábado y la máqui-
na espera, crujiendo ansiosa, para 
tragar nuestras cuartillas en el tor-
bellino entusiasta de nuestra edi-
ción dominical, seré breve; tan bre 
ve; pero nunca tan elocuente como 
el primer partido que ayer jugaron 
los blancos, Salsamendi y Arzamen-
di, contra los azules Pasiego y Erre-
zabal. Lo ganaron, con una faena 
orrolladora, única, sin ejemplo en 
todas las clases de pelota, Pasiego, 
conjuncionada a otra faena ruda, 
gallarda, avasalladora del Errezabal. 
Dos tíos con toda la barba afeita-da 
que salieron mondando y castigan-
do y arrollando con un juego tan 
brutal, que los azules tuvieron que 
meter el pico' hasta el ala bajo el 
,' ala, y ala pacasa corracindito. 
¡Qué colosal Pasiego! 
¡Qué soloso Errezabal! 
Los azules, cuando se enteraron, 
se quedaban en once. Y conste que 
hicieron bastante. 
j En el peloteo del segundo, hubo 
i entre palas y palas, palos elocuentí-
I simos vordá verdá. Lo disputaron 
ADOLFO LUQUE 
S E ENCUENTRA E N 
L A MEJOR FORMA 
DEJO EN BLANCO AL SPBINCr-
PIELD NO PERMITIENDOLE SICAS 
DE DOS HITS 
I Por noticias que nos traen los últi-
mos diarios llegados de los Estados 
; Unidos, nos enteramos de la hermosa 
S A L I O P I E D R A D A N D O P E D R A D A S , 
Y L O S A Z U L E S D E S C A L A B R A D O S 
Usono encantado del aplastamiento.—El finoli Zubeldia, arrancándo-
se bonito, y Unamnno, elevando el pensamiento, acabaron con 
Arrigorriaga y el Chiquito. Tres igualadas frenéticas. 
CAMBRIDGE A L A CABEZA 
E N L A S C A R R E R A S 
Se entendieron con los 25 tantos 
t del primer partido, los blancos Le-1 
joña y Orue, contra los azules Piedra \ 
y Osorio. 
Saliía blanco y alto el plato azul. | 
Iguales a 4. Y se acabó la igualdad; i 
allá va Piedra sacando con onda y j 
dando unas pedradas horribles; ca-! 
da saque un tanto; cada remate otro 
tanto y «ida vez que metió la pala 
pues palante pues. Y palante palante 
se puso en los 25. Osorio iba son-
riendo tras de Piedra y tras de este 
y de aquel Lejona y Orue, que se que-
daron en 20, después de codearse con , 
los ganantes colocándose en 19 por I 
20. Lo cual demuestra que lo hicie- ¡ 
ron bastante bien. 
Unamuno, y de azul, Arrigorriaga y 
el Chiquito de Bilbao. Muy bien 
peloteado por los cuatro; se iguala-
ron frenéticos a 9 12 y 13. Y en este 
numerito maldito surgió la bifurca-
ción final. Zubeldia arrancándose 
como en los días grandes y Unamu-
no elevando el pensamiento a las 
alturas y con el pensamiento en la 
pelota y desplegando como todo un 
general de la pala, pues llegaron al 
25, hora de cobrar; Arrigorriaga y 
el Chiquito, pues achicaos; en 18; 
pero haciendo una defensa digna de 
los contrarios. 
Aplausos para el frívoüi Zubel-
dia y para el sabio Rector. 
Londres, Abril 8. 
A la terminación de la primera mi 
lia de la carrera de Relay de cuatro 
millas en el Queens Club hoy, Cam-
bridge iba a la cabeza, siguiéndole 
Oxford y tras de este la Universidad 
de Pennsyivania. 
W a s h i n g t o n v u e l v e a 
v e n c e r a l o s B r a v e s d e 
B o s t o n 
Con el otro, también de pala, se j 
entendieron los blancos Zubeldia y 
Osorio, la primera; Arrigorriaga, 
la segunda. Quinielas, Bay. 
D. F. 
J O A Q U I N G U T I E R R E Z , C O N U N " J O N R O N " , 
D E C I D E L A V I C T O R I A A D U A N I S T A E N E L 
N O V E N O A C T O 
Ayer empezó la serie entre los Clubs Aduana y Fortuna en los terre-
nos de Almendares Park, habiéndose jugado muy buen base 
baií. Romana ch y Antonio Sánchez, reaparecen glorio-
samente 
Con un triunfo hermosísimo del 
club Aduana, empezó ayer la serie 
tñfrc dicho team y el Fortuna. Los 
muchachos de Dovo, que acaban de 
ganar el Campeonato Viboreño de 
manera sensacional, se portaron sen 
ciliamente a la altura de costumbre: 
una altura que muy pocas veces 
han logrado alcanzar en el espacio 
de tiempo que tienen ellos de cons-
tituidos. El triunfo aduanista signi-
fica mucho, por cuanto hay perso 
ñas que pasándose de listas afirman 
que su acometividad y team vork ha 
desaparecido después del desprendí 
miento que hubo en el club a raiz 
de haber terminado la contienda vi 
boreña. Pero los hechos, que son las 
pruebas más concluyentes, se encar 
gan de darle la razón al manager Do 
vo, quien asegura que con el grupo 
de jugadores que tiene, puede, si la 
suerte no se le pone de espaldas, 
ganar otro campeonato más, próxi-
tao a empezar, y que no es otro 
que el Nacional de Amateurs. 
UN DEBUTANTE QUE TIENE 
MADE1ÍA DE PITCHKH. 
En el pitching del Fortuna hizo 
su debut un muchacho de San Anto 
nio de los Baños, recomendado a la 
Dirección fortunista por el Coman 
dante Barreras, Gobernador Provin-
cial, y que dicho sea de paso, ha re-
sultado un gran buscador de players. 
En el lanzador Hernández, que así 
se apellida el nuevo serpentinero 
de Juanillo Albear, hay buena ma 
dera y no tardará mucho tiempo sin 
que se halle a la misma altura que 
los Bsquivel, los Mórcate, los Silvi-
no Ruiz y otrô j famosos lanzadores 
de amateurs. Bien es verdad que 
perdió su juego, pero también es 
verdad que tuvo quo vérselas con 
un team muy agresivo, que cuenta 
en sus filas con los mejores batea-
dores que hay en la actualidad en 
ol campo beisbolero amateur. Si no 
ht hiera sido por una imprudencia 
suya, al pasarle la bola a Joaquín 
Gutiérrez, cuando Peña le decía que 
le diera la base por bola intencio-
nal, quién sabe cuál hubiera sido el 
resultado final. 
UNOS BIEN, OTROS "METIDOS 
EN LA PIÑA." 
Tanto en el Aduana como en el 
Fortuna, debutaron varios p/ayers, 
en algunos de los cuales se pudo ob-
servar buena madera, disposición pa 
ra el juego, y mucho entusiasmo, so 
bre todo. Pero hubo algunos, tam-
bién, que se "metieron en la piña" 
y no pudieron lucir como 'o han 
hecho en las prácticas, siendo uno 
de éstos la segunda base del Fortu-
na, el cienfueguero Oteiza. El lanza-
dor López, que es uno de los nue— 
vos jugadores del Aduana, descubier 
to por el gobernador de los outfiel-
ders, Jesús Valdés, cogió el juego 
en el primer acto, después de haber-
le hecho un racimo de carreras el 
Fortuna a Guardioia. Pero desde ese 
mismo momento no pudieron los ba 
teadores del Albear empujar nlngu 
na carrera hasta el noveno acto. 
por un "tribey" de Bandera, otro 
de los debutantes del club de la ca-
lle de Malecón. 
REAPAUICION DE DOS ESTRE-
LLAS. 
Hemos hablado de los debutan-
tes, pero tenemos que hablar tam-
bién de dos reapariciones: una, de 
¡un umpire magnífico, que se encuen 
i ira en muy buenas condiciones; de 
¡un umpire como hay pocos, por reu 
jnir las cualidades necesarias para el 
i importante cargo, como son lo ener 
j gia, el conocimiento profundo de 
has reglas, la independencia de ca-
I rácíer y la precisión en el conteo de 
¡ bolas. Antonio Sánchez se hizo aplau 
dir en •varias, ocasiones, y todos les 
fanáticos, lo mismo los del bando 
del Aduana, que los del Fortuna, lo 
¡celebraron y lo felicitaron al termi-
Inar el match. De la otra reaparición 
• que tenemos que hacer mención, es 
¡de un player que fué estrella de pri 
mera magnitud, la de Tomás Roma 
ñach, quien defendió el campo cor-
to del Fortuna. "Romy" a pesar de 
estar fuera de juego, "roleteó" con 
bu característica elegancia y facili-
jdad y bateó un buen hit. 
¡EL SEGUNDO JUEXjfO DE LA SE-
RIE. 
El próximo sábado, en los terre-
|nos de Almendares Park, jugarán 
j los clubs Fortuna y Aduana el se-
;gundo juego de la serie. En ese en-
! cuentro pitchearán Silvino Ruiz, por 
¡el Fortuna y Alberto Rodríguez, por 
Aduana. Un duelo emocionante en 
perspectiva. 
El score del juego de ayer: 
CLUB ADUANA. 
WASHINGTON, Abril 8. 
Boston Liga Nacional . . . 2-5-0 
"Washington Liga Americana 3-7-4 
Baterías: Marquard, McQuillan, 
Oeschger y Oneill; Magridgg, Zache-
ry y Gharrity. 
de blanco, Chisia y Arrarte, contra 
las de azul, Quintana y Cantabria. 
Chicas fenómenos que debatieron 
toda la primera decena, como cua-
tro grandes parlamentarios, salien-
do a la par, manteniéndose a la par 
y llegando. a la par 1 tanto nueve. 
Después partido calle azul; pero no 
azul bobo de calle.. 
Ningún bobo, jugando a la pe-
lota los cuatro y derrochando talen-
to, seguridad, destreza y brío, sa-
liecron por delante los azules, lle-
vando por detrás a los de blanco, 
como se lleva la guardia rural; tan 
de cerca, que en la última decena 
nos dieron el gran sofoco de la vi-
da poniéndose en 27 y los 29, que 
tenían los azules y quedando en 29 
cuando los contrarios se anotaban 
el 35 finaL 
Fué un gran partido. 
L A S L U C H A S C A N A R I A S D E E S T A N O C H E M 
E N U E V O F R O N T O N 
Ofrecerán un espectáculo interesante los atletas de los Siete Moiit 
nes. El producto de esta fiesta se dedica a obras benéficas.^ 
Esta noche en el Nuevo Frontón noche, y a quién habrá que ¿a , 
se ofrece al público habanero un 
magnífico espectáculo de luchas ge- Nosotros con el mayor gusto 
añinamente isleñas, un arte medioe- :blicamos íntegro el programa o ^ 
val conservado por los atléticos hi— ¡ nos enviado, helo aquí: 
N U E V O FRONTON. 
EL DOMINGO 9 DE ABRrr 
A las 8 % en punto de la noch* 
¡Emocionante espectáculo! 
GRANDES LUCHAS CANARtaq 
Patrocinadas por la Beneficench,' 
Canaria, 
De la primera quiniela se encar-
gó Errazabal, que cumplió con la 
quiniela como con el partido. 
De lav segunda el gran Ermúa, 
Hoy domingo dominguero. 
P. RIVEBO. 
LOS YANQUIS DERROTAN 
A L BROOKLYN 
u 
jos de Las Afortunadas al través de 
los siglos, sin que en esa clase de ¡ 
lucha hayan tenido en ningún tiem 
po opositores de su clase. 
La lucha canaria es algo que se 
conserva con todo el saber de una j 
hermosa tierra de hombres viriles, 
es algo propio, como pasa con la lu 
cha japonesa de jiu Jitsu, producto 
y especialidad de una porción del 
globo que hay que admirar. Para 
poder contender con un luchador ca- Agilidad, Fuerza, Arte e Inteli»,-. 
nario es necesario haber nacido a la ; cia: eso es el Deporte Canario" 
sombra inmensa del Pico de Teide, | 
que abarca protectoramente todo el | Lucharán los más sobresalient 
rico pi chlpiélago. Como para ser luchadores por su destreza y mag 
maestro en el arte del Jiu Jitsu es tría, los que se han seleccionado dn" 
menester haber visto de los albores rante un mes de entrenamiento 
de la vida ia blanca caperuza del i Quince campeones de la Haba» 
Monte Fijí elevándose a 12.400 piés han desafiado a otros quince de la* 
para reflejarse en las aguas de pía- . Provincias, a tres luchas seguida8 
ta del lago Shoji. Los que se sien- |cada uno. e 
tan amantes de los sports en cual- 1 El Partido habanero está dirigido 
quiera de sus manifestaciones, los 'por el veterano y afamado 
que gusten de los ardores de las lu- i gR. JUAN TORRES 
chas, los que quieran ver algo nue- 'y ios luchadores de las Provincia., « 
vo, pues las luchas canarias resultan "presentarán capitaneados por el o? 
entre nosotros nuevas por no salir , lehrado maestro de la lucha canant 
a la superficie casi nunca, vayan es-
G O U L D V U E L V E A G A N A R E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
T E N N I S E N C A N C H A S P A R A 
A M A T E U R S 
NUEVA YORK, Abril 8. 
Jay Gould de Nueva York, mantu-
vo su prolongada supremacía, en el 
tennis en canchas reteniendo el cam-
peonato nacional de amateurs, apun-
tándose trefe victorias seguidas con-
tra He-witt Morgan de Nueva York, 
en el Racquet and Tennis Club. 
El retador fué dominado completa-
mente desde el principio y el cam-
peón demostró que no había perdi-
do su famosa rapidez y su maravi-
llosa habilidad de otros tiempos. 
M O O R E S E V C E L V E E M P R E S A -
R I O P A R A P O D E R P E L E A R C O N 
E L C A M P E O N D E P E S O B A N T A N 
CHICAGO, Abril 8. 
Pal Moore peso bantam de Men-
phis, que ha ganado decisiones pro-
nunciadas por los críticos de la pren-
sa, contra los últimos cuatro cam-
peones de su peso, pero que sin em-
bargo ha ostentado el título, anunció 
hoy que ee volvería empresario, pa-
ra poder firmar un contrato respec-
to a Una pelea con decisión con 
Johnny Buft campeón de peso ban-
tam. Moorfs declaró que garantizará 
personalmente un purse de ^40.000 
para dicha contienda. 
V. C. H. O. A. E. 
J. Valdés, cf. . 4 2 3 2 1 O 
M. Romero, ss. . 4 2 2 4 0 0 
F. Espiñeira, c. 5 1 1 4 2 0 
J. Gutiérrez, 3a. 5 1 2 3 1 0 
P. Ortoño, 2a. . 4 0 0 1 5 1 
A. Colado, la. . 4 0 2 8 0 0 
M. Reyes, rf. . . 4 0 1 2 2 0 
M. Guardioia, p. 0 0 0 1 0 0 
J. Pérez, if. . . . 4 0 0 2 1 0 
E. López, p.. . 4 0 1 0 2 0 
Totales: . . . 38 6 12 27 14 1 
CLUB FORTUNA. 
V. C . H. O. A . E . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I P L A Y A 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 4 . 2 6 
Primera Quiniela <£> | A 
o s o r i o C p l U . O Z 
Segundo Partido 
A Z U L E S $ 5 . 9 3 
Adolfo tuque (Brazo de Hierro) pife-
cher regrular del Cmclnatl y pltcher y 
manager del club Almendares. 
labor que se encuentra realizando el 
gran lanzador cubano AdoLfo Liuque, 
"Brazo de Hierro." 
Es del camamento de Springfield, 
donde se dice que el frío y el mal tiem-
po hizo que los Reda del "Querido Cin-
ci" se encerraran durante tres días, ha-
ciendo lo que los americanos llaman 
"inside life'VEn las calles de la ciudad 
y en los campos estuvo cayendo cons-
tantemente menuda lluvia y un frío 
penetrante calaba los huesos al través 
de los Estados de Oklahoma y Kansas. 
Al fin los muchachos del Cinci salieron 
de su encuevamiento apareciendo en 
White City Park y demostrando que 
las vacaciones de tres días no habían 
desmejorado sus magníficas condicio-
nes en el pasatiempo nacional. Juga-
ron verdadero base ball de ligra gran-
de, de manera espléndida y trillante, 
con espíritu de ataque magnífico, aca-
bando por dejar a la novena contraria 
en cero, la anotación en blanco en su 
score, mientras el Cinci se anotó cua-
tro carreras. 
Por primera vez después de una se-
mana de nieblas, los Reds fueron favo-
recidos por el̂ viejo sol con sus rayos 
luminosos y calientes, dándoles con ese 
calor la inspiración suficiente para de-
mostrar su gran combatividad. 
Lto má,s saliente del juego fué la for-
ma clara, brillante y cuidadosa, de pit-
chear del orgullo de la Habana—así lla-
ma el cronista , a Luque—; el hatting, 
fielding y running de Pat Duncan y la 
fenomenal cogida realizada por Geor-
ge Burns, de la que dicen los fanáticos 
locales ha sido la mejor que se ha visto 
en el Estado de Missouri. 
PITCHJSO DCUQXJE TODO £!• JUEGO 
El manager Moran intentó dividir las 
labores del box entre Luque y Eixey, 
pero cuando él vió lo bien que iba el 
cubanito solo en su faena, le preguntó 
si quería completar todo el desafío sin 
ayuda extraña. Y como era de esperar, 
Adolfo le dijo: "Yes", pues el cubano 
no quería otra cosa ya que tenía el 
brazo caliente. Luque "was in fino 
form .allowing only two singles, while 
his control was nearly perfedt." Que 
traducido al idioma de hablar con Dios 
dice: "Luque se encontraba en magnífi-
ca forma, permitiendo solamente dos 
sencillos, mientras su control era per* 
fecto." 
Esas demostraciones de Adolfo Lu-
que nos place conocerlas por lo que te-
nemos de cubanos y de almendaristas, 
y nos figurair.os qu-.» los habanistis se 
han de sentir satisfechos al conocer 
cómo un criollo de corazón azul se por-
ta por tierras de Yanquilandla., 
Felicitémonos todos. 
He aquí el score: 
NUEVA YORK, Abril 8. 
Hoy empezó en esta ciudad la tem-
porada de Base Ball regresando a 
ella, los Yanquis, los Gigantes y los 
Superbas, para jugar los últimos 
partidos de exhibición, antes de la 
inauguración de la temporada ofi-
cial. Los Yanquis derrotaron a Broo-
klyn en Ebbets Pield, por 5 contra 3, 
y los Gigantes batieron al team de 
Chicago de la Liga Americana en los 





Baterías: Jones, Hoyt, y Devor-
mer; Ruether, Decatur y De Berry, 
Taylor. 
En Nueva York: 
Chicago Liga Americana 3-9-0 
Nueva York Liga Nacional 5-8-1 
Baterías: Faber, Hodge y Schalk; 
Douglas, Barnes y Smith. 
ta noche al Nuevo Frontón y saldrán 
complacidos, más tratándose de una 
obra benéfica, que lo que produzca 
esta función irá a engrosar los fon 
dos de la Beneficencia Canaria, lo 
que quiere decir que se destina a 
enjugar lágrimas y mitigar dolores. 
Estos fines no pueden ser más hu-
manitarios y altruistas. Por eso tie 
ne todo nuestro apoyo y simpatía la 
fiesta canaria de esta noche en el 
Nuevo Frontón, por su finalidad en 
primer término, que no puede ser 
más hermosa, y por haber escogido 
sus inteligentes organizadores tema 
tan interesante para su programa co 
mo son las tradicionales luchas is-
leñas. Veremos quién es quién esta 
SR. JUAN CASTRO, 
que llegó desde Miami. 
Dos Bandas de Música ameniza-
rán el espectáculo. 
Color del Partido Habana: AZUL 
Color de las Provincias: ROJO 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
Palco, 1er. piso . . . * $30.00 
Palcos, 2do. piso . . . . "ig.oo 
Canchas " 2Í00 
Tendidos numerados . . . " i¡oo 
Tendidos generales. . . . *• 0̂ 80 
Tertulias " (Mo 
De venta en el Hotel y café ZABA 
LA, Consulado y Virtudes, en el ca 
fé de Rosendo, Municipio y Calza 
da de Jesús.del Monte, y el domingo 
en el Nuevo Frontón. 
CAMBRIDGE BATE A PENNSYL-
VANIA EN LA CARRERA DE RE-
LEVO DE CUATRO MILLAS 
Segunda quiniela 
ARRIGORRIAGA $ 4 . 5 3 
F. Lasa, rf. . . 4 1 0 1 0 0 
T. Romañach ss. 4 1 1 2 1 0 
T. Reyes, cf. . . 3 0 1 2 0 0 
J. Oteiza, 2a. . 4 0 1 1 1 1 
A. Peña, c. . . 4 1 1 0 4 0 
M. Formóse, 3a. 4 1 1 0 4 0 
F. Bandera, If. . 3 1 2 3 0 0 
R. Rodríguez, la ^ o 2 12 0 0 
S. Hernández, p 3 0 1 0 2 0 
J. Lorenzo, x . 1 0 0 0 0 0 
Totales:. 33 5 10 27 9 1 
Anotación por entradas. 
Aduana: 100 000 302—6 
Fortuna. . . . 400 000 001—5 
Sumario .-
Home runs: J. Gutiérrez. 
Three base hits: Romero, Ban-
dera. 
Sacrifico hits: Romero. 
Stolen bases: Valdés, Lasa, Otei-
za. 
Double plays: W. Reyes a Colado. 
Struck outs: Por Hernández 4; 
por López 1. 
Bases on balls: Por Hernández 1, 
por Guardioia 3. 
Dead >alls: Hernández a Valdés. 
Balk: E. López. 
Time: 1 hora, 45 minutos. 
Umpires: A. Sánchez (home); A. 
Arcaüo (bases:) 
Scorer: Hilario Franquiz. 
Observaciones: x bateó por Her-
nández en el noveno. 
CINCINATI 
Burns, cf. . . 
Neale, rf. . M ,. 
Duncan, If. . » 
Bohne, 2b. „ M 
Daubert, Ib. „ 
Caveney, ss. „ 
Pinelli, 3b. . . 
Hargrave, c. .. 
Luque, p. . „ 










Totales . • « - 36 4 9 27 15 0 
SPRINGFIELD 
Hauser, 2b. . 
Buser, 3b. „ „ 
Hazen, cf. « . 
Magmess. If. „ 
Enna, rf. . . , 
Hughes, ss , m 
Cobbs, Ib - . n, 
White, c. „ „ , 
Rolf, p. .. m m . 
Larue, p. - . . 
V. C H. O. A. E. 
0 14 
0 3 
LONDRES, Abrü 8. 
El Cuarteto de corredores diminu-
tivos de la milla de la Universidad de 
PennsylvanTja terminaron segundos 
en la carrera triangular contra los 
teams de las de Oxfor y Cambridge 
en el primer carnaval de carreras de 
relevo que se celebró esta tarde en 
QNueen's Club. El team de Cambrid-
ge ganó fácilmente la carrera, y los 
muchachos de Pennsylvania, llega-
ron con solo 10 yardas de ventaja 
sobre los de Oxford. 
Los corredores de Cambridge cu-
yas largas piernas constituyeron un 
rasgo característico de la carrera re-
corrieron la? 4 millas en 18 minutos 
7.2|5 segundos rebajando en 415 de 
un segundo el anterior record inglés 
de 18 minutos 8.1|5. Stallard de 
Cambridge llevaba una delantera a 
Bro-wn de Pennsylvania de unas 75 
yardas al llegar a la meta. 
El tiempo de Pennsylvania fué 18 
minutos 20 segundos y el de Ox-
, ford 23-3|5. 
Mountain el primer corredor de 
Cambridge asumió una delantera de 
10 yardas desde el principio termi-
nando con un maravilloso alarde de 
velocidad, antes de llegar a la meta 
Hizo su primera milla en 4 minutos 
32 segundas, y dió al segundo corre-
dor de Cambrigde una ventaja de 25 
yardas, que casi se puede decir que 
ganó la carrera para los azules ce-
lestes. 
Se corrió en la pista del cuarto 
de milla que estaba muy pesada a 
causa de las incesantes lluvias, de 
estos últimos días habiendo llovido 
también esta mañana. A pesar de los 
nubarrones que amenazaban más 
lluvia 5.000 espectadores asistieron 
al carnaval, contemplando a los co-
rredores ' d(; las escuelas públicas, y 
del servicio aéreo del ejército en una 
serie de acontecimientos deportivos 
que precedieron a la carrera interna-
cional, la principal atracción del día. 
Los americanos experimentaron 
cierta desventaja por no estar fami-
liarizados con la pista, cuya pesadez 
les fué también deŝ aborable ha-
biendo experimentado además las 
malas condiciones del tiempo rei-
nante durante la quincena de su en-
trenamiento en Inglaterra. Sin em-
bargo todos ellos admiten que los 
corredores de Cambridge los aventa-
jan en carreras de larga distancia. 
Todos ellos son veteranos que han 
corrido juntos desde hace tres años. 
Un rasgo digno de nota en la carre-
ra fué el marcado contraste entre los 
tipos de los ingleses y de los ameri-
canos. Los muchachos de Penneyva-
nia, de reducida estatura bien Pro-
porcionados, y de formas esbeltas, 
corrían con gran facilidad, y hasta 
con cierta gracia, mientras que los 
teams ingleses compuestos de mucha-
chos de elevada estatura con enor-
mes piernas que reemplazaron con 
grandes zancadas y con una valentía 
a toda prueba lo que les faltaba en 
verdadero estilo de córredor. 
E N E L S T A D I U M D E I N F A N T A Y M A R I N A , 
G R A N P R O G R A M A D E B O X E O E S T A T A R D E 
£1 español Cásala encontrará sn rival en Frías.—Oscar García y Mi-
ke Rojo es otra pelea muy interesante. — Sardinas se fajará a 
diez ronnds con Juan Oliva.—Actuará de referee Fernan-
do Ríos. A las tres de la tarde comenzarán las actr 
vidades en el ring. 
El día tan esperado ha llegado. Es 
paña va bien representada a las pe 
leas de esta tarde en el Estadio de 
Marina e Infanta. Juan Carlos Casa 
lá, el notable púgil hispano se en-
frenta en el primer starbout en que 
ha tomado parte desde su arribo a 
playas cubanas, con el monstruoso 
Estanislao Frías, recio negro de 143 
libras y que tiene un record envidia 
ble entre ellos el de haberle 
ganad« a Pello Rodríguez y haber 
se estado de pie durante cuatro 
ronnds con Sparring Caballero. 
Casalá solo pesa 128 libras y por 
lo tanto le concede una gran venta 
ja a su contrario. Pero nosotros cree 
mos que ganará porque confiamos en 
su maravillosa táctica y en la fuer 
za de sus golpes. Casalá es un maes-
trazo de mucho cartel y esos golpes 
de Frías que si le tocasen podrían 
derribarlo, de seguro que no le al-
canzarán pues sabe esquivar de ma 
ñera notable. Y hay que contar tam 
bién conque el muchacho posee un 
punch de middleweight y que en el 
menor descuido puede derribar ai 
contrario. 
Para nosotros esa pelea de esta-
tarde, ha de ser la más memorable. 
Es una justa internacional porque 
en el primer round también figura 
otro joven español que se apellida 
Oscar García y el que fué campeón 
de flyweight de Cuba durante mu-
cho tiempo, captándose las simpa 
tías generales. 
En el primer starbout van García 
y Mike Rojo. Este muchacho que es 
del̂  .aúsmo peso que el hispano, es 
de los más valientes que tenemos en 
el patio. No solo es un maravilloso 
Totales . . . . 29 0 2 27 15 3 
Anotación por entradas 
Cincinati . . . . 0 1 0 0 0 0 0 1 2—4 
Sprlng-field . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
Sumarlo 
Quedados en bases: Cinclnatí X; 
Springfield 5. 
Two baso hits: Burns, Duncan. 
Home run: Hargrave. 
Struck outs: por Luquo 4; por Rolf 2, 
por Larue 1. 
Bases por bolas: por Luque 2; por 
Rolf 1. 
Hit por pitcher: por Luque 1. 
Base hits: a Rolf 3; a Larue 6. 
Tiempo: 121. 
Umpire: KraXC 
F o o t - B a l l , A s s . 
A l m e n d a r e s P a r k 
DOMINGO 9 DE ABRIL 
A LAS 2 P. M. 
HISPANO vs. I B E R I A 
A LAS 3 1|2 P. M. 
FORTUNA vs. R O V E R S 
Existe gran interés por pre-
senciar estos 12 juegos finales, 
que decidirán el Campeonato 
Nacional de 1922. Tomarán 
parte en los finales el HISPA-
NO. FORTUNA. IBERIA y el 
ROVERS. 
El precio de las localidades 
como siempre. 
Glorieta $0.60 Palcos W f l 
NUEVO FRONTON 
PSOGBAJSA PASA KOT 
DOMINGO 9 DE ABRID, A DAS I*53 
Y MEDIA DE DA TARDE. 
Primer partido, a remonte, a 30 tantos-
acora y Brrex&bal, Waacos, 
contra 
SaOsamendl y Aramburu, •role». ̂  
A sacar los primeros del cuadro 1 
los segundos del 11 con seis pelo-
tas finas. 
Segundo partido, a pala, a 35 tan 
Chirtu y Pere» Tercero, blanco»! 
costra 
Iraurgnl y Elorrlo, azule«• ^ 
A sacar del cuadro 10 1-2 con coa 
pelotas finas» 
TOPPINQ GANA EL CAMPEOlíAg 
DE G U I í F DE AMATEÜKS " 
NORTE Y SÜB 
PINEBURST, Abrü 8. „ ^ n ^ 
Henry J. Topping de G ^ Í W 
ganó el campeonato de Gull cei ^ 
te y del Sur derrotando hoy a 
Robeson de Rochester por 3 ga» 
y 2 a jugar en la final a 36 nô  
D R . E R N E S T O R . D E 4 R 4 G I H 
D I R E C T O R D E I íA " C L I N I C A A R A G O N / 
yo. 
Cirujano del Hospital Municipal. Ginecólogo del Dispensario 
Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras. 
OFICINA DE CONSULTAS: REINA, 68. TELEFONO A-»l2l 
C 674 all 2d ZZ, 
Tato*' 
boxeador sino que se gasta un ata 
que Imposible de resistir. Nosotros 
opinamos que este encuentro ha de 
ser de los más grandes, que se han 
dado en la Habana, porque ya es 
cuestión personal entre los dos. 
OTRA PELEA DE GRAN REALCE. 
En el semi final a diez ronnds 
¡van Sardlñas el actual campeón de 
bantam y Juan Olivas, Ya todos sib« 
mos lo que sucedió cuando estos 
| dos muchachos se encontraron en 
el "Nuevo Frontón", Sardinas se sor 
1 prendió de una manera increíble al 
; ver que Oliva le resistía y voWa 
siempre al ataque cada vez con ma-
yores bríos. 
Y Juan Oliva quiere ahora como 
antes demostrar de lo que es capaí 
y que esas tablas que hizo con el 
campeón las va a superar. 
Pero volvamos al starbout. Sí Ca 
salá, ,como creemos, gana esta pe-
lea, éu reputación no reconocerá lí-
mites. El que un muchacho que apa-
renta ser un niño se bata y triunfe 
sobre semejante tosa, es más que 
| admirable, resulta un verdadero mi 
1 lagro. 
Ya está todo listo. Fernando Bíos 
'será el referee y con esto queremos 
decir que andarán los matchs muy 
derechitos, porque el padre de los 
referees es un hombre que no per 
mlte desmanes y que a la primera co 
sa fea lo espantan. Marqués será el 
anunciador oficial y la Comisión de 
Boxeo estará allí para velar por el 
mejor orden. 
Las Entradas estarán de venta en 
la Casa Tawin O'Reilly 83 y en el 
Café Deimónico en Zulueta y Virtu-
des. 
Primera quiniela, a remonte, » * ^to» 
Xiesaca; Pasiego; Araamendl; Oca 
rena; atora; Aramtoam-
A salar del cuadro diez y medio-
Segunda quiniela, a pala, a 6 "̂L̂ »; 
Cantabria; Begoñés Segrnado; * 
Quintana; Arrarte; Iraurgoi-
A salar del cuadro diez y medio-
i 
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I 
L E G A N T E S O C I E D A D D E L V E D A D O 
C A Z A L E G A E L P A R T I D O D E L O S 
A S E S C O N U N B R A Z O D E i 
por sus ' Navarrele se distinguió por su elegancia.-El Mayor de los Irigoyen 
j perforantes. - Fermín y Aristondo vencieron en el primer epi 
de los Gritos repleto de gente "bien" 
I 
i Una noche más de alegría pasada ©ntse hace con los ganadores de handicaps pero uno no puede oslar en todas;., y 
el viejo Frontón de los rumores y de; en la temporada hípica. El valiente pe- en el cartón 2 vino otra, 
las cadencias populares; meca obligada.! lotari agradeció tanta deferencia y se Y se movieron seguirlos desde el tan-
i de toda persona dispuesta a divertirse i dispuso al mariposeo haciéndolo a las to 23 inclusive hasta el 29, cinco car-
:y al cambio rápido de los eternos man-1 mil maravillas. con decir que al reci- tones azules, terminando con el glorlo-
I tecosos. i bir el dead ball tenían los azules sola- so camarón cuando el simpatiquísimo 
mente 17 y que se inspiró el lesionado Noy de las Barraquetas pifió una d;; 
con un hit y un remate tan pronto como Pamplona devuelta por el insumergibla 
salió de nuevo a la luz pública, está Don Teodoro 
dicho todo. 
Después de esos gestos heroicos del TxrE B L A N C O EL PSIMEBO 
canos llaman Box, para salir pronto del defensor de los cuadros alegres del ma- En ei partido virginal se jugó pelota 
paso. jtrimonio azul, mejor dicho, después del trasatlántica a 25 tantos, y se jugó de 
PARTIDO DE ASES j hit y antes del remato, cometió una manera irreprochable por Fermín y 
El segundo de la tanda, ¡Caray! que ¡ pifia. que dió a los armiños el cartón Aristondo en trajes de Alcoba, contra 
siempre he de comenzar por la cola, se veinte, y volvió a repetir con el mismo el menor de los Árnédillos y un Odrio-
efectuó entre mucha luz y mucho ruido desinterés regalando con otra pifia un zo]a> no se si mayor o menor pues tic-
en la cancha veterana, siendo protago- nUevo cartón que colgó Treviño en el ne gracia esta complicación do las mo-
nistas el mayor de los Irigoyen, de 
Fué noche entera, de moda la de ayer, 
que era de sábado de la virgen, dándo-
se cita con tal motivo las familias dis-
tinguidas en las altas localidades que 
llaman palcos, y a las que los ameri-
blanco ventanal. Un saque del Noy, una yorlas y minorías como si se ció con Navarrete, vistiendo ambos de I bola camera de Teodoro—se acostumbra 
color blanco. Eran opositores a esta!en Vizcaya a llamar "bola camera" to-
pareja los distinguidos Cazali?, y Too-j da aquella que va a incrustarse on el 
doro, estos díí azul. Como se ve ambas; colchón—y una pifia del mismo Don 
parejas nada dejaban quo desear en i Teodoro, hicieron a Treviño poner el Aristondo al cartón 25 el 
historial de 'arte y de cartel. Realizaron; cartón blanco con el número de palo 
trats de Cámaras de Representantes o de 
mitinos de Rotarlos. 
Lo cierto es que pelota va y pelota 
viene, se llegaron los chicos Fermín y 
que Treviño 
colgó con lazos de seda japonesa,en el buena labor igualando distintas veces mai si mal no recuerdo el 24. 
hasta el cartón 17, que fué la última, i 
pues en el cartón 18 de los blancos hu-¡ NAPOLEON NO HUBIERA HECHO j 
bo pifia de Teodoro y en el 19 fué por j MAS 
saque de Irigoyen, uno de esos saques' . I „, 
Sin duda que el llamado Capitán del aplicarpn en el mismo centro de grave-
Siglo no hubiera realizado mayor proa- dacl antes de echar a andar las silen-
ciosas sobre el asfalto. Y fueron bien 
ventanal color armiño, que los azules 
se quedaron en 22. Lo quo quiero decir 
que hubo mucha pimienta entre los dos? 
bandos, que los cuatro players se la. 
de arranca pescuezo que acostumbra a 
disparar el Noy de las Barraquetas, por 
cierto que la bola al salir disparada del' za Ri en vez ác ser un Capitán General 
frontis chocó graciosamente con el bra-
zo izquierdo del delantero Cazaliz te-
niendo que retirarse este joven un buen 
rato a la enfermería creyéndose que 
no podría seguir ocupando su, puesto. 
SE CHE CIO CAZALIZ 
GUIX.LERMO PI. muerto en campaña hubiera tenido la 
honra sir. ifrual de ŝ r delantero en el ~~—— 
Palacio do les Gritos, en una noche JOHNNY WEÍSSMULLER CONTí-
como la de ayer y teniendo por campa-¡ ^ÜA BATIENDO RFXORDS 
ñero a Teodoro. Cazaliz por remate vio- a w ^ w í » - * ^ 
lento de siete paredes realizó el' cartón DETROIT, MICH. Abril 8. 
20, por saque el 21, por remate entre Johnny Weissmuller, campeón ut 
A MAGNIFICA PEESPECTIVA DEL EDIPICIO SOCIAL Y COTTBTS DE TENNIS DEL MUY SPOKTIVO Y ELEGANTE "YEDADO TENNNIS CLUB'; 
De una noticia que venimos prolon 14.—Ricardo Mira, 
iteando hace días tenemos que volver 15.—Carlos Roce. 
tratar hoy —siempre con el ma-,16.—Carlos de Zaido jr. 
Wor gusto-̂ - y es de la inauguración .18.—Farnando Martínez, 
¡del vigésimo torneo anual de ten- 17.—José G. Garrido, 
íjíis o sea el Campeonato de Lawn :19.—Fernando Villapol. 
T̂ennis de Cuba de 1922. ,20.—Gastón S. Villalba. 
' Este campeonato, romo todos los 121.JAntonio Casuso. 
(interiores, se ha de f^ebrar en los 22.—P. K. C. Tyau. 
[ rourts de la prestigiosa sociedad 2 3.—José P. Alacón. 
fcue dió vida a ese interesante sport 24.—Manuel Belaúnde. 
úsn Cuba, en si Vedado Tennis, y que 25.—Juan J. Hidalgo, 
taida vez le da mayor róalce con sus 26.—Alberto J. Carrillo-, 
grandes prestigios, su? entusiasmos 127.—Ignacio Zayas. 
ílea?-.'tables v su solvenc a en todos . 28.—bye, Raúl Chacón, 
[jos órdenes. ¡29.—bye, Felipe Silva. 
Para hacer algo de historia, algo | 
bnuy ligero de lo mucho bueno e ' 
j 5.—Srta. R. Sardina. 
-bye, Srta. María Luisa Arella-
no. 
CAMPEONATO DE LAWN TENNIS 
! DE CUBA DE 1922. 
6—Zayas y Martínez. 
7. —Hidalgo y Hernández. 
8. —Villalba y Puente. 
Pero en vez de desistir el delantero | quince paredes el tanto 22, y el cartón natación del Ulinpis, sobrepasó a SU 
azul, persistió en continuar operando, 124 por un lindísimo single de Teodoro, propio record mundial en el reco-
volviendo al asfalto d̂espués de una un hit. como ahora se le dice a la an- rrido de 220 yardas, ganando 2|5 de 
media hora de descanso. Él público tifrua colocada. Ksto hizo que se reali- segundo en el campeoaato de di's-
1 aplaudió tanta bizarría y lo hubieran zara una igualada, a pesar de que ante- tancia en la piscina del Detroit Atle-
colmado de flores desde el cuello, como riormente dije que se habían acabado, ^c Club. 
DOBLES DE CABALLEROS, 
l.-j—Guedes y del Monte. 
2.—Sánchez y Blanco. 
3. — Belaúnde y Casuso. 
4. —Villalba y Rivero. 
5.—G. Zaldo y C. Zaldo. 
9.—Villapol y Silva. 
10.—Albizuri y Blasco. 
11. —Tyau y Yip. 
12. —Roces y Chacón. 
13. —Cicero y de la Hoya. 
14. —Alacán y Banet. 
15. —bye, Urrutia y Moreno. 
tal SS. Co. han cambiado impresiones 
para preparar el viaje hasta la ciudad 
California de los Angeles, California 
de los rotarlos cubanos que irán a 
los Estados. Unidos para tomar parte 
en una gran Convención rotaría que 
se efectuará a principios el próximo 
mes de Junio y en cuya convención Después de una larga ausencia, 
tomarán parte más de 10 mil rotarios reaparece en el colchón el popular 
; E E l 
de todo el mundo. Español Incógnito, y el público co-mo siempre lo recibe con grandes 
aplausos, pues ya de todos es conocí 
EN MAYO SALDRAN LOS ROTARIOS CUBANOS A UNA CONVEN-
CION EN LOS ANGELES A LA QUE CONCURRIRAN 10 MIL 
ROTARIOS DE TODO EL MUNDO.— BARCOS QUE LLEGARON 
Y LOS QUE SE ESPERAN. 
MR. BRANNER. 
Para pasar una temporada en Bal- ^ las grandes simpatías de que go-
timore, embarcó ayer en el Cuba el za Pablo Alvarez y por. su comporta-
Agente General de la Peninsular Occi miento heroico que ha venido libran 
dental S. S. Co. Mr. L. Branner. I do en las luchas que ha tomado parte 
! este valiente luchador pues todai-
interesante que puede decirse de CAMPEONATO DE LAWN TENNIS 
¡tese bello sport y ia sociedad que le ¡ DE CUBA DE 1922. 
jtrajo y le mantuvo hasta añora, diré i 
linos que el primer torneo de tennis ! DOBLES DE SEÑORITAS. 
¡»e celeóró en el V. T. C. do Diciero. 1-— Srtas, María Luisa y Rosario ¡ 
bre de 1902 a Enero de 19 0*? en su lArellano. 
friejo terreno de Paseo y 5a. Y a : 2.—Sras. Melhuish y Gresswell. 
î artir del año 1914 los torneos se; 3.—bye, Srtas. Sardiñas y Lancís. 
ijian estado eiectuando alrededor del ' 
lines de Abril, conforme a la fecha CAMPEONATO DE LAWN TENNIS i York con í l l l toneladas de carga ge'lifornia llegó ayer tarde el vapor ame resTy señora," ̂ ¿ 6 ^ 0 Almeida, Ber- valentía, es que el Incógnito goce 
DE CUBA DE 1922. 
EL GOVERNOR COBB. 
La primera entre Babe Quintero 
y Rencurrel, ganando el primero en 
c' cuarto round, en el que se le con-
tó los diez segundos a Rencurrell. 
El segundo bout i se anuncia en-
tre el francesito Halloran y Carbo-
nell. 
Esta fué una pelea cómica pués 
estuvieron muy ocurrente durante 
todo el bout; hasta que puso fin el 
EL ULUA. 
Este vapor inglés s lió dt 
Procedente de Key West ha llega- cuentros que libró con el Conde Ko 
do el vapor americano Governor Cobb ma, en la que prefirió quedar sin 
que trajo carga general y pasajeros conocimiento a rendirse, por estas 
Nueva | Procedente de San Franciáco de Ca- entre ella los señores Antonio Rami- y otras innumerables muestras de 
vía recordamos aquellos terribles en- i Francesito a su contrario en el quin-
EL VENEZUELA. 
2.-
3. —Srta. M. 
Zaldo. 
4. —Sra. Melhuish—Sr. J 
5. —Srta 
no. 
6. —Srta. C. Correa 
Iflue fije la "U. S. Lawn Tennis Asso 
ftiation". 
EL CAMPEON DE CUBA. 
j En e. Lawn Tennis nosotros eonta 
mos coi. una verdadera estrella en 
|tel sefor Ignacio Zayas, que na to-
rnado parte en 18 torneos por el 
I Campeonato Nacional de Cuba, el 
.¡que S'; celebra, como hemos dicho 
anteriormente en los courts del Ve 
t'fladn Tennis, siendo actualmente el 
NBeñor Zayas el campeón de Cuba, 
'̂ uien a la vez ha ganado en "Sin-
jfles" durante los años siguientes: 
193—1905—1907—1908—1909— 
9̂10—1911—1920y 1921. 
Este gran piayer ganó en los "Do ! 
íiles" el campeonato en los siguien CAMPEONATO 
tes años 1903, 1905, 1906, 1907, ' 
|1908, 1909, 1911, 1913, 1918. 1920 
P 1921. Y en "Dobles Mixtos" ha 
«añado el campeonato con la señori 
ta Graciela Canelo. Con la Srta, Mar 
garita Martínez, coen la señorita 
Kosa Ferrán y con la Srta. Anita Vi 
Sient 
Se siente con tal confianza en sí 
ansmo el campeón Zayas. oua para 
Wrneao que comienza a celebrarse 
Boy se ha inscripto en Singles, en 
^jdes, y en Dobles Mixtos. Con el 
«ei'or Fernando Martínez on dobles. 
J con la se-knva Rosita Sardiñas 
dobles mixros 
Para mejor especificación damos ; 
Une up con que se ha de comen 1 
T:, es*a tarde on los courts del Ve ! 
' iao Tennis, que es el siguiente: 
DOBLE MIXTOS. 
-Srta. R. Sardiñas.— Sr. I 
yas. 
-Srta. A. Lancís—Sr. V. Banet 
Za-
neral de ella 860 sacos de harina 510 "cano Venezuela que trajo carga ge-'nar¿0 y Gregorio Almeida Lopoldo de tan justas simpatías. Y ayer al 
toneladas de leche censada, 9 tonela- neral y G pasajeros y una excursión, guero¡ A- Martínez y otros. .subir al ring se vió que aquel entu-
das de efectos de refrigerador y 500 de transito para New York. i En este vapor embarcarán los se- siasmo volvía a reaparecer por la an-
toneladas de tránsito. I ñores Antonio Montero, Pedro Peña, siedad del público de verlo en ac-
• ,! La goleta americana Arthuro Zui-! Evangelina Quintero Dr, Alfredo Do-.ción. 
cher llegó ayer de Pensacola con ma- minguez, José Pérez, Ramón Falgan Pablo Alvarez presenta un aspec-
L. Arellano—Sr. C. A L L FRIENDS ASS0C1ATI0N dera. 
Sánchez. 
SALIDAS DE AYER. 
Ayer salieron los siguientes vapo-
y otros. 
EL SIBONEY. 
Este vapor americano salió de Nue-
to de mayor corpulencia que su con 
trario que es un hombre de mediana 
estatura, pero bastante musculoso. 
En esta lucha sirve de referee el j Hemos recibido la siguiente carta : 
j que a pesar de traer una fecha un j res: los de bandera americana "Man-; ya York el sábado para la Habana señor Francisco Martínez, que poco 
C. Gay—Sr. E. R. More-| tanto atra&ada, damos a la publici- |ta" para Veracruz, el George Pierce; Con 1464 toneladas de carga gene- después presenta a los luchadores. 
to round, también por K. Out. 
Primer Partido 
BUNCOS 
FERMIN y ARISTONDO. Llevaban 254 boletos. Los azules eran Arnedillo Menor y Odriozola, que se quedaron en 22 tantos'. Llevaban 268 boletos, que se hubieran pagado a $3.61. 
-Sr G. Gay. 
7.—bye, Hon. Mrs. y Mr. Tyau. 
dad por tratarse de elementos estu-i para Buenos Aires, el Drizaba para ¡ral entre ella 40 de harina, de trigo,! Pablo Alvarez y Young Strangler D . n • • i 
diantiles, los que merecen nuestro | Nueva York, el Excelsior para New: 312 bultos de nevera 2 50 b'airiles pa- Lewis, este último no es el cham- rnmera Quiniela 
' Orleans, el Albert S. Watts para Tambas, 10 cajas de municiones, y 15 to- pión, sino un buen discípulo que em- CAZALÍS Mayor 
pico, el Joseph R. Parrot y el Cuba peladas de transbordo para Isla de plea la misma escuela que el estran-
E LAWN TENNIS 
DE CUBA DE 1922. 
mejor concepto y simpatías, dice la 
I carta: 
Habana, Abril 4 de 192 2. 
. Sr. Cronista de Sports, 
í Distinguido señor: 
. 7 3 
para Key West el Pastores para Cris-|Pinos. 
tobal el español P. de Satrustegui j 
para Puerto Rico vía Venezuela Co-
SINGLES DE SEÑORITAS. 
1. —bye, Mrss. Hope. 
2. —Mrs. D. Melhuish. 
3. —Mrs. D. Greeswell. 
guiador, todos estos son los comen-
tarios que se hacen del contrario del 
Incógnito antes de comenzar la lu-
cha, pero pocos momentos después 
Ttos. Bltos. Pagos 
4.—Srta. A. Lancís. 
Tenemos el honor de comunicarle lombia, el inglés Gwladys para Ma-j EL YUMURI. 
que se ha fundado en esta ciudad tanzas el holandés Maasdam para Ro-' El vapor americano Yumurí salió de comienzo esta; se ye que el 
una Asociación integrada por estu- ; tterdam vía norte de España y ei de New Orleans ayer para la Habana americano qq tiene para empezar 
con 475 toneladas de carga general; con el Incó&nit0-
para la Habana y ademas carga para; Esta luoha que se decide después Gran-
diantes de nuestra Universidad, Pro- alemán Selma para Sagua 1 
fesionales y otros elementos valió-: de. 
sos de nuestra sociedad y se designa-' 
rá con el nombre de ALL FRIENDS | EL INFANTA ISABEL 
ASSOCIATION, cuyo fin es el desa-! Hoy sale para España con gran nú 
F R O N T O N J A I A L A I 
rxnrciON d e i . d o m i n g o p o r l a 
T A R D E 9 D E A B R E L D E 1922 
rrollo físico de sus asociados, culti- mero de pasajeros el hermoso vapor ¡ñaña de New York con carga gene 
vando los sports en sus distintas ma- ¡ Infanta Isabel. ¡ ral 
nifestaciones. i _ 
Matanzas Cárdenas Sagua Caibarien¡ de dos caída3 en que uno de los com. 
y Antillas. , , . ! batientes tiene que poner la espalda El vapor Esperanza llegara ma-!en el suelo dos veceg 
Lizárraga 
Gabriel 
Irigoyen Mayor. Caz».lis Mayor. Lucio Erdoza Menor. 
358 429 513 404 372 648 
$ 6.46 5.39 4.51 5.73 6.22 3.57 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 7 7 
Primer Partido a 30 Tantos 
H I G I N I O Y P. ASANDO, blancos, contra 
E I i O I i A MATTOR Y JATTREOITI, asmles. 
CITACION. 1 
Para el Domingo 9 de abril de i 
LA 19,22. a las 3 p. m. ' 
DOBLES DE CABALLEROS. 
m Salvador Guedes jr. y Raúl del 
Ma i * 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
. PASIEGO. MULLAN. XIZARRAGA, IiARRINAGA Y MACHIN 
Segundo Partido a 30 Tantos 
De usted atentamente: 
.Manuel Febles, 
Secretario. 
Manolo García Cnrbelo, 
Presidente 
El Incógnito, después de quince CAZALIS MAYOR y TEODORO. Lleva-
mínutos de lucha, logró anotarse a i ^ bfanĉ f 0efe;an Iri.oyen Mayor y 
SU favor la primera caída. • Navarrete, que se quedaron en 27 tantos. 
Pero a esta decisión del referee Llevaban 409 boletos, que se hubieran 
no está de acuerdo el americano, pagado a $3.62. 
Cariifcf JGuillermo de Zaldo jr., y 
^Zald0 ^r., contra Ignacio 
y Fernando Martínez. 
SilvIeS'„ Fexrnando Yiliapol, y Felipe u.. <*. contra Miguel A. Albizuri, y 
IRIGOYEN MENOR Y MACHIN, blos, contra P. PASIEGO Y IiIZARRAGA, azules. 
Dionisio Blasco. 
H Sres. Ose i , . ar Cicero, y Pablo de la I 
te S,'C°Utra José P- Alacán, y Vicen 1 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con 8 pelotas finas. 
Secunda Quiniela a 6 Tantos 
ODRIOZOl&A, PERMIN, ARNEDÜilLO MENOR, ARISTONDO, HIGINIO Y AMAROTO 
G U I D O R 
y l a p s i c o l o g í a d e a l g u n o s 
d e s u s P e r f u m e s 
LOS ROTARIOS SE REUNIRAN EL SAN BRUNO. 
EN LOS ANGELES CALIFORNIA De Boston salió el vapor ingles a ^ 
Los señores D. Filiberto Rivero, y! San Bruno que trae cara general en r lo se retira del ring 
L. H. Estevez Agente General de los cantidad de 305 toneladas entre ellas, el público comienza a chi- Segunda Quiniela 
pasajeros de la Peninsular Occiden- 746 ^ por lo que éste se decide a £L0LA Mayor 
y las ^lentes partmas oe p̂ pei pa-,cont.nuar la lucha la entabla J 
». • ' ^ ra periódicos Heraldo de Cuba 44, , „ „ ^ 1{„„*«„ ^ penociiv̂ o j-íc o. " •= > ^ nuevo y a ios cinco minutos era 
Prensa 5 5, y vanas partidas para par „ . , , ^ q1 t ^ a ™ , - ^ 
vencido de nuevo por el Incógnito. Higjnj0 
Antes de la lucha se llevó a efec- Elola Mayor". 
$ 5 . 5 4 
Ttos. Bltos. Pagos 
ticulares. 
Trae este vapor 7 pasajeros para to dos magníficos matchs de boxeo, Larrinaga. 
del K. Out. Millán 
Irigoyen Menor. 
277 3G6 332 342 379 691 
5.54 6.11 5.93 5.35 2.93 
EL HUMOS ORTILEGE 
la Habana y 1 en tránsito. 
El vapor Atenas que llegará ma-
ñana de New Orleans trae 1147 to-
neladas de carga general entre ella f) 1 f&j*^jr^jrr^*-^****-irr^-^jr^j*rjrjr^^¿rjr/r^-^jrjm-jrjvjrjr,* 
toneladas 2800 bultos harinas 7 900, 
sacos maiz, 124 tercerolas manteca, 
mil bultos de madera 51 toneladas 
de carga general y 29 pasaderos. 
nei. PTJNOTON DEXi DOMINGO POR NOCHE 9 DE ABRIL DE 1922 
25 Tantos 
Es el aronla de Oriente multicolor. Encaja en EL HIDROPLANO PONCE DE LEON 
vuestro Salón de Música como joya Fio- i Procedente de Cayo Hueso llegó 
rentina en vuestras manos. \ ayer tarde el Hidrolano i'once de 
SORTILEGE El , perfume de la media noche, que enloque- : León el cual traía a varios pasajeros. 
ce a los hombres. i Este hidroplano efectuó por la tar-
¡ AMBRE Penetran te aroma de los apasionados. ; de varios vuelos por el litoral llevan-
í INFANTA Dorada brisa de mil flores principescas de an- do pasajeros 
taño. 
HUMBLE YIOLETTE. . Evoca dulces y viejeí recuerdos. 
LA IDOLE Os encontrareis Vos misma en un TODO fi 
nísima. 
Es Reina, entre las Rosas Persas, 
fresca, sutil y seductora. ROSE DE CHIRAZ. . . 
MII1I1AN Y EI.OI1A MENOR, azules, j 
A sacar todos del cnadro 9 1|2 con 1 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
NAVARRETE, IRIGOYEN MAYOR, ¡ GABBÎ X,. ERDOZA MAYOR, TEODORO Y MARTIN 
( Segundo Partido a 30 Tantos 
GABRIEL, MARTIN Y LARRINAGA, blancos, contra HERMANOS, ERDOZA, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 12 y los segundos del 10 1Í2. 
Clon. 
lo. MAL. T Fiesta del Muguet, flor de enamorados. Toda 
la primavera es una sonrisa. 
El uso de su perfume es nota de distinción 
por excelencia. 
JAZMIN DU SOIRS. . 
puso" ^elatúnde' y 1 Partiao - 7 — 
y Antonio Rivprn tr ViUalba, j I B i G o y e n m e n o r y a l b e r d i , bis. • REVE PERSAN El aroma magnífico que fustiga la imagina-
u Jr- contra 
\ ^ L l ^ * J- HidalSo, y Carlos O. 
- Haiba v t COntra Guillermo S. Vi-
S¿/pJuKancP^nte.-
COlltra CarL ^ lyaU' y L- H- Yip' con. rlos Roces, y Jlaul Cha-
' CA^EONATO-^-AWN TENNIS 
Dk CUBA DE 1922. 
SINGLES DÍ^IiALLER0S 
Salva<ior Guedes. 
3-_GÍ nm0 R^ero jr. 
^uiliermo Villalba. 
c' ^ui Mendoza. 
7._par̂ ando Rosales. 
l0_varlOs Hernández. 
U - J Í ente Banet. 
jfc -̂ aul del Monte. 
*• Jorge Sánchez. 
•—Juan Puente 
El Ponce de León hará vuelos con 
pasajeros alrededor del litoral duran 
te todo el día de hoy, regresando ma-
ñana para Cayo Hueso con pasaje-
ros. 
LOS JABONES u¿íUIDOR,, MARAVILLOSOS PARA EL TOCADOR SON 
LOS JABONES EN BOGA 
LOS POLVOS "GUIDOR". ADHERENTES. INVISIBLES. AROMATIZA-
DOS EXQUISITAMFATE LAS CREMAS CUTANEAS "GUI-
DOR" FINISIMAS Y EXENTAS DE GRASAS 
ELEGANCIA IMPECABLE CALIDAD ABSOLUTA 
Secunda Quiniela a 6 Tantos 
De Venta: Las Filipinas. El Asia. La Modernista. Le Printemps. 
j El Vestido Rosa. La Opara. La Rosita. Los Invencibles. Le Bon Marché! 
; Farmacia "La Americana." Farmacia Aguila y Barcelona. La Zarzuela 
a r i s t o n d o , a r n e d i l l o m e n o r , , La Nueva China. Fin de Siglo. ^"«m. 
P E R M I N , HIGINIO, AMOROTO 
LOS PAGOS DE AYER 
N U E V O F R O N T O N 
(REMONTISTAS Y PALISTAS) 
Primer partido 
AZULES . 2 3 
OBaiCZOI.A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúncieaa en el DIARIO DF 
LA MARINA 
Representaütes Exclusivos: 
P U J O L , O U I R C H & C O 
A c o s t a 4 0 . T e l é f . M - 6 4 5 1 
C 2858 ld-9 
•imera quiniela (Sí O O 




ERMUA $ 9 . 7 0 
Habana, Junio 15 de 1917. 
Señor Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido compañero: 
He tenido la oportunidad de probar en mis 
enfermos del estómago su preparado que tan buenos 
resultados da en esos casos, cuyo - título es el de 
"Pepsina y Ruibarbo", obteniendo los mejores resul-
tados de él. 
Puede darle publicidad a esta carta para 
que le sirva de testimonio de la bondad de su pre-
parado. 
Suyo affmo compañero, 
Carmelo LLOPIZ. 
S|c. Calzada de Jesús del Monte. 235. Telé-
fono 1-2033, Habana. 
PAmA D í k i Q C H O D I A R I O ÜE L A « A i A b r i l 9 de 1922 
A ^ O 
Por Fernando López Ortiz 
Director del 
AUTOMOVIL. D E CUBA. 
C I O N 
C ó m o c u e n t a u n g r a n c o r r e d o r m u n d i a l s u s e m o -
í r a n c a r r e r a 
E l episodio saliente del gran pre- tierra. Los árboles, a la izquierda la 
mió de Italia en el-circuito de Bres- población de Monticñiari, después 
c;a el día 4 de septiembre, consistió más tribunas y tribunas, se cerraban 
en la magnífica y veloz carrera del en un desafío loco. ¡Más fuerte! ¡Más 
italiano Bordino, que ocupó el pri- fuerte! Tengo la certeza de dar vuel-
mer lugar desde a primera vuelta y tas en menbs de los siete minutos, 
lo conservó hasta la décimoquinta, Estoy clavado al volante con toda 
aumentando su ventaja sobre los ad- mi fuerza, extenuándome en un inú 
S o r p r e n d e n t e p r o g r e s o d e ! S e r v i c i o P o s t a l 
A é r e o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
, ñaña y la lleva a San Francisco o 
, ciudad cercana a ésta, de donde es 
travesía de las regiones próximas a T antes de ir a la líneas de p^v 
la costa del Pacífico, y cierta parte si- Francia. A pesar de m,Q ,.omDat 
tuada en la parte central del país, ras maquinas empleadas eran PJÍ,ll6« 
los aeroplanos usados tienen que ir po militar, y por lo tanto i * *!• 
p-ovisfos dé motor gemelo, pues di- piadas para el servicio posui , ^ 
chas regiones son montañosas . E n vicio resultó no solo factihl* 
T -nuchos casos: las máquinas tienen muy satisfactorio. Gradualml^ 8il»o 
V1** que remontarse a una altura de 12 autoridades militares fue 6 la* 
• conducida otra vez por tren expreso. 
¡ Lo antedicho explica que o! servi-
I ció postal se combina, ateniéndose a 
¡ las rutas. Los aeroplanos, hasta aho 
(Por Goorge E . Q U I S E N B E R H Y ) ' ra , no vuelan en la-noche. Vuc 
: durante todas laa horas del día 
E l desarrollo del aeroplano, como Saint Paul, en adición a laa rutas trenes expresos, que tienen conexión 
un medio de transporte similar, en que se sirven mediante la línea trans i con el servici0 aére0) conducen las 
carácter y regularidad, al servicio continental. Para ol servicio pos-cartag y pa(1Uetes postales durante S«>ncs 
mil .a 13.000 pies 
Dos aeroplano 
no transportan 
Los aeroplanos firiendo el servició a las 
istas re- postales, las cuales vieñenUSl1<la^ 
mas de 400 dolo por completo, desde hace 6l1' 
del , durante los tal aéreo diario se necesitan cerca ragTor'as.-'d'e T a ~ñoch¿. E l servicio ^ U H e u n a £ á a * l n ; V o V i 8 t a rutas. Chicago se u n ^ N u ^ v a ^ » 
de un solo motor. Las máquinas co- luego se extendió el servi 
rrientes de doble planta motriz trans *qJi®1ja_ciud{i<? Omaha, j 
excep- de dos años. Se estableciernr, Cer(* • x̂- n î̂ o nuevi 
leva Yo : uiumos meses, esiupeuau. ^ ^uu^- ——a.<=iuymuua y . aéreo está dividido en trayectos que ^ , ñntn- t n.» Tnánniním co- luego se extendió «1 soJ, • a 
ico, sinembargo, no parece darse pilotos Para el-servicio terrestre en; cubren( cada uno de i20 a 500 ki ló . de un solo ^ ^ ^ ^ X ^ t r a n ^ aquella c iudad a Omah?CÍ0 ^ 
¡cuenta cabal de este rápido desarro- conexión con el aéreo, el personal metrog. A1 final de caáa trayect0( l ^ 5 ^ 0 ^ ^ nenie en septiembre^ este'-
versarlos y destruyendo todos los an- til esfuerzo musculai A la décima ! j j prosigue triufante en los E s - llega a 300 mecánicoá etc. Para los la carga transfiere a otro aero- Portan nasut xWWV ü u i * » — - A - - ^ ; " " ^ ! : - ™ « s i e afio u 
teriores records mundiales. Una des- vuelta mis tomadores de tiempo me ^ Unidos y otros paíSeS. Los ae- meses venideros se han proyectado g^gf? g es de noche T un tren ^ travesía se repite vanas veces al ruta tianSC0Iltlnental liegó 0, u 
compostura sufrida por su máquina avisan que tengo mas de minuto y; servicio postal del país nuevas rutas que formarán un red Po? supuesto la 
le impidió al desafortunado 1 al ia™ día tras día desempeñan- casi completa de 
conquistar aquella victoria, de la cual Podía disminuir la veocidad, dar re- do ^ ^ ¿ ^ gu cometido. Transpor- tal aérea, en el 
ya parecía dueño, y que a enorme : suello a mi máquina, pero no lo ha 
multitud presente lo deseaba. Bor- go. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Más fuer-
dirio fué la "figura central" de es- te! ¡Más fuerte! L a forma de la cu-
te día histórico, y nosotros creyendo bierta del motor no permitía que el 
de interés la publicación de sus im- aire me golpeara la cara. E l motor 
presiones, relatadas a un periódico calentaba aquella especie de camaro-
por él pocas horas después de la es te, en que me encontraba acostado, 
rrera, no titubeamos en darlo a la y en los rectilíneos me veía obligado 
publicidad, tanto más que Bordino, a sacar la cabeza para sentir e fresco 
no desconfiamos de verlo correr en ¡ del aire. Mi cara se quemaba. E l co-
Cuba. N. do R. razón me palpitaba fuertemente. ¡Más 
¡fuerte! ¡Más fuerte! Termino la on- establecimiento de la ruta 
A LOS TACONES D E L A V I C T O R I A ceava vuelta en seis minutos cincuen-
EVIFRESIONES D E BORDINO • ta y cinco segundos, como un rayo. 
•Ha desaparecido toda noción de pru-
Me preguntan ustedes si esperaba dencia. Vi vida ya no la cuento. ¡Adé-
yo ganar, y a este respecto permita-, lante! ¡Adelante! ¿Quién me puede 
seme hacer otra pregunta: íQuién resistir? ¿Quién me puede amenazar? 
no abriga tal esperanza? Sabíamos Y a no le pego con el codo a mi mecá 
adminis-
comunicación pos- traclOn de correo's ha organizado el E l 
país . Los viajes se gerVjCi0 a lo larg0 d^ las rutas de tado com 
tan no solo cartas sino también una hacen diariamente, excepto en cier- mariera que ]ag transfc> encías se bierno Norteamericano 
servicio hasta ahora, ha es-! L a ^ d a¿rea P o ^ l continúa ti 
np etamente a cargó del Go- gresando^ Recientemente se 
. recayendo to >;^íaKdo d°s n"evas rutas, una Pro 
Pittsburgh a San Luis, pesada carga d epaquetes o encomien- tas rutas, donde no hay servicio los efectuán si pérdida de tiempo. Am- da la responsabilidad sobre el Depar- WashinJ3ton Atlante» ? otra de 
das postales. Su rapidez es incompa- domingos. L a carga que cada aero- bos servicios aéreos y terrestres, se tamento de Correos. Este departa- * servida« ^ 8 
rabie con la del transporte torres- plano transporta, Inclusive cartas 7. hallan perfectamente coordinados, mentó está a cargo de su operación, Darticularcs ia '"ÍIipo COmPa5las 
tre o marít imo. Se conforman con su encomiendas postales varía entre 400 i L a Corre8pondeicia ahora no ne- personal, equipo, etc. Tiene una es- mantener mT 56 C0Ta^ 
iünerario con la precisión de un tren y 1000 libras. i cosita esp^fales""instrucciones para cuela de aviación para pilotos, sus 
L a idea del departamento de co-'que se conduzca por aeroplano. E l propios talleres de reparación y un para tranSp0rtar u c a r ^ ^ ' T ^ 
Oleto servicio complementario ^ E1 ¿ e ^ f a Posta! ^ 
expreso, y su servicio se extiende a 
numerosas rutas postales. 
L a última nota sensacional 
vicio postal aéreo, es sin 
rreo es acelerar e í servicio postal en correo, al priciplo emitió estampi- comuleto servicio complementario, 15()0 E1 PostaU0 
en ser- todo l0 posible. A veces sucede que Has especiales j)ara el servicio aeéreo en el que comprenden centenares de Correos ha firmado coutrat™ento de 
duda, el el servicio se retarda a causa del Pero éstas no se usan en la actuali- autocamiones, que recejen los bultos empresariog estableciedo irnfu n 101 
transcon- tiemno. ñero esto ea excencional. co- dad para señalar específicamente que de los aeroplanos, al llegar a sus res- , , oorvimn v «.«f^,,, " JUas Por e ae i s ««ru ^uuo, <.x <> ^ falta de ger icio e s t i p u l a n d ^ ^ 
tinental. entre Nueva York y San mo i0 señalan las estadísticas, laa la correspondencia se transporte por pectivas estaciones, y luego los con- sag medidag deStinadas a * er-
Francisco. L a distancia entre ambas cua]es muestran que el 94 por cien- aeroplanos, pues el servicio postal se ducen a los trenes u oficinas cen- un servicio correcto Lag t " T ^ a i 
ciudades es aproximadamente 4800 to de los viajes se efectúan sin con- esmera en despachar por la primera trales de correo. j rán gimiiares a iag'que Se na ^ 
kilómetros. Volando a razón de 128 tratiempo. E l servicio aéro se ef ec-' vía aprovechable ya se trate de tren, e í servicio, al principio, estaba lag compañías de ferrocarril tt * 
a 13 8 kilómetros por hora, los aero- túa en combinación con los ferroca- expreso o aeroplano. L a idea, como baj0 ia directa dirección de los de- E1 último detalle que imnii 
planos postales 1 acubren en menos rriies. Una carta que se despacha se indicó es acelerar el servicio. Ge- partaméntos militares del Gobierno. • costo dei transporté por el ai 61 
de tres días . E l viaje terrestre más de Nueva York a San Francisco no neralmente sucede que una carta de Fué establecido en 1918, iniciándose un0 de iog pasog Inág sip.nif: ,. -
que nuestras máquinas eran poco nico pai'a indicarle que se voltee a rápido, por tren expreso, tarda por lo se conduce en aeroplano por toda la Nueva York a San Francisco se con- con una ruta directa entre Nueva que ge han dado hasta ahora eí' 
más veloces que las francesas, lo que ver si alguno me persigue. He perdí-. menos cinco días . .ruta PrnhahiftTnonfa «n aom^ianr. duce en aeronlanos anroximadamen- v^r t v Washíne-tnr». Dicha ruta tie- • t.ifni-t . ob blemente u  eropl o   pl  p i a en-> york y shington. i  t  ti - fica qUe para empezar, las 
3 do la conciencia exacta de las cosas. ' L a ruta transcontinental es, sinem . ia transporta^" durante "eí día "hasta te la mitad dé su trayecto, y por tren i Ve* 225 m ü í a s . Por supuesto. a L a^ea^"gerán c a s ^ ^ 
experimental, trpa 1168 pruebas efectuadas la semana ante- Correr, correr, siempre más fuerte, barg0) una entre las varias estable- Chicago, por ejemplo, donde hace co- expreso, la otra mitad. E n resumidas principio tuvo carácter experi  
rior a la de las carreras. por ganar en mi nombre, en el nom- cidag y en actual servicio. Hay ser- nexión con un tren expreso que la cuentas el servicio es el doble más y toda su operación estaba a car-
Por lo que a mí respecta, ya me bre de mi F I A T , en el nombre de los vicios diarios entre Nueva York y lleva hasta Omaha en la noche. L a rápido que antes. go de las autoridades militares. Los c„„PÍKa„ . i mARIft 
había familiarizado con el recorrido, grandes campeones de esta máquina , Washington, que es la capital del carta en tal caso, viaja en el tren Los aeroplanos que se emplean en! mismos aprovechaban la oportuni-
el servicio son máquinas provistas ge dad de este servicio para perfeccio- K i " A y anuncíese en Ĵ s UlARlO DE 
L A MARINA 
Sabía que Podría dar la difícil cur- que me precedieron en la conquista paígi entre ¿an ^ y Chicag0> entre durante la nochei 'ha3ta 0maha don. , 
va de CALVISANO y que no tendría ae la giona .uanar como rancia Chicago y Minneapolis, pasando por de un aeroplano la recoge en la ma- neralmente de doble motor. Para la nar sus conocimientos aeronáuticos 
que disminuir demasiado la veloci- i Ganar como Nazzaro! »Adelante! | 
dad en la parabólica. Los frenos tra- ¡Adelante! ¡Ya no corro, sin vuelo, j 
bajan bien; la carburación era mejor Siento que esto que esto que estoy 
que ninguna otra máquina. Cuando cumpliendo es una vuelta fantástica, 
el 31 de agosto, sin forzar excesiva- Sabré después que la di en seis minu-
mente la máquina di una vuelta en tos cincuenta y cuatro segundos, o 
seis minutos 5 8 segundos, se apode-
ró de mí la convicción de que el día 
de la carrera podría alcanzar mucho 
mayor éxito. 
Se dice que yo soy un corredor a 
la Lancia, y que Lancia siempre en-
contró a Thery que lo convenciera, 
¿Qué se va a hacer? Así soy yo. 
También en las carreras de moto-
cicleta salgo lo más veloz posible y 
sea a más de 150 kilómetros por ho-
ra! 
E n la vuelta décimacuarta me veo 
obligado a pararme para abastecerme 
de gasolina. Pierdo menos de un mi-
nuto en aplicar los frenos, pararme y 
salir de nuevo. ¡No importa! Recupe-
raré el tiempo perdido. De nuevo so-
bre mi máquina, siempre primero, 
siempre a la cabeza de las cinco má-
tlro del pescuezo a todos. E s cuestión quinas que vertiginosa e inútilmente 
de temperamento. Por eso es que irre- me persiguen en esta carrera fantás-
flexiblemente me encontré dando tica sobre este listón de camino bru-
vueltas más aprisa que todos, dis- ñido como el acero. Acelero con todo 
puesto a tomar el primer lugar de la el peso de mi cuerpo. Siento que el 
carrera y á batir todos los récords motor responde a mi fiebre. Toda la 
del mundo. v i máquina temblaba, sacudida por el 
Después de terminar la primera gran esfuerzo de todas sus piezas 
vuelta en un tiempo nada excepcio- pnestas al máximum de la velocidad. 
nal (de siete minutos veinte segun-
dos), fué cuando comencé a animar-
m.e. E l motor respondía maravillosa-
mente al esfuerzo que se le pedía, 
Después, al aplicar los frenos en 
la curva de Ghedi, oigo el estallido 
de una llanta que se m^ revienta. Me 
muerdo los labios por el contratiem-
y yo sabía que podía pedirle todo lo P0. Pero sigo, pero sigo. E l rin pue-
que necesitara para caminar con más de resistir hasta el llano, y resiste. De 
velocidad y pasé frente a las tribu- un brinco estoy en el suelo: tomo la 
ñas. j rueda que me entregan, mientras que 
Después de Montichíari, en el tra-'.mi mecánico ya había levantado el 
yecto del camino carretero, sí delan- carro. ¡Fuera una rueda! ¡Ya está la 
te de mí, a un kilómetro de distancia, buena en su lugar! ¿Qué importa de 
una máquina azul; de Palma, que ha-^ dos paradas me hayan quitado la 
bía salido un minuto antes que yo. I magnífica ventaja que tenía? 
Cerca de Ghedi ya me encontraba yo ! B1 Comendador Agnelli, que se en-
más próximo a él, y ahora el objeto contraba en el Llano con los mecáni-
era dejarlo atrás. Empresa muy di- cos> me mira sin preguntarme nada, 
fícil, porque el camino era muy an- No hablo; arriesgo el todo por el to- 1 
gosto. También de Palma corría y i do. Sé que Wagner y Sivocci están ' 
era poco lo que yo me le acercaba. A atrás. ¡Ojalá y yo pudiera. . . poder! 
la mitad del rectilíneo nos separaban I iHay I116 poder! ¡Hay que batirse 
cuatrocientos metros, entrando a la ; desesperadamente todavía, y que vo-
curva parabólica a doscientos me-^ar en pos de aquella victoria a cu-
tros. E r a llegado el momento del yos talones voy desde el comienzo, 
ataque decisivo. A la salida de ia Ahora pesa sobre mí la gran respon-
rurva le abrí todo e gas a mi Fiat, sabilidad de una necesaria y desespe-
tíel cual se apoderó una especie dé rada defensa que segurament al mo-
vértigo, devora la distancia que lo mentó sería más difícil para mis com-
separa del americano y por fin me pañros que para mí. Para mí no se 
coloca junto a él; me desvío un pun- trataba más que de conquistar aque-
to hacia la izquerdai, veo un torbe- lla Preciosa ventaja de tiempo que 
llino, una mancha negra. . . lo he pa- había yo puesto entre mi máquina y 
sado. Estoy de frente a la tribuna, y las de mis adversarios: no se trataba 
no veo más que cosas obscuras y blán- más que de un esfuerzo grande, sí, 
cas que se agitan, y sigo de frente. Pero posible, si yo me empeño aho-
Ahora no tengo más que a Wagner ra con toda mi decisión, 
delante de mí. L a tercera vuelta la | E n este mismo instante el alma de 
doy más pronto que las precedentes, jla multitud tiene que estad unid* a 
entrando en el rectilíneo de llegada , la mía, a mi misma voluntad, á mi 
veo a Wagner que vuelve a salir des- 'esperanza misma. . . ¡Pero no!!! 
pués de haber cambiado la primera ' Hay alguno más fuerte que yo y más 
llanta. E n este punto me entra un ¡potente que el magnífico corazón de 
deseo invencible de pasarlo, de to- 'acero que tiene cuatro mil palpltacio-
1 1 
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mar materialmente el mando de la 
carrera. 
Ahora tenía yo que ganar, annqne 
me rompiera el pescuezo. L a parte 
anterior de la máquina vibraba para 
nes por minuto. ¿Quién es? ¿Cómo 
se llama? ¿Qué cara tiene? E s el ad-
versario que todos desafían con la 
sonrisa en los labios, y la fe clavada 
en el corazón. E s aquel que fué ven-
acá y para allá, cual sí estuviese sus- ' cido por Stanley y que se venga so-
pendida sobre alas. Un fuerte ruido r̂e Livingtone: es aquel que, aplas-
de aire llegaba fuertemente a mis tado por la gran victoria de Chávez, 
oídos llenándolos de an terrible i86 vuelve a levantar en el espasmo 
zumbido, centuplicando por el fonnl- ide 811 agonía y rompe la vida de su 
dable ruido del motor. ¡Adelante! ,vencedor-Es omnipotente e invisible; 
¡Adelante! Las escasas yerbas de la es amplio como e lespacio, que ahora 
pradera de Montichíari desaparecían '110 se deja acortar por el aparato fla-
amontonadas y mezclándose, forman- mante y dócil a mi puño; pero le epo-
do un inmenso llano verde, os postes \ ne su resistencia, siempre más pasiva, 
telegráficos se precipitaban hacia siempre más odiosa, siempre más 
Brescia con una furia loca. De cuan- fuerte, hasta que, . . tiene razón en 
do en cuando un aeroplano cruzaba la lucha, y mi máquina, mi máquina, 
en lo alto sobre mi carrera, pero to- f u e l l a de los seis minutos cincuenta 
do el paisaje volaba ante mis ojos co- J cuatro segundos, ya no puede más 
mo envuelto en un torbellino de vien- derrumbar la muralla invisible que 
to. Las vueltas se sucedían a las vuel- se opone a su vuelo, y disminuye. . . 
tas, vertiginosamente. Disminuyo la hasta, que no queda nada por hacer, 
velocidad a lllegar al peligroso vira- nada Que oponer, 
ge de Ghedi; doy todo el acelerador E l destino me coloca de frente a 
soDre el rectilíneo, Allí está la curva una trinchera insuperable. Después 
parabólica. L a tomo como un loco, de haber soñado con la victoria, me 
,Adelante! ¡Adelante! Tengo la fie- siento vencido. Lo que sentí en aquel 
oie que no se puede calmar sino ca- momento, y después cuando una y 
minando con más fuerza. dos veces vi cosas azules pasar cerca 
vnr.r1LmavUlna tenía sobresaltos pa- de mí y dejarme atrás con un canto 
voro^os. x no se podía negar que el que parecía de ironía victoriosa y 
hiiT r̂110 J 5 8 ^ una mesa de despreciativa. . . esas son cosas que 
billar E r a la velocidad tan fuerte no se cuentan, 
que las ruedas se levantaban de la i 
Eq la fábrica, ( C M a n d , OhlO) con 4 
ruedas de madera y 4 gomas de cuerda 
En la Sabana, con 5 ruedas de alambre, 
5 gomas de cuerda y magneto Boscb 
Prieto BORDINO. 
Nimca antes de ahora se 
ombinado en m mismo 
coche y a tan bajo precio, tan 
excelente calidad, atractiva 
M e z a , extraordinaria efi-
ciencia, notable confort y ex-
cepcional duración. 
Su nuevo estilo y sn mo-
derna construcción, lo colocan 
tan p®r encima de sos compe-
tidores, p e este coche, sim-
plemente no puede ser clasi-
ficado en la categoría de su 
precio. 
E l nuevo "Cleveland" es un 
coche sensacional, posible tan 
solo por la posición estraté-
gica de una organización fi-
nancieramente fuerte y agre-
siva que puede obtener todas 
las ventajas del actual precio 
de los materiales, Degado ya 
a su límite más bajo. 
comparar 
los detalles, punto por punto, 
para poder apreciar la supe-
rioridad del "Cleveland" so-
bre cuantos coches se ofre-
cen hoy en el mercado. 
A N I E B L A Y A NO E S 
OBSTACULO 
UN 
E l día 31 de noviembre fué una 
fecha memorable para la aviación. 
Fué este día cuando Mr. Loth, en 
presencia del subsecretario de Esta-
do re la aeronáutica francesa, M 
Laurent Eynac, bizo un ensayo feliz 
de su método de direción 
aviones en la niebla. 
de los 
E l principio de la aviación es sen-
nada, se dirige perfectamente por 
el sonido durante todo un recorrido., 
Los aeródromos están también ro-j 
deados de una línea circular, que i 
por medio de emisiones de ondas so-! 
ñoras indica al piloto su oclocación., 
Los ensayos se hicieron en Villa-j 
coublay, bajo los auspicios de laj 
Casa Nieuport-Delage, a bordo de un 
avión cerrado que pilotaba Lasne. j 
L a línea estaba constituida por! 
una línea de trasporte de fuerza de! 
2.100 metros de longitud, dividida 
en doce trozos, A pesar de estar ro-
ta esta línea, lo que perjudicaba a! 
los ensayos, éstos pudieron realizar-
se, pero fueron interrumpidos duran-i 
te cierto tiempo por el campo mag-
nético de los magnetos del avión, que 
Sedond^ ^ i c a turbaban Ta%Ze%7i67 a ^ o n ^ í ae donde parten ondas sonoras; en i 
el avión, un sistema de recepción: Los cuadros de recepción del apa-
de estas ondas. Mientras el avión : rato fueron colocados en una zona 
vuela por encima de al línea, las distinta—la cola—, y se reanudaron 
emisiones son más fuertes y más cía- las experiencias sin obstáculos. 
^ i W ^ S ^ - 8 6 ! * 1 6 3 ? de la 1Ineai las: Primeramente se dirigió el apa-
^ n«of« d l s m i I ^ e V n inte^idad. , rato a siete kilómetros de distancia 
piloto, en plena bruma sin ver y después a 15. i 
L E A E S T A S N O T A B L E S C A R A C T E R I S T I C A S 
Carrocería de l íneas nuevas e incomparables, de acabado 
m a g n í f i c o , en colores elegantes y radiador niquelado, con termó-
metro y tapa de cruceta. 
Chassis fuerte y bien balanceado, sosteniendo la carrocería 
firmemente a prueba de deformaciones y ruidos. 
Potente motor de 6 cilindros con v á l v u l a s en fa cabeza, dise-
ñ a d o y construido por completo en la propia fábr ica Cleveland. 
Tiene rodillos en los elevadores de vá lvu las y dos resortes en cada 
una. Todo -el mecanismo de vá lvu las trabaja encerrado lo que ase-
gura un funcionamiento silencioso, siendo fác i lmente lubricado sin 
levantar la tapa. 
E l árbo l de levas y la bomba son movidos por cadena silencio-
sa trabajando en aceite. 
E l aceite del cárter se v a c í a por medio de una manecilla de-
bajo del capot para evitar el tener que arrastrarse por debajo el 
carro. 
Muelles largos y flexibles por debajo el eje, que dan un equili-
brio perfecto y gran suavidad de marcha. 
Frenos rápidos y seguros a la par que suaves. E l freno de emer-
gencia en la transmis ión reduce el patinaje. 
Guardafangos bombeados de d i s e ñ o elegante y só l ido, rígi-
damente sujetos a l chassis. 
Estribos sustituidos por grandes pedales cubiertos de goma an-
tirresbalable. (Se entregan estribos corridos si as í se prefiere). 
Faroles de nuevo tipo especial con filetes niquelados y cris-
tal deslustrado. Farolitos en la concha, de igual d i s e ñ o . 
Cojines anchos y confortables, cubiertos de cuero de primera» 
tratado a mano, dejando amplio espacio en el interior de la carro-
cer ía . 
lia de 
b¡i 
Capota de forma esbelta, del mejor material, con ventani 
cristal. 
Gomas ae cueraa como equipo regular. 
V E A . E L N U E V O " C L E V E L A N D " E N N U E S T R O S A L O N DE 
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a E T I M O S A L O N D E P A R I S 
Por Carlos PAROUX, 
Por segunda vez, después de ha-
berse puesto fin a una guerra terri 
ble con sus consecuencias, iguales pa-
ra los \ancedorea, el Gran Palacio 
permitió a la industria automovilis-
ta francesa presentar ante el mun-
do el balance de su progreso y de su 
"sport". - . 
Nuestra industria es todavía una 
convalesciente, poc desgracia, aún 
cuando los Poderes Públicos se hayan 
ingeniado cada dia más, para hacer-
le menos pesada su carga. Singular 
actitud, cuando pensamos en el pa-
pel importantísimo que desempeña-
ron nuestros constructores especialis 
tas durante la guerra es a ellos a 
auienes se debe la producción en 
cantidades enormes, de los abusos 
oue el Estado obtenía en una cuar-
ta parte de su valor en comparación 
con el precio que el mismo Estado 
pagaba en sus arsenales en tiempo 
de paz y es a uno de ellos, al más 
grande, al genial Luis Renault, a 
quien se debe el carro de asalto l i-
gero, manejable, cuyo resultado fué 
decisivo en 1918; y a estos mismos 
contruetores se debe, por último, los 
motores espléndidos que en avia-
ción aseguraron desde que principió 
el avance, nuestra supremacía aerea. 
He aquí, esencialmente, lo que han 
becho los contruetores automovilis-
tas. Y esto, sin decirlo todo. Pero han 
ganado muchos millones, no dejará 
de exclamar alguno. Hagamos la 
cuenta. Como la Francia entera se 
consagró a su obra de guerra, y es-
to constituirá su página de gloria en 
la Historia, aún cuando haya sido un 
engaño, nuestros constructores tu-
vieron, por objetivo único, "bousillé" 
los implementos, es decir, construir-
los en forma deficiente, siendo nece-
sario subtituirlos con grandes de-
sembolsos. E l armisticio, lo dejaba 
sin programa de construcciones, al 
contrario de lo que ocurrió en Ingla-
terra, en Italia, en Alemania y en 
Estados Unidos. 
Las grandes fábricas' tuvieron que 
conservar durante dos años, milla-
res de obreros, y no vendieron gran 
cosa hasta principios de año. Haga 
la cuenta de los jornales que se paga-
ron, sin omitir el valor de las mate-
rias primas, y a los implementos que 
tuvieron que almacenar. E n dos años, 
una fábrica en la cual empleen seis 
mil obreros, tuvo que ofrontar de 
120 a 150 millones, teniendo en cuen 
ta .los cálculos arriba indicados: y 
como quiera que nuestros indus-
triales también contribuyeron al 
Estado con los beneficios de guerra, 
extráñese ustedes después de todo, 
esto, que las dificultades de tesore-
ría les esan familiares, pues, sola-
mente ellos pagaron, sobre 300.000 
millones aproximadamente que Fran 
cia gastó, solo 80,000 millones fue-
ron pagados a la industria y 220.0 00 
milones a los agricultores por ali-
mentos y demás productos similares 
y quisiera yo conocer, sin tener en 
cuenta la triplicidad del dinero co-
brado, lo que rindieron estos agricul 
tores al Estado: mucho menos que 
la industria. 
En presencia de lo que , hiceirton 
los constructores de automóviles o 
sean los representantes de una indus 
tria que se caracterizó sobre las de-
más por su honradez (si tenemos en 
cuenta que de todos los productos 
manufacturados, el automovilismo 
es el que menos beneficios percibió 
y el que menos varió sus precios en 
el sentido progresivo) ¿Qué hicieron 
los poderes públicos? 
Expongamos tan triste balance. 
lo. Aumento sobre los impues-
tos de automóviles. 
2o. Aumento sobre los derechos 
de los Carburantes. 
3o. Introducción de la "Tarifa de 
Lujo". 
4o. Sostenimiento del alto precio 
del carbón. 
5o. Negativa sobre el proyecto de 
dedicar los impuestos que pagan los 
automovilistas, para la conservación 
y cuidado de nuestros caminos y 
carreteras. 
¿Habrá que extrañorse aún si 
nuestra industria recupera difícil-
mente la supremacía comercial que 
le corresponde? 
VAlíOR T E C N I C O D E L A CONS-
TRUCCION F R A N C E S A 
L a superioridad mecánica siempre 
la obtuvo tanto es así que, en 1919, 
¡ casi al dia siguiente de la guerra, el 
j primer Salón constituyó una maravi-
i Ha para los ingenieros. 
Este año, nos hallamos en presen-
i cia de un progerso general, verda-
1 deramente extraordinario, 
j Muchas novedades toman fuerza 
j actualemtne en el mundo especial del 
j automovilismo. 
I Se habla generalmente y con so-
j brada razón desde luego, de la be— 
, lleza de los chassis italianos, de la 
solidez de los chassis alemanes, de 
I la presición de ajustaje que caracte-
| riza la construcción inglesa y del 
I cuidado que dedican a la carrocería 
I y a los implementos que parece ser la 
j característica de los constructores 
americanos. 
L a construcción francesa posee 
todo esto y no ha podido ser imitada 
por sus competidores. Todos los gran 
des progresos salen de nuestra ca-
sa y es entre nosotros donde el mo-
tor de explosión, la transmisión y el 
chassis todo entero, evolucionaron 
rápidamente hacia las soluciones mo 
dernas. 
Podemos vernos vencidos por lo 
coeficiente de nuestra producción y 
por nuestros procedimientos comer-
ciales, ya que jamás han sido nues-
tras características pregonadas y esto 
es un hecho umversalmente acepta-
do, tan poderosa juzgamos la fuer-
za de la verdad. 
Nuestros ingenieros especialistas 
son justamente reputados en todo 
el mundo y el obrero francés en el 
ramo de automóviles puede conside-
rarse como el mejor de todos. 
RASGOS P R I N C I P A L E S D E L 
L O N A C T U A L 
SA-
E n 1918, existia la seguridad de 
vencer, y de la victoria se esperaban 
múltiples consecuencias bonancibles; 
por esto fué precisamente por lo que 
el constructor francés se orientó en 
aquellos momentos particularmente 
hacia el chassis poderoso, rápido y 
elegante. 
Hemos tenido que rendir tributo 
al filósofo Norman Angelí, quien ex-
plicaba hace doce años la "gran ilu-
sión" Una guerra moderna, si al-
guana vez llega a tener lugar, escri 
bía Norman Angelí, causará la ruina 
del vencedor lo mismo que del ven-
cido, pero por razones de orden eco-
nómico, financiero y también moral, 
que explicaré, el vencido se levantará 
mucho más aprisa que le vencedor. 
Pero no importa ¡la Francia victo 
riosa, agotada, devastada se levanta-
rá y resurgirá poderosa, no obstante 
la presión anónima de ciertos alia-
tíos de ayer. 
Desgraciadamente la situación 
ha cambiado mucho desde el armis-
Dando entonces una nueva prueba 
de su asombrosa elasticidad, la 
Francia automovilista se lanzó ha-
cia nuevos derroteros, completamen-
te opuestos y en la actualidad pode-
mos contemplar el nacimieno de nu-
merosos carros de baja potencia en-
tre los cuales el 10 H. P. parece cons 
tituir el tipo intermedio. 
10 H. P. ¡caballos catalogados 
bien entendido! 10 H. P. insustitui-
bles, deducidos generalmente de un 
4 cilindros "d'alésage" comprendi-
dos entre 60 a 65 milímetros siendo 
su carrera invariablemente de 100 
a 120 milímitros. L a potencia real 
mediana de un motor semejante de-
sarrolla cerca de 24 H. P.; un Bu-
gatti obtiene muy marcada ventaja 
pero en este caso hay que tener en 
cuenta el chassis de que está provis-
to y que fué especialmente estudia-
do. 
Estos modelos de carros 10 H . P. 
no solamente los fabrican Dlon-Bou-
ton, Rénault Citroen, y Peugeot; un 
Panhard-Levassor, un Delauney-Be-
Ueville y algunos más bastante nu-
merosos, se han asociado a este pro 
grama utilitario, pero así y todo, exis 
ten clasificaciones: en efecto, pue-
den verse en el Salón de 1921, co-
ches 10 H . P. por menos de 15.000 
francos y otros de igual potencia en 
35.000 francos. 
No obstante, el chassis, estilo po-
tnente, no ha desaparecido; y si bien 
por vía de precaución deben produ-
cirse en menor escala,en oposición a 
lo que primitivamente se habia pen-
sado, no por esto nuestra industria 
renunció a construirlos obrando en 
ello muy sabiamente por tratarse de 
una producción de lujo inseparable 
de la tiqueta francesa. 
E n un extremo de la escalinata 
aparece el "Cycle-Car", definido por 
un cilindro máximo (1.100 centíme-
tros cúbicos) con un peso máximo 
también de 350 Kg. de lo que se de-
duce que este vehículo solamente pa-
gará por concepto de impuestos, 100 
francos anuales. Se comprende por 
que muchos constructores han de-
dicado sus esfuerzos en la construc-
ción del "Cycle-Car" por tratarse de 
un carro susceptible de mayor acep-
tación entre la clientela mediana que 
siempre resulta la más numerosa. Al 
gunos tipos de Cycle-Car ya nos son 
bastante familiares pudnendo citar 
como ejemplo el cuadrilette Peugeot, 
el Hintin, el G. N. Morgan; etc.; exis 
ten en el citado Salón muchos otros 
modelos entre los cuales no son me-
nos famosos, el Citroen y el Mathis, 
ambos conocidos ya del público por el 
tamaño reducido de sus carros. 
Bajo el punto de vista exclusiva-
mente mecánico, voy a exponer cua-
les son los rasgos esenciales del Sa-
lón 1921. 
lo. E n primer lugar, desde lue-
go, citaré el Salón de frenaje, cuya 
denominación habrá de persistir en 
nuestro historia mecánica. 
Un buen freno constituye una de 
las condiciones más esenciales de se-
guridad. E s imposible que exista me 
jor frenaje que el efectuado hacia 
adelante ya que el opuesto, es decir, 
el frenaje hacia atrás, es el que pro-
duce los derrapantes y asimismo ca-
rece de eficacia. Los frenos ade-
lante son casi siempre del sistema 
Perrot, pero lo más importante del 
mismo, estriba seguramente en el 
mecanismo de gobierno. 
Antes de la guerra, hace más de 
diez años el capitán de artillería Ha-
llot, demostró la necesidad del "ser-
vo—frein" al cual, la fuerza viva del 
coche, le presta la fuerza necesaria 
para un frenaje enérgico. 
Después de la guerra, el ingenie-
ro Marc Birkigt, proveía de un ser-
vo—frein al nueco chassis Hispano 
Suiza y encontró en esta forma, sin 
haberla conocido, la Idea de Hallod, 
haciendo patente una vez más que en 
la historia de la mecánica abundan 
los hechos de igual naturaleza. 
Conocemos ya los sevo—frein Bir-
kigt así como el sistema de los nue-
vos Hispanos Suiza justamente cé-
lebres. 
E l "Serva-frein" Hallod, la gran 
novedd técnica del Salón 19 21 (con 
el auto-debragage), presenta la gran 
particularidad y ventaja enorme, de 
impedir en absoluto que la sruedas 
se detengan y de asegurar el frenaje 
máximo siempre y en todas circuns 
tancias aún, en terenos grasosos. 
Otro progreso mecánico de impor 
tancia considerable: se trata de un 
mecanismo denominado Auto-debra 
gage T. L . (las iniciales de sus dos 
creadores en detalles de orden téc-
nico y para darme a comprender, 
diré simplemente que frente al auto 
móvil moderno el aparato T. L . cons 
tituye un progreso del mismo orden 
que el que llevó a la bicicleta la crea-
ción de la rueda libre. 
C o r r e c t o a j a s t e y 
c o n s e r v a c i ó n d e l o s 
«con gasolina. Por supuesto, hay que 
| eliminar todo escape de grasa de las 
j ruedas, antes de limpiar el reves-
timiento. Cuando se permite que el 
(revestimiento se desgaste hasta el 
de a u t o m ó v i l e s punto de Que SU3 remaches quedan 
L A SENSIBILIDAD L A LINEA A E R E A 
D E PERCEPCION ESPAÑA-ARGENTINA 
expuestos al roce con el tambor, la ' L a percepción de las ondas sono-l Fantasías? ¿ R e a l d a d e s ? 
Las agencias telegráficas de Ma-, i i superficie de éste estará entonces su- ', ras es de una sensibilidad extrema 
Los frenos de un automóvil para ^eta a ^y*1"86 o afectar una consis- • Cuando se aleja de la línea eléctrica,; drid han recibido el siguiente des 
dar servicio satisfactorio, deben con- 1 tencIa vitriosa, que en todo caso, Im- I su intensidad disminuye. L a preci-'pacho: 
servarse siempre en buenas condicio-| P11^ muy deficiente operación. | sión actual de las ondas es de 10 
nes, de tal suerte que al aplicarse, ( ê al2a el automóvil, en su parte metros de longitud y de altura; pe-
su revestimiento tenga igual presión Posterior, mediante un par de gatos. • ro, según ha dicho M. Loth, podrá 
sobre toda el área de contacto con Se retiran las ruedas posteriores y | ser mañana de un metro. Entorn es 
el tambor. L a constante aplicación 103 tampores de los frenos- Queda así será cuando se podrá prever el día 
del preño implica naturalmente des- i descubierto todo el mecanismo inte- | en que, aumentando esta precisión, 
.gaste de su revestimiento y por esta ¡rior de los frenos. Se procede ahora ' se llegará a regular efectivameate 
razón es menester reajustarlo a fin ia ^tira1- las bandas externas. Para los aterrizajes. Y entonces también 
de compensar dicho desgaste! ¡esto, se sueltan y desconectan las pa- se habrá conquistado la seguridad 
Por regla general, el ajuste del ílancas de ajuste. Estas pequeñas pa-l absoluta de la navegación aérea, «u- 10,000 kilómetros por encima de 
freno se efectúa por medio de vari- l^am^s se hallan generalmente llenas i yo peligro consiste ahora en los ate- los mares, podría efectuarse por di-
llas. Este método, ai repetirse con 1 <ie.barro y grasa' ^ cuando se ^ des j rriza^e 611 la bruma- rigibles de 15,000 metros cúbicos, 
frecuencia, no resulta conveniente, 'cuidado su lubricación, se presenta-! E l sistema de M. Loth comprendí: ¡a razón de 115 kilómetros por hora, 
-pues se llega a un término en que la lrár! enmohecidas, en cuyo caso se | en el aeródromo, un puesto de emi-flo que supondría, teniendo en cuen-
¡misma banda debe recibir atención |dificulta su desprendimiento. Si los j sión compuesto de un motor elés- ta las corrientes aéreas, noventa 
puesto que las varillas y todo el me^ 'frenos de emergencia necesitan nue- ; trico ques transmite la ejergia a la' 
Icanismo complementario del sistema jVo revestimiento, sus zapatas o re- j línea terrestre; a bordo del avión, 
jde frenos, no pueden resolver el pro- ¡peptácuios deben desprenderse de 'cuadros receptores de las ondas, las! horas para ,£i regreso 
I blema de un excesivo desgaste o ,igual manera. Después de soltar y 1 ' 
¡adelgazamiento de las bandas de re- !desconectar las pequeñas palancas 
vestimlento. .de ajuste, se limpia bien e í mecanis-
E i sistema de frenos de un auto- i1?0 c0111?16*0' comprendiendo en esta 
! móvil, tal como se halla instalado 1 limI>ieza los tambores, las bandas ex-
¡ responde efectivamente a un serví- ternas y todas las piezas interiores 
Berlín, 23 .—El director de la 
Compañía de Navegación Aérea de 
Fridiechsafen, M. Eskener, de re-
greso de un viaje por España y la 
Argentina, ha . manifestado su opi-
nión favorable a la posibilidad del 
establecimiento de una línea aérea 
España-Argentina, que podría etr-
virse por difiigibles. E l recorrido de 
horas, aproximadamente, para el 
trayecto España-Argetina y cien 
cuales son comunicadas al piloto. | M. Eskener añade que esta em-
L a invención de M. Loth pued-s presa—en la que que, según él, se 
prestar desde luego grandes servi- interesaría muchísimo España —no 
cios. Ya se piensa en aplicar el sis- tendría alemán más que el personal, 
tema en la línea París-Londres, que, ya que el Tratado de Versalles pro-
encuentra muy amenudo a grandes hibe a Alemania la construcción de 
ció satisfactorio. Los mismos revés- | ara esta. ^ P i e z a se recomienda dificultades en la niebla, pero como dirigibles 
timientos, tales como salen de los ta !usar gasolina, que quita toda la mu- por el momento sería algo difícil'. E n la prensa francesa y también 
llores de sus fabricantes, estáán ca- igr® y grasa. | utilizar el invento de Mr. Loth en de origen berlinés se han publicado 
pacitados para rendir un servicio con segunda operación es sujetar toda esta línea, se asegura que va'noticias más amplias sobre el par-
veniente y prolongado. Tanto las uni - ¡ ^n ^n torilill0 mecánico cada han- a emplearse por lo menos entre Pa-j ticular. Según estos informes, el 
dades del mecanismo de los frenos, í freno, y con un cincel, cortar ' ríg y Beauvais. ¡ doctor Eikeneer, .director de las fá-
como los revestimientos, dejarán de I !?s .^^aches y desprender el revés- j L a utilización del sistema de Loth ' hricas Zeppelín, anuncia en firme 
'dar buen servicio, si el dueño des-i m usado. Se quitan todos los | no exige ningún aprendizaje. la creación de .un servicio entre Cá 
! cuida su conservación E l mecanis-iremaches viejos usando un punzón) 
mo, en general, está expuesto a des- 1* tamaño apropiado. Terminada es-
componerse por causa corriente o 1 ^ 0Peración. se examina bien el nue-
¡extraordinaria; el mismo revestimien i J0 revestimiento, para ver que no 
Ito, está , por su parte, sujeto a ine- tenga defectos. 
¡vitabie desgaste. Por estas razones, | Se corta el revestimiento a un laiN 
jla atención del dueño es indispon- g0 exacto, y se coloca sobre la han-
UNA AVIADORA NEGRA 
Los Estados Unidos, país fértil 
diz y Buenos Aires, . con escala en. 
Las Palmas. 
Se constiturá una sociedad espa-
ñola Zeppelín, con un capital de 80 
millones de pesetas. 
Las pruebas empezarán en la 
primavera próxima. Lo saparatos 
sable. No debe permitir, como co-ida- Se sujeta allí mediante abraza-1611 novedades, tiene desde hace poco; serían capaces de transportar 40 
munmente sucede, que sus frenos j deras y se marcan los puntos en que | una aviadora negra. Se llama Miss: pasajeros, y el precio del viaje sería 
queden desatendidos hasta que los ^ de Perforarse, E n algunos casos, Bessle Colemen, y ha lanzado un; 5,000 pesetas. 
defectos que se desprenden de tal;el revestimiento vie nya preparado, llamamiento, dirigido a los negros' L a sociedad disfrutará de una 
falta de cuidado, impidan el uso del con todas las perforaciones necesa- de to^s los Estados de la Unión,] subvención del Gobirmo de Ma-
vehículo. Educar a los dueños has- rias Para los remaches. Cuando no i ̂ ^ á n d o l e s a'hacerse aviadores, ¡drid, que someterá a la aprobado.' 
ta el punto de inocularles la idea de :está preparado, las perforaciones se- ! "^o hay ninguna razón—dice es-: de las Cortes un proyecto de ley 
cuidar los frenos, es labor que co-:tiacen usando una sacabocado muy ta distinguida negra—para que los jen este sentido", 
rresponde a . los garages o vendedo-!bi?n afilado, para evitar deshilacha- negros no vuelen", 
res de automóviles. Mientras menos mieilto u otro daño a la tela. , Y tiene perfectlsima razón, 
dificultades se presentan al dueño ! Al remachar el revestimiento, hay Poco a poco se van olvidando las 
en el uso de su automóvil, mayor !?ne tener especial cuidado de que - célebres reyertas entre blancos y ne-l Copiamos de "L'Auto" de París; 
será la satisfacción de éste, y con este quede muy bien instalado sobre gros en la América del Norte. Y los! " L a publicación del Reglamento 
mayor faciliadd se extenderá el uso jla banda, es decir, sin proyecciones hombres de color se civilizan a pa-,deI Gran Prix de Bélgica ha desper-
de esta clase de vehículos en la lo- j ° desalinamiento. Para asegurar un sos agigantados, hasta tal extremo,1 tado UI1 interés en las fábricas 
calidad. ¡buen trabajo se recomienda sujetar , que, si antes la razón de las san-¡belgas-
Para comprobar la exactitud del iambos extTemos del revestimiento i grientas querellas consistía en ri- Creemos poder asegurar que cua-
ruedas posteriores, se procede de la !por medl ode abrazaderas. Los re-; dículos prejuicios atávicos, hoy po- tro marcas nacionales están decidi-
ajuste de los frenos montados en las I™*"*63 se ^ a ? de una manera gra- , drán resurgir, con mayor encarni-.das a tomar parte en esperar mu-
manera siguiente. L a parte posterior dua1' emPezando desde un extremo y ; zamiento, por motivos de amor pro- chos, días- Se trata de "MetaUurgi-
dei automóvil, se alza mediante un Siguiendo progresivamente hasta He- pío y de competencia. Que los ma. We'J>'Aonst, Ui&sse y Ah&ázV' E s -
par de gatos, hasta que las ruedas tg^r al exíremo opuesto. Los rema- nes de la aviación nos libren de este ^ u l t i m a fué la única que se inscn-
queden libres. Un operario compri- \?hel ^eda^ un salientes de ¡ peligro. 
me el pedal de los frenos, hasta más s u p S I e meTálica c^n I E n todo caso' c«ando los negros 
o menos, la m tad de su carrera, a 2.000 metros de altura, no 
achatan hasta quedar al ras de esta | Podr.á «^e se retrasa la ele-1 en la categoría de tres litros, tres operario, atrás del automóvil, pro-cede entonces a probar si hay igual- I " " " r " . "rr. -"^ ~« i vación de la raza nejera. 
dad de tiro entre ambos frenos, pa- suPerficie. E l revestimiento queda ae ^ ra2a Iiegra-
ra lo cual le bastará dar vuelta a ca- así d e m e n t e sujeto a la banda E l _ 
da rueda con la mano. Si observa mismo método se sigue para revestir' 
igual o uniforme tensión en ambas 
ruedas, quiere decir que los frenos, 
hasta este punto, funcionan bien. L a 
operación siguiente es repetir la 
E n confirmación de estas noticias 
constan ya incriptos a estas fechas 
misma prueba, más comprimiento el 
pedal hasta tres cuartos de su ca-
los frenos de emergencia, exceptuan-
do la inserción de los remaches, la 
cual empieza al centro y de aquí se 
prosigue hacía ambos lados. 
Instalado el revestimiento, el pa-
manera que no tenga contacto in 
mediato cno el tambor, sino que en 
tre ambos medie un limitado juego constructor español, 
libre, que permita libre movimiento . 
í coches "Metallurgique" y gos "Aba-
dal", y en la de dos litros, un coche 
"Miese". 
No dudamos que los debuto de los 
coches "Abadal" habrán de conSii-
tuir un gran triunfo para la marca 
que lleva el apellido del famoso 
ü n a V e r d a d e r a C r e a c i ó n 
E l nuevo modelo " R I C H E L I E U " es 
la obra maestra del impecable 
" P L E E T W O O D " y del mogo del 
motor 
"DUESENBER<J" 
Arranque, magneto y alumbrado 
Bosch" engrase automático 
Una maravilla del automovilismo 
S i l v a & C u b a s 
P r a d o 5 O 
so siguiente es ajustar los frenos, jde dicho tambor. L a operación se re- j O D O O ^ O O O O O O O O O O ^ 
rrera. L a prueba f eTigínéjlhalnsi para que produzcan ambos igual pre- pite con la mitad superior. L a banda i & E L DIARIO D E L A MARI- O 
rrera. L a priteba final es compri- sión sobre toda la clrcunsferencla ; debe quedar muy próximo al tam- j 0 NA lo encuentra usted en J3 
mir el pedal hasta el término final 'de los tambores. Ca^a freno se í n s - | b o r , pero sin impedir su movimien-| O cualquier población de Q 
de su carrera y repetir la prueba. E n Itala en su lugar de anclaje; median- to. E l ajuste debe ser uniforme so- D República. 0 
esta última prueba las ruedas deben te e Imecanismo de resorte, la mí- Ibre toda la circunsferencia. I í 3 J 5 0 C f ? 3 ? 3 O C í O í 3 J 3 ? 3 ? 3 C f O i 3 
hallarse firmemente sujetas, hasta el 
punto de ser imposible darlas vueltas 
a mano. E l mismo método se sigue 
con los frenos de emergencia; en lu-
gar de comprimir el pedal, se va 
avanzando gradualmente la palanca, I 
que los controla. 
Para efectuar un ajuste en los 
frenos, es absolutamente necesario 
levantar la parte posterior del au- I 
tumóvil, dejando las ruedas poste- 1 
rieres completamente libres. Al co-
locar Jos gatos, conviene tener cui-
jdado de no colocarlos bajo los tam-
bores de los frenos. Colóquense ba-
jo el receptáculo del eje posterior. 
L a única manera de probar los 
frenos es levantando la parte pos-
terior del automóvil. Con las ruedas 
posteriores libres para girar, se pro-
cede a cualquier ajuste necesario. 
Las bandas deben ajustarse de tal 
suerte que entre el revestimiento y 
el tambor quede un limitado espa-
cio libre. Este pequeño desgajo de-
be ser uniforme alrededor de toda la 
circunferencia del tambor, pues de 
otra manera, la presión resultará 
desigual y el desgaste se acentuará 
en los puntos de mayor contacto. 
Para efectuar este ajuste, se ha 
provisto un resorte que controla la 
tensión tanto arriba como abajo, de 
la banda. Este resorte mantiene el 
revestimiento separado o afuera de 
contacto co nel tambor, cuando los 
frenos están en posición pasiva. A l 
apretar las tuercas que regulan la 
tensión de iresorte, se aproximan los 
extremos libres de la banda lo que 
implica similar acción en el sentido 
de acercar el revestimiento sobre el 
tambor del. freno. Cada freno debe 
ajustarse separadamente y presentar 
igual despejo. 
zLa mayor parte de los automóviles 
está provista de igualadores que sir-
ven para asegurar igual aplicación 
de presión sobre cada banda de fre-
no de servicio. Los frenos de emer-
gencia, que se operan mediante la 
palanca, no tienen igualadores. Cuan 
do se ve que un freno de servicio 
opera con mayor prontitud que el 
otro, la falta puede remediarse apre-
tando la varilla correspondiente al 
más lento. E n adición a los ajustes 
de los frenos de servicio que hemos 
indicado, hay otros. E n la varilla 
principal, que sale del pedal al igua-
lador, hay una tuerca que sirve para 
alargar o acortar la distancia o ca-
rerra de dicha varilla. E n 'algunos 
modelos de automóviles, hay tuer-
cas reguladoras en las mismas vari-
llas auxiliares o secundarias, que se 
desprenden de la barra del iguala-
dor a las bandas del freno. 
Los ajustes incorrectos, lo mismo 
que la deficiente operación de los 
frenos, se manifiestan por ciertos 
síntomas inequívocos. Los frenos con 
desigual presión producen un ruido 
especial. Éste síntoma viene acompa-
ñado de excesivo desgaste en ciertos 
neumáticos. Cuando la desigualdad 
de presión es muy pronunciada, el 
automóvil está sujeto a patinaje la-
teral al aplicarse los frenos. E l res-
bale de los frenos no siempre se de-
be a inapropiado ajuste. Con fre-
cuencia resulta de acumulación de 
aceite sobre la banda o revestimiento 
del freno. Este aceite proviene de las 
ruedas posteriores, o descuido del 
chaufeur al aceitar la transmisión. 
E l resbale causado por aceite se pue-
de evitar limpiando el revestimiento 
L o s R e v e n t o n e s S o n C a s i 
e n l a s G o m a s G o o d y e a r 
C í a o s 
€ 
Los automovilistas de Cuba han 
reconocido siempre con admiración 
la ausencia de reventones en las Go-
mas Goodyear de Cuerda. Esta in-
munidad a los reventones estriba 
naturalmente en la construcción de 
la armazón de la goma. 
L a armazón de un neumático de 
cuerda se construye por capas de 
cordeles que se Cruzan en direccio-
nes opuestas, la mitad" en una di-
rección y ia otra mitad en la con-
traria. E l calor interno, tan nocivo 
a la duración de gomes, se desarro-
lla entre cada cambio de dirección 
de los cordeles, producido por el ro-
ce o fricción de capa contra capa. 
Un sistema patentado por la GoocT-
year y usado exclusivamente por 
ella, consiste en colocar las citadas 
capas en grupos, en lugar de alter-
nadas una a una, reduciendo así 
los cambios de dirección de corde-
les. Huelga decir que a menos pun-
tos de roce o fricción, menos calor 
interno desarrollado y mayores du-
ración y resistencia de las cubiertas. 
E n su cara exterior las Gomas 
Goodyear de Cuerda van protegidas 
por los gruesos y tenaces blocks de 
la banda Antirresbalable Goodyear. 
Dicha banda no es solamente más 
gruesa. Un nuevo procedimiento de 
vulcanización, además, evita por 
completo que se despegue cTe la ar-
mazón de la goma. ¿Por qué no in-
vierte usted su dinero en tales go-
mas de cuerda, que a su bondad 
unen la atracción de sus precios re-
ducidos? 
CUEPiDA RAYADA Y ANTíRRESBALABLL 
30x31/2 . 
3 2 x 4 . 
3 3 x 4 . 
$ 2 4 . 5 0 
"50.45 
"52.55 
3 4 x 4 / 2 . 
35x5 . 
8 1 5 x 1 0 5 
$ 6 6 . 2 0 
• 7 1 . 3 5 
M37.35 
8 2 0 x 1 2 0 . 
8 8 0 x 1 2 0 . 





Teléfonos A-7042; M-2099. 
SAN FRANCISCO Y 
JESUS PEREGRINO 
FAGINA VEINTE DIARTO PE L A M A R I N A Abril, 9 de 19Zz 
A Ñ O 
c o n c u r s o d e e s g r i m a 
e n t r e a m e r i c a n o s y 
c u b a n o s 
H TiV C A M T I A T A TW f l í D A Ramos" cuyaa ceremonias andan mez- wión de laa verdades eternas, bendición Sacramento y Misa cantada en el altar 
/>A8t/>11?CA f l O A ^ C r n m a ú ñ ñ 1 i A W VL t U i > A ciadas de alegría y tristeza, alegría por y reserva. I del Sagrado Corazón de Jesús. 
C v l i C U I d U U C C d g i l i U » * la solemno entrada de N. S. Jesucrls-( E l Viernes de Dolores fu6 la Misa de Después de la Misa, el Director de 
1 to. y tristeza por la proximidad de su Comunión general, y a las cinco de la' la Guardia de Honor del Sacratísimo 
Santiago de Cuba. Abril S. ^ m6mor,a de &(luéila, entrada tarde, el Rosario, eermón de la Per-1 Corazón de Jesús. 
DIARIO. Habana. alegre tiene lugar la bendición de las severanda y Bendición Papal. Concluido el devotísimo ejercicio se 
Una verdadem manifestación de due- palmas y la procesión que se hace con, Tanto el Superior R. p. Benigno de ¡ efectuó la reserva, 
lo fué el entierro de los cuatro obreros ellas ^ Ia 1&lesia En ^ Misa Mayor San Buenaventura como los demás Pa-| A las nueve a. m. se obsequió a 
españoles muertos en el derrumbe de se canta ^ pas^u ¿ei Señor según San drea de la Congrregación de la Pasión, j Nuestra Señora de los Dolores y la 
Conforme anunciamos, ayer tarde se tierra del Reparto Sorribes, asistiendo con lo cual ^ j g ^ u noa pone fueron felldtadísimos. i Piedad con solemne Misa, 
efectuó en la espaciosa Sala de Armas ' la Directiva de la Delegación del Centro ante 1o3 o}oa que no se Uega triunfo | En este templo vienen celebrándose; Fué interpretada a gran orquesta y vo-
del Centro da Dependientes, la "peale" j Gallega, Centro de la Colonia Española ¡ . ^ por ^ pasi6n> 'los Trece Martes, con Misa cantada y ees, bajo la dirección del maestro, se-
eliminatoria del florete para ocupar i y otras sociedades, un coche lleno de En las rezadas se lee la misma Pasión, sermón. I ñor Francisco Saurí. tres puestos en el team de dicha arma que irá a los Estados Unidos, en el mes 
de mayo próximo, para competir con 
los mejores esgrimistas americanos. 
Dicha "poule" tuvo lugar ante nutri-
da y selecta concurrencia, entre la que 
figuraban reputados maestros y cono-
cidos aficionados. 
Actuaron de jurado, el Comandante 
Ramón Fonts, nuestra gloria esgrimls-
tka; el Capitán Pío Alonso y el exce-
lente profesor y fuerte tirador señor 
José María Rivas. 
Quedaron seleccionados para Ir al 
Norte, por haber ganado sus asaltos, el 
señor Dais Antón, el Capitán Osvaldo 
Miranda y nuestro compañero señor 
Dcvid Atocorbe, que ocupó el segundo 
Ingar en la "poule". Con tal motivo po-
demos participar a nuestros lectores, 
«ve el DIARIO DE L A MARINA ofre-
eecá detallada información del concur-
eagrimlstico entre americanos y cu-
coronas y numerosa concurrencia. 
Merece plácemes el gobierno por el gan Mateo: 
y al fin el siguiente Evangelio »eg-n: Dos coitos de la Semana Santa se! A las cinco y media p. m. Corona 
nombramiento para Magistrado del Tri-
bunal Supremo del Ldo. Pedro C. Sal-
cedo, actual Presidente de la Audiencia 
de Oriente y riental merltísimo. 
Prepárase la Catedral y demás Igle-
sias Católicas para celebrar los cultos 
de Semana Santa en los cuales lucirán 
artísticos monumentos. 
Por mediación del Comité Pro-Estra-
da Palma el Cuerpo de Bomberos con 
permiso del Alcalde municipal limpiará 
los monumentos» dedicados a los pa-
triotas que existen en plazas y paseos. 
E l próximo lunes los alumnos de ter-
cer año del Bachillerato celebrarán una 
fiesta titulada "Da Poesía Cubana" que 
será una concertación de literatura pa-
tria. 
Durante esta semana han llegado por 
ferrocarril do varios ingenios 38,998 sa-
ajustarán al siguiente programa, que Dolorosa, ejercicio de las Tres Horas, 
vi ti. el Stabat Matar. 
Concurrencia extraordinaria. 
VOVASTOBBXO XJk. PKBCJOSA 
SAVCHKB 
E l Jueves Santo, habrá Monumento, 
y los oficios que le preceden. 
Das Religiosas Adoratrlce» de la San-
gre de N. S. Jesucristo, suplican una 
limo sol ta para el alumbrado. 
cxriiTO PAJtA HCrsr 
Bendición de palmas, procesión, misa 
solemne y Pasión cantada. 
. XTIX OATOUCO 
enviará el señor AIzcorbe desdo los Es-
tedas Unidos. 
baños, publicando las crónicas que nos 1 eos de azúcar. Hoy han partido para 
ifanzanlllo la Compañía dramática que 
dlrlje Francisco Vlllaespesa y para 
Puerto Rico la apludida canzonetista 
Carmen Flores. 
Cas3p(inin« D E H A C I E N D A 




Obras de paarto. 
Beatas 






S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
Embarque de moneda 
Ha sido autorizado el Banco de 
Uprnann para embaroar a México regir los destinos de ésta Sociedad J 
- B E T A N Z O S Y SU P A R T I D O " 
L a Junta General de Elecciones 
efectuada por este organismo el dia 
19 del mes en curso, fué electa para 
En aquel tiempo, acercándose Jesús tomamos de la Sección de- Avisos Rell-; canto del Staba Mater, acompañado de 
a Jerusalén, luego*que llegaron a "la, glosóse orquesta, sermón por el R . P. liúciano 
vista de'» Betfage, al "pie del' monte j Uía 9, Domingo de Ramos. A las 8 de Martínez, concluyéndose con preciosa 
de los Oüvos: despachó Jesús a sus dis-jla mañana, bendición y distribución del plegarla, cantada irreprochablemente 
clpulos, diciéndoles: Id a esa aldea, que las palmas, 
se ve enfrente de vosotros, y sin más Día 12. Miércoles Santo. A las 4 p 
diligencia encontraréis una asna atada, m. Mifltines de TVleblas 
y su pollino con ella: desatadlos, y 
traédmelos; que si alguno os dijere al 
Día 13, Jueves Santo. Misa solemne, 
sermón y visita al Monumento a las 8. 
por el barítono, R . P. Ignacio Maestro-
juán. 
E l templo estaba artísticamente ador-
nado y profusamente iluminado. 
Asistió numeroso concurso de fie-
les. go, respondedle que los ha menester el A " ^ 3 p. m. Maitines de Tinieblas. A 
Señor; y al punto os los dejará llevar, ¡las 4, Mandato y sermón y, a las 5, los! 
Todo esto sucedió en cumplimiento de; Quince Jueves. A las 7. Ejercicio de la IGLESIA » B BKUSN. (SOSA SAHTA) 
lo que dijo el Profeta: Decid a la hija j Hora Santa, seguido del Stabat Mater. 
de Sión: Mira que viene a ti tu Rey 11©-| Día 14. Viernes Santo. Oficios a las 
no de mansedumbre, sentado sobre una i 8. A las 2 de la tarde sermón sobre las 
asna y su pollino, hijo de la que está Siete Palabras, seguido del Vía-Crucis. 
acostumbrada al yugo. Idos los di sel-! A las 4 y media Maitines de Tinieblas, 
pulos hicieron lo que Jesús les mandó, A las 7, sermón sobre la Soledad de la 
y trajeron el asna y el pollino, y los Santísima Virgen, seguido del canto del 
Oficios a las 
aparejaron con sus vestidos, y le hiele-' 
ron sentar encima. Y una gran muche-
djjgbbre do gentes tendían por el camino 
sus vestidos; otros cortaban ramos **u 
hojas" de los árboles, y los ponían por 
donde había de pasar. Y tanto las gen-
tes que iban delante, como las que ve-1 XCrXiESXA PAKBOQUlAlk U E S203TSE-
nían detrás, clamaban, diciendo: Hosán-( SRATB 
na "salud y gloria" al hijo de David: ¡ E l Viernes de Dolores, se celebraron 
bendito sea el que viene en nombre del 
Señor. 
Las palmas benditas deben ponerse 
en las puertas y ventanas, y también en 
los campos, para alcanzar de Dios las 
E l jueves, conjuntamente con los 
Jueves eucarísticos se efectuó el con-
movedor ejercicio de la Hora Santa. 
Sublime estuvo el P. Morán, S. J . , 
en el sermón pronunciado sobre el si-
guiente tema: "Cristo adolorido y Ma-
ría atribulada se aunan para redimir y 
elevar al hombre." 
Las huerfanitas del Colegio San Vi-
cente de Paúl, tuvieron a su cargo la 
parte musical, que desempeñaron muy 
bien, mereciendo unánimes alabanzas, 
así como su profesor, el laureado maes-
tro Pastor, quien generosamente las 
educa en el divino Arte, 
los siguientes cultos en la Iglesia Pa- Enorme la concurrencia do fieles, 
rroquial de Monserrate: Verificó la reserva el P. Mariscal, 
A las siete y media. Misa de Comunión 1 asistido del R . P. Beloqui, Prefecto 
general, armonizada con cánticos, , del templo y de Isacrlstán Hermano 
Stabat Mater. 
Día 15, Sábado Santo 
8 de la mañana. 
Día 16, Domingo de Resurrección. Mi-
sa solemne con sermón a las 9 y 30, 
A las ocho. Misa cantada al Sacra- Duran tez 
buenas cosechas y la prosperidad en to-' tíslmo Corazón de Jesús con exposi-
das nuestras empresas. 
L a razón es, porque el sacerdote rue-
ga a Dios; al bendecir las palmas, que 
libre de pecado a todos los que las 
guardan con reverencia. 
$58.700 moneda mexicana con un 
valor aproximado ec? monedüa cu-
rreacy de seis mil pesos. 
Lioe pagos de ayear 
Pagado por Instruc-
ción Pública, a los 
Colegios del Distri-
to Escolar de la 
Ciudad de la H a -
bana, Regla, Gua-
nabacoa, Maria-
na o y Santiago de 
las Vegaf.. . , . 
Pagado a O. Públi-
cas, por el concep-
to de Limpieza de 
Calles para dos 
quincenas. . . . 
Pagado a O. Públi-
cas, por resto per-
sonal Plantilla del 
mes de Febrero. . 
Pagado en las venta-
nillas, ebecks in-
dividuales de per-
sonal de las Ofici-
nas del Poder E j e -
cutivo, Pensiones 
da Veteranos, , . 




durante el año social esta Directiva 
Presidente: Sr. Alfredo Praga Gó-
mez. 
Vice: Sr. Fernando Mancara Des-
champa. 
Tesorero: Sr. Edelmiro Cllmet. 
Vice: Sr. Antonio Loureda. 
Secretario: Sr. Francisco Vázquez. 
Vice: Sr. Femado Mancera Mata. 
Vocoles: Sr, Lisardo Vázquez, Sr. 
Leonardo Cágiao; Sr. Juan Vi déla; 
Sr. Constante Suárez; Sr. Antonio 
Cuesta; Sr. José Ramón Ares; Sr. 
Manuel Carro; Sr. Cándido Martínez, 
Sr. Antonio Casanova; Sr. Manuel 
Torres; Sr. Luis López y Sr. E n r i -
que Martínez Doval. 
Vocales Suplente^.: Sr. Germán Pi-
ta de Veiga, Sr. Antonio Sánchez, 




E l número de ebecks pagados fué 
1.693. 
E l S r . R o d r í p e z M o r í n i 
Ayer embarcó para Nueva York, 
peer la vía de Cayo Hueso, nuestro 
dlstinguidfl amigo el señor César 
Rodríguez MorLoi, prestigioso hom-
bre de negocios. 
E l señor Rodríguez Moríni, con cu 
yn respetable padre nos unían hon-
dos afecte» que hemos vinculado en 
sos hijos, va a los Estados Unidos 
con el propósito de contraer matri-
monio con una bella señorita cu-
bana que reside desde hace tiempo 
en la gran República del Norte. 
A despedirle acudieron al muelle 
del Arsenal numerosos amigos, que 
te interesan, como nosotros, por su 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Reina general entusiasmo por 
asistir al gran Baile Social, que ofre-
ce para^ el (15) del actual. Sábado 
de Gloria, ésta Entidad, en honor de 
las señoritas que son parte de su 
Sección de Propaganda. 
Tendrá lugar en los salones del 
Centro Castellano, y sus escogidos 
salones están a cargo de afamada 
Orquesta. 
Auguramos un agradable momen-
to en perspectiva, conjuntamente con 
un nuevo lauro para la Juventud 
Montañesa. 
Las invitaciones para los no aso-
ciados, pueden solicitarse en la Se-
cretaria Social, (Centro Castellano.) 
SEMA2ÍA SANTA 
La Semana que sigue al Domingo 
de Ramos se llama "Semana Santa', 
porque está santificada por el sacri-
ficio del Cordero de Dios, que quita los 
pecados del mundo. En el lenguaje li-
túrgico se la llama "Heddomada Ma-
yor", semana mayor, que es el cen-
tro de todo el culto católico, conme-
morándose en ella la Pasión del Señor 
y la institución del Santísimo Sacra-
mento. 
ción del Santísimo Sacramento. 
A las nueve solemnísima función en 
honor a Nuestra Señora de los Dolo-
res y de la Piedad. 
Predicó Honseñor Santiago G. Ami-
go, Protonotario Apostólico. 
Concluidos los cultos eucarísticos los 
adres bajaron al confesionario. 
Séptimo Primer Viernes 
E l Viernes de Dolores fué algo Insó-
lito la Comunión general. 
Dió comienzo a las siete a. m.. a dis-
tribuirla el P. Morán, S. J . , mientras 
L a parte musical fué interpretada a • se celebraba el santo sacrificio de la 
orquesta y voces, bajo la dirección del . Misa, ün cuarto de hora después, se 
maestro Pon soda, organista del templo, empezó a darla en la Capilla de San 
| Plácido. A las ocho eran relevados el 
IGLESIA PÜ-KKOQtTXAIi E E JESUS, j P. Morán por el celebrante, y el de 
MARIA Y JOSE i San Plácido por el P. Franganlllo Bal-
Magníficas han resultado las Santas! boa, a quien sirvió de acólito nuestro 
Misiones, dadas en el templo parro-¡ compañero y hermano señor Lorenzo 
quial de Jesús, María y José, a inicia-1 Blanco. 
tiva y celo del Párroco R. P . Pran-1 A las ocho y media concluía la Co-
cisco García Vega, por el Misionero de ¡ munlón general, que duró hora y me-
la Compañía de Jesús, R . P . Antonio dia 
IGLESIA PAKKOQTJIAJC D E L FTR-» 
En esta Iglesia se festejó a Nues-
tra Señora de los Dolores con Misa so-
lemne de Ministros, que predicó el R. 
P. Carmelo de la Santísima Trinidad, 
C. D. 
L a parte musical se interpretó bajo 
la acertada dirección del organista del 
templo, señor Eustaquio López, celê . 
brado maestro de música y canto del 
Centro Gallego. 
D E M A T A N Z A S 
BAUTIZO 
Llevóse a efecto en la ciudad de 
los dos Río, el domingo 2 de abril, 
en la hermosa Catedral de Matan-
zas Recibió las regenadoras aguas 
del Jordán el precioso niño Juan An 
IGLESIA D E E SAGRADO CORAZOBT 
DE JEStTS, DE EOS PADRES PA-
SIONISTAS (VIBORA) 
Con gran concurrencia de fieles se 
han celebrado los Ejercicios espiritua-
les que los Padres Pasionistas, han 
dedicado a las Archicofradías y demás 
asociaciones piadosas establecidas en 
su templo. 
Se celebraron conforme al siguiente 
programa: 
Por la mañana. Misa, sermón de ins-
trcclón moral y por la tarde, a las cua-
tro y media, Vía-Crucls, Rosarlo, ser-
Arias. 
Culminaron en una grandiosa Misa 
de Comunión general. 
Después del sermón de la Perseve-
rancia, se dió la Bendición Papal. 
Fué una semana de bendición y de 
abundantísimo fruto espiritual. 
Secundó deligentemente la labor del 
Misionero el Párroco, P. Vega. 
L a parte musical fué dirigida por 
el entusiasta organista del templo se-
ñor Tomás de la Cruz, dignísimo com-
pañero en la prensa. 
Complacidos felicitamos al Misione-
ro y al Párroco por el éxito alcanzado, 
a la mayor gloria de Dios y bien de laa 
almas. 
E l gentío Inmenso, no siendo menos 
los caballeros que las señoras. 
¡Grandioso el espectáculo! 
Se obsequió a los comulgandos con 
un precioso librlto del Vía-Crucls. 
Terminada la Comunión general, fué 
expuesto el Santísimo Sacramento, re-
zándose a continuación el ejercicio del 
primer viernes en honor al Corazón 
de Jesús. Siguió la Misa solemne, ofi-
ciando el P. Morán, S. J . , quien pre-
dicó después del Santo Evangelio. 
L a parte musical fué interpretada 
por la capilla musipal del templo, ba-
jo la dirección del' organista del mis-
mo, señor Santiago Erviti . 
E l Santísimo Sacramento permaneció 
DIA 9 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la 
Resurrección del Señor. Se suspen-
de el Circular hasta el domingo de 
Resurrección. 
Domingo (de Ramos).—Santos 
Acacio, Hugo, Marcelo y B. Arcán-
gel, confesores; santas María Cleo-
fé, casada; Casilda, virgen y Wal-
de trudis, viuda. 
Santa Casilda, virgen. Nació en el 
siglo X I , de padres infieles. Dotada 
prodigiosamente con las mas bellas 
disposiciones de naturaleza y gra-
cia, adelantaba cada dia de virtud 
en virtud. 
Desde sus primeros años se incli-
nó su corazón con tierno afecto al 
socorrro y alivio de los cristianos 
cautivos, y rebosando en su pecho 
una caridad asombrosa, una clemen-
cia extraordinaria les suministraba 
cuantos socorros le eran posibles. 
L a vida que siguió Casilda fué 
mas angélica que humana, siendo la 
admiración de todos, tanto por su 
eminente santidad, como por los 
asombrosos prodigios que se dignó 
Dios obrar por su intercesión, has-
ta que llena de méritos pasó a dis-
frutar los premios eternos. 
No convienen los escritores en el 
dia y año fijo de su preciosa muer-
te, unos le señalan e nel 15 de abril 
de 1050, otros en 9 de este mes del 
año 1074-
S E R M O N E S 
A las nuéve a. m., solemne misa de I de manifiesto durante el día. 
Ministros a Nuestra Señora de los Do 
lores. 
A las cuatro y media se cantó el Tri-
sagio y a continuación la reserva. 
A las cinco se efectuó la grandiosa 
festividad en honor a Nuestra Seño-
ra de los Dolores y de la Piedad, en la 
cual predicó el R. P. Antonio Arias, 
los | S. J . 
j Una gran orquesta de cuerdas, inter-
IGEESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
L A MERCED 
E l Viernes de Dolores, hubo en este 
templo numerosas Comuniones, y 
siguientes cultos: 
A las ocho exposición óel Santísimo! pretó bajo la dirección del maestro E r 
que han Se predicarse en la S. L 
Catedral dorante el primer se-
mestre de 1923. 
Abril 7, Festividad de la Virgen 
de los Dolores: señor Pbro. D . J . 
J . Robores. 
Abril 14, Viernes Santo ( L a So-
ledad) ; M. L señor MagistraL 
Abril 16, Domingo de Resurrec-
ción; M. I . señor Lectora!. 
Abril 23, Dominica "in albls"; M. 
L señor Penitenciario. 
Mayo 19, Víspera de la V . de la 
Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20, Fiesta de Nuestra Se-
ñora de la Caridad: M. L señor Ar-
cediano. 
Mayo 21, Domingo i n de mes; 
M. I . señor Magistral. 
Mayo 25, L a Ascensión del Se-
ñor; M. I . señor Lectoral. 
Junio 4, Domingo de Pentecos-
tés; M. L señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbro. D. J . J . 
Roberes. 
Junio 15, Smum. Corpus Chrlstl; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 18, S. Jubileo Circular; M. 
I , señor Arcedano, 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Domingo de Ramos. A iQ„ » 
Solemne bend aión de laa 8 a. , 
cesión misa ^ Pasión c a n ^ 1 ^ £¿í 
Ejercicios E s p i r i t u a l e s 0 ^ T ^ 
Santo empezai-án los ejerclM^1 Lln6-
tuales para señoras, especi-n^3 
Damas de la C^rtdad. y d î11611^ & 
clones establecidas en la l ? w AsociaJ 
Merced, y se terminarán el T,?fla d« S 
to. Las horas serán a las V a ^ San? 
las 3 P- tn., y loa dará el R ap ^ 
varex. Superior de la Merced J1- "̂ C 
tador de las Antillas. merce<i 7 Vis£ 
Asi mismo, el Lunes San* 
principio los ejercicios esplriT^i 
ra hombres y Caballeros de oi^Íes Pa-
hora será a laa 8 p. m v ir^11- U 
R. P. Gaude. LaP Corkunlón dar4^ 
para todos se dará en la m\*i Aŝ T t̂ 
Jueves Santo y los que no ^ 
mulgar en esta misa, lo podrán ^ n co-
la misa de 9. v^ríax hacer e» 
14714 
.« —• — 11 ab 
I G L E S I A DE PP, P A S I O N I S T A T 
SEMANA SANTA ^ 
Día 9, Domingo de Ramos a U„ . 
la mañana, bendición y dlstrlbaoiA^ 
las palmas. ucl0n d« 
Día 12. Miércoles Santo, a , 
m. Maitines de Tinieblas •c,• Ida * p. 
Día 13. Jueves Santo. Misa 
sermón y visita al Monumento ¡L U?*0*» 
A las 3 p. m. Maitines de TiniéhiQ *• 
las 4 Mandato y sermón y a iaÍTs , 
Quince Jueves. A las 7. E i e r c i ^ J lo* 
Hora Santa, segruido del Stabat M»* 14 
Día 14. Viernes Santo. Ofití0<rTt?r-
8. A las 2 de la tarde sermón Sobr« ^ 
Siete Palabras, seguido del Vía í^. Ia3 
A las 4 y media Maitines de Tinî h,ci,,• 
A las 7, sermón sobre la Soledad d i 
Santísima Virgen, seguido del cantií 
Stabat Mater. del 
Día 16. Sábado Santo. Oficios » t S de la mañana. ^>a a ^ 
Día 16. Domingo de Resurreccirtr, 
Misa solemne con sermón a las 9 so 
14532 Í2 
A V I S O S 
N . B . — A d e m á s de los sermone» 
de Tabla que constf.n en la anterior 
liste,, por Disposición del Ebccmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en laa 
Misas rezadas que se celebren, con 
regular concurrencia de fieles, en 
los días (te precepto. 
ALMONEDA 
E l viernes 7, a las dos de la tarde 
rán rematados doscientos barriles ' cía 
vos corlados, de 16 y 20 penis, en el de 
pósito situado en Concha y Fomento 
por cuenta del señor Harrl Mavorna 
F . Valdibia. y rca,« 
m 0 « 12 ab 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURT 
>100 al mes y más gana un buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de «~a8*rucci6n. gratis. 
Mande tres sellos de a 2 owicavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana-
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E b 
COirVOCATOBIA, A XiOS ACCIOHTsl 
tas de la Motembo Oil & gas Co., con 
arreglo a los estatutos de cita a Junta 
General ordinaria que se celebrará el 
lunes 17 de abril de 1922 a las 10 a. m. 
en Ccmipostela, 85. Departamento. 25, 
en esta ciudad. E l Secretarlo, C, Ro-
manidy. 
C. 2808 Sd-7. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
2 6 D E A B R I L 
el novísimo vapor holandés con tripa» 
lación española 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
rentura y esperan verle retornar ' tonio, hijo amantísimo de los jóve-
pronto lleno de felicidad con la que ! nos esposos Porfirio Rodrignez y 
es hoy su prometida y será muy Mercedes Cruz. 
pronto su esposa. Fueron sus padrinos: Eduardo G6-
T r i s t e y l a m e n t a b l e 
mez y Leonor Betes. 
Hora de grata alegría fué la que 
pasamos allí el domingo, 
«n Charla, música, baile, de todo hu-
SÜCeSO e i l M a n Z a n i U O en e1 suntuoso hogar de los es-
posos Rodríguez Cruz. 
L a concurrencia fué galantemen-
te obsequiara con ricas pastas y ex-
quisitos licores. 
Levantó su copa brindando por la 
felicidad eterna del nuevo cristia-
MANZANILLO, Ab. 8. Las 9. P. M. 
DIARIO MARINA. Habana. 
A Manuel Ensebio Reyes, vigilan 
te de la Cárcel, disparósele un tiro, 
matando a una hija casada que de-
ja seis criaturas, el Reyes al ver a I ¿¿0j el s i¿pát ico cronista de " L a 
su hija muerta, se suicidó con la mis , NUeva Aurora", señor Alberto Pe-
Corresponsal. 
D E P I N A R D E R I O 
(Por telégrafo.) 
PINAR D E L R I O , Abril 8. A las 
p. m. 
D I A R I O - — Habana. 
fiarredonda Rodríguez. 
Entre la concurrencia pude ano-
tar un grupo muy simpático de ele-
gantes damitas. 
Son ellas: 
Benllde Roque Díaaí, Dora López, 
Concepción Portillo, Teodora Iz-
quierdo, Martina Roger, Ana Rosa 
Portillo, Herminia García, Regina 
Zequeirfi Juanita Gómez, Encar- , 
Esta tarde llegaron procedentes ' nación Gómez, Georgina de la Torre,1 
de esa, los Senadores Alfredo Portas, j Encamación y Candita Molinas, 
Daniel Compte y el Alcalde do Pi- , Edelmira Lámar, Rosa y María Jo-
nar del Río, doctor Juan María Ca- sefa Arroyo, Julia María García, 
bada. Mañana reunírase el Comité j Las encantadoras Charito Fernán-
Provincial del Partido Conservador, ¿tez y Juanita Jiménez, 
para cambiar impresiones sobre las Señoras Mercedes Hernández de 
próximas elecciones parciales. Cárdenas, Simona Díaz de Cárdenas, 
E l Comité de señoras constituido j Cándida Pimentel de Rodríguez, 
aquí para la construcción del templo ¡ Y la elegante y simpática dama 
L a Caridad del Cobre está ultimando i señora Cusa Cains de Fundidor, 
los detalles de varios festivales en- Que la felicidad perdure eterna^ 
caminados a obtener fondos a dicho 
fin. 
Hoy celebróse el entierro de To-
más Garríga, veterano de la inde-
pendencia. 
Hay gran expectación para cono 
cer el resultado del partido Base 
Ball, que celebraráse mañana a be-
neficio del Liceo, pues contienden 
•1 Club "Universidad" contra la no-
vena "Pinar del Río", notabiemen 
te reforzada. 
Mañana domingo se trasladará a 
esa ciudad el doctor Adriano Aven 
E L S E Ñ O R 
V i c e n t e F e r n á n d e z 
d e C a s t r o y H e v i a 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las 3 y media de la tarde, los que 
suscriben: viuda, hijos, hijos políticos, nietos y amigos, suplican a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver hasta el Ce-
menterio de Colón, desde la casa mortuoria: La Rosa, letra A, entre Calzada del Ce-
rro y Santa Catalina; favor que agradecerán. 
Habana, Abril 9 de 1922. 
Sabina González de Fernández de Castro; María F. de Castro de La Gasea 
(ausente); Vicente, Jorge y Luda F. de Castro; Ascensión Serrano de F. de Cas-
tro; Carmelina Sedaño de F. de Castro; Enrique La Gasea del Castillo (ausente); 
María de los Angeles La Gasea y F. de Castro (ausente); Blanca y Elena F. de Cas-
tro y Serrano; Carmelina y Georgina F. de Castro y Sedaño; Excmo. Sr. Conde del Ri-
vero y Dr. Felipe Rivero, 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Domingo de Ramos a las 8, Bendición 
de Ramos, Misa Solemne y Pasión can-
tada. 
Por la tarde a las 7, loa ejercidos do 
costumbre. 
Lunes, Martes y Miércoles Santo, a 
las 7 p. rru, Santo Rosario y Vía Cru-
cís. 
Jueves a las 8 1L2, Misa Solemne con 
Sermón a continuación Procesión cen el 
Smo. al Monumento, por la tarde a las 
3 p. m. Lavatorio y Sermón del Man-
dato. 
Viernes Santo, Oficios del día, pasión 
cantada y adora-nCn de la Cruz. A laa 
12, Sermón de las Siete Palabras por 
el P. Carmelo de la Sraa. Trinidad, a 
las 6 1|2 p. m. Vía Crucis y Sermón de 
la Soledad. 
Sábado, a las 7 lt2, los Oficios del 
día y Misa de gloria. 
I Por 'la tarde a las 7, Salvo Solemne 
I y Santo Rosario. 
; Domingo de Pascua, a las 4 lt2. Mat-
, tines Cantados y a continuación Misa 
: de la Aurora y procesión del Santísimo, 
i Por la tarde, los ejercicios de costum-
bre. 
Lunes 17, a las 7 p. m. Santo Rosario 
. Sermón y Bendición Papal. 
I 14901 i i ab. 
E D A 
de 17,000 toneladas para los puen 
tos de 
VIGO, CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Seguna» 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE* 
QALJMENTE para comodidad de 
Ixts pasajeros de tercera clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
C 2715 Ind. 4-ab. 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRAHS' 
ATLANTIQÜE 
Vapores Correo» Franceses, bajo co» 
trato postal con el Gobierno Fraocél 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
SEMANA SANTA 
Domlngro de Ramos. A las 9 a. m. 
Bendición de las palmas, procesión y 
Misa solemne. 
Miércoles Santo. A las 8 y media a. 
m... Misa solemne de Ministros en honor 
de Jesús Nazareno. Predicará el Muy 
Iltre. Canónigo I/mltenciario Mons. 
Santiago Amigo. 
Jueves Santo. A las 8, Misa solemne y 
Comunión Reparad<| a de los Pajes del 
Santísimo y Congregación de la Sagra-
da Familia, A las 3 de la tarde Lava-
torio y Sermón de Mandato. A las 7 
y media p. m. Sermón de Pasión. 
Viernes Santo. A las 7 y media. Di-
vinos Oficios y Adoración de la San-
ta Cruz. A las 2 p. m. Sermón de Je-
sús Crucificado. A las 7 y media p. m. 
Vía-Crucis y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo. A las 7 y media a. m. 
Divinos Oficios, Consagración de la Pila 
Bautismal y Misa de Gloria en la que 
se dará la Comunión a los fieles. 
Domingo de Resurrección. A las 9, 
Misa solemne con exposición del Santísi-
mo Sacramento y Sermón. 
Los Sermones están a cargo de loe 
RR. P. Paules. 
14812 14 ab 
AVISO 
L a Agencia de la Compañía Trasal 
látntica Francesa,- pone en conocí 
miento de su numerosa clientela qu< 
el viaje del vapor correo france 
" R O U S I L L O N " que estaba anuncia 
do para salir sobre el 25 del mes » 
tual, ba sido anulado. 
E l vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
saldrá para los puertos de 
CORUNÁ 
. S A N T A N D E R y ^ ^ 
sobre el 
12 D E A B R I L 
mente en el hogar de tan queridos 
amigos son los deseos del cronis-
ta. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
BOUSXBTGO DE RAMOS 
Bl domnigo antes de la Pascua, entró 
Cristo solemnemente en Jerusalén. 
Cristo antes de morir, quiere mos-
trarse aún en su Majestad, para manl-
daño con objeto tomar el lunes po- 1 festar que muere libremente. También 
sesión del cargo de Magistrado del \ quiso significamos que el triunfo y la \ 
Tribunal Supremo. ¡ muerte están intimamente entrelazados 
E l obispo de la Diócesis ha nom 
Irrado Notario Eclesiástico y aboga-
do del Obispado al doctor Angel 
Hernández Gubreda. 
Corresponsal, 
D E G U A N A B A C O A 
entre si . 
Bl día del triunfo es el "Domingo de 
" S u b a s t a P ú b l i c a ' 
Se avisa al público que el día 
12 del mes actual a las 8 a. m.. es 
Gnanabacoa, Abril 8. i ~ i j • , 
d i a r i o d e l a m a r i n a . Habana. ' el señalado para enajenar en pu-
Los vecino3 protestan de que no hay blica Subasta UROS doscientos lo-
«gna bace cinco días, creando una si- J„ . . - j 
tua«6n dificilísima para atender a la teS 06 C011*1^05 Vencidos pignora-
hlgiene doméstica. E l polvo que levanta OOS en la Casa de p r é s t a m o s títu-
^cs0enbl8naa a 103 ^ vivir iada Regencia", Suárez, 8 y 
cerraaoa en sus casas. E l pueblo está i fl L 1 1 i 
sediento sin que las autoridades digan 1U' Verdaderas gangas, no ol-
«na palabra sobre la carencia. Vldarse: SuálCZ, 8 y 10. 
Cortó», Corresponsal. ¡ 14843 3 d-J 
Parroquia de Nuestra Sra. del Pilar 
Día 12 de Abril. Miércoles Santo. A las 
8 y media a. m. Misa solemne de Mi-
nistros, con orquesta y voces en honor 
de Jesús Nazareno. Predicará. Mona. 
Santiago Amigo, Canónigo Penitencia-
rio de la S. I . Catedral. 
14811 12 ab 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
C E L I A B E L T R A N Y O L I V E R A 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, su tía, sobrino y pri-
mos agradecerán se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria: Habana, 210, altos, al Cementerio de Colón. 
Habana, 9 de Abril, 1922. 
Isabel Bertrán; José Antonio y Rafael AIvsrez; Ana Ma. González, viuda de Alva-
rez; Piedad González, viuda de García; Aurora Bertrán, viuda de Trueba; Amalia Prie-
to, viuda de Cuesta; Aurelia Bertrán, viuda de Serra; Dr. Luis González; Sixto Caballe-
ro; Donato Trueba; Oscar Valera; Aurelio Trueba. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
L a Congregación de Jetrds Nazareno 
de San Nicolás de Bari, celebrará, una 
gran fiesta el Martes Santo, a las 8 y 
media a. m. Estando el sermón a cargo 
del Rvdo. Padre Amigo. 
La música será a toda orquesta, y 
se repartirán unos lindos recordatorioa. 
Por la tarde, a las 6, la ceremonia 
del Aposentillo. 
14666 10 &b 
T I g L E S I A D E M O N S E R R A T E 
PRIMITIVA, R E A L Y MUT I L U S T R E 
ARCHICOFRADIA DE MARIA SAN-
TISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
Se transfiere para el domingo 23, la 
festividad mensual quie prescribe el Re-
i glamento de la Corporación, 
Sr . José ICC Domeñé, 
Mayordomo. 
14664 10 ab 
E l vapor correo francés 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre d 
2 D E MAYO 





12 D E MAYO 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
P R E C I O S EXCEPCIONALES 
El vapor correo francés w/silf 
i r 
14878 9 ab. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LOURDES 
En martes, día 11, misa de Comunión 
a las 7 a. m. 
A las ocbo y media misa recada de 
Pasión, por no poderse decir misa can-
tada en el día. Esta última misa se 
aplicará por el eterno descanso del al-
ma de la sejiorita Isabel Rodríguez Pc-
rrer, q. e. g. s. 
I«» S*cret&rlA. 
146̂ 9 u ab 
saldrá para la 
CORUÑA 
SANTANDER y ^ ^ 
sobre ci 
25 D E MAYC 
SALIDAS P A R A E Ü R O P A EN 
Vapor correo "Flandre saldrá s. 
bre el 15 de Junio. ^ , ^ 
Vapor correo "Espagne saldrá 
bre el 15 de Joiío. 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E IA M A R I N A A b r i l , 9 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I U N A 
Vapor correo "Flandr* sa ldrá so-
el 15 Agosto. 
brVapor correo "Espagne sa ldrá so-
1 15 Septiembre, 
^ V a p o r correo "Flandre sa ldrá so-
^ V a p o r co^reo^Espagne" sa ldrá so-
t J 15 Noviembre. 
b V a p o r correo "Flandre sa ldrá so-
. j 15 Diciembre 
N o t a : - E l equipaje de bodega *e-
^ tomado por las embarcaciones del 
P J l i e r o de la C o m p a ñ í a que estaran 
i í S a S al muelle de S a n Francis -
C entre los dos espigones solamente 
f \ 1?, 10 de la m a ñ a n a del día de 
f ' t n d a d.1 buque. D e s p u é s de esta 
l3 f no se recibirá nmgun equipaje 
l ^ L lanchas y los señores pasajeros 
S r su cuenta y riesgo se encargaran 
£ flevarlos a bordo. 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
p 45 000 toneladas. (4 h é l i c e s ) ' 
c r 35 000 toneladas. 4 h é l i c e s ; 
u S v o i e / U Lorraine. Rochambeau. 
Chicago. Lafayette. Leopoldina. Nía-
gara, etc., etc. 
P a r a m á s in forme» , d ir ig íwe 
E R N E S T G A Y E 
Oficios No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A_ 1476 
H A B A N A 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
[ A N A D I A N P A C I F I C 
y TF AM 5H! P S ^ j J c S ^ ^ 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N , N . B . 
V A P O R " S I C I U A N " 
D E 1 1 . 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N ^ 
M a r z o 2 9 , M a y o l o . y J u n i o 5 
H A B A N A . B O S T O N & S T . J O H N 
N . B . 
A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y O u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hi les) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , «in antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsu l de Espaqa . 
H a b a n a . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
S a l d r á n p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U N A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t i v a m e n t e , 
a V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X i T 
e l 2 0 d e Mayo. 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X H T 
el d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 9 0 6 
E vapor 
A L F O N S O 
I C a p i t á n : M U S I E R A 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 9 
sobre d 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando U 
correspondencia públ ica , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite carga y pasajeros para «fi-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a d o 72 , altos. Tel f . A-7900 . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a n má» pormenores, dirigir»* • 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O . 1 1 8 . T e l . A ^ 1 5 4 
Oficina de Se^anda y í e r c e r a Clase: 
Effldo, contiguo a la Es tac ión Terml-
í nal (Muelles) Te lé fono A-Ol lS . 
W . K . S M I T H 
Vicepresidente y Agente GMsneraJ 
O F I C I O S . 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
L I N E A P I L L O S 
L Í E 
Vapores americanos de pasajeros ? 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
E l b e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
INFANTA 1 S A B E 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á d e es te p u e r t o 
f i j a m e n t e e l d í a 9 d e A b r i l , a d m i -
t i endo c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
V I G O . L A C O R U N A . G I J O N , 
S A N T A N D E R . C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
sus A g e a t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A y C I A 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e L A . 3 0 8 2 
H A B A N A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
"CONDE WIFREDÍT 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l 
2 5 d e A B R I L , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
sus A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L 
CASAS Y P I S O S 
HABANA 
rr^TV-"e flT,A Y U N A H A -
s T ^ ^ ^ f o ^ e p a í d k s con puerta 
bíación. 3unta? ° Intrica calle de F e r -
^ ^ S S ^ n í r e l a n R a m a n y V1Sía. 
n l a m l S m a * ' 11 ab- -
r ^ f l w -fcOS H E R M O S O S Alr-
S í ' c o n o^st ^nueblesy Informes en la 
misma. 16 ab. ^ 
¿ ^ « ^ s í ^ r ^ s a S ^ 
tócal compuest^ de ^ l a ^ y ^ indepen. 
escritorio. 
V E R S A L L E S H O Ü S E 
L a m e j o r c a s a d e h u é s -
p e d e s , m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , t o d o c o n 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
te , a g u a ca l i en te e n sus 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
H a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 c o n 
s o b e r b i a c o m i d a . S e s i r -
v e a l a c a r t a y se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l a 
m e s a . 
( N o d e j e d e v i s i t a r n o s . ) 
I n d u s t r i a , N o . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
14842 13 ab 
y PERSONAS D E IGNORADO 
E I T E I Q T J E P U E N T E ^ H I J O D E J O S E -
fa Puente Rey, de Pontevedra, que vino 
de E s p a ñ a en el año 1914 y que «s tuvo 
en Ciego de Avi la hace 3 años , en la 
Colonia del señor M. Robatna, es soli-
citado por un familiar que l l egó hace 
poco de España . Informan en San L á -
zaro 476, altos. Habana, 
14885 v 15 ab. 
S E S O L I C I T A mSTA P E B S O K A B E 
; buenas referencias para compañero de 
cuarto. Se da comida. Bernaza 18, pri-
mer piso, izquierda. 
^14912 11 ab. 
S E O F R E C E N ^ " 
Criadas de mano 
E N CASA D E P A M I L I A B E S F E X A B I i E 
y que reúne todas las comodidades ne-L^^m-OTño para oficina 0 ^ ^ P ^ 1 ' " " ' cesar ías , se admiten dos señoras o má' áien,te_?„A„ 0-n si .mismo lugar. Juan , • rnnrf,iirixñ. han ñ* spr ner Dará razón en 
A. González. 
14S96 
Manrique 86, Ciudad. 
13 ab. 
trimonio de moralidad, han de ser per-
1 sonas educadas y de toda consideración 
y manejadoras 
S E D E S E A C O I . O C A B i m A ~ S E S O B A , ! 7a1ÍnÍ-la t£ip+le • 
y han de traer referencias, es lo mismo j de mediana edad de criada de mano, es^ i GeJL^in^ Estre l la 
P a 
2 5 0 
0 0 
SI.50 
8.00 Cubos y paletas 
Cucharas de lata 
1.50 litro 
0.50 Lb. 
f CrXbAN N E G O C I O . E N I>A M E J O R CAir-
eada se vende una buena vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla por em-
barcarse el dueño. Tiene largo contra-
to y poco alquiler. Razón Bernaza 47, 
altos de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
14884 _ 16 ab. 
DINERO E H I P O T E C A S ^ 
DOS P E S O S B E C O N T A D O . TIN P E S O P O T O O S A P O S TT A F I C I O N A D O S . V E S 
semanal. Cuatro m a g n í f i c a s sábanas y i ao lentes y cámaras de todos tamaños , 
una sobrecama muy fina por 14 pesos, trípodes, chasis, tanques de fijar, l a -
Hay í t ^ os e precios m á s altos, supe- ¡ var y revelar, cajas de imprimir, mu-
rior calidad. " L a Europa". Neptuno 156 £„+os ^ ^ í ^ l e s . cubetas y todo lo do 
totograf ía , de segunda mano y también 
11 ab. „;LcJ>mp.ro' f"81 como libros usados, ro-
llos de pianolas y toda clase de objetos. 
entre Gervasio y Escobar. 
14904 
H I P O T E C A S A L 8 P O R 1 0 0 
Bien situadas, se pueden entregar can-
tidades de 1,000 pesos, después del pr i -
mero de año; se da por 5 ó 10 a ñ o s 
A P L A Z O S COMODOS. J ITEGOS D B | Compongo obturadres y fonógrafos L t -
colchones flor seda, colchones sueltos, brerla ' X a Miscelánea", Teniente Bey 
colchonetas, almohadas, juegos para ni- " " ^ f ™ 106. Te lé fono M-4878. 
ños, trajes para caballeros, camisas, 
trajes para señoras . Cuotas desde un 
14821 14 Ab. 
peso semanal. Plazos hasta de 25 se- ü O S A S D B MOSAICOS A 68 P E S O S 
maans. " L a Europa", Neptuno 158, en- millar. Francisco E . Valdés , las vomi* » tre Gervasio y Escobar . 
14904 
Garantía doble, justificada, en ta sac ión ' CINCO P E S O S D E CONTADO. "ON P E 
no exagerada. Trato con el propieta-: so semanal, camitas y cunas para niños, 
rio. E . Mazón y C9/., Manzana de Gó-! con su juego de colchón y almohadas, 
I por 0 y 23 pesos, en " L a Europa", Nep-
11 ab | tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
14904 11 ab 
fabrica de cielo raso a 24 ci 
11 ab. |8aVJ?í,raero 21- Teléfono I-S«86 





A R T E S Y OFICIOS 
esas metra, 
1  Ab. 
E M I L I A A. D E C I B E B , P B O F E S O E A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
14764 8 My. 
paja.mas nn albornoz para baño, 8 ca-
misetas, 6 calzoncillos, y 6 pares d« 
me^as en 26 pesos. " L a Europa", Nep-
tuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
14904 11 ab. 
I i O T E P A R A C A B A L L E J O S . CINCO D I E Z A Ñ O S G R A T I S S Ó L O A L O S 
pesos de contado. Un peso semanal, dos | R E U M A T I C O S 
S . A , R o c a MandiBo, Masajista , c o i 
veinte a ñ o s de p r á c t i c a en la cura del 
s o l a m e n t e t b b s p e s o s d e c o n - , reuitwu Garant iza desaparecer e l do» 
tado y un peso cada semana. Dos mag- I * - ___ , , . 
n í f icas kimonas de sdea y un ropón de lor P 0 ' affn«> que sea dci primer WA-
A C A D E M I A D E C O R T E S ^ d ^ ^ p e í o s ^ n ^ L a 6 1 ¿ S o ^ i G r a t í , por diez a ñ o s , á « repi. 
, corsets y flores. Sis- Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. . te en la paite afecta Corada por Itá 
;ñanza práct ica y rá- l 14904 11 ab. A*mn¿m 4^ J ~ J J ix- v i . » 
sde el primer mes ha- i W o r t a w - - « A ^ ^ r » ^ aespues fle dado de aita . Y o he curado 
que sean extranjeros. Campanario, nú 
eB~AT.OUILA P L A N T A B A J A , M O D E B - mero gg, bajos, esquina a San Miguel. 
amplia sala, cinco habitaciones .14851 11 Ab Da coa li 
saleta, doble servicio 
Bervicio de criados. 
14902 _ 
SE a Í Q ' D Ü a N ¿ O S M O D E B N O S "Z" 
frescos altos de Gloria 42 L a llave en 





na a Manrique, se alquila una sala a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
14847 • 12 Ab.__ 
S E ~ A x W ñ A Ñ ~ b 0 S H A B I T A C I O N E S 
con derecho al comedor donde tiene 
una hermosa cocina en 30 pésos , todo, ————— — 
además un hermoso cuarto en 21 pesos, s e D E S E A CODOCAB tTNA MTTCHA-
Merced 98 entre Egido y Picota. E n San c,ha peninsular para criada de manos o 
tá acostumbrada en el país y en casa de 
moralidad. Informan, en Velazco 2, en-
tre Compostela y Habana. 
14845 11 ab 
S E C E B E C E C N a" J O V E N PENINSTT-
lar para criada de mano o para come-
dor o cuarto, tiene referencias. Reina, 
119. 
14841 11 ab 
A L C O M E R C I O 
Rr nlnuila planta baja de esquina, ocho Joaquín No. 1 se alquila una casa con comedor. Informes Carnicería entre 11 
nuertas a la calle, propia para cual- sala comedor, dos grandes cuartos, y y 13, Vedado. Teléfono P-2378. ^ 
Juierr indurtrir '"almacén" o" compañía demás servicio, en 40 pesos. Te lé fono | ' 1488» 
j . de vapores. Narciso López 2, antes E m - A-20o4 • 9 ma, frente al Muelle de Caballería. I n - 1 ^ l**?0 .. ' ,. . 
forma el encargado. S E ADQVEDAN H A B I T A C I O N E S 
14897 12 ab 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien c lara, i 
Todos los despachos se hacen en el día. I 
costura, sombreros 
tema Martí . Enseñ
pida. Pudiendo desde el pn  
cerse sus confecciones las alumnas. D i -
rectora: Joaquina G . de Huerta. San 
Rafael, 120-3|4. Teléfono M-7291. 
14806 8 my 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
P I T M A N A C A D E M Y 
11 ab. 
11 ab. tTNA J O V E N P E N I N S T O A » 
colocarse, de criada de man 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Animas cerca de Prado, de altos, renta 
$280.00, $35,000.00. No tiene contrato. 
Otra en Aguacate cerca del Palacio 
pe-
¡ .sos en " L a Europa , Neptuno 156, entro 
Gervasio y Escobar. 
, 14904 11 a b , 
de Ford. Ha simplificado y adaptado el ¿" j ~ 5 ~— —• 
! método "Pitman" para aprender el idio- oe vende nn juego de cuarto con mar-
. S u S f f i Ü y f s S I i o n esne S ^ s o 1 ^ I™*™ t a m a ñ o grande. Es tá A m s a r 
i tan notables las ventajas de este nue- y se da barato. S e ñ o r a Palmero. S a n 
l vo método que el discípulo Alejandro n r t 000 . t r ^ o n 
viiianueva, de Malecón, número 3, es- Karae í z z s , entre intanta y S a n F v a n -
I cribe cincuenta (50) palabras por mi- ¿ÍSCO T e l é f o n o M-6773 
¡ñuto en un solo mes deestudio, siendo -lAan'? 
I el mejor "record" alcanzado en tan cor- 14i)U7 H ab. 
to tiempo. San osé 7, entre Aguila y (\ts I f T A C 
Galiano. Teléfono A-0472. 
14881 16 ab. ¡Máquina escribir Underwood $40; Sm!th 
$25; visibles. 
DOS P E S O S D B CONTADO. C N P E S O i 
semanal, tres vestidos Gingham pa-, * ana* p e r s o n a ü d a d e s de esta capital 
ra señoras o señoritas , en infinidad de ! sola An* r \ „ ' 1 
colores y modelos surtidos por 10 pe-1 . 1 0 ao*. " u s a j e s . Quienes ¡medeB dar a usted referencia. S u despacht 
C u b a 121, esquina a Merced. T e l e f o 
no A-4479 . 
13245 1 Myo. 
S E A L Q U I L A N 
A » D E S E A (je aitos, renta $300.00. No tiene con- n ~¡7~¡ T " . -j"" 1 Premier $25; visibles, retroceso, etc. 
o o de cuar- | trato, $35,000.00. Industria, tres plan- r r o í e s o r a titular con e x p m e t í C l a . 36 Equipo fotográf ico para aprender In 
hombres solos. Tenieni^-^ry 92 
do piso. Se da comida eú la misma. 
14903 12 ab. 
=•„Tf•;*os, es. torjPa} y trabajadora Tiene re-i í ^ ^ 4 5 v 5 5 o i ó ! " E v e T i o I d ^ t í ^ r H a b a n a « f - ^ narit r]a<¡~, a'J/vmlriHn A* Slés ÜO; mááqáuina egun- ferencias. Informan en Colón 28. ¿e de 9 a 11 y de 2 a 5. j orrece para dar Ciases a domiCiao de revólver S. W. $25. Cámara foto $15; 
Dos casas de altos, una de esquina con S:B AT.QTrrr. at»T DOS HABITACIOJÍrES 
sala, tres cuartos, comedor, cocina, sa 
leta y demás servicio completo respec-
tivamente. Narciso López 2, frente al 
Muelle de Caballería. E s la casa más 
fresca de la Habana. Informa el encar-
en Santos Suárez a hombres solos a 15 
pesos cada una. E n la misma se admi-
ten abonados a "la mesa, 
14908 12 ab. 
 
14890 11 ab. 
CHAÜFFEURS 
de sumar 110; 
V E D A D O 
Calle 21 a una cuadra del Parque de 
Medina vendo dos casas de altos, una 
con garage, en $18,500.00 y la otra sin i 
él, en $15,000.00. L a s dos en $^,000.00. j 
Instraccion e Ingles. Especial idad en ? s t " ^ h e . ^ I b " í 0 í 3 ; Cartera piel inme-
Ti 1 t i t a oaop ! jorable $8; Cintas para máquina escri-
mnos. Llame a l i ele r o ñ o A - 3 0 S 5 . 
14875 18 ab 
bir $0.50 una. O'Reilly 60. l ibrería. Te-
léfono M-2263. 
, 14917 11 Bh 
14897 12 ab. 
CIEAtJTPETJK M E C A N I C O 3PEN1NSXT- Evelio Martínez, Habana 6 de 9 a 11 y 
S E ADQTTXItA "ON D E P A R T A M E N T O lar cô  algunos años de práct ica en de 2 a 5. 
alto con vista a la calle a matrimonio Cuba > Europa, deseo colocarme en 
í í ~ r . ~ X ™ - T T. .-; , sin niños. Tiene agua y luz eléctrica, particular. No tengo inconvenien-
SE A L Q U I L A un amplio Salón de 120 Informan Aguiar 56. ite en lr al campo. Si necesitan reco-
, . . 1 1 1 1491'i 12 ab ! mendación se la doy. Llamen al Te lé -
ffiítros de superficie susceptible d e ; — — — - — ^ - ^ — • ^ —-fono M-739L Rodr íguez . 
darle más capacidad, propio para co-i S E A L Q U I L A N " ab, 
P A R A L A S DAMAS 
misínoiV". An**Á*A»-~ „ __4T~__ ; en Monte 2, letra A esquina a Zuhieta, miSloaíSta, deposito O COSa analOffa. hermosos departamentos con vista a la 
Compostela 113 enffe Sol y Mural la , calle, para matrimonios y familias sin 
14857 ' 1 q ov> niños . También hay habitaciones inte-18 ab 
VEDADO 
riores. Orden y moralidad. 
14897 12 ab. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
^̂ '-̂ tmmiimjmamLmammmKumKmmmm Se alquila cuarto espléndido y fresco 
~ ^ W H i A N L O S A L T O S D T I iA en casa nueva, con todos los adelantos 
iniof ?• 23' entre P^sco y 2, com- modernos. Informan Compostela 90 an-
Íq̂ ia ?•, e seis habitaciones y demás ' tiguo, primer piso, R. Huber. 
^no a'pm. se//icio^ Informan: T e l é - j 14910 12 ab. 
14S58 Mercaderes, 2^ 




CINCO P E S O S D E CONTADO. DOS 
pesos semanales. Camas a plazos, mar-
ca Li fe Long, con magní f i co bastidor. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l tínico ano «arantlra, ta 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe arisoaj 
Neptuno, 28. Ramón Plftol. J e s ú s del 
Monte, 534. 
13495 SO ab 
O J O 
Hago posos tubulares, artertaiwa y se-
mlsurgentes. Perforaciones hasta 2S9 
pies, aseguro el agua para su f inca. Pre-
cio económico . Guillermo Monte. E n 
O'Reilly, número 1. Habana. 
_ 12598 f ai, 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s insectos además de 
Veinticinco ^emanas descrédito._^La E n - ! propai'^dores de" e n ^ ^ r m e d a d m ^ ^ u 8 t r ^ í 
'quüidad exige la destrucción de ello». 
V E N D O COmO P A R A INDtTSTXULA.— 
R e a l i z a c i ó n verdad» Vendemos a me- roPa". Neptuno 156, entre Gervasio y 
, Escobar. 
nos del costo nuestro sombreros finos 14904 11 ab. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinche», 
y de moda, blusas, p a ñ u e l o s , med ia» , c w a ^ P 3 ^ _ M f a f o f i e ? o f g ^ t í ^ a i S A T ^ R U ™ ^ 
COMPRAS 
Ab. 1 C A S A E C O N O M I C A 
líf1?^00; SSJ ALQ-CÍLA ÜA CASA CA^i Si usted desea una habitación espaciosa, | 
la! r̂," n,úmcro entre 6 y 8, con sa- limpia y fresca, vaya a esta casá, fa- ¡ 
s e r v í ^ v-0"^1-0 cuartos. baño, dos bricada expresamente para hospedaje, i 
el 101 P y cocina- Informan, en L e proporciona todas las comodidades. 
145¡(5g a Preci0 de reajuste. Todas las habi - ' 
— 12 ab I taciones tienen magní f i cos lavabos de 
corriente 
I COMCPKO E S Q U I N A S Y CASAS E N I iA 
I Habana y el Vedado. Trato directo. Sr. 
Marrero. Zanja 126 y medio, letra B, a l -
1 tos. Te lé fono A-0565. 
14763 18 Ab. 
N J ^ ^ í 3 ^ ^ P L A N T A B A J A D E 
,.en.tr?. ^ T 19, número 
agua y caliente, en los ba- S E V E N D E ÜA CASA S A N T A T E B E -
Si ln come fios- Palacio, Pan America. Lamparil la sa, número 15, entre Churruca y Prime-
:0.̂ . hall, cinco 'cuartos * i s bafinX fa esquina a Aguacate. Entrada por L a m - ; lies, con sala, comedor y tres buenas 
fiares, comedor cua?t¿ de criadol IT- 1 parilla. i habitaciones, servicios sanitarios. E n 
rage, servicios ^ 14808 16 ab. _ 7,000 pesos pudiendo dejar 2,000 en hi? na a N. ^uiiuau en XÍ et-qui — i poteca, al 8 por ciento. Véase al Sr. Rie-
11 Ab. j H A B I T A C I O N E S muy amplias y yen-: ra^ Línea, 88. vedado. 
filadas con b a l c ó n a l a calle de S a a , 
23 Ab. 
SleApÍlF5!i^N 1,03 A I . T O S D E I . A , 
ta ao 7 ^ . ^ . .entre 13 v 15, compues- R a f a e l , con lavabos de agrua comente i 
^ o r m W ^ ' e f é f ^ o ' ^ ^ e s ^ M e r ^ a d e l e ^ un hermoso departamento con s e r - | S E V E N D E L A P R E C I O S A . V I L L A 
J j 8 5 9 ^ 18 Ab 1™*° completo. Servicio esmerado.j 
sb a l o t i t Í T " ^ ! ~ " ' Agni la 133, esquina a S a n Rafae l , i 
h«rmosa — - 0 :BAJO :DE • E v ^ ^ S a calle 17 No- 271 entr^ D dô b̂â o J-,com.Plle.sta de sala. ( 
14894 16 ab. 
ocho habitaciones para fa- Nueva casa de h u é s p e d e s . H a y habi-
v inodoro y ? para criílrios con baño e taciones y apartamentos con b a ñ o p n -
E M t ^ l C o S d i f A h i t o s Teilfono vado, muy frescas y amplias con y sm 
1 t . ¡ m u e b l e s , servicio esmerado, precios 
especiales para familias estables. Nep-
tuno 203 ? nn3 cuadra de Belascoain 
T e l é f o n o 1VI-5662. 
14906 11 ab. 
is del Monte, 
ano 
8S AlOTTT-r """" ''"̂ ""̂ l—lWgWJ'""!'M'J''1|ll« 
^lle Este^AH ^ Í5ASA M O D E R N A , 
"fSmez a ( w Ia Línea entre Paz y 
í.art0 Santos ^uadras del tranvía . R&-: 
í'ones. Lo L 8 1 1 ^ 2 ' con tres habita-; 
.^a nave en Serrano. 83. Te lé -
S E N E C E S I T A N 
" O D E L I N D A " 
Propia para r e c i é n casados. Está 
completamente amueblada. Calle 
S a . y l a . Reparto. 
L A S I E R R A 
T e l é f o n o A-9591 
i ™ o b ' ^ t ó f a ^ L T a n S - e f plgo—ce. peinetas, per fumer ía etc., etc. R e a l i - S f ^ T u n í 1 ^ 
S1o0ncEraconmfíUnSeÍriade^ocaCr!ihia5dao ít . amos todo b a r a t í s i m o . Aproveche es- ^ é n J f d ^ d a P 7 / 2 T pcLrSsata^e b T ^ 
^ 6 2 ™ ! ^ ^ ^ G6mez '¿,¿1 Teléfür10: ta ganga. « L a Pouppe", Neptuno, 180 ( N ^ p t u n ^ 156, entre GtervÜío 
entre Gervasio y Belascoain. 
14814 16 ab E N C A E L O S m P S D N T D AD P A R -
que de Ensanche Habana, calle de L u -
gareño a media cuadra de la doble v ía 
de tranvías, vendo solar de 22 por 23 
o de 11 por 23 muy barato y facilida-
des de pago. M. de Gómez 22L Telé fono 
A-4620. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
cobar. 
14904 11 ab. 
AUTOMOVILES 
E N H A B A N A , CASA D E TTNA P L A N T A 
con 8.60 por 19. Renta $150.00. $13,500. ¡ 
1¡L de Gómez 221. Teléfono A-4620. í 
B E N Z , 8120 H . P . S E V E N D E A 
da prueba. Amistad 120. 
14805 18 ab 
T O -
ralla, 2 y 4. Habana. 
EXi T E R R E N O P A R A STT C A S A . — E N 
Mazón junto al gran parque y Stadium 
de la Universidad Nacional y frente a 
la Quinta de los Molinos, vendo magn í -
fico solar de esquina en $7,850 facili-
tando el pago. M. de Gómez 221. Te lé -
fono A-4620. 
E N S A N A N A S T A S I O A C U A D R A T 
media del transporte de San Francisco 
y dos de la Calzada de J e s ú s del Monte 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c o r e : 5 0 c e n t a v o t . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o * . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
«e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I . t REAXrZZO PEQ-CHETSA E X I S T E N C I A S S 
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
S E V E N D E U N P O R D S , CON 6 R U E . 
das alambre y gomas nuevas, vestidu-
ra de primera, motor a prueba, lo doy 
barato. Informes, Velázquex, 112, esqui-
na Fábrica, Luyan0 . 
14760 1« ab 
C2875 3d.-9 
gomas neumát icas a los siguientes pre-
cios: 
32 x 3-112 a | 13.0A 
32 x 4 a 17.00 
33 x 4 a 19.00 
33 x 4-l|2 a 21.00 
con portal, sala, comedor, tres cuartos M A Q C I N A D E D O B I i A D H i B O D E OJO También cámaras de estos tamaños a 
baño, patio y traspatio ¿* cocina moder-
na, acabada de construir $7,500. con pocos meses de trabajar le vendo precios increíbles. V a y a a O'Reilly. nú-
habilitada de un todo en $250.00. San • mero 2, bajos 
E N A X T A R R I B A A DOS C U A D R A S D E 
la Calzada de Jesús del Monte, portal 
sala, comedor, dos cuartos bañí? inter-
calado, paredes y ' techo de concreto, 
cielo ruso $6,000. M. de Gólrnez 221, 
T e l é f o / ) A-4620. 
Rafael 234 entre Infanta y San rancis-
co. Teléfono M-6418. 
14915 12 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
| vmmmmmmmtmmimmmmmmKKmmsmmmimmi 
14784 13 ab 
S E V E N D E POR DO Q U E O P R B Z C A N 
un automóvi l Cadillac para 7 pasajeros. 
LIBROS E IMPRESOS 
S e d e s e a c o m p r a r i r a n o b i -
l i a r i o d e l o s R e i n o s y S e ñ o r í o s 
d e E s p a ñ a p o r d o n F r a n c i s c o 
P i f c r r e r . I l u s t r a d o c o n n n D i c -
c i o n a r i o d e H e r á l d i c a . S o n 6 
t o m o s . I n f o r m a 3 F i d e l P e r -
l a c e m , A d m i n i s t r a c i ó n d e ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
<S3 
RESTAURANTS Y FONDAS 
I t f d ^ Informan^ CaríleeSll ^¿rZZ?*? ' * A I S D E S A ^ - O R A N CASA D B COEO-
e n t r f L l n i 0 ™ 7. , ¿33 DÍen _ condimentadas y esmerad* 
1̂ 828 ia Ab.^ 
A C A B A D O D E P I N T A R T JuTUSTAR, 
limpieza. Se cocina a la española y a 
la criolla. También se sirven a domi-
cilio a precios del ú l t imo reajuste. S« 
E N E D C E R R O M A G N I F I C O S O D A R O F I C I N A S . V E N D O U N D I C T A F O N O con vestidura y fuelle nuevo, vendo au- admiten abonados. Puebe una sola vea 
de esquina de 50 por 30, calle asfaltada Columbia en perfecto uso, compuesto tomóvi l Briscoe de 5 asientos Garantí- y se convencerá. Calle Sol No. 20, bajos 
y carro a la puerta, a precio de reajuste .de percibidor, reportador y afeitador de zo su perfecto estado. Detalles* O'Rpí- Llame al Te lé fono M-64S0 y tn el acto 
(y facilidad de pago. M. de Gómez 221, ¡ tuvos con transformador para todas las ijy número 2. ' v será atendido. 
Teléfono A-4620. corrientes por la mitad de su valor 14734 
14298 ab 'Compro libros usados, rollos de pianola 
14797 15 ab 
11 ab 
Criadas l e mano 
y n i a f l ras 
CASAS E N DA V I B O R A , S E V E N D E N 
o cambian por fincas de campo cer-
, ca de la Habana, o hipotecas. Se de-
' vuelve dinero si es necesario. Te lé fono 
1-3886. 8a., número 21. Francisco E . 
Valdés. 
14863 11 Ab. 
E N 24 H O R A S V E N D O DOS C A S A S 
Calzada de Luyanó 400 metros de fa-
bricación, pegado al paradero, sala, por 
18 ab 
V E D A D O . — V E N D O A S.8.00 M E T l í o , ¿at0Mis1celánea.t0Tenientee Rey, h ú m e r o ^ ^ o ^ f n t ^ ^ o W / ^ ^ í l k ^ T ^ ^ ^ 
una esqninita. cerca de 23 y Paseo con 106. Teléfono M-4878. i Laarsa ^ r i l ^ l Í ^ L Z ^ l ^ ' ^ ^ J ^ l Z J f reajuste, un esmera-
unos 450 metros. Vecindad ideal F . > 14822 11 Ab. • í^j^irt on^fíwAviT^^ívri^^' a ^ t ^ * . *?g*qf cocina a la e spaño la . 
Padilla, 16 No. 11, Teléfono F-4379 Yen_do^to .™6vi l ^ económico. Infor- __1385S n ab 
11892 12 ab 
T E R R E N O D E E S 0 Ü I N A 
Se venden 700 metros dando a dos es 
B I L L A R E S 
man, O'Reilly, 2, bajos. 
14784 13 ab 
14 ab. 
. E N E S T E C E 1 ? S E D E S E A CODO- tal ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
Se alquila para establed- ^ ^ ffi Hotel París - Señor 
14905 
I EsVüna.^ s 
f í l ! Para 0 c a f é , íu -
mcho tránsito, tiene pisos de 




S E SODIC1TA TTÑA C R I A D A P B N I N -
sular para limpieza y cocina, es corta 
11 ab, 
8 E D A COMIDA E N C A S A P A R T I C U -
m lar con esmero y prontitud a precio d« 
Se venden dos mesas, con todos sus acce- •au'ru, u,vx-lj. P18 S I E T E P A S A J E R O S reajuste. B n la misma hay dos habita-
W- sorios completos y nuevos, una de pa-'acabado de pintar y ajustar en la Agen- clones con 1m y llavln. entrada por el 
quinas en la calle de F íbr ica . esquina los y otra de carambolas. Se dan bara- ciat c o « gomas nuevas y vestidura sin zaguán Rayo 77 
a al Calzada de Concha!/^/ Fábrica, es- tos. Se pueden ver a todas horas: San estrenar, se vende de ocasión. Se dan 14742 
quina a Marina, con 50 metros a la cali'- Indalecio, 10, entre Santos Suárez y • cllldades do pago. Campbell, O'Reilly, 
de Fáábárica. Informan en Habana 66, Enamorados, J e s ú s del Monte. j 2, bajos. O R A N T R E N D B C A N T I N A S CAMA-
de 2 a 5 p. m. ' • 14871 2S ab ¡ 14784 13 ^ fio, se sirven cantinas aunque estén le-
11 ab. | "̂ • g-p -rP.-Km-n y>nvr xrr» u r g ^ r a g T ^ . » ^ ^ i08' ^ 50 centavos para arriba, 2 pla-
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . C A S I N U E - ^ í T r ^ T ^ 0 £ N E O E 8 I T A R I . 0 , tos hechos, uno a la orden. Figuras, 
^ se vendo mu A a í - ^ Manzana de 26, altos. 
Gómez 241. £u?x0' ^ara-ntizando su perfecto estado. 146T1 10 ab 
iTstÓ 11 ab >1EstA acat»ado de pintar. Precio de 1 , , ..•m,,, r. > - — - - -
ga y f acuidades de pago. O'Reilly, 2. I m ^ 
bajos. 
_ 14784 1S ^ 
14887 
D U E Ñ O E N E S P A Ñ A 
B U E N N E G O C I O 
^ a r en C a b a J , J > ae r a - familla ha de ser formal y dormirá en Vendo-la hermosa caea Peña Pobre, pe-
«fobsa « p,*112^ de Buenos Aires es- la colocación. San Rafael. No. 152 S|4. erado a Malecón dos plantas, techos con-
14*7,* d e l i c i a informan a l UA<* altos, entre Oquendo y M. González . creto, sala, saleta, dos cuartos, baño 
•"-«i, uuOTman a l lado. 14145 10 ab. intercalado, s e r v i o d e criados quince 
Traspaso nueva casa huéspedes, mué 
bles nuevos, propia para café, restan 
rant, etc. Frente al Capitolio. Indus 
tria, número 132. 
14759 13 ab 
DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O 
semanal. Elegantes paragüi tas de Aus-
tria por 10 y 15 pesos " L a Europa", 
Neptuno 156, entre Gervasio y Escobar. 
14904 11 ab. 
AVISOS 
E N P R E C I O D E G A N G A , V E N D O C A -
mión f cinco toneladas, acabado de lim^ 
piar y pintar. E s t á mejor qi f nuevo 
Tiene gomas nuevas, O'Reilly, 2, ba- G L O R I A D E C U B A 
H A B i T A C í O N E S 
11 ab- SE_ : S O D I C W A " T m J r C R I A D A - p E N I ^ - P a r ^ s í " l ó p c Í 
sular que sepa servir bien la mesa y j 14918 
limpiar. Calle 15, esquina a 2. \ 
14909 11 ab. 
•> - s dMtfi 
Parte a l 8 0|0. Ho- 1 C A F E Y F O N D A 
13 ab 
11 ab. 
C O C I N E Í U S 
E V E U O m$T?-V7 
TODO P O R 10 P E S O S . DOS P E S O S D E 
contaflio, un peso semanal. Tres vesfidos Jos, 
de muselina bordada, muy finos, para 14784 
niñas de doce a catorce años. " L a E u - . 
ropa", Neptuno 156, entre Gervasio y S E V E N D E U N P O R D CON A R R A N - como agua de mesa, superior a"'las do 
E n $6.500 vendo un gran estáblecimien- Escobar. que completamente ocupado, se da en E v i a n y Cotexcecvü le y además tiene 
to sito en la calzada de Jesús del Mon- 14904 11 ab. proporción, se puede ver de 7 a 11. Anl- principio» minerales que la hacen muy 
te, cerca de la Esquina de Toyo. Buen DOS P E S O S D E CONTADO. U N P E S O ^72v entre Oquendo y Soledad. Su apropiada para las enfermedades del 
He nsado durante a lgún tiempo el 
! agua de Saint Louis, llamada de Roca 
Palomar y la encuentro inmejorable 
Vende y compra casas d? todos 
Esquinas con establecimientos 
toma dinero - en hipotecas. Hab 
de 2 a 5. 
contrato, renta de 80 a 90 pesos dia- semanal. Seis trajecitos para niños, mo- dueño: Manuel Muñiz 14826 16 Ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un bonita cuña o se hace negocio por 
una máquina que se preste para alqui-
ler. Garage Zanja, 142 se puede ver a 
es tómago y del riñón; (firmado) Mar-
q u é s de Esteban. Asesor de la Presi-
dencia de la Repúbl i ca . Habana, 15 ds 
Agosto de 1921. 
14802 12 ab Prado. O'Reilly, 21, altos 
14766 M-4903 14904 11 ab. 11 ab S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r„ , - - ' a ñ o h „ „ i T ^ " " " * CS" " " ^ Habana, de altos moderna $25,000.00. utilidad. Todas í a s ' h a b i t a c i o n e s "tienen 11 ab- M I V ' F ! A N F A 
^ dd c a ' C 7 t!1lefono» a m.edia S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ^ " ^ ^ J ' ^ c í s a s 5 ^ nlanta^ bn^a VÍSta.a la 1ra-boS de ce0n. ¿INCO P r S O S D E C O L A D O . U N P E - 1 i n W W V i A n ^ f l g J S S S i que l a ^ a c e n muy apropiPada 
^ I n Z í ^ 0 " San Rafae l 17 alto^ s f R u e ^ ' . L i X 6 ffi^ ^ ^ J ^ l i en í í l ooo'oé A t ó a t e deP a r ^ l l lnl r w Í e : T > e ^ lnadld?ST>ban0S c°n .agua so semanal. Dos m a ^ f í i e d á trajes e ymÉm*mmÉm*mmk*mm»tomm*mm P^ra las enfermedades del es tómago y 
Í W ^ y San FrznchJ' r * ™ ^ l ™ ^ ^ ^ ^ ^ r o ^ V o m e ^ o n i ' J u ^ T u e n ^ n ^ S S ^ ^ ^ ^ Slme E t t o e T ' ^ S u S ' ^ K S S ^ S ^ ^ W r ^ l d ^ ^ ^ f t 
¿ a ^ n ab. ¡ S ^ b ^ ^ ' d e - r ^ í i r d t ^ T 9 y ^ T c l ^ A n V r e ^ e ^ de ^ ^ ^ tt^Í^H^ ^ 
1490^ 11 a b . 14T7 ^ Ab. f Vi434 $ aí> 
16 ab. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O P E U M A B W A Abri l . 9 de 1922 A N O 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
Departamento de Adminis trac ión 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas .—Ejercic io de 
1922 a 1923.. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los señores 
industriales, pertenecientea al &rnpo de 
"TIENDAS DE SEDERIA Y QUINCA-
LLiA", en cumplimiento del Artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipales, 
para que s© sirvan concurrit los que asi | 
lo deseen a las Oficinas del Departa-1 
mentó de Administración de Impuestos 
—Sección del Registro de Contribuyen-
tes—a fin d© que puedan examinar la 
relación de cuotas asignadas por la Co-
misión del Reparto a los contribuyentes 
por el expresado epígrafe, durante un ( 
plazo de CINCO DIAS consecutivos a 
partir de esta fecha, formulando por 
escrito los que se consideren perjudi-
cados, las protestas correspondientes. 
Habana, Abril 5 de 1922. 
(F.) M. VXE.I.EGAS, 
Alcalde Municipal. 
C275S 5d-5 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A • 
Departamento de Adminis trac ión I 
de Impuestos 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1922 a 1923 . 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los seño-
res industriales, pertenecientes a los 
grupos de "DROGUERIAS" y "TIEN-1 
DAS DE PAPEL Y EFECTOS DE ES- • 
CRITORIOS", en cumplimiento del Ar-I 
tículo 87 de la Ley de Impuestos Muni- i 
cipales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a las Oficinas del 
Departamento de Administración de Im-
puestos—Sección del Registro de Con-
tribuyentes-r-, a fin de que puedan exa-
minar la relación de cuotas asignadas 
por la Comisión del Reparto a los con-
tribuyentes por los expresados epígra-
fes, durante un plazo de CINCO DIAS 
consecutivos a partir de esta fecha, 
formulando por escrito, los que se con-
sideren perjudicados, las protestas co-
rrespondientes. 
Habana, Abril lo. de 1922, 
(F.) M. VILLEGAS, 
Alcalde Municipal. 
C2731 5d.-5 
M I S C E L A N E A 
LAVADO E S P E C I A L D E P A J I L L A S 
Mande hoy su pajilla fino a Zulneta 
44 y hoy misino le será demelto com-
pletamente nuevo, por sesenta centa-
vos. 
14608 16 ab 
E L LIBIO D E L PBADO, DE SAPAS-
la Alfonso. Prado número 45, Habana. 
Para comer los mejores dulces y ser 
mejor atendido, pues es ette mío de los 
mejores sabores para familias de la 
Habana; hay que dirigirse a Prado, nú-
mero 45 y convencerse de la verdad. 
También servimos leche fría pura y néc-
tar y refrescos de todas clases y man-
tecado. Conque no olvidarse del conoci-
do lugar de reunión de todas las mejo-
res famlias. E l Lirio del Prado, de Ra-
faela Alfonso. Prado, número 45. Haba-
na. 
14391 11 Ab 
£1 QTTE E N T R E G U E TTET FAQTTETE 
de llaves peí-didas en la mañana del 
Martes 4 será gratificado. Diríjase a 
Evaristo Prado. Droguería de Johnson. 
14208 7 ab. 
a l o s CAsporoaxog. o •Dxn&oa e s 
establecimientos, que tengan que hacer 
reformas Se venden cuatro hojas puer-
e ^ l 6 nuevas, con cristales dobles, 
miden 2-90 metros de alto, por 60 cen-
tímetros cada hoja, se dan muy bara-
^•.oVr5118 del Monte. 295. Sombrerería. 
14265 13 Ab. 
POS C E E K S B E L BASCO NACIONAL. 
be venden mercancías de ferretería, y 
un camión de 2 y medio toneladas, y 
cajas de caudales, admitiendo los cheks 
a buen precio,. Informan a todas ho-
ras, en San Ignacio, número 61. Telé-
fono A-1564. 
13914-15 13 Ab. 
SE VENBEN SEMI-NXHB"VAS, TTKA CO-
crna de gas, "Estate" dos hornos, seis 
mecheros, y una máquina de escribir 
itemlngton" con pie de hierro. Agua-
cate 86, altos. 
14218 14 ab. 
SOSCBSESSSOS: SE VENDE TTW CON-
formador casi nuevo, se dá muy bara-
to. Jesús del Monte, 296. Sombrerería. 
"La Fama". 
14266 13 Ab. 
V I N A G R E R A N A C I O N A L 
" P O R T I L L O " 
Vinagre de mesa, exento de productos 
químicos nocivos. Envasamos un tipo 
especial superior para Hoteles y Casas 
de Huéspedes. Pajaritos No. 2. Habana. 
Teléfono A-5710 
12347, 22 «b. 
D I R E C T O R P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
Abogados 
Agníar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
G A S I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
ABOGADO PSOCUSABOS 
Se hace cargo de la administración de 
bienes y de correr, testamentarías y 
abintestatos como también de la busca 
y legalización de documentos en 
ESPAÑA. Plaza de Isabel H. So. 1 
M A D R I D 
Referencias: Castelelro, Vlzoso y Cía. 
Lamparilla, 4. Habana. 
11347 21 ab 
L U C I L O D E L A PEÑA 
Aáwgado. Notarla del doctor H. GIL Te-
xrien/e Rey. setenta y uno. 
10630 11 Jn 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES B E NEOSALVASSAS 
"Vías urinarias. Enfermedades venéreas, 
insultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtudes. 
144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: C. 
Monte. 374. Teléfono A-9545. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfermedades discrásicas y nerviosas. 
Fisioterapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2582 Ind. 2 ab 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z i Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Especialista en afecciones de la nariz, 
laringe y oído. Ha trasladado su con-
sulta a Genios, 13. Horas de consulta, 
de 3 a 5. Teléfono M-2783. 
13306 29 ab 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
' ? ^ S4*]00 ^tular por oposición, de dn-
, rermedades nerviosas y mentales. Mé-
^ ^ Hospital "Calixto García". Me-
fi? ^Linterna en eeneral. Especialmen-
t <^nledados del sistema nervioso, 
o,?^ y íínfermedades del Corazón. Con-
C2533 3* (,20') Br,ido' 20- ^to* 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Horas, de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
Lamparilla. 74, altos. Teléfono M-4252. 
11502 l? » 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Tribunales de Nueva 
Tork, Washington y la Haoana. Letra-
do Consultor de la Cámara de Comer-
cio Americana de Cuba, Consultas: de 
10 a 12 a -m., diarias, Cuba, -58. altos. 
Teléfono A-6349. 
3374 24 ab 
^ Á Ñ T Ó N l ü l T Á L V E R D í T 
Abogado-Notario. Manzana de Gómez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. •„ 
11354 16 a 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
nos A-6391 y M-42S5. Consultas de 8 a 
i 9 y de 1 a 4. Especialista del Centro 
Balear. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
13645 80 ab 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
i cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
! sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 314 
EBIPICIO QUIÑONES 
SABANA 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz, rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos por procedi-
miento especial. Rayos X, Manrique, 
número 140. 
13510 30 ab 
M A N U E L R . ÁNGULO 
L U I S A . B A R Á L T , J R 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
."guiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M'-Vál9. 
^ ~ ~ M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O ORTÍZ 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr. J c s n Rodr íguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
GARCÍA, F E R R A R A \ DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
WWI WWrTMIIII • IIII •! IJIlllllMWIIWMULM 
Doctores en Medicina y Cirugía 
E L Dr. C E U 0 R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niños. 
D R . Aurelio de Flores y Molina 
Ex-Médico del Hospital de Dementes, 
Miembro de la Cruz Roja Nacional Ame-
ricana Medicina en general. Especiali-
dad: Niños Nerviosos y Mentales. Ul-
timo tratamiento Alemán para la cu-
ración de la Neurastenia. Electricidad 
Médica, Consultas: de 11 a 12 a. m. y 
de 1 a 3.50 p. m. Visitas a domicilio a 
todas horas. Teléfono M-6850. San Lá-
zaro, 130, esquina a Aguila. 
14061 5 Myo, 
30d,-l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJAÍiO-DENTISTA 
Afecciones de la boca «n general. Kxi-
do, número 31. 
D R . B . M A R I C H A L 
Cirujano-Dentista, Universidad de Co-
lombia. Facultad Médica Costa Rica y 
Universidad de la Habana. Métodos 
modernos Operaciones sin dolor. To-
o f o 1 0 ^ ^ de 8 a 8. Domingos: de 8 
i q * o n t e , número 40. 
12124 22 ^ 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Esneclalista en enfermedades do la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38-
C2577 30d-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras,) 
Se ha trasladado a Virtudes, 1*3 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
Dr, J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de ¿ a 
5 martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 ind. 23 n . 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
n ^ A x i ^ S H ^ N O DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE «LA BENEFICA* 
i6*" <íe )oa Sei vicios Odontológicos del 
t̂ P 1° J3*"11^0- Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
-Para ios señores socios del Centro 
I ! . P- ^ d,lt8 Mblle,,• 
R 20d.-17 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA 
Consultas diarias incluso domingos. D» e: n̂ lfl001*3 y viernes. Aguiar. 41. altof Teléfono M.4g81> 
^ 1 * , 27d.-4 • 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas d^ 9 a 11 
* de 2 a 4. Reina, 58, bajos, 
C8145 31d.la 
Dr. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumat.smo. 
I diabetes, dispepsias hiperclorhidria, en-
i terecolitia, jaquecas, neuralgias, neuras-
' tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
Kscobar, 162, antiguo, bajos. No 
hace isitas a aomicilio. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general, más especialmente 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a.'-m., en Santa Catalina, 12, entre De-
licias y Buenaventura, Víbora. Telé-
fono 1-1040. 
UU92 27 ab 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120, altos. Teléfono M-6233. 
Consultas gratis. Lunes, martes, jueves 
y sábado. De 1 a 5 p. m. Especialistas 
para cada enfermedad. Masages, aná-
lisis, aplicaciones de corrientes eléctri-
cas. Rayos X . Cirugía. Inyecciones In-
travenosas para Sífiles, Asmáticos, etc. 
Horas extraordinarias, precios módi-
cos. Director: Dr. José Planas, Ex-
Interno de los Hospitales, Casas de So-
corros y Dispensario Tamayo-
12301 22 ab 
D R . R . M A R T I N ESPINO 
De las Universidades de Madrid, Bar-
celona y Habana. Ex-interno por opo-
sición del Hospital Provincial de Ma-
drid. Medicina general. Especialista en 
enfermedades del corazón y pulmones. 
Consultas: Lamparilla 78 de 1 a 3. Te-
léfono A.8454. Domicilio: J . y 11. Vé-
dado. Teléfono F-1184. _ a."ii 
11841 20 Abril, 
Dr. J O S E M. H E R R E R A 
Médico Cirujano. Enfermedades de ni-
ños y fiebres infecciosas. Consultas, de 
1 a 4, Lagueruela, entre Estrada Pal-
ma y Luis Estévez. Teléfono 1-1669, 
10965 I4 ab 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado. 19, bajos. Teléfono A-6792 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacienta. 
Consulado, 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques cerrados y abiertos pa-
ra industrias, camiones o casas par-
ticulares y uno propio para un barco, 
desde 2 a 50 pipas y un tanque para 
hacer hielo 20 por 10 pies con 80 mol-
des. Su total son 4 toneladas. Teléfono 
A-9278. Apodaca 51, C , F . Lo vendo 
muy barato. 
13123 12 ab. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y tratamientos dé Vías Url-
I narias y Electricidad Médica. Rayos X 
¡ alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Bafios. 61. Teléfono F-4483. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 5 p. m. Monte, 230. Junto al City 
Bank. Teléfono M-7285. 
Dr. Manuel V a l d é s Bango y L e ó n 
de regreso de su viaje a Europa, se 
ofrece al público en todo lo concer-
niente a su profesión en la Calzada 
de Arroyo Naranjo, 30, todos los días 
hábiles, de 8 a 11 a, m, y de 2 a 4 p, m. 
13864 3 my 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
Médico Cirujano, Ex-Jefe de la Clínica 
de Vías Urinarias y Sífilis del doctor 
Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-
filis, Enfermedades de las Vías Géni-
to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-
tas: Hígado y Recto, de 9 a 10 a, m. 
Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-
dia a 5 y media p, m. Teléfono M-6850. 
San Lázaro, 130, esquina a Aguila 
13853 3 my 
BAÑOS D E V A P O R 
P O U C U N I C A D E L Dr . L E O N 
Una nueva instalación de baños de va-
por nos permite ofrecer al público un 
serviieo personal y apartado para seño-
ras y caballeros asistidos por personal 
idóneo. E l baño de vapor es recomen-
dado especialmente en los catarros gri-
pales; a los obesos y en el reumatismo 
en todas sus formas. En las neural-
gias; estados congestivos. Intoxicacio-
nes, manchas de la piel. Manrique, 140. 
11208 15 a 
D R . V I C T O R I A N O D. AGOSTÍNI 
De la Columbia University. M E -
DICINA G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
COS. No. 151 W E S T 77 St. 
T e l é f o n o : Schuyler 5 7 0 0 . Cable: 
Victagos, N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
E s carpe a i er Brothers 
Coba, 108. T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
C8513 30d.-20 oo 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegu-
, rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rel-
I na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a los 
' pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Enfermedades d* la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a S. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C2530 30d,-lo. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38, De 12 a 3. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Lrnea en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4, Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, sífiles; su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. Jesús Marfa. • 
33. Teléfono A-1766. 
13313 29 ab 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
i Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
i del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas 
1 C2532 30d.-l 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Cirujano Dentista 
Especialista en Medicina y Cirugía 
Buco-dentarla; Curación d© las encías 
y dientes cariados en todos sus grados, 
por métodos seguros y rápidos. Extrac-
ciones sin dolor; Rayos X; Electricidad 
Médica. Estrella 45 Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 abl. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 lnd.-28 ab 
! Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
! Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especailista en enfermedades de seño-
1 ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p, m, Refugio, 29, 
I bajos, entre Industria y Consulado. Te-
lléfono M-3422, 
I — 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita Director, Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades 
por los agentes físicos y biológicos Uií 
especialista para cada enfermedad." Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Klneslterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 45 Tp1¿ 
fono A-5965. ' 
C2582 ind. 2 ab 
D R . L A G E 
Medida general. Especialidad estóma-
e-o. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-3751 
Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9676 ' Ind.-28 d 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio' 12G 
altos, entre San Rafael y San José Con' 
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410 
13117 28 ab. 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y venáreas del Hospital 
San Louls, en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas por convenio. Campa-
nario, 43. altos. Teléfonos 1-2583 y 
A-2208. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana Medicina In-
terna, Especialmente afecciones dei co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado Teléfono F-2579. 
C2531 30d.-I 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de Par í s y New 
York . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92, 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verann 
13225 30 ab 
Empedrado, 62. 
D R . J . D I A G O i 
Afecciones de las vías urinarias. En- ' 
fermedades de las señoras. Aguila 72 • 
De 2 a 4- 1 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
cho. Instituto de Radiología y EieoiVf 
cidad Médica. Ex-Interno del Sanatoriñ 
de New York y ex-director del Sanato 
rio "Da Esperanza'. Reina, 127 n0 2 . 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553 * * 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Torir 
y Mercedes. Especialista en enfermeda 
des secretas. Exámenes uretroscópicoa v 
i clstoscópicos. Examen del riñón por lo« 
Rayos X- Inyecciones del 606 y 914 pir 
na / 103 De 12 p. m. a 3. Toléfc»: 
no A-9051. 
C2576 30d.-lo 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oidos, Nariz, y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de i 
a 2. Lagunas 46 esquina a Perseveran-
cia No hace visitas. Teléfono A-44 65 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
Intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4 
C2903 ind. 8 ab-
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 2-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlvereidadi médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinariPS, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas- dé 
2 a 4. San Lizaro, 340, bajos. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418. 
, Ind. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en «<w 
ri« del 914 i>ara la sífilis. D« 2 a 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Ceniro Gallega 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pob"es, |2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-8627. 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 * 8 Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones 
23 ug 
C A L Ü S f Á s ' " 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado 98. T«'.éfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe-
sos. Análisis de orinas, completos, $2.50. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
13698 1 my 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L M s " * " 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMABBOaTAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2, Precios convencionales. 23 nú-
mero 381. entre 2 y 4. Vedado, Teléfono 
F-1252 
12460 £3 ab 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s, e n 'a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cable y giran le. 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal". 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Coba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Landres, París, Madrid, 
Karcelona, New York, New Orleans, F i -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corrient/». 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una caldera vertical 30 H. P. 
con su máquina y otras más y un motor 
de petróleo Fay Morse 10 H. P. fun-
cionando y donquis de 1 a 6. Es igual 
<íuÍL„nuevo y miiy barato. Teléfono 
A-9278, Apodaca 51, C. F . 
13122 ^ ab. 
M A T A MOSQUITOS 
Sahumerio para matar mosquitos, cono-
ffdo mundiílmente; es el mérito de es-
te maxavilloso sahumerio. Es sorpren-
dente el verlos caer muertos ante el fi-
no humo que expiden unas pocas vari-
llas. Garantizamos su éxlt0-%^3t^i 
ouiere dormir tranquilo, ¡probadlo! De 
venta en E l Sol Naciente. O'Reilly, 80. 
14335 
S E V E N D E N 10 I N O D O R O S 
tanque bajo, y 10 lavamanos porcela-
na, agua corriente, nuevos. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
10680 u a 
ARENA SIXICA, BIAUTCA, Elí TOBAS 
cantidades. Bartolomé Seguí. San Juan 
y Martínez. Muestras y precio: Ayeste-
ran. 10. Vlllarruel. Teléfono A-3261, 
8900 is Ab. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura, 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
eiran letras a corta y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades impor-
tartes de loa Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
uueblos de España, Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda Cons-
truida ton todos loa adelantos moder-
nos y 1»« alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
na daremos todos los detalles qu# sa 
SE VEKDB t m TAKQTTE HXEKSO B E 
dondo de 40 pipas, en 150 y 17 mesanas 
de yerbas del paral en 350 pesos. Pue-
de dar de 3,500 a 4,000 pacas. Informan, 
en Sr/l Benigno 66, esquina a Santa Te-
resa. 
14534 lo ab 
Se arrienda un muelle en la Bahía de 
la Habana. Informa el Sr. Villaverde, 
cuarto No. 612, Edificio Royal Bank, 
Aguiar No. 75. 
13277 18 ab-
té. Coles ^ f f f * O l ^ 
ta pesos, otros fram-i Voltá. 6?^ Cj 
baratos, tambiín lo^ vf^3 RúS ^ 
C E S A R E O R U I Z 
Grandes maquinarias para abrir pozos, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis trabajos Calle San Nicolás, 16,. San 
José de las Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. „AJ 
C2171 90d.-16 mz 
MAQUINA DE DOETwvTvr-̂  " 
con su motor mesa v ñ ^ t - O 
ce t6. San Rafael 
San Francisco. Te l l fn;^^^ I ^ S 
misma so solicita ¿od^t ^ M l s ^ 
haga dobladillo v T ^ T ^ ^ ' 14556 
c s i s o i e s . s e v W ^ r r ; 
mados marca "Victory" DE ̂ Og . -
por la casa. Pidan d/toii earantiríV 
Leony. Calzada Concha "e,S a l í S 
AVISO. BODEG-UEKOS. SE VENDE 
un molino eléctrico, nuevo para corrien-
te 220, urge venta por mitad de su va-
lor en la misma un motor de 3 % H 
p ' dos corrientes 220 y todo reajus-
tado. Calle de Fernandina, 87, entre 
Quinta y Vigía, 
14448 9 Ab. 
T U B E R I A NEGRA 
De uso de todas medidas „ . 
oonoxionos, válvulas naít J t a W 
Motor Metz de US0 V 2 5 
C A L D E R A S DE USO 
Verticales de 5-15 H P 
tí. p- B - " S ? tes 
14012 
P A R A L A S D A 
COCINAS DE GAS. TODO CtTANTO 
se relacione con cocinas y calentadores 
pronto y bien. Instalaciones , eléctricas 
y sanitarias, reparaciones garantizadas. 
Todo rae vende. Llame al F-1805. Calle 
C, entre 21 y 23. Vedado. 
14612 IT ab 
SOMBSEBOS TUTOS Y MXTY BABA-
tos, medias, pañuelos, peinetas, bolsas 
de mostacillas francesas, todo a menos 
del costo. "La Poupee". Neptuno, 180, 
entre Gervasio y Belascoaín. 
14540 8 Ab. 
B E L L E Z A 
SI desea tener un cutis lindo, de blan-
cura de lirio y llamar poderosamente 
la atención por su belleza y juventud, 
use "Elizabeth". 
Remítanos 50 centavos en giro pos-
tal al Apartado 2395, Habana, a nombre: 
Representante de la crema Elizabett y 
a vuelta de correo recibirá un bote de 
la maravillosa crema. 
C2779 10d.-6 
¿TJEiraA. — KEIillQUEBO DE NI5? OS, 
ex-operario de "Josefina'», corte y riza-
do de pelo a niños, melenas de señoras. 
Va a domicilio. Teléfono M-5804. 
13273 29 ab. 
P R O D U C T O S D E B E U f T 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos los 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
13909 23 ab 
D O B L A D I L L O P U S A D 0 F E S T O N 
Se hacen y bordan vestidos por fLsn-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior, y se envían por co-
rreo. Jesüs del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. . 
10789 13 ab 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Para señoras y niños. L a casa predi-
lecta de las familias. Shampoo, mani-
cure, masages, peinados marcel por 
expertos peluqueros. Se confeccionan 
toda clase de pelucas y postizos invi-
sibles,Aplicaciones de tintura Henee 
en todos los colores y tintura "Pilar" 
para sus canas, todas vegetales e ino-
ema misterir Te l I c ^ S ^ ^ 
ta crema quita por conmio '̂ i^bS 
_ .s. Vale $2.40. Al in to ,las a*? 
por Í2.60, Mídala en ¿ o & o ^ A 
su depósito, que nunca f^ta0 S 
ría de^enoras. de Juan ^ i n J S 
C R E M A D E PEPINOS PARA i, 
bi C A R A , SIN GRASA ^ 
sus primeros años. Sujete l̂ 111? í 
e"ya^do en pomos de ?2 De J01^ 
/sederías y boticas. Esóialte 4f.U' 
para dar brillo a las uñat ASU*» 
^lidad y más duradero^eX-^o^ 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la 
cabello y picazón de l l ^ b L 
tizada con la devolución de dl^ 
Su preparación es vegetal y di&' 
de todos los preparados de su 1% 
raleza En Europa lo usan los hosoflf 
y sanatorios. Precio: f l 0Spita 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara v bn 
zos y piernas: desaparece para siémíS' 
a las tres veces que es apiado 
navaja. Precio: 2 pesosT VM'•I,01 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigne fódi 
mente usando este preparado. í o S 
aclararse el pelo? Tan inofensiva 
agua, que puede emplearse n la eatedfa 
de sus niñas para rebajarle el color dd 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tlata 
feos que usted se aplicó en su Mío™, 
niéndoselo claro V Esta agua no manck 
E s vegetal. Precio: 2 pesos, 
X4338-39 i i a o ^ Q U I T A B A R R O S 
ATENCION—SE LIMPIAN Y ARRE- Misterio se llama esta loción astrtaj» 
e l a í cochms de glTl^alentadores y te los cura por completo en l a ^ 
!ocmas estufinas,gcon íbono y ^ abo- meras a ^ ^ i o n e s de usarlo Vale$ 
para ei campo lo mando por J3.40, si si 
j boticario o sedero no lo tienen. Pídslj 
en su depósito: Peluquería de SeSoni 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GRA-
S A S D E L A CARA 
, Misterio se llama esta loción astrtaf»-
T I N T U R A A L E M A N A , L O C I O N 
V E G E T A L 
Buena oportunidad para las damas 
de Cuba: llegó el fin para las ca-
nas. ' 
P.ecórtese este avislto y con su pre-
sentación tendrá derecho para pintarse 
el cabello gratis por medio año de su 
color natural en rubio, castaño y negro 
lo más fino y eficaz. Esta loción ve-
getal no mancha la piel ni la ropa, no 
es preciso lavarse la cabeza después de 
la aplicación. Al mismo tiempo se le 
riza el pelo permanentemente como si 
fuese natural. Como propaganda y pa-
ra acreditar el gran éxito obtenido de 
este producto alemán inofensivo se le 
aplicará gratis durante seis meses a 
todo cliente que lo solicite, en su mis-
mo domicilio y en el depósito, salón de 
peinados, calle San Miguel, número 51, 
esquina a Amistad. 
Pidan hoy mismo este servicio gra-
tis al Teléfono M-2290. Peinador Macel 
y Peinadora Manicure, pelo niños y 
corto melenitas a domicilio, cincuenta 
centavos; Peinados un peso. M. Ca-
bezas. 
10 ab 





P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
n ' ' a. m-irtr v i te ciue 0011 tanta rapidez les defta loi 
El arreglo y servicio es me)Or y .poros y les quita la grasa; valen. Al 
_ ' -rtmniptrt nti" pn ninguna otra camP0 10 mando por $3.40; si notoÜene 
para sus caua», «nuw T^-iaics c « i u - , mas completo qu. en magua* ^ Su boticarib o sedero, pídalo en Su 
fensivas. Perfumería y productos Ar-jcasa. Enseño a Manicure^ también ha- ^ t o ^ P e i u q u e r ^ d^ señoras de ^ 
den, peluquería de teatros y Caraavd. | cem^s ^ . o o s a d o m ó l o . 
Se pelan y rizan niños a domicilio,! A K K L U L U JJL i_t.JAO: JV V^IO, I Paño y manchas de la cara. Misterio» 
Industria 119, Teléfono A-7034. , Esta casa es la primera en Cuba [ J ^ - ^ 
12887 21 ab. i que implantó la moda del arreglo de . chas y paño de su cara, éstas produc: 
P E I N A D O R M . C A B E Z A S icejas; por algo,las cejas arregladas 1 F¿r 
perfecci tónico poderoso y tendrán su pelo riza-
do permanentemente. San Miguel, 63. 
Teléfono A-7822. 
9709 6 « 
UN CENTAVO NADA MAS NECE-
C I T A : para adquirir el más intere-
sante folleto escrito en castellano con1 ¿e lavarse la cabeza todos los días. 
'ladas en otro sitio; se arreglan Ondula, suaviza, evita la caspa, om» 
tillas, da brillo y soltura al cabdK), P» 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale» 
peso. Mandarlo al Interior, fí-^ifZ 
cas y sederías o mejor en su ' 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
. RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
instrucciones y recetas para conser-
var la belleza. Envíe nna postal con 
su dirección al Apartado, 1915, Ha-
bana. 
Ind 19 ma 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
¿QUIEN E S V A R E L A ? 
Llame al teléfono P-5262 y le atenderán 
en seguida. Várela es el mecánico ins-. 
talador, preferido por todas las fami-' 
lias. Várela le repara y limpia su co-, rftn verdadera nerfección v oor oelu-
cina de gas y el calentador y le po- con veraaaera pencccioa y por pciu-
ne todas las piezas que necesite para oueros expertos; es el meior salón de 
todas clases de instalaciones. Llame a 
Várela. Agua, gas, electricidad y ser-
vicios sanitarios. Várela tiene personal 
entendido. 
Mantones de Manila, antiguos legíti-
mos y modernos, mantillas goyescas 
y peinetas de teja, a precios de oca-
ción. Pilar. Aguila, esquina a Concor-
dia. Teléfono M-9392. 
13417 9 ab 
queros expertos 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 G T S 
con aparatos modernos o sillones gi 
ratorios y reclinatorios. 
N E P T U N O , NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Maariqw-
T e l é f o n o A-5039. 
14626 ta at 
A L A M U J E R LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rflrí^ 
Arias. Se enseña a bordar graüs 
t-prándome alguna máquina .̂ Singer niw* 
si naumentar el precio, al contado » 
plazos. Compro las usadas. Se arr**»? 
alquilan y cambian por las nve -̂.L 
seme por correo o al teléfono M-i» ' 
Angeles, 11, esquina a Estrella, J"', 
ría, E l Diamante. Sí me ordena ^ 
su casa.. , ^ 
12533 i L i -
" L A P A R I S I E N " . 
Es la Peluquería que mejor tlfií 
cabello en el mundo, porque usa 'a . 
rival ÍTintura Margot, que devuei" 
el ac¿o y de un modo perm^i^ t 
color natiiraL La Tintura ¡ji i con fíicllidad el color que pv**? $ 
de U difícil de obtener desde el fumo 
ae ia r claro al más obscuro, los dlst**» 
mtner, pues hate desaparecer las arru- nos del castaño o el negro 
i • • I I i_ I Se tiñe cor $6.00. E l color nesiv 
gas, barros, espinillas, manchas y gra- más barat¿ 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-i La maravillosa 
lo facultativo y es la que mejor da 
los •masajes y se garant ían. 
Son el ciento por ciento más bára-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para^ dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
£1 masaje es la hermosura de i* i ^ ^ r ^ ^ o T s ^ r i o s ^ ^ 
Untura SSarf0* 
VeEie¿olor negro, ^ ?L00, el e s t t ^ 
Los demás colores, a $1.&0, 61 
c h c ¿i a Puntos de vímta: Droguerías 
rrá, Johnson. La Americana y 
Depósito en l a Pa^*én, J ^ . . ^ 
y Perfumería, Salud. 47. teléfono » jj 
Habana. _..i„!i por En "esta Peluquería se Jj.eln^y ^ 
último figurín. Se da masaje. 
nicure para señoras. Se ^'^ge 1»'' 
cejas sin dolor y con plnaas. j 
la cabeza. el pelo. »2 
A los niños que se cortan eiy 0 * 
que no se ricen y a las señora» ̂ tf 
fioritas que se peinan o ar"|tos f * 
obsequia con vales para T*x*S-.tos. . 
más "tiques" para los cabaimo*^ 
C2561 
ICOS D E E L Z A B ^ 
A R D E N 
N U E V A P E L U Q U E R I A Use la Mixtura de "Misterio", 15 
Para s eñoras y n i ñ o s c o , ° r e s / todos garan,tizad°3' ^ 7 
L a casa que corta y riza el pelo a loa tuches de un peso y dos; también te-
esñla dea esInero y trato cariño»©,1 ñimos o la aplicamos en los esplen-
MADAftütE G I L ¡didos gabinetes de esta casa. Tam-
(Recién llegada de París) bién la hay progresiva, que cuesta. 
Hace la Decoloración y tinte de los ot'' (V>. ésta se aolica al pelo Con la bellos con productos vegetales, virtual- -P^-^» e51* se apiiuc. ai Vw v«u 
mano; ninguna mancha. I 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. | 
Extracto legítimo de fresas. Es 
con mente inofensivos y permanentes, garantía del buen resultado. 
So* pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, soa 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "solrée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicuras. Arreglo tf« ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga- _ 
cienes y masajes esthétiques manuales, 60 centavos, oe vende en Agencias, 
y -vibratorios, con los cuales jdadam« 
i i l 
Tratamiento científico para 
za del cutis. , ^„„„recÉr f< 
Cremas para hacer desaparecí, 
chas, y descoloraciones ao "* .» 
para las pecas. -•;,-n<? 1 v -* 
Crema para cutis sens tn os^ & 
sostener los polvos en cut1̂  v i0s P" 
ma para el exceso de grasa j , 
demasiados abiertos. -.Mg g^ií-
Loción sin grasa Para J^oioreS-
tos, en todos los tonos ?JÍ"QX\i& *á 
tringente especial para v b" anUÍJa 
músculos faciales y evitar i - ^ ^ p ^ 
Aceite y crema para nace* ^ 
cer las arrugas y las temía-"» • j 
gallo' . __ ^ 5 .-¿r el ^ 
Loción y jabón para reau j 
so de "gordura". y ban^ pr 
un' Loción, crema, mitones ' ^j0g 7 
. i Cl 1 „ I ra embellecer las manos, » ^ 
encanto vegetal. L l color que da a ¡ dos. í ^ 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
Loción especial para refrescar ^ 
piar los ojos 
ñas. Cosmético para 
brillantes. Sombreador en 
las 
del fr 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
e s m u » « 
•loratorios, con ios cuales Madama r • C: J ' i * • i 1 , iZ, 
obtiene maravillosos resultados. farmacias, Oedenas, y en SU deposito, PaJ:a los ojos. ^jda ae i j^ ' 
ONDULACION PERMANENTE peluquería ^ señoras ^ Juan Martí- l l o ^ f a ^ ^ a g ^ de / 
Esta casa gaarntlza 
"Marcel", (hasta de 2 _ 
sas de ancho), con su áp 
último modelo perfeccionado. San Nicolás, telefono A-5039 
V I L L E G A S , 54 
Entre Ofcispo y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
Depilatorios. Sal P.^f "lores 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTÍNEZ, | todof0ioVs0useos.to S ta 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y ^ ^ ¿ ^ S ^to™ ^ ^ t f 9 ' 
San Nicolás. Telf. A-5039 ! ̂ S e x S ^ Apartado ^ 
14625 so ab f baña. 
L - i A R i O Üt LA tviÁkiiK/w Á b r í i , y ¿ e 1 9 2 2 f A G U N A S v £ i ^ T i T R £ S 
P R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E S O M C I T A TTETA M U C H A C H A Q H E 
ayude a los quehaceres de la casa y 
entienda de cocina. Buen trato. Sueldo 
20 pesos. Duerme en la colocación. Ber-
naza 37 y medio, entre Muralla y Te-
niente Rey. Tornería. 
14850 11 Ab. 
Tíi.TA-nA F A B A I .OS qnehA- S Í ~ S O L l C I T A H2JA M U C H A C H A S E -
J ^ I J C I T O « ^ n ; Chica poca familia, r ia para atender a los quehaceres do la 
,ia una <-asa ^ 17 casa y pasear por la tarde a un tnino 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
1 E H L A CAHZiE 19, EHTCStE !• y M, N H -
I mero 111. Se solicita una cocinera, pe-
1 ninsular y ayudar a la limpieza. 
14V09 10 ab 
E S O L I C I UST
S E S O L I C I T A XTNA E H E H A C O C I H E -
ra para corta familia. Buen sueldo. San 
Lázaro número 252, altos, entre Per-
severancia y Campanario. 
14853 • n Ab. 
C O C I K E B A . S E S O L I C I T A HITA C o -
cinera para corta familia y que ayude 
^ Í L Í , , ^ áQt S u ^ o 20 pesos. Consulado, 99, altos 
14428 9 Ab. 
- S r A n i m a * y Virtudes.^ ^ 
C R I A D A P A B A 
SB^SOLÍcr i1^ ^ - - a t í i m o n i o en Fel i -
fos s ^ l C í 4f ¿ t o s , entre Estrada Palma 
*eUblrtad.' 
' 14785 „ 
11 Ab. 
BXTElíA C H I A D A P E -
no es muchacha seria y formal, no tie-
ne que presentarse. Calle C, número 
147, entre 17 y 15. Vedado. 
14444 9 Ab. 
N E C E S I T O U N A C H I A S A P A B A CO-
medor, otra para habitaciones. Sueldo 
0 pesos. Necesito otra para un caballe-
ad N E C E S I T A « u í x » » ; ^ In_ r0 solo. otra para ^ m a r e r a de Hotel; 
^insular. Ha oe 14 esaulna dos camareras para café en el campo y forman Calle ^B, número 14, esquwi* un much¡icho criado. Habana, 126. 
Vedado 11 Ab. 14363 9 Ab. 
Í Ü r^riírA - U U C H A C E A , D E S E S O L I C I T A UNA C H I A D A B L A N -
Sm NBCESIT-A. u-d''7^'*~V_ „„ ia Letra- ca, de mediana edad, que sea trabaja-? r U blanca. P^ra comeaUl ^ ^ dora y entienda de costuras. Chacón, 1. 
%¿n inglesa. TuUpán, 28. Cerr i l ^ entre Cuba y San Ignacio. 
14786 14507 10 Ab. 
5E NSCESííAcorUL E m i l i a , para dor- S E S O L I C I T A M A N E J A D O B A L I M -
española P^nXri6n y que sepa traba- Pía y lave y plañere bien, debe ser 
mir en ^ c° persona, calle 12, esquina | cariñosa con los niños. 17, número 10, 
jarCal1e A. Reparto Almenlares. 1 
james. 
14792 
C H I A 33 A 
Mr. 
U Ab. I 
P A B A 




r^n el servicio de un matrimonio que 
tod Peinar v que sea limpia. San Lco-
s e P l v Serrano, altos, frente a la bo-
S e S J e ^ s d61 Monté 
N E C E S I T O C H I A D A D E MANO, B U E N 
trato. Calle 15 No. 468, entre 10 y 12, 
Vedado. 
14569 13 ab. 
S O L I C I T A U N A i 
los quehaceres de i tgg 
E N ANIMAS 165 
criada de manos. 
S E S O L I C I T A U N A 
w " m a t h i m o h i o 
• . ifriara cocinar y los quenaceres ae: vBammmmmmm iiiiniiniiiiiiiiiniii f'r^a. Sueldo: 30 pesos y ropa limpia, j r f i r í M C D A C ' 
^ ^ misma se solicita una para la- L 11 L I l l K K A S 
Erl ^ ^asa. Calle K , número 166, V U V i n ^ n / i Ü 




r = - s 5 É l C r T A U N A C H I A D A , Q U E 
tensa referencias, Pf_ra0Una corta, fami-,V ~iti niños. Sueiüo zu pesos y lu^d. 
g ^ p S Calle 9 No. 25 entre H e I . . 
V Í $ 7 1 ^ 
S O L I C I T A m í a 
S:iL "ivudar a los quehaceres de uija 
Para ^ü fL nesaírüe letra M. entre í í sa pequeña. Desagüe 
Márquez González y Oquendo. 
14678 __ 
í m l l Á T E I M O H I O S O L I C I T A U N A N l -
blanca, de 12 a 15 años, para los 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A S P A -
ra cocinar y limpiar casa de corta fa-
milia. Informan: Serrano y San B^rnar-
dino. Reparto Santos Suárez. J e s ú s del 
Monte. Teléfono 1-2188. 
14864 . 11 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑOBA P E N I N -
sular para cocinar y limpiar para una 
M U C H A C H I T A familia de tres personas. Sueldo 30 pe-
sos y ropa limpia. Tiene que dormir en 
la colocación. O'Farri l l . número 24. Ví-
bora. 
14804 11 Ab. 12 ab. 
^tPhT.ceres' dTla 'casa . Se le viste y cal-
i o le lo da sueldo. Se le enseña 




í i T i O E x C i r A UNA CB1ADA 
Ven-a ref er -m-ia.-. Sueldo $2^ / r: pa 
limpia No se quic-ren jovencitas. 21 es-
quina a i. Vedado, casa de Lazo. 
14635 , ' . m1 a D _ 
ffiS S o i l C l T A U N A C B I A D A D E MA-
no blanca, que no duerma en ia co-
locación. Ño tiene que servir a la mesa. 
Tiene que traer buenos informes. Suel-
dá- treinta y cinco posos y viajes paga-
dos Avenida de Acosta, 20, esquina a 
Segunda, Víbora. ^ ^ 
S^SQ¿2CITA~CBIADA P A H A E L CO-
medorí que dé referencias de las casas 
donde ha servido. Sueldo ?25 y ropa 
limnia Calzada del Cerro 516. 
14718 10 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E E A 
blanca, que sea muy aseada y traiga re-
ferencias. Para cocinarle a un matri-
monio. Sueldo S25. Calle 11, qesuina a 
P . 
14713 10 ab 
COC1NEHA. S E S O L I C I T A U N A CÓbl-
nora. Sueldo 25 pesos. Steinhart y Ro-
bau, Buen Retiro. Marianao. Vi l la Ma-
I ría Luisa . Teléfono 1-7041. 
I 14770 _ . _ l ^ A b ^ 
CAEDENÁS, 14, B A J O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir. Sueldo, 
20 pesos. 
• 14876 11 ab 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A P A B A 
! dos personas, que sepa hacer bien su 
obligación. San Mariano, número 33. 
V i l l a Eloy, entre Figueroa y D'Estam-
pe. Víbora. 
14823 11 Ab. 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A M U Y I N -
: teligente y muy práctica en cocina para 
; todo servicio de caballero solo y de po-
1 sición, buen sueldo. O'Reilly, 72, a l -
tos, entre Villegas y Aguacate. Roig. 
14721 n ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A Q U E 
ayude algo a la limpieza y duerma en 
la colocación, en la calle, N, entre Jo-
vellar y 27, a una cuadra de San Láza-
zo. 
14628 ; 10 ab 
B E D E S E A XTNA B U E N A C O C I N E B A 
que sepa bien el oficio, para corta fami-
lia en la calle 8. número 42, esquina a 
15. Vedado. 
14459 9 Ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E B A : Q U E S E A 
blanca y duerma en la casa; y hacer a l -
gún quehacer, ropa limpia y ropa de ca-
ma. Sueldo convencional Baños, 244, 
ent-rp ?5 y 27. E s corta familia. 
14345 9 ab 
S O L I C I T O UNA C B I A D A P A B A C O C I -
nar y hacer los quehaceres de un ma-
trimonio. Sueldo 30 pesos y ropa lim-
pia, si no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente, ha de dormir 
en la colocación. Informes, señor A l -
fonso, O'Reilly, 99, vidriera del café 
• Albear. 
j r 14386 13 ab* 
! C O C I N E B A E S P A D O L A . S E SOLlÓl~ 
! ta en 23 número .269, esquina a Baños , 
i buen sueldo. 
14412 9 ab. 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N S H A 
jpara corta familia en Milagros 120, en-
tre Cortina y Figueroa, Reparto Men-
' doza. V íbora . 
'14408 _ _ _ _ _ 18 ab. 
Se solicita una buena cocinera, penin 
¡ sular que ayude a los quehaceres de 
una casa p e q u e ñ a , donde só lo h a y 
un matrimonio y una n i ñ a . Indispensa 
ble que duerma en la c o l o c a c i ó n y 
que tenga referencias y que cocine 
bien Infanta 24, esquina a S a n Mi -
guel. 
Vedado. Se solicita cocinera peninsu-
lar, formal, que ayude en la limpieza 
y duerma en la c o l o c a c i ó n . Se da 
buen sueldo. No importa que tenga 
poco tiempo en el p a í s , si sabe de co-
cina y viene de ciudad. L í n e a , 30, a l -
tos, esquina a J . Corta familia. T e l é -
fono F - 4 4 4 2 . 
} 1406Q 8 ab 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A OTTH 
sea aseada. Industria, 16 2° t e ^ r p?So 
9 Ata. 
Bi un centavo baste 10 visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hny mlsmc e escriba por un 
libro de instrucción, eratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A DL 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 $ 
Todos los tranvías dAl Veda<Jo pasan por 
F R E N T E A L PARQÜJíi i 10 M A C E O 
SOCIO C A P I T A L I S T A S E N E C E S I T A 
que disponga de 1,000 a 1,500 pesos. E l 
solicitante cuenta con mercader ías y 
solo necesita esta cantidad para los 
gastos preliminares de alquiler de lo-
cal y es tanter ía . Dirigirse a J . Redon-
do. O'Reilly, 30, altos. 
14617 10 ab 
E N A G U I L A , 107, S E N E C E S I T A N DOS 
buenas modistas sombrereras. 
14659 i i ab 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E B O 
que sea limpio, sepa cocinar bien v se-
pa comprar en la plaza D l r i ^ i r ^ a. la 
señora Torre, calle Carmen," elquina 
Bstrampes. Reparto Mendoza. Víbora. 
Sueldo $45 y los viajes pagos 
14337 ' 9 ab 
C R I A N D E R A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O D E 
Ramón Romay Campaña, natural de 
Cordeiro, Valga, Pontevedra, españa, 
por asuntos interesantes de familia, se 
solicita. Severiano Dios. E n Vedado. C a -
lle F , número 245, entre 25 y 27. 
14781 16 A.b. ^ 
S E D E S E A S A B E B E L P A B A D E B O 
de Manuel Martínez Fojo, natural de 
Caldas de Reyes, lo solicita su herma-
na Leonarda, en Alejandro Ramírez, 14, 
14615 15 ab 
O N E OP T H E L A B G E S T « A N U P A C -
turers of Semi-Porcelaln Dinner Ware 
j in the United States, flnancially res-
, ponslble f or al l agreements or con-
. traets made. and who invites Investi-
j gatlon as to financial responslbility. So-
| l lcits agents wlth the vlew of establis-
! hing a selling connection in the Island 
¡ of Cuba. Necessary that in answerlng 
¡ full detailed Information be given in-
' cluding ref erences ahd f inancial res-
ponslbility in first letter so as to avoid 
delays. Limoges China Company, Se-
bring. Oblo. U. S. A-
5d-7 
V A R I O S 
S E D E S E A S A B E S E L P A B A D E B O 
de José Blanco Añ.el, natural de Gin-
zó de Limia , (Orense), que estuvo tra-
bajando hace diez meses en Céspedes, 
Camagüey, lo solicita su cuñado Celesti-
no Losada, para asuntos de herencia, 
en la calzada de B. Aires, esquina a S. 
Julio. Bodega. Habana 
14509 14 Ab. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A B A S E -
guros contra incendios en toda la Re-
p ú b l i c a Deben ser personas honora-
! bles. Dirigirse con referencias a R a -
món Martínez. Apartado 946. Habana. 
14810 13 ab 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
14424 9 ab 
E N A V E N I D A D E A C O S T A T N O V E -
na. Víbora, se solicita una criada para 
cocinar a corta familia y ayudar a los 
quehaceres de casa chica, que duerma 
en la colocación. 
14562 9 Ab. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P I - : 
na para el comedor. Tulipán, 20. Telé- | 
S O L I C I T O C O C I N E B A P A B A T B E S 
personas que sepa cocinar y ayudar en 
la limpieza. Dormirá, en su casa. Suel-
do 25 pesos. Luz, 34, altos. 
14790 11 Ab. 
fono A-4319. 
' 14831 11 Ab. 
S iB-SOUCITA UNA C7Í,IADA P E N I N -
sular, mediana edad, para el servicio 
de uná casa, atenderá a matrimonio con 
una hijita solamente. Sueldo 28 pesos y 
ropa limpia, dormirá en la colocación. 
Informan en Calzada, 84, altos, casi 
esquina a B, en los bajos, la botica " L a 
Nueva"; Vedado. 
14833 ^ 13_ Ab.__ 
S l T S O L I C I T A UNA C B I A D A PAITA 
el sérvicio completo de un matrimonio 
y lavar la ropa de un niño de meses. 
Sueldo de $25. E s para la Víbora. Infor-
man en A-9718. 
14433 9 ab 
S E S O L I C I T A UNA E S P A & O L A , Q U E 
sepa cocinar y que ayude a los queha-
ceres de la casa. Dir í jase al te léfono 
1-1045. 
14874 11 ab 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A Q U E 
haga también la limpieza de la casa. 
H a de saber cocinar de todo y traer re-
ferencias. Buen sueldo y ropa limpia. 
Calle J , número 29, entre 15 y 17, Ve-
dado . 
14708 10 ab _ 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E B A , Q U E 
duerma en la colocación. Calle, 23, nú-
mero 336, altos. Vedado. Sueldo $25.0. 
14724 10 ab 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A P A B A 
cocinar y algo de limpieza o para casa 
de matrimonio solo. Informen: Neptu-
no. 16, segundo piso. 
i 14500 10 Ab. 
¡ C O C I N E B A . S E S O L I C I T A P A B A U N A 
corta familia y que haga la limpieza de j 
una casa chiquita. San Lázaro, 184, a l - ¡ 
: tos, esquina a Galiano. i 
' 14370 L a l ) ! 
Se solicita ana señora de mediana 
edad o una muchacha que sea l im-
pia y sea ági l para el trabajo y que 
entienda algo de cocina, buen suel-
do y ropa limpia, para limpieza de 
una casa chica . Quiraga 11. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-2176. 
14422 9 ab 
S E S O L I C I T A U N A P E Ñ Í Í t S U L A E D E 
mediana edad para cocinar y ayudar a 
la limpieza para tres ersonas. Se da 
buen sueldo. Reina, 131, rimer piso, de-
i recha. 
1 14323 9 Ab, 
S O C I O P A R A B O D E G A 
Solicito un socio con $1,000 para nna 
bodega. Tiene que ser conocedor del 
giro y que tenga referencias; quedará 
al frente del ngocio, pus yo no tengo 
tiempo para atenderla. Señor Prado. 
O'Reilly, 21, altos. M-4903. 
14766 11 ab 
S E N E C E S I T A U N A C B I A D A D E MA-
no, que sepa lavar bien y planchar ro-
Í»a interior de niñas, si no tiene quien a recomiende que no se presente. Mon-
te, 66, altos. 
14442 10 Ab, 
Z A P A T E E O S . S E S O L I C I T A U N A 
mujer o un hombre que sea competen-
te para dirigir un departamento de pre-
parado. Informan condiciones, en Pe-
droso, 8. Cerro. Fábrica de Calzado. 
Preguntar por señor Pujol. 
14605) 11 ab 
U N A C O S T U B E B A S E S O L I C I T A , Q U E 
sepa coser y cortar. Calle I , número 35, 
entre 15 y 17, Vedado. 
14669 10 ab 
Se necesitan agentes en poblaciones 
importantes de la Is la para la venta 
de nna inmejorable manca deVer-
mouth. Solicitudes a l apartado 984. 
12676 _ 9 ab 
1 P*f SE5fOB CUBANO, E D A D B E S P E * -
í table, solo, cariñoso con los niños, de-
• sea colocarse en casa particular; pa-
j ra maestro; no tiene vicios, ni preten-
• sienes. Sueldo moderado. Escribir a Jo-
sé G'HalIorán. Tienda "Las Nuevas." 
Itabo. 
_i.40S6 j 2 ab__ 
S E S O L I C I T A N P O T O G B A P O S ~ E x -
pertos en hacer retratos al minuto, buen 
sueldo, o interesado, posee varios esta-
blecimientos. Informan en la calle de 
Cuba,24, a todas horas. E n lamlsma 
se solicitan agentes. 
. l068g 11 Abril 
V E N D E D O R E S 
Se solicitan vendedores a comisión, do 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. Dirigirse 
al señor Pereira, en Víl lanueva, núme-
ro 4, entre Velázquez y Emma, Jesús 
del Monte. 
5209 29 ab 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O B E S A C o -
misión, de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y cafés de esta 
plaza Dirigirse al señor Pereira, en VI -
Uanüeva, número4, entre Velázquez y 
Emma, Je jús del Monte. 
V E N D E D O R E S 
Para vender a particular se solicitan 
vendedores de ambos sexos. Pueden ga-
nar una buena c o m i s i ó n . Art ículo de f á -
cil venta. Dir í janse al señor Moore. 
O'Reilly, 27, esquina a Habana. 
1443S 9 ab 
8e gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les nao 
deracc. L n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr, K E L L Y es la única I 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
S I U S T E D NO T I E N E T B A B A J O D i -
ríjase a Commercial Placean en t Exchan-
ge. Manzana de Gómez, 456, quien le 
brindará una oportunidad para obte-
nerlo. Véanos que le conviene. 
14264 12 Ab, _ 
I I E C E S I T O U N aXATBIsÉONIO D E M E -
dlana edad, sin niños, paira, encargados 
de una casa, que tiene ocho habitacio-
nes. Se le dá solo la habitación. E n la 
misma, se alquilan dos habitaciones. I n -
forme: Morro, 44, Café. 
_14854 12 Ab, ^ 
N E C E S I T O U N D E P E N D I E N T E D E 
v í v e r e s con dos o tres cientos pesos dis-
puestos, buena oportunidad para inde-
pendizarse. Dirigirse a Cárdenas, 6, ba-
jos. Señor Roche. 
14453 9 ab 
S E S O L I C I T A U N A P E B S O N A A L 
ser posible que conozca el giro eléctrico 
para interesarla en un negocio de mu-
cha utilidad. H a de disponer de un 
pequeño capital. Informan Teléfono 
M-7137, Sr. Carrasco, o Dragones fren-
te a la Tercera Estac ión. 
14013 8 ab. 
C O N V O C A T O B I A . A L O S A C C I O N I S -
tas de la Hotembo Gil & gas Co., con 
arreglo a los estatutos de cita a Junta 
General ordinaria que se celebrará el 
lunes 17 de abril de 1922 a las 10 a. m. 
en Compostela, 65. Departamento, 25, en 
esta ciudad. E l Secretario. C. Romanidy. 
C 2806 3d-7 
N E C E S I T O V E N D E D O R E S 
con experiencia en caramelos y bombo-
nes . Ajiimas y Aramburo. Departamen-
to número 6. Te lé fono M-7394. 
14299-300 10 ab 
s e s o l i c i t a n ' a g ^ ^ 
venta de un art ículo nuevo de gran sa-
lida, remitimos muestras e informes a l 
recibo de 25 sellos rojos. Cuban Photo-
graphlc. Atarés , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana, 
13924 13 Ab. 
ER. KELLY 
le aconseja a usted que vay^ a toaos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se dele engañar, no d6 
G R A N N E G O C I O 
Se solicita un socio con veinte mil pe-
sos, para ampliar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en buena mar-
cha. Informan: Refugio, 30. M. Dono. 
Habana. 
13364 29 ab 
S E AD3CTTB U N SOCIO P A B A U N A 
bodega, no Importa que tenga poco ca-
pital, ni entienda el giro. Informan, en 
ia vidriera 'T^a Candelaria" plaza del 
vapor por Reina. 
14689 11 ab 
S U S A L V A C I O N 
Instituto Médico Científ ico, que ofrece 
a usted informes gratis al recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por cc-rrespondencia, 
para el tratamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que constituye la felici-
dad de su persona. Toda la correspon-
dencia al admiinstrador seoñr Manuel 
Váre la . Es tévez , 34. Habana. 
11813 20 ab 
s i T N E C E S I T A » C O B B E S P O N S A L B S 
y Representantes, en cada eludid y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
5744 South Mozart St. Chicago. E E . UTJ. 
P. 90d-8 mz 
S O M B B E B E B A S . S E S O L I C I T A N OFI-
cialas. L a cas a de Enrique, Neptuno, 
número 74. Habana. 
13957 11 Ab. 
5309 18 ab 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratam;entos rápidos con especialistas 
para su curación. Consultas gratis: 
lunes, martes, jueves y sábado. De 1 
a 5. Corrales, 120„ altos. Teléfono 
M-6233. Inyecciones Intravenosas para 
Sífi l is , etc. D r . J . Planas . 
12300 22 ab 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador. Se hace cargo de 
la administración de bienes y de correr 
tes tamentar ías y abintestatos como tam-
bién de la busca y legal ización de do-
cumentos en España. P?aza de Isabel I I , 
número 1, Madrid. Referencias: aCste-
leirt-, Vizoso y Cía. Lamparil la, 4, Ha-
bana. 
mm i mm wmm • 16 * 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agenc iá de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le fac i l i tatrá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
J U D I C I A L 
S E S O L I C I T A N V A B I O S V E N D E D O 
res activos y recomendados para vender \ 
art ículos de primera necesidad de fác i l ¡ 
venta. Se paga sueldo y comoisin. Pue- i 
den presentarse de 9 a 12 a. m en Bue- I 
na Ventura 19, entre Concepción y Do- 1 
lores. Víbora . I 
13731-32 11 ab* I 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Gestiono ante los Tribunales toda clase 
de asuntos, incluso divorcios, mediante 
convenio; pagando los gastos y no co-
brando hasta la terminación del nego-
cio. Manzana de Gómez, 224. Apartado 
de Correo, 737. Habana. 
13311 29 ab 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E S T B E L L A , L A P A V O B I T A Y E L 
Combate Tel . A-3976 A-4206 y A-r906. 
San Nico lás 98, de Hipól i to Suárez, es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra 
10862 13 ab 
C R I A D A S D £ M A N O , M A M E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A , E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
de criada de mano o de cuartos, entien-
de de cocina, tiene recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. Informa, 
en Obrapía 69. Teléfono A-8ü70. 
14533 9 ab 
, S E D E S E A N C O L O C A B UNA MUCHCA-
Í?f J l ^ ^ C O L O C A B U N A S E S O B A cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obliga-
ción, pueden exigir referencias, y uha 
1 señora desea colocarse por horas las dos 
si desean. Dirí janse a Cuba, número 91, 
J O V E N por Luz, en la sastrer ía de Camilo 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N E S D E S E A C O L O C A S E S UNA C O C I N E B A C H A U P P E U B M E C A N I C O D E S E A CO- U N B I A T R I M O N I O , PE«ÍM t iULAB, S I N contrar una t^sa^enjlonde layar ropa, 
pañola para criada de habitaciones, en- del país para la ciudad o el campo. I n - locarse en casa particular o de comer-, niños 
tiende algo de costura- Informan: P r í n - , forra e^, "^eñál ver, 63. icio. Teléfono F-1682. Vedado 
de mediana edad para criada de mano. 
Telólo ^ A-8095. 
1473á 10 ab. 
14525 
SE B S S E A C O L O C A B UNA 
española de criada de mano o de mane- Ar.ia-? 
jadora, sabe cumplir pon su obligación, 
tiene buenas referencias. Informan, San 
José 115, entre Aramburo y Hospital. 
, _ . ü al) _ j da de mano, española, lleva cuatro me-
cipe, 15, entre Carnero y Hornos. Llame 
jal t e lé fono A-3121. 
_14523 9 Ab. 
! D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N E S -
¡ pañola, para habitaciones o trabajos de 
costura a mano y a máquina; sabe cor-
i tar. Informes: J . del Monte, 258, al fon-
i do, 1 aencargada, 
144285 ^ L A b -
D E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N P E 
14652 10 ab 14752 
, desea una casa de inquilinato, 
como encargados, o bien para cuidar ca-
14 ab 1 sa, mientras la famillaa v ia ja . Y en 
— i la misma se coloca una joven para c n a -
U N A J O V E N D E C O L O B C O C I N E B A D E S E A C L O C A B S E U N J O V E N , E S P A - i en casa, de corta famil ia. Omoa, 6. L a 
y repostera, desea colocarse. No hace ñol, para chofer en casa particular o i Encargada, informa. 
plaza. Informan calle 5a. entre 4 y 
No. 96, Vedado. ' 
1456() . 9 ab, 
¿ E S E A C O L O C A R S E U N B8CATBIMO-
de comercio. Para m á s informes: diri-
girse a Reina, 73. Teléfono A-3945. 
14663 10 ab 
14704 10 ab 
C O R R E S P O N S A L . T R A D U C T O R I N -
g lés Español , muy competente y rápido, 
mucha práct ica en casa comisiones, ad-
9_ Ab. _ | ninsura, sabe coser y cortar un poco y S E C O L O C A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
nio con una niña. E l l a sabe cocinar. Son i D E S E A C O L O C A B S E U N C H A U P P E U B ¡ mft¿? trabajo^ por horas y por iguala, 
españoles. Diríjase a Monte 405. joven con 8 anos de práctica, en casa ( comercial. A-9214. Obrapía, 
14177 9 ab particular, tiene referencias de las ca- fin £ , tarde. 
' aD-_-!£as qUe ha trabajado. Dirij irse a Salud, ^ V ^ o o 11 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N D E 
18 años de edad, de manejadora o cria-
SCMCITA C O L O C A B S E U N A S E ^ O B A 
de mediana edad, de color, para cual-
quier punto de campo. 21 entre D y C, 
No. 285. 
ses en el país , tiene buenas referencias. 
Informes; San Miguel, 121. Teléfono 
M-1858. 
14475 9 Ab. 
14739 11 ab. S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N I N 
„ glesa de criada de comedor o limpieza 
^ ^ A f S = TOA J O V E N general, no duerme en la casa. Avise 
S a ^ A cr^da+.de man93 0 m™*- calle I , número 193, entre 21 y 19. jauora, es formal, tiene quien la ga-
, limpia hataitaciones y lo mismo para 
manejar niños. Informes, Animas 94 
Teléfono A-6103, bodega, 
14960 10 ab 




74 112 entre Rastro 14435 9 ab 
D E S E A C O L O C A B S E D E C B I A D A D E 
17 ab. Imano, con familia de moralidad, una jo-
DESPa ñ o r nn «i>c.-c.~¿¿Zr¡rZZZZ'ñ-~r > » I ven asturiana sin pretensiones. J e s ú s 
recién i w ^ 0 ^ ^ ^ A W C H A C : ? A María, número 45, ¿ q u i n a a Damas, 
'^-itn negada de España, con una fa- ! 
la^ f : ^ ? , desee enseñarla, tiene quien 14309 9 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N D E 
criado de comedor, práctico en todo, 
tiene buenas recomendaciones de don-
de ha trabajado. Informes: Teléfono 
P-3138. Vedado, calle 15, entre 8 y 10 
número 446. 
14754 11 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A B U N J O V E N Pe" 
española . Para informes: San Juan d 
Dios, 15, altos. 
14683 10 ab 
número 165, 
14423 
al te léfono M-9493. 
11 Ab. 
su domicilio es Figuras, 1, habitación, 
cuarto, 12. Se llama María de los An-
geles Martínez. 
14604 lo ab 
C A R P I N T E R O : S E O E R E C E A P R E -
cios de verdadero reajuste para toda 
clase de trabajos de nuevo así como 
arreglo de muebles en general: Llame 
por te léfono al señor Otero F-1562 o 
mándele tarjeta a la calle 12, número 
25 y enseguida irá a su casa. 
14641 12 ab 
A L C O M E R C I O . S E O P B E C E U N E M -
S E C O L O C A U N C B O P E 3 P A B A ! pleado muy práctico, sobre todo como 
c?sa d f ^ e r c i r o particular, con 4; corresponsal, tan^ como 
S E D E S E A COLOCA» U N A J O V E N ^ de n í i c t T S en mTqu ñas o en inglés , conociendo también el fran-
espafiola para cocinera, no sale afuera f ^ p ™ ; ^ ^ cés y alemán. Práct ico en mecanogra-
de la Habana, para corta familia. I n -
forman, en Oficios, 72, habitación 15. 
14497 9 ab 
C O C I N E R O S 
nes, con buenas referencias. Dirección. 
Máximo Gómez, S97-A. Teléfono A-5274. 
13935 9 ab 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mea y mAs gana na bnen cbauf» 
feur. E m p l e o a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
C O C I N E R O B E P O S T E B O J O V E N , E S - Mande tres sellos de a 2 centavos. P a r a j e - i _ i Tiemaza. 54. altos 
pañol, se ofrece para casa particular r franqueo, a Mr. Albert a Kelly. San\V>or Jiŝ wrín. Bemaza. 64. altos. 
fía. Referencias: Bemaza, 4. 
14857 11 Ab. 
M O D I S T A E S P A i r O L A , R A C E T O D A 
clase de vestidos. Enseñanza de corte. 
Precios módicos . Animas, 90, altos. 
14473 16 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N E E -
" ¿U ^T ^ T S ^ v o í T p ^ ninsular de costurera, sabe cortar, cose 
con muy buenas referencias, muy lim- Lázaro. 249. Habana. 
pió. E n la cocina es hombre solo. Nei>-
14516 9 Ab. 
ninsular de criado de 20 a ñ o s y tiene i tuno Ño. 243, Teléfono A-7195. 
&arantice, no tiene pretensiones, e D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P H 
trí i? ^in11 la 5?Llle 12' numero 172, en- ninsular para criada de mano, sabe su 
i j o I J 19' cuarto número 10. Vedado. 14879 11 Ab. 
obligación. Barcelona 2. 
14487 9 ab 
dP ^ C H O C A R S E U N A SEÑORA S E D E S E A C O L O C A B U N A BCUCHA-
EaranHa ^. inano o manejadora. Tiene cha de 14 años, recién llegada de Bspa-
CubT ^l'ix* lrecci6n Eei(io 75. Hotel ña p a ^ manejadora o para limpieza de 
cocina Ieléfono A-0067. Sabe algo de habitaciones. Informes. Castillo 62. 
14749 10 ab j 14485 9 ^ 
» E S - p » ~ T r ~ ~ * S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
cha n C O L O C A R S E XTNA M U C H A - de mano y una joven peninsular, tiene 
Sah pai,a .criada de mano o de cuartos; referencias y desea familia formal. I n -
íraHA«Uí?lr bien y cumplir con su obli- forman: J e s ú s del Monte. San Inda-
No slrí ? Casa fina y de poca familia, lecio. 30, entre Rodríguez y San Leonar-
fono A-1516 la Habana- Informan Telé - do 
14596 
referencias de las casas de donde ha 
trabajado. Informan en la calle Egido, 
91. Hotel " E l Cubano". Habitación, n ú -
mero 9. 
14855 11 Ab. 
color de cocinero en casa particular. SI 
es fuera de la Habana hay que pagarle 
S E O P R E C E U N J O V E N E S P A S O L ' ^ T^j5- San 3já-zaro 151' a^tos. Juan 
para criado de mano o ayuda de cáma- 14584 
_ ",, i U N C A B A L L E R O D E M E D I A N A E D A D 
CBCAUjTEEUR ESPAÑOL S E O P R E C E ! Que habla bien ing lés , deseará empleo 
14550 9 ab. para trabaiar casa particular o de co-I en alguna casa de lo que fuese nece-
— ————— • —_—— mercio y también acepto para horas. I n - i sario Pedro Martín. San Nicolás , 64, 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E ¡ forman, callo P.evMlagigedo, U. Te léfo- tercer niso ' 
1 no M-4405. 14440 » Ab, 




D E S E A 
^ P e n i n ^ 0 0 ^ 2 M U C H A -
corta fn^f- lar' para criada en casa de 
ina y sabe cumplir con su obli-| ^ n . Inform an: en Gervasio, 136, bo-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
colocarse de criada de mano o de mane-
jadora. Informan, Altarriba, 2, esquina 
a Delicias. Víbora, 
14432 9 ab 
ra, ha viajado por europa y es tá dis- S E D E S E A C O L O C A R U N E S P A S O L 
puesto a viajar a cualquier parte, tiene de mediana edad- para cocinero. Infor-
todas las referencias que se exijan y me, Castillo 35, altos, letra E . 
sabe servir perfectamente. Informan, I 13792 9 ab 
Rayo y Zanja, Teléfono A-0065. , 1 - • 
14640 10 ab U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
^ - ^ . - r — r ^ . ^ , ^ , - _ _ r̂,̂ Ln,„=r' 1 tero peninsular que trabajó en buenas 
B U E N C R I A D O D E MANO P E N I N S U - • casas, se ofrece para casa articular o 
lar práct ico en^el servicio fino y con ! comercio. Informan en Comostela, 
buenas referencias de donde ha traba- número 112 vidriera de tabacos. Te-
jado, solicita colocación. Informan: G a - lafono M-5627 
liano y Barcelona. Bodega, Teléfono 14834 11 Ab. 
"l476g i i Ab. ' S E D E S E A C O L O C A R U N MATRIMO-lio, él de cocinero y ella de criada o de 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A P O N E S , D E manejadora, ella sabe coser, no le im-
criado de mano; otro de cocinero en porta salir fuera. Aguila, 120, tienda. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
msmsasa' m u c e a c r o d e ib a ñ o s s e o p r e -
' ce para trabajar en comercio o casa 
P E R D I D A : S E E A E X T R A V I A D O E N 
un ford dejado en la calle de Zulueta, 
una cartera con dinero y un documento; 
la persona que la entregue a Fernández 
en Morales y Ca, Aguiar, 84, se le gra-
tif icará con doscientos pesos. 
14340 9 ab 
F r u m e n t o s d e m ú s i c a 
P I A N O L A . V E N D O U N A D E L F A M O -
SO fabricante R. S. Howard. E s de 88 
notas, ttipo moderno. L a doy barata. 
Calle San Bernardino entre San Julio 
y Durege, Je sús del Monte. B. López, 
Hay un letrero en la puerta. 
14758 v 12 ab. , 
S E V E N D E . U N P I A N O E N M U Y B U E N 
I particular por casa, comida, ropa, rop  j estado, casi regalado, 23, número 273. 
¡ l i m p i a prefiere Guanabacoa. Manri- 14772 13 Ab. 
I que, 220, altos, 8 a 10 A. M L a encar- • 
_ i gada. Señora Ramona. ! V E N D O P I A N O P A R A E S T U D I O , SU- ' 
T E N E D O R D E L I B R O S , J O V E N Y AC^-' 14138 10 Ab. mámente barato. Lealtad 95, bajos. 
S E O P B E C E M A T R I M O N I O P A B A 1 ; Crl 3d'8-
trabajar como encargado de casas u S E V E N D E U N P I A N O C R A S S A I G N B 
tivo, se ofrece para llevar contabilidad 
por horas. Direcc ión: Señor Va ldés 
Campanario, 154. Teléfono A-9817. 
14196 7 ab Ifincas, de cualquier clase, soy carpln- Fréres en 225 pesos. Prado, 77, habita-
. „ n „ _ „ - - - = r = r r 7 : — ' tero haga negocio conmigo y su casa ción 15; de 11 a 5 de la tarde. 
J O V E N C U B A N O I N S T R U I D O , S A B E 0 finca andará bien arreglada, se dan 14451 12 Ab 
inglés , francés , italiano, mecanograf ía , referencias. Sol, 112, altos, númfero 39, 
nociones de teneduría de libros, desea cuarto. 
empleo; no tiene pretensiones. Infor- 14159 
man: Bernaza 36, rPincipal. Te lé fono 
M-4670. 
12944 11 Ttao. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
11 ab carse de manejadora o de criada de ma-
DEsbam- r r.-r nr, - ino, es formal y sin pretensiones en ca-
Peninsular?? C-aE'SE 3503 J O V E N E S , sa de moralidad, tiene quien l a reco-
^ballern t 1 ara acompañar señora o miende, para informes: Luyanó. Pedro 
blen Dar'eHrino ""t1^0 salen fuera. Son pemas, número 20. Teléfono 1-1012. 
nas. 4 alto Informan, en Cárde- 14504 9 Ab. 
10 ab DOS M U C H A C H A S A S T U R I A N A S R E -
JOVEw'~EVírr^^rr-~- cién llegadas desean colocarse de c n a -
Se Para • D E S E A C O L O C A R - das dé mano o manejadoras. Desempa-
obligaciAn t i"" 0 manejadora, sabe su rados, 54, en la azotea, preguntar por 
14630 -tníorman. Teléfono 1-7230. j García. _ . . 
PASEAN 
13 ab 14317 11 Ab. 
españolas d ? ^ ? ^ 3 3 -DOS J O V E N E S F ^ A W l S A _ _ E S P A S O L A _DE^14 A S U S 
•s. Informa.. 
Zapatería Loa rZi?̂ ™?*-/. 1 madre. De .3 a 5 únicamente. Industria 
casa de particular, habla ing lés . Calle 
Monte, 146. Teléfono M-9290. 
14830 11 Ab. 
S E O P R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
no, peninsular, o para portero, es muy 
práctico, trabajador y tiene buenas refe 
rencias. También se ofrece un mucha-
cho para cualquier trabajo y una bue-
na criada. Habana 126. e léfono A-4792 
14363 9 Ab. 
13846 9 Ab. 
C O C I E R A S 
M A T R I M O N I O . — D E S E A C O L O C A C I O N 
él como cocinero y ella como costurera, 
sabe cortar y hacer ropa de señora y 
van fuera de la Habana. Tel. M-1902. 
14597 9 ab. 
mmm 
Q U E 
i V E N D O U N P R E C I O S O P I A N O A L E -
¡ mán de muy poco uso, se vende garan-
tizado, ú l t imo modelo, cuardas cruza-
M E C A N O O R A P O daS' 3 Pedales, propio pava persona in-
10 ab 
?oEn b u 0 e ™ e ^ a y ^ n t a t ^ d ^ ^ r a ^ a " L600' ío" ̂  en 
bajar 3 horas diarias. Sueldo $30.00 men- Jesús del Monte 99, 
14489 9 ab suales. Informan. Teléfono 1^1118. 
,, 14044 1 L a b j V E N D O U N A U T O P I A N O C A S I N U E -
U N A DAMA F R A N C E S A D E S E A P O - !Y0. 8̂ notas, gran forma, gran sonido, 
sición como dama de compañía o de 1 con 100 rollos de moda, se vende por 
C O C I N E R O E N G E N E R A L B L A N C O ; baj0 en la misma se dan clases de pia 
con muchos anos en este ramo, se ofre- i no a domicilio y en su casa. Fac tor ía 
S E O P R E C E XTNA S E S O R C T A v u í s Goberness a n iños informan en P r a I no • tener local donde tenerlo." Calzada 
tiene muy buena letra para a lgún tra- do> i9- Sra_ prancesa. Un Vo**** a ^ -Doo^ 
13947 
ce para é s t a o el campo, sin pretensio 
nes, por poco sueldo. Informan: Rayo 
y Maloja. Bodega. 
9 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de color, igual va al campo que ir a la 
í á m d * de d i a d a s " d~e'manos'T de clesea colocarse con matrimonio o ma- S E D E S E A C O L O C A R U N A SEt fOBA ^ p U a l ; ¿jf™ ¿ ^ S r l a ^ d ^ H o L p I t a f t ^Sulllf^- ^for an en Tei ldinn v nejar un niño solo. L a recomienda su española _ para cocinar con familia de 11°*™^™ la carnicería ue « o s p u a i y 





14558 9 ab. 
moralidad. Peña Pobre 20, 
14730 10 ab. 
Sfi E e s « T ~ 
d f l ^ l a r , de ^ n P . t * S E S O B A S E O P B E C E U N A B U E N A C B I A D A SX 
SPiAe mano, sabe r^mt^ ^ para cr ia ' 63 Para Poca familia. Tiene buenas re-
t i ^ n l f S ^ ^ f ^ o b l i - ferencias. _Nada m á ^ q u e ^Tborju 
» ab. 
^ T ^ ^ i ^ ^ o f n e - T n - , ^ ^ - 1 - 2 8 4 0 b 
A S z a ^ 295 campo. Informa. ' molesten de itra parte. 14622 
^ r>Esir7~7;« • 10 ab 
H^ola de 0ÍC,OCAlt U N A J O V E N E S 
14580 
S E O P B E C E S R A . C A T A L A N A CON 
buenas recomendaciones, sabe toda cla-
se de cocina y repostería, desea casa de 
poca familia, no le importa ganar me-
nos, si es así, para informes: Egido, nú-
mero 16. 
14856 11 Ab. 
San José. 
14515 10 Ab. 
70-B, bajos. Teléfono M-5539. 
14844 11 ab 
DOS J O V E N E S , R E C I E N L L E G A D O S 
del extranjero, con práct ica en el co-
j mercio y que poseen el español, i n g l é s y 
' francés, sin pretensiones, se desean co-
1 locar y prefieren casa americana. I n -
) formes: Lucena, 23, 3-1L 
14807 11 Ab. 
»a del señor Manuel LÚde"-
-1_4639 
as t V 
chas 
10 ab 
p a r a 
y c o s e r 
recién n 0 0 1 0 0 - ^ DOS MUCHA 
l^eV^006- Gteníoâ ii tieneri ^nlen las de máno% tiene referencias^y lleva tiem 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C E A -
cha peninsular de criada de cuarto o 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O 
nio sin niños, ella entiende de cocina y Calzada. Vedado, 
él de portero c criado de manos. Infor- 14693 
man. Puente Almendares. Calzada, 40 
14625 10 ab 
I S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
' de criandera, peninsular, a media leche 
I o leche, entera, tiene certificado de sa-
l nidad, se puede ver su niña. Informes, 
en calle 18, número 3, entre Línea y 
P A R A P O R T E R O . S E O P R E C E A P A -
milia respetable, un señor español, de 50 
años de edad, con instrucción, traba-
jador, servicial y con superiores refe-
rencias. No tiene grandes pretensiones. 
Informes: Cuba 63, 
14827 18 Ab. 
, po en el país , prefiere Marianao. I n -
10 ab forma, en JSscobar, esquina a Animas. 
Carnicería. ' 
14825 11 Ab. . 
S E O P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
ñola de mediana edad, cocina de todas 
clases, no duerme en la colocación, ite-
ne buenas referencias. Informan. Calle 
19. número 227, entre F y G. Vedado. 
14528 9 Ab. 
1 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
española de criandera. Informan, Zapa-
ta, 22. Teléfono A-6123. 
14716 10 ab 
C H A Ü F F E U R S 
a r ^ é n - i i S ^ ^ ^ A M Í c h U 
^ ter^1^ ^f^nCCoQmponstrelaP0'!r « ^ e a C O L O C A R S E U N A J O V E N D a 14581 cer ^so . i m p ó s t e l a 32, • color, de criado de habitaciones, tiene 
D B S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para cocinar y ayudar algo en ! C H A U P P E U B M E C A N I C O , S E D E S E A 
la limpieza, ««l íende de dulce, no duer- colocar en casa particular o de comer-
me en la colocación, habitación número, ' ció, lo mismo va al campo. G . Menén-
^ S ^ S j ^ c r í I d a -
1. , 1 quien la recomiende 
JJLñb- | calle Cuba 107. 
Ve¿~-;% servir X^T^^ 1,13 ^ 1 1 0 1 14627 
¿o- C O S T U R E R A . 
* su calL Cuarteles, 1, nrefíer^ h^, !carla en casa de moralidad, no 
1 4 4 7 1 ° ^ ' pretlere dormir i porta limpiar alguna habitación. 
9 Ab. 1 
da, 159, 
14113 
Informes en la 
10 ab 
E S P A D O L A , S E C O L O -
le im-
Calza-
1. Santa Catalina, 9, entre Lawton y 
Armas. Vívora. 
14293 9 Ab, 




esquina a 20. 
9 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para servicio de caballero solo, 
es honrado y trabajador y tiene refe-
rencia. Informe en la calle de Baños y 1 dV"ha~l;7ábajádor Informa" AmTreura 
Once, bodega. Vedado. 14. Telé<!«~» AU884. 
1449 *• ab t 1290'' U 
C H A U P P E U R P R A C T I C O E N L A S ca. 
lies de la Habana se ofrece para ma-
nejar máquina particular o camión, 
tiene buenas referencias de otras don-
90. Vedado, entre A y Paseo. 
18 Ab. | 14488 9 ab 
s e o p r e c e u n m u c h a c h o p a b a ' Completamente nueva se vende ana 
ayudante de mecánico, para trabajar en ; victrola. gabinete n ú m e r o X I rnn 
taller, sabe manejar y tiene su título, i Yt,-<iruid» ffaoraeie numero A l , con 
tiene buenas referencias. Informa, Amar ¡ treinta V OCDo discos. Asuacate . 80. T e 
gura, 14. Teléfono A-4884. - v l ' 
13S14 18 ab j i é f o n o A-8826 . D . S c h m i d t 
BUSCO U N E M P L E O , D U R A N T E DO-
ce años, he administrado ingenios en la 
Isla, hablo varios idj ornas y puedo dar 
g a r a n ü a s y referencias, escribir al conocimientos generales de trabajos de 
apartado 1761 o dirigirse a San José , o^cma y propaganda comercial. Refe-
U N S E S O R D E M E D I A N A E D A D D E - ! „ 
sea colocarse de portero, sereno o co-
brador, tiene quien garantice en su com 
portamiento; en donde trabajó. Infor-
man, calle Compostela, 124. Teléfono 
A-0109, joyería y mueblería, también lo 
recomienda el dueño de este estableci-
miento. 
13827 9 ab 
C O R R E S P O N S A L ESPAÑOL CON L A B -
ga práct ica se ofrece. E s mecanógrafo 
rápido. Puede dictar lo mismo que es-
cribir. Poseee t también el ing lés y tiene 
14005 11 ab 
S E V E N D E U N P I A N O M O D E R N O , 
de la marca Everard París , casi nuevo 
se da barato. Aguila, 211, joyería. 
14156 12 ab 
número 86. 
14648 14 ab 
Hombre decente, con familia, apto pa-
rencias sobre conducta y competencia 
se darán en persona o escribir a Sole-
ra, Industria y San Rafael, Café . 
14568 9 ab. 
ra ioñn h-abaín s/> baria car^n íW'i>]BS:ba C O L O C A R S E D E P O R T E R O O ra toco trapajo se n a n a cargo aei,criado de mano 0 sereno 0 de cualquier 
cuidado de una quinta o finca de re-l ^ ^ i o de a^ric,ultura: al 3 
, . j . . . i i> i años, se el reglamento Militar, tengo 
creo a Cambio de la Vivienda. Puede! 42 a ñ o s y buenas referencias. Reparto 
(Almendares, calzada de Columbia. David 
Vázquez, número 40. 
14501 10 Ab. 
dar las mejores referencias. Informa, 
el s e ñ o r Enrique Laqui , Suárez Vigil , 
n ú m e r o 5. Ce iba . 
S E D E S E A C O I O C A R U N M A T R I M O -
nio para una finca, él sabe de todo y 
ella para cocinar y lavar. Informan, ca-
lle Zanja, 12S-A- Pregunte por Pie-
dra. 
1463- n ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A L A V A N D E 
Pa en una casa de familia. Tejadillo 15. 
1441C 9 ab 
M O D I S T A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para trabaiur, er su casa. Calle 20, le-
tra B, esquina a 13. Vedado. 
14637 10 ab 
U N A S R S O R A D E C O L O R D E S E A E S -
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
sea amante do la música, le vendo un 
magníf ico auto-piano, con acción Stan 
dard de lo más moderno, con muy 
buenos registros donde puede expresar 
a la manera de su sentir como si es-
tuviese ejecutando la obra musical con 
sus propias manos. Tiene unos meses 
de uso y ia doy muy barata. Puede ver-
se a todas horas, en Zulueta 36 1|2, por 
Dragones, en la casa de M . Domín-
guez. 
Discos y f o n ó g r a f o s cambiamos y ven-
demos desde 40 centavos, ó p e r a , zar-
zuela, danzones, cantos regionales y 
guarachas. Pida los ú l t i m o s discos mo 
dernos. Mercado de Co lón , frente al 
Hotel Sevi l la . T e l é f o n o A-9735 . Ma-
nuel Pico. 
12879 80 ab . 
P A G I N A VEINTíCUATK P i A R i G l) ¿ c id'¿2 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O J F S í i q ^ 7 
^ E ^ Y 1 1 5 0 ! ^ . . C ™ 2 ; . . . ^ Y A ^ . GUANA1 
r * ^ PISOS H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
r i N A S AI M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W A S , ^ H U E S P E D E S A 1 i B A C O A , R E G L A , MARÍANAO, E T C E T E R A 
mfmmimmmmmm'mm 
Cárd 111:1 
1 4745 Bctrico ísíicio 14G19 10 ab 11 ab. 1440 l 
S E S O L I C I T A 
Jados o aao t^s de sus ca«g« P T o r ) 0 
remit imos gratw. CASA -íut.v*.'^ 
ral la . 2 y 4. Habana. — 
A E S T A B L E C E R S E 
PHOXHIIO A DESOCtTPABSE SE A l -
qui lan los altos de Luz, 96, de construc-
ción moderna, con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina e instalaciones para gas y En el lugar donde ha exist ido hasta el 
electricidad ocultas, cielo raso, escalera momento el g i ro de café , se da contra-
de m á r m o l , etc., ideal para matr imonio t o . Planta, Teniente Rey 87, entre 
o corta f a m i l i a . In fo rman , en la misma Monserrate y Bemaza, lugar inmejora 
m a r á n en el edificio del 
nal No. 306. 
14750 ¡SE AI,QTT1I,A PAJBA E S T A B L E C I - j 
miento o industr ia la ra ía . Clavel 110, 
esquina a Pajarito, una cuadra antes \ SE AlrQTTZúA E l T E B C i T a B l g O D E 
| de In fan ta ; 4 puertas de hierro , y v i - I Compostela, 130, se compone de sala 
• yienda para fami l ia . T a m b i é n se a lqu i - i comedor, dos cuartos, servicio sanita-
1_ajNave Clavel, 104, 400 metros, l i - i r io y cocina. L a l lave en los bajos. I n - c í e m b r e una magmr.Ta Casa de a l to y 
llave en el 105 
Vedado . En l a par te m á s elevada, cer-
ca de la Un ive r s idad , se a lqu i la desda e n BÍL b b p a H t o 
I de e l 15 de M a y o hasta fines de D i pros liermos, 
compuesta 
o en frente, en el 93. 
bres de columnas, con v iv ienda para enr i forman San Ignacio 10. 
Se alquilan los altos de Cienfnegos, | ^ 
20 , compuestos de sala, hall , 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, caar-
TEBIXENTE B E Y , 38, SE 
estos altos, muy claros y 
rmes: Te lé fono F - I 2 0 1 . 
4G75 
A I . Q T n i . A l I 
frescos. I n -
10 ab 
ble, a dos cuadras del Parque Centra l , .cargado; las llaves en el n ú m e r o 108. 
Hasta ab r i l 10 recibo proposiciones. I n - ¡ C a r p i n t e r í a . D e m á s informes- Su dueño 
fo rman : Suárez , 4; de 8 a 11 a. . I Oficios, 16. Teléfono A 6567' 
34;;92 10 ab. i 13255 " - j x b 
O F I C I O S , 86 
A G U I A R N U M E R O 122 
Se a lqui lan los bajos en 110 pesos; se 
C A S I T A Y H A B I T A C I O N E S 
1 4 50.. 
_ | Se a lqui lan con ba lcón a la calle, e in 
doble. Las llaves en ¡^"9^' matrimonio modesto. Sj 
:1o. M á s informes Da- ' l f " 0 - se"or >eranes. Maloja . 98, es 
Habana 95, altos, t e l é - ^ ™ a Manrique. 
1ü408 9 ab 
14723 i i ab ba jo l u j o s a m e n í e amueblada. Se c o m -
s s A Z . Q n x ^ ' ^ X ' c A s X ' A X ^ T ^ ^ o ' i a - pone de 7 grandes c a a r t o » , d o r m i t o -
puesta de sala, saleta, tres grandes . -r.r.irn h a ñ a a «rsín rinmpfíor 
cuartos, cocina de gas y cuarto de ba- tlOS y CUaUO t a u ^ , . sala, COmcoOf, 
fio moderno con sus accesorios $60. De- «j-^n LiviflíT RoOíl^ h s l ! y p a n t r y . fcn 
s a g ü e y Franco Informa, Dr. Ale jan- f , . n i : J _ „ 
les solanos cocina , coar to de criados, 
«quina a Go i cu r-í a H ' 
a casa acabada rt 6 ^QuíSt1 
de j a r d í n ^ de c ¿ n ^ i 
hal l dos gara^ris. t^*' ^ o u f 8 ^ 
criados y sc-rvirios f-anita^Uarto8 5 ^ 
un corto prorio. pun/o Se di 
do 3 a 5. Informan Enr i 'er cle 9 = ,̂611 
po. 50. altos. i-nrique Y á f t i / l l y 
14380 
é e gas. Tiene agna siempre. L a Ua 
ve e informan, en los bajos. 
Campanario 235. Te lé fono 
13 ab 
! N Y J OTTim» ARÍ A TOSÍ A CtTADiaA D E 




S E ALQÍJILA 
I n d 
SE AT.qrfTTn A U N B O N I T O 
9 por 30 de techo de azotea, 
ñ a s y muy claro en D e s a g ü e 
t re Franco y Subirana 
tonio F a n d i ñ o . D e s a g ü e , (2, altos 
14549 21 Ab-H A V A N A C I T Y . — M a l e c ó n ; Casa 
a i r m ^ h l a f k ' 2 d o n n i t o r i o S , b a ñ o , i SE A L Q U I L A E L PISO BAJO ME I . A ¡ Se alqu 
a m u e D i a o a , ^ uw , ' • hermosa casa Agui la , n ú m e r o 131, en- na a Bi 
COCÍna de gas, telefono, precio t re San J o s é y Baj-celona. compuesta 
m ó d i c o . V E D A D O . — C a l l e 13; ca - ' 
sa amueblada, 4 d o r m i t ó n o s tres 
b a ñ o s , garage, jardín $250 .00 . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . — Bien 
amueblada, 4 dormitorios, buen 
b a ñ o , garage, jardín . E N E L NOK- ^ 
T E . — E s p l é n d i d o s chalets y bun- ĝ 1 
galows en las playas o las monta-
ñas de los Estados Unidos de 
$ 6 5 0 . 0 0 a $1 ,800 .00 por tempo-
r a d a . B E E R S AND C O M P A N Y , 
O ' R E I L L Y 9 112, A - 3 0 7 0 
2841 
I i A CASA 
maoumas 
Si se t r a ta 
e n ^ p r o p o r c ^ I « i f o n n n n : _ T e l é f o n o v ^ o b a . s e 
3 d-8 
SE A l Q U I L A L A CASA CAUCE L U I S 
F t t é v e z p r ó x i m a a la esquina de P r í n -
cipe de Astur ias y a dos cuadras ^ 1 
Calzada de J e s ú s del Monte J a r d í n . 
T^ni-tal Ha l l , c neo cuartos, baño, come 
Sor cocina dos cuartos y servicios pa-
ra criado"? y garage La l lave en la ca-
sa, esquina de P r í n c i p e de Astur ias . 
Dr . Angulo. 12 Ab 
14788 l¿ 
SE T R A S P A S A C O N T R A T O D E P E -
quena casa h a b i t a c i ó n amueblada, pro-ira* pafaT f ami l i a corta renta mensual 
clones para fami l ia , tres para crxados, 
un baño intercalado y otro de criados, 
cocina y dos patios: se a lqu i la bien pa-
ra f a m i l i a casa de h u é s p e d e s o alma-
cenes L a l lave en el a l m a c é n . Casa 
Grande, 2, en A g u i l a y San J o s é . I n -
forman: Calzada, 51, entre. G y F . bajos. 
Vedado. Te lé fono F-5691. 
_1440_5 • V A b . _ 
P A R A E L D I A X3 Q U E D A N DESOCU-
pados los .altos de Compostela 109, es-
ina a Mura l la , com¿)ues tos de 5 ha-
taciones, sala, comedor, saleta, baño 
con agua f r í a y caliente. In formes : Te 
léfono 1-1377. 
14483 ' ? i _ab_ 
A L Q U I L O , S A L U D 158, POR OQUEN-
do, pr imer piso, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas. L a l lave en l a bodega. In forman, 
Pocito, 32. 1^ 
SE A L Q U I D A U N A E S Q U I N A D E IITU-
cha importancia en el mejor edificio de 
la Habana, propio para negocio grande, 
en la calle Neptuno. I n f o r m a n : ISsco-
bar. 65. A-1813. 
14578 6 M. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa. A lcan t a r i l l a 36, compuesto .de -8 
cuartos amplios, sala, saleta, comedor y 
baño, servicios sanitarios, cocina. I n -
forman en la misma. 
14421 11 ab 
M O N T E , 208 
i l a e sp lénd ido local casi esqui 
elascoaln. In forma: . G a r c í a Tu 
ñ ó n . Aguia r y M u r a l l a . 
14385 13 ab 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E VXR-
tudes, 87, cerca de Galiano, compuestos 
de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño, cocina, etc. L a l lave e 
informes, en los altos. 
14261 9 Ab . 
dra del Nuevo F r o n t ó n . I n f o r m a n en 
Dragones, n ú m e r o 41. Te l é fono A-9126. 
13307 9 Ab. 
P A U L A , 98 
F-5347 , d e s p u é s de las 3 p . ro^ 
14059 1" 
VEDAD! 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A E E R M O -
sa y elegante residencia calle .1, entre 
13 y 15, "número 135. Tienen ocho habi 
taciones para fami l ia , cu ' 
dos, servicio de agua f r ía 
com 
m á s serv 
ro de los 
9 a 2. 
14159 
•«lor. u-efe h a b i t ^ ^ á -
M ™ ' do« cuadras d e l ^ J C t r a n v í a s . -Se 
Se a lqui la esta casa de seis pisos, son . 
salones, para industr ia , comercio o a l - ^,u,£"ií?'s' comedor cocina 
macén , toda o por pisos frente a la i P 1 ^ 1 ^ . ba'}o%, otn> de 
E s t a c i ó n Terminal , elevador, servicios 
en cada piso, calle propia . Su dueño, 
C. Juarrero . Te lé fono 1-7656, a todas 
horas. L a llave en el t ren de lavado. 
13317 9 ab 
E N L O MEJOR D E L V E D A D O SE A L 
quila #n chalet de madera, compuesto pacioso garage 
de j a r a í n , portal , sala, recibidor, cinco 14 092 
de gas. es- _ 
i , n ú m e r o 194 .Un Se a lqu i lan unos frescos al tos en el 
_ 14 ab 1 V e d a d 
Puede » 
„ s gi. 
-.atro para cr ia- E K L A O R I E N T E , CA - \ rpo~"r í 
a y caliente. e s - r L u y a n ó , 86, se alquila u'-> 
• „k •\°*±Z'Jl¿™?. aposentos c o n ^ l 14 ab I independiente 
-1 in fo rman , en ía 
14080 
irvicio 
misma. 1 1 ecio ?3(j. 
Se a lqu i l a . L a casa, Sa lud , 3 7 , ba jos , i — • 
compuesta de sala, r ec ib idor , t r e s ' Se a lqu i l an dos 2 pisos de l a casa, 
cuartos , b a ñ o in terca lado y s e m e i c s l San L á z a r o , 3 4 1 , esquina a M a z ó n , 
de criados. L a l lave 9 informes , en 
M a n r i q u e , 138 
E N 60 PESOS, SE A L Q U I L A N LOS 
altos de A n t ó n Recio, 90, sala, saleta, 
s \ é ^ n o Tnd'efinidoT compren- tres cuartos y d e m á s servicios In fo r -
s, l e i m u i u comedor, coci- ^ o n - •Mnnte. iss S a s t r e r í a " L a Aurora 50 peso_.
de sala, tres r e c á m a r a s , 
na baño, servicio y patio. Para i n i o r 
mes: Di r ig i r se a l Apartado portal , 1371 
14798 
11 Ab. 
ma : o t , 183. t í   ' 
Te lé fono A-5036. 
14517 11 Ab. 
B E A L O U I L A UNOS B A J O S C O I C P U E S -
de salaTcomedor y 3 habitaciones 
en'Gervasio! 110, entre S Rafael y San 
Migue l . In fo rman en Salud, »• altos. 
14778 10 • "• 
P R O P I A P A R A C O M I S I O N I S T A S O 
p r e s e n t a n t e s de f á s i c a s Se a lqui la 
oor 120 pesos mensuales con ou^nas 
l a r a n t í a s , la espaciosa y cómoda planta 
baja de la casa Luz. n ü m e r o 24. In fo r 
man en Teniente Rey, n ú m e r o o0. Pue-
de verse todos los d í a s de 9 a U a m. 
14779 
E N 135 PESOS M E N S U A L E S CON 
buenas g a r a n t í a s . Se a lqui la el segundo 
piso de la casa Luz, n ú m e r o 24, a me-
tí f cuadra del Colegio de Belén com-
puestos de sala, recibidor, comedor c in-
co grandes habitaciones con i n s t a l a c i ó n 
para lavabos; cuarto de baño con agua 
f r í a y caliente cuarto y servicio para 
criados; cocina y ^ e n t o d p r d « / g a ^ j 
Muy cómoda y ventilada. Informan, en 
Teniente Rey, n ú m e r o 30. Puede verse 
de 9 a 11 a. m. todos los d í a s . 
14779 12 Ab. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
San Láza ro , 79, con dos. ventanas, sa-
la y saleta, tres habitaciones, dot> pa-
tios y baño moderno. L a l lave en el 7 7. 
Te lé fono A-5696, ú l t i m o precio, cien 
pesos, dos cuadVas de Prado. 
14785 
SE A L Q U I L A E N E M P E D R A D O , 59, 
un hermoso sa lón propio para indus t r ia 
o depós i to , precio 70 pesos mensuales, 
en el mismo informan. 
_ 14446 ^ 11 Ab . 
Se a lqu i l an los bajos de Of ic ios 15, 
entre Sol y M u r a l l a , con una superf i-
cie de 5 0 0 metros, propios pa ra a lma-
c é n , o cualquier i ndus t r i a . L a l lave en 
los altos. I n fo rmes : en Nep tuno 215 , 
al tos. 
14514 10 ab 
P A R A GARAGE, A L M A C E N O I N D U S -
t r ia , se a lqui lan var ios locales de 500 
y de 1000 metros, m u y claros y frescos 
en la calle de Subirana, 73 al 85, entre 
D e s a g ü e y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : Antonio 
F a n d i ñ o . Desagüe , 72, altos. 
14549 21 Ab. 
POR T R A S L A D O CEDO U N B U E N L O -
cal en Bernaza, cerca de Mura l la , para 
comercio. Magní f i co contrato, 70 pesos 
de alqui ler y m ó d i c a r ega l í a . I n fo rma 
el s eñor Luciano, toda la m a ñ a n a en 
el t e lé fono A-8928. No t ra to con co-
rredores. 
14551 12 Ab. 
10_ab_ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E S A N 
Nico lá s , n ú m e r o 135. Qon sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y servicios, la l l a -
ve en la bodega de la esquina de Estre-
l l a . In fo rman en Dolores, n ú m e r o 39, ba-
jos, entre R o d r í g u e z y San Leonardo. 
J e s ú s del Monte. 
14260 10 A b 
sala, rec ib idor , comedor , 3 cuartos, 
2 b a ñ o s , cuar to cr iados y cocina de 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E £ 3 
reciente cons t rucc ión , calle 11, casi es-
quina a 14, acera de la brisa, con por- 3 1 de Octubre , a m u e D Í a d o S y COn te-
Hjl, hal l , sala, comedor, cocina en los 
bajos, • a t r o cuartos y dos b a ñ o s en 
los altos, a d e m á s garage, cuarto de 
chauffeur , ' dos cuartos criados y ser-
vicios. In forman, Banco Canadá , 505. 
Teléfono M-5722. 
14838 12 ab 
l é f o n o , a m a t r i m o n i o sin h i jos u hom-
bres solos; compuestos de Ter raza 
cubier ta a l f rente. Sala , Comedor , 
H a l l y cua t ro cuar tos , dos m á s pa ra 
gas. L a l lave en l a bodega de enfren- v e d a d o , s e a l q u i l a n l o s h e r ^ - criados, doble servicio de b a ñ o s ; co- i 
te. I n f o r m a n , M a l e c ó n , 6, a l tos . Telé-1 J e r m o s o s ^ f r e s ^ b a j o s , ^ r c b á de gas y c a r b ó n y con entrada; 
fono A - 6 8 1 6 . R e c i é n const ruidos . | medor, 4 cuartos, ' baño , .cocina, cuarto independiente de los bajos. Se dan y i 
i y o s b f u o s e c r i a 4 ü s y p a t i o - I n f o r i n a n ' e n : p iden g a r a n t í a s . Informan- : T e l é f o n o ! 
l-t817 16 ab ¡ F - 4 2 0 1 . i 
20 ab. 
t ra l . Se compone de recibkinv 
sala, comedor, seis babi tacion^ S ^ 
za, cocina, j a r d í n muy amplio o^1"1* 
y cuarto de baño a la moderna t ,,ci0s 
en la bodega. I n f o r m a r á n en -t n*vt 
13499 10 ab 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Obispo, 97, para cor ta f ami l i a 
i o profesionales. . In fo rman en el bajo. 
- I Tienda al Capricho. 
13979 11 Ab. 
V E D A D O . C A L L E 19, N U M E R O 247, 
A l comerc io . Se a l q u i l a u n e s p l e n d í - • 
i U Ifwal nnra P - t fahler imi^nta mi O b í s 833 • ^ Q T C & A , B L A N C O , 31 , ao loca l para estaDkecumemo, en v d w con cuatro habitaciones, sala 
p o y A g u i a r . I n f o r m a n , Cacheiro H e r ' 
entre B a ñ o s y F, casa de dos plantas, 
"e primera, por ta l , 1 *-n . * t-&fU¿ w ^ r r . ^ r - i . de la casa calle ~ i c o n s t r u c c i ó n nueva de 
manos. 
142SO 10 ab 
L A CASA PRADO, 68, SE P U E D E V E R 
todos los d í a s h á b i l e s de 7 a 11 A. M . 
y de 12 a 5 p. m. L l a m a r a la puerta. 
Informes en Lealtad, 82, de 9 a 11 de 
la m a ñ a n a . 
14305 9 Ab. 
ALTOS, I sala, comedor, gran L i v i n g Room, coci 
comedor i na' Pantry, despensa, 5 cuartos y -3 
. e sp lénd ida terraza Informes, Troca- b a ñ o s P»1-? f a m i l i a y 2 cuartos y b a ñ o 
dero, 97. entre Galiano y Blanco. I Rara. crl.a-cl„0ns,; Ja rd ín . Pat,o y traspatio. 
13996 l l ab Precio 3u,000 pesos. Parte se deja en 
1 1 hipoteca. Informes en la misma casa. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E i Te lé fono F-5009 y en Morales y Ca. 
la casa Concordia, n ú m e r o 177, sala, re- ¡Agu ia r , 84. Te lé fono A-297o. 
E N $70 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S i 
A. y 27. Vedado, con 
cinco departamentos, cocina de gas y j 
b a ñ o s y terraza a l f rente . L a l lave en 
frente, y d e m á s informes, preguntando] 
por Sierra. 
14662 10 ab i 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ESCO-
bar, 38, entre Animas y Lagunas, y los 
altos de Indust r ia , 34, esquina a Co-
l ó n . Llaves en la bodega. 
14180 12 ab 
cibidor, cinco habitaciones, comedor al 
fondo, baño intercalado, lavados de 
agua corriente en todas las habitacio-
nes,, entrada y servicio para criados i n -
dependiente. Informes y l l ave : L a Mo-
da. Neptuno y Galiano. Te lé fono A-4454. 
13975 9 Ab. 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
14787 16 Ab. 1 de áo-á palntas situado en la calle C , 
SE AJ.OTTTT a fA^yn r>o TKTXÍT- ^ \ esquina a 29 en el Vedado, compuesto 
„ V y ^ ^ . ^ r * " ' - ? ? ' ^ ? ™ * . ? ? ' 1 de j a r d í n a su frente, terraza, sala, ea-
SE S O L I C I T A P A R A E L MES D E M A -
yo en alquiler, una casa de una sola 
planta, o, unos altos, en buen lugar de 
la Ciudad, Vedado o Víbora , ha de te-
ner sala, comedor y cinco amplias ha-
bitaciones, que su precio no exceda de 
100 pesos mensuales, se ofrecen cuantas 
g a r a n t í a s se exigan, ú n i c a m e n t e se t ra -
ta con el propietar io. Informes, por ¡ 
correo a Manuel González . Picota, 30. 
13927 9 Ab. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de la casa calle Campa-
nario, n ú m e r o 6, con sala, saleta, co- I 
medor corrido, seis grandes hab i tado- I 
nes, cocina, cuarto de b a ñ o con doble ! 
servicio, i n s t a l ac ión de gas y electr ic i - ¡ 
dad. I n fo rman : J e s ú s del Monte, n ú m e - | 
ro 4, altos. 
14119 14 Ab. 
y 3a. a la brisa, con 5 grandes cuartos, 
amplia ga l e r í a , con persiana, vidrieras , 
electricidad, gas, baño , doble servicio y 
d e m á s comodidades. Informes y llave 
al lado, bajos. Te lé fono 1-2250. 
14763 18 Ab 
leta, comedor, cocina, ha l l , servicios 
sanitarios, cuarto para criado y gara-
ge, en los altos cinco hermosas habi-
tacionas, ha l l y cuarto de baño . Infor-
man en Habana 51, Notar la de Muñoz, 
Te lé fono A-5657 y A-1469. 
14564 9 ab. 
V E D A D O . — P a r a el p r i m e r o de M a y o 
se a lou i la con o sin muebles la hermo-
Se alquila la planta L a j a y el pri-
mer piso, juntos o separados, de 
la casa O'Reilly, 52 , esquina a Ha-
bana. Informarán, de 9 a 12 a. m. 
Perseverancia, 38-A. 
C2526 Ind . - lo . ab 
DE 
SE A L Q U I L A E N $100, MODERNOS T 
ventilados altos. Escobar, 21, sala, sa-
leta, 3 cuartos etc.. L lave en el bajo. 
14153 11 ab 
SE A L Q U I L A P A R A O P I C I N A S , U L -
t imo piso entero en el Ed i f i c io del 
Banco Comercial de Cuba. I n fo rman : 
Banco Canadá , Aguia r No. 75, cuarto 
No. 612. 
13277 18 ab. 
Nayes. So a l q u i l a n m u y baratas tres 
E P L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 
pesos,- se a lqui la la casa a la salida del 
Puente Almendares (Reparto K h o l y , 
diez minutos de la Habana, t r a n v í a de 
ida y vuel ta por su frente, hermoso 
portal , preciosa vista. Sala, comedor, I „ raca A ^ n n í n a a 1Q rnn 1 ^Aí) too. I 
cuatro cuartos, dos m a g n í f i c o s baños , I 53 casa ^ esquina a i » COU l ^ J U m.--
pantry, despensa, cocina, cuarto y ser-; t ros de terreno, 7 habitaciones, 3 b a - l 
ñ o s y todas las comodidades. I n f o r -ble, garage para dos m á q u i n a s , cuarto 
y servicios para el Chauffeur. Se pue-
de ver a todas horas. Su d u e ñ o : Belas-
coaíft, 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
14799 14 Ab. 
m a n en A N p . 172 . 
14580 16 ab. 
N A V E S " E N L A CAL-
ZADA D E CONCHA 
Se alqnilan muy bara-
tos, grandes locales pa-
ra garajes, industrias o 
almacenes, en ía calza-
da de Concha, entre Lu-
co y Justicia, por el fon-
do la calle Manca o lí-
nea del ferrocarril. Son 
cuatro naves de acero y 
concreto que se están 
terminando y mide cada 
una 17 metros de fren-
te por 50 metros de 
fondo. Informan: Galia-
no, 32, V . Gómez . 
SE A L Q U I L A L A CASA, C A L L E 17-
W I L S O N Y M A L T O S L U J O S O S . CUA- | n ú m e r o 4S2-G. esquina 12. Vedado, com-
íala , come- puerca de sala, recibidor, tres cuartos. 
146S1-82 17 ab 
trocientos pesos, ve 
dor, once cuartos, i 
rage, d e m á s servio 





A G U I A R , 72, POR S A N J U A N 
Dios, al lado de la imprenta, se a lqu i - | i „ I „ _ _ _ . - _ d_„_, . n . , l _ 
la uñ gran local propio para una gran- « n las calle L u g a r e ñ o y f o z o s ü u i c e s , 
SE A L Q U I L A L A CASA D E L A CA-
nares , de recienie c o n s t r u c c i ó n , con I16-.,2' n ú m e r o 246, entre 25 y 27, con 
, , , . m 1 • j a rd ín , portal , sala, comedor, tres cuar-
DUena luz y bien Venti ladas, COn U n a ' t i s y cuarto de criado y d e m á s servi -
/• : J oaa j _ j j ' cios, en la calle 6, n ú m e r o 187, entre 
superficie de oW) metros cuadrados , , 19 y 21, e s t á la l lave. 
14782 11 Ab. gran local propio para una g rc iu - | •-- o v ; " —•~~«»» | •yEDADO. SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
p a p e l e r í a . » otro indus t r i a a n á l o g a . Repar to Ensanche de la Habana , Car-; de ^ s ¿ . ^ l l 7 S ^ m " o ^ 7 r e " e l l 
y 21, tienen cinco e s p l é n d i d a s habita-
16 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S I -
ta de sala y dos cuartos, patio y servi-
cios. Kn Puerta Cerrada, n ú m e r o 1, es-
quina a F a c t o r í a . I n fo rman a l l l . f 
14761 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA DE 
una sola planta, Troca'dero. 33, cuatro 
habitaciones. L lave : Bodega de Troca-
dero y Crespo. Informes : Dr. Chiner, 
Abogado. Obrap ía , 19, de 10 a 12 y de 
3 a 4. 
14557 9 Ab 
12 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C C E S O -
r i a d T l a casa Suárez , n ú m e r o 102, por 
Alcan ta r i l l a , le t ra D, en 30 pesos, uos 
meses en íondo , t i 
cocina. La l lave en 
í . K s t a r á al l í el d 
14775 
sala y cuarto 
Bodega, de 11 
12 Ab. 
PROPIO P A R A A L M A C E N DE T A B A -
CO u otra clase de Indus t r i a o Almacén , 
se a lqui la un local de dos plantas en 
Figuras, 3 y medio, entre Campanario 
y Lealtad. In fo rma Anton io F a n d i ñ o . 
Desagüe , 72, altos. 
1 -):.-!!' 21 Ab. 
G R A N L O C A L E N N E P T U N O 
l a m i í a d de u n ampl io loca l con a r m a 
t o s t é y v id r i e r a moderna a l a cal le . 
1480U 14 ab 
p r ó x i m o a desocuparse, son 400 metros, 
a tres cuadras del Parque Central, se 
" , . 1 „ „ „ _ a lqu i la . Prado, 64, dan r a z ó n ; de 9 a 
E n l a calle mas comerc ia l y en p u n - 11> v de 2 a 5 j M a r t í n e z , 
t o inmejorable de M o n t e , 1 * , se cede ; ^ab__ 
— • E N I N D U S T R I A , 73, SE A L Q U I L A U N A 
casa, tercer pisd, derecha, con los de-
partamentos siguientes: sá.la, recibidor, 
comedor, cuatro cuartos, b a ñ o de se-
ñores , cocina y b a ñ o de criado. L a 11a-
ve al lado. In fo rman , en Lealtad, 117. 
Te lé fono A-8561 . 
14195- - 9_ab ^ 
A L COMERCIO: SE A L Q U I L A N V A -
rios salones, altos y bajos, para cual-
quier indusfria, a l m a c é n u oficina. Muy 
a p ropós i t o para comisionista. In fo r -
man. Est re l la 12. 
13676 9 ab 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
fo o el "¿Tundo de O-ispo 105, propio 
« a r a oficina de dentisia, médico o abo-
l i d o , muy claro y fresco. Informan, en 
la c a m i s e r í a . v 19 nh 
14809 *-¿ aD 
¿ E ~ A L Q U Í L A N L O S E S P L E N D I D O S 
^ l u í J o s altos de la esquina de Mazón 
y San J o s é sin haberse alquilado toda-
vía , compuesto de sala, saleta, Xv&s 
cut r tos , comedor, un lujoso ^ 1 0 coci-
na de gas, cuarto y servicio de criados 
y garage si quieren. L a l lave en la bo-
dega. 
14225 
la l lave e informe, en la imprenta . Pre-
cio de reajuste. 
13953 11 Ab. 
O F I C I O S , 40 
S E A L Q U I L A 
P A R A 
O F I C I N A S 
A L M A C E N E S 
10 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E L 
Monte 234, casi esquina a Belascoaln, 
propia para comercio o indust r ia y es-
pecialmente para el ramo de tabaco. I n -
for ran : Cuba n ú r e r o 52. de 2 a 4. Pardo-
12484 13 ab 
A UNOS PASOS D E L PRADO SE A L -
SE A L Q U I L A R E N E L M A L E C O N , A I i - 1 q l l i la el ventilado y cómodo segundo 
" piso de Consulado 24, con sala. . saleta, 
comedor, cuatro habitaciones para fa-
tos f . i scos y amplios. Consiste de sa/ 
l a i comedor, tres habitaciones, cuarto 
de baño moderno, cocina, corredor, cuar-
to de criados y su servicio. Tiene terra-
za con vis ta a l mar. Informan, en la 
misma. Malecón, n ú m e r o 45 ó Teléfono 
A-4241. 
14839 . 11 ab 
mi l ia , ha l l , baño , cocina de gas y car-
C U A T R O P I S O S 
cada piso e s tá fabricado para ofi-
cinas y almacenes en una superfi-
cie de 754 metros cuadrados y pa-
ra una resistencia de 3 0 0 libras oor 
pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
Se alquilan pisos independiente-
mente. 
Informa: 
M A C H I N . R I C L A , 8, 
los I I I , d a r á n r a z ó n : Ballesteros y Ca. 
B e l a s c o a í n , 7 . 
14091 14 ab 
cones con baño intercalado, sala, co-1 
medor, recibidor, cuarto y baño de c r i a - ! S E 
dos, garage y todas las comodidades 
para f a m i l i a de gusto. L a l lave en los 
bajos e informar., en San Ignacio 33 y 
112. Te lé fono A-2986. 
14685 10 ab 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T DE ALTO 
y bajo, acabado de fabricar, todo mo-
derno, tiene garage y cuarto para chan. 
ffeur. Reparto de la Sierra. Calle, 3, 
entre 4 y 6. Su dueño Juan Fiel. Tejas 
Toledo. La l lave en el mismo chalet 
Te léfono I-7S75. 
J-3117 ;i3_ai, 
V E D A D O . C A L L E , 14, NUMEROS 1101 P A R A E L D I A , 15, SE ALQUILA ¿ 
y 114, entre 11 y 13 p r ó x i m a s a aeso- ¡ casa, L u y a n ó , 157, esquina a Blanquir 
cuparse dos e s p l é n d i d a s casas de cons- zar, o se vende a 18 pesos la vara, sa-
t rucc ión moderna, de siete y cinpo ha-; la, comedor, tres cunrtos, patio y ser-
bitaciones respectivamente. In formes , . vicios completos, informan, en la mis-
en las mismas. i ma 
13836 ' 11 ab 13713 ^ 9 ab 
comedor, baño , cocina y cuarto de t r i a -
do con gu servicio. L a l lave al lado. I n -
forman, B. n ú m e r o 142, esquina a 15. 
Teléfono F-1387, t a m b i é n sé a lqui lan en 
la misma, calle 17, n ú m e r o 480-482, a l 
fondo tres garage muy baratos. 
14337 15 ab 
E N L O BTEJOR D E L V E D A D O SE A L -
qui la una hermosa casa, toda amuebla-
da. In forman, calle N , n ú m e r o 190 y 
192, entre 19 y 2 1 . 
1468.8 10 ab 
136S2 9 ab 
H E R M O S O S S A L O N E S A L T O S 
Propios para sociedades, a una cuadra 
Parque Central, esquina de f r a i l e . Pre-
cio m ó d i c o . Con o sin contra to . I n f o r -
man: Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
J . M a r t í n e z . 
13690 11 ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO PA-
ra Industr ia con mAs de m i l metros y 
420 cubiertos. Zapata esquina a A. I n -
bón, crauto y servicio para criados y | forma. Dedios y G a r c í a . Obrap ía , 22 
despensa. F a b r i c a c i ó n moderna. Precio 
S 150.00 al mes. I n fo rman en el ú l t i m o 
piso. 
14574 6 my. 
13015 30x ab 
S E A L Q U I L A N LOS PRESOOS Y V E N - ¡ P A R A H O T E L O CASA D E H U E S P E -
t i lados laltos, O'Reil ly 57, casi esquina • des, se alquila un edificio de cuatro 






In forman y l a 11a-
• 11 ab 
A-0832. 
SE A L Q U I L A , CASA E N T E N I E N T E 
Rey, 57. ter.cer piso, amueblada, con te-
rraza, sala, tres cuartos, servicios y ba-
ño con calentador de gas, cocina de gas 
y servicios para criados independien-
tes. Informan, en l a misma, precio eco-
« ! nómico . 
6-J íy:_ , I 13 8 8 i 11 ab 
M O N T E , 149, E N T R E A N G E L E S E 
Indio, se a lqui lan los e s p l é n d i d o s altos 
de f ab r i cac ión moderna, propio para 
dos famil ias , con sala, recibidor, cinco 
amplias habitaciones y d e m á s comodi-
dades. In forman en los bajos. 
_JL4310 12 Ab. 
CASA A M U E B L A D A . SE A L Q U I L A N 
unos altos lujosamente amueblados, de 
esquina, nuevos, con garage, si í,e de-
sea, desde mayo a deiembre pr imero; 
propia para t isonas de gusto, cinoo Iuí-
bitaciones y tres servicios. Se prefiere 
f a m i l i a sin n iños o extranjeros . A l q u i -
ler mensual 300 pesos. Puede verse ce 
una a cuatro. Vir tudes 70. ü n la mis -
ma se vende un a u t o m ó v i l J o r d á n de 
Bieí« pataje*os. 
14394 11 ab . 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal, propio para oficina o p e q u e ñ o co- • chalet, p lanta baja, de sala, 6 cuartos, 
mercio, etc. Obrap ía , 56. dos b a ñ o s , gran comedor, j a r d í n , gara-
13871 9 ¡ge , 2 cuartos criados y d e m á s comodi-
j dades, es casa de lujo. Llave, bodega, 
' en B, entre 27 y 29, en $225 al mes, la 
A L Q U I L A . POR 200 PESOS MES i SE A L Q U I L A , S. M A R I A N O , 24, Zff 
la hermosa casa Línea , 88, altos, entre I t re San L á z a r o v San Ana-stasio, 2 cua-
Paseo y 2, a dos casas del Parque de dras, evarros. In forman, en la misma. 
1415! 11 ib 
E N L O A L T O D E L V E D A D O , C A L L E 
27 entre D y E, se a lqui lan los altos 
m á s frescos y modernos del Vedado, 
compuestos de sala, cuatro cuartos, sa-
leta de comer, b a ñ o completo, cocina, 
cuarto criado y servicio del mismo. 
Agua abundante. Se puede ver de 10 
a 5. L a l lave en la misma. Precio, 100 
pesos. 
14710 10 ab 
V E D A D O . SE A L Q U I L A HERMOSO 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Avenida de I t a l i a . 114. In fo r -
man, en la L o c e r í a "La V a j i l l a . " 
14606 10 ab 
SE A L Q U I L A U N A N A V E , CON 5O0 
metros superficiales, con techo mono-
lí t ico, en la calle de Oquendo, entre 
Sitios y P e ñ a l v e r . 
14711 10 ab 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E N R A T O T 
San Rafael. In fo rman , en l a bodega^ 
14697 10 ab 
Paseo con 10 amplias habitaciones y 
toda clase de comodidades y con de- i 
recho si el inqui l ino tiene a u t o m ó v i l a ¡ C - oLn.^la U raca araliarJa ilo blnv 
tener .uno en el garage en la planta ba- 36 aMlJiIa l a ca£a a c a D a ü a de \m 
ja donde e s t á la l lave e informan car con todas las comodidades motó 
14257 20 Ab . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 237 E N 
tre A y B, n ú m e r o 334. Informes y l l a -
ve en los bajos. 
14314 13 Ab . 
- i 
Jesús del Monte, 
Víbora y Layaaó 
• m m w n 
misma se vende. 
14692 11 ab 
L O M A D E L V E D A D O , A V E N I D A D E 
los Presidente, G, entre 15 .y 17, hermo-
sa casa; ves t í bu lo , grande sala y co-
medor, baño , cocina, r e p o s t e r í a . tres 
habitaciones y b a ñ o para criados; ga-
rage. En el alto, 7 hermosos cuartos, 
baño, saleta. I n f o r m a n : Te lé fono F-5027 
14441 14 Ab. 
6 E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I -
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa, moderna, compuesta de sala, tres 
{ ñ a s , s i tuada en l a calle de Duraje, es-
qu ina a Enamorados, Santos Suárez, 
a una cuadra de los t r a n v í a s , compuei 
t a de sala, r ec ib idor , comedor, caatro 
cuar tos , b a ñ o in tercalado, despensa, 
p a n t r y , cocina c o n » calentador, gMíh 
ge, dos pat ios y s e rv i c ió se de criados. 
La- l lave en Enamorados, 12. Sa ^ 
Se a lqu i l a en $90 .00 l a c a sa , E n a m o - ; ñ o > en San L á z a r o , 117 . Habana. 
rado entre Durege y Serrano c o m - i _ 13437 - -7 ,7 
puesta de p o r t a l , sala, saleta, cua t ro i T e n e m o s : u n b t ien loca l 611 la. 
cuartos, b a ñ o in terca lado, comedor, l 2 a d a . d e J e s á s del ^ o ^ 6 » Para ^ 5 ° 
cocina , garage y cuar to de cr iado. L a ^ Bil lares Co in F r a n c é s u otros i«-
l lave y informes . Durege y Santos ?os- ^ 1 que tenga c o n c e s i ó n y se pae-
S u á r e z . ¡ d a ocupar de ello que pase por Man-
e ñ ~ o t a r r i l l y l u z c a b a l l e r o , 1 "«l11* 138 ? pregunte por Garc ía . 
se a lqui lan los e sp l énd idos altos, com--! • 12 ai 
mer-piso de la casa, Neptuno, 61, con cuartos, comedaor, ha l l , b a ñ o completo 
todas las comodidades para f a m i l i a de y-cocina. Calle 37, entre 4 y 6. Reparto 
gusto. Llaves e informes, en San L á z a 
ro, 31, bajos. Te lé fono A-35S5. 
14698 10 ab 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en Marina , 34. L a llave en Neptuno 77. 
P e l e t e r í a . 
14491 9 »b 
CORRALES, 90, SE A L Q U I L A E N 85 
pesos el cómodo y fresco alto, p r i -
mer piso, acabado de fabricar , casi es-
quina a Angeles. L a l lave en l a barbe-
r ía . I n fo rman en Obispo, 104. 
14510 10 Ab. 
¡San Antonio . In fo rman eíi la misma. 
14321 11_A^: 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa, calle 10, n ú m e r o 49, casi es-
quina a Calzada, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina y 
servicios, con hermoso por ta l y patio, 
d u e ñ o : M . Aspuru, Mercaderes. 24, te-
lé fono A-6596, en $90 mensuales, con 
fiador. L a l lave en l a casa de a l lado. 
14344 10 ab 
C A L L E 11, No. 35 
entre 8 y 10, Vedado, se alqui la esta her-
mosa casa compuesta de sala, comedor, 
e sp l énd idos altos, com-
E n ^ dbañoalfnt^TQdH0r' CÍZC0 ^ ^ G R A N E S Q U I N A . SE A L Q U I L A Elí 75 
^ u n ? t ^ . T CaladQ y de criados i pesos, en la Avenida de Serrano y Eo-
y una gran terraza. d r í g u é z . Toda cubierta de aaotea, so-
em . . ,, i bre columnas, propia para cualquier i'1' 
A L Q U I L A N V A R I A S 1 dus t r i a o comercio. Informan, en » 
Te lé fono 1-3121. 
T A M B I E N 
casitas en Dolores, entre 13 y 14. Law~ ! misma'. 
t?"L> a precios m ó d i c o s . I n fo rman en 
O F a r n i y Luz Caballero. T e l é f o n o s 
F-3438 y M-2206. 
14818 
14190 10 ab 
11 ab 
A L Q U I L A . DEPARTA3HCENTOS, 
1 sala, cuarto y cocina y luz. independien-
R-p A i - n n r r a x.í—T,^.^T—. -— —(tes, dieciocho pesos. Rodríguez, 57, en 
W l a t í o l ^ f r V ^ f 1 1 ^ , c K A L E r , t re Flores y San Benigno. ,n . 
i t re Zayas y Caba.llprn a 14094 10 aft̂  
SE A L Q U I L A N GRANDES KOC&f* 
Zayas y Caballero, e 
dos cuadras del Parque Mendoza, e  l  
Víbora . Tiene sala, saleta, comedor, 
dos terrazas, cinco cuartos, garage y 
traspatio. Renta 144 pesos mensuales. 
I n f o r m a n : Calzada Vedado, 62. entre R 
y F. Te lé fono F-132]. 
11137 12 Ab. 
Cedo por cinco a ñ o s a c c i ó n a u n b u e n 
W o l m ^ L v „ , _ 1 _ „ : — «4.» „ _ cuatro cuartos, cuarto de baño , etc., y i p - i s s ? . 
. l o c a l , p r o p i o pa ra cua lqu ie r g i r o , en tres cuartoP ai fondo para criados, la {Hii 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
alqui lan almacenes baratos. Calzada de v i b O R A . O C T A V A , NUMERO 
L u y á n ó y Teresa Blanco. Informes, Ve 
dado. Calzada, esquina K . 
para industr ias o almacenes, ^ a l » 
de Concha Luco, Justicia y línea aei i^ 
r r o c a r r i l del Naves de Acero y C '̂n ^ 
to de 17 metros de frente por 
fondo. Informan, en Galiano, 32 
13887 
2, Es! 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DE S i -
tios, n ú m e r o 37, entre San Nico lá s y 
Rayo, la llave en la bodega de Sitios y 
San Nico lás . Habana. In forme: Te lé fo -
no 1-3688. 
14824 11-Ab. 
O'Reilly, 114 . Con entrada por es-
ta calle y otra por el Parque Jerez, 
se alquilan estos bajos. 
14872 11 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA MCNTORO 34, 
altos, a dos cuadras de Carlos 111, com-
puesta de 4 habitaciones, dos baños , 
cocina, sala, recibidor y comedor $90.00 
Te lé fono A-5906. Apodaca 12. 
14748 10 ab. 
SE A L Q U I L A L A L I N D A CASA CA-
lle Coacordia No. 15, altos, con sala y 
saleta, toda decorada, tres cuartos y 
uno alto, buen baño, muy fresca e h i -
g ién ica . E s t á en punto magní f ico , entre 
Galiano y Agu i l a . L a l lave enfrente en 
el 14. Precio $120.00. 
14753 11 ab. 
^ ^ t? . P R O J I E T A R I O S . A L - p A B A C A R N I C E R I A O L E C H E R I A ' . .MercaJ0 I J n i r o ñ o r Cr is t ina Pa^a l lave en l a misma . Informes : Pedr  G6-
qmlo en la Habana y J e s ú s del Monte, Se a lqui la un inmejorable local en una i e» « ie rcaOO UlUCO, po r y i S t i n a . r a g a ^ z e M e n a e hijo< obispo y A g u i a r . 
Cerro y Redado, casa grande moderna, de las mejores calzadas de la Habana, p0C0 a lqui ler yea a l interesado en 14390 10 ab 
antigua, aunque requieran reparaciones^ hace esquina y es apeadero de t ran 
pagando buen alquiler . Doy la g a r a n t í a v ías , se da contrato por 6 a ñ o s para 
que me pidan. Inmejorables referencias, informes: L lame a l t e l é fono 1-1503. E. 
A. U . Aguiar 116, Departamento No. 88. F e r n á n d e z . 
14594 9 ab. 13G42 9 Ab. 
S E A L Q U I L A 
L e a l t a d , 2 4 0 . 
14419 
tre Dolores y Tejar, se alquila <M 
Te lé fono modernista, por ta l , sala, dos dorri» y 
i r ios grandes, lujoso baño, agua lr SOi 
17 ab caliente, comedor al fondo, ^ ^ k̂c-
i pisos finos, incluso cocina, can5'Iánati0i patio. tra¡!)",'._n 
12 ab 
C A L L E D E C I M A , E S Q U I N A A T E J A R , . t r i ca oculta, sanidad, ^ — " - U , ^ . 
Reparto L a w t o n Víbora . Se a lqui la : cementados, acera, brisa acera 
1 V E D A D O C A L L E , 4, N U M E R O 255, ! F a et C0.n P0^*1- sala' hal1. comedor. T r a n v í a Lawton Batista, P ^ , . ^ l l . 
b ^ o s ^ k u a d r i n t r e las calles 25 y 27, Ltres cuartos, baño con servicios, pan- propia para verano. Llave m f o " * 6 - ^ 
e s t á p r ó x i m a a desocuparse; es d¿ ' ^ cocina y_ garage. E s t á ocupado. I n - n ú m e r o 139. Vedado, 
S E A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E D E c o n s t r u c c i ó n moderna, tiene un bonito . ^ " " e s en I h e Trus t Company of Cu- léfono F-2393 
entre L . 
Casa de altos a dos cuadras de la calle . 
de Obispo con sala, tres habitaciones, h i e r r^ . In fo rma 
comedor, cocina y d e m á s servicios. Pre- cios. SS-B, altos 
ció $70.00. In forman Monte 2 letra A, 1544!) 
esquina a Zulueta. Sr. Abelardo Már 
moK 
14 587 10 ab. 
j T f m i L A 238 E N T R E V I V E S Y ES- la Habana, a dos cuadras de la Quinta j a r d i n a l frente, un 'gran por ta l , tres ^a. Departamento de Bienes, 
p e ? ™ " ' s ^ l q u i l ™ los -bajos, com-! ̂  Molinos, calle Almendares y ¿ u a r t o s dormitor ios , sala y saleta co- ^m^ío ' Pt0 
miestos de dos salones con puertas deI Bruzon, frente al Parque la preciosa rr ida, coema de gas y para ca rbón , un ^i í11"^.?: 
y K. 
9 Af. 
Juan Ba ta l l an . O f i - l í a s a de po,.tal, sala, gabinete, cocina, cuarto para criado© con ; comedor, hermoso baño , cinco cuartos Puede verse de diez a. m 
14 ab j bajos y uno alto, garage y doble servi-
| eiofi. Informes, Subirana 6, esquina a 
Es t re l la . 
14496 14 ah 
P r ó x i m o a desocuparse l a casa O 'Re i 
Uy 104 , p rop ia pa ra establecimiento, 
se oyen proposiciones para su arren- áe lfl esquina, 
d a m b n t o . Campanar io , 104, de 6 a 
7 p . m . 
11456 
A L COMERCIO. SE A L Q U I L A N LOS 
espaciosos bajos de la casa San Igna-
cio 130, propios para a l m a c é n de v i - ' - — 
veres Mide 39 metros de largo por 12 CEDO CASA CUATRO CUARTOS Y 
de ancho: d a r á n r azón piso No. 306lvendo los muebles, para verlos en Mer-
Bdi í l c ib del Bajico Nacional, Te lé fono I ced, 14. a todas horas. 
A.-1051 o F-5694. L a l lave en la bodega! 14460 , Ab 
Para 
14406 
su servic io , 
e nadelante. 




A M A R G U R A 56 
Se alqui la en 180 pesos, de p lanta ba-
Se a lqui la Zequeira 12 A , altos, mo- COI\ una superficie aprovechable de 
^ , j , n . ¡200 metros cuadrados, propia para café 
derna, c ó m o d a y tresca. Ue tres cuar-
OPORTUNIDAD.—SE TRASPASA fcL 
con t ra l o de la casa Zanja 8 entre Ga-
liano y Rayo, local nuevo, magn í f i co , 
para Café, Fonda, L e c h e r í a o Tienda 
de Ropa. T a m b i é n se cede la planta 
baja separadamente, con contrato. Pa-
ra informes en la misma. Zanja 8, 
Tienda. . 





etc. Las llaves en Habana 95 
informes en la misma . David 
A L Q U I L E R R E B A J A D O 
SE TRASPASA U N A CASA D E COM1-
das con 10 habitaciones en buen punto 
i comercial. Informes Amis tad 136, Ben-
10 ab. r j a m í n G a r c í a . 
. . ' 10 ab. 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , No. 351 
Se a lqu i la este local que mide c ü a t r o -
V E D A D O . E N L A C A L L E 2 N U M E R O 
3 se a lqui lan unos altos de construc-
ciónu moderna, compuestos de por ta l , 
gran sala, cuatro cuartos dormitor ios , 
b a ñ o completa intercalado, espacioso 
comedor al fondo, un cuarto para cr ia-
dos con su servicio. L a lave en los a l -
tos de la derecha. Para informes en 
Acosta 19, a l m a c é n . 
14399 10 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E -
SÚS del Monte, 258-B, con sala, rec ib i -
dor, cinco cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor, cocina y doble servicio. Pre-
cio 90 pesos. L l ave : pe l e t e r í a , bajos. 
Te lé fono A-6523. 
14655 12 ab 
14333 mar 
s á b a d o 
cientos metros de superf icie . 
Oficios, 88, a l m a c é n , 
14506 
I n f o r m a n : 1 V E D A D O , SE A L Q U I L A , U N A CUA-
dra de 23, l inda residencia, compuesta 
21 ab 'de j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 
^ r " l " i « - — - , r'~ír7---^~~^rr-~~"-—zrx Ihabitaciones, hal l , cuarto b a ñ o , cuarto 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E | criado, cuarto cocina, t raspat io y de-
la gran casa, Campanario, 33, con gran ¡ m á s . Barata. Señor Marrero, A-0565. 
sala, saleta, 5 cuartos, gran comedor y I Zanja 120, altos. 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I L A L A 
ampl ia casa Milagros . 23, esquina a Fe-
lipe Poey, de dos plantas, seis hafcita-
ciones etc. In formes : Milagros, n ú m e r o 
10 4, entre L a w t o n y Armas . 
14512 13 Ab. 
cocina por gas, con calentador y lujo-
so cuarto de baño . L a l lave en los a l -
tos e informes. Amargura 54, de 1 a 3. 
14700 11 ab 
9 Ab 
A M E D I A C U A D R A D E L PUADO SE 
Se alqui lan a personas decentes, los ba- a ln i i i la un apartamento in ter ior , en los 
tos, sala y saleta, a una cuadra de 
M o n t e . I n f o r m a r á n y la l l ave . R o m a y 
1 , a l t o . 
14731 10 ab._ 
Se a lau i ia el moderno V ele?ant<> nko!?0? y,(ÍSs i11108' seParadamente7 de" Ma- bajos de Consulado 24, con u n a ' a m p l i a I confort " m o d e r ' n o r ^ 
¡i J . _ / ^ S ^ u i e piso ioja xgg A> enre M a r q u é s González v hab i t ac ión , un comedor, un cuarto de I recibidor, comedor, siete habitaciones,! 1S705 
Oquendo, con sala, saleta, corrida, t res , b a ñ o completo, un entresuelo, cocina de i dos cuartos de baño, cocina, etc. I n f o r - ! 
cuartos, cocina y servicios. Alqu i le r Eas y carbón y servicio para criado. | man en los mismos, de 1 a 5 p . m . l ' r e - i V E D A D O 
mensual rebajado: 65 pesos los bajos y ¡ Todo en $40.00. T a m b i é n se a lqui la pa - | ció.: 180 pesos. i dernos 
V I L L E G A S , No. 9 
Se alqui lan los frescos, amplios y n 
dernos altos de esta casa, con todo 
_ 13960 
S E A L Q U I L A U N PISO A L T O , A L A 
brisa, en la calle,' 27, entre A y Paseo, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto I ra. 
de criados dobles servicios Sanitarios, | 14511 
b a ñ o moderno, cielo raso, t r a n v í a s v í a 
A L Q U I L O U N C H A L E T P A R A U N A 
"^^q ' r egu la r fami l ia , tiene seis cuartos altos 
y un baño completo, abajo tiene sala, re-
cibidor, s a lón de comer, y servicio, dos 
cuartos con sus servicios de criada, co-
cina hermosa, pat io grande, y garage 
con su dormi tor io , por ta l y j a r d í n , s in 
estrenar e s t á en el reparto Mendoza» 
Calle San Mariano, entre los dos par-
ques, t a m b i é n se vende en ganga. V í b o -
9 Ab. 
0 . idoble en la esquina. Precio ^íj?0' " I fg0^ 'de* l ^ ^ í b o ^ L ^ e n ' Y a 'ca'ne^dtf San ^ L á S ? 
e l ¡ m e s A-z»ib l l a v e s en ios anos ae i a j r 0 i 12i dos habitaciones a pers ona res 
al to de la casa San J o s é 2 0 9 , entre 
Basarrate y M a z ó n . Se compone de 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o in ter-
ca lado, comedor al fondo , cuarto y 
servicio de cr iados , cocina de gas. 
P rec io : 110.00 L a l lave a l lado, en 
el 2 0 7 . M á s informes . N o t a r í a del D r . 
L á m a r . Manzana de G ó m e z , 343 . Te-
l é o f o n o s A - 4 9 5 2 y F-5465 . 
14726 11 ab 
9 ab i potable. I n f o r m a n en el te lé fono 1-3920. 14379 l l Ab. 
lo mismo los altos. G a r a n t í a s dos me-1 ra oficinas 
ses en el f ondeu Llaves a todas horas de l ' otros objetos 
día en el 199 B, h a b i t a c i ó n 2, Dueño e n ' P ' ^ -
Concordia 123, de 8 a 10 a, m. y de 12 I 1457^ 
depós i to de muebles 
In fo rman en el ú l t i m o I 1454.7-4 8 16 ab 
my. 
14592 p. m 10 ab. 
Se alquilan uno 
la, saleta, tres cuartos 
rnoderna. 
14253 
SE A L Q U I L A N , LOS ALTOS Y B A -
jos de la hermosa y venti lada casa, 
San Rafael. 100, compuesto cada cada 
piso de sala, saleta, comedor corrido 
a l fondo 
hermosos altos de sa- serv 
de fab r i cac ión baft 
en 
11051 12 ab 
EN A N C H A D E L N O R T E , 319~A 
CERCA DE PUADO Y M A L E C O N , SE , habitaciones, baño, pantry, cocina, cuar 
a lqui la el segundo piso de R e í u g i o 29. | to y b a ñ o para criados. Se pueden ver 
Sala, comedor, tres cuartos, etc. L a | todos los d í a s de 1 a 5 p. m. Para i n -
llave en la bodega de Indus t r i a . I n f o r - ! formes llamen a l te lé fono F-5072. 
man: Aguiar 47, pr imer piso, izquierda, i 14 177 8 ab 
P R O X I M O A L COMERCIO Y O P I C I - SB A L Q U I L A ¿ A CASA, 15, SZTFSB 
S E A L O D I L A N L O S MO- M U N I C I P I O N U M E R O 137 Y 139. S E 
f ^ r s c ^ a l t o s de la casa calle l ^ 1 ^ 1 1 e s p l é n d i d a s habitaciones a 10 
39. entre 4 y 6. E s t á n compuestos de';pt'," 
sala, recibidor, comedor, ha l l , cuatro ' 9 Ab. 
10 ab 
 y 5 habitaciones, con buenos i ñ a s . Se a lqui la l a p lanta baja de Agu ia r Q v H . seis cuartos, dos baños , dos cuar 
r icios y dobles y lujoso cuarto de | 4*7. Sala, saleta, comedor, cinco cuar- tos' criados, con servicio y garage, con 
ño en los altos. La l lave e informe.3 tos, doble servicio. I n f o r m a n en los cuarto y servicio. Alqui le r , $180. I n -
Campanario, 224. . Te lé fono A-1S82. i altos, pr imer piso. forman, H , n ú m e r o 144. 
10 ab. 140: 
E n L u y a n ó 8 6 , Q u i n t a Campo A l e -
gre , se a lqu i l a u n depar tamento con 
dos espaciosas habitaciones y e s p l é n -
d idos servicios sanitarios, t a m b i é n o t ro 
a.Uo, de tre? aposentes, ambos inne-
p e n d i e a í s - s . Informas , en la misma. 
14269 ío ab 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S ^ 
paciosa casa de mampostena n" ,¡na fV 
sala, comedor, tres cuartos, c."1- de-
servicios sanitarios e insta¿írt:íTicourt' 
t r ica . Bellavista, 16, Rearto fetai i 
C e r r o ^ I n f o r m a n : Florencia. »• ^ j j ^ . 
S E ' a L Q U I L A U ^ A ^ C A S A E N ^3 
radero del Cerro, sala, comedor J .^ 
cuartos,, cocina, ducha, inodoro j ^ t a 
de m a m p o s l c r í a , muy bonita, en 
y cuatro pesos, con fiador. - U ^ * ' cig»' 
paradero del Cerro, vidriera «e ^ 
rros, FA Dorado, de 8 a. m. a li» „i 
14420 
SE A L Q U I L A " L A L I N D A C f ^ A , 
bi l lo , junto a calzada del ^c^. 
por ta l , sala, cuatro cuarto. 
tercalado, comedo,. al . f o^0^"c i e lo r»' 
y servicio de criados^ 
un 
Todo de el 
.sos -y lujosamente decorada-







E n San Salvador 4 , a dos cua 
t r a n v í a , se a lqu i l a u n espacioso 
tamento y dos habitaciones. 9 ib 
_ Ü H J 5 5 ^ * 
CINCO CASAS MODERNAS » ^ 
$05, a una cuadra de carro-, en j & 
fal tada a 30 metros sobre el e» 
mar, en Capongo y Atocha 2 con 
tre Zaragosa y Santa T e r e ^ 
cuartos, una con 4 > .¿•ntA'' n sala- ^ 
3 altos. Las c.nco^con rat bajos y medor, cocina y baño, si " i n t r a t o , 
rebajo $60 por cada ano de coi 9 ^ 
14087 
EN- S A N B A P A E I i . 144, P R O X I M O A . E K UTEJPTTmO, 187, A L T O S 
ventiladas Gervasio y Belascoaín, se alquila 1 de-ilquilan i telÚBCÓBAli 
D I A R I O ü ü L A M A K i ^ i Á A b r i l , 9 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I C I N C O . 
A I Q U I I E R E S 
^ V I E N E D E F R E Ñ t Í T " " 
, ^ * ^ ^ ^ ^ 5 q S a tTNA C A S I T A 
ri-sS&O. ~-a„~r.Citruir compuesta de sa-
? ^ d a de constrmr bPño intercaja. 
^fdos. b ^ ^ a t i o muy fresca y bonita 
do. ^cina 7 Patl0g> /ntre Florencia y 
en San Q ^ ^ V m a n en la misma. Tam-
ilagnolia- I n ^ n habitaciones. 
H O T E L " C H I C A G O " 
frescas habitaciones, con comida y la- partamento con vista a la calle y 2 ha-[Situado en el punto mejor y m á s cén-
Precios mOdi- bitaciones a matrimonio u hombres, ca-; i r i í o de la Habana. Espléndidas habi-vabo de agua corriente 
eos. 
14873 18 ab 
sa de moralidad. 
13815 
CASA D E H U E S P E D E S "1. AS V I -
13316 
17 Ab. 
. T ^ ^ K O ^ S E AXiQinXA I i A C A -
EN ^ . . r r l T a media cuadra del tran-
sa. A"^tor ¿j'eta, cuatro habitaciones, 
vía' \lrk y iHÚy frescas, 
^14684 
12 ab 
CEltSO. E « a j d infanta, núme 
los exp léndi^s a San Tere 
ro 24 y .™ nara persona de gusto, tie 
1 P Í ^ ^ S i o n e s , sala, saleta,_ co 
tüciones con balcón al famo<5rv r>r!. " j 1 ; 
U ab I Prado, e interiores buenas T f ^ ^ dde 
^ ~ —^ dlez Pesos en adelante, al meq R a ^ » ^ 
cm- n -v ww-o. o.w^>c»-au#£ii> j j ^ S V I - luz todal a noche. Gran " y 
S E AI.QTTII.A A C A B A I i E B O SODO V llas,. prado 119 Teléfono A.7576> habl. oocinfl a todos los%u^tr*sn cr0enstt"rff.t 7 ??^rto.Talt2- ^ 1 l l A w n la dación y comida, desde 3ü pesos, ba- dad en las comidas a la ord^n lPeciaU" - hay papel en la j ños fr íos y rado trato a los abonados Pr^X^1116" 
juste. Tenemos servicio "esnecial 
U n - T T l V A M n C D O I I T ^Íet0Rde 30 Petsos al ™es. S s a y com í 
H O T E L V A N D E R B I L T P a U ^ f i 1 ^ a í ? yrt amerado servicio 






16 Ab. 14082 
E N S A L U D , 5, A L T O S , 
de habitaciones con vista 
I N F O R M A N 
la calle y Espléndidas habitaciones, el punto m á s A-7199. 
13922 abundante agua. Precios económicos, se saiU(jable de la Habana. Precios módl-desean personas de moralidad. Icos, con o sin comida. Neptuno, 309. 
14777 8 My- i Esquina a Mazón 
11978 
EN" CASA D E P A B O L I A D E M O K A L I -
dad, se alquila una habitación alta, con 
luz, a señoras solas, o bien para depo-
sitar muebles. Luz , 78, altos. 




EN" L O 
V E D A D O 
UTAS A L T O D E L V E D A D O , 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y P E E S -
cas para hombres solos, se alquilan en 
Desagüe, 72. a tres cuadras del Nuevo 
Frontón. 
14549 21 Ab. 
cale 27 entre B y C, bajos, se alquilan S E A L Q U I L A E N O B B A P I A , 73, E N -
dos' espléndidas y ventiladas habita- tre Aguacate v Villegas, una hermosa 
clones con luz y Teléfono en casa de sala, con balcón a la calle, muv barata, 
un matrimonio solo, único Inquilino, en el cal lejón de Espada, 10, entre Cuar-
precio módico. Informes al Teléfono teles y Chacón, una hermosa accesoria, 
P-2302. ¡en Reina, 14, altos, habitaciones con o 
14595 16 ab. sin muebles, desde 10 pesos en adelan-
' te. Teléfono M-2313. 
D B H U E S P E D E S B1A 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-! mida,* esmerado'servicio y muebles 
V E D A D O . B , N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13, Teléfono P-1491, situada en el me-
jor punto, fresca y ventilada casa de 
todo orden alquila dos habitaciones pro-
pias para dos personas excelentes, co-
14332 9 Ab. 
sos por persona, incluso comida y de-
E N C H A C O N 26, P B E N T E A L P E B I O - c n abonadoral^me' -
habitaciones, s i , s i i , u- Casa ae i 40S h¿ ufumbrado eléot servi- 183( altos. 
1473 4 
BCABITACION CON A G U A C O R R I E N -
te, luz toda la noche, teléfono, se a l -
quila con o sin comida a precios eco 
nómicos . 50 y 55 pesos con comida. 
 d  absoluta moralidad. Neptuno 
dico ' Mercurio ', se alquila un depar- dor> a 17 pesos mensuales T ? ^ 
tamento con vistas a la calle a hom- jomble, eficiente servicio v r ? ^ , r ^ t 
bres o matrimonio. También hay una moralidad. Se exigen referencfaf £ 
dU13tÓS 124, altOS- Teléfono A-6749n 
m á s servicios. Baños con ducha* fr ía^y 
miten abonadna ai 
suales. 
ervicio y rigurosa 
habitación con balcón independiente. Se 
desean personas serias. E n la misma 
informan de altos muy frescos con 
co- mUebles o sin ellos, Llavín y Teléfono. 
14016 8 ab. 
28 ab 
ciña de faS' ^s" m¿derno. ^nforman en 
f'loTe^ e^tán las llaves^ 
1 13523 
10 Ab. 
r Jaaüa nna nave, propia para al-
acénT industria. Tiene 400 nitros 
2 DUíertas de entrada. Se da a pre-macen o 




E N L A C A L Z A D A D E L 
ÍS^tATesquina a P ^ ^ ^ 1 ^ 
14 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones con o sim muebles y cocina 
en casa particular, hay telGfono y en-
trada independiente, precio módico. S . 
Nicolás , 37, altos, no molestar en loa 
bajos. Para verlas de 12 a 6 de la tarde. 
14687 10 ab 
F R E N T E A L C A P I T O U O 
SE ALQIJXDA. 
Crs0V45e8letan"es-"aítos, compuesto de 
nlí0 Zmedor, terraza, seis cuartos, co- , 
sal̂  ^Ts . ca lentad-
Industria, 132, magnificas habitaciones 
para matrimonios. Muebles nuevos. Ca-
sa nueva. 10 ^ 
farmacia de los bajos, xniormes. 001) calle e interiores, con lavabos de agua 
I corriente, con muebles y sin ellos, co-
I mida si se desea, hay teléfono. Perso-




14346 11 ab 
i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
13 ab 
"^T«ABACOA: S E A L Q U I L A L A CASA _ 
60 Betancourt, número 9, portal, Oquendo Clfn nnmedor, 4 cuartos, cocina y ba-l 14571 
?a '™sos de mosaicos acabada de pin • 
^ can-os en la puerta. L a " — 
tar ' -10mi^ de 9 a 11 y de 1.a 2 
S E A L Q U I L A N DOS B U E N A S H A B I -
taciones altas, en casa de familia, de 
moralidad, con balcón a la calle a^ ma-
trimonio sin hijos. No hay inquilinos 
ni n i ñ o s . Se dan y piden referencias. 
Carlos I I I , número 197. entrada por 
10 ab 
en la 







M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o t t i 
E N L A M E J O R CASA D B H U E S P B -
des y en la mejor calle de la ciudad. 
Reina 77. altos, entre San Nico lás y 
Manrique se alqulan des magní f i cas ha-
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l ados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i sos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l « t 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
l , ^ ! 0 ^ . , ? ^ 8 ^ = 9 » O B A B L B T 
14281 13 Ab. 
C a b a l l o s f inos , c a m i n a d o r e s 
Vendo dos potros de marcha y gual-
trapeo, cosa de gusto, cinco jacas de sie-
te cuartas, una yegua Kintiquiana, fina; 
varios caballos de tiro, varias montu-
ras tejanas, dos monturitas de niño; 
varios juegos arreos; un tronco platino; 
una yegüi ta para niño, muy martslta, 
en 25 pesos. Colón, número 1. Galán . 
14164 14 ab 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
E N CASA P A R T I C U L A R , D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción amueblada para una o dos perso-
nas. Para informes: Te lé fono A-4693. 
. 1^324 f 9 Ab. j 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
una habitación con balcón a la calle, 
con muebles o sin ellos, caballeros so-
E N E L V E D A D O , C A L L E , 12, A L Q U I 
lo departamento interior, cómodo y ba 
rato; consta de sala, un cuarto, come 
dor, servicios sanitarios y una terraza, los o matrimonio sin niños. Luz , 8, al 
Prefiero matrimonio sin niños . Razón: íos-
en 19, número 492. a todas horas. 11325 9 Ab. 
9 ab 13808 
CASA A M U E B L A D A S E A L Q U I L A E N Se alquila una habitación a hombres 
amueblada, frente al Camno d« lífoJ^ i i^ . parte ba:]a Ve<iado. ^ene sala, bi- solos, COU balcón a la calle, muy fres-
en casa de matrimonio. Estará L ^ f' blioteca' comedor, antry, cocina. 4 cuar- 7 a í r«» 1 ! 
Ha y será única inqui l ínT ¿£r faini" tos' doble servicio, garage y jardín. Tie- Ca y n?,Uy barata, en Angeles, 53, al-
S l Z l S J f í T d / ^ ^ " i * - ^ H Í T r . B' 4- '-""-los, der«ha. I n f i r m a n . U a 1 , 
13708 9 ab 
13984 Ab- de 5 a 9. 
H O T E L L O Ü V R E 
pirnnfVl'VS11'1*"1, ^ una cuadra del! "edad, punto céntrico, donde se vive ^ " ^ 0 " ° A 
H a Í T ,?entral. Pasan tranvías de to-'con gran economía . Se admiten abona- ^ua -Para el baño. 
Sf* Ilneas por su puerta. Ofrece es- dos a la mesa. Precios sin competencia. 
? ^ 0 l d , f f ^ ^ n t ? 5 ^ h a b i t a o s H668 22 ab 
10 ab G R A N CASA D E H U E S P E D E S , C A S A 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y • E r T vTvrovnna ¿ ü c t t . c ? . , . 
cómodas habitaciones con vista a la fi P a r ^ f í ^ ^ f r , ' ^ t ^ L . o f f i f A 
calle, con los precios de verdadero rea- f L s c ^ ? h ^ J ^ ^ 
lu«?tp p«í ra<?a va ermocifla ñor qe- TrGScas' habitaciones amuebladas a per-
I V ^ i ^ elL.9?fi!)- I?L^?PL0C1^?9r̂ n,.?^ sonas de moralidad. hay abundante 
V e l á z q a e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
116(>9 11 ab 
y b u ^ a V c S ^ t r c ^ V S í ^ S 
C U B A 86, E S Q U I N A A T E N I E N T E RETT 
edificio Abadin, acabado de construir. 
Se alquilan magn í f i cos departamentos 
18 ab 3 9 ab 
solamente nara 
sales m á s . Precios económicos n a r - T f l ' y Santa ^íara, se alquilan dos h^nno- para oficina., brimer ni^n TTav nn 
A-ÜTg ^ ¡ 1 1 7 t n r i a ^ Te^éfonotT . ^ ^ r i 1 ' ^ COn Vlsta a * ^ P a r ^ m e n i r ^ / d e S l ^ t e ĉol " 
J.3987 
f í n t a f ^ ^ ^ d a s 2 a I S ^ ¿ C I O I r a s Aviso al comercio. En Aguacate, 116, s b a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o 
niñotTpn ^ t a S matrlmonio sin M ,, t • . n i un apartamento en Concordia. 22. a l -
Precio 910 c u. 




nmos en casa de familia, único ina^iH 
13 hZioí**11 referencia^ ^ ^ ¿ a n r l q u 1 ^ 
. 14322 9 Ab_ 
13759 9 ab 
A L Q U I L E R R E B A J A D O " 
entre uralla y Teniente Rey, se al- tos 
quila una habitación para oficina con ^ 
un almacén contiguo, propio para de- guei, se a i S u i i í ^ f J ^ ^ ^ a r ^ m ^ S ? ? é ¡ I N S T I T U T O C A N I N O ' T Í O C A R D " 
pósito de muestras. Informarán en la ha1C3eo4e9SqUÍna' muy fresCO Con ^ " l ^ Montado a la altura de los mejores da 
' los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
11 a 12 y de 3 a 6. Malecón y Crespo. 13 ab 
h a b f t a c i o n ^ ^ f ^ e ^ O S a ? , y ventiladas misma, napitaciones de la casa Malola 199 R i A C I A entre Marqués González y Oqutndo AJ- 14614 
p T u ^ ^ L ^ i T L S j ^ ^ ^ a ^ b ^ n u ^ h o ^ e ^ . O U N A J A C A ^ N O B I ^ ^ I -
^ f ^ ^ ^ á o e n ^ b f b i S f ó n i - ° - a ^ 0 - 0 s - ^ «brapía , ¡ S T a ^ S ^ b S ^ ^ ^ 
V A R I O S 
14598 12 ab. 
LA POUPE 
anrique se alqulan oes agnuicius nd,- ¡ i iaui^^-uco oaixucuiauao, ^ ^ ^ ^ j ^ . p , o r í • , . . 
bitaciones con balcón a la calle. Pre- modas, con vista a la calle. A precio» j frado Z. En lo mejor de la Habana, se 
clos reajustados. Informes, a todas ho- razonables. . 
ras . . S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P R E S 
14624 15 ab cas y ventiladas con muebles o sin 
14465 10 Ab. 
H O T E L " F R A N C I A " 
alquilan frescas habitaciones y depai 
muebles, en Villegas, 21, esquina a E m -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON I pedrado. Teléfono M-4544 
derecho a la cocina, en módico precio, r li04o ; 
a personas de moralidad, en casa de 
una corta y honorable famil ia. J , 214, 
entre 23 y 21. Teléfono F-3599. 
14661 10 ab 
14 Ab. 
E L R E P A R T O B U E N R E T I R O , MA-
ÍKnao. a dos cuadars del tranvía, se 
S«nila la casa situada en la calle de 
Panorama entre San Jacinto y Robau, S E A L Q U I L A E N CASA D E PftTWTT.IA raii esaui'na a esta ú l t i m a con portal, respetable una hermosa habitación con 
¡ala, comedor, cuatro habitaciones, ba- vista a la calle " ño Repostería y cocina. L a llave e in 
forme?, en Vil la Octavia, al fondo, por 
Infanta. 
14665 10 ab 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MAM-
postería acabada de fabricar, en pasa-
je C, entre 5 y 6, Buena Vista. Infer-
en el puesto de frutas de F r a n 
un matrimonio sm 
niños y una en la azotea, muy fresca 
a hombre solo, con toda asistencia, 50 
pesos, tiene que ser persona decente. 
San Lázaro, 206, altos, esquina a San 
Nico lás . 
14717 10 ab | 
— I 
, PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para famíT^as, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección des-
ie hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas f i -
• jas . Electricidad, timbres, duchas, te lé -
tamentOS amueblados COn vista al fonos. Casa recomendada por varios 
Prado y Malecón, ideal para el ve- Co?™£á03-_ u ab 
rano. Precios 
mentes para familias con 2 habitaciones 
y su servicio de baño y cocina cada uno. 
Calzada Zapata, entre A y B número 
21. Vedado, pregunte por el encargado. 
13315 15 Ab. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N V E I N T E M U L A S G R A N ' 
des para carros. Informán, Teléfono M*nnnmL*n* T V l ' f u B P x  , x i a , 'reiet  
A-7541. « ^ o n w » » . leiefono Se habitaciones g r a n d e s ^ 9 a n a. m.; y do i a ^ p^m. 
14486 * 6 mv 1 V*$ta * ^ra^0» venta,las 7 S E V E N D E E N H A R I N A 2, J E S U S D E L 
S E A L Q U I L A N T R E S G B A N D - Í T S a . ^ l™ho' P f ™ ffabinete » m 3 o 0 s ^ t V m S S o ' m S 1 6 1 ^ 
bitaciones, muy frescas y ventiladas, medico o Dentista, servicio de eleva- -
en Animas, 103, a cuadra y media de Ga^ j ^ l , - ' i i ^ I. ls^ 
dor, también se alquilan otras habita-; 









y un torito. Carmen, 4. Cerro. Loma d« 
la Mulata. A-4799. 
14273 10 Ab. 
S E V E N D E N T R E S MCULAS D B t T 
media y 8 cuartas. L a s mejores propias 
para muelles o tiros • de arena, una Zo-
rra con 2 pies, de aguja. Infanta y San 
Martín. Te lé fono A-3517. 
10680 15 Ab. 
12 ab 
10 AbrlL 
„ " lolTtt , &5.. C E N T R A L P A L A C E . MONTE, 238, fren „1 ú : . • „ ' i j ' 
Baños de agua fría y caliente. Buena te ai mercado Unico se aiquiikn frescas Para e! •eran0- Hotel H a m g a n , Nep-
comida y precios módicos. Propieta-




habitaciones, a precios 
9 ab 
tzno 5. 
12883 21 mz 
CASA E L E G A N T E V C O N F O R T A B L E , 83. Teléfono A-2251. 
tísac¿ Herrerra l^ iado ¿ e ^ T c a ^ i c ¿ ? í l ' magn í f i cas habitaciones ventiladas y ~ _ 
^ L ^ l c o ^ 1 ^ ^ ^ ^ p f t ^ d o ' s 0 ' S S ^ Z t ^ ^ matrimOMO respetable se habitación interior con o sin 
- — " ~ l cios económicos. Aguila 90. a una cua-1 alquila una buena h a b i t a c i ó n muy con todo ei s í ^ i o i o m 81 se quiere' 
Propio para sociedades de recreo, se j dr^de^san Rafael. Teléfonos A-9171^ fTescat propia ^ matrimonio o, 1237 1 11 Ab. 
alquila 4500 varas, con frente al r í o , : 1 ¿ o s caballeros, con o sin muebles y e n o - r e i l l y , 72, a l t o s , e n t r e v x 
P R A D O , 93-A, E N T R A D A P O S L A :EirJCASA D E M O R A L I D A D Y A U N A 
sombrerería, un departamento al Prado ^Ull6/a de la Terminal un cuarto gran-
y una habitación, vista al parque y una i ̂  fresp0 y claro con balcón a la calle 
* 1 y muy independiente, luz y l lavín. Pau-
la 79, altos. Departamento No. 4. 
Alinendares, se hace contrato largo, i o b r a p í a , 96 y 98. s e a l q u i l a n 
hermosos departamentos con balcón a 20, 
14566 9 ab. 
llegas y Aguacate, hay habitaciones, 
- , * I f I V> k i hermosos 'departamentos con balcón a co* buena COHlHla. fcn la misma , desde 12 pesos sin muebles y 18, 0 . , , 
Tranvía 5 Cts. Intorman: L . K^bly . la cane, gabinete de mamparas, muy un í o v e n decente Solicita Un COmpa- 30 peSOS amuebladas. Brisa, l lavín, fort 
Puente Almendares. Teléfono E ^ 5 1 3 . . ^ p ^ J ? ^ ' t l ^ * ™ ™ * 
10981 14 ab 
¿cin ua, ilíz., j.tx, y cujyjf uucxiuo Servicios, ^ 
construcción moderna para oficinas u ñero de nabittacion que traiga rete-; 
14377 
— 'iTporfero'0108 áe moralidad- ^ j rencias. Aguacate 15, altos. 
Se alquila, Alturas de Almendares,' 14609 11 ab ' 14007 
9 Ab. 
15 ab. 
| L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E S A -
lud y Dragones, se alquila un departa-
mento muy ventilado, cerca de los ser-
17 ab 
15 ba. 
» • j j ' i n j <* alnnilnn haWfarinnp« APUA* $4(1 ^1C1?S V . E n v í a s , en casa de familia 
Avenida de la Paz, a una cuadra del s e a l q u i l a e n p r e c i o r e d u c i d o 36 ^ m " " » " f , ? u . f ^ A 3 misma una habi tac ión. 
PnAnfp una maaní f ir» ra«a rnn «>Ia habitación fresca y grande con o sin al mes por adelantado. Hotel Harri-
ruente, una magmnea casa con saia muebles y comida. También un socio * T \ _ _ n e 
comedor, 5 cuartos, baño y garage. 4 pagando $12.00 con todo servicio, ca sa Sai». wepeuno, o. 
; , . , • f t r confortable y tranquila y buen barrio, 
cuartos de criados, jardín. Informan, san Miguel 157, altos, cerca de Beias-
N de Cárdenas. Teléfono F-4189. 
M I N E S S O T A H O T E L 
Construcción moderna, habitaciones a la 
brisa, duchas y baños con todo su con-
También hay comedor, habitacio-
nes para hombres solos. $1.00 diario. 
A personas de moralidad. Manrique, 
120. Teléfono M-5159. 
14538 6 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un hermoso departamento con balcón 
a la calle. Belascoaín , 8. 
14192 
M . R O B A f N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
; d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
i4 ab ' V i v e s , i S l . — T e l e t o n o A - 6 0 3 3 , 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
^Cebú", ra^a pura. 
100 muías maestras y caballos de 
íCentucky4 de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana Megan nuevas reme-
sas. 
V I V E S : 149. T E L E F O N O A . 8 1 2 2 . 
14438 18 ab 
ain. 
14751 10 ab. 
CASA D S H U E S P E D E S . — G A L I A N O 
127, al|os, altos del Banco Comercial. 
Se alquilan espléndidas y frescas habi-
taciones con y sin comida. Todas las 
comodidades. Precios mód icos . 
13739 9 ab. 
BUEN R E T I R O . MARIANAO. P R O X I - ^ E S P A D A 57, A L T O S , S E A L Q U I -
ma a terminarse, se alquila la casa ca- lan dos habitaciones con vista a la ca-
lle Infanta, entre Boquete y Camino de lle (independientes). Precio $40.00 pa-
la Playa, Reparto Buen Retiro, Quema- r a comisionistas u oficinas. Tel. A-5547 
dos de Marianao, tiene cuatro cuartos, 14738 10 ab.1 
dos baños Intercalados sala, hall, co- — — — 
medor, garaje y cuarto y baño para V I R G I N I A H O U S E , A M I S T A D , 104, A L media cuadra de los carritos; se alqui 
y criados, ag-ua fría y caliente tos. Teléfono A-0838. Gran casa para espléndidas y frescas habitaciones, 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Manrique, 123, entre Reina y Salud, 
| E N S E Ñ A Z A S | 
chofer Precios reducidos. Teléfono A-9519 
en toda la casa, jardín al fondo y fren- familfa^^establ^r compre^amente" ree'd^ amuebladas, altas y bajas, con vista ¿ ¡ t r e l l a , 41, bajos. 
te. Informa: Miguel Melgares Stein- ficada por su nueva dueña, con amplias ^ calle, e interiores, con agua comen-' 14^06 
t 7^7 ?T0Cll?ete' Buen Retiro. Teléfono v confortables habitaciones, lavabos sa te' servicio de criados y ropa, con y sin 
i-7áb0. Marianao. ñ i tar ios y agua ca1'»"*" rv,™,,^ comida, a personas y matrimonios de 
- 14674 14 ab I cionalmente buena 
14531 
P R O P E S O R A D E P I A N O Y S O L P E O l a - M A R G O T G O N Z A L E Z , P R O P E S O R A D E I N S T I T U T R I Z E X T R A N J E R A , T I T U -
corporada al Conservatorio Masriera. jruitarra, d isc ípula de Pascual Roch lada por 5 idiomas, música, calistenia. 
E s 
17 ab 
T E N E D U R I A R A P I D A M E N T E P O R 
SE ALQUILA UNA CASA E N E L R E 
parto Buenavista, a tres cuadras de la 
precios módicos. 
21 ab 
moralidad, 'precios reducidos. 'Hay te-i c01111-^- Contabilidad moderna (Anall-
ir-c i—«_ _ — — * I tica) Cálculos, Algebra, Corresponden-léfono y baño a todo confort 
13598 15 ab 
Clases en su casa y a domicilio. Calle, 
i 5a. número 73, entre Paseo y A. Veda-
ido. 
10629 13 Ab. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
cía. Clases individuales. Profesor prác-
tico. Contador de la C. M. I . Cuota mó-
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
linea de la plaza, apeándose en la Ave- S A N R A P A E L P O R C A M P A N A R I O , S E A L T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , dica. Día y noche. Empedrado 42, De-1 Este antiguo y acreditado colegio qu a 
partamento 517. 
14600 
nidá, 7, en dobladando a la izquierda alquilan dos departamentos para una 
hasta* llegar a la calle 6 y Pasaje, se pequeña industria, 
compone, de sala, 3 cuartos, comedor queña industria . >» 
cuarto de baño, cocina, pasillo y portal, • 14469 9 Ab 
nene luz eléctrica, agua corriente y • 
buena .comodidad y muy fresca, para H A B I T A C I O N A M P L I A . CON L U Z E N C A S A D E P A M E L I A D E C E N T E , A 
m1JiIm?n,1 ^P111110. esquina a Campa- e léctr ica y cocina independiente, se a l - , dos cuadras de Cuatro Caminos, se a l -
el mejor pur.to de la Habana. Habita 
clones con y sin muebles, todos a la 
calle con vista al Parque Central y ba-
ratos. 
13974 3 my. 
etc. Excelentes referencias, desea ola 
ses o colocarse de profesora, compañe-
ra, intérprete, ella conoce muy bien B u -
ropa. Paseo 30, entre 5 y 3. bajos. Te-
léfono P-4431. 
14096 11 ab 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
12 ab. 
í!"10' I01- Pregunten por Celestino A l - quila en módico precio a persona o ma-i quila una hermosa habitación con en- : „ „ _ 7 ^ 
13992 es en frente- 7 b i trimonip de absoluta moralidad. Luz , I trada independiente y vlsta a Ja_cal le , j y f^f-
EK MARIANAO, S E - A L Q U I L A M U Y 
! £ ™ «^n ^ l l I i ^ r ^ r ^ r p n l T ^ 3 ?V Enseñanza garantizada. Instrucción PrJ-
i hoy son legisladores de renombi-e, ir.<V- « o r i n r'rmiproial v Bachillprato nar» 
SEÑORITA I N G L E S A D E C L A S E S D E ; dtcos ingenieros, aoogados comercian- S o á sexos Sécelo aes para párvulos 
ing lé s a domicilio y en su casa. Miss ¡ tes, altos empleados de bancor,, etc.. secc ión para Dependientes del Comer-
Williams. Obispo, 54. altos. ofrece a los padres de familia la segu- c ia Nuestros alumnos de Bachillerato 
10 Ab. ! ndad de una sól ida instrucción para el han Sido toaos Aprobados. 22 profeso-
ingreso de los institutos y Universidad , res. y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía! 
y una perfecta preparación para la lu- ; en español e inglés . Gregg, Orellana 
U N P R O F E S O R T I T U L A R 
Con práctica de enseñanza asi de cole-
gios como privada, se ofrece en general, 
para dar clases de segunda enseñanza 
y en particular de m a t e m á t i c a s . Se da 
preparación para los exámenes de in-
greso en las Escuelas de Ing-enieros y 
Arquitectos y Medicina Veterinaria. Sol, 
número 85. Departamento número 310, 
de 9 a 12 a . m. y de 8 a 10 p. m. E n 
la misma. Departamento número 202, 
una profesora con t í tu lo por el Conser-
vatorio de Hubert de Blanck, se ofreco 
para dar clases de piano a precios mó-
dicos. 
13656 1 my 
E S T U D I E I N G E N I E R I A O V E T E R i -
la . Habana. 
14095 c 9 ab 
barata, la casa calle Lu i sa Quijano, 32, 
esquina a San Juan, con portal, sala, r- i ' j ' j r j 
comedor, 4 grandes cuartos, hall, pan- t-spiendwa casa para tanulia de es-
srety ,inh,cina' cl1^t0 de criados, gara- tricta moralidad, se alquilan hermosas 
se, doble servicio sanitario intercala " ' " ' *c . M ««uiwkw» 
. t1ranvía ie pasa por la puerta. L a y ventiladas habitaciones a matnmo 




solo. Informan: Teléfono 
Ind. 10 mz 
H O T E L B R A S A 
s D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
caballeros m a s *rescos Q116 todos , m a s b a r a -
con o sin comida, se piden y se dan los q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a -
maeiai iao. sí? a l q u i l a l a c a s a referencias. Calzada, 49. Telf. F-2457 m í l i a s p o r s u c o m o d i d a d , t o d o c o n 
d̂lTU. ¿4, COU Cuatro f-llnr1-r.<= it- /l^c r,o_ . „ ' - - _ , - • 
L e preparo para Ingresar el pró- V i d i ¿stA si uado * i , I f1? español e ingles uregg. ureuana y pintura a la acuarela 
Septiembre. Matemát icas Elemen- m i i n ^ Mecanografía al tacto en 30 W i t a 3 de &usto.. preci 
v Suoeriores. F í s i c a y Química. P . \ é n d A ^ 5 u A n ^ „ ^ ° í 0 ! ! ^ ^ ' tormes: García. Virtude ximo r w a ^ ^ ^ " r f í r ' v ^ n o c S . EmnUe<£Í(dó ^ue ocupa manzana comprendida p o í mS"moTeloT"'TenVduría"" de" Libaos 'por Cuota módica. Día y noche. Empedrado las calles primera, Keesol, Segunoa y partida doble. Gramática, Ortografía y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada Redacción, Cálculos Mercantiles. Ing lé s 
de la Víbora,, pasado el crucero. Por su lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
C L A S E S D E D I B U J O A R T I S T I C O Y 
propio para se-
os módicos . I n -
f  s, 27, bajos. 
14331 10 Ab. 
42. Departamento 517 
14601 12 ab. 
iMiri-mTTrko i n r t A T a n a f f w r r ' c magní f ica s i tuac ión le hace ser el co-i clases del Comercio en general. INVtNlUb V1ÜAL. 9 r A 1 hN 1 tb legio m á s íjaludable de la capital. Gran- A C A D E M I A " V E S P Ü G O " 
dencia, 2; 
13414 11 ab 
ra tio ,1 ^ cl,atr  cuartos y dos pa-, 14199 
Tnf0-r~a-d-os' 'nodoro, cocina y g a l e r í a I - Z l l í ! 
ormes, en Samá 3 0 , 
 l í  
10 ab 
19 ab 
fn A L M E N D A R E S . A L Q U I L O 
constrnf pesos lujosa casa acabada de 
^"a Eai;ÍT1C0,mpuesta dü jardIn. Portal 
P A L A C I O " L A P Ü R I S I M A , 
Monte, 5, esquina a Zulueta. Habita-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, 
e-ahir, • ' i . — j » . - ^ t,^^. 50, 60 y 90 pesos, por una persona. E s -
halí' r1,tr.; tres Sondes cuartos, piéndida comida y esmerado trato. Por 
de báñn J re costura, toilett, cuarto ia puerta cruzan los tranvías a todas 
ciña nm^r mplet0, con a^ua caliente, co- partes. Teléfono A-1000. 
cielos f̂  3, comedor al fondo, todo con 13646 1 ray 
Para h^80-8 decoraüos, patio, garage 
<1os ^ „maqülnas' dos cuartos de cria-"os con sus Vpr^f^""- vU"l""'JS-li^^l<1' A G U A C A T E , 47, A L T O S , S E ALQUX-
cuarenta mptr^ ^ S^n,d1epen,dien,tes' a lan hermosas habitaciones con mue-
doble^ v í a de los bles a hombres solos y matrimonios sin 
niños a precios sumamente económicos. 
13925 9 Ab. 
!pífm.de la Playa "dT'Ma'ritnao. cT-
bia i? ^ entre 14 y 16 
, i^, nrimero 19' 
íf,0"",A-4373 . láSi7 
SE 
L . Vi l laru-
entre 19 y 21. Te-
9 ab 
s a l a ^ S ^ » V A R I A S CASAS COK 
lle 4 v n i 3 cuartos y servicios. Ca-
ba ha v V,?nsulad0' botica, paradero Cei- -
ne C u L con muebles. Informan, C i - E N C O N S U L A D O 
i ^ ° a . -Buena Vista. ' ^r i^rn sa aiouilan 
SD A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bitación con muebles o sin ellos con 
vista a la calle independiente, luz y 
teléfoi|^. Cárdenas 37, altos. 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a . T e l é -
f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , C o n c o r -
d i a , L u c e n a . 
11520 17 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece 
B A C H I L L E R A T O (Enseñanza práct ica de Ing lés . Francéa 
des aulas, espléndido comedor, ventila-1 Por distinguidos catedrát icos . Cursos Alemán y Español Taquigraf ía E«<Da? 
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-! rapidísimos, garantizamos el éxito. | ñ0i e i n g l é s Teneduría de libros Arit-
I pos de sport al estilo de los grandes, I N T E R N A D O i mética. Mecanografía, Ortografía E x -
Se escribe sin colegios do Norte América. Dirección: ; Admitimos pupilos, magní f i ca aUmen-| Ceientes profesores Enseñanza por co-
M E D A L L A D E 
ORO 
mirar en el acto. 
Se aprende en nn 
mes. 
Escr ib ir en má-
quina, s in reglas, 
cansa m á s 
Bellavista y Primera. Víbora. Habana, tación, espléndidos dormitorios, precios; rrespondencia también. Director: 
i Te léfono 1-1894. 
14075 17 ab 
A C A D E M I A M A R T I 
módicos. Pida prospectos o llame al Te 
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo, 18. 
Corte, costura, corsets y sombreros. D i -
que a: rectoras: señoras GKral y Hevia. Funda-
doras de este sistema en la Habana. Se-
F R O E E S O R A S D E L O N D R E S R E C I -
ben disc ícupas para lecciones de inglés , francés, dibujo y pintura. Van también 
pmma (copiando es fi0ra Angela Hevia de Bas después de a domicilro. Inmejorables 
desastroso.) Perju-
dica la mentalidad, 






A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S O L , 1 0 9 . 
haber alcanzado la m á s alta cal i f icación Cuba, 4 
en los exámenes del concurso interna- 13695 
cional donde me fueron conferidas las ———— • 
15 medallas de oro. L a Corona Gran D R O P S S O R A E S P A S O L A , CON T I T U -
Prix, L a s Insignias de Oro fuera de con- lo superior, se ofrece para dar clases a 
curso y L a Gran Placa del Jurado de domicilio a niños de ambos sexos. E n -
Honor, nombrándome miembro de dicho señansa completa. Animas, 90. 
jurado, quedando por tanto nombrada 14014 14 ab 
Examinadora de las Aspirantes al tí tu- 11 1 " 1 —* 
io de profesora de Corte "Sistema Mar- I N G R E S O E N E L I N S T I T U T O , B A C H I -
tí", lo cual me releva en lo adelante llerato y preparación para carreras es-
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, 
tes Concordia. 
10670 i i ab 
F . 
an-
14437 11 ab 
las familias estables, el hespedaje mas t k s T I T U T O D B MATANZAS,. E2CAME- enviar los trabajos a la Central, con él pedales. Clases colectivas e individua-
Matemát i - certificado de aptitud y solicitud de la les. Amistad 116. altos. 
14222 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Mr. et Madar 
B 0 Ü Y E R 
Directores 
Señoras: calle J , número 161. TeJ. P-316$ 
Caballeros, 240 Manzana de Gómez. 
Teléfono A-9164 
11168 15 a 
>, módico _y_ cómodo de l a Habana., ^ de junio y Septiembre 
Hotel Roma. A-iodu, 
15 ab 
E S Q U I N A A T R O -
cadero se lq il  un apartamento y ha 
bitaciones, todas con vista a*, la calle, 
Teléfono A-9268. otel o™a- -t.?130-¡ cas F í s i c a y Química, Historia Natu- interesada, la alumna obtendrá ei t í -
Quinta Avenida. Cable y Te légra fo Ro-1 ̂  Ciases Individuales. Reina, 78, de ^ V i ^ J 1 ^ - 1 ^ » » 6 8 ? ^ ^ 8 1 3 A5ademia da 
H O T E L C A L I F O R N I A 
8 a 11 a. m. Amistad, 116, altos, de'12 
a 4 y de 7 a 9 p. m. 
14389 10 ab. 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono P R O P E S O R C A S T E L L A N O . 1 
A-5032. Es te gran hotel se encuentra si-1 diurnas y nocturnas de Gramát 
C L A S E S 
tica Cas-
C A L L E J O -
se alquila, una bonita 
^ e s A S n ™ ^ 0 . 5 1 6 1 " ^ c'on tre3 babíta-
Patio v i í ^ ^ ^ í ^ ^ d o , sala, comedor, 
Itla: E.Vin-,-, a" P.reci0 reducido. Infor-
J4427 ^ Agmar 36. Teléfono A-5S98 
14 Ab. 
HMMñvwawMMM^ '• con luz toda la noche, con limpieza y i tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. teHana. Ortografía, Redacción y Ari t -
icon o bí¿ muebles y ¿on comida si se Muy cómodo para familias, cuenta con1 mét ica Mercantil. Enseñanza completa 
! muy buenos departamentos a la calle y ¡ y rápida de Matemáticas , superiores en 
habitaciones, desda J0.60, ?0.75, $1.50 y: mi casa y a domicilio. Precios módicos . 
$2.00. Baños , luz eléctrica y teléfono. ¡ In formes : Abilio García. Virtudes, nú-
Precios especiales para los huéspedes 
I desea, 
i 14417 10 ab 
C U A R T O S Y D E P A R T A M E N T O S CON 
o sin muebles para hoiarbres solos o 
matrimonio sin niños . L u z eléctrica, 
agua corriente. L e Petit Riche. Berna-
za, 48 .entre Teniente Rey y Muralla. 
14521 21 Ab. 
L A S C O L U M N A S . F R A D O , 93-B, S E -
H O T E L " B E L M O N T " 
Antiguo Hotel Industria. Hospedaje es-
pecial para familias y para caballeros. 
Habitaciones perfectamente amuebla-
l a l ' 0 ^ s " r Í c ^ cabras especiales. Curso es-
mero 27, bajos. Teléfono M-5428. 
14330 13 Ab. 
lases diarias alternas nocturnas y 
domicilio por el sistema m á s moderno. 
Precios módicos; se hacen ajustes para 
terajinar en poco tiempo. Se vende el 
método de corte. Aguila, número 101, en-
tre Neptuno y San Miguel. Teléfono 
M-1143. 
14006 3 my 
Profesor ¿Te Ciencias y Letras. Se d a i 
9 ab. 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A P A S A 
dar clases de instrucción de primera 
y segunda enseñanza . Sistema prác-
tico. Para informes: llamen a l te lé fo-
no M-6557. 
14181 9 ab 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señori ta Purón les ofrece por los 
más módicos precios, la enseñanza de 
.APRENDA INGLES EN IS MINÜTOSi 
r ala, en su casa sin maestro. Garantizar 
.asombroso resultado en pocas lecciones-»con , 
i - ^ * ? ^ ^ ro^odo. Pida información hoy. * 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases particulares de todas las asig- ^ 6 y costura, sistema Martí Som- g g ^ i pna0rTicuiL34s6DoPree?día . j i d lmi i rk i. oreros, bordados a máquina y demás la- i V i ^ i „ „ ^ p í. a 
Cy. al mes. 
en la Acá-
Profesor con título académico; da de! Y Derecho « ^ ciases á i a ^ s 5 PeSoS ^ ^ T d o ^ a ^ i K ? 
clases de 2a. Enseñanza y prepara P ^ a n , para ingresar en la Acade- & ^ < ^ ^ ^ ^ % ^ S S m \ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ j k m m 
para el ingreso en el Bachillerato y mía Militar. Informan, Neptuno 63, altos. 
^ Peaiw 0 N I 0 S O L I C I T A UNA gimdo piso, entrada por el pasaje, casa ( baños de agua fr ía y caliente. 
otras con v i • ^ instalación de gas y de huéspedes , habitaciones con vista al l a Una cuadra del Parque Central . Ex-1 peCÍal de dlCZ alumnas para el IngTO* P R O F E S O R N O R M A L G R A D U A D O E N 
- célente comida y precios m ó d i c o s . Hay 
ascensor y se habla Ing l é s y F r a n c é s . 
Plan europeo. Plan americano. Indus-
tria, 125, esquina a San Rafae l . Telé-
fono A-3728. 
11543 17 ab 
esta ventaja. Se entrega gratis el cer-
mT  n mstal ci      , i i   i t  ai 
batido i . ^ ^ n c i a s modernas de todo Prado y pasaje, baños privados esp lén
Con Jardín ¿rL<íe la ciudad, preferible didos, departamentos para familias con 
¡¡.na casa n ^ m b i é n se hace cargo de todo servicio, espléndida comida, se ad-
Plffon0 Tuocln13-03, durante el verano miten abonados al comedor, casa de to 
14565 •ai_a&49. 
9 ab. 
C O J i M A R 
da moralidad, luz Tel. servicios de ca-
mareros. Nuevo dueño, Ramón Cabre-
ra. Teléfono M-5273. 
14529 16 Ab. 
9 ab 
ün ^ ^ a 3 pord k ^eParto de L a Loma S E A L Q U T L A U N D E P A R T A M E N T O , 
con î oso chalet a- i0ra • 0 por año compuesto de sala, saleta y cuarto, con 
A" electricidad aenn ,r0S P,1S9S' nuevo, buen baño. Se dan y toman referencias 
trar,,! CUadras dp in r ^ i ;,osc> baño- a señoras o matrimonio sin niños . C u -
^ n v í a e i é c t J " ^ Calzada y a dos del ba 42. 
^Uiog ciectnco. Informes: M-2091. 14536 
A n s ^ - r r - — 13 ab i 
^ l ^ j T ^ ^ a s a ^ d e ^ ^ ' C R I S 0 L 
Ctefn e l é c f f i s ° P^'o- agua e insta-
^ está en P1 ̂  Garage, nuevo esta 
^ p a r a nfás in^lava2ar,de la Haba-la r̂tmer̂  t Propietario 
13991 0£icio™ Machina. Mu 
10 Ab. 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i d o p r i v a d o , p a r a f a m i H a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e d o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . , 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
10446 




HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta Acreditada casa hay habita-
ciones cen todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M^259. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle, y muy 
ventilada, a personas de moralidad. 
También se da comida al que quiera co-
mer. 
12877 21 ab 
. RÜULRTb, reconocido universalmente 
tificado al concluir el curso, y se pre- I £on¿0 el P,!301! de i?8 métodos hasta la 
paran alumnas para obtener el t í- • íec,ha publicados. E s el único racional 
tulo de profesoras, expedido por la Cen- a j a par sencillo y agradable, con él 
tral Martí, de Barcelona. Se hacen ajus- 1 Podrá cualquier persona dominar en prv-
tes módicos para la enseñanza rápida, ico , ?lp<Vta leneua nglesa, tan nece« 
67, bajos. 
B L A N C O , 29, S E A l Q T T E t A N » O S H A . 
bitaciones con o sin muebles, con vis-
ta a la calle. Informes, Trocadero, 97. 
13905 11 ab 
C A M P A N A R I O 154, S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles a pre-
cios sumamente baratos para hombres 
solos con comida y todo servicio desde 
35 pesos. 
14038 * ab. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva una habitación amueblada, bal-
cón a l a calle. Hay teléfono, gran cuar-
to de baño. Cámbianse referencias. No 
hay cartel en»la puerta. Precio módico. 
Villegas, 88, altos. 
.13899 13 Ab. 
E N OQUENDO, N U M E R O 7, A L T O S , 
se alquila una amplia y fresca habi-
tación con servicios modernos, indepen-
diente, situada a una cuadra del parque 
de Maceo, es casa de moralidad. Se in-
forma en la misma. 
14267 9 Ab. 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
A p r e n d a c o n e x a c t i t u d c i e n t í -
f i c a los n u e v o s e s t i l o s : S c a n d a l -
W a l k , T h e C h i c a g o y e l C o l l e g e -
S t e p , a s í c o m o los d e m á s b a i l e s 
d e s a l ó n e n seis d í a s : $ 1 0 . 0 0 . 
C l a s e s p r i v a d a s y c o l e c t i v a s d í a 
y n o c h e . I n s t r u c t o r a s c u b a n a s y 
a m e r i c a n a s . E s t u d i o s d e l C o n s e r -
v a t o r i o " S i c a r d ó " . A p a r t a d o 1 0 3 3 . 
I n f o r m e s : A - 7 9 7 6 , n o c h e s ú n i c a -
m e n t e : d e 8 y m e d i a a 1 1 . 
P r o f . W I L L I A M S 
I n s t r u c t o r d e los C a d e t e s . 
14294 5 my 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
ios Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L». y Castro. Luz. 30, 
altos. 
so en la Normal de Maestras. S a l u d , • ^ i ^ ^ ^ f ^ r Qa domicilio de ense- 3a. edi. 
v i , . ñanza elemental, superior, preparación inrUo v Anc mihana ' " i ción. Pasta, $1.50. 
'para el Bachillerato, Geografía, Histo-i i ¿ 8 o í Ane-3ies- ^ o a n a . | 13543 30 ab 
ria. Literatura, Historia Natural y i 1 • i3 Ab- . I ~ . . v ap 
Francés . Sr. J , Pedrol. Reina 78. Te l é - i P R O X I M O S E X A M E N E S . L O S D B I N - ' D •> . n .i • n .. . . 
fono A-6568. greso f.n el Instituto de la Habana, Y a loailes! ¡oailes! ¡Bailes!. Acade-
14223 9 ab. es sabido que los alumnos que no se ^ irresenten c ^ s ó U d a T p c r f e c ^ p^epl! « ia Internacional, Monserrate, 127. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N í cac¿6dktn ico30bcumS sueldÍnblrrTnoLa0da ^ P 0 ^ 8 ] ? 0 0 ™ aPrendCTá nsted no 
SISTFMA "PARRII1 A" miten más recomendaciones que es a l SOlO a bailar COU toda la Derfecclon 
OLJlJCiTlA F n l v I V l L L i A > ̂  sabe y conteSta lo que se le pre- • _ i « ~ , k ; ' _ l j j P * 5 " ™ 0 " 
L a autora de este sistema, Felipa P a - i eunta. ¿Quiere salir victoriosa? Venga 51 no taniDien el modo de conducirse 
rr i la de Pavón, avisa al público en ge-! al Colegio Ksther, en la Calzada del en fodnet ln« «alnn** e n r í a l a . . 9A 
neral que ya es tá en circulación el pr l - ; Cerro 561, casi esquina Tejas, aquí ob- Z. .wuua lu* « « o n e s SOCiaies, Zü se-
mer folleto de Corte y Costura por co-! tendrá/en poco tiempo un verdadero co- noritas SOn las encarsfadas de cn^pñar 
rrespondencia, gráf icamente ilustrado, nocimiento del estudio. L a doctora pe- . . j • . . . l í * * * C U t t « 
único en su clase en esta Repúbl ica , ' ñorita María del Carmen Cruz, le ga- , i**"0 Q ê Un JOVen necesita para que enseña rápidamente y a fin de 
curso se da un valioso Título que au-
toriza para ejercer como profesora. 
Suscríbase hoy mismo. Pida informes 
en Habana, 65, altos,' entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
12632 9 ab 
rantiza el éxito. 
C 2301 15d-23. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, l a m á s antigua, ünl- i 
presentarse en cualquier s a l ó n s o c i a l 
i"'02 8 ab 
I N G L E S E N 2 M E S E S 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S , A T E N -
C I O N ! 
G r a n A c a d e m i a d e b a i l e s a m e -
r i c a n a 
Mejor academia de bailes modernoa, doñ-
ea en su clase. Directora: Fel ipa Parri-1 E n su propia casa, s \ i maestro ni gra-
| l l a de P a v ó n , Habiendo obtenido l o s j m á t i c a . No importa que haya fracasa-
mayores premios en el concurso Inter- do con otros métodos . Todo el estudio. 
I nacional de Barcelona, siendo califica- i un peso. Remita ahora mismo dos se-
dera titular. L a cual enseña también l íos para informes, gratis . Practical 
por su sistema, inventado por ella, el Institute of Languages. Box, 2417 Ha-
más práctico conocido hasta hoy. Bas- baña . ' 
tan tres meses para aprender, bas- ¡ 13603 
tante teoría y mucha pr á c t i c a . Puede " 
coser desde el primer día . Se admiten! A T A n r M I A M i n T i 
ajusten: se venden los ú l t imos méto- A L A U t l W l A M A K l l 
30 ab 
de se aprenda a bailar verdad. Más ba-idos del' sistema "Martí". Clases por la Corte, costura v corsets Métnrtn n***. 
rata que nadie. Venga * verlos y se mañana, tarde y noche. Precios con- tico nara^^^^ 
noche. ^ 0 Netpuno. 47. altos. enVej S ^ ^ ^ ^ 
tre O'ReUly y San Juan de Dios. altos. Te lé fono M-3491. •n-c"1'»' ^ 
U » ' 11361 ig ab 
Á g u i l a y Amistad 
10296 i 10641 
P A G I N A VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Abtíl, 9 de 1922 
Y C O M P R A 
A J J ) x c 
V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S 
C O M P R A S 
V E N D O U1ÍA B O N I T A CASA CON , V E N D O , CASI R E G A L A D A S , DOS C A - . V E N D O U N A CASA C A D I i E AOTTIIiA, 
a r t í s t i c a fachada, ventana antepecho, [ sas, en_ la calle Dolores, a una cuadra] entre Dragones y San Rafael, 11 rne-
. ;.lc^rTv ,r-í 
L 
imrVKíTV \TV\STk V E D A D O . — g r a n N E G O C I O . DAS DOS 
U K b t W l h V t N l A mejores esquinas de la calle 23. super- ' 
puertas de cedro, f a b r i c a c i ó n primera1 de la Calzada, en 13,000 pesos; otra, a i tros por 40, altos hnena f ab r i cac ión Vendo en el Reparto Los Pinos, un so- ; f ic ie 1,900 metros, sólo por diez d ías , 
en $6.000; otra, I 48,000 pesos. Otra Reparto Buena Vis ta , lar de 12 por 45, tiene fabricado dos ha-! vendemos estos solares que bien valen de primera, l ad r i l lo , h ierro y cemento; ' tres cuadras de Toyo 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas chicas y medianas en la i 
Habana y sus barrios, por encargo de 
is clientes. No cobro corretage a l ^en , c.ones instalaciones in 
ídor . Sistema nuevo, fae1 A i módico y t ra to directo e 
31,000 Marianao Precio: j . M a r t í n e z 
14741 
de 1 a 4. M Ares pasillo, lavamanos en todas las habita- ren tan. pesos. 
de r. i 
radez. Figuras, 78, cerca de 




i ter iores; precio Pesos. Doy dinero en hipotecas, a bajo 
en la misma. Su i n t e r é s . Salud. 20, a l tos . A-0272. Voy 
dueño | San L á z a r o , n ú m e r o 6, A, V i - , a domic i l io , 
bora, entre Avenida de Concepción y i 14189 
Dolores, a tres cuadras de l a calzada y V E N D O U N A M O D E R N A 
14 ab 
CASA D E D E S E O ~ C O a t P K A R U N A C A S I T A Q U E una v media del carro de San Francisco. ; dos plantas en T a Habana, eh 16.000, 
7l"r„o m monos, sala, 'comedor, tres 141,,G 11 ab. t e n g a ' p o r lo e s, sala, c e r, i res ÍHJH A L . a D i tiene" 12,000 pesos en hipoteca, co s tó 
habitaciones, servicio sanitario y s i t ú a - SE •v-EN:De u n - a C A S A D E M A M P O S - ' f abr icar la 26.000 pesos. Sr. Marrero. 
da en los alrededores de l^Ha^bana. j terfa in fo rman , calle San R a m ó n y Ra- Zanja, 120, altos. Te l é fono A-0565. 
fael. Ar to l a . Jacomino. ' I ̂  „ „ . « « t t t » „ 
14650 17 ab I V E N D O E N E D V E D A D O , CADDB 4, 
precio no ha de c»:ceder de ?5-00« 
recibiendo ae contado solamen $6,000 t;i;iuiciiuu 'Z^^^nrtir-innes 
te 2,000. Resto a pagar en condiciones 
cómodas . D i r ig i r s e con informes a ±t 
Brunet . Apartado 53 
14478 
13 ab 
un cuadro de 1,333 metros con una ca-
Vomlrt una i>«n\¿nAiA¡t Acnnina <»n»rA i sa fabricada, que renta 100 pesos en 





120, altos. Te lé fono 
9 Ab . 
2,000 calle Pluma, bien situado, varas mi tad de su valor . I n f o r -
ma. Mundet. O'Reil ly, 48, p r inc ipa l , de 
14548 11 Ab. 
N O P A G U E M A S A L Q U I L E R ¡ 
En el bar r io del Cerro, vendo un solar 
de 10 por 40, 400 metros, con cinco ha-
bitaciones, fabricadas parte de mampds-
t e r l a . Rentan, 48 ppsos. E l precio es 
3,000 pesos. Informes : Zanja y Be-
lascoa ín , café , de 1 a 4. M . Ares 
14712 17 ab 
i lene una accesoria. Es ve rdade ra , - , 
ganga, i n f o r m a n : Figuras , 78. Manuel ; Vendo manzana de terreno, con casa 
C A S A E S Q U I N A E N G A N G A 
En $1.500, esauina, tiene bodega a n t i -
gua, armatostes y mostrador de la casa, i 
Kenta 24 pesos mensuales, sin contra-
to, l l ene Vina íir%n^a^^in THc. -írorrlarlorci 1 
L l e n í n . 
1288 13 ab 
S E V E N D E N DOS H E R M O S O S C U A R 
y dos pozos , z, peso la vara, a plazos, j 
sin interés, situada a 6 cuadras de 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . V e n d e -
m o s so l a re s a p l a z o s c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . Merv-
d o z a y C a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 5 7 . 
Se compran casas y solares, Habana, blecimientos, buena renta y tiene con- _ 
SUS barrios y repartos Siempre que CU- ^ dueg0) en el teléfono 1-3688. t ros frente, toda de cielo raso, moder 
M-o^nc n n «pan exagerados; tam- m _k na, con sala, saleta, 3 hermosos cuar 
yos precios no sean ea-díjeta » uií?> ios, comedor a l fondo, servicio sanita-
bién se facilita dinero sobre las mis- S I N CORREDORES, E N $4,000, U X T I - l r i o comple tó , cocina de gas y electr ic i - ? , •E U l r A CASA M O D E R N A , 
Dirigirse con títulos Real State. " 
madera de tejas francesas, con 90 Arrollo Apolo, le cruza la carretera SE V E N D E N DOS SOLARES D E 7 V A 
B E N J A M I N GARa¿ 
cas r ú s t i c a s y iirirHnn^ ecimientfl? 
I VENDO^ DíEz" CASAS 
VENDO BODPGÁt ^ 
¡a plazos a tasacióft Con k 0 
tos y tengo en venta ^ ^ " o s 
POR 750 PESOS -
cedo, o vendo, una o a « 13 
1G habitaciones, hav o ^ , 0 0 " 1 ^ *. 
nados. Informes / m ^ a t o y V > 
m í a G a r c í a . ^ m ^ t a r l . 136. S:!»? 
metros propio para garage, precio $850. , 
Su dueño , Santa Teresa, 90, entre P r i - por l a puer ta y e l t end ido e l é c t r i c o , no 
melles y Prensa. 
13S6S 13 ab 
30, entre 
mas ga, hermosa casa de h u é s p e d e s magnl-1 Primelles y Prensa. 
camente situada. Su d u e ñ o necesita 
embarcar enseguida. Referencias O'Rei-
13] Sr. Vi l laverde . 
4735 14 ab. 
1S8Í8 13 ab A. del Busto, Teniente ^ 7 l1-DfP"- % 
tamento, 311. Teléfono A-9273, de 
9 a 100 y de 1 a 3. — — 
^ * 3 i GANGA. S E V E N D E U N A E S P D E N D I 
_ . . -««i»,» n o c n n ú da casa, cerca de Toyo, renta $70. Pre^ 
Compro Casa an t igua . Centro O CSqui c.o $6 500 Informa, E m i l i o Ru iz . JEm-] terrazas y cinco dormitorios^co+n m ^ -
na , dentro de l a Habana y doy $25,000 pedrado 2: Departamento, ; 
S E V E N D E E N DA C A D D E 17, C H A -
let, dos plantas. Tiene en los bajos, 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, comedor, 
cuartos de criados, garage y dople3 
servicios. En los altos, recibidor, ha l l . 
tiene sala, saleta de comer a l fondo, 
tres cuartos grandes seguidos, cocina 
grande, servicios, pat io y traspatio, t ó -
ela de c i t a rón y azotea en punto inme-
jorable en Primelles, a una cuadra del 
i r a n v i a Informa, su d u e ñ o a l doblar, en 
corredores. Félix Bocanegra 
Francisco, 23. Vibora. Teléfono 1-3724 
14316 9 ab 
-9373. 
11 ab „ hipoteca, junto o en partidas, tw 
f- ¿ ¡ r a r t o Fscritorio: A. del Busto, Te h o r r o r o s a g a n g a . — v e n d o e n 
to ÜUeCtO. CSCri lor io. 1 V - ' l a calIs ^ Manuel Prunas, varias c á -
ntente Rey 11, departamento O H . sitas a $2,800, jun tas o separadas 
Teléf-' níf ico baño . Decorado con gusto. San 
M i g u e l y B e l a s c o a í n . S a s t r e r í a . 




Q U I N T A D E R E C R E O 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A . P B I -
mera ofer ta razonable, vendo en lo me-
j o r de este reparto, dos solares juntos 
o separados, 29 por 52-70, situados en 
San nrictAK^í"V"' ^ v " Juan Delgado, entre Carmen y Patroci-
cio 7^500 esquina a Prensa. Pre- n io . Mer lán , Carmen y Cor t ina . Te lé fo-
ras de frente cada uno por 36 id de 
fondo en P e ñ a l v e r , a media cuadra del 
San f ron tón nuevo. Se dan a la mi tad dé lo 
que costaron, ú l t i m o precio $15 vara, 
grandes facilidades para el pago. Para 
informes. Rayo y Estrel la , bodega. Te-
léfono A-9287. 
: 14498 10 ab 
133291 9 ab 
__ _ j sitas 
" " T " " ' "A 0070' j *Q „ 10 v de 1 a 3 . C(>niP0nen de por ta l , sala, 
l e tono A-»-&iO, ue » a * v j .cuartos y d e m á s servicios sanitarios, 
14352; ¿u a . | Sn dueño en Monte 260, m u e b l e r í a . Te-
"^mvrPSO E N ED V E D A D O , tJN C H A - léfono A-7610. 
fe°I^Bl0ujoENcon todos los d e t a l l e s , ^ » 
^ ^^Yc.^í- ' rn .ñde oero con garaje. A n - i V E N D O E N G A N G A . TTNA E S Q U I N A 
lo 9ul^r00t„^ Aeuiar 72, por San Juan con establecimiento y dos accesorias, 
^ T ^ i n l Í l lado de la b a r b e r í a . Haba- en el mejor punto de D u y a n ó , cerca de 
de Dios, a i xauo uc la ^ j ^ ^ ^ «5 000_ Sti dUefto en Mon-
na . 
14191 10 ab , te 26, m u e b l e r í a . Te l é fono A-7610. 
QU:E w n n t ^ d f v J ^ r r ' e d ^ Deseo V E N D O DOS CASITAS E N HTONICI-
gar a l catado > s ^ d ^ 0 ^ t r a de F a «j pío a $3,500 cada una, otras dos ©n comprar < ^ a en Vedado i e t r ^ t o g y 0quen(3o a $5 000 cada ^ Carlos 
y de 23 a l,1- ^'t"3 ° ^ No exceda do. TTT a San Rafael. In fo rman en Monte ^Uo0¿ a $11 OO^ P ^ informar , s e ñ o r 260, m u e b l e r í a . Te l é fono A-7610-
V 'pigu^redo. Vives . 132. 
13807 9 ab DOV D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
í̂ " fiTl P A 12 DA A M P L I A C I O N 
T i1.1"68- es una calle que tiene 
tanto t r á n s i t o como el Prado y en é s t a 
esquina a 11, vendo un elegante palace-
te para una f ami l i a de buen gusto, com-
! puesta de portal , sala, ha l l , cuatro am-
A quince minutos de la Habana, en ca l - , P^as habltaciones para . famil ias , dos 
zada, con buena residencia y Yarlas_ c?r! ^ l ^ H 1 0 8 de baño , comedor ,pan 
sas, agua superior. 
1, i ' " r — - — « . 
vida 20 años , se vende por la mitad, 
r e ú n e todas las comodidades. I n f o r m a n : 
Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a &. J 
M a r t í n e z . 13690 
para prolongar la ¡ tre, despensa, cocina, garache para 2 
maquinas, tres cuartos de criados, j a r -
dines con 1600 metros de terreno con l u -
josos pisos y decoraciones de yeso y 
pintura , se deja la mi t ad de su valor en 
hipoteca, se puede ver a todas horas, su 
d u e ñ o : Calle Ten t re 6 y 8. Reparto 
Almendares. Te lé fono 1-7373. Manuel 
11 ab 
PRECIO D E R E A J U S T E . E N D A DO 
ma del Mazo se vende un e sp l énd ido cha- ( Méndez, 
let con todo el confor t necesario para 11848 
fami l i a de gusto, e s t á situado entre re-
sidencias elegantes y desde él se d i v i -
sa un hermoso panorama. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-4649. m ^ 
G I nd . 10 mz 
V E K D O E N ED CERRO A T R E I N T A 
metros de la calzada, dos casas y seis 
r n w r P K O TTNA CASA D E B U E N A S M E 
f i d ^ ^ f r e ^ d e l ínea de t r a n v í a s sm 
sal i r de los paraderos de Ia Cuidad en 
buen estado l ib re de .tod0 S f ^ ^ r o m e -
4000 pesos, t r a to ún ico con el propie_ 
ta r io . Informes por correo. 1 lanuel u o n 
zález . Picota 30. 
sos el metro, l ib re de todo. Maauel u o n 
zález . Picota 30. » ¿ b 
13927 . ' -
g a r a n t í a , en la Habana y para fabricar 1 accesorias en $25,000 rentan $220. I iv 
fo rman : Concordia, 145, m u e b l e r í a . Pre 
gunten por Juanito. de 1 a 3 j». m. No 
quiero corredores. 
11681 • 18 
en todas cantidades. V é a m e en Monte 
260, mueb le r í a . Te lé fono A-7610. 
1474T 10 ab. 
C O M P R A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
Compro 3 casas de 2. plantas, que ten-
gan de 4 a 5 habitaciones buenos ser 
vicios, f ab r i cac ión m ^ e r n a ; que su pre 
ció f l u c t ú e de $25,000 a « 3 a ^ s ^ r a t e 3 
Bar r ios de San Deopoldo, Mons 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial OBISPO 59 y 61, 
altos. OFICINA No. 4. TELEFONO 
M-9036. Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sos barrios, fin-
cas rústicas en toda la República, ven-1 ^ ^ ^ ^ 
ta y pignoración de azúcar. Tengo di-
nero para hipotecas hasta $300.000 
pudiendo fraccionarse con buenas ga-
rantías. 
' 14570 21 ab 
FABRICACION 
Fabricamos casas de todos t a m a ñ o s ; 
por 3,600 pesos, sala, saleta, comedor y 
3 cuartos. Pago en 4 plazos sin antic; 
par dinero. G a r a n t í a s absolutas. Inge 
niero y Arqui tecto , Manuel Ricoy . Obis-
31-1|2, l i b r e r í a . No se adeaanta po. 
20 ab 
S E V E N D E E N E D P U E B D O D E A R R O 
yo Naranjo, con frente a l a calzada, 
una casa con ocho habitaciones, dos a l -
tas, sala, comedor, saleta, por ta l y ser-
vicios sanitarios, arboleda, por ta l , con 
m á s de tres m i l metros de terreno cer-
cados de m a m p o s t e r í a y un terreno a l 
lado de 6x4ü. In fo rman , Milagros . 3 
desde Galiano a Belascoain y^jlesde; Vendo en $9,500 CaSa m<odema en entre Buenaventura y San L á z a r o . 
S t ^ « ^ c - ^ r a a l t r a n v í a , 1379 1 menor de 10 metros , , . „ „ _ ^raL 
o 40 de fondo, como para fabricar. ..ra 
to directo con los propietarios. 
E N E L V E D A D O 
Compro varias casas y chalets desde 
fa calie la a In fan ta y desde 2 5 a 9. 
T t r a to directo con ^ X ^ N o t o t r i o 
c o r n e j a l . ó b i ^ o No. B ^ y ^ e i . a l tos , fabricado 9x28. Félix Bocanegra. San 
Francisco, 23. Víbora, barbería. Te-
léfono 1-3724. 
diente, gran traspatio de tierra, acera 
de la brisa, el terreno mide 9x38 y lo 
Oficina No 
13762 
4. Te lé fono M-9036 
11 ab. 
U R B A N A S 
14316 9 ab 
GANGA, C A L Z A D A P A L A T I N O , V E N -
-terr.^jero-^.-ja^w^MS^iwwwMW»—^ do 1,259 varas de terreno a $2.40 vara, 
^ r T T - , . E N J E S U S ' p a r t e contado, e s t á frente a l a f á b r i c a 
de botellas y cervezas. Directo sin co-
rretaje A . del Busto, Teniente Rey, 11. 
A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
S E V E N D E U N A CASA 
Sel Monte, A p a r t o Mendoza muy boni-
ta y con detalles de lujo, en $14.000. 
C r i s t a l e r í a y decorado moderno de m u y 
buen gusto. T r a n v í a s en la esquina. 
J o a q u í n Pedroso. Aguiar 6o, de 2 a 4. 
1462Ó -LU. aD-.. 
V E N T A CASA SANTOS S U A B E Z , U N A ! Ar royo Apolot RepartcT^La Li raT 'cerca 
cuadra ' ' 'oyó cincu cuartos, z a g u á n , ga 
rale V r u d , doble ^ r v i c i o s sala t ras-
terreno 12x47, calle a& 
Dolores 12, le t ra C, 




fa l tada $12.500. 
11 ab 
V E N T A AKEPDIA CASA, A V E N I D A 
Serrano, 5 cuartos cocina, dos servicios, 
dos saletas, por ta l , sala lO^9- . e"5;" 
vo $G 000, terreno para indus t r ia chu-
cho fe r rocar r i l , cerca muelle A t a r á s te-
rreno 8x35 $1.950 Dolores \2 , le t ra C, 
por Enamorados. Santos Suárez . V i l l a -
nueva. 
14631 11 ab 
V E N T a . N A V E , SANTOS SUABEZ, DOS 
plantas, c i t a r ó n 10x28, cómodo pago y 
E N $5,500 V E N D O D I N D A E S Q U I N A 
de m a m p o s t e r í a y hierro, de j a r d í n , por-
tal, sala, saleta, 3 c u a r t o s ' y servicios, 
renta .$65 mensuales, e s t á a una cuadra 
calzada y paradero del Cerro, puede de-
lc^, w ~ " i r "trmpia- í a r $3,150 en hipoteca a l 8 0|O anual. I n 
dos camiones Marck, cargan Ib toneia , formeSj A del Bust0 Teniente Rey 11 
Telé fono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
10 Jib_^ 
I V E N D O É l T P B A D O , E S Q U I N A D E 
consta de p o r t a l . Sala, Cinco cnaitOS,, f ralla, acera de la sombra, l inda casa 
ha l l «a lón r n m ^ r HaWp «PrviciiM- de h u é s p e d e s , hab i tac iones amuebla-
n a i i , sa ion ae comer , aODie servicios, ' das con C é s p e d e s , J^r estar su dueño 
cocina , despensa, en t rada indepen- enfermo. Precio $3,500 pesos I n f o r m a n 
M r Beer, O 'Rei l ly 9 1|2, T e l . A-3070. 
13783 M ato 
B A L N E A R I O D E L M A R I E L 
Se venden por la m i t a d de su valor, 
chalet grande, dos plantas, dos m á s ch i -
cas, frente a l a bah í a , casa muy gran-
de frente a la br i sa . I n f o r m a n : Prado, 
64 De 9 a 11 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
_13690 11 ab _ 
SE V E N D E . CASA M O D E B N A E N V í -
bora a dos cuadras de la calzada, com-
puesta de por ta l , sala, saleta, cuatro ha 
bitaciones, baño moderno con todos sus 
aparatos, incluso calentador de gas, sa-
I eta de comer, cuarto y servicio de cr ia-
dos, con entrada independiente para los 
mismos, cocina de gas y de ca rbón , pa-
rió y gran traspatio. Informes, en V i -
llegas, 78, f e r r e t e r í a , de 12 a 4 de la 
tarde. 
13831 13 ab 
V E N D O D A M B J O B CASA D E GUA-
najay. Es moderna, j a r d í n alrededor, 
por ta l , sala, saleta, biblioteca, gabine-
te, 6|4 grandes, 2 b a ñ o s completos, 1|4 
costura, 114 de desahogo, comedor d6 
lujo, despensa, cocina, 2|4 criados, con 
su baño , lavadero, garage para dos m á -
quinas y un cuarto chauffeur, toda pre 
parada y a todo lujo. Cos tó $75,000 y se 
da por motivos especiales en $25,000, 
con facilidades de pago. Tr iana , San 
Indalecio 11 1|2. Te l é fono 1-1272. 
V E N D O B U E N A T I N C A , D E 4 CABA-
l l e r í a s , pegada a San Anton io de los 
B a ñ o s , propia para f ru tos menores 
$18.000 Triana, San Indalecio, 11 112. 
Te lé fono I_1272. 
A $1.90 V A B A V E N D O D I N D A ESQUI-
na de 16 varas frente por 38 fondo, en 
lo m á s al to y pintoresco calzada de 
15 Ab. 
En sólo $5,000.00 vende directamente 
su dueño en la Víbora, bonita casa re-
cién construido de tedios de hierro y 
cemento; compuesta de: portal, sala, 
dos habitaciones, comedor, bono con 
doble servicio de agua fría y calien-
no 1-3432. 
13714 16 Ab. i>«rol̂ JKtJMlU.UW"«»W"'*'*-"'l'-"""",,«"" "' 1 iW"" " "•' '« G A N G A P O B E M B A R C A R S E . SE V E N -
de un ingenio en $4,000.00 contado. V é a -
me pronto en Oficios 16, altos, depar-
tamento 4. 
14586 9 ab. 
P O R $ 4 , 5 0 0 
^ n / a TVenG:o otras mi! 
m^-GScff0ar.meS: A í n ¡ S V i ^ ' 
P O R $6,500 
h ^ ^ c f r t n ^ e s L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
frente a l t r a n v í a de Playa, cerca del 
hotel, un solar, 870 varas, a tres pesos, 
o lo cambio por valores cotizables. Su P R O P I A P A R A D E C H E R I A . S E V E Sí-
d u e ñ o : San Nico lá s , 115. M-2632. . ' I de la acción de la Finca "Da J u l i t a " , ! 
14079 10 ab I carretera de San Miguel del P a d r ó n , | 
' ' ~ - ; km. 6. Se incluyen en la venta 5 vacas,) 
M A C N I F I f O ^ ^ f i í A R F S '2 Aovillas, 1 yunta bueyes, 2 caba l los ' 
I T l A l i m r i l A J O aUL,.t tIVL.O. ^ mul0j 1 carret6n( gallineros, instala-
se ceden a precio de ocas ión los con- 'clones de agua etc. Para informes, e n | 
tratos de cuatro m a g n í f i c o s solares do! Patrocinio, esquina a Felipe Poy, V i - ' 
centro en el Reparto Ampl i ac ión de A l - . bora. o en la Finca, de 1 a 4 p. m. 
mondares, situados muy p r ó x i m o s a l i 14071 9 ab 
^ ^ o 0 f ^ ^ ^ ^ t ^ A ^ ^ ^ r í ^O-mO E N A B R E N D A M I E N T O P I N C A 
día 123. de 8 a 10 a, m. y de 12 m. a 3 de 3 a 7 caballer{aSi t i e r ra buena, por 
l^ i^coo nierl<3lan0- 19 oV» 6 a 10 años , ^opción a compra en carrete-la ao. r a 0 pr5Xima en Habana. Lambani , Be-
VTBOBA, CADDE D A W T O N , V E N D O lascoa ín y San Miguel , no corredores-
solarcito, de 5x15, l ib re de todo grava- j2960 30 Ab-
men, en $400. In fo rman , en Sol, 119, de 1 «MmsaiaMBMi^MHMMMMBB^MMBlMBBBBB 
5 m ~ i l ^ I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SOLARES BARATOS 
Es muy importante la situación del so ̂  ^ m o ¿ ^ , ™ * f una' P ^ f 
te, cocina, patío, pasiflo de un metro, lar que usted ha de adquirir pára fa- ^ ! ^ ? * L f ^ con 
terraza al fondo y rodeada de excelen- brkar su casa. Se venden a precio de d« dobladillo, plisado y forrar boto-
te vecindario. También admito $2,500 reajuste, varios solares en lo mejor nesí P00* existencia, contrato y poco 
en efectivo y reconocer hipoteca de de la Víbora; Patrocinio; Avenida de alquiler. Sumamente barata, pero al 
$2,500.00. Dueño: M. Molina Armen- Santa Catalina y Juan Delgado, con contado por que se ausentan los due-l 
di, Concepción, esquina a Avenida de ífanvía por su frente. Informan, Telé- fios. Neptuno, 180, entre Gervasio y 
Acosta, chalet de esquina. Teléfono fono 1-1092. i Belascoaín. 
ijeoua. xniorr r 
j a m í n G a r c í a . " ' 136. 
P O R $8.550 
vendo nn café rcitâ y^ .̂ 
diario 150 P e s o s ^ ^ ™ ^ ^ « C h . t i Amis tad T r P : W a . ^ ' " e ? Amis tad lo6. Benjamín G^rcti 0n,1«! 
fl P O R 850 P E S O S 
^ t u r ^ / r^utVoLdrÍfaa^ ^ £ 2 
Deja 300 pesos de ¿neldo COnt¿J 
c í a . 
es: Amistad. 1367 B e ^ ^ l . ^ 
V I D R I E R A S 
en vent ta do tabacos v 
calla y billetes. S o V „ ' f e ^ J 4 
B O D E G U E R O S 
Vendo una en Galiano nt^, 
coaín, otra en el muelle 0 
20 en los Repartos, a c u i l m ^ 
Y tengo en la Habana 7 bo?wf Preal 
negocio no compre sin í..,,e,raS; Wnio 
B e n j a m í n G a r c í a P A m l s V 0 f6 V ^ 
ti C A F E S , L E C H E R I A S * I 
cantinas y kioscos de bebidas ~, 
Vendo 5 en la Habana desrt» 1 ak. ' 
ta 15.000 pesos. Si ' a l ^ 0 0 " ."M-
comprar, que me vea. ffi^*1111'" 




13813 9 ab 
14319 9 ab 14813 16 ab 
B E P A B T O D E S A K T O S STTAHEZ. V E N 
do mi espléndida casa, gran portal, sa-
la, cinco hermosas habitaciones, cocina, 
sus servicios sanitarios, gran patio, en-
trada independiente. Puede dejar en hi-
oteca la mitad de su valor. P.enta, 95 
pesos mensuales, trato directo con su 
dueño. Teniente Rey, 69. Sastrería, de 
2 a íi p. m. 
13652 17 ab 
V E N D O H A B A T O S O L A S E N N A B A N - J ^ 0 ^ B A B A T A . S E V E N D E PEQTTE-
j i t o trenes quince minutos, guagua a tien<?íl á ? ino,aas con tal ler de dobla-
la V íbo ra , lugar' saludable, agua, ace- d1110' plisado y for ra r botones; lujosa-
ras, alumbrado, cerca paradero. M . ; mente montada, bien situada, contrato 
Garc í a F i n l a y 14 Naranj i to . I5^??*?0 a l ( l u i ^ r - Verdadera ganga para 
qoí>fi 11 ab establecerse en bonito negocio con poco „ZZzl : —.j tablecerse en bonito negocio con poco 
VenAn Par fhpks del nacional ¡ n t e r - capita1, p?ro extr ic tamente a l contado VenUO. ror cneKS aei n d u o a a i i m e r p0r ausentarse los dueños . Neptuno 
Venidos del Banco Nacional tomándo-; 180, entre Gervasio y Be la scoa ín . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase*de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
los a la par, varios solares muy bienj 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON E S T A - * " l0S ^ 
blecimiento a dos cuadras de Prado de ' ta, Almendares, y Ampliaaon de Ai-
?rOoS3ElrtSa^'l6r-b?a,er|aa|„S420,,ñt!m.ndares, dos sola«S en el Reparto „ 
cimiento en $5,000. o t r a esquina para más en las Manzanas Z y 8 del Kepar-
fabricar cerca de Prado, en $20,000. Una . a u j a 1 A~~~c M 
casa de dos plantas, cerca de Reina to Altura de Almendares. Intorma, IW. 
en 25,000 o t r a a dos cuadras de Obis- «fe j , Acevedo. Notario Comercial.,, 
po, en $25,000 y vanas m á s lo mismo _ . a í L . : » , A 1dos',fl 2^ Pesos cada uno. Deja de a lqu i -
Obispo 59 y 61, altos. ü t l C i n a 4. le- ler l ibres 300 pesos ensuales. Se vende 
por enfermedad de su dueño. In fo rma 
C A S A D E H U E S P E D E S 
24 habitaciones. Cuarenta abona-
chalet, Juan G u a í b e r t o Gómez, tiene 
aceras, parte contado, resto plazos. Due 
fio, A . del Busto, Teniente Rey. 11. Te-
léfono A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
A $4,000 CADA TTNA V E N D O DOS C A -
sitas de madera con 556, varas cada 
una, en lo m á s al to de los mameyes, en 
tre el Sanatorio la Esperanza y Quin-
ta Canaria, rentan $47, a l mes; hay que 
reconocer en cada, una $450, se venden 
juntas o separadas. D u e ñ o : A . del Bus-
to, Teniente Rey, 11. Te l é fono A-9273, 
de 9 a 10 y de 1 a 3. 
das se atiende oferta por nave y camio-
nes.' Dolores 12, le t ra C. por Enamora-
dos. Santos 
14631 
Suá rez . Vi l lanueva 
11 ab E N $150, TRASPASO SOX^AB E N A ü -mendares, entre Eí j iea y Hote l Mendoza 
y resto plazos cómodos . Informes, Te 
Vendo una casa de dos plantas en Ia; ^ ^ t ^ ^ ^ 1 1 ^ f ^ f o n o A-9273, d W 
calle de Sitios, una cuadra de Ange- 14351 13 ab 
, . . j ^ 1 T U L I P A N , A TTNA CTTADBA D E ÜA 
leS, admito POCO de entraña y el res-i estaci6n y a una cuadra de A y e s t e r á n , 
to en hipotecas, también admito te-
rrenos; su dueño, teléfono 1-3688. 
14f)1 10 ab 
se vende una casa, con tres m i l varas 
de superficie, precio de s i t u a c i ó n . 
V E N D O CASA E N SAN U U G U E L , D E i 
Be l a scoa ín a l Parque, nueva, frente de 
E S T B A D A P A L M A Y OOICTTBXA, 1.0 
m á s a l to y a una cuadra del t r a n v í a de 
Santo Suárez , se venden 2,200 varas, a 
tres pesos y medio la vara. Es esquina. 
e l a scoa ín i ^ar^ e ' t " " " o l a " : , 1OTNICIPIO Y CUETO, 58 V A B A S D E 
c a n t e r í a , P^eParada Paia cua^o plan frente Municipio , por 35 por d i e -
tas, tiene 380 metros. Precio ?¿5.üUU. ^ se vende a>$6 50 ^ a r a i n f o r m a n : 
- iuta-d'pt' i w o - n E » - ! Carlos I IT ' 38' esquina a Infan ta . Te lé -O T B A D E I i CAMPO M A B T E , M O D B K - fono ^ 3 5 2 5 . 
na, toda 'le cielo raso, tiene 175 metros. 14326 5 Myo 
Precio $18,000. 
cr ^racotAs, c a s i e s - ! P O N G A A T E N C I O N A E S T O S 
quina a Concordia, moderna, de tres 1 N F C O f l f L S 
plantas, lujosamente decorada. Pre- NE.VlVJ"UlUO 
ció $34 000 . ) V E N D O G B A N N U M E R O D E CASAS 
1 en la Habana y sus varios precios des-
O T B A E N I . A V T B O B A , D E M A D E - 1 de 3,500 pesos hasta 250,000 y si usted 
ra tiene m a n i p o s t e r í a . Precio $2.200. Idesea convencerse, tenga la bondad de 
Tiene alcantari l lado, agna y luz. I n f o r -
ma. Juan Budó . San Rafael, 120 3|4. 
Te lé fono M-7291. , do 11 a 1 a. m. y 
de 6 a 10 p. m . 
14714 10 ab 
C A S A S B A R A T A S 
pedirme informs de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. en Zanja y B e l a s c o a í n . Café. 
M . Ares. 
que en la Habana, Vedado y otros ba 
rr los , de todos precios y de actualidad. 
A n t o n i Esteva. Aguia r 72 por San Juan 
de Dios, a l lado de la B a r b e r í a , Habana 
14193 10 ab. 
N E G O C I O P O S I T I V O . VENDO cI^T, 
restaurant en casa de 14 h a b i t é 7 
quedan 100 pesos a favor del S i - ^ 
dneras. \ endo vidrieras de tebM: 
cigarros desde 400 pesos a gOoTV 
S S ^ 1 1 ^ 16' ^ 3 * 0 0 ^ 1 
J ^ l 11 Al, 
143'04 ' 9 Ab. 
léfono M-903 . 
13762 ^JL*1" 
G A N g X t T E D A D . V E N D O TTN H 3 R M O -
V E N D O : C A S I T A M A M P O S T E R I A , FZ 
so mosá ico , nueva, por ta l , sala, come^ nana'" es 
dor, un cuarto, cocina, servicios sani" 
tarios, agua, luz, mucho terreno, $2,200 
Avenida 3a. calle 3. Or f i l a . Vuenavista 
Acosta. 
14068 11 ab 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-so solar de esquina de la brisa en el nos contratos Pa^an r>r,r.r. o i m T n ^ Barr io Azul , cerca de la quin ta Caste- ^ 5 1 ^ n Í r - a A o s - ^ a n poco a lqu i la r . Sa 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A L A N A -
ve de Concha 10, con trescientos trein-
ta metros fabricados e igual terreno sin 
fabricar. Prieto, San Rafael y San 
Francisco. 
13670 16 ab 
a ^aste-; a(jmjte parte a piazos Informa- Peda-
propio para bodega o botica l r i co Peraza. Reina y Rayo, café" 
por tener medio barr io y no tener com-i jr u, ^ x e . 
potencia. Mide 19x46. Precio l a 2 . 5 0 1 a p r , r 1 « « w» , < 
vara. Informes, en B e l a s c o a í n y San La iCS , r O n d a S y L . d e H u e s p e d e s 
Miguel , café , de 8 a 11 y de 1 a 6 
ñón y M a r í n , 
13509 1*> ab 
Pi- v^endo ias mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
v Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
M A N U E L L L E N Í N , Corredor 
| T r e s J a J e e ^ ^ 
y ^ e r i í d a ^ e n 0 1 ^ SU y serieaaa en los negocios es bien «T 
nocida. Ple:uars, 78. A-6021.SCbem| 
N O L O P Í E N S E MAS 
Compre boaega de las muchas qtie^. 
^ J 1 JP1"^10 de verdadera reajostót 
2"e^ait ^ e n servido y agradecido. Ten-
go de todos precios. Contado y nlail 
f ^ r a s , 78. Te lé fono A-6021. iJelS 
-0 de l a noche. Manuel Llenín. 1 
c o l e c t u r i a T v i d r i e r a s 
En $1,800 c o l e c t u r í a y vidrieras de ta- ' , 
bacos cigarros, quincalla y perfume-
n a . Vende cuar orna billetes enteroí 
cada sorteo. Esquina punto de muchísi-
mo t r á n s i t o y c é n t r i c o . Figuras, 78. 
Telfí iono A-6021. Manuel Llenín, 
1350o l0 8l) 
V E N D O . V E D A D O , E S Q U I N A D E 
f ra i le , con dos solares unidos, en 17 y 
letras a $35 y dos esquinas en 19 y le-
tra a $26 y muchos m á s hasta de $16 
metro. Triana, San Indalecio 11 112. Te-
léfono 1-1272. 
14136 14 ab 
M O D E R N A T PRESCA CASA, SE V E N 
de en el "Cerro, Moreno, 21-B, con por-
tal , sala, comedor, tres cuartos y her-
mosa cocina. Su precio: 5.500. I n f o r -
man, en l a misma, de 1 a 5 p. m. 
14057 10_ab 
V E N D O 2 P L A N T A S MODERNAS, 
Glor ia en $9,000, San L á z a r o 2 Plantas 
$18,000, Perseverancia $12,500; Lampa-
r i l l a $13,000, Escobar, Sala, Comedor 
y 3 cuartos en $5,500. Manuel Alvarez, 
Teniente Rey 70, T e l é f o n o M-3097. 
14583 _ _ 9 ab. 
SE V E N D E N DOS SALONES, A DOS 
cuadras del paradero de Orf i l a , de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo y 
uno de esquina, de 8 metros de frente 
por 22 1|2 de fondo. In fo rman . San Ra-
fael v M . González, locer ía . 
13800 13 ab 
J O S E N A V A R R O 
Vendo a una cuadra del Campo Marta 
una casa 2 plantas moderna con come-
dor, gran sala, y cinco cuartos grandes. 
Cada planta precio de gangueros 18,000 
pesos. A una cuadra del Nuevo F ron-
tón 2 casas modernas con sala, comedor, 
tres cuartos, precio por los dos 10,000 
pc^S . \Parte contado. Finca en Santia-
go de las Vegas de media c a b a l l e r í a en 
V E N D O P R O X I M O A LOS T B A N V X A S 
del Cerro, esquina y 2 casitas m á s , ren-
tan el 11 por ciento, es muy buena i n -
vers ión , en el mismo barr io y con fren- ' loooVesos. ' San J o a q ü í n 122t~aÍ tos . "TV 
te a gran Avenida, tengo para su venta | iéfono M-3281. 
4 preciosas casas y un buen terreno, I 14572 9 ab 
para fabricar, esto es de oportunidad. 
EN EL REPARTO ALTURAS DE AL-
MENDARES 
Sendo dos solares los números U y 6 E N J E S U S D E L M O N T E 
de las manzanas 8 y 2 por lo que ten- En $4,000 bodega; ocra en $4.200, sola 
EmiUo Prats y Ca., Maestro y ConsJgo pagado $1.260.00 y el resto a la i T a s ^ L r S ^ ^ ^ ^ ^ 
tractor de casas de ladrillo y madera; Compañía. También los cedo por cheks ^ ^ f ^ ^ S a ^ R a ^ S t é 1 
y todo lo concerniente a! ramo, no se intervenidos del Banco Nacionay. In- ,Teléfono a-9374.' 
cobra hasta la terminación del traba- forma, M de J . Acevedo. Notario Co-j B O D E G A S C A N T Í N E R A S 
jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-i mercial. Obispo, 59 y 61, altos. O f i - ^ ^ l ^ ' e n t S c ^ i n ; otr^%0ooo 
te 85, altos, «trada_ por la mueble-j ciña, 4. Teléfono M.9036. . ^ r ^ ^ r m a ^ e d ^ f c o ^ ^ z T iffifi 
13762 ^ 11 a* Ray0. Te lé fono A-9374. 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a - , , l , . T r . - . _ „ ^ . ^ ^ 
d o c a l l e 2 e s a u i n a a 3 1 u n s o l a - W m 0 C A F E E N E G U ) 0 d o . c a l l e z . e s q i a  ^ l .  s la* con cuatro a ñ o s de contrato muy poco 
eSQUina d e f r a i l e . C o m p u e s t o d e ^ i ^ 1 " ^ ^ ^ *5'000- I n f o r m a : Fe-derico Peraza. Rema y Rayo. Te lé fono 
L E A E S T E A N U N C I O 
Bodega en Lealtad, con 4 años y meílí 
de contrato, dos posos de alquiler, sola 
en esquina, vendo en 4,800 pesos, dos mil i 
al contado y resto a plazo; en Mam* 
nao, sola, en esquina, 5 años di con* 
trato, cantinera, 16 pesos de alguiler, 
mucho barrio, en cuatro m i l pesos. 2,5(H 
a l contado, resto a plazo. Piñén y Mi-
r í n . Ca fé . Be lascoa ín y San Miguel. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
13508 -15 ab 
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé 
fono M-7415. 
13028 5 my 
¿ ¿ ' V E N D E I i A c a s a s i t u a d a ext 
la calle 13, entre Tejar y Dolores. L a w -
ton, su dueño, Augeleá 4, altos. Pre-
guntar or Pedro Rodr íguez de 7 a 8 p. 
12890 11 Ab. 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 ' A-93 M . 
d e f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
Verdadera Ganga.—En Santos cuadraos. P r e c i o , 1 4 p e s o s m e t r o , 
vendo frente a la línea del carro, m i j S e v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
tasa estilo chalet, para persona de ¡ l o t e . P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
gusto, bien fabricada y a conciencia.! m e r o 1 3 7 , e n t r e (C y L , V e d a d o . " 
La doy con $7,000.000 en efectivo y i T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
una pequeña hipoteca o facilidades! C245 ind. &-e 
pa ra e l comple to p a g o . La t e rmine g a n g a , t e r r e n o d e 700 m e t e o s 
i o j . » , en el mismo Marianao, calle Dolores, 
nace ó meses y es Oe C a n t e r í a y pre-1 entre Alejandro R a m í r e z y Santa Isa-
ciosos cielos rasos. San Lázaro. Te- bel' sol^r contisuo al de esta ú m m a es 
l é f o n o M-7199. 
14589 9 ah . 
S O L A R E S Y E R M O S 
quina. Los t r a n v í a s de la Habana pa-
san por el frente. Precio 3.25 metro. 
L l a m a r : F-5445. 
13567 10 Ab. 
Reparto Kohly, se venden 4 solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
v e n d o t e b b e n o e n l o s c e j o b d e *n Ia parte alta del. Río Almendares. 
O T R O C A F E E N $ 2 . 0 0 0 
B O D E G A s o d a e n e s q u i n a eu w 
mejor de la Habana, una gran accesórjs 
contrato cuatro años , alquiler 12 pesos 
y vende 3,000 pesos al mes. Informan: 
V id r i e r a del Mankhattan, Belascoaín 7 
San L á z a r o , de 12 a 2. 
14472 , H Ab. 
la calle Zapote, casi esquina a Serra-
no, mide 13-32 por 40.50, t o t a l 675 va-
ras, ún ico por fabricar, lo doy barato. 
Tra to directo. Sr. Marrero . Zanja, 126 y 
medio, l e t ra B, altos. T e l é f o n o A-0565. 
14762 18 Ab. 
En Neptuno cuatro, una esquina Galia-
no: esquina I n d u s t r i a ; esquina Prado; 
esquina en Amis t ad cinco; A g u i l a una; ¡ Jnf ormes en Zanja y B e l a s c o a í n . Café I S I N I N T E R V E N C I O N D E CORRED O 
Cero tres; Crespo dos; Concordia una; : de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m . M . Ares. I res se vende l a casa Dolores 20 entre 
Compostela dos; Habana cuatro; Fig-u- | ¡ B u e n a v e n t u r a y San L á z a r o , Víbora , ca-
ras una ; Inquis idor una; J. del Monte i V E N D O CADDE A N I M A S U N A CASA ' sa moderna con sala, saleta, 3 cuartos 
seis; Leal tad cuatro; L a m p a r i l l a tres; planta baja 7-55 por 36, Oquendo a una , comedor a l fondo y servicio interca 
Manrique una; Progreso una; Rayo tma; cuadra de Carlos I I I dos casas con sa-; lado Su d u e ñ o F a c t o r í a 56 altos 
Reina dos; San Miguel una; San J o s é ] la, saleta y 3 cuartos cada una puerta 14559 ' 16 ab 
una; San N i c o l á s una; Vir tudes una; Vedado cinco; Zanja una: Fscobar dos. 
In forman Prado 64, bajos de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
14680 17 ab. ^ 
P A R A C L I N I C A Ó Q U I N T A 
A una cuadra de Carlos I I I 2,000 me-
tros, 36 cuartos, varios salones mam-
p o s t e r í a , se a lqu i l a o se vende. I n f o r -
man Prado 64 de 9 a 11 y de 2 a 5. J . 
M a r t í n e z . 
146S0 17 ab. 
D E O P O R T U N I D A D 
y dos ventanas. A n t ó n Recio. Casa 5 y 
medio por 17 y medio. Calle Concordia. E N ED P U N T O M E J O R D E SANTOS 
2, "plantas, sala, saleta 3 cuartos. En la j Suárez , se venden dos casas estilo cha-
calle Neptuno dos esquinas, una de dosS let, que se e s t á n terminando; una es-
plantas, otra en Gloria, tengo grandes quina y o tra a l lado; les pasa el t ran-
vía por el frente, con una pos ic ión pre 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Teléfo-
no F-3573. 
10981 14 ab 
e s t o s i q u e e s g a n g a , v e a d a . Reparto Santos Suárez. Vendo una es 
Sin corredores vendo una esquina con . . , , 
f rente a 3 calles y dos del t r a n v í a , quina y varias parcelas a una cuadra 
agua en abundancia, a lcantar i l lado, luz j i f—nví» - mah-o ne«n« la vara 
y t e lé fono , todo alrededor fabricado, aei ranvia a CUairo pesos la vara, 
de l a . Son 1,500 varas a $4.75 vara, de- en buenas condiciones de pago. Infor-
j o $3,500 hipoteca/ precio f i j o , cos tó a r> i j AI J A e T i ' V peso < Rosa Enrique y Herrera e I n - man, fcmpedratlo 4 1 , de 4 a D, lele-
fanzón . Te lé fonos 1-2188 e I - 4038, i n - {ono A-5829, ArangO. 
No paga a lqu i le r . Seis a ñ o s do contra-
to y comodidades para f a m i l i a . I n fo r -
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
en 3,000, con 29 habitaciones amuebla-
das, todas con escaparate de luna. I n -
fo rma: Federico Peraza, Reina y Rayo, 
c a f é . 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D 0 
ftn todos precios. I n f o r m a : Peraza. Rei-
na y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. 
S E V E N D E 
Vidr i e r a en un punto cén t r i co de l a Ha-
bana, con una venta de 20 a 30 bi l le-
tes y una buena de tabacos y cigarros . 
Se vende por tener que embarcarse su) 
d u e ñ o . I n fo rman : Federico Peraza, Rei 
na y Rayo, c a f é . 
14646-47 17 ab 
SE V E N D E ED ACREDITADO ESTA-
blecimiento E l Sol del Pueblo, en Üni«« 
de Reyes, de Mariano Isla, en esplén-
didas condicones. P a n a d e r í a , tienda OW: 
ta, ca fé y du lce r í a . Informes: en el a » 
mo. 
7938 17 Ab. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se vende en 1,500 pesos, deja 200 Pf 
sos, bien amuebladla. Tengo' otra « 
3,500, es una gangaV Informan: Pram 
64. De 9 a 11 y de 2 a 5. J . Martín» 
13690 11 9* 
G R A N B O D E G A M I X T A 
en Marianao, con diez años contrato,'» 
pesos de alquiler , mucho barrio, ven» 
como negocio, en 8,500 pesos, 5̂UUai. 
contado, 15 0 pesos todos los meses, 
i n t e r é s es una ganga, venga a vernwa 
se c o n v e n c e r á . Marín y Pifión. 
Be lascoa ín y San Miguel. De 8 » m 
de 1 a 4. , „v 
13508 1° * L 
forman. 
14808 11 ab 13313 9 ab 
residencias en el Vedado y en la V í -
bora, todas estas propiedades y muchas 
m á s las tengo directas de sus dueños . 
Informes: Zanja y B e l a s c o a í n . Café de 
8 a- 10 v de 1 a 4. M. Ares. 
A Q U I NO S E E N G A Ñ A A N A D I E . COM-
pro y vendo toda clase de estableci-
mientos, tengo para su venta bodegas, 
cafés , vidriedas de tabacos, cigarros y 
quincalla, guarde este ají unció en su 
cartera para cuando le haga fal ta . I n -
formes Zanja y B e l a s c o a í n . ca fé de 8 a Vendo en la calle de Manrique, pegado , ^ 
a San Lázaro, casa antigua con doce 1 io* £u"m. y de 1 a 4 p. m. M. Ares 
metros de frente, propia para fabricar, 
Urge venta. Hotel París . Sr. L ó p e z . 
14729 10 ab. 
S E V E N D E N O P E R M U T A N P O » 
otras casas varias situadas en la C a l -
zada de la Infanta, San José , Valle P a -
saje y Basarrate. L a s hay de cinco mil 
quinientos pesos en adelante. Se pue-
TENOO P R O P I E D A D D E I N P A N T A A 
Belascoa ín , tasada en 80 m i l pesos y 
deseo tomar 30.000 en hipoteca, propo-
siciones. Zanja y B e l a s c o a í n . Café de 
8 a 10 a. m. y de 1 a 4, p. m. M . Ares. 
14318 15 Ab. 
V E N T A S D E OCASION. H E R M O S A 
ciosa. tres metros levantadas de l a ace-
ra; tienen garaje, j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, 4 cuartos, b a ñ o de lujo, techos 
con hermosa d e c o r a c i ó n . Once y 9 m i l 
quinientos pesos. Calle Santa E m i l i a y 
San Julio, Te lé fono 1-2961. E n l a mis-
ma informan. 
14553 12 ab. 
SE V E O T E " U N A " H E R M O S A CASA D E 
m a m o s t e r í a , frente a l paradero de ca-
Ŝe v e n d e u n H o t e l 
c e r c a d e l P r a d o . 8 a ñ o s 
d e c o n t r a t o , a l q u i l e r 
$ 9 0 0 . 0 0 c o n c a f é , r es -
t a u r a n t y c a n t i n a . B e e r s 
y C o . O ' R e i l l y 9 112. 
C2S17 4d-7 
SE V E N D E U N A BODEGA V OTRA 
casa m á s , tiene vida propia y se vende 
por su dueño tener que embarcarse. I n -
Reparto Kohly, se venden solares de 
| 315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Tele-| íorraa?' calle San Ramón y RafaeI- Ar-
• _ 1 tola. Jacomino. 
fono P -3513 . I .1*650 17 ab 
10981 _ . J i _ ^ _ _ i B A R B E R O S . SE V E N D E U N A B A R -
. R E P A R T O A D M E N D A B E S , H A G A S E h e r í a en $180, tiene tres sillones naco 
propietario por $100.00 de contado y , 14 años , e s t á en el mismo lugar, tiene 
y e s t á cerca de la Es-
Vendo solares a plazos, sin interés, 
desde 50 centavos, hasta nn peso va-
ra, con calles y buena comunicación. 
Félix Bocanegra. San Francisco, 23. 
Víbora, barbería. Teléfono 1-3724. 
14 316 9 ab 
EN E l , REPARTO MÍRAFLORES* 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban-¡ ^[ .oo 
U R G E N T E VENTA w 
Para salvarse un bodeguero, es uTl3a0\t, 
dega que vende 100 pesos .¡¡anos. ^ 
en esquina. Seis años de contr?-(S,,fl pe-
ga 20 posos de a lqui ler . Precio, 5-{rr/te, 
.sos. Puede nuedar a deber ^-fé. 
In fo rman : Zanja y Belascoaín, ^ 
Adolfo Carneado. « «t 
13651 yJ<, 
e ñ ~ 1 : a í z í d a ~ d e b é u s c o a í ; 
bodega sola, en esquina, buen "̂pesoft] 
poco alquiler, vendo en ocho m1' ^ 1 » 
4 m i l a l contado, resto a Plaz° nríne1* 
calle de Apruila. gran bodega ^"peso* 
le sobra alquiler, en once mu - ^ ¿ ^ 
ó m i l al contado y resto a P13*"0' ¿8$ 
buen negocio. P iñón y Maru»-- a jj 
Belascoa ín y San i l i g u e f . ^e 
y de 1 a 4. ^ 1 6 $ 
13508 
V E N D O L A M E J O R C A L 
de la Habana, con largo ^ont derBj 
paga alquiler, montada a ^ „ pe6jr 
ch í s imo barr io . En ' "VíOr-
•ontado. Pueden vería con mu a l 
CO Nacional t o m á n d o l o s a l a par u n i r l e una Parcela do terreno. Se puede Uac ión Termina l y inedia cuadra de E g i -
• i hir,/viTT,Tv.r, A* •vrm.in > • i Ann . _ • • j f . , i fabricar enseguida. U r b a n i z a c i ó n com-i do, se vende por embarcar la d u e ñ a . 
^ L P ™ ™ ™ ™ L ^ ^ 400 metros . Situado frente a l pleta y ios solares e s t án en los mejores; Informan, Te lé fono A-6618. Pregunten nao, se compone de jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, cuarto 
baños e inodoro y un gran parlo y cer-
cada toda alrededor. Gana 70 pesos y es 
tá asegurada. Informan, en Suárez 57, 
antiguo. 
14458 10 ab 
Paradero. 
den reconocer hipotecas. L a s casas es- ; casa de esquina con frente 
tán todas prepamdas para 




V E N D O CASA M A S E S A . M E D I A CUA 
dra de Toyo $2,950, un solar, esquina 
9x15 metros $1,450, o t ra parcela, 6x15 
en $900, e s t á n en Concha y L u y a n ó . 
de 12 a 2 . 
í & ' « ^ & - ^ t . d | l - - f i f f i , W S 3 C M a r f a n l V e g a ^ ^ * Concepcién, enT?e sala hal l cuatro hahitToionp«: «in»fQ ^ " d n o , regaiaao 1 pesos metro con 7 Acosta y once, be componen de portal , de comer l u i o ^ metros frente; esquina Santa Emi l i a , ! sala, tres habitaciones, cocina, s e r v i c i é ipieto, garage, ib por 25 varas, a 9 pesos y por urgen-1 y dos atios. Toda de 
altos. I n - Suárez , en 9,500 pesos; dos ¿ a s a s de 
' dos plantas, rentan 150 pesos, en' 13,500 , 
pesos, modernas; San J i i r i a n o , hermosa i •M-'si"j?' °6' 
casa moderna, cielo raso, traspatio, en ' 14350 
8,250 pesos; 
h a b i t a c i ó n servicios . ^ « P e n ^ n t e s cia, antes de perderla, hermosa casa a 1 cielo raso de cemento y m a n i p o s t e r í a y •  hierro. Precio 
para el chauffeur fabricado en 252 me- tres cuadras del paradero de la Víbora , por separadas: en 5,500 pesos, v las dos 
alquiler $100. Precio $12.000. i t u - : con 900 metros, h a l l y todas las como- en 1(1,000 pesos. In fo rma . Adol fo Cha-
resto hipoteca. In fo rma , . didades, en 14,000 pesos. Seriedad y pie Concepción, 29. Víbora . Te lé fono 
j p r o n t i í 
t ros 
tad contado 
Roqi;^ Montelles. Habana, 80 
146" 10 ab 
e ,  ,  . i   I ie Coi 
itud. Suárez CAceres. Habana 89. 1-2939. 
2788 4d-6. 1 13891 10 Ab. 
13742 16 ab 
puntos. Venga a verlos y escoja uno 
para fabricar su casita. Mar io A .Du-
¡ m á s y S. Alpendre. Calle 9 y 12. Te lé -
En la calle C vendo doS solares de 683 i f?no T-7260. Reparto Almendares. Ma-
metros cada uno, a $10,000 uno, por' 
Cheques del Banco Nacional a la par, 
y reconocer una hipoteca. Informa M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
_ 14579 16 ab. 
GANGA. P O B 300 B E S O S T R A S P A S O 
un solar de 11-80'por 41 a 3 cuadras de 
la linea de Luyanó, a 5 pesos v a r a pre-
cio de reajuste, otro en Guasabacoa, de 
11 y medio por 3!) otro de 40 or 60 de 
esquina propio para a lmacén o nave. 
Informa: J . Miyares. J e s ú s del Monte. 
Benavides y Quiroga, 
14445 í Ab. 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z . V e n -
d e m o s p a r c e l a s d e t e r r e n o a 
p l a z o s . 1 0 y a r d a s d e f r e n t e 
p o r 2 0 , 2 5 , 3 0 y 4 0 d e f o n -
d o . C o n $ 1 0 0 d e C o n t a d o y 
$ 2 0 a l m e s e n a d e l a n t e . U r -
b a n i z a c i ó n c o m p l e t a . M e n d o -
z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 . 
A - 2 4 1 6 y A - 5 9 3 7 . 
«Sd-S 
por Luis , el barbero. 
14492 9 ab 
H O T E L 
Se vende, con 54 departamentos, amue-
blados. Todo nuevo. Informan: Manri-
que. 120. Departamento, 36. 
14538 6 m y 
GANGA.—SE V l ! N B E " ; ñ r N ~ ^ S T . A B ¿ E ^ 
cimiento de Jugueter ía y Quincalla en 
el antiguo Mercado de Tacón 71, por 
Aguila, con mercancía o sin ella, lo que 
deseo. 
145G7 12 ab. 
C2775 
GANGA DE OCASION 
Por / :ner que embarcarse su dueño se 
vende un Hotel , Café y Restaurant a 
dos cuadras del Parque Central , propio 
¡ para dos socios. Se admite un socio. 
Tra to directo. Informes Consulado 146. 
1 Hab i t a c ión 22. 
k 11 ab. 
y l cont  ^ n* pjñc5y i . 
sin dejar dinero en garantía. .̂g0ei. m 
Mar ín , c a f é . Belascoaín V f<i" ^ 
De 8 a 11 y de 1 a 4, 1 5 ^ 
13508 — 
— •—• I B co-
OJO. SE V E N D E TTNA CASA ^ 
midas, con licencia de "¿d^j c0rfy 
puerta abierU y contrato i . ^ a ' 
a ñ o s en el mejor punto de ^ ^gaS rm 
casa muy cómoda, cocina ae 6c0ib«*° 
carbón, servicios sanitarios-
espléndido, con todos se^icio 
irios, buenos muebles y buenavende ?! 
abonados y a la carta, se eJi z 
i tener que embarcarse, ^ ^ i c o l á s , & 
' t í o s , 54, accesoria, por • " • 
trería . • l f ^ > 
b o d e g a s , ñ m ó f n f ^ 
contado, hasta se,s ' n ' „ n bueno», ¡si» 
do pago, cantineras y con p r a r í W 
tratos, venga a ven os y e café. « 
sobreprecio. Piñón > ,Mno 8 » 11 
lascoaín y San Miguel. Ve ^ 
1 a 4. , ^ 
13508 
SiGÜb A L 
A R O DIARIO DE LA MARINA Abril, 9 de 1922 F A G I N A V E I N T I S I E T E . 
C O M P R A y V E N T A 
H N C A S , e t c . 
VIENE D í l F R E N T E 
S E V E N D E U N A B U E N A E A R M A C I A , 
bien situada, contrato largo y poco a l -
quiler, casa grande. Se facilita para la 
farmacia y familia la operación. Infor-
i ma el Dr. Díaz Marrero. Jesfis del Mon-
te, 402. 
| 14524 13 Ab. 
¡ B U E N N E G O C I O . S E V E N D E L A V A -
11a de gallos de Guanabacoa, con su te-
rraza que mide 30 metros de frente con 
160 de fondo, su valla pequeña, cuarto 
j de gallos y casa para el que la cuida. 
Su dueño: Aranguren 58, Guanabacao. 
14480 9.ab 
- - m i l UDIA » B OÍAS M E J O R E S BO-
V * * ? ^ la Habana, diez años de con-
«J***3 „tr,áe cien pesos al día y 50 son 
t ^ t 0 ' n H ^ precio 20,000 pesos. Café Ce-
g ^ f ^ n e r o . Belascoaln. ^ ^ 
Z^TZZSxtlí UNA G R A N V I D R I E R A 
85 Jfhlcos y quincalla, un caf^, una 
f ^ sola en esquina, barata por ^T^Z^aA de su dueño, una propicilad 
^ ^ ^ l a n t a s . Informes Factor ía y t l r A ^ de 12 a 3 y de o a b. 
Sr. ítonso- 18 ab 
13946 
FARMACIA 
se vende una muy buena. Buena venta, 
'presentac ión elegante, buen barrio. I n -
I forma: señor Quebret. De 11 a 1 y de 
5 a 7. Condesa, 40, antiguo. 
! 14696 22 ab 
S E V E N D E L A CASA D E CAMBIO I i A 
República, la mejor y más acreditada 
en todo el mundo de la moneda extran-
jera. Obispo, 15-A. su dueño José Ló-
pez. 
11146 15 ab 
Se vende en punto céntrico; el salón 
sale gratis; cuatrocientas sil las; exce-
lente pianola eléctrica; ocho años con-
trato; utilidad 75 pesos diarios, 6,000 
pesos. Informan Prado 6 4 d e 9 a l l y 
de 2 a 5. J . Martínez, 
14 7 41 17 ab. 
P R O X I M O A I íUYANO. E N L A C A L -
zada, se necesitan 8,000 pesos en prime-
ra hipoteca, sobre finca Urbana moder-
na esquina y con establecimiento, no ad-
mito corredores, buena garant ía y se 
paga buen interés . Informa en Monte, 
2 D. Francisco Fernández. 
14452 10 Ab. 
1 Facilito dinero, en hipoteca, en peque-
[ñas partidas, al uno por ciento men-
sual, en cualquier lugar que se en-
cuentre la propiedad, siempre que la 
garantía sea indiscutible. Señor Pita 
Aguiar 101. Teléfono A-6307 
- 13301 'aoab 
isy'io w——— zz 
-^TírV™- C A F E Y R E S T A U R A N T 
^ J ^ d m i t e socio. Informan, Telé-
*<£jiZ5**' Señ0r A1VareZ' 13 ab 
-^nÉSlJÑ B U E N N E G O C I O 
hodefra, sola, en esquina, cantine-1 
estaK,,«r contrato, no paga alquiler, en 
^ „iip Esperanza. Vende garantizado 
la . „ in^ meses de 3,500 a 4,000 pesos. 
N E C E S I T O U N D E P E N D I E N T E D B 
v íveres con dos o tres mil pesos dis-
puestos, buena oportunidad para inde-
| pendizarse. Dirigirse a Cárdenas, 5, 
I bn;os. Señor Roche. 
¡ lj*453 9 ab 
DINERO E HIPOTECAS 
* j a los meses ae á.ovv  4,uu  pesos, 
toaos i parte de cantina. L  ven  
•* ffrí-A il pesos, siete mil al ,conta 
en ^Sfo a plazos. Piñón y Marín. Ca-
^ ' B ^ c o a m y San Miguel. De 8 a 11 
v**"' Zrñ' t a siete il al conta- ^ ^ ^ O V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A 
trece mil pesos. ^ ete mH l cont _ colocar en Primera hipoteca, reserva, 
seriedad y prontitud. Sr. Marrero. Zan-
ja, 126 y medio, altos, letra B. Teléfono 
A-0565. 
14762 18 Ab. 
v de 1 a 4-
1S50S 15 ab 
" F Í j É S E E N E S T E A N U N C I O 
H I P O T E C A . S E TOMAN DOS P A R T I -
das como de 30 mil y una de 50 a 60 
mi1, a interés moderado, doble garan-
tía en proiedades y rentas, en la pro-
pia ciudad. Se trata con los propios in-
teresados, sin intermediarios ni corre-
dores. Te lé fono A-4729. 
14341 t;_ 9 Ab- _ 
E N H I P O T E C A , N E C E S I T O 4,000 SO-
bre propiedad que vale 14.000 pago tm 
año, prorrogable a otro, pago 8 0|0 de 
interés, no pago corretaje. P . Isave-
dra. San Benigno. 2 6 San Bernardino 
y Paz- ,4 w 
1S969 11 ab 
Tomo inmediatamente $500.00 en 
primera hipoteca sobre un solar de 
1000 metros en el Reparto de Cojí-
mar y cuyo valor es de $4.000. Bue-
na garantía. Rodolfo Moré, Secreta-
ría de Hacienda. 
14431 9 ab 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y C a - i 
llego, Digón, letras y cheques. Español 
y Nacional, compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4 Manzana de Gómez. 330 1 
í Manuel Pinol . 
13704 9 ab 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones Mieual «« 
Márquez. Cuba. 32 6 r 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E s -
críbame yo iré a su casa. José Quinta-
na, calle Parque, número 2. Cerro Ha« 
baña. 
para hipoteca, en todas cantidades, des 
de 500 pesos para la Habana y sus ha 
rrios. Aguila y Neptuno, barberfa. 
M-4284. Gisbert. 
14434 12 ab ̂  
P A R A P R O C E R A H I P O T E C A D O Y T O -
da clase de cantidades al S 0|0. Esteva, 
Aguiar 72 por San Juan de Dios. 
14194 lO^ab-
D I N E R O . DISPONGO D E V A R I A S P A R 
tidas a cómodo interés para primeras hi 
potecas en la capital. Arturo A . Váz-
quez. San Pedro 6. 
13674 9 ab 
José A . Freijo, miembro Bolsa de la 
Habana, compra-venta: acciones. Bo-
nos Azucares, Fincas Rústicas y Ur-
banas, dinero para Hipoteca y Pigno-
raciones. Rápida atención a los clien-
tes del interior. Oficina: Obrapía, 33 . 
Teléfonos A-2161, I-3511o Horas, de 
10 a 1 2 ; de 2 a 4 . Habana. 
14256 9 ab 
H A S T A $5,000 D O Y E N H I P O T E C A SO 
. bre fincas urbanas; al 8 0|0. Si no pre-
. senta buenas garant ía s y documentos 
limpios, no se presente. Informes, a l -
! tos Quinta Avenida, Zulueta y Drago-
| nes, habitación, 1. de 4 a 7 p. m 
| 14348 i 10 ab 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes. 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 330. e 8 a l 0 y d e 2 a 4 . Ma-
nuel P i ñ o l . 
14108 14 ab 
S E V E N D E U N A H E R M O S A CASA D E 
huéspedes por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy barata. 
Para informes y demás, dirigirse a Ani-
mas, 103, y preguntar por el s^.ñor Oviol. 
De 8 a . m. a 5 p. m. 
13059 28 ab 
H A C E N P A L T A 36,000 P E S O S . P A R A 
colocar en una buena hipoteca en el 
centro de la Habana; interés módico, 
garant ía superior, trato directo con 
quien tenga el dinero, de ninguna ma-
nera corredores. Informan: E . Cima. 
Teléfono A-5398. 
14522 13 Ab. 
Dinero en hipotecas se facilita en 24 
horas sobre propiedades. Habana, sus 
barrios y repartos al tipo más bajo 
en plaza. También se compran crédi-
tos hipotecarios. Informes gratis: Real 
State. A. del Busto. Teniente Rey 11, 
departamento 311. Teléfono A-9273 , 
de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
14352 20 ab 
S E TOMAN D I E Z Y OCHO MHi P E -
SOS, en primera hipoteca, sobre propie-
dades valoradas en sesenta mil pesos, 
situadas tía el barrio de Atarés, a dos 
cuadras del Mercado Unico. No se de-
sea la intervención de corredores. T r a -
to directo con el que desee el negocio. 
Para informes: Calle de Marianao. nú-
mero <V entre Domínguez y San Pedro. 
13833 11 ab 
S E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
al 9 por ciento, varias partidas de dine-
ro, los t í tu los bien claros y las garan-
t ías deben de ser tres veces mayor que 
lo que pidan. M González. Picota 30. 
13927 9 Ab. 
'msamm 
ta tenemos hoteles, casas de hués-
^Lioc cafés, fondas, vidrieras de ta-
lr Xa' v cigarros, de todos los precios 
trusto del comprador, con facilidad 
X a„ai?o Comprando con nosotros hace 
defírfun buen negocio. Venga a vernos 
nScp wSvencerá. Piñón y Marín, ca fé . 
I s e f a s S i y San Miguel. De 8 a 11 y 
deil5oV*_ 15 ab 
r&rsó bJt. UiWDiiiJ 1JUES B U E N A S 
/TTrns muy cantineras, una en Sol, otra 
b 0 d S s del Monte, y otra en Egido. 
??nn buena casa de v íveres finos con 
;i w r í a v una panadería con v íveres 
* ,̂nq Los mejores negocios de la ac-
í,aiidad Informes: F . L . Castiñeiras. , 
o „ TAzaro. D, Víbora, entre San E r a n - i 
f^co y Milagros, de 11 a 2 y de 6 a 9. ¡ 
14388 ^ J\U. , 
r r - ^ i S í i ÉD C I N E M A T O G R A P O 
roncha, situado en número 10 de esta 
calle o se arrienda. Prieto. San Rafael 
y San Francisco. ,ft ! 
y 13669 1!._^L« I 
éw VENDE E S T A B L E C I M I E N T O D B rZfé lunch, helados, dulces y v íveres 
finos- bien situado y mejor montado. 
paradero de tranvías , Santa Ca- . 
tálina y Cortina, Víbora; por no ser del; 
*ho y no poder atenderlo. Galiano. 19,' 
o el encargado del mismo. 
14705 10 ab I 
" g r a F o p o r t u n i d a d 
Por tener que embarcarse su dueño 
para atender a otros negocios se ven-J 
de una gran casa de huéspedes dé i 
gran porvenir, en lo más céntrico de 
la ciudad. Informan, H. R. Vallada-
res. Edificio Barraqué, 4o. piso. 
14634 15 ab I 
I ATENCION, EN $300 
Aquí Se vende una carnicería o se al-
quila en el Mercado Unico, punto 
está muy cétnrico, pecos días que fué 
desocupada por el inquilino, vencer el 
contrato si alguno tiene su ganado 
propio, se hace dinero, este negocio 
es muy lucratico. Informes, Oquendo, 
34, habitación, 9. Habana. 
13927 . 12 ab 
DEL BANCO ESPAÑOL 
A l 20 por cien de valor vendo tres 
checks; uno de 900 pesos; otro de 636 
y otro de 102 en Revillagigedo 62, J a -
nego. 
14732 27 ab. 
JOAQUIN PEDR0SÓ 
D a dinero en hipoteca, en todas canti-
dades, del 8 al 12 por 100, según ga-
r a n t í a s . Aguiar, 65. De 2 a 4. 
• 6744 18 f 
E N H I P O T E C A SB D A N CINCO M I L 
o menor cantidad, sin corretage. Infor-
man, en Galiano, 75, café E l Encanto, 
vidriera; de 9 a 11 y de 2 a 4. F . D íaz . 
14656 15 ab 
Necesito $20,000 en hipoteca, doy en 
garantía una propiedad que vale el 
boble, no trato con corredores ni in-
temediaríos, sino directamente. Telé-
fono 1-3688. 
14673 10 ab 
NO NECESITA VENDER BARATO. 
E S P E R E MEJOR OPORTUNIDAD. 
NO SOY CORREDOR, A L CON-
T R A R I O : RECIBO Y ATIENDO 
PREFERENTEMENTE A LOS CO-
RREDORES. TENGO DINERO PA-
RA HIPOTECAS EN CUALQUIER 
CANTIDAD Y POR CUALQUIER 
TIEMPO A VOLUNTAD D E L DEU-
D0R. TODOS SE TRATAN IGUAL, 
NO SE P R E F I E R E A NADIE. FAL-
BER. TELEFONO A-4358, ALTOS 
DE LA DROGUERIA SARRA. 
m 
U E B l E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a Iteléfono A-8381. Agente de 
Singer. P ío Fernández . 
13491 30 Jn 
'LA SOCIEDAD' 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
E n la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
C227!S Ind.-22 
P A G A R E . F A C I L I T O D I N E R O S O B R E 
pagarés con dos buenos fiadores soli-
darios, presto hasta $1,000.00. Julio E . 
López . Aguiar 84, t itos. 
14616 14 ab 
CHECKS ESPAÑOL 
NACIONAL E HIPOTECAS 
Compramos cheques desde 100 pesos en 
adelante, pagamos en la Oficina. Tene-
mos 150,000 pesos para hipotecas, al 8 
por ciento. Habana y Vedado. Trato 
directo. Manzana de Gómez, 212. E . 
Maz8n y C a . 
14C86 10 ab 
VIDRIERAS DE TABACO 
Con Quincalla y perfumería, utilidad 
l íquida 95 pesos mensualA:; cinco años 
contrato. Informan Prado 64 de 9 a 11 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
14741 17 ab. 
BUEN CAFE 
E n Neptuno. Vende 75 a 80 pesos; cinco 
años contrato; muy bien situado en 
9,500 pesos. Informan Prado 64 de 9 a 
11 y de fi a 5. J . Mart ínez . 
14741 17 ab. 
Compro Cheques, libretas y 
Letras de Cambio de los Ban-
cos Nacional y Español; pa-
go tipos de cotización los más 
altos del mercado. Acepto 
Cheks del Estado para su 
cambio pagándolos inmedia-
tamente. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Notario Comercial. 
OBISPO, 59 Y 61, ALTOS. 
Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
13763 11 ab 
! 
Detallamos a precios de liquidación to-
das las existencias. 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, sala, comedor, recibi-
dor, mimbres y piezas sueltas a precios 
reajuste. 
JOYAS 
Tememos un gran surtido, todo proce-
dente de empeño y por lo tanto un 50 
por ciento m á s barato que en la jo-
yer ía . 
DINERO 
L o prestamos sobre objetos de valor 
COMPRAMOS 
Muebles y joyas. Suárez, 34. Fntre 
Apodaca y Gloria. Teléfono A-7589. 
10818 13 ab 
LOCERIA " L A AMERICANA" 
Galiano, 113, se venden mamparas a to-
dos precios, se colocan vidrios a domi-
| cilio y se embarcan para el campo. 
10522 10 a 
M A M P A R A S . E S V E N D E N DOS, MO-
dernas; juego cuarto, marquetería, co-
queta ovalada, juego sala, tapizado, con 
i espejo; juego oficina, caoba, juego co-
medor, juego caoba. San Miguel, 145. 
14291 ' • 9 Ab. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y' 
baratos. Lean estos precios: guardacomi-1 
das, $6; mesas de ala, especiales, $6; 
aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
dernas, sillas, ?2.50; sillones, 5 pesos; 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
les nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con marquetería, 140 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
dor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. L a Segunda de Masta-
che. 
COMPRAMOS 
Muebles de uso, modernos, y los ven-
demos al contado y a plazos. 
VENDEMOS 
M A Q U I N A D B E S C R I B I R , TTIiTIMO 
tipo, con todos los adelantos, 4 meses 
de uso, la regalo en $48, 1 Ramington, 
número 7, en perfecto funcionamiento. 
Peñálver A, casi esquina a Campana-
rio. 
14840 13 ab 
Nuestras existencias de joyería y re-
lojes a precios rebajados, de acuerdo 
con la s i tuación presente. 
"LA CONFIANZA" 
Suárez, número 65, esquina a Mis ión . 
Teléfono A-6851. 
13845 3 my 
| BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga Ca-
¡ lie Barcelona, 3, imprenta. También va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocas ión . 
1^77 16_ab_ 
S E V E N D E N V A R I O S BTTROS, M E S A S . 
Unos cuantos metros de reja y mostra-<ior- x̂preso Lalo. Egido, 14. Teléfono 
A-4501. , 
-140-t8 l_9_ab 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS M U E -
bles? Llame al Monte Benéf ico que es el 
íéfono I 179P8reCÍOS máS vent:a^osos- Te-
l0oni091 " 10 my 
S E V E N D E N . U N A C A J A C A U D A L E S 
muy hermosa, grande. Una caja cauda-
TolffoÍoT.¡O50lEXPreSO ^ ESÍÚ0- l i -
. 14047 ' 19 ab 
13411 30 ab 
T E N I E N D O Q U E R E G R E S A R A PA-
rís, sacrif icaré varios collares de per-
las francesas a precio que usted no po-
drá resistir si los mira. Teléfono A-5258 
14860 15 Ab. 
S B V E N D E N . DOS I i A M P A R A S E N 
15 esos, tres bombas en 15 pesos, una 
sombrerera de pared en 3 pesos, una 
vaji l la de loza en 15 pesos. Lagunas, 
68, segundo piso. 
14861 11 Ab. 
"LA FRANCIA" 
Exposición de muebles. 
NEPTUNO, 64 
entre Galiano y San Nicolás. 
Teléfono M-2647. 
No compre sin visitar 
esta casa. 
CODESAL Y GARCIA 
POR E M B A R C A R , S B V E N D E N IiOS 
muebles de comedor, tres dormitorios, 
cocina de gas grande, lámparas eléctri-
cas, vaj i l la inglesa para seis personas 
y utensilios de cocina, todo de poco 
uso, en Habana, 26. altos. 
14067 11 ab 
B I L L A R E S 
C2581 15d.-2 
BE VENDE U N CAMION D E U N A T O -
relaa, gomas macizas, en 350 pesos. I n -
íorma. Pedro Gutiérrez. San Cristóbal, .23. V.e\:o. 
J I32-J 10 ab 
BE VENDE U N CAMION D O C H E , D E 
dos toneladas, las cuatro gomas maci-
,ía&, en muy buen estado. Informan, Ce-
rro 729. Antonio Lagoa. 
14701 H ab 
GANGA. S E V E N D E U N D O D G E B R O -
thrs, en buenas condiciones. Informan, 
Palatino 7, garage. 
14C49 12 ab 
CAMION D E R E P A R T O " B U I C K " P A -
ra compañía de expreso o fábrica de 
aguas minerales, listo para trabajar 
con gomas sobre medida de cuerda nue-
vas, en 55.0 pesos. Ganga sin igual. Cu-
na "Pord" con fuelle y ruedas desmon-
tables y otro cuña europea en 350 pesos, 
cada una, en muy buen estado las dos. 
Motocicletas "Excelsior" y "Cleveland" 
nuevas y de buen uso. Precios sin com-
petencia. Carlos Ahrens, Parque Ma-
ceo, esquina a Vento y Venus. 
_ 144G0 9 Ab. 
CHEVBOLET E X C E L E N T E MOTOR 
-a toda prueba fuelle, vestidura y guar-
flafangos nuevos se vende a plazos, có-
modos o se cambia por un Ford de 
arranque. San Miguel, 173. Garage San-
ta Lucia. Sr. Gutiérrez. 
145)03 10 Ab. 
G A N G A V E R D A D : SB V E N D E U N C A . 
mión, cerrado, de reparto, ruedas, ca-
rrocería y pintura nuevas. Se da a to-
da prueba, y se deja la mitad a plazos. 
Venga a verlo. Concha, 234. 
14187 12 ab 
CAMION 3 Y M E D I O C A S I N U E V O , S E 
vende en ganga en la "Quinta del Rey". 
Cristina, número 38. M. Tejeiro. 
13504 15 Ab. 
S E V E N D E U N CAMION 2 T O N E I i A -
das. una guagua, de 12 pasajeros, se da 
muy barato. Cuba 24. 
13047 , 12 ab 
"El Rastro Andaluz" no compren ac-
cesorios para su auto, sin visitar pri-
n*,ero " E l Rastro Andaluz", San Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoain. Telé-
fono M-6705. R. Serrano. 
S E V E N D E U N J U E G O D B C U A R T O , 
muy fino, de caoba, escaparate 3 cuer-
i pos, cama, coqueta, 2 mesas, silla, s i-
ilón y coqueta, aparador, auxiliar, me-
sa vitrina, r> sillas, una vitrola con' 25 
discos. L a Nueva Moda. San José 75. 
1 Teléfono M-7429. 
14607 12 ab 
SB V E N D E N . V A R I O S C A M I O N E S D B I ÍJ T T i 1 5 *— 1 
cinco, de dos y media y de una tonela- i Neces i to m u e b l e s eD a b n n a a i I C i a , se realizan, nuevas, flamantes y ga-
da, de distintas marcas. Expreso Lalo. I» i * T l ' f k onei ran tizadas, con un cincuenta por ciento 
Egido, 14. Te lé fono A-4501. IOS DafifO 01611. 161610110 A - o U D 4 . de su valor. L a s hay de todos los es 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875.;SE VENDE UNA BUENA DIVISION 
De madera y cristales, propia para 
en Cmptn0ff^aSa ^ } } c ^ ' toda de cedro 
P n i S ^ I 1Cas condicionen Se da barata, 
m^rn 7 r r s e eií ^ c^16 de Habana nú-
Á-,Á8 a c ^ a u i e r hora del <ila. 
13765 9 ab 
~ " M-2578 ' 
Compramos muebles, Victrolas, discos 
escHh.v' vb3etOS de ^ E q u i n a s d¿ el o? ̂ Z07r.eT1SeSUÍá̂  pa^0 efectivo 
i/nno t0- ahora. Tel. M-2578. 
- ""^ 11 ab. 
MUEBLES 
" L A MISCELANEA' 
SAN R A F A E L , 115 
^ ^ , O S de cuarto- escaparate de luna, 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 peí 
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador vitrina, mesa, 6 sillas. 
Y-frr A8?3 .de sala- esmaltados, L u i s 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 Alio-
nes caoba, $22. Escaparates. $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones d« 
mimbre, $12. Sillonel de caobl $8 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. É s c a -
drot 3 cuerpos' lámpajaa. cua-
San Rafa6l, 115. T6léfono A-4202 
^ Y f ™ ? E S E A A R R E G L A R S U » 
malos que estén, yo se los dejo como 
nuevos po rmuy poco dinero, barnizo de 
muñeca; esmalto en todos colores enta-
pizo y enrejillo, hago toda clase 'di re-
S ^ T e m ^ e í 1 1 6 ' ^ Teléf- M - U i 5 ' 
10978 14 a 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca T B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57 
Teléfono M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind. 15 
14Q49 19 ab 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D , 
con carrocería de baranda, propia, para 
cualquier industria, se ve en San Jao-
quín, 59. Preguntar por Cruz. 
14084_ 14 ab 
Cambio un hermoso automóvil, mar-
ca Kissel Car, de 5 asientos, comple-
"LA EPOCA' 
tilos y que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99, con letras para dependientes, 
cinta y ticHet. Compare los precios y 
, , verá que no hay recargo de comisión 
De Suárez y Cobián. San Láza.ro, 143, para vendedores; pues son gangas ver-
esquina a Manrique. Almacén de muc- dad y la ganancia es directamente para 
bles en general. Tenemos juegos de el comprador. Calle Barcelona, 3, im-
cuarto, comedor y sala a precios suma- prenta 
mente baratos. Para el Interior no se co-j 12610 9 ab 
bra embalage. 11 i 
14248 3 my MAQUINAS DE ESCRIBIR 
tamente nuevo y garantizado, su mo- s e v e n d e u n j u e g o d e c u a r t o Compr0i l e s d e una hasta cincuenta, pa-
tor, por una Casita O solar de esouina. d? caoba.' tres cuerpos en blanco, tam- j n coiegio San Antonio, próxi-
I U U n x i í q ^ bi6n var.10S de cedr0 2? d0? cuerPos' mo a abrirse. Avisando al Teléfono en la H a b a n a O KepurtO. Informan, también hacemos muebles de encargo, m-6237, voy a su casa. M-6237. 
c-.. , | . ,^ - . „í:^_ d : - ' c nw i Por finos que sean. Cintra, 24, esquina a 14371 20 ab 
SU dueño: señor Pinon, San Migue!, Infanta, reparto de las Caüas. Cerro. 
13587 10 ab 
PARA BODAS 
SE VENDE MUY B A R A T O U N CAMION 
mrca "WICHITA" en perfectas con-
«"ciones. Informan: Habana. 35. Telé-
fono A-1712. 
^jSOS 16' Ab. 
TALLER DE VULCANIZAR 
1nvVe<nde 0 se cambia por brillantes o 
4-n I uno completo con máquina Hay-
"ood modelo 12; bomba de aire eléctri-
«j* marca Mayo, soporte con cepillos y 
diíi1?-̂ 01" el«ctrico 1 H . P . bancos, etc., 
cpm as de lona en sus tres calidades, 
«neniadas por los dos lados, cementa-
r á y friccionadas y cementadas por 
1? solo lado. Belisario L a s t r a . Salud. 
Se alquilan lujosas máquinas cerra-
das, precios reajustados. Doval y Her-
mano. Morro, 5-A. Teléfono A-7U55. 
Habana. 
12647 24 ab 
S E V E N D E B O R E M B A R C A R M E , DOS 
máquinas completamente, nuevas un 
Vuiyton en 2,500 pesos y un Hudson 
cerrado en 3,500 pesos, pintura de fá -
brica, completamente nuevas. Informe: 
Prieto. Compostela. 116. Habana. 
14262 15 Ab. 
H U D S O n ' t I B O ~ S P O R T E N B E R P E C -
tas condiciones, pintura de fábrica, seis 
ruedas de alambre, gomas Hood aca-
badas de poner, seis meses de uso. Se 
vende por no necesitarlo. Sr. Ouenlif-s. 
Neptuno 48, Mueblería. 
14005 9 ab. 
208. Horas de 8 a 11 y de 1 a 6 p. m. 
13^2 10 U 
14062 22 ab LA SEGUNDA FORTUNA 
MUEBLES BARATOS 
81 necesita comprar mueoies no compre 
Wn antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
$12.00, con lunas, a 140.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa do comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, 019-
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marqueter ía; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no ©̂ de» 
tallan a precios de verdadera sanea. 
"LA PRINCESA" 
Sai Rafael, 107. Té. A-6926. 
E N E D N U E V O F R O N T O N S B V E N -
V E N D O . J U N T O S O S E P A R A D AMEN- de un s i l lón de limpia botas, por no1 Si usted desea comprar, vender o cam-
te: una cufia "Hispano Suiza". Un ca- poderlo atender su dueño. Se da barato, biar sus muebles, encontrará en esta 
rro "Renault»' para siete pasajeros y un y tiene trabajo para dos durante las , casa las condiciones m á s ventajosas. 
"Essex", todos en perfecto estado. P a r a , horas de la función. Informan en el S u á r 6 ^ 58. Teléfono M-U6l¿. 
informes, de todas clases 
Vázquez. San Pedro 6. 
13675 
Arturo A . 
9 ab 
"El Rastro Andaluz," esta semana ha 
desmontado, un Cadillac, un Hupmo-
bile, un Chalmerss, un Studebaker, 4 
cilindros y otro de 6 cilindros. S. Lá-
zaro, 364, esquina a Belascoain. Te-
léfono M-6705. R. Serrano. 
13587 io ab 
mismo de 11 a 6 
14746 
12540 
15 ab. | GANGA. S E V E N D E N CAMAS D E B X E -
¡rro madera desde dos pesos hasta 25 
r\rr\ *.ir\ nr t \ r i r n m i <ft i n /m-tt-' Pesos' escaparates de cedro y caoba con OJO. NO SE DEJE ENGAÑAR QUE y sin lunas, lavabos, peinadores, un 
banco de jardín o zaguán, pueden verse 
en Apodaca, 58. , 
14246 20 Ab. 
ii?ce„léfono A-8147, 14430 21 ab 
kH,^?1"333 EN' i-450 m s O S C U P E D B 1ujo nuevo 
S E V E N D E N E N DOS M I L P E S O S U N 
Hudson, "Super Six" de 7 asientos, y 
un "Essex" de 5 asientos, ambos en 
buen estado y gomas nuevas. Informa: 
Guerra 17. y D. Vedado. 
13976 i L _ 4 b l _ 
S B V E N D E U N C H E V R O L E T D E L UD-
timo tipo' con cinco ruedas de alam-
bre y con guardafangos nuevos, vestidu-
ra y pintura nueva. Se puede ver a to-
das horas. Estrel la , 21. 
12693 9 mzo. 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , T I P O T O U -
ring, 7 asientos, ocho cilindros, comple-
tamente nuevo. Se vende al costo por 
cuenta de h.-s fabricantes. Darracq, es 
el Carro europeo que batió el record 
del mundo, en carretera, ganando la 
carrera de L e Mans, Francia , el afio 
pasado. Informa, C P . Manzana de Gó-
mez, 330, de 8 a 10 a. m. 
13479 15 ab 
casa Doval Hnos. Morro 5-A 
14 ab 
chlP31^13 C H E V R O L E T , CON 
pint" ruedas de alambre, vestidura, 
Ua 91, y guardafangos nuevos. Estre-
1 4 ^ a todas horas. 
j r ^ l - - _ _ 9 ab . 
conu^L1)E:E^ 20' 21' 22 A P L A Z O S , A L 
üso rr,™ al<iu¡ler. Por ajuste y de poco 
da claS y Presto dinero y hago to-
cones f- transacción en Fords. Dra-
14543 
¿-jj- __12 A b ^ 
m S * ? ^ * 0 * _ C ^ I L L A C . » S J 
57. Doval y Hno. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C M U Y B A -
rato y un National de 7 pasajeros. Los 
doy a precio de reajuste. E n F No. 11, 
Vedado, entre Calzada y Quinfa. 
14234 12 ab. 
"El Rastro Andaluz", tiene, motores 
completos, diferenciales, dinamos, 
magnetos, arranques, carrocerías, fue-
lles y chassis de machas marcas. S. Lá 
zaro, 364 , esquina Belascoain. Telé-
fono M-6705 . R. Serrano. 
13587 y io ab 
S E V E N D E U N A MAQUINA N U E V A 
Fiat , tipo cero; se da en dos mil pesos, 
se puede ver en la Havana Auto Co. 
13842 9 ab 
PasaiV"*-0131* DOS C 
12643 Habana. 
J^r, — . 13 ab_ 
^ m j í 0 ^ D O G E , B U E N MOTOR, 
í'cular Á ^ o m a s nuevas, siempre par-
i?1-- Se rií pi0 P,ara diligencias o alqui-
,Tambi.'.n * n o Pesos por embarcar. 
^ ^mero 32V 611 l0S muebles- Aguir 
CAÍ5K5^=7r- 9 ab. _ 
5 ° Para r ^ . ' C S : S » ^ 0 , A P R O P O -
5?' se vend^toso^n buenas condicio-
^«mero 13 e en 300 Pesos. Empedrado 
i B r ^ ^ r — • . 12 ab. 
CUa^. í ¿ L l ^ A ^ A =*5rNES d"¿ 
O V E R L A N D T I P O 90, S E V E N D E 
muy barato, es muy bonito y en muy 
buenas conclusiones, puede verfee por 
las mañanas en M. y Línea, Garage. 
Vedado. 
14115 10 Ab. 
Coche motor para línea de 36 Pulga-
das, dos Camiones y varias máquinas 
en Concha No. 3, línea del Ferrocarril. 
14579 16 ab. 
PARA REPARTO DE VIVERES 
Se vende un Dodge Brothers, cerrado, 
nuevo, es ganga, dos meses de uso. I n -
forman: Prado, 64. De 9 a 11 y de 2 a 
5. J . Mart ínez . 
13690 i i ab 
LOS MUEBLES ESTAN BARATOS 
Si usted necesita comprar muebles no 
compre sin enterarse de nuestros pre-
cios, y ver nuestra mercancía y se con-
vencerá . 
No le decimos precio, pero no hay 
quien compita con nuestros precios. 
Tenemos juegos de cuarto en todos 
tipos y lo mismo de comedor, de sala 
y de recibidor. 
NO COMPRE SIN PEDIRNOS 
PRECIO 
LA SUCURSAL DE 
" L A SOCIEDAD" 
NEPTUNO, 227 Y 229. 
TELEFONO M-9109. 
VERDADERO REAJUSTE 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e j 
n o c h e c o n t a p a s de c r i s t a l y b a m i - ' 
z a d e d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; ' 
u n a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e - j 
s a r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l las d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , | 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l las , c u a -
tro s i l lones , u n s o f á , u n a m e s a d e j 
c e n t r o de c a o b a y b a r n i z a d o de1 
m u ñ e c a , p o r 6 8 pesos , c a m a s ! 
h i e r r o de l a a f a m a d a m a r c a S i m - i 
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
V E N D O B A R A T O . CAMA B L A N C A , S I - | ' . I " M p n h i n n 1Q3 r a s ! PSnni'na 
llones caoba, fiambrera, ins ta lac ión j Cla l » H e p i U n O , IVJ, c a s i e s q u i n a 
eléctrica, máquina singer. máquina es- _ R p l a c r a a í n T f l p f n n n A - ? n i n : 
cribir portát i l "Corona, automóvi l Dod- a D C i a S C O a i n . I C i e i O n O n- / ,U I U . : 
f o s . 1 ! ' - ^ ^ trabajar- Aííuacate' 86' a l - L ó p e z y S o t o . N p t a : P a r a e l c a m - ! 
14476 , i L A b - _ j p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
N E V E R A , L O M E J O R , S E V E N D E i . ' J 1 1 •inrv 
grande esmaltada y abierta por dentro HOS C o m p r e C a n t i d a d m a y o r de ^ U U 
n ú m e ^ S l ^ 1 6 agua corriente- Suárez'j p e s o s le h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a i 
1 -*^-1 p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r i 
L A C A S A NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joya» y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo ja nujo. 112, Ha-
bana. Teléfono A -7974 . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén íraportador de 
muebles y objetos de fantasía , «alón da 
exposic ión: Neptuno, 159. entre Bscobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumbas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta ma^títas esmaltados, vltr'-
nas. coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes á s pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del pa í s en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno. 159. y será.n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clrose de rauebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan eni' 
balaje y se ponen en la estación. 
MUEBLES 
^® ^ " ^ r a n muebles pagándolo» más 
que nadie, as í como también los ven-
demos a preojos de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez. 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
^ V 1 ^ e U f f Sultana. Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
MUEBLES 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Para comprar sus muebles no vava * 
donde le cobren lujo. " L a Perla' . quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde ei 
comente al m á s fino, nuevos, a precios 
,de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
j to desde $150; comedor, $140; sala, $&» 
(12 piezas); escaparates con lunas Í59-
I coquetas, $40; camas de hierro, $15- te-
] nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
AVISO 
Se arreglan toda clase de muebJes. 
Especialidad en barnices de muñeca 
laqueados en mimbres, tapices, fundas 
y cojines. Estrella 16. Telf. M-3574 
105<" 10 ab 
14555 10 ab 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus aptas sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tinos ore- x 
, S ' "H"8' P™- 4, moderno y en magní f icas condicio- '. O CUartO. Mo C o n t u n d i r s e : ÍNeptU-
cios sorprendentes y absoluta reserva, ne 
P B O P I O P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
se vende un auto Mercer de seis pasa-
jeros, tipo Sport, precioso, se dá en 
1500 pesos. Puede verse en Empedrado. 
34, de 3 y media a 5. 
13173 8 Ab. 
lT^ol^%r°*-K^ en magní f icas 
t i11^, ^ r ^ ^10 Bosch, carburador ^as ôvZ ^UL.̂ OTQkUco- Véala a 
^ente- 611 Príncipe 4. Garage "Oc-
^14591 
^ E n p - r — • — • . i i ab. 
^ t o ¿ ^ l A n d a l u ^ , , tiene r e s ^ 
látaro ™ ! r S e s para ^tomóviles. S. 
^ « W a n ó l e venden 
ATTTOMOVUi " C O I i E " P O B 1,600 P E -
SOS se vende en Barcelona, número 13. 
con seis ruedas de alambre, seis gomas 
casi nuevas, fuelle Victoria, muchos 
extras. Teléfono A-5510. 
14251 10 Ab. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
«492 Ind 21 
I nes, se vende  proporción, se puede 
ver en San Lázaro, 38, altos, de 11 a 2. 
C O M P A Ñ Í A a u t o l a t i n o a m e . 
R I C A N 0 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de 
antcmóviles en general Estación de 
14520 9 Ab. 
no, 193. 
C2564 30d.-l 
10 ab / 
M U Y E A B A T O S E V E N D E XlVf CAI>I-
llac para siete pasajeros, tipo especial, 
fuelle Victoria, radiador metalúrgico. 
E s t á en esta inmejorable, condiciones y 
se somete a cualquier prueba. Puede 
verse e informan en Genios, 4. Gara-
ge. Habana. 
14358 10 Ab. 
V E N D O C A B B O C E B I A S C E B R A D A S 
. para chasis ford y otra máquina hechas 
1 de majagua y caob^ a precios baratí-
| simos. véa las y se convencerá. Arbol 
' Seco y Benjumeda. Tal ler de Méndez. 
14282 13 Ab. 
11 al> 1 14643 
K t r D S O N STTPEB S I X Y U N MAC P A B -
lan completamente nuevos, de 7 pasaje-
ro y elegantemente equipados. Vendo 
uno d elos dos a precio de situación. 
Dragones, 47. 
M U E B I . E S E N GANGA. S O M B B E R E - e j . „ 
ra. bastonera caoba de moderna 15 pe- desean comprar Vanos Sillones de 
sos; mesa noche con mármol gris 4; knrK«ría irawlnc Infftrmp« Mnnf» IR ' 
vajlllero 15; auxiliar 10; vestidores ¿ "aTDena USaUOS. iniormes, monte, ¿ü, 
18 y 16 pesos; canastillero 18; esca- altos. Deucba, Reselló. 
párate chico con cristales 18; mesita -u?™ 
americana 4; buró mediano con su si-1 
llón 30; y dos columnas modernas que 
costaron 28 pesos en 10, San Lázaro 
34i' ?QU(Ía<Í' , L a París-Venecia . la única casa que; 
145a9 9 ab. azoga en Cuba con azogue que recibe 
a -rna •an-n-pr'-rr-s-orus n«-r.T.rr,^,, _ directamente de Alemania y garantiza 
efTvirin dp niezac; iMntimne Fnrrl V * » \ f ^OS B O ^ G U E » 0 5 » , C A P E T E B O S Y sus espejos por diez a ñ o s . Servicio a 
Servicio de piezas legitimas f Ord. Ven- fondeross aquí se facilitan armatos- domicilio. Precios de reajuste. Teléfono 
, 1 tes. mostradores, neveras, vidrieras y 
- mesas de mármol y madera, si l las de 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
tas al por raayor y detall Morro, nú-
mero 5'A. Tel. A-7055, Habana. 
Cuba. 
C 760 ind io e 
C A R R U A J E S 
Viena a precio de reajuste, pueden ver-
se en Apodaca, 58. 
14244 20 Ab. 
M U E B L E S . — S E V E N D E N J U N T O S O 
separados por embarcar. Hay escapara-
tes sueltos, camas; chiffoniers; lavabo 




I N T E B E S A N T E . S E V E N D E U N J U E - i 
go de cuarto moderno de cedro, en 
160 pesos. Puede verse en Apodaca, 58. 
14247 15 Ab. 
. A V I S O . S E V E N D E N V T D B I E B A S D E 
juegos modernos de sala, de comedor, platería de puerta calle, cajas de cau-
cuarto; victrola con discos, nevera, co- dales, mamparas, una divis ión de per-
queta, etc. sianas, rejas para escritorio, sillones 
14578 io ab. 'de limpiabotas, muebles de todas cla-
V E N D O C A B B O D E C U A T B O B U E - 1 ¿•PTn'R.T1 r t t A c s ' P A i t r v i i V — a T v — • • ses' Pueden verse en Apodaca, 58 
liviann V muía: todo p« A*. r,~„„ JBrXOKÜ CrUASTABOBA. SAN 
1424E 20 Ab. 
12 Ab, 
S ' y ^ e i T u e ^ o T o ^ p r r ^ e rtgato u ^ " ^ r u " ^ ^ ^ 
enfermedad. Informan _en la Carnicería S S L 4 , ™ - . ^ " ^ L vlf'A\ iene se embarca vende el mobiliario y uten-d f ta ^ ffi^y & J ^ ^ b ^ adem.ás jueg03 co^etos de "cuarto y ^i l ios de su casa, cediendo teléfono, co-
de 4 a 6 de 1a ta*d¿ MUaffro3' Víbora. comedor marquetería francesa que ven- ciña de gas. Oficios 16. altos. dep¿rta-
14563 9 ab. 
i de baratís ima. 
14263 23 Jn . A mento número 4. 14585 I ab. 
SECCION DE T E L A S BLANCAS 
En esta sección ofrecemos el 
surtido m á s grande y más com-
pleto—renovado constantemente 
—de telas blancas para toda cla-
se de ropa interior de señora, de 
caballero y de niños. 
Tela Rica No. 9788, pieza 
de 1 1 varas $ 1.50 
Nansó inglés No. 5, pieza 
de 11 varas " 3.00 
Linón blanco y rosa No. 
A, pieza de 11 varas. *' 2.95 
Crea inglesa de algodón. 
No. 3000. pieza de 25 
varas ** 2.50 
Crea catalana No. S, pie-
za de 30 varas " 6.50 
Holán batista No. 932. 
pieza de 12 varas. . * 9.00 
Holán clarín No. 118X, 
pieza de 12 varas. . . *' 10.50 
Madapolán No. 1920, pie-
za de 20 varas 4.25 
Cualquier tela blanca que us-
ted necesite puede tener la se-
guridad de hallarla en E l Encanto, 
al más bajo precio. 
" E L E N C A N T O * 
Almacén de muebles y préstamos 
" L A Z I L I A " 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la tasa que más barato ven-
de. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades, y obje-
tos de f a n t a s í a . Monte. 9. Tel. A-1903 
10^94 - 10 a 
P A B A A Z O G A S SUR E S P E J O S B Z E H 
y barato, llame a E l Bisel, único patente 
I a lemán en Cuba. Vizoso y Hermano A n . 
| geles. 4. Teléfono A-5453. 
P- 80d.-4 
Magníficos Collares de Perlas Franco-
sas de Oriente y peso absolutamente lo 
mismo como legítimas. Todos Precios. 
Teléfono A-2505. 
,.,12411 ?6 ab 
S E L I Q U I D A U N O B A N L O T E B E ¿aT 
hTieri:o de la acreditara marca 
Diebold. Junto o separado a la mitad dn 
su precio. Aguila 135. Teléfono A-0436 
Lui s Mesquida. 
12034 xs Ab-
"LA NUEVA MODA" 
Juegos de cuarto, escaparate, cama co-
queta, mesa y banqueta, Í100; con mar 
quetería, $135 en adelante. Juegos de 
comedor, aparador, vitrina, mesa y 6 si 
lias, ?85 y con 'marquetería, $125 en 
adelante; juegos de sala, esmaltados 7 
piezas, $90; juegos de caoba. $50- 'si-
• llones mimbre, a 19 pesos el par- 6 si 
| lias y dos sillones, caoba, $25; escana-
i rates, desde $12, con marquetería y 
' lunas, a $50; aparador, con lunas $20-
vitrina, a $30; neveras, a $30, en ade-
lante; coquetas, a $25; peinadores, $10-
lavabos, desde $15; mesas correderas' 
$9; mesas noche, $4; camas hierro v 
bastidor, desde $12; lámparas de varios 
estilos y precios. E n L a Nueva Moda 
San José, 75. Teléfono M-7429. 
13314 14 ab 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" es la única casa en Cu-
ba autorizada para azogar con el pa-
tente alemán de la casa onpreil de Ber-
lín. Regala 5,000 pesos al colega que 
presente trabajo igual. Reina 36 Telé 
fono M-4507. Servicio rápido a' domi 
cilio. Se habla francés, alemán, Italiano 
y portugués. 0 
14025 | ^ 
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N o t i c i a s d e 
l a C o n f e r e n c i a 
d e G é n o v a 
COMlfiNTARIOS S O B R E L A SITUA 
CION E N R U S I A CON R E L A C I O N 
A I A C O N F E R E N C I A D E GENOVA. 
MOSCOW Abril 8. 
Se han ultimado los últimos arre-
glos para mantener al primer Comi-
sarlo Nicolás Lenine, y a oíros fun-
cionarios del soviet, en constante con-
tacto por telégrafo y radiografía con 
los acontecimientos que ocurrm en la 
conferencia económica de Ginova.j 
Hoy se dijo en los circuios oficiales-
de esta capital, que George Chltcheriu 
S E L E Y O E N E l C O N G R E S O E S P A Ñ O L E L 
P R O Y E C T O D E i P U E S T O S O B R 
Comprende el proyecto a los azúcares nacionales y extranjeros. - Un articulo de Roma-
nones. - E l programa del bloque liberal. - Sobre la entrevista de Unamuno con el 
Rey. - Francia autorizó la importación de naranja. 
C O N T M J A N LAS OPERACIONES M I L I T A R E S CONTRA LOS MOROS 
E l expediente de responsabilidades por el desastre de M a r r u e c o s . — D i s t i n c i ó n al Infante D. Fernnado. 
Los moros tuvieron treinta muertos. — Conferencian Berenguer y Sanjurjo. — Dos posiciones 
bombardeadas por los aeroplanos. — Sangriento choque entre sindicalistas en Barcelona. 
Otras noticias de E s p a ñ a . 
i v e r s a r í o d e 
l a U n i ó n B e n é f i c a 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
el Presidente de la delegación rusa,¡EIi PROGRAMA DEL. B L O Q U E L I i actitud del señor Unamuno, criticó 
y sns colegas poseen plenos podere pe 
ro que se han establecdo de antemano 
límites definidos acerca de laa con-
cesiones que pueden hacer. 
Toda proposición que exceda de 
dichos límites será transmiüáa natu-
ralmente a Moscow, Cualquiera que 
sean las negociaciones preliminares, 
BAJAS B E L O S R E B E L D E S 
B E R A L . 
MADRID. Abril 8. 
muy duramente lo que llamó "volu 
j bilidades dol ex-rector de Salamanca. ¡ M E L I L L A , Abrir 8. 
Durante las recientes operaciones 
E n uno de los salones dei Senado P R O Y E C T O D E I M P U E S T O S O B R E i realizadas en Reni Ruhav tuvieron 
ios rebeldes 30 muertos. se celebró una magna asamblea par-! L O S A Z U C A R E S NACIONALES Y lamentaría de los fuerzas deJ bloque i E X T R A N J E R O S 
liberal. 
Tomaron parte en la asamblea los'MADRID, Abril 8. 
los resultados dependerán indulable-| parlamentarios pielistas albisats, mel¡ E l Ministro de Hacienda, señor 
mente, sobre el curso que tomen los qUiadistas, gasetistas y zamoristas. | Bergemín, ha leído en la sesión del 
acontecimientos tanto en Génova, co-, g l marqués de Alhucema expuso el| Congreso un proyecto dev impuesto I , , „ T TT T . 
mo en Rusia, según afumaron hoy programa del bloque, cuyos puntosj sobre azúcares en España. | M i ^ l l ^ A , Abril 8 
altos funcionarlos de los soviets. 1 principales son los siguientes. 
Durante el pasado mes han surgí- Establecimiento de un protectora-
do dos factores importantes que en ¿0 dvii, en Marruecos, reforma de la 
Moscow se cree, han ejercido influjo constitución y el desarrollo de la po-
sobre soviet ruso, incitándolo a no ha- iitica hidráulica. 
cer concesiones de extranjeios en Ru- , E l Conde de Romanónos envió una 
sla o el sacrificio aún- ligeramente a ia asamblea explicando las cau-
cualquier monopolio político de qué sag ^ue ie impedían tomar parte en 
disfrute el soviet ruso. ' ella. 
Uno de estos factores, es la repug 
Gobierno autorizó la importación de 
naranja en Francia. 
nancia que experimenU él partido co- ^ IMPORTACION D E NARANJA 
munísta a continuar incmiáudose ha- E N F R A N C I A 
cía los dogmas ds capitalismo. j 
Las repetidas declaraciones hechas MADRID, Abril 8. 
últimamente por Lenine anunciando! Según 'comunican de París, aquel 
que había terminado para siempre' 
la retirada económica hav\ sido to-
madas muy en seno en toda Rusia. 
E l otro faclor conria-e en las vic-
torias dipiomáticas de ÍOP delegados 
soviets en Riga y en Berliu, que los 
leaders políticos de esta capital, opi-
nan han dado gran solidez a la posi-
ción de Rusia. 
Varios altos funcionarlos del go-
C O N F E R E N C I A E N T R E L O S G E -
N E P A L E S B E R E N G U E R Y 
SANJURJO 
Según este proyecto se impone al j E l Alto Comisario, general Be-
azúcar nacional un tributo de 45 > renguer, celebró una extensa con-
pesetas por cada 100 kilogramos, y. ferencia con el general Sanjurjo. 
a la extranjera 85 pesetas, también i Terminada la conferencia marchó 
por cada cien kilogramos. 
E L E X P E D I E N T E D E 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
el general Berenguer a Tetuán. 
A L R E D E D O R D E L A E N T R E V I S T A 
D E L SR. UNAMUNO CON E L R E Y 
MADRID, Abril 8. 
E l expediente que sobre las res-
ponsabilidades de Marruecos, instru-
ye el General Picasso, será ejecutado 
enviando a los tribunales los testi-
monios que afectan a una personali-
dad militar. 
H U E L G A E N V I T O R I A 
V I T O R I A , Abril 8. 
Trescientos: obreros de la fábrica 
de Aranzabalajurio se declararon en 
huelga. 
Piden aumento de jornales. 
MADRID, Abril 8. 
E l ex-rector de la Universidad de 
Salamanca, don Miguel de Unamu-
biernolntimamentr7eTrcionados conlf0- .ha enviado a " E l Mercantil Va-
E L I N F A N T E DON F E R N A N D O 
C O R O N E L D E L A E S C O L T A R E A ' L 
MADRID, Abril 8. 
SANGRIENTO CHOQUE E N T R E 
SINDICALISTAS 
B A R C E L O N A , Abril 8. 
E n la carretera que va al berrio 
de la Bordeta ocurrió hoy una coli-
los últimos acontecimientos han in-
formado al corresponsal de The ASSCK-
ciated que Rusia ao espera una gran, 
ayuda económica en forma r!.e un em-
préstito internacional coucedido en 
Génova o por lo menos en los Estados 
Unidoa, parece hacer imposible o por 
lo menos en extremo limitada cual-
quier asistencia de carácter pecunia-
rio que se tratase de pactar a R u -
sia. 
Sin embargo, el soviet si espera 
que se efectúe cierto acercamiento po-
lítico con las potencias del mundo en-
tero y acaso a que algunas de ellas 
reconozcan el gobierno ruso. 
lenciano" un artículo en el que ha-
ce historia de su entreviste con el 
Rey, 
Además, envió una carta al Ate-
neo, negando que el conde de Ro-
manónos le acompañara para pre-
sentarlo al Soberano. 
E l señor Lerroux, comentando fe 
E l Infante don Fernando ha sido I sión eil}Te afiliados al sindicato único 
nombrado coronel honorario de la iy â  l1"31"6 
Escolta Real. 
QUEBDANA Y A F R A U 
BOMBARDEADAS 
A consecuencia de dicha colisión 
resultó un muerto. 
L a fuerza pública restableció el 
orden y realizó algunas detenciones. 
Anuncio^ de revoluciones. L a con-
ferencia chileno-peruana. E l em-
prést i to de E l Salvador. V i a -
jeros 
N E W Y O R K . Abril 8. 
(De nuestra redacción en New York) 
ANUNCIOS D E R E V O L U C I O N E S . 
E n la Secretaría de Estado del go-j 
bierno de los Estados Unidob se hanj 
recibido alarmantes informes anun-l 
ciando que en las repúblicas de Cen 
tro América se observa una gran agí 
tación política y se teme que de un 
momento a otro estallen revoluciones 
en diversos puntos de aquellas. 
L A C O N F E R E N C I A P E R U A N (V- [ 
Han producido general satisfación 
las declaraciones que acaba de ha-
cer el Presidente de Chile doctor Ales| 
sandri, quien asegura su convencí-; 
miento de que se llegará ahora a una 
solución definitiva del problema de 
Tacna y Arica quedando satisfechas 
al fin las distintas aspiraciones de am 
bas repúblicas y aun las ác Bolivia; 
E L E M P R E S T I T O D E E L SALVA-j 
DOR. 
Comunican dé E l Salvador que laj 
asamblea nacional de aquella repu-| 
blica ha decidido rechazar de pleno el| 
proyectado empréstito de dieciseis mi 
llenes de dolares que había sido con-i 
certado en los Estados Unidos por el 
ejecutivo Salvadoreño evitándose asi 
el peligro del control americano tan] 
lesivo para el honor nacional. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A UNION 
B E N E F I C A ESPASOI iA . 
Con un suntuoso baile en el Hunts 
Point Palace se ha conmemorado hoy 
el octavo aniversario de la fundación 
de la Unión Benéfica Española que 
i tan prestigiosamente preside Don 
Luis Llanso, una de las más promi-
nentes personalidades de la colonia 
hispana de Nueva York. 
T A S Ü D E L A 
BOLSA D E MADRID 
M E L I L L A , Abril 8. 
Líos aviones volvieron a bombar-T-JRXT- . Ahr-i Q 
doar a Quebdana y Afrau, causando j M A i m 1 ' 
bajas al enemigo. Hoy se cotizaron los dollars a 6.42 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
ESPAÑA Y F R A N C I A A C U E R D A N de de Romanónos, escribiendo en el operaciones militares e implantar el 
UN CONVENIO P O R E L C U A L S E j "Diario Universal" sobre el grupo , protectorado. Un ejército eficiente e 
| P E R M I T I R A L A E X P O R T A C I O N de unión liberal, declara su pesar ¡ idóneo es indispensable en Marrue-
I D E L A F R U T A ESPAÑOLA SIN L A i de haberse sentido en la obligación i eos, pero el protectorado debe estar 
E l primer Comisario Nicolás Lo-, OBLIGACION D E P A G A R L A S AL» de no poder atender a la apertura ¡ en manos de las autoridades civi-
de la reunión. Dice que cada grupo! les. L a prodigalidad que ha reina-
debería presentar un programa de-1 do en favor de los intereses partí 
nine, el Comisario de la Guerra, León] TAS T A R I F A S E X I S T E N T E S 
Troztky, el de Trabajo e Inspección | MADRID, Abril 8. 
de Campesinos M. Stalin, M. Djerjin-i Los exportadores españoles de na finido antes de formar la unión; de ciliares relacionados con el problema 
ky„ Comisario de Comunicaciones y¡ j-anjag podrán enviar la fruta a íno ser así no ií&n de tar(iar en P1"©- de Marruecos, ha creado dificulta-
del Interior, y León Kamaneff, jef©'pranCia ¿entro de poco en muy bue- seiltarse serias divergencias. des para la hacienda española, de 
de las legaciones soviets en el ex-|naa con(iiCiones como'consecuencia' Proclama que no está de acuerdo i suerte que se hace imprescindible el 
tranjero, que constituyen el Gran Con ¡ de un arreglo 'convenido entre loaicon una gran Parte del Programa,; introducir enérgicas medidas de reor 
que no deja de ser esencialmente l i - , ganización económica. Debemos ha-sejo de los Cinco en Rnsia por ser entantes de E fia Francia 
miembros de.la oficina política de la excluyendo las naranjas de las ope-
Comisión Ejecutiva del partido co-
munista, no han salido para Génova 
prefiriendo permanecer en su país. 
Cualquiera que sean los resultados 
económicos de la conferencia de Gé-
nova, estos cinco prohombres polí-
ticos hacen repetidos esfuerzos pa-
ra restablecer el orden en los asun-
raciones que se incluyen en las tari-
fas francesas. 
" E l Sol" dice hoy, que un Trata-
do de Comercio entre las dos na-
ciones, no es fácil que quede firma-
tos de política interior. E l azote, del!?0 convencer a los representantes 
hambre va rápidamente en dismínu-lfranceses de la necesidad de llegar 
ción, y a pesar de la crisis del com-
bustible y de transporte, se esperan 
beral y promete que su voto siem- \ llar las fuentes de riqueza y obligar-
pre está al lado de la Unión cuando j las a contribuir, y es preciso además 
la ocasión lo requiera. i castigar a todo aquel que no pro-
I duzca". 
Aludiendo a los problemas sol ía-
les, el orador declaró que los pode-
res p)blicos deben obrar con ¿«sti-
cia reconociendo a los sínflicatdS, ha 
ciendo legal la participación del 
obrero en los beneficios de los pa 
H O M E N A J E A L O S INSIGNES A C -
T O R E S MARIA G U E R R E R O Y 
do hasta dentro de un mes, pero a! F E R N A N D O DIAZ D E MENDOZA 
pesar de ésto el gobierno ha logra-
grandes mejoras en la situación den-
tro de algunos meses, sin que ejerza 
influjo alguno sobre dichas mejoras 
el resulte simplemente una fiesta de 
palabrería. E s indudable que la Im-
portancia económica de Alemania en 
Rusia, adquiere cada día mayor in-
cremento. Los diarios están llenos de 
anuncios de casas navieras y mercan-
tiles alemanas. 
Los observadores extranjeros en 
Moscow, reputan significativamente 
la circunstancia de que el soviet a 
juzgar por las apariencias domine por 
completo la situación en toda Rusia 
demostrándolo el que se lleve a cabo 
enérgicamente la confiscación de los 
tesoros de las iglesias casi simultá-
neamente con la conferencia de Gé-
nova. 
L O S D E L E G A D O S ITALIANOS S E 
M U E S T R A N OPTIMISTAS 
Génova, Abril 8. 
Los delegados italianos a su lle-
gada aquí hoy para asistir a la se-
sión inaugural de la conferencia eco-
nómica, el lunes, reiteraron sus ma-
nifestaciones anteriores, de que tie-
nen la convicción que la conferencia 
será un éxito completó. Esperan que 
la conferencia resultará un paso muy 
importante hacia la reconstrucción 
de Europa y la solución del proble-
ma ruso, el cual es de vital impor-
tancia no solo para Europa sino pa-
ra el mundo entero. 
Hablando de los distintos proble-
mas que se presentarán ante la Con-
ferencia, los italianos dicen que uno 
de los mas importantes es el que 
se refiere al comercio libre entre to-
dos los países, auxiliado por un sis-
tema que restablezca el cambio. 
Se están llevando a cabo gestio-
a un amigable convenio para la ex-
portación de la fruta el cual se ha-
rá efectivo inmediatamente. 
E l Convenio afecta directamente 
a muchos agricultores españoles que 
temían sufrir serias pérdidas como 
consecuencia de la guerra de 
fas. 
Delegaciones de cosecheros vísl-
MADRID, Abril 8. 
Mañana se celebrará un homeUa ,, 
je en honor de los actores María Gue i t r . 0 ^ y crearse pequeñas pro 
rrero y Fernando Díaz de Mendoza. Piedadf Para los terratenientes, ob-
teniéndolas de los grandes propie-
tarios de tierras por rotu^r, Las 
principales naciones del mundo, in-
dicó, que se han librado del azote 
del comunismo gracias a medidas 
sociales de carácter avanzado. Debe-
mos emprender la reforma educati-
va y la reconstrucción nacional, y 
hacer que se negocien nuevos trata-
Habrá una manifestación públi-
ca en la Castellana y se han orga-
nizado otras funciones en las cua-
. les tomarán parte el gobierno y los 
tari- miemVos más prominente^ de las 
principales sociedades. 
I N T E R E S A N T E V E L A D A . 
Patrocinada por la Universidad de 
Columbia ha dado hoy una muy in-
teresante conferencia en Español el 
ilustre profesor norteamericano Law-
rence A. Wilkins. Su discurso tuvo 
por tema " L a residencia de estudian-
tes de Madrid y su ambiente". Wil-
kins fué aplaudidisimo. 
V I A J E R O S . 
De la Habana han llegado en viaje 
de negocios los señores Avelino Fer-j 
nández y Gallardo de Colme. También 
llegó de Cuba el exministro de los E s -
tados Unidos Mister William Gonzá-
lez embajador en México. 
De Nueva Orleans se espera al l i-
cenciado Antonio Hernández ministro 
de Méjico en Cuba. Hoy salieron para 
la Habana la señora María Bustaman-
te de Zurdo y el señor Santiago Ló-
pe, vice presidente de la Cuba Bis-j-
souri Comercial Company de San Luis i 
que vino de dicha ciudad con el solo¡ 
propósito de saludar al señor Leo-i 
poldo Suero hijo de uno de los mayo-' 
res accionistas de dicha compañía. Se i 
hospeda en el "Waldorf Asteria. 
E l miércoles saldrá para París en i 
el vapor L a Prance nuestro querido! 
amigo el señor Aurelio Peón Gonzá-| 
lez Gerente de E l Encanto de Solisj 
Entrialgo y Compañía. 
Z A R R A G A . 
Mañana, lunes, se inaugura 
otra Conferencia Internacio-
nal. 
Y van, desde que se firmó 
la paz—la de Ver salles— no 
sabemos ya cuántas. Entre 
reuniones de Conferencias y 
de Consejos Supremos, y en-
cuentros de jefes de gobier-
no primero en ésta playa, lue-
go en aquel balneario, llega 
ya a docenas, en plural, el nú-
mero de veces que se afianza 
la paz del mundo. Y ésta, la 
paz, sigue en precario en lo 
que se refiere al mundo, y 
aún está por venir en lo que 
toca a ciertos pueblos. 
También ¿y cómo no? la 
Conferencia de Génova, la 
que se inaugura mañana, se 
ha convocado para 'afianzar 
la paz; "la nueva paz," como 
la llamó el último Presidente 
del Consejo de Ministros del 
Rey de Italia; "una paz ba-
sada en la justicia, "como se 
declaraba en el último Men-
saje de la Corona al Parla-
mento británico. 
De lo cual resulta que pa-
ra dos de las naciones vence-
doras—y de las principales— 
que firmaron el Tratado de 
Versalles, la paz subscrita en 
1919 no es justa. Es una 
coincidencia, inesperada por 
proceder de donde procede, 
con el criterio de los pueblos 
vencidos, que sin negociarla 
tuvieron que subscribirla, y 
con el de lo^ comunistas ru-
sos, que vienen abogando, 
unos y otros, porque se revise 
aquel tratado, como prenda 
de concordia definitiva y co-
mo garantía, la mejor y aún 
la única, de reconstrucción 
económica y de restauración 
de un equilibrio permanente, 
o siquiera indefinido, que 
permitiese un desarme gene-
ral que no tendría por base 
la coerción, ni aún el pacto, 
sino el impulso voluntario y 
unánime. 
"La paz nueva," "la paz 
basada en la justicia" sig-
nificaban la revisión de los 
tratados. Este fué el pensa-
miento primitivo; pero por 
aclaraciones y rectificaciones 
y abandonos de criterio suce-
sivos, la Conferencia de Gé-
nova será menos, mucho 
nos que eso; si es que 1 U , " 
ser otra cosa que un ^ 
mental fracaso La revis^ 
prácticamente habría J i 
hecha en daño de Francia/ 
ésta, cambiando de Minist̂  
rio, ha hecho que se cambié 
de onentación y de prog .̂ 
ma. No se tratará en la Cor̂  
ferencia de Génova de la re 
visión de los tratados, y hastá 
la condición aceptada por d 
anterior jefe del Gabinete 
francés, entre las que se subs-
cribirían en Génova, de que 
las naciones "se comprome-
terían a abstenerse de toda 
agresión contra países veci-
nos," ha sido modificada, o 
aclarada, a instancias del sih 
cesor de Briand, en el senti-
do de que Francia podrá ocu-
par la cuenca del Rhur, en la 
Renania, sin previa autoriza-
ción siquiera de sus aliados, 
en el caso de que Alemania 
no satisfaga al vencimiento 
de cualquiera de los plazos 
lo que debe pagar por con-
cepto de indemnizaciones. 
¿í» 3f> 
No será la de Génova, co-
mo las pasadas, una Confe-
rencia de aliados; no lo será 
siquiera de exbeligerantes. 
Concurrirán a ella plenipoten-
ciarios de otros gobiernos, 
con excepción, entre los in-
vitados, de los Estados Uni-
dos. Y concurrirán delegados 
del gobierno comunista de 
Rusia. Esta es la novedad, y 
este es el peligro; porque 
la presencia en la gran ciu-
dad italiana de representan-
tes de los soviets equivale a 
un reconocimiento, expreso o 
tácito, franco o vergonzante, 
pero efectivo. 
Se pretende—o al menos 
se dice que se pretende—re-
construir económicamente a 
Europa, pero a ciencia cierta 
se ignoran aún los métodos 
que se han ideado para real 
lizar ese plan mirífico. Lo que 
se sabe es lo que quedará ex-
cluido de las deliberaciones 
de la Conferencia: lo princi-
pal de lo que figuraba en el 
primitivo programa combina-
do por Lloyd George. 
taren hoy al Presidente del Consejo; ̂ jg^^IRSO D E AIÍHUCEMAS E N 
señor Sánchez Guerra, para a g r a d e - j j ^ REUNION D E L O S LiIRERA-1 , 
cerle el nuevo conyenio. . L E S E N MADRID S E C R E A UNA! s eomerciales. Otra de las reformas 
E l i NUEVO DICCIONARIO S E T I -
T U L A R A "DICCIONARIO D E 
L E N G U A ESPAÑOLA" 
L A 
COMBINACION D E L O S D I V E R S O S , ma',1 necf|1iarias' es la de las casas Pa 
i ra las clases meneterosas, cuya 
j construcción es necesario apresurar 
GRUPOS D E L P A R T I D O 
MADRID, Abril .8. 
L a Academia Española ha deci-
MADRID, Abril 8. i todo lo posible. 
i E n cuanto a la revisión de la 
L a unión de los grupos liberales I constitución el Marqués de Alhuce-
se confirmó en el curso de una reu-,' mas expuso la opinión de que debe 
dido que el nuevo" diccTonanro lleve ?i6n celebrada en el Senado bajo I ejecutarse sin violencia y sin dar un 
el título de "Diccionario de la Len- ! la Presidencia del Marqués de Al- ¡ salto en la obscuridad. Ds*e enno 
bajo entre el 15 y el 21 de marzo 
L a zona central con sus 215.000 
trabajadores agremiados recibiría 
$10.525.000 y la región del sudoes-
te entre los Estados casi $.300.000. 
E n otras zonas bituminosas y agre-
miadas, los jornales que se deben se 
calculan en $7.000.000 de los cuales 
la mitad es para los hombres de la 
Pennsylvania Central'y del Oeste de 
Virginia. 
Tanto de fuentes de los operado-
res como de los agremiados se de-
leía que los mineros recibirían por 
término medio de 50 a 60 pesos ca-
da uno calculando algunos opera-
?30.000.000 E S L A PAGA D E IJOS |¿ore" que no faltará quien cobre 75 
MINEROS E N H U E L G A 
D e l c o n í l i i 
m i n e r o e n l o s 
m o o s 
D E L C H O Q U E 
E N T R E L O S D O S 
gua Española". 
NUEVOS IMPUESTOS S O B R E 
AZUCAR E N ESPAÑA 
MADRID, Abril 8. 
E l Ministro de Hacienda ha pre 
hucemas. Asistieron a ella 170 se-jblecerse el gobierno parlamentario y 
i nadores y diputados, entre ellos D., limitarse la facultad de suspender 
¡ Santiago Alba, D. Melquíades A l - las garantías, estableciéndose la l i -
^ varez, D. Rafael Gasset y el señor; bertad de conciencia, democratízan-
\ Alcalá Zamora, así como un bi|)n i do el Senado, y haciéndose indepen-
j número de ex-minístros y de altos! diente al poder judicial, 
funcionarios de anteriores gobier-1 Bajo la baqdera de Alfonso X I I I 
I nos. Las tribunas se hallaban reple-1 a cuy> sombra todas las conquistas 
! tas de senadores y diputados que | son posibles, exclamó al terminar 
sentado una ley para revisar los im, representaban otros partidos> ¡pretendemos realííixr una honda y 
puestos sobre el azúcar Quedando. E1 Marqués de Alhucemas, pro-!extehsa labor demócrata en nSestrl 
éstos fijados en 44 pesetas los 100 nunció un e^cuentís imo discurso ex querida España nuestra 
kilos por el azúcar de manufactura poniendo el pi.ograma de ia combí-i E l señor Alba, al comentar el dís-
espanola. Los derechos de aduana nación liberal, Dij0; que compren-1 curso, lo calificó de verfecto 
sobre el azúcar de procedencia ex- dfa la enorme responsabilidad que I E l señor Gasset, manifestó que 
tranjera y otros Productos análogos i cabía al movimiento, pero que abri-i constituía: "la revoluc ón desdé 
serían fijados en 85 pesetas los 100 1 gaba viva fé y gran entusiasmo res-¡ arriba", y el señor Alcalá ZamoTa 
kllos- ¡ pecto a los resultados del actual mo-1 lo caracterizó de discurso radical 
mentó histórico. concebido sin temor alguno". 
Desde que terminó la guerra mun | 
dial, mientras la luz de la libertad j OPINION P E S I M I S T A D E UN P E -
resplandecía en c^ros países, dijo j RÍODICO MADRILEÑO S O B R E L A 
el orador, España se encontraba do-1 SITUACION D E L G O B I E R N O 
minada por reaccionarios que sus-^ MADRID, Abril S. 
pendieron hs garantías constitucio-
Indianapolis, Indiana, Abril 8. 
Los mineros en huelga del país, 
empezando hoy y continuando la 
próxima semana recibirán su última 
pesos. 
Sobre esta base, todo el medio mi-
llón de agremiados se calculaba que 
había trabajado durante la última 
mitad del mes de Marzo, y Mr. paga que se calcula en $30 000.000 estimaba la proporción de los 
por los directores de la Unión, q u i e - j e a]l0ra Se están pagan-
nes la consideraran como un fondo ¿or11 n la f0rma siguiente: 
de huelga. Pennsylvania (antracita) $7.500, 
L a gran distribución de jornales, 00Q 
importante factor del problema de | pemisvlvania (bituminosa) $4.200 
la continuación del paro general que ! 
empezó hace una semana es para la 
última mitad de Marzo, o sea 15 
E L DIA 18 R E A N U D A R A N L A S 
C O R T E S SUS T A R E A S P A R L A -
M E N T A R I A S 
MADRID, Abril 8. 
A partir de la reapertura de las 
nes diplomáticas para conciliar los cortes el día 18 de Abril, las sesio-1 ñales Ofrecía fa nación 1 
puntos de vista franceses y -
para que los resultados sean 
ventajosos. También se está tratan 
do de solucionar el problema de 
me, sobre Italia y Yugo Slavia para 
llegar a un acuerdo sobre la manera 
de aplicar el Tratado de Rapailo. 
Todos los periódicos publicaron 
con gruesos caracteres la carta que I MADRID, Abril 8. 
Su Santidad el Papa, dirigió ayer a i E1 profesor Miguel Unamuno, ca 
democracia, creando así amenazado 
A R T I C U L O D E UNAMUNO S O B R E i res peligros para el orden social. 
SU V I S I T A A L R E Y 
lamanca, publica hoy en " E l Libe 
ral", un artículo en su defensa, por 
Monseñor Signori Arzobispo de Gé-¡ t,edrático de la Universidad de Sa 
nova. Copias de la citada carta han 
sido colocadas a la entrada de las 
iglesias. Al pueblo le ha causado 
grata impresión el párrafo en que el 
pontífice pide a ios fieles que se 
unan a él en preces por el feliz 
resultado de la conferencia e implo-
rando para ello la bendición de Dios. 
E l Arzobispo Signori participó al 
secretario de la conferencia de su 
' E L ECONOMISTA comentando la 




programa politicen propio solo 
puede hacer lo que las Cortes le per-
miten. E n caso de ser derrotado su-
birá al poder otro ministerio efer-
vescente, que continuará perdiendo 
Una tentativa de establecer un go 
bierno heterogéneo, había fracasa 
do a causa de la divergencia de el tiempo miserablemente, "causando 
ideas que existía entre los gobernan- gastos que el país no puede sopor-
tes, continuó diciendo' el Marqués, tar y al mismo tiempo dejando a 
agregando: " L a actual concentra- España incurrir en riesgos y en peli-
ber ido a visitar al ! ci.ónJde berzas liberales, estaba ins- gros de que solo la puede salvar la 
la acción de naber ido a visitar al pirada eil deseog de ^ a una ^ intervención milagrosa de la provi-
Rey. Se mega a dar detalles sobre llición apropiada de los problemas cTencia, puesto qul sufre la falta de 
la audiencia, diciendo que su futura, a que tiene que hacer frente Es_i hombres capaces de solucionar una 
conducta vendría a demostrar que! paña. Todos los clue forman parte! situación diíícil 
no había cambiado de actitud. de la zombin^itn participan 
Anade que sus ideas pesimistas no | mi?)no punto de vista» 
han sido cambiadas por la entrevis-; Manifestó que 4a 
del 
¡días de trabajo positivo. Esta gran 
¡suma es superior varias veces al to-
ital del caudal efectivo de las orga-
nizaciones mineras nacionales, del 
I Estado y locales, y llega a manos de 
¡los mineros, en los momentos de ini-
ciarse un período indefinido de ocio-
sidad. E s la única paga en efectivo 
de esa importancia que se ha dado 
durante la suspensión. Las arcas de 
la Unión no permiten beneficios ge-
nerales con motivo de la huelga. 
Como quiera que la mayor parte 
de las minas de antracita trabaja-
ron durante todo el tiempo del mes 
ide Marzo y las minas bituminosas, 
¡por lo general, operaban durante ca-
isi dos terceras partes del tiempo, es-
jta última paga de los mineros cons-
itituye una de las mayores que se han 
i recibido en varios meses. L a exacta 
| cantidad, y su distribución en las va-
rias zonas carboníferas, no se sabe 
a ciencia cierta; pero William Green 
¡Secretario-Tesorero de la Unión de-
¡claró que el cálculo de $30.000.000 
es muy prudencial. Los propietarios 
de las minas están de acuerdo con 
esto. E l pago de los jornales em-
pezó hoy en la región del antracita 
en Pánnsylvania y en algunas par-









Oklahoma, Arkansas y Texas, 750 
mil. 
Colorado, Montana y Washington 







E n algunos distritos, una parte 
de este dinero, particularmente en 
Kentucky y Alabama se debía a hom 
bre que según se dice están traba-
Ijando; pero también indicábase que 
líos no agremiados que han tomado 
¡parte en 1» suspensión tienen que 
.cobrar jornales. 
CONTINUA L A H U E L G A D E L O S 
O B R E R O S MINEROS E N L O S E S -
TADOS UNIDOS 
N E W Y O R K , Abril S. 
Los jefes de los mineros unidos 
continuaban hoy apuntándose nue-
vos datos, que según ellos significan 
su afianzamiento en la victoria, pués 
MAS D E T A L L E S SOBRE LA COlI-
SION D E DOS AEROPLANOS 
C E R C A D E PARIS 
P A R I S , Abril 8. ¿ 
Los cadáveres de Christofol Bro 
ce Yule y Mrs Yule muertos ayer, 
junto contra 5 personas en el CP-
que de los aeroplanos han si"0J[ 
clamedos por las autoridades ame-
ricanas y serán traídos a París. 
Uno de los cadáveres aun esta» 
una casa de campo cerca de la esce-
na donde ocurrió la catástrofe y ' 
demás se encuentren en el o. 
miento del pueblo. Tanto el marw 
como la mujer se encuentran en 
lamentable estado, que seguraineD 
habrá dificultades para poder 
una investigación leal, como se 
será pedida por Francia, de .acU r̂9 
con su costumbre de insistir s 
ella en estot procedimientofí. 
Una comisión técnica ha sido ^ 
viada por el gobierno francés a ^ 
gar del hecho, con el P r o P ^ 0fi-




R E F R I E G A E N T R E S I N D I C A L I S -
TAS R I V A L E S propósito de asistir a la primera se-j ^ pero qu® sm embargo, reconoce; pacióll para España, debía consti-
que un revivir liberal se Presenta; ¡.yina Iá cuestión de Marruecos ^ B A R C E L O N A , Abril 8. 
en el horizonte^ y "Consideramos necesario" aña- Hoy ocurrió una refriega a tiros 
i dión el dirigir nuestra política ínter- entre grupos pertenecientes a Sindi-
A R T I C U L O D E L CONDE D E RO-; nacional, hacia relaciones más íntl- i catos rivales, en la que se hicieron 
MANONES E N E L "DIARIO UNI- mas y ©»wp/has con la Gran Breta-;unos sesenta disparos, pereciendo un 
V E R S A L " ña ^ con Francia, hallando gracias . individuo que no ha sido aun identi-
: a ella, elementos suficientes para i ficado. Los obreros en las fábricas 
MADRID, Abril 8. ¡poder sohicionar adecuadamente el • vecinas abandonaron sus tareas a 
i E l ex-presidente del Consejo, Con-1 problema. Debemos hacer cesar las consecuencia del suceso. 
sión y se le ha reservado un local 
preferente al distinguido visitante. 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A S E 
D I R I G E A GENOVA 
París, Abril 8. 
L a delegación francesa, presidida 
por M. Louis Barthou, Ministro de 
Justicia, salió de esta capital hoy 
para Génova. 
la paga en Indiana y algunos otros I dicen que los mineros que no perte-
! campos carboníferos, pero en otras ¡ necían a la Unión, empleadas en 
¡partes no se pagará hasta el viernes, i los campos bituminosos de West 
¡Más de $20.000.000 se pagarán a I Virginia, Pennsylvania, y el Oeste, 
líos hombres de los distritos que se ! de Kentucky, han ido engrosando 
considera que forman el baluarte del Jas filas de loe obreros en huelga, 
^aro, la ragión del antracita de Penn ' E l número de obreros hoy día en 
sylvania, la zona central de compe-j huelga pasa del 50 por ciento de su 
tencia y el distrito Sudoeste entre j número total. Hasta ahora no se ha 
los Estados. ' registrado ningún acto de violencia 
j Cnanto a los mineros del antraci- ¡ exceptuando algunas detenciones que 
¡ta Mr. Green dijo que calculaba que i han sido efectuadas alegando inti-
jse les debía $7.500.000 por su tra-j míclación. 
Se hacían comentarios Por !°? 
rectores de- la compañía Prô ffljDo 
del aeroplano de que por tei ^ 
medio hacen el vuelo de v ^ 
Londres 12 aparatos todos 1(*LeS» 
haciéndolo otros doce de Lonu ^ 
París, siendo el accidente ^ 
el primero realmente grave, nao ^ 
transportado dichos a61*0^1^ pef' 
rante un año más de 15. u"" 
sonas. , ôr-aier03 
Sólo dos aeroplanos de Pde V0ii-
salieron hoy de París, uno P^rddeclí 
d'res y otro para Bruselas. 
que esto era debido a ias ^ ^ 
condiciones del tiempo, P116 .̂̂ , 
gueu pidiendo numerosos pas^J i 
MAS S O B R E E l T c H O Q U E 
París, Abril 8. eStí 
E n la investigación Q ^ . j L r 1» 
llevando a cabo para avene ^ ^ 
causa del accidente. P ^ ^ f ^ e 
ría del que la succión del ^ ',inas. 
sada por las hélices de ,las^a£aciéí' 
atrajo a ambos aeroplanos 
dolos chocar. -fa Aéreí 
L a Agencia'de la C^Pf^fectado 
dice que el accidente no tid0 pa-
en nada al pasaje compromei ^ 
ra los viajes aéreos sucesivos 
París y Londres. CQXSI&' 
Existen actualmente 0^°lotaii «' 
as de aeroplanos que exp' j.aj <¡ . a u e . ^ i t a l 
servicio aéreo entre esta „ ^ ^ 
Londres con sesenta f a(1"laS par» 
capacidad cada una de 
de dos a doce pasajeros. 
